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В В Е Д Е Н И Е 
Р о ж ь — о д н а из о с н о в н ы х п р о д о в о л ь с т в с и п ы х з е р н о в ы е 
к у л ь т у р . Э т о в т о р а я по з н а ч е н и ю п о с л е гпненицы х л е б н а я к у л ь ­
т у р а н а п 1 е й с т р а н ы . 
В п о л н е п о н я т н о п о э т о м у , что в реи1ениях X X V i с ъ е з д а im^ 
т и и , в р а з р а б о т а н н о й п а р т и е й П р о д о в о л ь с т в е н н о й п р о г р а м м е , 
в с п е ц и а л ь н ы х п о с т а н о в л е н и я х п р а в и т с л 1 ) С т в а у в е л и ч е н и е о р а -
и з в о д с т в а з е р н а р ж и в с т р а н е ф о р м у . ш р у е т с я к а к о д н а из в а ж -
нерпиих з а д а ч , сто^ндих п е р е д сельеко . \ ( ) зя1 'п :твенпым п р о и з в о д ­
с т в о м . Х о з я й с т в е н н о е з н а ч е н не ':>roii к у , ' п л у р 1 > 1 в о з р а с т а е т c\mt 
н в с в я з и с т е м , что о з и м а я р о ж ь - о д н а из н а и б о л е е ц е н н ы х 
ко[)М()!Н)1х к у , П ) Т у [ ) , о н а обеспеч1П^ас^т з ( \ ! енун) м а с с у р а н ь ш е 
всех д р у г и х к о р м о в ь г х к у л ь т у р в т е ч е н и е 1ич 'етациоти)1ч) с е з о н а . 
Н е у к л о н н о е п о в ы н к м т е к у . ' Н ) Т у р ы з .е . \ г !еделня в на!ней с т р а -
[ I C , с в я з а н н о е в п е р в у ю о ч е р е д ь с п о с т о я н н о у в е л и ч и в а ю н ш м с я 
п р о и з в о д с т в о м минера.-|Ы1!>гх у д о б р е и п п , в о з р а с т п ю н ^ и м у р о в н е м 
о б е с п е ч е н и я х о з я 1 * 1 с т в с с м ь с к о х о з я С ю т в е т ю п т е х н и к о й и р а з в е р -
н у в г и и м с я м е л и о р а т и в н ы м с т р о и т е , ! ь с т в о м в O C H O B H ! ) I X з о н а х 
в о з д е л ы в а н и я р ж и , п р и в е л о к з н а ч и т е л ь н о м у р о с т у у р о ж а й н о ­
с т и этой культу))!)! в П р и б а Л т и й с к И Х р е с п у б л и к а х , Б е л о р у с с и и 
и на У к р а и н е . П е р е д о в ы е х о з я й с т в а во м н о г и х р а й о н а х с т р а н ы 
с о б и р а ! о т но 35—40 ц / г а з е р н а рл<и с б о л ь ш и х п л о щ а д е й . 
В ы с о к и й п о т е н ц и а л у р о ж а й н о с т и к у л ь т у р ы о б е с п е ч и в а ю ! 
с о р т а о т е ч е с т в е н н о й с е л е к ц и и из к р у п н е й ш и х с е л е к ц и о н н ы х 
ц е н т р о в в Х а р ь к о в е , М о с к в е , Л е н и н г р а д е , С а р а т о в е , в Б е л о р у с 
с и и , Б а ш к и р и и . В м е с т е с т е м п о л у ч е н и е в ы с о к о г о у р о ж а я р ж к 
и его у б о р к а б е з п о т е р ь с в я з а н ы с б о л ь ш и м и т р у д н о с т я м и , 
г л а в н о й из к о т о р ы х я в л я е т с я н е у с т о й ч и в о с т ь б о л ь ш и н с т в а сор­
т о в к п о л е г а н и ю . И м е н н о э т и т р у д н о с т и о б у с л о в и л и з н а ч и т е л ь ­
ное у м е н ь ш е н и е п о с е в н ы х п л о щ а д е й п о д р о ж ь ю в т е ч е н и е по­
с л е д н и х д е с я т и л е т и й . 
Р е ш е н и е п о с т а в л е н н о й п а р т и е й и п р а в и т е л ь с т в о м з а д а ч и по­
в ы ш е н и я п р о и з в о д с т в а з е р н а р ж и в с т р а н е т р е б у е т и н т е н с и в н о й 
р а б о т ы с е л е к ц и о н е р о в по с о з д а н и ю н о в ы х с о р т о в — с о р т о в и н ­
т е н с и в н о г о т и п а , д л я к о т о р ы х б ы л и б!.! х а р а к т е р н ы не т о л ь к о 
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высокий noTemuia/i п р о д у к т и в н о с т и , во и у с т о й ч и в о с т ь к полега ­
нию, у с т о й ч и в о с т ь к неблагоприят1П:)1м п о г о д н ы м у с л о в и я м (морс-
ю с т о й к о с т ь , в р я д е с л у ч а е в — з а с у х о у с т о й ч и в о с т ь , у с т о й ч и в о с т ь 
к п р о р а с т а н и ю з е р н а на к о р н ю ) , у с т о й ч и в о с т ь к о с н о в н ы м гриб­
ным б о л е з н я м ( с п е ж н а я п л е с е н ь , к о р н е в ы е г н и л и , м у ч н и с т а я роса , 
разлйЧ1Н>1е ы ш л ржавчигн^!) . Д о с т о и н с т в а р ж и к а к ф у р а ж н о й 
к у л ь т у р ы п о в ь п и а ю т с я при у в е л и ч е н г п ! с о д е р ж а н и я б е л к а в з ер ­
не и н а л и ч и и в б е л к е п о в ы ш е н н о г о п р о ц е н т а н е з а м е н и м ы х ами­
нокислот , при с н и ж е н и и с о д е р ж а н и я в з е р н е а л к и л р е з о р ц и н о -
лов . Успех в с е л е к т п ! с о р т о в H O B O I ' O т и п а о п р е д е л я е т с я в з н а ­
чительной с т е п е н и у р о в н е м п з у ч е п н о с т и г е н е т и к и и д и т о г е н е т и -
т р ж и . Б и о л о [ Т 1 я р а з м н о ж е н и и к у л ь т у р н о й р ж и и м н о г и х д и к о ­
р а с т у щ и х ф о р м , с в я з а н н а я со с т р о г и м , о б л и г а т и ы м п е р е к р е с т ­
н о м о п ы л е н и е м , в е с ь м а з а т р у д ь ' я е т н ' р о в е д е н и е г е н е т и ч е с к и х 
1 С С л с д о п а и 1 п ' 1 . И м е н н о ь)тим, п о - в и д и м о м у , о б ъ я с н я е т с я т о , что 
,:'недс1Н1я по {ччк'тике р ж и до п о с л е д н е г о в р е м е н и б ы л и н е м н о -
''очислегнН)!. 
В последние ' д е с я т и л е т н я rcMiciпческие и с с л е д о в а н и я на р ж и 
ведутся б о л е е п и ч е п с п . т ю , и O C H O I H I O M и папкч"! с т ( ) ане , и Ш в е -
•vnt, Iio;i!,Hie, Г Д Р И Ф Р Г . В о з р о с и н т е р е с и к ц п г о л о г и ч е с к н м 
4 цит(н енетпческп \i п с с . и ' д о п д п т я м , о с о б е н н о в с и я ; н 1 с п с п о л ь -
х)нани<'м р ж и ivJK КОЛ!п(Н!е1гга при с о з д а н м п н о в о й ку.льтур[я — 
Tr i l i ca ie . 
Д а н н а я и п п л п о с в я н ^ а е т с я г е н е т и к е и ю г г о г е н е т и к е р ж и . 
При ее и а п п с а н п п а н г о р ы не ст{)емнлпс!) к п о д р о б н о м у и з / ю -
•кеиию сгкмлиий по систематике^ })жи, цитолог 'ни и ц и т о э м б р и о -
.ки'ип. поско. 'п.ку они из .ложепы в nanvc^ ( Н 1 у б л п ! : ( ) в а ! 1 п ы х м о н о ­
г р а ф и я х l lh iaHoi ' . , 19(И; М о п 1 К ( ) В н ч , Ч е 5 ( ) г а [ ) ь , 197()]. З н а ч и т е . i b -
-^(ая часть кпнг!1 п{)свяп1ена н з - т о ж е п н ю резу .п>1 а т о 1 ^ и с с л е д о в а ­
вший по г е н е т и к е и luiroreneTfHxc р ж и , п ( ) ( ) в е д е 1 н н л х на к а ф е д р е 
гекетики и се .чскдни Л е н и н г р а д с к о г о у п и в е р с п т е т а , в вглиолне-
шн к о т о р ы х а в т о | ) 1 л п р и н и м а л и н е п о с р е д с т в е н н о е у ч а с т и е . Э т и 
^исследования были н а ч а т ы иод р у к о в о д с т в о м В . С . Ф е д о р о в а , 
светлой п а м я т и к о т о р о г о м ы , его у ч е н 1 н < и , п о с в я п ^ а е м д а н н у ю 
.?1шгу. 
В в е д е н и е , г л а в ы I , I V , V и V I I — X н а п и с а н ы В . Г. С м и р н о ­
вым, г л а в ы I I , I I I , V I — С . П . С о с н н х и н о й , о д н а к о а в т о р ы со­
в м е с т н о о б с у ж д а л и в е с ь м а т е р и а л н р а б о т а л и н а д в с е м т е к с т о м 
книги. 
А в т о р ы в ы р а ж а ю т г л у б о к у ю п р и з н а т е л ь н о с т ь с о т р у д н и к а м 
с т у д е н т а м к а ф е д р ы г е н е т и к и , у ч а с т в о в а в ш и м на п р о т я ж е н и и 
п о с л е д н и х 30 л е т в и с с л е д о в а н и я х н о г е н е т и к е и ц и т о г е н е т и к е 
р ж и на к а ф е д р е г е н е т и к и Л Г У , в п е р в у ю о ч е р е д ь К. Т. К у л и ­
ковой, Л . Ф . Е г о р о в о й , Н . М . Г л а д ы ш е в о й , И . М . Б а л а н д и н о й , 
Н . С. Ф е д о с е й к и н о й , О. Е . М а к с и м е н к о . 
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Г Л А В А I 
З А Д А Ч И 
И З Н А Ч Е Н И Е И С С Л Е Д О В А Н И Й 
П О Ч А С Т Н О Й Г Е Н Е Т И К Е 
Ч а с т н а я г е н е т и к а -^хт пес. 1ед()ван1и^ ! vuvi in-и п ц и т о г е и е -
'1ИКН ()П|)еде.'1енпь!.\ иидон . Впс})Н[>1с пр;\дста1>/1<ч!11г о «частной 
г е н е т и к е » , т а к ж е , к а к и сим - J I O T к р м н н , Г'К:.111 иред.'']0жен1>1 
Ю . А. Ф п . т и п ч е н к о и t-ro д г у л г о м и о ! ! М(;1?пгр:!ф:!п т и к о г о ж е 
11а;н5инпя и 1927 г. 
К ) . А. Фи.пн1ЧС!11ч() c i i p a i u ' ; 1 ( ) ; 1 , ч г р к п у i n;:c\'iiU!yio пеоб 
х о д и м о с т ь с\ А ' • i i iponann^ . (. i ici •ма i н. ' .анлт сиг :-.ч!Н{1 о i еи.етике 
о т д е л ь н ы х индои priCTcnnii \\ /Спво! м;.:Х. иа 15ажис»с] h 
jKi'HnTHH и с с л с л м ь и п п ! ! По чпстм^'Г! i 'MtMUsc р ; л г г м ! Ы С h c i i И а л ь -
но уь : ! ;а ,1 \\. I I . И;!!М1Л()Ь и l^XV.l \\ н .mi,, i п л, • ' [ ^ ч и л и к а И Й 
с л у ж б е С О И , ! Ы . , ! iP!i4-K()l о а Л ! , 1сМлМ!1:1^ > | И ) ( ; Л | . П р и ^)iOM (Jil 
о т м е т и л , что ва/1ЛИ) ис т()ль!чо п ; у ч : г и , ч а с т п у ю ;« | ! стику основ-
Н1лх 1Н1дов куль'1 уj)in.!x раст(Ч111!!, '-'J •1пкж1^ и н а и б о л е е 
у д о б ш л с мо;1ельн1Ис р а с т и т е , М п o u i . ^ M v T b i л.^я ус!чорения и уде-
н г е в л е н и я нсс,"к\'1015а!Л1Я гсчкл н ч е с к н х нроГ'Л<>.-м. ]] 20- 30-е годы 
з н а ч и т е л ь н ы е (збзоры но ч;и'т:ич1 ^ ^ з ^ л и к е рс!':теип1' пуб,1Икова-
л и с ь в журиа . ' 1ах «-B{l)liolheca ( З е п с И с а » и io^^raphia Оепе-
t i c a » . Бол!ЛП()с :н1ачепие д л я [ ) а з в г п 1 и пес е /лег^ший по ч а с т н о й 
г е н е т и к е к у л ь т у р и ! л х р а с т е и м п iiMc.'i И1.!л0д и ciieT к а п и т а л ь н о й 
м о п о г р а ф ь ' и М а т с у у р ы [ M a l s n n r a , 1933] и т | ' клтомн( ) го Г1здания 
« Т е о р е т и ч е с к и е осноиь! с е л е к ц и и р а с т е н и й ^ [1935] иол ред^!к--
ц и е й Н . И . В а в и л о в а . Чрезвыча11Н0 б о л ь п ю е зн;,*чение 1?мел^ 
т а к ж е м о н о г р а ф и я Ю . ; \ . Ф и л н п ч е п к о «Ге11ет]и<а мяпчих нтие-
н и ц » [ 1 9 3 4 ] , в к о т о р о й б ы л о с у н т е с т в л е н четкгн'! г е н е т и ч е с к и й 
п о д х о д к а н а л и з у н а с л е д о в а н и я количестве1Н!ых п р и з н а к о в . 
В п о с л е д н и е дссятил1етпя ста .то п у б л и к о в а т ь с я б о л ь п 1 е моно­
г р а ф и й по ч а с т н о й геиет1н<е р а с т е н и й . О д и н пл т о м о в коллек ­
т и в н о й м о н о г р а ф и н « H a n d b o o k of g e n e t i c s » |"1974] посвянн-е 
к р а т к о м у и з л о ж е н и ю и т о г о в и c c л e д o ^ i a н и й по ч а с т н о й генети1-:е 
р а з л и ч н ы х в и д о в р а с т е н и й . В н а и ю й с т р а н е в п о с л е д н и е годь1 
о п у б л и к о в а н р я д м о н о г р а ф и й : « Г е н е т и к а т о м а т о в » [ Ж у ч е ! ж о , 
1973], « Г е н е т и к а и с е л е к ц и я г о р о х а » [ J - ^ - ' I р е д . Х в о с т о 
вой , 1975], « Г е н е т и к а з е м л я н и ь л ! » [ Ф а д е е в а , 1975], « Г е н е т и к а 
с
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«сартофеля» [ п о д р е д . Х в о с т о в о й и Я ш и н о й , 1973], « Ц и т о г е н е т и -
ка п ш е н и ц ы и е е г и б р и д о в » [ п о д р е д . Ж у к о в с к о г о , Х в о с т о в о й , 
19711 « Г е н е т и ч е с к а я к о л л е к ц и я х л о п ч а т н и к а » [ М у с а е в , 1979] , 
с Г е н е т и ч е с к и е и с с л е д о в а н и я к у к у р у з ы » [ М и к у , 1 9 8 1 ] . Б о л ь ш о е 
з н а ч е н и е и м е л и п е р е в е д е н н ы е н а р у с с к и й я з ы к м о н о г р а ф и и « К у ­
к у р у з а и е е у л у ч ш е н и е » [1957] и « П ш е н и ц а и е е у л у ч ш е н и е » 
П 9 7 0 ] , в к о т о р ы е б ы л и в к л ю ч е н ы о б з о р ы но г е н е т и к е и ц и т о ­
г е н е т и к е э т и х р о д о в . П е р в а я из э т и х м о н о г р а ф и й « С о г п and 
ш г п i m p r o v e m e n t » б ы л а н е д а в н о и з д а н а в н о в о м в а р и а н т е , п р и 
н о в о м а в т о р с к о м к о л л е к т и в е [ п о д р е д . S p r a g u e , 1 9 7 7 ] . И т о г о ­
в ы е д а н н ы е по г е н е т и к е р я д а в и д о в ж и в о т н ы х и р а с т е н и й со­
д е р ж а т с я в м о н о г р а ф и и « Г е н е т и ч е с к и е к а р т ы в ь к ч н и х о р г а н и з ­
м о в » [ З а х а р о в , 1979]. 
О п ы т з н . а к о м с т в а с п о д о б н ы м и м о н о г р а ( } ) п я м и п о з в о л я е т 
р а с с м о т р е т ь в о б и | е м n/iane з а д а ч и и с с л е д о в а н и й п о ч а с т н о й 
г е н е т и к е , а т а к ж е з н а ч е н и е этих и с с . п м о и а н и й . 
I . З А Д А Ч И Ч А С Т Н О Й f l H i Т И К И 
О д н о й и ; и а ж п е й п ! . з д а ч ч а е г п о и i c i i e ' i i i K n я в л я е т с я 
..i€Kf)brrHc п о т е н ц и а л а п а с . ч е л е г в е п п о й и ; м е п ч н н п с г п в и д а . Рсчпе-
HUV этой з а д а ч и П(^раз[П)ПИ!() с в я з а н о с о с о б е н п о ^ ^ г я м и с г р у к т у -
пы иопул'/!цпй л а п и о г о в п д з п р и р о д н ы х и сир Г( )iii>i X, е с л и д а н ­
ный вид о};у.']ыуpiMi, и о в л е ч е п в се . кмчцпопи 1)П'1 i iponeee. Х л р л к -
'3'ef)fiOH о с о б е н ПОС1ЫО п р и р о д н ы х !.()П\'Л ЯЦИЙ \ПП;ГП\ HHluM '/1НЛЧ-
4'тся полимор( | )изм раз,111чпе сое i а в л я ю щ и \ п \ а ип !\и)ii но 
р я д у м о р ф о . ' и и ' п ч е с к и х , (|)п т о , И)1 пчес!чпх, б и о х им п ч е е к их или 
гчарио,;()гн'^1ее-Л!Х 11{)изпа1ч(,'Н. 1111 м а . п . г а у з е н , 194f); (л1нек:1Н, 
1948; Ти[Мофссв-[ \ч 'Овски11 и д р . , \Ш\ 197.Ч; Д\аГп), Г;)71; .Wa.ia-
л о в а , 1978J. Ч е т к а я п е о д н о р о д п о с гн особен"! и и р н р о , u n . i x м е с ю 
и ) 6 и т а н и я \ б ы в а е т ха[>акте{)пн и д.'1я в и л о 1 ? с ион i n о О л т а г п ы м 
с а м о о п ы л е н и е м [ A l i a r c i , 1975] . 
В п р е д с н а х с о р т о в по .чиморфи.^м б ы з а е т iU)!{ia:Ken и м е п ь -
И]ей с т е п е н и , о с о б с и н о но п р и з н а к а м , к о т о р ы е ж е с т к о копт{)о-
лировалис!> и с к у с с т в е н н ы м о т б о р о м при с о ; ; д а н н и с о р т а . О д н а ­
ко при с о п о с т а в л е н и и бо.'П)ИК)Г() к о л и ч е с т в а с о р т о в к 'ак(н"^- .1иб() 
к у л ь т у р ы , о с о б е н н о с о р т о в р а з н о г о г е о г [ ) а ф и ч е с к о г о н |^ ( )исхож-
д е н и я , П р и н а д л е ж а щ и х к р а з н ы м а г р о э к о . ю г и ч е с к и м г р у п п а м , 
с о з д а е т с я д о с т а т о ч н о п о л н о е п р е д с т а в л е н н е о р . о з м о ж п о м с н е к г -
р е в н у т р и в и д о в ы х н а с л е д с т в е н н ы х в а р и а н т о в но м о р ф о л о г и ч е ­
с к и м , ф и з и о л о г и ч е с к и м , б и о х и м и ч е с к и м п р и з н а к а м . 
Д л я п о п у л я ц и й п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е н и й х а р а к ­
т е р е н н е т о л ь к о п о л и м о р ф и з м , н о и г е т е р о з и г о т 1 ю с т ь о с о б е й и 
их н а с л е д с т в е н н а я н е о д н о р о д н о с т ь — г е т е р о г е н н о с т ь . С о вре­
м е н к л а с с и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й Ш е л л а , И с т а и Д ж о н с а [ E a s t , 
Jones, 1919] м е т о д о м а н а л и з а г е н о т и п о в у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю ­
щ и х с я р а с т е н и й я в л я е т с я и н б р и д и н г и а н а л и з р а с щ е п л е н и я в 
габредных п о т о м с т в а х . Т а к о й а н а л и з п о з в о л я е т о б н а р у ж и т ь 
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г е т е р о з и г о т н о с т ь р а с т е н и й в п о п у л я ц и я х и в ы я в л я т ь ш и р о к и й 
с п е к т р с к р ы т ы х в г е т е р о з и г о т н о м с о с т о я н и и р е ц е с с и в н ы х а л л е ­
л е й г е н о в , к о н т р о л и р у ю щ и х р а з л и ч н ы е п р и з н а к и . Б о л ь ш а я 
ч а с т ь из и з в е с т н о г о н а с л е д с т в е н н о г о р а з н о о б р а з и я к у к у р у з ы 
в ы д е л е н а и м е н н о т а к и м м е т о д о м . 
В п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я в с е б о л ь ш е е з н а ч е н и е в п о з н а н и и 
п о т е н ц и а л а н а с л е д с т в е н н о й и з м е н ч и в о с т и в и д о в п р и о б р е т а ю т 
р а б о т ы п о и н д у ц и р о в а н н о м у м у т а г е н е з у . П р и э т о м с п е ц и а л ь н ы е 
и с с л е д о в а н и я [ Ш т у б б е , 1966] в ы я в и л и п р и н ц и п и а л ь н о е с х о д с т в о 
м е ж д у и н д у ц и р о в а н н ы м и и с п о н т а н н ы м и м у т а н т а м и . 
И т а к , о с н о в н ы м и м е т о д а м и в ы я в л е н и я п о т е н ц и а л а н а с л е д ­
с т в е н н о й и з м е н ч и в о с т и в и д а я в л я ю т с я : 1) и з у ч е н и е в н у т р и п о -
п у л я ц и о н н о г о п о л и м о р ф и з м а в п р и р о д н ы х и с о р т о в ы х п о п у л я ­
ц и я х ; 2) а н а л и з м е ж н о п у л я ц и о н н о й и з м е н ч и в о с т и ; 3) и з у ч е н и е 
р а с щ е п л е н и я в и н б р е д и ы х н о т о м с т в а х ; 4 ) и с с л е д о в а н и е и н д у ­
ц и р о в а н н о г о м у т а г е н е з а . 
П р и в ы п о л н е н и и п е р в о й з а д а ч и ч а с т н о й г е н е т и к и с о з д а е т с я 
генетическая коллекция — к о л л е к ц и я ф о р м в и д а ( о б р а з ц о в , 
и н о г д а — л и н и й ) , в ы я в л я ю щ и х н а с л е д с т в е н н ы е о т . г и ч и я о с о б е ! ! 
п о о д н о м у и л и н е с к о л ь к и м п р и з н а к а м . Т а к и е г е н е т и ч е с к и е к о л -
л е к ц щ ] я в л я ю т с я н е о б х о д и м о й о с н о в о й д л я и с с л е д о в а н и я г е н е ­
т и к и видо15. В {)азпы. \ с т р а н а х п р и С О О Т В С Т С Т 1 А Ч О Ш , П . \ паучн!) !х 
ц е н т р а х с у п 1 с с т в у ю т г р у п п ы и с с / ю д о и а д е / к ч " ! , з а д а ч е й котопьлх 
яв.1ие'1ся coop, ра. ; \1 п о ж е и п е , и з у ч е н и е п 1И)ддержапп(^ в л<И1^()М 
и п д с [чч!етпчсс1чП\ ко .ткмчппГь 
В к а ч е с т в е с а м о с г о я re.i 1)Н(ей .иедачи Ш ' с и . м о в а н n i l по ч а с т ­
н о й г е п е г п к е м о ж н о п а з в а т } , н ы я и . ' ю и и е п т е п ч и и о с т п [чирпотп-
п а в и д а . П})п --ухом ш л я с н я е г с я в о з м о ж н ы й с п е к т р х | ) О М ( ) С ( ) . \ ] н ы х 
аберрац11Й т р а п с л о к а ц и й , и н в е р с и й , д у п л и к а т п й , н е х в а т о к , 
в с т а в о к , их п р е д с т а в л е н н о с т ь в п р и [ ) о д п ы х и сортиш>г \ ncHiy.оп­
ц и я х 1и1да, В е с ь м а в а ж н о и з у ч е н и е С ! и л { т а н н ( ) в о з > п и к а к ; н и 1 \ 
и и н д у ц и р о в а н н ы х 1К);1ип:и:)идных, г а п л о и д т л х и a n e y i r ю и д н ы х 
ф о р м в п р е д е л а х д а н 1 И ) Г о в и д а . ОГ)})азцы с х р о . м о с о м п ы м п а б е р ­
р а ц и я м и , а и е у п л о п д н ы е и г и з . т и п л о и д н ы е ([)(){).мы с о с т а и . 1 я ю т 
част ! ) г е н е т и ч е с к о й к о л л е к ц и и в и д а . П о с т о я н н о р а з в п н а к о п т п е с я 
ц и т о л о г и ч е с к и е м е т о д ы д е т а л ь н о г о и з у ч е н и я х р о \ И ) с о м , оссиЗен-
п о м е т о д ы д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о о к р а ш и в а н и я , п о з в о л я ю т в ы я в ­
л я т ь р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы х р о м о с о м п р и и е и з м е н п ь 1 х .мо1>фо.\1ег-
р и ч е с к и х х а р а к т е р и с т и к а х [ V o s a , 1973; Т и х о н о в и ч , 1979,' и д р . ] . 
О с о б ы й и н т е р е с п р и х а р а к т е р и с т и к е и з м е н ч и в о с т и п р е д с т а в ­
л я ю т д а н н ы е о н а л и ч и и у и с с л е д у е м о г о в и д а д о б а в о ч н ь г ч х р о ­
м о с о м ( В - х р о м о с о м ) , о б о с о б е н н о с т я х их п о в е д е н и я п р и . м п к р о -
и м е г а г а м е т о г е н е з е , их в л и я н и и н а п о в е д е н и е х 1 ) ( ) М ( ) с о м о с п о и -
н о г о н а б о р а . 
Н а к о п л е и и ы й в г е н е т и к е о п ы т п о к а з ы в а е т , ч т о р а з л и ч н ы е 
к а р и о т и п и ч е с к и е в а р и а н т ы ч а с т о и м е ю т характср1П)1е ( p e i i c i n n n -
ч е с к и е о с о б е н н о с т и . В п е р в у ю о ч е р е д ь э т о ( з т н о с н т с я к г н п о - и 
т и п е р а н е у п л о и д а м [ B l a k e s l e e , 1934; C l a n s e n , C a n i e r u i i . 1944; 
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Sears 1954] Х а р а к т е р н ы е и з м е н е н и я п р и з н а к о в и м е ю т и ав­
т о п о л и п л о и д н ы е ф о р м ы . П о э т о м у в ы я в л я е м ы е п о ф е н о т и п и ч е -
с к и м х а р а к т е р и с т и к а м н о в ы е н а с л е д с т в е н н ы е в а р и а н т ы , о с о б е н ­
но и н д у ц и р о в а н н ы е м у т а н т ы , д о л ж н ы б ы т ь и с с л е д о в а н ы цито-
г е н е т и ч е с к и , при э т о м с р е д и н и х м о г у т б ы т ь в ы я в л е н ы в а р и а н ­
т ы с т е м и или и н ы м и и з м е н е н и я м и к а р и о т и п а . 
В ы п о л н е н и е т р е т ь е й з а д а ч и ч а с т н о й г е н е т и к и — у с т а н о в л е н и е 
х а р а к т е р а г е н е т и ч е с к о й д е т е р м и н а ц и и в ы я в л е н н ы х н а с л е д с т в е н ­
ных в а р и а н т о в с о с т а в л я е т с л е д у ю щ и й э т а п и с с л е д о в а н и й . 
П р и с к р е ы и в а и - п и ф о р м 1^енетической к о л л е к ц и и со с т а н д а р т ­
н ы м и и м е ж д у с о б о й и п р о в е д е н и и генетичес1чОго а н а л и з а вы­
я в л я ю т с я г е н ы , к о н т р о л и р у ю щ и е и с с л е д у е м ы е п р и з н а к и , уста -
п а в л н Б а е т с я х а р а к т е р их в з а и м о д е й с т в и я . С л е д у е т п о д ч е р к н у т ь , 
что чем б о л ь п ю с о б р а н н а я г е н е т и ч е с к а я к о л л е к ц и я н е з а в и с и м о 
п о л у ч е н н ы х н а с л е д с т в е н н ы х в а р и а н т о в н о о д н о м у п р и з н а к у (на­
п р и м е р , ф о р м б е з в о с к о в о г о н а л е т а ) , т е м б о л е е л е т а л ь н о мо­
ж е т 6f>rn> вы5Н5Л(Ч!а с и с т е м а г е н о в , в з а п м о л е 1 ' 1 с т в и е которьгх 
к о н т р о / т р у о т ( | )Ормироиапне да1Н10го при.ннпчн. А н а л и з с о в м е с т ­
ного п а с л е д о з а н и н Г(чи)н при с к р е щ и в а н и и ( | | - р м , с ^ т л и ч а ю т л . х -
ся {)азиымн Hj)H.шпаками, н{)Иводит к Hbini^-jeiiiiю i p y n n с ц е п л е ­
ния н к постросчппо г е н е т и ч е с к и х к а р г . П|)Н' н а . т ч н и в кс.мле!;-
цнн нде1ГГН(}нии1р()ианиых а н е у п . ю и д о н по pa.oii . ix ' х|)0.м() елмам 
xbO'HvCT бьгп, у с г а п о в л е - н о , K<iKoii . \ 'ро\н.чз) \0 ' \\ \\:\\)\\ ) \ \ \ \ \ ' / е о о т -
ветстмуст к а ж д а я \\а r i ) y m i 1чцчн1еиия. K c o i i у. i^^>,^ кчч!Л!л е с т ь 
(|ч)))М1и е телоцсм! г[)нчесгчнм и хро. \и)сом а м и, е i р ансл(Нчо ю и ! м и 
м е ж д у / i-xpo\iocoMOit и хр( )лИ)сомамн oenoiHio io n:ieoj)a, с H.ieii-
TiHlnnuipyeMHi uи н е х н н г к а м н и. in i })анело:чан11НМ и, 'i о \и )Жет 
б1)Ггь регпсна н ia3,:i4;i п р и б л и ж е н н о й т ы о :('! п'.ч.чччоГ; о<>!\а.1Н-
заU1HI ! (МН)Г' !') чр^омосомах . 
Так1н\1 ()браз(;д1, при l ib!полисчп!н треТ1,г;! Д!!.ачп ч а е ш о Г ! 
г е н е г н к н , ио-не[)г>ыл, сс) . !ла(лся П})ел,е гаи. !е i i Иг С м с г е м г х в ;аи-
моле1!С1ву!0И1Нл г(ЧН)и, к ( )пгг )олnpyion iHx (Н1})глсмонные npiHHia-
кп и ciioiicTi?a у растеннГ] д а и и с л о в и л а , г>>()-игорых, в ы я с н я е т с я 
х а р а к т е р рс!Спрсделс1Н1я гсисзв гн) 1' |)упна\; С11енл(41пя и их л о к а ­
л и з а ц и и в х р о м о с о м а х . 
Ч е т в е р т о й з а д а ч е й частпе)й г сиетшчн с л е д у е т признат1> вгт-
я в л е н и е о с о б е н н о с т е й г е н е т и к и и ц и ю г е н е т и к н пи:и\, с и я л о : ii.iх 
с б и о л о г и е й его р а з м н о ж е н и я . Э т о яв.чяетс 'н ^ \ Л1еегн.(41ныл:, во -
п е р в ы х , д л я р а з р а б о т к и м е т о д о в г е н е т и ч е с к о г о а п н . п ! л м , np i iMe-
н я е м ы х д л я д а н н о г о о б ъ е к т а , а в о - в т о р ы х , л/1я iiiJM'i.K imvi о с о ­
б е н н о с т е й г е н е т и ч е с к и х с и с т е м , о б е с п е ч и в а ю п и к х cymecTBoi-jaHne 
к о н к р е т н ы х п о п у л я ц и й . З д е с ь в п е р в у ю очерел1> с л е д у е т у ч и т ы ­
в а т ь с в о й с т в е н н о е и з у ч а е м о м у в и д у с о о т н о ш е н и е п о л о в о г о и 
б е с п о л о г о р а з м н о ж е н и я , н а л и ч и е а п о м и к т и ч е с к и х ф о р м . П р и 
э т о м и м е е т б о л ь ш о е з н а ч е н и е и т о , к а к о й с п о с о б р а з м н о ж е н и я 
п р и н я т к а к о с н о в н о й п р и к у л ь т и в и р о в а н и и в и д а ( н а п р и м е р , 
я б л о н ю в к у л ь т у р е р а з м н о ж а ю т п р а к т и ч е с к и и с к л ю ч и т е л ь н о 
в е г е т а т и в н ы м п у т е м , ч т о ей н е с в о й с т в е н н о в п р и р о д н о й о б е т а -
пб
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н о в к е ) . Е с л и н о р м а л ь н ы м д л я в и д а я в л я е т с я м н о г о л е т н е е с у ­
щ е с т в о в а н и е о с о б е й , б о л ы и о е з н а ч е н и е и м е е т з н а н и е с к о р о с т и 
р е п р о д у к т и в н о г о о б н о в л е н и я п о п у л я ц и й , с к о р о с т и з а м е о ^ е н и я 
о т м и р а ю щ и х о с о б е й м о л о д ы м и з а с ч е т с е м е н н о г о в о з о б н о в л е ­
н и я . Б о л ь ш у ю р о л ь в о п р е д е л е н и и г е н е т и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й 
п р и р о д н ы х и с о р т о в ы х п о п у л я ц и й и г р а е т с в о й с т в е н н ы й в и д у 
т и п п о л о в о г о р а з м н о ж е н и я — с а м о о п ы л е н и е и л и п е р е к р е с т н о е 
о п ы л е н и е . С э т и м б ы в а ю т с в я з а н ы и о с о б е н н о с т и с т р о е н и я ц в е т ­
к о в и с о ц в е т и й , а и н о г д а •— и н а л и ч и е в п р е д е л а х в и д а р а с т е ­
н и й р а з н ы х п о л о в ы х т и п о в ( п р и д в у д о м н о с т и п ж е н с к о й д в у ­
д о м н о с т и ) . Д л я о д н о д о м н ы х г е р м а ф р о д и т н ы х в и д о в со с т р о г и м 
п е р е к р е с т ш . > ! М о п ы л е н и е м о б ы ч н о с в о й с т в е н н о н а л и ч и е о с о б о й 
г е н е т и ч е с к о й с и с т е м ы н е с о в м е с т и м о с т и , в о с н о в е к о т о р о й л е ж а т 
} е н ы , о и р е а е л я ю щ и е н е с п о с о б н о с т ь пыллзцы р а с т и н а р ь к ч ь ц а х 
ц в е т к о в т о г о ж е р а с т е н и я . 
П е р е ч и с т е п п ы е о с о б е н н о с т и б н о л о [ ч п 1 р а з м н о ж е н и я вилов 
м о г у т в е с ь м а с у щ е с т в е н н о с к а з ы в а т ь с я н а о с о б е н н о с т я х !-ене-
т н ч е с к о п с т } ) } Ч \ т у р ы о с о б е й , со: :^таь/]яюшзтх п р п р о л н ы е п с о р т о -
н ы е п о п у л я ц и и . В ы с о к и й у р о в е н ь г е т е р о з и г о т п о с т п о б ы ч н о ха ­
на кте|)П1,>ует с о р т а - к л о п ы 1ыодогл,!.х н д е к о р а т и в н ы х к .улш у р , 
к а р т о ф е л я . 1 1 о - в п д П м о м у , го ж е х а р а к л ' е р п о п д.!Я в и д о в с aiU)-
м и к т и ч е е к п м р а з . м п о ж е н и е . м , а т а к ж е , I . ' I H в и д о в , у к о т о р ы х г>е-
i^eTaTiHiHoe p a т м п о ж е н н е е!!/1ЬП() р а з в и т о , к а к у Heh,(ri 1)|)ых -i/ia-
!^)И1)!х и б о б о в ы х кулг,ту{) . 
П р и { { и ч г о ж п о й в с з з м о ж п о с т п П(>р^ к | ) ес rn ( ) r ( j о п ь ' . ю п п я у с г р о -
гпх с а м о о п ь ы п т е ; : е 1 1 в и д и к а ж д о м ь ; о п к р е г п о м Mt е т о о б п т а п и н 
п р е д с т а в . ю п ] ! [ ) л к т п ч е с к и . \и)з.аикоп г о м о з п г о i и'лх vviuri пеон., 
к о т о р а я и н о г д а о ч е п ! , чс^Т!чО о т о б р а л ч п е т л к е и п п л ' м и к р о у с . е я п п ! 
с{ч^тгл дан1И'.)го м е с т о о б и т а н и я [ i l a m r i c , I l o h l e i u 1979] . 
П р и п п е в а л п р у ющсл"! р о л и а п о м п к т и ч е с к о г о р а з м п о л ' л л т ч 
л к л у г п о л у ч а т ! ) 101)а,-!До б о л ь ш е е р а с п р о с т р а н е н и е ^ ocooi^re з а -
р и а и т ы и з м е н ч и в о с т и ( а п е у п л о н д ы , п о л ш и т о п д ы д а ж е с н е ч е т ­
н ы м и у |пяп15:мп 1Ь'И)Пдностп З х , о х , ф<д)мы с м у ж с к о й и л и 
ж е н с к о й сте{)ильпост1ЛО, б е з с о ц в е т и й ) . 
О с о б е н н о с т и б и о . ' ю г и и р а з . м н о ж е п и я о п р е д е л я ю т п метод!Пчу 
] - е н е т и ч е с к п х и с с л е д о в а н и й . Г Г м е н п о в о з м о ж н о с т ь анали: - ;а ]ш• 
д и в п л л ' а л ь п ы х п о т о м с т в о т д е л ьп1>гх р а с т е и н й ( з б у с л о в л }П5зет 
у д о б с т в о п р о в е д е н и я г е н е т и ч е с к и х псс .1едовани}1 у с а м о о п ы л п -
т е л е й , и не с л у ч а й н о и м е н н о вид!>1 сам()0Г1Ылик)ид.пхся раст-.-пиГ] 
( т о м а т ы , г о р о х , я ч м е н ь ) и р а с т е н и й , н е о б л а д а ю п х и х г е н е т и ч е ­
с к о й с и с т е м о й с а м о н е с о в м е с т и м о с т и ( к у к у р у з а ) , о к а . и 1 Л и е ь п а и 
б о л е е х о р о ш о г е н е т и ч е с к и и з у ч е н ы . В т о ж е в р е м я , т р у д н о с т ь 
г е н е т и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ п х е я в и д о в -
р ж и , с в е к л ы , к л е в е р а — с в я з а н а , в п е р в у ю о ч е р е д ь , с н а л и ч и е м 
с и с т е м ы с а м о н е с о в м е с т и м о с т и . Н е о б х о д и м о р а з р а б а т ы в а т ь сн^--
ц и а л ь н ы е с п о с о б ы г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а у т а к и х {^пд.ов, гдп.-
о д о л е в а т ь д е й с т в и е г е н о в н е с о в м е с т и м о с т и . 
П я т о й з а д а ч е й ч а с т н о й г е н е т и к и я в л я е т с я м е . п ч - е / г ь 
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ц н т о г е и е т и ч е с к о е с о п о с т а в л е н и е и с с л е д у е м о г о в и д а с в и д а м и из 
т о г о ж е и л и д р у г и х б л и з к и х р о д о в с ц е л ь ю у с т а н о в л е н и я род-
с т в а и о б щ н о с т и п р о и с х о ж д е н и я в э в о л ю ц и о н н о м п л а н е , а так ­
ж е в с к р ы т и я у н и в е р с а л ь н о с т и и л и с п е ц и ф и к и г е н е т и ч е с к и х за­
к о н о м е р н о с т е й . 
П р и п о л у ч е н и и о т д а л е н н ы х ( м е ж в и д о в ы х , м е ж р о д о в ы х ) гиб­
р и д о в с о з д а ю т с я в о з м о ж н о с т и д л я и с с л е д о в а н и я с т е п е н и гомо-
л о г и ч н о с т и х р о м о с о м , с о с т а в л я ю щ и х г е н о м ы р а з н ы х в и д о в . 
В о п р е д е л е н н о й м е р е о б э т о м м о ж н о с у д и т ь , и з у ч а я у т а к и х 
г и б р и д о в х а р а к т е р к о н ъ ю г а ц и и и р а с п р е д е л е н и я х р о м о с о м в 
м е й о з е . Х р о м о с о м ы с х о д н ы х ( г о м о л о г и ч н ы х ) г е н о м о в о б р а з у ю т 
у о т д а л е н н ы х г и б р и д о в б и в а л е н т ы , п р и н е с х о д с т в е х р о м о с о м 
в м е й о з е в ы я в л я ю т с я у и и в а л е н т ы . Н а л и ч и е у р а з н ы х в и д о в го­
м о л о г и ч н ы х г е н о м о в м о ж е т о т р а ж а т ь с я и в с х о д с т в е групп 
с ц е п л е н и я э т и х в и д о в . В [ ш с т о я г ц е е в р е м я в о з м о ж н о с т и для 
т а к и х с о п о с т а в л е н и й м е ж д у р а з н ы м и в и д а м и р а с т е н и й еще 
о ч е н ь м а л ы , что о б у с л о в л е н о н е / ю с т а т о ч н о Г ! ю н е т и ч е с к о й изу­
ч е н н о с т ь ю р а с т е н и й . 
Н с н о л ь з о в а п и е с е р и й гипо- и гипс>})апсу1]Л(>ил()И у 1И).п1п;к)ид-
ьл>;х полнгсноми1)1х в и д о в и о з в о . • п ь ю ocyniccTBH I ь 1чце б о л е е ле­
тал ь}плй renoMHbiii а и а . ' п ы 1^ыявпть в и р е д е л ах | ) а з т , ь \ гепо-
\ч)в xp ( )M( jCOMгппе[ )н .1 ( )пдн( ) ( " е о е г п я п и е по к()То[)ым лИ)з:ст 
к о м н е п с и р о 1 з а т ь э(|)(})ект п у . ь ' т е о м п п , п о л н о г о о!е \1с^1Ипя опре-
:|,елеино11 п а р ы х р о м о с о м ил д р у г о г о г е н о м а | Sears , 19Г)4]. Та­
ким образо .м о к а з а . ' ю е ь Н()3.\и)жпььм н ы я т г г ь w eue iane разпькх 
ienoMOB иа.личие гсчил нчееки и U I H M O . ^ H м е п и м ых г-.) мео, iornqe-
е к и \ х1)омос()М. П о н я т и е о гомсч). l o i i m р л е п р о е т р а н е н о и пи со-
и о е т а в л е п и е цедььх гепо.\и)В при оисчпче ж п nieenoeounoe i н отда ­
л е н н ы х гпо1)идов [ Ф а д е е в а , 197Г)|. 
В ы д е л е н и е 1-омеол()Г1П1еских г | )упп X J I O M O C O M у H I и и г е н и м н ы х 
1Л1Дов, е с т е с т в е н н о , в о з м о ж н о т о л ь к о на о с н о в е с о п а н и я геие-
гпческой к о л л е к ц и и , в к л ю ч а ю щ е й кари( ) типпчес1чие на р и а и т ы 
пзме1П1ивости, на о с н о в е щ г г о г е н е г и ч е с к о г о п с с л с е ю в а н п л р а з -
.П1ЧНЫХ а и е у н л о и д н ы х ф о р м . 
П е р е ч и с л е н н ы е о с н о в н ы е з а д а ч и исследованн1Й но ч а с т н о й 
iXMicTHKC у к а з ы в а ю т к а к о с н о в н ы е н а н р а в / ю н и я э т о й j) а боты, 
т а к и е е в а ж н е й п л и е э т а п ы . 
2. З Н А Ч Е Н И Е И С С Л Е Д О В А Н И Й П О Ч А С Т Н О Й Г Е Н Е Т И К Е 
П р е ж д е в с е г о н е о с п о р и м о б о л ь ш о е з н а ч е н и е ч а с т н о й гене­
т и к и д л я р а з в и т и я о б щ е й г е н е т и к и . С о д н о й с т о р ( ) 1 н > 1 , к а п и т а л ь ­
н ы е и с с л е д о в а н и я , в н о с я щ и е ч а с т о р е ш а ю щ и й в к л а д в р а з в и ­
т и е о б щ е й г е н е т и к и , в ы п о л н я ю т с я , п о с у щ е с т в у , в с е г д а к а к ра­
б о т ы п о ч а с т н о й г е н е т и к е к а к о г о - т о о п р е д е л е н н о г о в и д а И з у ч е ­
н и е г е н е т и к и р а з н ы х в и д о в ж и в о т н ы х , р а с т е н и й и м и к р о о р г а ­
н и з м о в п о з в о л я е т в ы я в л я т ь с т е п е н ь в с е о б щ н о с т и г е н е т и ч е с к и х 
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з а к о н о м е р н о с т е й . Н о , с д р у г о й с т о р о н ы , с о п о с т а в л е н и е г е н е т и ­
ч е с к и х д а н н ы х по р а з н ы м в и д а м о б о г а щ а е т г е н е т и к у к а к н а у к у 
о т к р ы т и е м н о в ы х я в л е н и й и з а к о н о м е р н о с т е й , п р и с у щ и х о п р е ­
д е л е н н ы м в и д а м и р о д а м и с в я з а н н ы х с о с о б е н н о с т я м и их э в о ­
л ю ц и о н н о й и с т о р и и . Т а к , у с т а н о в л е н ы с п е ц и ф и ч е с к и е г е н н ы е 
с и с т е м ы н е с о в м е с т и м о с т и у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е ­
н и й , о б е с п е ч и в а ю щ и е с в о й с т в е н н ы й э т и м в и д а м т и п п о л о в о г о 
р а з м н о ж е н и я . У д р у г и х в и д о в в ы я в л е н ы г а м е т о ф и т н ы е г е н ы , 
с п о с о б с т в у ю щ и е и з о л я ц и и о п р е д е л е н н ы х г е н о т и п о в о т п ы л ь ц ы 
с и н ы м и а л л е л я м и э т и х г е н о в [ E m e r s o n , 1934; N e l s o n , 1952]. 
У в и д о в н е к о т о р ы х р о д о в ( у э н о т е р ы и р я д а д р у г и х р а с т е н и й ) 
н е с м о т р я н а с в о й с т в е н н о е и м с а м о о п ы л е н и е б ы л а в ы я в л е н а г е -
т е р о з и г о т н о с т ь п о с л о ж н ы м т р а н с л о к а ц и о н н ы м к о м п л е к с а м , 
п о д д е р ж и в а ю щ а я с я б л а г о д а р я с и с т е м е с б а л а н с и р о в а н н ы х д е ­
т а л е й [ R e n n e r , 1 9 3 3 ] . Р е з у л ь т а т ы д е т а л ь н о г о и з у ч е н и я ф е н о ­
т и п а а н е у п л о и д о в д у р м а н а , т а б а к а , п ш е н и ц ы [ B l a k e s l e e , 
B e l l i n g , 1924; C l a n s e n , C a m e r o n , 1944; Sears , 1952, 1954] п о ­
з в о л и л и р а з р а б о т а т ь н о в ы й м о щ н ы й м е т о д г е н е т и ч е с к о г о а н а ­
л и з а д л я п о л и г е 1 И ) м н ы х в и д о в . 
Ч а с т н а я г е н е т и к а д а е т м а т е р и а . т д л я р а з в и т и я с р а в т г г е л ь -
иой г е н е т и к и . , \ 'же в ь ш в / ю н и е и о т е н ц и а : 1 а н а с л е д с т ^ и ч л ю й и з -
MOHHiBOcTn р а з н ы х в и д о в и р о д о в и о з и о ; 1 Н Л о И . П . 1 ] ави .10ву 
п о к а з а т ь н а л и ч и е ч е т к и х н а р а л л е . т ь п ы х р я д о в и з м е н ч и в о с т и , 
д е м о и с т р и р у к м ц и х о с о б е и и о п о л н о е с о в п а д е н и е у бли;нчих в и д о в 
н р о д о в . И . I I . В а в и л о в р н ю л и е с и р а в е ; 1 л и в о с ч и т а л , ч т о о с н о -
V'V т а к о г о и а р а . ' Т ' к м и з м а [ ) Я Д ( ) 1 з л к з с л е д с т в е . и н о й и з м е н ч и в о с т и 
м о г у т . л е ж а т ь м у т ; л ( н и с х о д н ы х г о м о / ю г и ч п ы х ген(н^ и п о э т о м у 
у с ' 1 а н ( ) в л е н п ь н ' 1 им в 1920 г. :^ак()и п а з в а п з а к о н о м г о х ю . ю г и ч е -
с1чих ряд()15 в и а с л е д с ' п к ч п ю й и з м е и ч и и о с т и . [ В а г л н ю в , 1935а |. 
П р и н ц и п п а р а л / ю л и з м а я в л я е т с я в е д \ ч ц и м п р и и с с л е д о в а п и и н о -
тсчндиала иас .ледст B C I I H O H и з м е н ч и в о с г и на о с н о в е и м е ю щ и х с я 
з н а н и й М0Ж1И) п р е д с к а з а т ь в о з \ и ) Ж и о с т ь п о л у ч е н и я и;1И в ы я в -
/ д ч т я о н р е д е л е 1 Н п > 1 х и а с . л е д с т в е п п ы х в а р и а н т о в , е щ е н е н а й д е н ­
н ы х у к о н к р е т н ы х в и д о в . В м е с г е с т е м И . И . В а в и л о ! ^ е щ е и 
1935 г. с ч и т а л н е о б х о д и м ы м « и м е т ь в в и д у , ч т о п р и с х о д с т в е 
м о р ф о л о г и ч е с к и х и ф и з и о л о г и ч е с к и х п р и з н а к о в п о с л е д н и е м о ­
гут и м е т ь р а з н у ю г е н е т и ч е с к у ю п р и р о д у » [ В а в и . ч о в , 19356, 
с. 39 ] . Т а к и м о б р а з о м , н е о б х о д и м ы с п е ц и а л г л п л с и с с / ю д о в а н и я , 
ч т о б ы МОЖНО б ы л о с д е л а т ь в ы в о д о т о м , ч т о ф е п о т н [ П 1 ч с с к н 
с х о д н ы е н а с л е д с т в е н н ы е в а р и а н т ы у р а з н ы х в и д о в о п р е д е л я ­
ю т с я г о м о л о г и ч н ы м и г е н а м и . С к о р е е м о ж н о г о в о р и т ь о т о м , ч т о 
у ф е н о т и п и ч е с к и с х о д н ы х м у т а н т о в р а з н ы х в и д о в и з м е н е н ы 
г е н ы , п р и н а д л е ж а щ и е к г о м о л о г и ч н ы м с е р и я м г е н о в , к о н т р о л и ­
р у ю щ и х р а з в и т и е о д н и х и т е х ж е п р и з н а к о в [ С м и р н о в , В а т т н , 
1971] . И м е н н о и с с л е д о в а н и я п о ч а с т н о й г е н е т и к е , в м я н л я ю п 1 и е 
н а л и ч и е т а к и х с е р и й в з а и м о д е й с т в у ю щ и х г е н о в , д а ю т ф а к т и ч е ­
с к у ю о с н о в у д л я с о п о с т а в л е н и я с о с т а в а т а к и х с е р и й г е н о в , 
о ц е н к и э в о л ю ц и о н н о й и с т о р и и ц е л ы х с е р и й и с о с т а в . ; я к ) Н 1 и х их 
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о т д е л ь н ы х г е н о в в р а з н ы х в и д а х и р о д а х . О с о б ы й и н т е р е с пред. 
с т а в л я е т и с р а в н и т е л ь н о е г е н е т и ч е с к о е и з у ч е н и е с т р у к т у р ы род­
с т в е н н ы х г е н о м о в ( г о м о л о г и ч н ы х и г о м е о л о г и ч н ы х ) , сопостав­
л е н и е р а с п р е д е л е н и я г о м о л о г и ч н ы х г е н о в п о г р у п п а м с ц е п л е н и я . 
Т р у д н о п е р е о ц е н и т ь з н а ч е н и е и с с л е д о в а н и й по ч а с т н о й гене­
т и к е д л я п л а н и р о в а н и я и р е а л и з а ц и и с е л е к ц и о н н ы х п р о г р а м м . 
Г е н е т и к а я в л я е т с я в а ж н е й ш е й из т е о р е т и ч е с к и х о с н о в селек-
ции . М е т о д ы с е л е к ц и и с о в е р ш е н с т в у ю т с я п о ч т и и с к л ю ч и т е л ь н о 
на о с н о в е о т к р ы т и й и д о с т и ж е н и й г е н е т и к и . И с с л е д о в а н и я по 
в ы я с н е н и ю г е н е т и ч е с к и х о с н о в и н б р е д н о й д е п р е с с и и и гибрид- и 
ной м о щ н о с т и — г е т е р о з и с а [ S h r i l l , 1909; Jones, 1918, 1922; А 
East, Jones, 1919] — л е г л и в о с н о в у н о в о г о м е т о д а с е л е к ц и и — с 
с о з д а н и я с о р т о в - г и б р и д о в ( п р о с т ы х и д в о й н ы х м е ж л и н е й н ы х , к 
с о р т о л и п е й п ы х ) . [ Т з у ч с н и е г е н е т и к и ц и т о п л а з м а т и ч е с к о й м у ж - 4 
ской с т е р п . 1 ь п о с т и , у с т а н о в л е н и е г е } К ) в в о с с т а н о в и т е л е й ф е р - и 
т н л 1 Л К ) с т п о б / 1 е г ч и л о р а б о т у по семепо15( )тству м е ж л и н е й н ы х т 
г и б р и д о в к у к у р у з ы , открьг 'Ю в ( J : ; м o ж н ( ) c r и д л я р е а л ь н о г о не- 1 
г :ольз( )ьапия э ф ф е к т а г е т е р о з и с а в C C M I K H J H I м н о г и х з е р н о в ы х , н 
овопип,к \ и техпич-сских к у л ! Л \ " р [ I ' (К ard .^ ' j i i , И)Г)(), 1970; М з л и -
л о в а , 19()9; К.{)упнов, 1973 j . Л л я этих / К е \\v.w\\ i)3:ipe6;rr!:!Bci- ^ 
ются сис'ге. \п>1 ьз)нтр{j.'nirjycwKз"! г и б р и ui ! з п и п е п o e i i ^ B - (|)()рм в 
с гепиел! м\'}('.(ч:ой с т е р и л [ л ю с т ь ю и м е н ; ) д е з о и з п и з г с П ! Ч ^ с а мо-
п е - с о п м е с л имое ! и. Д л з е!»Р'ГО[^. и п i e n c n t n ю г о м ш а не) })азиым 
к у л 1 / г у г ) а м { ) а з р а б а т 1 Л Г 3 1 И ) : о ч п р е т е i з в л е и и я п о о п р е д . е л с п п о й 
ОП1 HAia.^MiO!; ст{)у1чтуре, e i i p . д е л е 1 м з ) м - щ м е | > з с 1 е п п я (часто 
!ча}).1ПКОИ()М и !П н о . 1\'!:а;к л е е :Ч()М ) , о п р е д е л е п ' ю й оп ' г и м а л гной 
( } : м ф м е и р з с п о . ' ю ж с ч ! п и по : : , e j ' , c rpyr . ix 'pe г о П 1 и л ; ! я , i i m e кор-
ncHjoH c J i c i e M M j D o r i a i d , И1;)8: ivpauu)!! п •;;) . , 1!)7Г|. П о Ч ) а с т а 1 0 т Р 
т р е б о п а п и я к к а ч с е ' П ^ у 1:[и)ду ioi ип, ы ^ л ю ч а ю ш п е п р о б л е м ы \х'|уч- ^ 
[иеппя с г ) с т з г а пл(.)л,ов \ \ : \ \ \ м е л е и о й м а с с ы п о \ г, д з о з а м, б е л к а м Р 
!Г1и :кигз}\к 
П р и р е И Ю Н И Н э т и х з а д а ч в К О П К Д П ' Т Ш Л Х C e . i e i и;;, ^ ц ; • 'х [ ]р^) . Ь 
г р а м м а х ; л 1 а п п е с и с т е м г е т . и з , к о н т { ) О л п р \ ч о п 1 п х о т д е л ь н ы е при- ^ 
з и а к н , п о з в о л я е т в р я д е с л у ч а е в п л а н п р о и а т т , п о ivnenne тре-
б у е м ы х г е н о т и п о в по п р 1 г п ц п п а м г е ш и з г о к о п с т | ) у п р о 1 ' . а п ! 1 я . Та-
ivofi п о д х о д в и з в е с т н о й с т е п е н и о с у п ю с г в л я е т с я п р и с о з д а н и и Г' 
к о р о т к о с т е б е л ь н ы х с о р т о в ш н е н и н ы и р и с а [ A t l i w a l , 1971]. З н а -
ч и т е л ь н ы р е з е р в ы г е н н о г о к о н с т р у и р о в а н п я л / 1 я н с п о . - 1 ь з : ) в а п и я '^ 
в с е л е к ц и и к у к у р у з ы с к р а х м а л о м о п р е д е л е н н ы х т е х н о л о г и ч е ­
с к и х с в о й с т в ( а м и л о п е к т и н о в ы м и л и в ы с о к о а м и л о з н ы м ) , а так-
ж е в с е л е к ц и и п и щ е в о й к у к у р у з ы [ С м и р н о в , 19G6|. Р 
Т а к и м о б р а з о м , и с с л е д о в а н и я п о ч а с т н о й г е н е т и к е имеют ^ 
ч р е з в ы ч а й н о в а ж н о е з н а ч е н и е . Ч е м б о л ь ш е м ы б у д е м з н а т ь ^ 
о г е н е т и к е к у л ь т у р н ы х р а с т е н и й и д и к о р а с т у щ и х р о д с т в е н н ы х ( 
им в и д о в , т е м я с н е е б у д у т в ы я в л я т ь с я з а к о н о м е р н о с т и , г е н е т и - " 
ч е с к и е о с н о в ы ф и л о г е н е т и ч е с к о й д и в е р г е н ц и и п р и е с т е с т в е н н о м 
о т б о р е , г е н е т и ч е с к и е о с н о в ы ф о р м и р о в а н и я о п т и м а л ь н ы х гено- ^ 
т и п о в и . с и с т е м г е н о т и п о в в р е з у л ь т а т е с е л е к ц и о н н о г о п р о ц е с с а . Р 
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Г Л А В А I I 
К Р А Т К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Р О Д А SECALE L . 
1. С И С Т Е М А Т И К А Р О Д А SECALE. 
К Р И Т Е Р И И В И Д О В Ы Х Р А З Л И Ч И Й 
Р о д Secale L . о т н о с и т с я к с е м е й с т в у Р о а с е а е , т р и б е T r i t i c e a e 
и н а р я д у с р о д а м и ТгШсит Aegilops L . , Haynaldia Shu r . , 
Agropyron G a e t n . в х о д и т в п о д т р и б у T r i t i c i n a e B e n t h . В и д о в о й 
с о с т а в э т о г о р о д а п о с т о я н н о п е р е с м а т р и в а е т с я , и с р е д и б о т а н и ­
к о в н е с ф о р м и р о в а л о с ь е д и н о г о м н е н и я о ч и с л е в и д о в р ж и , их 
ф и л о г е н е т и ч е с к и х с в я з я х и п р о и с х о ж д е н и и . П о д р о б н о е и з л о ж е ­
н и е с и с т е м а т и к и не в х о д и т в н а ш у з а д а ч у . Э т о т в о п р о с д о с т а ­
т о ч н о п о л н о о с в е щ е н в о т е ч е с т в е н н о й л и т е р а т у р е [ Ц в е л е в , 
1973; К о б ы л я н с к и й , 1975; Г а н д и л я н , 1 9 7 6 ] . О с т а н о в и м с я л и ш ь 
н а н е к о т о р ы х к л а с с и ф и к а ц и я х . 
М а к с и м а л ь н о е ч и с л о в и д о в р ж и (14) о п и с а л Р . Ю . Р о ж е ­
н и ц [ 1 9 4 7 ] . Н а о с н о в е м о р ф о л о г и ч е с к и х п р и з н а к о в и э к о л о г и и 
в ы д е л я е м ы е в и д ы р а з д е л е н ы н а т р и с е к ц и и : 
I . С е к ц и я S i l v e s t r i a Roshev . , в к л ю ч а ю н ^ а я о д ш ! в и д S. 5//-
vestre H o s t . , р о ж ь л е с н а я . В и д п р е д с т а в л е н о д н . о л е т н и м н н и з ­
к о р о с л ы м и а в т о ф е р т и л ь н ы м и р а с т е н и я м и с л о м к и м к о л о с о м . 
К о с ' ю с к о в а я ч е ш у я с д л и н н о й O C T I H O . В и д р а с и р о с т р а н е н в с т е п ­
ной з о н е от В е н г р и и д о Т я н ь - Ш а н я . 
I I . С е к ц и я K n p r i j a n o v i a Roshev . В с е в и д ы мно1Ч),аетние с ко­
р о т к и м к о р н е в и щ е м и л о м к и м к о л о с о м ( к р о м е 6\ daralagesi). 
С е к ц и я о б ъ е д и н я е т с л е д у ю щ и е в и д ы : S. kuprijanovii G r o s s l i . , 
р о ж ь К у п р и я н о в а ( К а в к а з , З а к а в к а з ь е , Ю г о с л а в и я ) ; S. топ-
ianum G H S S . , р о ж ь г о р н а я ( И с п а н и я , М а р о к к о , Ю ж н а я И т а л и я , 
М а л а я А з и я ) ; 5 . ciliatoglume ( B o i s s . ) G r o s s h , р о ж ь к у р д и с т а и -
с к а я ( Т у р ц и я , З а п а д н ы й И р а н ) ; S. anaiolictim Bo i s s . , р о ж ь а н а ­
т о л и й с к а я ( Т у р ц и я , З а к а в к а з ь е , Б л и ж н и й В о с т о к ) ; 5 . dalma^ 
ileum V i s . , р о ж ь д а л м а т с к а я ( Ю г о с л а в и я ) ; 5 . africannm S tapf . , 
!)Ожь а ф р и к а н с к а я , в и д п р е д с т а в л е н а в т о ф е р т и л ь н ы м и р а с т е ­
н и я м и ( Ю ж н а я А ф р и к а ) ; 5 . daralagesi T h n m . , р о ж ! , д а р а л а -
г е з с к а я ( А р м е н и я ) . 
I I I . С е к ц и я C e r e a l i a Roshev . П р е д с т а в л е н а о д н о . т е т н и м и в и ­
д а м и с л о м к и м к о л о с о м ( к р о м е S. cereale): S. vavilovll G r o s s h . , 
[ ) о ж ь В а в и л о в а , в и д п р е д с т а в л е н а в т о ф е р т и л ь н ы м и р а с т е н и я м и 
( З а к а в к а з ь е , Т у р ц и я , И р а н ) ; S. ancestrale Z h u k , р о ж ь п р е д к о -
в а я ( Ю ж н а я Т у р ц и я ) ; 5, segetalc Roshev. , р о ж ь с о р н о - п о л е в а я 
( К а в к а з , Т у р ц и я , С р е д н я я А з и я ) ; S. cereale L . , р о ж ь п о с е в н а я , 
и л и к у л ь т у р н а я ( в о з д е л ы в а е т с я в Е в р о и д \ ; \ з и н , С е в е { ) н о 1 1 .Лме-
р и к е , С е в е р н о й А ф р и к е ) ; 5. dighoricum ( V a v . ) K h i i s h , р о ж ь 
д и г о р с к а я ( С е в е р н а я О с е т и я ) ; S. afghanlciim ( \ ' a v . ) I v i n i s h , 
р о ж ь а ф г а н с к а я ( В о с т о ч н ы й И р а н , А ф г а и и с т а п ) . 
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Т а к о е д р о б н о е д е л е н и е н е н а ш л о п о д т в е р ж д е н и я в исследо. 
в а н и я х , п р о в е д е н н ы х д р у г и м и а в т о р а м и . И с п о л ь з у я д а н н ы е ци. * 
т о г е н е т и к и , Ш и м а н [ S c h i e m a n n , 1948, ц и т . п о : Nurnberg-Krii- ^ 
ger, 1960] в ы д е л я е т л и ш ь 5 в и д о в , р а с п р е д е л я я их в д в у х сек- ^ 
д н я х ' 
l l _ A g r e s t e s S h i e m . (S, silvestre Hos t . , S. montanum Guss,, 
S. africanum Siapl); 
I I — Cerea l ia Sch i em. (S . ancestrale Z h u k . , S. cereale L.), 
П . M . Ж у к о в с к и й [ 1 9 6 4 ] , и с п о л ь з у я м о р ф о л о г и ч е с к и е и ци^  
т о г е н е т и ч е с к и е к р и т е р и и , в ы д е л я е т в с о с т а в е р о д а Secak 
Т в и д о в , р а с п о л а г а я их в д в у х с е к ц и я х : I — S i l v e s t r i s (Roshev.) 
K h u s h , (S. silvestre H o s t . ) ; I I — M o n t a m n n (S. montanum Guss., 
S. kuprijanovii Grossh . , S. ajricanum S tapf . , S. vavilovii Grossh., 
S. cereale L . , S. ancestrale Z h u k . ) . К 5 . montanum П . M . Жу­
к о в с к и й о т н о с и т в р а н г е п о д в и д о в : ciliatoiylume, anatolicum, 
dalmaticum, typicum, rhodopaeum, a к .S. cereale - - ajghanicum, 
dighoricum, segetale, с ч и т а я daralagesi с и н о н и м о м segetale. 
П р и в е д е н н ы е вын1е с и с т е м ы к л а с с и ф и к а ц и и в п р е д е л а х рода 
Secale L . о с н о в а н ы г л а в н ы м о б р а з о м н а н с п о . п . з о в а п и и морфо­
л о г и ч е с к о г о к р и т е р и я в с о ч е т а н и и с г е о г р а ф ) и ч е с к и м и экологи­
ч е с к и м . О д н а к о д а ж е к о м и . к ч ч с н о г о и с п о л ь ^о^^ания э т и х крите­
р и е в и е д о с т а т о ч 1 И ) д л я т о г о , ч т о б ы о г л и ч и п . X O [ ) O H J O ли(})ферен-
ц и р о в а в и ш е с я н о д в и щ л от н и д о и . В е с ь м а с у н ю с i ы м п ю ])ассмот-
р е и н е в ном K O M H / I C K C C е ш е и ( [ ) И И { о л о 1 и ч е е к ( н о и иитогенети-
ч е с к о г о к р и г е р н е в , т. е. 1 н , 1 я с п е п и е и а л и ч н и н л и о т с у т с т в и я ге-
иератиииоГ! н з о . 1 Я 1 и п 1 м е ж л у и с е л е i y e \ n > i м н ( j ) ( > p \ i a \ n i и степени 
с х о д с т в а и х к а р и ( Г Г И и о в . В p v L i e е л х ' ч а е н и с п п . i ь <_\чл e>i enie li 
б и о х и м и ч е с к и й к [ )нтерий , к о г о р ь п ! м о ж е ! [ o i e c M a i р и в а т ь с я как 
о с о б е н н о с у н х е с т в е п н ь н ! п р и о ц е н к е с х о д е i и л и е г { ) \ к т у р е ДНК 
р а з н ы х в и д о в . С л е д у е т с о г л а с и т ь с я с \ л и е ] ) Л ч ю н и е м о т о м , что 
ни о д и н из к р и т е р и е в в о т д е л ь н о с т и н е \ н ) Ж е 1 б и т , принят в 
к а ч е с т в е р с ш а ю п ^ е г о [ ipn y c i а п о 1 ^ л е и и и B H I ( ) H I > I X p a ^ . u n n i H [За­
в а д с к и й , 1968]. 
В н а с т о я п 1 , е е в р е м я б о л ь п т н с т в о nce.ie I O I K I u M i n i , иег10Л1):А'я 
в р а б о т е н е с к о . т ь к о к р и т е р и е в , с к л о н н ы 1и>нтоляп, м е н ы н е е чис­
л о в и д о в в п р е д е л а х р о д о в . В и д при э т о м р а с с м а т р и в а е т с я как 
с л о ж н а я п о д в и ж н а я м о р ф о ф и з и о л о г и ч е с к а я с и с т е м а [ Вавилов , 
1931]. П о ч т и все в ы д е л я е м ы е в р о д е Secale видь1 ск1нчнииаются 
м е ж д у с о б о й , о б р а з у я ф е р т и л ь н ы е и л и ч а с т и ч н о ())ертилып>1е 
г и б р и д ы . Г и б р и д и з а ц и я о д н о л е т н и х в и д о в , з а и с к л ю ч е н и е м 
S. silvestre и н е к о т о р ы х о б р а з ц о в S. vavilovii, к а к п р а в и л о , осу­
щ е с т в л я е т с я по т и п у в н у т р и в и д о в о й . М н о г о л е т н и е в и д ы также 
у с п е ш н о с к р е щ и в а ю т с я в п р е д е л а х г р у п п ы . С к р е п и 1 в а н и я же 
о д н о л е т н и х в и д о в с м н о г о л е т н и м и м о ж н о р а с с м а т р и в а т г , как 
о т д а л е н н ы е , но к о н г р у э н т н ы е по к л а с с и ф и к а ц и и Г. Д . Карпе-
ч е н к о [ 1 9 3 5 ] . О с о б о е м е с т о з а н и м а е т о д н о л е т н и й в и д S. sil­
vestre, к о т о р ы й о д и н а к о в о п л о х о с к р е щ и в а е т с я и с о д н о л е т н и ­
ми , и с м н о г о л е т н и м и в и д а м и . О д н а к о н е к о т о р ы м а в т о р а м уда-
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л о с ь П О Л У Ч И Т Ь г и б р и д ы э т о г о в и д а с S. cereale [ N u r n b e r g - K r u -
ger , 1960", 1961; K h u s h , S t e b b i n s , 1961] , с S. montanum [ K h u s h , 
1 9 6 2 ] , с 5 . africanum и S. vavilovii [ J a i n , S t e b b i n s , 1960, ц и т , 
no : J a i n , 1 9 6 0 ] . В т а б л . 1 п р е д с т а в л е н ы р е з у л ь т а т ы п о с к р е щ и -
Т а б л и ц а 1. С к р е щ и в а е м о с т ь в и д о в в р о д е Secale {Singh, 1977) 
К о м б и ь а ц и и 
Чис ло 
З а в я з ы в а е м о с т ь 
опыленных 
ц в е т к о в 
число семян % 
5. cereale X 5. montanum . . . . 192 53 27,6 
S. montanum X S. cereale . . . . 147 28 19.1 
5. cereale X 5. africanum  557 129 23,2 
S. africanum X S. cereale  208 47 22.6 
.S. cereale X 5. vavilovii  534 68 12,7 
5. vavilovii X S. cereale  195 46 23,6 
6\ montanum X S. africanum . . . 153 36 23,5 
S. africanum X S. montanum . . . 30 4 13,4 
S. vavilovii X 5. africanum . . . . !()() 24 22.7 
5. africanum X S, vavilovii . . . . 83 27 32,5 
S. vavilovii X S. montanum . . . . 65 r J 18.5 
S . montanum X S. v a v i l o v i i . . . . ()() 8 12,1 
vS. s i l v e s t r e X S . c e r e a l e  166 0 0,0 
.S. cereale X «S. s i l v e s t r e  216 0 0,0 
vS. s i l v e s t r e x vS\ vcivilovii  130 0 0,0 
Л\ v a v i l o v i i / .S. silvestre  Г)-1 0 0.0 
Л\ siivcstr(> X S^. m o n t u n i i m . . . . 28 0 0,0 
Л', n u j n t a n u m .S. silvestre . . . •\\ (1 0,0 
чЧ. silvestre X Lifrirunum . . . . 8S 0 0.0 
и а н и ю 5 н и . ю н | ) ж и [ S i i i i i i i , 1977J. M H O I I I C airiTjpi,! с ч и т а ю т , чт( ; 
г р у п п ы ()Дио.1етпп.\ и .\iiiori).i(.^THii.\ в и д о в [)азде. '1епы '•:>(|)фектив-
Hoi! р е п р о д у KTHBHoii пзо.1ицпеГ1. К [ ) о м е т о г о , изо, i п р о в а п н о с т ь 
а р е а л о в р а з л п ч п ы . ч в и д о в рл<п в е л е т к т о м у , ч т о е с т е с т в е п п ь и -
г и б р и д ы , \1ежд\ ' ии.мп воз1П[ка10т к р а С ш е {)едко | K r a n z , 19().'], 
S l i i t z , 1972] . 
1 к ч з ю д о в а п и я . м и р я д а а в т о р о в [Lcni^j^k^y, S a i u l o , 1930; К о с -
т о в , 1937; S c h i e m a n n , N i i r n h e r g - K r u g e r , 1952; N n r n b e r g - К г й о ч м х 
1953; P r i ce , 1955; R i l e y , 1955; S t u t z , 1957, 1972; J a i n , 1960; 
K h n s h , S t e b b i n s , 1961; K r a n z , 1961; K h i i s h , 1962, 1963; v a n 
H e e m e r t , S y b e n g a , 1972; S i n g h , R o b b e l e n , 1977] у с т а п о в / к n o , 
ч т о renoMi,! в с е х в и д о в р ж и я в л я ю т с я Г1),мологпчп!>1ми. О д н а к о 
п р и и с с л е д о в а н и и .мейоза некотор!>1.х м е ж в и л ( л з ы х г и б р и д о в о б 
н а р у ж н в а е т с я , ч т о к а р и о т и п ы и з у ч а е м ы х в и д о в j - ia . - i . iпчаются 
т р а н с л о к а ц и я м и . Ц н т о г е н е т и ч е с к и й а н а л и з м е ж в п л о в ь г х р з м и -
чнй по с т р у к т у р е к а р и о т н п а д о с т а т о ч н о п о д р о б н о и з л о ж е н в 
о б з о р е Д ж е й н а [ J a i n , I 9 6 0 ] , а т а к ж е в к н и г е Л . .М. .\\()ппч1)ип'| 
и А. Л . Ч е б о т а р я « Р о ж ь » [ 1 9 7 6 ] . З д е с ь M i . i .1НПП) K j K t i K o •{)епо-
мируе .м р е з у л ь т а т ы п р о в е д е н н ы х исследо1и1ПП11. 
А н а л и з м е й о з а у м е ж в п д о в 1 > 1 \ г и б р и д о в р ж и п о ! ч а ; а л , -гк . 
в м е т а ф а з е I у .многих из m i x н а б . п о д а ю т с я м у . п л и в а . len гы , и о 
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р а з о в а н и е к о т о р ы х с в я з а н о с р а з л и ч и я м и к а р и о т и п о в п о т р а н с ­
л о к а ц и я м . Р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е р а з н ы м и и с с л е д о в а т е л я м и , 
с в и д е т е л ь с т в у ю т о п р о т и в о р е ч и в о с т и и ф р а г м е н т а р н о с т и д а н н ы х 
п о ц и т о г е н е т и к е м е ж в и д о в ы х г и б р и д о в в р о д е Secale ( т а б л . 2 ) . 
В о м н о г и х с л у ч а я х э т а п р о т и в о р е ч и в о с т ь о п р е д е л я е т с я и с х о д ­
н ы м м а т е р и а л о м , к о т о р ы й и с п о л ь з о в а л и р а з н ы е а в т о р ы , а т а к ­
ж е с в я з а н а с о ш и б к а м и т а к с о н о м и ч е с к о г о о п р е д е л е н и я о б р а з ­
ц о в . П р и м е р о м м о г у т с л у ж и т ь г и б р и д ы с S. vavilovii. О д н и 
а в т о р ы н а б л ю д а л и в м е й о з е у г и б р и д о в э т о г о в и д а с S. cereale 
и S. ancestrale 7 б и в а л е н т о в и п р и ш л и к в ы в о д у о с т р у к т у р н о й 
и д е } | т и ч н о с т и и х к а р и о т и п о в , д р у г и е , н а б л ю д а я у т а к и х ж е г и б ­
р и д о в м у л ь т н в а л е н т н ы е а с с о ц и а ц и и , с ч и т а л и , ч т о к а р и о т и п 
vavilovii о т л и ч а е т с я о т cereale п о к р а й н е й м е р е п о д в у м т р а н с -
л о к а ц и я м и а н а л о г и ч е н к а р и о т и п у м н о г о л е т н и х в и д о в , к о т о р ы е 
т а к ж е о т л и ч а ю т с я о т cereale т р а н с л о к а ц и я м и . Д ж е й н [ J a i n , 
1960] с ч и т а е т , ч т о п о д о б н ы е п р о т и в о р е ч и я с в я з а н ы с о п р е д е л е -
п н е м р а з л и ч 1 и л х о б р а з ц о в к а к S. vavilovii: о д н о г о , с о б р а н н о г о 
К у к у к о м о к о л о Х а м а д а н а в И р а н е , и д р у г и х , с о б р а н н ы х в 
Л р а к с и п с к о й д о л и н е А р м е н и и . Д ж е й н п о л а г а л , что и с т и н н ы м 
S. vavilovii я в л я е т с я о б р а з е ц К у к у к а , по с т р у к т у 1 ) с к а [ ) и о т и и а 
а и а . ю г н ч н ь н ! S. montanum и п а и б о . т е е с о о т в е т с г в у ю и и п " ! о п и с а -
п и я м Л . А. Г ' р о с с г е й м а [ 1 9 2 3 ] , в п е р в ы е в ы д с п и и п е г о :^тот в и д . 
Д ж е й н с ч и т а е т , ч т о з а к а в к а з с к и е ф о р м ы опн1бочно о н р е д е л е н ы 
к а к S. vavilovii. С к р е щ и в а н и я з а к а в к а з с к и х форм и о б р а т а из 
Х а м а д а н а , нроведенн!>!е э т и м авг()1){)м, л е й с т в и т е . п л в ) {выявили 
к а р и о т и п и ч е с к и е | ) а з л и ч и я мсокду н и м и (2 т{)аис.1()кап,ии) : з а ­
к а в к а з с к и е ф о р м ы ана . /и )1нчны S. cereale но е т [ ) ( ) е н н 1 ( ) ь ; а р и о т и -
н а , а о б р а з е ц из Х а м а д а н а vS. tnontanum и ajricanum. 
В . Д . К о б ь ь л я и с к и й [197Г) | п р и д е р ж и в а е т с я н})от111^оп()лож^ 
н о г о м п е и и я , с ч и т а я о б р а з е ц 1ьз Х а м а д а н а оппн")()чно он{)еде;1ен-
и ы м к а к S. vavilovii, а о б р а з ц ы пз, А р м е н п п бол(ч ' с о о т в е т с т -
г^уюш.имп о п и с а н и я м А. А. Г р о с с г е н м а . А в т о р и р е д л а г а е г в ы д е ­
л и т ь о б р а з е ц К у к у к а в о т д е . т ь и ь н ! в и д S. iranicum Ко1)у1., по­
л а г а я , ч т о оп о т . т и ч а е т с я о т д р у г и х ф о р м по м о р ф о л о г и ч е с к и м , 
б и о л о г и ч е с к и м и ц и т о г е н е т и ч е с к и м п о к а з а т е л я м . <S\ vavilovii 
и з А р м е н и и В . Д . К о б ы л я н с к и й в р а н г е п о д в и д а о т н о с и т к по­
л и т и п и ч е с к о м у в и д у S. cereale, о б ъ е д и н я ю щ е м у все л о м к о к о л о -
с ы е ф о р м ы о д н о л е т н е й р ж и , в к л ю ч а я segetale, ancestrale и д р . 
Т а к и м о б р а з о м , р а б о т а в е л а с ь с р а з н ы м и о б р а з и . а м и , о б о ­
з н а ч а е м ы м и к а к 5. vavilovii. П о н а ш е м у мненик-), п о д о б н ы е 
р а з н о г л а с и я о т р а ж а ю т р е а л ь н у ю с и т у а ц и ю в сне т е м а т и к е р ж и 
и с в я з а н ы с н е ч е т к о с т ь ю м о р ф о л о г и ч е с к и х к р и т е р и е в , на о с н о ­
в е к о т о р ы х о п и с ы в а ю т с я в и д ы . 
Р я д д р у г и х п р о т и в о р е ч и й в о ц е н к е м е й о з а у м е ж в и д о в ы х 
г и б р и д о в м о ж е т б ы т ь в ы з в а н н е д о с т а т о ч н о й и з у ч е н н о с т ь к . ) п р и ­
р о д н о й и з м е н ч и в о с т и а н а л и з и р у е м ы х д и к и х в и д о в , н о п у л я ц и о и -
н о й и з м е н ч и в о с т и в о т н о ш е н и и х р о м о с о м н ы х п е р е с т р о е к . Е с л и 
с ч и т а т ь с п р а в е д л и в ы м , что э в о л ю ц и я в р о д е Secale ш л а з а с ч е т 
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Т а б л и ц а 2. Х а р а к т е р и с т и к а м е й о з а у м е ж в и д о в ы х г и б р и д о в р ж и 
Тип скрещигмиии 
Конфигурации 
n мейозе 
Число 
обме­
нов 
Авторы 
1 2 :] 4 
М н о г о л е т н и е 
S. montanum X 5. africanum 7 H 0 Schiemann, N i i r n b e r g -
Kruger , 1952 
S. a j r i c a n u m X 5. m . o n t a n u m 0,1 Khush, 1962 
7n 0 Schiemann, N i i m b e r g -
Kruger , 1952 
1 Khush, 1962; Kranz , 1963; 
S ingh , Robbelen, 1977 
S. m o n i a n u m X 5. d a l m a t i c u m 
" l l 0 Ri ley, 1955 
S . m o n t a n u m X k u p r i j a n o v i i 7,1 0 Nurnberg-Kri^igcr, I960 
S . k u p r i j a n o v i i X africannm 0 N Li r n b e г П- К г ii g e г, 1960 
S . ufuiidlicum X vS. ajricanurn 7 „ 0 Лм!п, 1960 
S . J i i l m a t i i urn X africanum 7 H о Jain, i960 
S . i iii4!i)f^lurnc >: .S. africanum 1^1 0 Jain, 1960 
О л и о л е т 11 и г 
N . . <•• са!с • Л', inii i'<ira!с 
S , i Г: X v*?. dii^huriLam 
^ . X v a v i l o v i i (ла-
; . :n . i . j чч:;.ч (|)(){)ма ) 
:v i - ' r c a l c : • : .S. v a v i l o v i i (из 
ll!)ai:a} 
S. v a v i l o v i i ( . з а к а и к а з с к а я ф о р ­
м а ) X 5. v a v i l o v i i (из И р а н а ) 
S. a n c e s t r a l e X 5. v a v i l o v i i ( за ­
к а в к а з с к а я фор.ма) 
2 Зйкл;) Л" 39 
4v - X l 
ЧЧ ^11 
Чл ' I I 
I и 
К ОС I on, 1937; N u rn her g-
IvriigLT, И)(:)0; К о б ы л я и -
CKiiii, 1975; Stutz, 197() 
\ li гn hi'г g- К r ii r, 19()0 
Jain, 1960; Nurnbt - rg-
Kr i igc r , 1960; К о б м л я и -
СКИЙ. 1975 
KocTOR, 1037; Naka j ima , 
1956; Khush, 1963; Stutz , 
1972; Кобыляиски! ! , 1975 
^ • й г п l ) L ' Г g Л \ r u g c т . 19f)0; 
K l u i s h , ' Slcbhiii.-^, 1961; 
Ju I U'r.-':'.iii[a', N i i r n b c r g -
Kruger , 1972. п,ит. n o : 
.Моип.ович, 'Чгб()та[1ь, 
1976; S i n - l i . R o b b X i M i , 
1977 
Ja in , 19(;0 
Ja;:i, I ' w n 
К o r 
с i- Mi 
]''''.)] ; l\()6:,;;iMi!-
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Т а б л и ц а 2 ( п р о д о л ж е н и е ) 
1 2 3 4 
S. c e r e a l e X 5. s i l v e s t r e 
2 
I 
3 
xNurnberg-Kruger, 1960; 
Khush , Stebbins, 1961; 
Annemar ie , 1972, щгт. no: 
М о ш к о в и ч , Ч е б о т а р ь , 
1976; К о б ы л я н с к и й , 1975 
S. vavilovii (из И р а н а ) X S. 
s i l v e s t r e 
i v , H - 4 H 2 Ja in , 1960; Khush , 1962 
О л и 0 л е т и и е с м н о г о л е т п п м л 
vS. т о п t u n и т X 5. v a v i l o v i i 
Ml 
1 
(* 
' Kluish, 1 9 6 2 - K r u n / . 1963 
S r ' i i f [ [ i : i i m . Xurnbe rg -
КгГ!.;чг, 1952 
S . ( i j r i c i i n u m X vS. v a v i l o v i i I I V - b ' ' 1 1 1 K h n ^ i , 14()2 
S . n j r i c a t i i i n ! • S . с ч й ' / / ' ..'/'/ i i i i 
1 l{);!!ia) 
M I 
I 
SU'bbiil.^, 19()0, U H T . 
.S. v i i v i l ' j v i i X . f.ij'rii iif.utn ^ Л1 1 ^ 
IvM.i ' i i . ! ' X 3 , S \ n - \ i . !.':X)-
S . v i i v i l o v i i {Mihiwwsv. им-;!' ijwip 
M.'i) ;^  vS. i i j r i c d n u m 
^-
J : , M ^ ^лХ1)111 I ' M , 1 1 ^ . 1 , 1 1 . 
.) ,m!I, 14t;() 
S . I creuU' X -S'. m r , n u r i m 
'""ii 
(I ;,чгк,;1' S:niJu, 1930: 
A l l l o I i O l l , 11 ! ! ! I I O . 
Jam. \m): J.-im. 1!)(J0 
1 
Г) 7, , {) X a k a i i m a , И'З-} 
4 l Ь 4,,, 
1 V I I I -Ь '^ 11 
') S X i i r ' H a i i i l . \ l i n i hvi'X'-
Kr i i ' ^ r r , 1932; V r u w !9Г)5; 
R i K \ , 1933; S i m / . !?)57; 
Khi iMi , .Sk'bhiris. 1961; 
DcuL^chinann, 1972, цит . 
по; Siiifjfh. {^")l)l)cleii, 
1977; ncemvTt van. Sy-
beiiea. 1972; l iKa, Svl)uii-
oa, • 1973; S i i i ^ l i . U M ) Q -
kai. 1977 
S c e r e a l e X 5. a f r i c a n u m 
1 
•) 
3 
Schieinaii i i , N' i inibcr^-
Kriiofer, iyS2; Khush, 
S i t ' bb i i i ; . 1961; S m c r \ \ 
Robbelen, 1977 
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с т р у к т у р н ы х п р е о б р а з о в а н и й к а р и о т н п а п р и п о с т о я н н о м ч и с л е 
х р о м о с о м , т о с л е д у е т о ж и д а т ь , ч т о о б р а з ц ы о т д е л ь н ы х д и к и х 
в и д о в , с о б р а н н ы х в р а з н ы х м е с т а х п р о и з р а с т а н и я и в р а з н о е 
в р е м я , м о г у т р а з л и ч а т ь с я по с т р у к т у р н ы м п е р е с т р о й к а м , и п о ­
п у л я ц и и их б у д у т п о л и м о р ф н ы в э т о м о т н о ш е н и и . О т с ю д а о ч е ­
в и д е н в ы в о д о н е о б х о д и м о с т и б о ; ] е е ш и р о к о г о и с с л е д о в а н и я к а -
р и о т и п и ч е с к о й и з м е н ч и в о с т и д и к о й и п р и м и т и в н о й р ж и . 
В л и т е р а т у р е у ж е о п и с а ш я с л у ч а и о б н а р у ж е н и я т р а н с л о к а ­
ц и й к а к в п о п у л я ц и я х к у л ь т у р н о й р ж и [ M u n t z i n g , P r a k k e n , 
1941; P u t t , 1954; Rees, 19616; С м и р н о в , С о с н и х и и а , 1979; C a n -
dela е. a., 1979, и д р . ] , т а к и в п о п у л я ц и я х д и к о р а с т у и д и х ф о р м 
р ж и , н а п р и м е р у 5. kiiprijanovii [ H r i s h i , M i i n t z i n o - , I 9 6 0 , I9G9; 
N u r n b e r g , 1967]. 
Р е з у . т ь т а т ы и з у ч е н и я м о р ф о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й р а л л и ч ^ 
н{>1х т а к с о н о м и ч е с к и х ф о р м р ж и и ц н т о г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а 
м е й о з а у 1Ч1бридов м е ж д у н и м и п о з в о л я ю т в ы л с т и т ь в п р е д е ; 1 а х 
р о д а Secede т р и г р у п п ы ф о р м : в п е р в у ю в х о д и т S. sUvesire, о б о 
с о б л е н н а я м о р ф о л о г и ч е с к и и ц и т о 1 ' с п е т и ч с с к п п г ? :ста ; !ьньг \ ви­
д о в , во в т о р у ю — в с е м н о г о л е т н и е ипд|,1 сеьз,!чн K n p r i j a n o v i a 
Roshev [ п о Р . Ю . Р о ж е в н ц ] , п в третьим гзч п и п л с с к з ] п ^ 
(>erealia Roshev. 
1 л ) Л 1 л п п п с т в ( ) а г / г о р о в в п а л л о я н и ч ^ г>;>см'з к ^iuiu\\\ г т л у 
Secale ccrcuU' о т н о с и т в с ю г р \ л п 1 \ ' o л п ' ^ i З ! П П л з"к)|>\1 {<с1ПЧи1с, 
(inccsinilc (И'^horiсит, ^{цИтисипи си:''!( ^.ч п \ i > M u n n n ) , пс-
.П1ПЧПГЗ,-3,!1п ) ) З З Л ПЧаКЯЦПХСЯ 1П) М О П ф о . 3 )! i ! П, и 3 ЬЗШПХ С\ПД1П,|Й 
iNapin)'in3 п и^:>б()дп() с к { и ч ц п в а к ) Н 1 П з с з \ з : - к л у c - i u u i K ( ^ зпсилп- ; 
пх в р а т г ^(^л i ^ i rюи . ДАноги кзгпи!^ i j ) o [ ) \M; ! { ui')!iiт:ат, kurriiu-' 
novii. ciliai(jf^lui!i:\ anutolicum, dalmuticv.tu, (•c-nhnicsi) O T H O C J T ! 
к 1И1ЛЛ' 5)\ tuontiinum, w . л п п ь 5. ajrianvun п.'З ()Го[)!>'е И ' Ч ' . к л о -
н а г е л и 1^ЬГТе/1ЯЮТ в ()ТЛеЛ!3!П:!1 ИПЗ, i n u r i y П -М'!Г^';{.ЗПП()СТГ! ос 
а р е а л а ( Ю ж н а я . \ ф р п к а ) . 57 vuvilovii \\< Х а м а л п г з р я з п с с л г -
лз)вате;](м'1 п р и з н а ю т отлл 'Л.зпым вплол!.. н л о д я п г п м в о д н у сек­
ц и ю с <S. ruontcmu т. а В . Д . К о б з ы я п. с к пз'! [ 1 9 7 5 | :!рсд.1с11 3 1 л 
-jToi впл, п м е п о в а т ! , S. iranicum K o b y l . 
В ботан1П1ес!Л)11 с п с т е м е , прелло>!илпи){1 В . Д . К о б ы л я н с ь л 1 м 
[1975J л л я р о д а Secale, в и л ы с г р х ч ш и р о в а н ы в ш е с ^ к и п п : 
1 — O l i s m e n o l e p i s N ' c v s k i , в к / п о ч а е т внлл.! S. ^Hvcsfre П о - з 
( t y p u s ) , S, iranicum K o b y l . и 5. montanum С ш л - . s. 1. с по • 
в и д а м и montanum ( t y p u s ) , kuprijanovii ( G r o s s h . ) T z v e l . , anaU-
Ileum ( B o i s s . ) T z v e l . , africanum ( S t a p f ) K r a n z : I I — Secaic 
в к л ю ч а е т о д и н в и д S. cereale L . s. 1. с п о д в н л а м п cereale ( tv-
p u s ) , vavilovii ( G r o s s h . ) K o b y l . , teiraploidum K o b y l . , derzhavinii 
( T z v e l . ) K o b y l . , islisinii K o b y l . В э т о й с и с т е м е в ы . л л в а с т но,-
р а ж е н и е в ы н е с е н и е в о т д е л ь н ы е т а к с о н о м и ч е с к п о е л и н и п ы тс i 
р а п л о и д н о й р ж и , р ж и Д е р ж а в и н а и р ж и Ц п ; ; ч 1 ! а . Вс{)()игн з 
э т и с о з д а н н ы е ч с ю в е к о м ф о р м ы с / ю д у е т с ч и т з ! ' : л!пг;!> в п д о в ы 
м и ф о р м а м и , т а к к а к о н и и з в е с т н ы то.п>ь:') в ;чу. л з v],-. ' . A l n t ) ! " 
л е т н я я рожг> к у . ' п , т у р п о г ( ) т и п а с п г . п г з к п м ; •).;Vч•(;^l .S. iluridn-
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gesi, о п и с а н н а я Т у м а н я н о м , я в л я е т с я , п о м н е н и ю Н . Н . Ц в е л е в а 
[ 1 9 7 3 ] , с п о н т а н н ы м г и б р и д о м 5 . montanum и S. cereale и на­
п о м и н а е т р о ж ь Д е р ж а в и н а . 
Т а к и м о б р а з о м , к а к н и п а р а д о к с а л ь н о , н о , с л е д у я с о в р е ­
м е н н ы м д а н н ы м , м о ж н о п р и з н а т ь н а и б о л е е о п т и м а л ь н о й т а к с о ­
н о м и ч е с к о й с и с т е м о й р о д а Secale т у , к о т о р а я б ы л а п р е д л о ж е н а 
А . А . Г р о с с г е й м о м в 1923 г. В н е й в ы д е л я ю т с я т р и п о л и т и п и ч е ­
с к и х в и д а : 5 . campestrls S c h u l t . ( s y n . silvestre), S. montanum 
Guss и 5. cereale L . 
2. И С П О Л Ь З О В А Н И Е М Е Т О Д О В Г Е Н Е Т И К И , 
Ц И Т О Л О Г И И И Б И О Х И М И И Д Л Я Ц Е Л Е Й Т А К С О Н О М И И 
В П Р Е Д Е Л А Х Р О Д А SECALE 
И с п о л ь з о в а н и е с о в р е м е н н ы х м е т о д о в ц и т о л о г и и и 1\ч1стики 
п о з в о л и л о б о л е е п о л н о о х а р а к т е р и з о в а т ь р а з . ч н ч и я в п { ) е л е л а х 
р о д а Secale. Х и м е р т и С и б е н г а [ v a n I l e e m e r t , ЗуЬеи.ц-а, 1972] 
а р о в е л и гнбрил.и:?ац11Ю с н а б о р о м тестс^рных лннн1'1 .S'. cereale, 
с о д е р ж а в 1 н и х и д е ! 1 т и ф и ц и р о в а н н ы е т р а н с , ю к а н и п , и !1()нп1ли 
^ в ы в о д у , ч т о S. monianum и S. vavilovii (ил И р а н а ) о т ' ш ч а -
ю т с я оч' S. cereale т р а н с ^ ч о к а и , п я м и , в к . г о ч а ю п ш м н х р о л о с о м ы 
f, H I н V (1 и 111 - м е д и а н н ы е , V с у б м е д и а и п а я ) . 
С и н г х и Р ё б б с л е н j S i n ^ i i , Robbelen, И)7Г)] и л с и т и ф и ц и р о -
в а л и х р ( ) М о с о м 1 > 1 , но к о г о р ь ! м })азлича10'гся 1ча})иотппы 4e'ii)ipex 
н и д о в - - S. cereale, S. vavilovii (из И р а н а ) , S^. motilanutn и 
S. africanum, с исно . ' 1ь : ;оваписм м е т о д и к и Л 1 и | ) ( 1 ) г 1 и ч ! п и а , i ь п о г о 
о к р ' а 1 Н И в а н н я хром(}сом но Г н м з а . Airropbi noisa ; а л и , ч ю 2 суб-
г 1 ' { е д и а т 1 ы х х р о м о с о м ы в к л ю ч е н ы в л,ис трапе.•И)1чацин, ( ) ! л и ч а ю -
liU'ie 5 . vavilovii от S. cereale, т р и т [ ) а н с л о к а н и н хкок чу 2 ме-
д и а н 1 П > ! м н и 2 с у о . м е д и а т и л м н , \{)o^и)C()мaми о т л и ч а ю т се-
icate от S. africanum. Т е ж е с а м ы е х{)омосомы вк .почсчпл и [)аз-
.личньи.^ т р а н с , ю к а н л н , о т л и ч а ю н 1 , и е S. monianum от N. cereale. 
Т а к и м о 6 р а ; к ) м , С и н г х и Р ё б б е / ю н , в о т л и ч и е от Х и м е р ! а и ( л ь 
б е и г и , у т в е р ж д а ю т , что S. cereale о т л и ч а . е т с я от vavilovii и 
S. montanum р а зн^ими т р а н с л о к а ц н я м н . О ч е н ь и н т е р е с н ы м 
г ф е д с т а в л 5 к г г с я т о т ф а к т , ч т о с п у т н н ч п а я х р о м о с о м а п п к о г л а 
ВС бъыз. в к л ю ч е н а в обмен!»! у р а з т л х в и д о в р ж и [ J a i n , И)60; 
K r a n z , 1963; v a n Heemer t , Syben^^a, 1972; Sino-h, Rob!)elen', 
1977] . 
П о п ы т к и с р а в н и т е л ь н о г о а н а л и з а к а р и о т и п о в pa •1личн1)1х 
в и д о в р ж и н а о с н о в е м о р ф о м е т р и и и д и ф ф е р е 1 И 1 и а , ' 1 ь н ( ) г п окра ­
ш и в а н и я не д а л и п о к а с у щ е с т в е ь т ы х р е з у л ь т а т о ? ^ д ! я Hv'.'ieii 
с и с т е м а т и к и и у с т а н о в л е н и я ф и л о г е н и и р о д а Secale [ Щ а п о в а . 
Б а у т и н а , 1974; S i n g h , Robbelen , 1975; Gus ta r son е а 1976-
K r a n z , 1976; Щ а п о в а , 1977; Benne t t е. а., 1977; V o s a , 1977]. 
В к а ч е с т в е о б щ е й х а р а к т е р и с т и к и к а р н о т и . п о в в o T n o m e i i n n вы­
я в л я е м о г о г е т е р о х р о м а т и н а м о ж н о о т м е т и т ь , ч т о к а р и о т и н ы ли-
ких в и д о в р ж и , к а к п р а в и л о , х а р а к т е р и з у ю т с я м е ш л н и м коли-
сп
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ч е с т в о м г е т е р о х р о м а т н н а в х р о м о с о м а х по с р а г ^ п е н и ю с S. ce­
r ea l e [ G u s t a f s o n е. а. , 1976; Щ а п о в а , 1977; S i n g h , Robbe lea , 
1977; B e n n e t t е . а., 1977] . 
В м е с т е с т е м в ы я в л е н в ы с о к и й в н у т р и п о п у л я ц и о и н ы й п о л и ­
м о р ф и з м п о р и с у н к у д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й о к р а с к и и п о в е л и ч и н е 
г е т е р о х р о м а т и н о в ы х б л о к о в [ Т и х о н о в и ч , Ф а д е е в а , 1976; B e n n e t t 
е . а. , 19775 V o s a , 1977; А т а е в а и д р . , 1982; С е м е н о в и д р . , 1982], 
Д е т а л ь н о е и з у ч е н и е п о л и м о р ф и з м а в п о п у л я ц и я х р а з н ы х в и ­
д о в H O S B O J I H T д а т ь о б о с н о в а н н о е з а к л ю ч е н и е о т о м , к а к а я с т р у к ­
т у р а к а р и о т н п а м о ж е т б ы т ь п р и з н а н а т и п и ч н о й д л я т о г о и л и 
и н о г о в и д а . 
Д о и о л н т е л ь п ы е в о з м о ж н о с т и д л я х а р а к т е р и с т и к и м е ж в и д о ­
в ы х р а з ; 1 и ч и й в с т р у к т у р е г е н о м о в о т к р ы в а е т и с п о л ь з о в а н и е 
м е т о д о в м о л е к у л я р н о й б и о л о г и и , в о с о б е н н о с т и — м е т о д о в с о -
п о с т а в . ч е п и я с т р у к т у р ы Д И К . С х о д с т в о в с т р у к т у р е Д Н К р а з -
Г1ых в и д о в м о ж н о о и , е и н т 1 ) , п р о в о д я д с п а т у р а п . у ю Д Н К , а в с л е д 
з а т е м , ( у ц е н и в а я к и н е т и к у р е н а т у р а щ ш — в о с с т а н о в л е н и я д в у -
ц е п о ч е ч н о п cтpy^^•iypы в с м е с и д е 1 и п у | ) П ! ) ( ) в а п : 1 .'х Д И К д в у х 
в и д о в . ( ) ' 1 л л з ' п л ! о . \к )жет 6I3T1) о ц е н е п о с>з)л.ств() у!пп\:1. 'п>1п>1х ну-
к л е о т п д н ь к х н о с / 1 ( \ л о в а т е л ы и . ) с т е й , а т а к ж е фракцгп"! Д 1 1 К , ха-
р а к г е р I I i v i o m n х с я \ i a / ion , c})e,i3!e!! i r i n п зкзлчоп степсл1зк) п о в т о -
| ) Я ( . Л П ) С Т П в r e i D M c . 
( 4 ) i i ( ) C i ав , 1(3!п^" стг)у1чгу|/ы п к о л п ' и ч ' т з з Д ! -К :\\vy\ пплуи-
|1-^!з\чМ1 е. п., 197<S|, lи)кз , ;п . ! (^ 'irv^ г ^ ' 3 > ^ : S. li'rralr v3)3,ep-
зл11 на 1 Г)% Д 1 1 1 \ б о , ' П ) Н 1 е , ч е м г е з ( ; м vS\ s:i;vсs. з lU) соде)) -
ж а п м ю тс\ ! ( ) м е р П 1 3 о u^'i е р о х р о м з ' п п з П | ч з и ) с з ' 3 0 ' г г г п о м S sil-
сЗ'з/ / 'с из б' 'м. П з о л и р о з а п и з з ( 1 )ра1 \П! !л Д Н К ^ . ccrcah\ о т с у т -
с '1зук)пи!и у <S\ siivc'slrc, к л о н и р о в а л а с ь в п л а з . м и л м х /:. r o / i . 
Г п б р и з п . ^ а ц п я Д П К с в п л ( ^ т е л . > г Т 1 П ч ^ т о б (гтсу rc'i з и п в 1 ч з ! з м а х 
S. .^ilvi'slrc 11 11пиз!Пи,ы, к о т о р а я [зк.м-.е не н о . : ' И : - : \ п г 1 - в о т - ' т а х , 
пук . 1СЗ)Т11ЛЗ! ых послел,! ) ватс , i ia iociTai , iOMo, и п п ч ч •< \ к л о п lipoHin? 
поп Д П К sS. Г З / 3 3 / / 3 . B!>LU\!Uii :a3 (Ьрз ' -^ 'лт i l M K с о е 131ьллл^:. 
013)ло Г)",! г с п о м а S. rcrealu п з з п о ч а л а 2 б о л ы п и л с о м с й с т в о 
пу 1.;л ео'1 мл п ых п о е л с л о в а те."i г п о с т е н , л о ю з пгип^зпп: . ] х, !v3 к б ь и и ) 
п о к а з а н о ^ к т o л o м гпб | )плЗ ! заШ!Л i n ^ Л ; о \\ i ( v о : з о р 1 ; ы х у ч а с т к а х 
х])о\п;с(>м. 
В н а с т о я щ е е в р е м я л л я р е н ю п н я в о п р о с о в с п с т з л ' п т п к п и 
(1м1логеппп ч р е з в ы ч а й н о п ш р о к о и с п о л ь з у е т с я с о 1 : о с т а ' < л е п и ( 
д а н н ы х о с т р у к т } ' р с р а з л и ч н ы х б е / 1 к о в г - ' х м о л с ! ул (4)1 р м с з г г ы . 
з а п а с н ы е б е л к п ) у [ р а з н ы х в и д о в . П р и и с с л е д о в з н п п b:macm>ix 
б е л к о в з е р н о в к и - г л и а д и н о в [ П о н е в а , К о б ы л я п с к т ' к 1979 | 
у с т а н о в л е н о , ч т о а в т о ф е р т н л ь п ы е в и д ы 5. silvestre и S. vavi­
lovii х а р а к т е р и з у ю т с я н е з н а ч и т е л ь г п > ! м п о л и м о р ф и з м о м , r o i Л ' 
к а к п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и м с я в и д а м S. cereale, S. kuprijanryvii 
S, tnonfaniim, 5 . segetale, S. ancestrale с в о й с т в е н в ы е ( > ! ч и ; ) п.; in-
м о р ф и з м н о э т и м б е л к а м . М о л < п о в ы я в и т ь л и ш ь ха | ) акт (1 ) !п .п : 
д л я р а з н ы х в и д о в с о о т н о ш е н и я р а з п ь к х с п с з \ т р о в г з и п ы я п о н 
И м м у н о х и м и ч е с к и й а } 1 а л и з г л и а д и н о в , п р о в е л е п п ы й в -ух^т ра-
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боте л и ш ь у S, silvestre в ы я в и л н а л и ч и е с п е ц и ф и ч е с к о г о ком­
понента о т л и ч а ю щ е г о э т о т в и д от в с е х о с т а л г л г ы х в и д о в р.жн , 
Различий м е ж д у г л и а д н н а м и д р у г и х в и д о в р ж и не обнаружено, 
сю п о к а з а н о н а л и ч и е к о м п о н е н т о в , м а р к и р у ю щ и х г е н о м рода 
51>ш/^ в ц е л о м . 
И с с л е д о в а н и е и з о ф е р м е н т н ы х с п е к т р о в [ Я а с к а , 19 /5 ] дикой 
и культурной р ж и п о к а з а л о б о л ь ш о е с х о д с т в о в и д о в секции 
Cerealia и K n p r i j a n o v i a . 
П о п ы т к о й р а с ш и р и т ь к р у г т а к с о н о м и ч е с к и х п р н . з н а к о в пред. 
с тавляется и с с / ю д о в а н и е 50 ф е и о л ь н ь г х с о е д и н е н и й методом 
ю н к о с л о й и о н х р о м а т о г р а ф и и у н е с к о . з ь к н х т а к с о н о в ржк 
fDcdio е. а., 1969]. А в т о р ы п о к а з а л и , что S. cereale и S. sil 
vestre более C X O T H I . I м е ж д у собой в о п ю н ю н п и хп^'митограмм 
этих соединений ( х и м и ч е с к и нендентнфиии1п!:л1}т? . . !х) , 4QM С 
!{)уппон NHioro/icЛ1ИХ ВИДОВ с с к ц и и М о п 1 а г п 1 1 П . О н и рпздсляют 
-1)чку зрспич l i l i V T i i a [S tu t z , 1957] т о м , ч го S. cereale про-
и : ) Г 1 ' . ' 1 от 5. •^iivcslre, а ие от S. monltimiin. 
3, г и п о т е з ы о Ф И Л О Г и Л У Г И Ч Г С К К Х ( В Ч З Я Х 
В П Д О В Р Ж И 
I к СН'Дпи^Н'Пч 11,1! ii i r cdoniKi i М С / К И!1 " зл>1 \ THiOOiiM.; ii оценка 
;! '.\Ил1 ii'!co^v;:4 .1 , M ; I ! с, м (! с учетом ;,,:о|;(|м v ^ { . i ; . с к к ч особен-
•• \ л v4i . l a . 3 ! . l u H i a re л>Н1>п'| ф а к 11Н!ес;чНЙ м а i c-p.i ..з л oi зыязле-
iiioi ф и ч о о ' З " : 1!Ч;ччл!л :'Л1!<л|()свя.ич1 l i i i | H л = л 1 а S e c a l e , 
о'> ; : 3 ! i i i n c 1 u.) и о м с т о " а ! ч \ / и / П с к л п п я с п ' я i- той точк'^ з р е н Р 1 я , 
iiaiioo.ii 'c ;!P.4!mi\! в п ю м м |)ол(; ScCai:' :зг 1^:стг<! ^ . топ-
^V'!i;iKo !! . -niup! . i r a i i T o p h i [ S i u l z , 1957, 1972; Dcd io с. a., 
19<)М; Schlci(e!. W'cryslvo, 1979] ' ф и !,спж[1[^ак)тся ! K M ; I M ) . ! i , ; : o !шо-
м т м ш ч . 11а: ; [ )ИлК'р , ULacrc/ ih и B C J W I C K O | S C I I 1 C ; > ; C 1 , \\чм-у>ко, 
' •о 'Н па о.г^ч-с iKслсл.о1^пп!я в о т д а / ю п п ы х г и б р и д а х типов 
: oii гк)г.!пии \[ )o\!v)C(oi раз . '1нчи1)!л НИЗОВ р ж п с . ч р о м з о м а м и 
-41''^'. 3i>!^'ir 1ЯеМЫ\ м е т о д о м ДНффсрс !!1!11ЛЛ !)Н0!1 {;КраСКП ПО 
Г п \ ч а , счигало'; н а и б о л е е д р е в н и м вил'ом 5. sUveslre. т а к как 
з р с ю с о м ; ; Л'ль;; ; ,) этого вида не к о т > к я иро1ктзи с хг.омосомами 
пик iini/1,1 с о р ' а 1 \нтайская я р о в а я . Х р о м о с о м ' з ж^з' S. cereale, 
:<. anceslrale. S. segetale, S. montanum и S. vavilovii с исболь-
inoa 4^FiCT0T0H к о н ъ ю г и р о в а л и с п н к л ш ч н ы м н х р о м о с о м а м и . 
Р я д а в т о р о в п р и д е р ж и в а е т с я м н е н и я , что 5. silveslre про­
изошел от S. monianum или о б щ е г о с ним ппелк 'а . П о В . Д . Ко-
б ы л я н с к о м у [ 1 9 7 5 ] , - п р о т о т и п ы S. silvestre и S. montanum про^ 
изошли от о б щ е г о п р е д к а . С ч и т а е т с я , что S. cereale п р о н з о т е л 
либо непосредственно от S. montanum, л и б о ч е р е з посредство 
5. vavtlovii [ В а в и л о в , 1926; Н е в с к и й , 1934- Р о ж е в и ц 1947] 
Куш и С т е б б и н с [Khush , Stebbins, 1961] с ч и т а ю т нос'и^лнюю 
гипотезу м а л о в е р о я т н о й в с л е д с т в и е того , что S. uaiu7ot;/f 
L 'Lnt^P ' ' " ' ' ' ^ ' ' ' ^ '^ ' ^ - а в т о с т е р и л ь н ы й , а системы 
еамонесовместимости с ч и т а ю т с я б о л е е д р е в н и м и . О д н а к о еле-
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п о м н и т ь , ч г о а в т о ф е р т и л ь н ы м и я в л я ю т с я с о в р е м е н н ы е 
ф о р м ы S. vavilovii и н е и з в е с т н о , к а к а я с и с т е м а о п ы л е н и я б ы л а 
х а р а к т е р н а д л я э т о г о в и д а в п р о ш л о м . С л е д у е т у ч и т ы в а т ь т а к ­
ж е д а н н ы е о т о м , что з а р о д ь и н е в ы й м е ш о к р а с т е н и й 5. vavilo­
vii х а р а к т е р и з у е т с я н а и б о л е е п р и м и т и в н ы м с т р о е н и е м [ R o z m u s , 
1967].' 
С о г л а с н о е н | е о д н о й г и п о т е з е [ Ж у к о в с к и й , 1928; Sch i emann , 
1948, цит . п о : N u r n b e r g - K r u g e r , 1960], п р е д п о л а г а е т с я , что 
^\ cereale н е п о с р е д с т в е н н о п р о и з о ш е л от 5. ancestrale. В . Д . К о -
б г л л я н с к и й [1975] с к л о н я е т с я к м н е н и ю , что S. cereale - р е -
з у . ; ь т а т г и б р и д и з а ц и и S. montanum и S. iranicum. Ш т у т ц с ч и -
тас'1 в о з м о ж н ы м п р о и с х о ж д е н п е S. cereale з а с ч е т г и б р и д и з а ­
ц и и S. montanum и S. vavilovii ( з а к а в к а з с к а я ( | ) орма) , а п р о ­
и с х о ж д е н п е 5. ancestrale — от S. cereale. 
З а к л ю ч а я э ту г л а в у , н е о б х о д и м о е щ е р а з н з м ч е р к и у т ь с л с -
д у к л ц с е . К . ' 1 а с с м ф и к а ц н я и и з у ч е н и е ф и л о г е н и и р о д а Secale 
г е д у г с я с иcпoль : JvЛ?aниeм р а з л и ч н ы х м е т о д о в и б а з и р у ю т с я на 
р а з л н ч п к г ч к})!;:( ' :)иях - - м о р ф о л о г и ч е с к о м , ф н з н о л о п п е с к о м 
( д а т ; Г ! ( ^ о с к р е щ и в а е м о с т и ) , Г 1 И Т О г е и е т и ч е с к о м (пес .к 'деч^апне 
Mv :ч1дов1)Г\ [)аз,и1чнй к а р и о т и п о в ) , б и о х и м и ч е с к о м ( в к л ю ч а я 
:11;у';.!Л1с обитс!! ( ) | ) г а п и з а н н и Д Н К с п})иMci-icijncwi м е т о д о в мо-
л с ' \ . : ;p![0!i[ бн(^ло;11п). сЧюбой и{)11ме1!С1111ЫЙ M. ' ioT а н а л и з а 
14>1:;и :;;ci а н а л о г и ч н ы е р с л у л н т а т ы , но кажлл>П1 о т д с л ! л а ) с т н 
;Л' г;*;лл(лся ОН[)ел'.слиющпм и р а з р е п ю и п и на е'-анпы:: iu)HpocoB. 
I J К Л . Ж Ч / М с л у ч а . ' и с с л е д о в а т е л и с т а . ч к и в а ю т с я с !нсоб\()лн-
\лн''11.и> Н!Н})()ког() и 1тц;ггельгн)го и з у ч е н и я но.!нмор('р{г^\1а по 
н л ' ч ; , е о ы м И()казате . ' 1чм, и это я в л я е т с я 1Ч1/!\Ной , !адач(Ч1 бул\ ' -
Htii . ; . е слел ,озаин!е Р а с и Hi реи не а р с е н а л а не пол нзусчмы \ м е г о -
д п 1 ч и 11{)1Г]наков д л я ц е / ю й т а 1 ч С о н о м и и \\ [цнччелах д а н н о г о 
ри)да !:с п р и в е д е т , к а к н а м к а ж е т с я , к карллнн-иилк.)му р е н ю н н ю 
HoHivjcoij к ' Л а с с и ( | ) и к а ц и и р ж и , но из>учепие и з м е н ч и в о с т и и 
глаь ' лое и з у ч е н и е г е н е т и к и этсичт рол.а ( у с т а в о в . ' ю н и е !-{)упп 
сне . е /юння , ( л к м е н и я о з г ) к с л ю м е р и о с т я х н а с л е ; ! о в а н и я п р и з н а -
!\огл п о з в о л и т с о с т а в и т ь и р е д с т а в л е и и е о е го э в о л ю ц и о н н о м 
с Т с Г ' у с с . 11е150змож1юсть ч е т к о г о и н а д е ж н о г о в ы д е л е н и я о т д е л ь -
нг,;>' f U i i o i ' , не я[^,!я.ется ун1и<альной с и т у а ц и е й с{)еди в ы с н ] и \ 
{ ; а . г ( Ч ! н н и, ве [ )оятно , о т р а ж а е т с т а д и ю э в о л ю ц и о т ю г о р а з в и -
тнлч э т и х р о д о в . 
Г Л А В А I I I 
К А Р И О Т И П Р Ж И И К А Р И О Т И П И Ч Е С К А Я 
И З М Е Н Ч И В О С Т Ь 
I . М О Р Ф О Л О Г И Я Х Р О М О С О М 
И з у ч е н и е х р о м о с о м р ж и с и с п о л ь з о в а н и е м м о р ф о м е т р и ч е -
с к и х м е т о д о в н а ч а л о с ь в 20 -х г о д а х н а ш е г о в е к а , и и с с л е д о в а -
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ния г А Л е в и т с к о г о с т а л и к л а с с и ч е с к и м и в э т о й о б л а с т и . На-
ча1ьный этап изучения к а р и о т и п о в р ж и достато^1но п о л н о осве-
щен в л и т е р а т у р е [ А в д у л о в , 1931; Л е в и т с к и й , 1 9 3 1 а ; Aase, 
1935- Jain, i960; М о ш к о в и ч , Ч е б о т а р ь , 1976] . К р а т к о остано­
вимся л и ш ь на о с н о в н ы х р е з у л ь т а т а х э т и х и с с л е д о в а н и й . Мор. 
фология хромосом р а з н ы х в и д о в р ж и а н а л о г и ч н а . Хромосомы 
х а р а к т е р и з у ю т с я четкой ц е н т р о м е р н о й п е р е т я ж к о й . О н и разли­
чаются по соотношению п л е ч и м а л о р а з л и ч а ю т с я по размеру. 
Одна пара хромосом с н а б ж е н а с п у т н и к о м , р а з м е р ы которого 
варьируют в п р е д е л а х п о п у л я ц и й . О с т а л ь н ы е х р о м о с о м ы либо 
только" с у б м е т а ц е н т р и ч е с к о г о т и п а [ O i n u m a , 1 9 5 3 ] , л и б о ' суб-
метацептричсского и м е т а ц е н т р и ч е с к о г о [ H a s e g a w a , 1 9 3 4 ; Bhat-
tacharyya, Jenkins, 1 9 6 0 ; T a r k o w s k i , S te fanovska , 1 9 7 2 ; Merker, 
1 9 7 3 ; Vosa, 1 9 7 4 ; Т и х о н о в и ч , 1 9 7 5 ] , л и б о м е т а ц е н т р и ч е с к о г о , 
субметзц(31грического и с у б т е р м и п а л ь н о г о т и п о в [Левитский! 
Г931а,б; Пенееп , 1 9 6 2 ; М о ш к о в и ч , 1 9 7 2 ] . П о м и м о о д н о й пары 
1 ! 1 у т 1 т ч 1 1 ы х хромосом в к а р и о т и п е S. cereale в о з м о ж н о присут-
c i H i i c лиух | T j i o , Levan, 1 9 5 0 ; O i n n n i a , 1 9 5 3 ] , т р е х [Riley, 
(:!131)П;311, H)5(S; Blnii tcicharyya, Jenkins, 1 9 ( ) ( ) | n л а ж е п я т и ' с п у т 
ниччых хр (ЛЗ)С( )М |1Пмарг()1п>, 1 9 3 8 ; Levan , 1 9 4 2 ; Пенееп . , 1 9 6 2 ] , 
( ) i i 3 4 K 4 л п к о 1п.пп5.гз('тся Т();П)КО одна па{)а х()0.мосом но спут-
1311 , з \ ! П , зз!Я1;зг!11и ()ста,1Ы1ЫХ с в я з а н о с Т 'зхппкой прпготовле-
1313 i i j 4 3 ; i p : ! i i ) 3 и { [редобрабогками . В> м()Г)(|)()Л013!н но;чО'Г()ры.\ 
)v и з p ' / i i , i ) . \ ! aivropoB о п п с а п ы ито-рпчипи- рзсч.кчюппя 
| 1 1 ! з з | з . . 1 з . 1938; Tj io , Levan, 1 9 5 0 ; B i i n U a c i u i r y y a , Jenkins, 
!п(,1); 1 iviu 1 4 1 , l!)(i2; A \ ( ) I I I K O B I I 4 , 1 9 7 2 ] . 
К : з з 1 з т ; ы лпгз1х ипдои р ж п п;л 'Ч(31Ы т з ' п ) е т з т ( ) ч п о , з на 
" v i i ' i i u , ' \ i(jp())o\i3!})пчсскпх д а н н ы х не у з , з е т с я з ы з е л п т ь !)з^ли-
"331 M l / к з \ H i i M i i 11 1ча|П!отппом ку.'1ьт\'р1!01! \)А\\1 ! Э м . м е / 1927; 
• Ь i i i tu i x i i i l . 1931а, б; Nakaj ima, i 9 5 4 ; \ l a i n , 1 9 ( U ) ; М о ш з о в и т 
1!)72; ,\\о1зк(.)И11Ч, Ч е б о т а р ь , 1 9 7 6 ] . П о м н е н и ю Л . Д \ . Л1о!31ззвич 
|L.^72!, П ! у ч а г л п е Г 1 к а р и о т п п ы S. cereale ss{). ancestrale, S, топ-
amutn ssp. anatolicutn, S. montanum var dalmatlcum, S. sil 
ccsirc, S. africanum, S. vavilovii, р а з л и ч и я к а с а ю т с я отлоль-
i!3!x x p c j A K j c o M набора , в а р ь и р у ю щ и х по cooTinji i iei inio плеч , т.е, 
xajKHNTcp различий а н а л о г и ч е н тому , к о т о р ы й п а б л к з з а с т с я в 
пределах отдел1Л1ых п о п у л я ц и й внутри в и д о в . 
П{)отиворечивость д а н н ы х , п о л у ч е н н ы х р а з н ы м и авто{)ам11 
е помощью м о р ф о м е т р и ч е с к о г о метода , з а в и с и т от р я д а причин 
В()Л1ервых, это м о ж е т быть р е з у л ь т а т о м п р и м е н е н и я [)аз11ы,^ ; 
методик; во-вторых, р е з у л ь т а т о м того , что и з м е р е н и я ведутся 
па р а з н ы х э т а п а х м е т а ф а з ы митоза , и х р о м о с о м а м о ж е т менять 
свои р а з м е р ы в з а в и с и м о с т и от с т е п е н и с п и р а л и з а ц и п отдель-
1ПЛХ плеч . К р о м е того, и з м е н е н и е д л и н ы х р о м о с о м с в я з а н о с 
тем, ч т о ^ х р о м о с о м ы р а з н ы х ф о р м и з м е н я ю т с я х р о м о с о м н ы м и 
п е р е с т р о й к а м и . В л и т е р а т у р е есть д а н н ы е о т о м , ч т о в популя-
"^Q^l ти"" ^ ^ Ж ' ^ ^ Р ' [ M u n t z i n g , Р г а к к е п , 1941; Putt 
1954, Thompson, 1956; Thompson, Rees, 1956; L a w r e n c e , 1958; 
2-1 • 
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H r i s h i , M u n t z i n g , 1960; Recs, 19616; A h l o o w a l i a , 1963; Rees. 
Sun, 1965; N u r n b e r g , 1967; С м и р н о в , С о с н и х и н а , 1979; C a n d e l a 
с . a., 1979] . 
У ч и т ы в а я н а л и ч и е в и у т р и п о п у л я ц и о н н о й и з м е н ч и в о с т и п о 
с т р у к т у р е х р о м о с о м , м о ж н о с о м н е в а т ь с я в в о з м о ж н о с т и и д е и -
^иф^и^aцнн х р о м о с о м на о с н о в е м о р ф о м е т р и ч е с к о г о м е т о д а 
[Sybenga , 1959]. В е р о я т н о , в о з м о ж н а и д е н т и ф и к а ц и я х р о м о с о м 
в п р е д е л а х о т д е л ы и л х и н б р е д и ы х л и н и й [ Н е п е е п , 1962] , о д н а к о 
л и н и и , п о л у ч е н н ы е о т р а з н ы х растеши^ из о д н о г о с о р т а , м о г у т 
р а з л и ч а т ь с я но к а р и о т и п у [ Н е п е е п , 1962]. П р о б л е м а и д е и т и -
ф т ч а н и н х р о м о с о м р ж и ч [ ) е з в ы ч а й н о в а ж н а и п р и их н а х о ж д е ­
нии в с о с т а в е д р у г о г о г е н о м а , н а п р и м е р у д о п о л н е н н ы х и з а м е -
Н Д Ч П 1 Ы Х л и и и 1 1 пнлениги-^г Н о р я д а в т о р о в о г м е ч а с т и з м е н е н и е 
м о р ф о л с л н и р ж а н ь г х х р о м о с о м при их д о б а в л е н и и к х р о м о с о м ­
ному н а б о р у m H e n i H J j j i [ B h a l i a c h a r v y a , Jenkins , 1960; T a r k o w s k i 
е. a.^ , 1972|. ^ 
П д е н т п ф ш ч а г и о ! х р О : \ и ) с о м на о с н о в е м о р ф о м е т р н ч е с ь л г х д а н -
игтч н р о 1 И ) д н л а с ь и п р и о н и с а н и н серий нервичпг>1х т р и с о м и к о п 
{)жи [ K a m a i i o i , J enk ins , 1962; Sybenga, 19Г)5а; 1 3 а л к а н д л < и е в а 
и M o i i i i H , 1974] . ( ) л н а 1 \ 0 и в з г о м c/iynae а в т о р ы с т о . П ч н у л и с к 
с •грулн(>стя:и и НДС н т и ф и к а н ш ! х р о \ и ) с о м , св .язани )! ми с и х п(7 (о -
( т н ! о ч н о й м о р ( ! ) о , 1 0 г н ч с с ! ч о Г | л и ( ] ) с | ) с г л ч п и 1 а ц н ( 11. 
Cn6 (4 i r . : i н N'o.iTc^pc к . ' 1 а с с н ( ! ) Н Ц Н } ) ( Ч ' Л 1 . 1 п х р о м о с о м ы | О к г > 
(S. ctTi'dU') с н с н о л н . ч о ю ч т ю м тсч^'О'рных л и н и й т р а . ч с . ю к а ц и я • 
ми [ S y b e n g a , W o l t e r s , 19721. В п : > у а , 1 ь н о ра.чличилмие х р о м о с о -
\п>1 к . ' 1 а с с и ф и и 1 1 } Ч ) н а л 11 на основе^ p a . a i C [ U ) H н / ю ч , !чоторыс 1?ы-
р а ж а л н с ! ; г; п р о щ ч л а х к обицч"! л . о т с iia6()[)a, и нумс}м)ва ,{и 
в п о р я д к е у ь е л н ч с ч т я с о о п к ч н с н и я н.чсч. О д н а к о а в т о р ы ука .нл-
н а ют, что \\:>, с е м и х р о м о с о м н м П ) ibr^ н г н ( | ) н ц и Г ) о ч н 1 Л 1 1 с н лсгтл) . 
а лч'с г м ( ' / ! Н , о ч с ш п н о , о з ч т а к о в о с с о о т н о ш е н и е плеч . 
1! н о к ( Ч ! ( ) | ) г 1 х р.; " о 1 ах ь ч ч л ' и л ю в а . ' ю с ь : л )ОлИ)мср ,П( )е с т р о е н и е 
x p o M o c v ) . M р ж и . Т а 1 ч , 11. 11. Ш м а р г ' о н ь [1938, 1939 j осу н ц ' о т гота а 
л [ ) о М ( 0 ! с р п ы п c\uii:iu:i х р о м о с о м р>гл1 мит(]чс на с г а д и п ночднс] ! 
н{)о(Ьаты и j ) a i ! ! i e i ! м е т а ( | ) а з ы . В п е р в ы е у д а . ' Ю С ! ) н о к а з а ч ь , что 
и n j ) 0 ( i ) a . a ' м п т о ч а х р о м о с о м ы , т а к ж е к а к и в м е н о : ] С , о б и а | ) у -
ж и в а ю т х р о м о м е р и о е с т р о е н и е , но в м и т о з е х р о м о м е р ы б о л е е 
к р у п н ы е , ч е м в п р о ф а з е м е й о з а , и и х ч и с л о на х р о м о с о м у го­
р а з д о мегплие , что, к а к п р е д п о л а г а е т а в т о р , я в л я е т с я р о з ; у л ! ) -
'laTOM с л и я н и я х р о м о м е р . Л и м а д е Ф а р и я [ L i m a de F a r i a , 
1952а , b ] п р о в е л T H j ^ a T C T i n n ^ n х р о м о м е р н ы й а н а л и з х р о м о с о м 
р ж п в п а х н т е н е м е й о з а , и с п о л ь з у я а ц е т о к а р м н н о в ы е д а в л е н ы е 
п р е п а р а т ы . Р е з у л ь т а т ы его р а б о т п о д р о б н о и з л о ж е н ы в ряде: 
о б з о р о в [ J a i n , 1960; Моин<ович , Ч е б о т а р ь , 1976] , и. мы о с т а н о -
Е и м с я л и ш ь на о с н о в н ы х п о л о ж е н и я х , в ы т е к а ю щ и х из е г о ис -
с л е д о в а г ш и . В с е х р о м о с о м ы в к а р и о т и п е р ж и о б н а р у ж и в а ю т 
о д и н а к о в у ю о р г а н и з а ц и ю в о т н о ш е н и и х р о м о м е р н о г о с т р о е н и я . , 
В ы я в л е н х р о м а т и д н ы й г р а д и е н т по о б е с т о р о н ы от ц е н т р о . м е р ы , 
п р о я в л я ю щ и й с я в н а л и ч и и к р у г ш ы х х р о м о м е р в Г 1 р г ч ч с н . \ 1 а л ! ^ н о й 
пб
гу
vuan хромосомы, средних х р о м о м с р в м е д и а н н о й . ч а с т и плеча 
и м п к и х х р о м о м е р н ы х о б р а з о в а н и й в д и с т а л ь н о н ч а с т и . Боль 
шинство пчеч з а к а н ч и в а е т с я к р у п н ы м и у з е л к о в ы м и образова­
ниями П о у т в е р ж д е н и ю Л и м а де Ф а р и я , х р о м о с о м ы , з а исклю­
чением И ! и I V , а т а к ж е V I и V I I , и д е н т и ф и ц и р у ю т с я легко, 
пои этом н у ж н о учесть, что V х р о м о с о м а по е го номенклатуре 
я в л я е т с я я д р ы ш к о о б р а з у ю щ е й и о б ы ч н о легь:о идентифици­
руется Т а к и м о б р а з о м , о ч е в и д н о , что х р о м о с о м ы п а основе 
х р о м о м е р 1 Ю г о описания к л а с с и ф и ц и р о в а т ь т а к ж е т р у д н о . 
Поиски четких м а р к е р о в х р о м о с о м р ж и д л я их идентифика­
ции привели ип'>сдских и с с л е д о в а т е л е й [ Н е п е е п , Caspefsson, 
1973] к опенке плотности Д И К по д л и н е х р о м о с о м методом 
микпоспектрофотометрирг )вапия . В р а б о т е г к л ю . ч ь з о в а . ш с ь ин-
б{ч'лн1>1е .-(ипии р ж и , кариотигп.! к о т о р ы х р а н е е б ы л и исследо-
иань' методсм \П) | )ф()метрпп [ Н е п е е п , 1962]. Автор!.-.; выявили 
П1()ЛИ(){)одм(;гт!, илотгюсти Д П К по л / 1 п п е х р о м о с о м : плотность 
о к р а с к и но Фе.!ьгену в к а ж д о м п,!ечс у м е п ь п 1 а / 1 а с ' . о т прокси-
чллып.гх ])аГ11Л1()г. к л п с т а л г н ы м , в телохпдп! :ах участгчах она 
H ! ! ' 4 i h \ И ( ' . и п п 1 и : ) . ' ! а с 1 > , ч ю соотвс'! с т и о в а . ю ! ! а , л 1 Ч П ! о у,толковых 
Dramai [ L i m a dc Lar ia , 1952a, О б л а с п ! с п е а к п м сни-
к< i m r M [I, ! o i нос Mi Д111\ airroj-Ji! с ч и т а ю т C O O T H I ^ T C !ч-^уюпП'1ми 
; ' r ' 4 C i 4 i i i . i Ч и т о р п ч 1 П , ! \ ! П ( . ' } ) е т я / : Л ч а \ 1 . ( ' п ( Ч 1 ч и Ь п ч ! И ' з - 1 •. р: 'стрело-
- ' , 1 : п л о 1 ! н . ( 1 Н Д П К по д.чипе к а ж д о й па 7 хрсолосом г:озво-
• • I : t! i»! а . : \а з г и , 1 1. и л ! 0 / j ! , Н)Ва ' ! 1) д л я П Д г М ! П ( | ) ! ! К а ! Л ! П >:)UM(J-
Хиппи и !\ас1арС(П1 счп ' ;ают, что nai о с н о в е о и ( Ч ' л ! общего 
Ч1П !а!Ч Н Ь л Т П П К П Ч : ! ! ) j»О М ОСО\П .1 П Л,(Ч ПЧ Г |) П! Л1 П о IЛГМ. НСЛЬЗЯ 
' . 4 ' i i O - ; у ; ( Л П VllW Ц С о ^ ' Л О Т И О П П Ч П ! " поглоиимп!) ! ч,чппного 
г>:; : п K u p o T i . o i o . Тнкнм о б р а ч о м , нам кач.-:с'1С/К ч т о п и дач-
ч е а у ч а г п а о , ч о ч a e T i a ; л н а ; ю 1 Ч 1 Я с и с н о л ь з о в а п п е м \н.)[)11)омет-
; 4 i 4 t c i 4 i \ [ к п ч а 3 i i с \ и ' й . При чтом сунцх ' твсппо , 4 i O a i i T o p n i пспы-
' I . ! ! ^ч!руч!!сння при а н а л и з с !П1бред1П)1х л и т ! ! ! , [• 1С сложно 
''''' ч ч а о . е п п ч а ч т я н а р ь п р о в а п и я а и а л 1 г ч п р у с м 1чх п о ч ч а мотелей 
и и M 4 i i Н ( | ч 1 ! л п и 1 я хромосом которых прсдстп!Т!Яс^тсЯ болсе 
р(ЧЧ,1' 11()Й. 
1 1 а | ) а л / ! с л ы 1 о с классификацие} ' ! хромосо>ч р ж и па основе 
\идч1Ч).и)1чп1сскнх особенностей п р о в о д и л и с ь 1 к ч х ч е л о ч ; и п 1 я с 
! п м : , ю Ил классифик 'ации на основе ф у н к ц и о н а л ь н о г о г'споти-
' i c c K v ) r o критерия , п о з в о л я ю щ е г о в ы я в и т ь х р о м о с о л и ч ржи, 
функпчюпа/плк) з а м е щ а ю щ и е х р о м о с о м ы р а з л п ч н ь к х гомеоло-
1 И Ч И Ы Х r p y i H i пшеницы. У с т а н о в л е н и е г с м е о л о г п н хромосом 
и н 1 е п п ц ы велось с и с п о л ь з о в а н и е м а н е у п л о и д о в на o c n u j n e пулли-
1 е т р а с о м и ч е с к о й к о м п е н с а ц и и [Sears, 1952]. Э т о т а н а л и з воз­
м о ж н о р а с п р о с г р а н и т ь и на всех п р е д с т а в и т е л е й н о д т р и б ы Tri-
t icmae, что д о л ж н о привести к единой у н и в е р с а л ь н о й класси­
ф и к а ц и и в п р е д е л а х всей п о д т р и б ы . Г о м е о л о г и ч н о с т ь ф у н к ­
ц и о н а л ь н а я з а м е н и м о с т ь х р о м о с о м п ш е н и ц ы х р о м о с о м а м и 
р ж и — в ы я в л я е т с я у д о п о л н е н н ы х и з а м е щ е н н ы х л и н и й : р ж а н ы е 
х р о м о с о м ы , к о м п е н с и р у ю щ и е о т с у т с т в и е п ш е н и ч н ы х , п р и н а д л е -
с
гу
ж а щ и х к о п р е д е л е н н о й г о м е о л о г и ч н о й г р у п п е , с ч и т а ю т с я г о м е о -
л о г и ч н ы м и э т о й г р у п п е [ о б з о р Gup ta , 1971] . Х р о м о с о м а р ж и , 
к о м н е н с и р у ю и д а я э ф ф е к т х р о м о с о м I г о м е о л о г и ч н о й г р у п п ы , 
н а з ы в а е т с я х р о м о с о м о й \R — о б о з н а ч е н и е г е н о м а р ж и ) и 
т. д . В ы я в л е н ы с л у ч а и ч а с т и ч н о г о з а м е щ е н и я р ж а н о й х р о м о ­
с о м о й х р о м о с о м с р а з у д в у х г о м е о л о г и ч н ы х г р у п п п ш е н и ц ы , по­
з в о л и в ш и е п р е д п о л о ж и т ь , ч т о т а к и е р ж а н ы е х р о м о с о м ы и з м е ­
н е н ы т р а н с л о к а ц н я м н — 7i?/4i? и 4R/7R [ G u p t a , 1971; D a r v e y 
е. а., 1975; Benne t t е. а,, 1977; Ze!!er е. а., 1977]. Н у ж н о с к а -
з а т 1 > , что п о д о б ш я е р а б о т ы , в е д у щ и е с я во м н о г и х л а б о р а т о р и я х 
лл{ра , в ы п о л н я ю т с я с 1!снол[з3ованпг м р а з л и ч н н 1 л с о р т о в р ж и 
и п ш е н и ц ы , и п р и к л а с с и ф и к а ц и и х р о м о с о м р ж и и с с л е д о в а т е л и 
п о - р а з н о м у о б о з н а ч а ю т х р о м о с о м ы [ G u p t a , 1971] . К р о м е т о г о , 
ь ' р и з н а к и , п р и в н о с и м ы е х р о м о с о м а м и р ж и в д о н о л н е и п ы е и з а -
мгшенньк^ ЛИ1ПИ1 п п ю п и ц ы , ие в с е г д а п р о я в л я ю т с я или п р о ­
я в л я ю т с я с в о е о б р а з н о в с л е д с т в и е в з а и м о д е й с т в и я г е н о в р ж и 
с 1 с и о т н н а м и н ш е н н щ л , ч т о т а к ж е в ь г з ы в а е т т р у д н о с т и к л а с с и ­
ф и к а ц и и х р о м о с о м р ж и на о с н о в е ф у н к ю ю н а л ь и о г о к р и т е р и я . 
У ч е п 1 > 1 е из Ф Р Г [ К о И е г , Ze l l e r , 1976] п ы т а л и с ь , с к | ) е щ и в а я 
Д ( ) Н о . 1 н е н н 1 ) . с , ' 1 и п н и H i !)азн1>гх нсточтпчор , , у с т м н о в и т ь п д о и т н ч -
н{)стг> р ж а н ь г х х р о м о с о м , в х о д я н и т х в эти / !инии , i;.3. 1 .сн ')ве а н а 
. ih-a ме{И)за Гл и н с к о ч о р ы х I'eHCi н ч с с к п х дан1п>1\ о : н%алнза-
НИН i C H O B , K O H T p O . i n p y i O U U i X ОД1К)И.\НЧНПЛС Н[)ИЗ!Г:ЛЛ1 у ниич(ины 
н р . ; л ! . Т а к , а н а / 1 н ^ м е й о з а у растг^пп! F | ( У Г скг)е1ЦН!5а11ПЙ 
oif inese S p r i i i g / l n n ) e r i a l ( ] R , I l o k l f a s i . ' K i n o И и K l u n k o \ 7 i ) a k o l ( l 
KWV п о к а з а . 1 , ч ю ржапьн.^ хромосом!)! , о б о з н а ч а е м гл.- i^ , разг1!лх 
з с о ; ч н и к ; 1 Х ь.ак С, IV н \ \ T O N K ) / к ) г и ч п ! ) 1 . W т о п р е \ 0 / ! эти 
e ) v i ; . o . c o M H ; l iecyr le io. i о б р а ! ' Ч и з н 1 1 я a i i T o n n a n a (ixpacjioe ко-
. I'.M i НЛе ) , у М е Ш Н Н е Н Н О Й КуСТНСТОСШ и Д.1Н.10>1 С0Л0\П1!1Ы, ДОНО'!-
1ПГ!елн1п>гх !o,i()cx(ii< и Ci\H)pH!,eni!HJx :;ере!1 [ R i l e v , (^Jiapman, 
1958; I :vans , Jenkins , 1960; D a r v e y , 1973; Rao, 1975]. В т а б л . 3 
( с т р о к и 2, 3, 4) п р е д е г а в л е н о п р е д п о л а г а е м о е с о о т в е т с т в и е 
х р о м о с о м Р У К И с о р т о в I m p e r i a l , D a k o l d и K i n g I I ]гз р а з . ч п ч т л х 
о н;олнеч1!л>1х .тниин п п ю н и ц ы , п о л у ч е ш и ч л на о с н о в е с о р т о в 
Майн из С п р и п ! ' , Г о л д ф а с т и Х а ] ) ь к о в . 
Успех в и д е н г п ф ш ч а ц и и х р о м о с о м д о с т и г н у т д л я м н о г и х ви­
д о в р а с т е н и й и Лчисотиых б л а г о д а р я п р и м е н е н и ю новой техни-
I N H ц и т о л о 1 Ч 1 ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я , в ы я в л я ю н д е н л и н е й н у ю пе-
о д и о р о д л о с т ь х р о м о с о м на о с г ю в е д и ф ф е р е н ц и а л ь н о й о к р я . с 1 Л 1 . 
П о м н е н и ю В о з а [ V o s a , 1977], э т и м е т о д ы рево ,тю1и1онизиро-
в а л и цитогенетггку , не т о л ь к о п о з в о л я я о п и с ы в а т ь к а р и о т и п , по 
и с п о с о б с т в у я б о л е е г л у б о к о м у п о н н м а п л н о с т р у к т у р ы и opi 'a-
пи3ан .ни х р о м о с о м . 
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е о к р а г н и в а н и с б ы л о п р и м е н е н о и д .1Я х р о ­
м о с о м р ж и . С л е д у е т з а м е т и т ь , ч т о л и ш ь д в а м е т о д а д и ф ф е р е н ­
ц и а л ь н о г о о к р а ш и в а н и я х р о м о с о м р ж и ла:\и п о л о ж и т е л ь н ы е 
р е з у л ь т а т ы — о к р а ш и в а н и е с и с п о л ь з о в а н и е м ф л ю о р о х р о м а 
б е н з и м и д а з о л а (Hoechs t , 33258) [ S a r m a , N a t a r a j a n , 1973; V o s a , 
сп
бг
у
т . т и п я Ч С о п о с т а в л е н и е о с н о в н ы х к л а с с и ф и к а ц и й х р о м о с о м 
к у л ь т у р н о й р ж и , о с у щ е с т в л е н н ы х р а з л и ч н ы м и а в т о р а м и 
Обозначения хромосом 
\R 
Е 
V 
VII 
V I ! 
i 1 
IS 
SR QR 
G С A F 
VI IV 1 11 
I V VI IV 
(i IV VI V 
I 
(; 
Hi 
•1 
i i l 
0 
VI1 
\ 1 
V1 
!•: 
'v i : 
•i 
1 
1 
1 
I ) 
{'. 
с 
1 
!• 
1 () 
с I) }• f' 
I) E 
V i l l IV V I 
7RI4R 
D 
V I ! 
I l l 
I I I 
Метод класси([1пк'ац11и Акторы 
ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
тест 
Функдиоппльныи 
тест, морфология 
рястсипй 
То Ж'с 
тест, л!()р(|К:МС'Т-
In 
Морф'ОМсЛ j)I!H \ \ П ) 
мое ОМ 
Gupta, 1971 
Soar.;. 1966, ш„ 
по : Gupta, 1971 
I ' i l ey . 1965, цит 
по; Gupta, 1971 
I'Л-a lis, Jenkins 
1960; Jenkins, 1966 
UiiT. no: Gupta 
n-i71 
S\T),MH.;n, Wolier 
!)o Vrie^  
Ь\1пм1<^п, 197G 
' ь 1Л,-г, 197" 
i l l \ ( ' 9 7 5 
:11:М1()!:ч, H ) 7 4 
\ ! !>7J 
\\\мп1а1чМч 1975 
Viir;il(io/. L'. a., 19i' 
Fried. 
l u ' h , и ) 7 Л 
Sinrm. 1 9 7 8 , цш 
iN>: S c i i ] f L ; ( , J , Mc 
' i l l , l!).sl> 
i^il!i;Mv, 1 9 1 0 
Tj io , i .cvnii, 1950 
П р и м е ч а н и е : Первые 4 строчки соответствуют но.мсчпчлатурс .хромо^  
сом, предложенной на основе функциональных тестов и морфометрии хро^  
мосом у дополненных и замещенных линий пшеницы. Э т о сопоставлсин, 
приведено в работе КоИег, Zeller, 1976. Сопоставления 1, 2, 5 строк взять' 
из работы De Vries, Sybenga, 1976 и Zeller е. а., 1977. С о п о с т а в л е н и я 6-^ 
приведены в работе Мегкег, 1975, сопоставления классификащпЧ 4, б, 7, 9 
17, 18 приведень! в работе Непееп, 1962, а 8, 10, 11, 1 2 - в р а б о т е И. Л. Тн 
хоновича 975 Строки 13 14, 15, 16 взяты из аналогичной т а б л и ц ы , cociai 
ленной Schlegel, Mettin, 1982, сопоставления, проведенные ими, з а иебольшш! 
исключением хорошо совпадают с нашими. 
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1974] и м о д и ф и ц и р о в а п н ь ! Й м е т о д д е н а т у р а д н и - р е н а т у р а ц н и с 
п о с л е д у ю щ е й о к р а с к о й по Г и м з а [ S a r m a , N a t a r a j a n , 1973; Т и -
х о п о в п ч , 1974, 1975а , 6; Щ а п о в а , 1974; Щ а п о в а , Б а у т и н а , 1974; 
G i l l , K i m b e r , 1974; V e r m a , Rees, 1974; Vosa , 1974, 1977; D a r v e y , 
( i n s i a f s o n , 1975; M e r k e r , 1975; Schlegel e. a., 1 9 7 5 , ц и т . no: Jones, 
1978; S i n g h , Robbelen , 1975; W e i m a r c k , 1975; Т и х о н о в и ч , Ф а ­
д е е в а , 1976; De V r i e s , Sybenga , 1976; K r a n z , 1976; Benne t t e. a., 
1977; Ze l l e r e. a., 1977; Jones, 1978; P i l c h , 1978b; G i ra ldes e. a., 
1979; С ъ б е в а , 1980] . Н а и б о л ь ш у ю п о п у л я р н о с т ь п р и о б р е л п о -
с.'1ед1пн-1 м е т о д , в ы я в л я ю щ и й С - б л о к и , с о о т в е т с т в у ю щ и е к о н с т и ­
т у т и в н о м у г е т е р о х р о м а т и н у . 
В ы д е л я ю т 4 о б л а с т и ц и т о г е н е т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й у р ж и , 
г д е у с п е ш н о и с п о л ь з у е т с я д и ф ф е р е н ц и а л ь н а я о к р а с к а но Г и м з а 
j D e V r i e s , Sybenga , 1976] . В о - п е р в ы х , и с с л е д о в а т е л и с ч и т а ю т 
г о . г м о ж п ы м на o c i K J i i e о к р а ш и в а н и я по Г и м з а и д е н т и ф и ц и р о -
Гмчгь все х р о м и с о м ы н а б о р а . В о - в т о р ы х , в о з м о ж н о н д е н т и ф и ц и -
роваг! ) x p ( j , \ H ) C O M 1)1, п л е ч и х р о м о с о м и о т д е л ь н ы е с е г м е н т ы х р о ­
м о с о м в т р а н с л о к а ц н я х [ D e V r i e s , Sybenga , 1976; S i n g h , Rob­
belen, 1977] П л , о п о л п и т е л ь н ы е х р о м о с о м ы в т р п с о м и к а х [Ze l l e r 
с. а., 1977; P i l ch , 1978Ь] . В - т р е т ь п х , н д е п т п ф и к а ц н я х р о м о с о м 
раки в о з м о ж н а у л о п о л н е п п ы х лннт" ! ш п е н и ц ы [ G i l l , K iml )e r , 
l'J74; Da rvey , Gus ta f son , 1975; De V r i e s , Sybenga , 1976]. В-чет -
i K ' p T b i x , в о з м о ж н о p a c i u ) : n i a ! ^ a n n e ннди ви д у a.пынях х р о м о с о м 
\>л\[\ в межв! !л .овых г и б р и д а х п а м ( } ) и / и п 1 Л ( Л 1 л а х , в о с 1 И ) В Н о м у 
T r i t i c a l e [ M e r k e r , 197.3, 1975; Weinbarck, 1974; Darvey , Gustaf-
1975, H л, |) .] . 
М о л л н ) д о б а ы ы т . (чце п с п о . ч ь з о в а п п е д п ф ( } ) е р е н ц п а л ы и ) г о 
о1\})аппп^аппя л.'1Я с[)аг>пеппя ка} )П( )тнпов л н к о р а с т у н и к х в и д о в 
и 1 Л Х ' 1 ь т у [ ) н о 1 1 р ж п п р и 1г-!учеппп путей эвсзлюцпп п р о д е Secale 
I K r a n z , 1976; Щ а п о в а , К о б ь к а я н с к т " ! , 1976; Bennet t е. а.. 1977; 
S i n g h , Robbelen, 1977; Vosa , 1977; Щ а п о в а , 1977] . 
К этой п р о б л е м е т е с н о п р и м ы к а е т в о п р о с о внут{)п- п м е ж -
пплоиоГ} н : ; м с п ч 1 1 в о с т п г е т е р о х р о м а т и н о в ы х с е г м е н т о в х р о м о с о м , 
н ы я 1 ; . ' 1 я е м 1 ч х по м е г о д у Гпм;ик С п е ц и а л ь н ы е работ!)! в этой о б -
.ьастп е щ е т о л 1 ) К О н а ч а т ы [ Т и х о н о в и ч , 1975а , б, 1979; G i r a lde s 
с. а., 1979; А т а е в а и д р . , 1982; С е м е н о в , Семе1И)ва, 1982]. 
М а к о п е ц , д н ф ф е р е т т и а л ь н а я о к р а с к а и с п о л 1 > з у е т с я п при пзу -
ч е п н и м е й о т и ч е с к и х х р о м о с о м , и з м е н е н и й в п о в е д е н п п х р о м о с о м 
п м е й о з е п па п р е м е й о т и ч е с к и х с т а д и я х [ K r a n z , 1976: Thomas , 
Ka l t s ikes , 1976; Щ а п о в а , К о б ы л я н с к и й , 1976; B o w m a n , Ra jha thy , 
1977; Ronpak ias , K a l t s i k e s , 1977; Jones, 1978; G i r a l d e s , O r e l l a n a , 
1979; de la Pena e. a., 1979] . 
В р а м к а х н а с т о я щ е й г л а в ы мы о с т а н о в и м с я в O C I K J B H O M на 
п р о б л е м е и д е н т и ф и к а ц и и х р о м о с о м р ж и и о п п с а г п т к а р и о т и ­
пов с п с 1 Ю л ь з о в а п и е м д и ф ф е р е п ц п а л ы ю г о о к р а п т в а п п я , т а к 
к а к н е с о м н е н н о , что э т а п р о б л е м а ле :жит в о с н о в е д р у п г х пере­
ч и с л е н н ы х о б л а с т е й п р и м е н е н и я д а н н о г о м е т о д а . 
Х р о м о с о м ы р ж и х а р а к т е р и з у ю т с я на . ' пшнем п т е л о м е р н ы х 
с
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р а й о н а х о б о и х п л е ч к р у п н ы х т е м н о о к р а ш е н н ы х б . ' ю к о в , которые 
в а р ь и р у ю т п о р а з м е р у и и н т е н с и в н о с т и о к р а с к и . В кариотипах 
р а з л и ч н ы х ф о р м т е л о м е р н ы е с е г м е н т ы г е т е р о х р о м а т и н а у от-
д е л ь н ы х х р о м о с о м м о г у т о т с у т с т в о в а т ь л и б о н а о д н о м , л и б о на 
о б о и х п л е ч а х . В ы я в л е н и е э т и х б л о к о в с о в п а д а е т с наличием 
к р у п н ы х у з е л к о в ы х о б р а з о в а н и й в т е л о м е р н ы х р а й о н а х мейоти-
ч е с к и х х р о м о с о м [ L i m a de F a r i a , 1 9 5 2 а , б ] . Э т и ж е участки 
х а р а к т е р и з у ю т с я п о з д н е й р е п л и к а ц и е й [ L i m a de F a r i a , 1959; 
D a r l i n g t o n , H a q u e , 1966; A y o n o a d u , Rees, 1973] . 
П р и ц е н т р о м е р н ы е б л о к и г е т е р о х р о м а т и н а , к о т о р ы е п р и ис­
п о л ь з о в а н и и о п р е д е л е н н о й м е т о д и к и в ы я в л я ю т с я у в с е х хромо­
с о м н а б о р а н о с т а ю т с я п о с т о я н и в 1 м и , не и с п о л ь з у ю т с я д л я це­
л е й и д е н т и ф и к а ц и и [ Т и х о н о в и ч , 1974, 19756; Щ а н о в а , !i)74; 
G i l l , K i m b c r , 1974; Vosa, 1974, 1977; D e V r i e s , S y b e n c r a , 1976; 
Jones, 1978] . Э т и 1и')Л{кл.1 с о о т в е т с т в у ю т г е т е р о х р о м а т и н о в ы м 
у а е л к а м , в ы ' л в . 1 е н н ы м в и р и ц е н т р о м е р н ы х р а й о н а х [ L i m a de 
F a r i a , 19о2а , б ] . 
К р о м е то!-(), ! -(лчлн)хроматин в!-!являетси в в.нде у з к и х ни-
ю р к а л я р н ы х П О / Ю С " , к о т о р ь ' е нестабн.ib!i!:-i: пин \ !01 'ут с о в с е м не 
о П н а р у ж т ' м ' Л 1 ся в ^.тче.пяпл к л е т к а х , но-ггому д л я а н а / 1 и з а 
о т Г ) Н | ) а ю т н а и р е п а { \ ч 1 ( ^ к л е т к и , гле в xpo^и)C( )мax выя 'Т 'кмю 
м а к с и м а л я ю г ч а с i-) ! ; ! ! г е р к а л я р 1 Н > ! . \ И{)ЛГ)С. Гя)Л(ч^ че ' (кне из них., 
i j M o p B U ' К ! - я в л я ю т с я V, :\:\\\vi)\\ х р о м о с о м е у | ) а с т ( м п 1 ( [ , ис-
п о п . u ' u T i е я м я и ' • ' 1 Г ! и ( } ) П 1 Л Р 1 Я ! ! х п о М ' П ' о м п а р я д у с теломе!М1Ы-
МП Г)Ло1\а ^ l и,. 
( ) e i ; i П ( ) i a i \ я ' я ' ' M . U C Н О i n o o i i o н а П ( \ Л ' . i [ , т а т а псс- '1едо!запия 
3iu | ) ihrpv н и . п а л 1.1!()!') ojNpa т и к а П И Я хромосом p я ^ i i , вы по . ' iпенного 
в л аГн ) p : r i ( ) p i m '•еп':^тикп f i a c T e i m i i ЛГУ | Ti ixonofHin, 1974, 
1')7Г)а,Г); Т ю . ' ) н о в п ч , Ф а л е е в а , 1970]. A n a / i и з ! Г | ) о ! 1 а / Л ! хромосомы 
И) р а 1 1 1 ч п ! . ! \ ( [ ) о р м р ж и , c p t v ' i H которых 4 п о п у . 1 Я Н И И н Г) ип-
o p c v i i M . i x л п п п й , ! Я ) ; к м е п п ы х из ^тих Н{)пуляцип. Н е о д ! Ч ) р о д -
ность е г р у к п р ы х р с л ю с о м в ы я в л я л а с ь н о M C T O i i y B S G с о к п ' ю -
1Л);| п о Гli^;зa. П д е н т 1 и } м и < а ц и ю х р о м о с о м H C / I H но с ; 1 е - 1 у ю и и т \ 1 
п } ) и д 1 1 а к а \ ! : 1) :;().10л\ение п , е н т р о м е р а ; 2) н а л и ч и е кг )упныл б д о -
ков ю л о м е р и о г о г е т е р о х р о м а т и н а п а о д н о м или нл о б о и х a/ie-
ч а х ; 3) к о л и ч е с т в о и р а с п о л о ж е н и е и н т е р к а л я р п ы х п о л о с . 
С р е д и м е т а ц е к ' т р 1 Н 1 С с к и х х р о м о с о м все т р и nai)i;.i и м е л и бло­
ки т е л о м е р и о г о г е т е р о х р о м а т и н а на обоих п л е ч а х ( р и с . 1 L Суб-
м е т а ц е н т р и ч е с к и е х р о м о с о м ы несли к р у п н ы е б л о к и т о л ь к о "^ па 
к о р о т к и х п л е ч а х , с п у т н и ч н а я х р о м о с о м а и м е л а г е т е р о х р о м а т и и 
на о б о и х п л е ч а х и в р а й о н е в т о р и ч н о й п е р е т я ж к и . П р и ц е н т р о -
м е р н ы й г е т е р о х р о м а т и и в ы я в л я л с я во всех х р о м о с о м а х . На 
к а р и о г р а м м е в н а ч а л е р а с п о л а г а л и г р у п п у м е т а ц е н т р и ч е с к ш 
х р о м о с о м , з а т е м с у б м е т а ц е н т р и ч е с к н е х р о м о с о м ы . В пределах 
групп х р о м о с о м ы р а с п о л а г а л и в п о р я д к е у б ы в а н и я о б щ е й дли­
ны. П е р в а я и в т о р а я п а р ы х а р а к т е р и з о в а л и с ь с х о д н ы м распое-
д е л е н и е м г е т е р о х р о м а т и н а , и их р а з л и ч а л и т о л ь к о по р а з м е р у . 
Ч а с т о т а в с т р е ч а е м о с т и и н т е р к а л я р п ы х полос в а р ь и р о в а л а на 
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п р е п а р а т а х от 1 0 д о 1 0 0 7 о , и п о э т о м у д д я п д е п т п ф п к а ц н и х р о 
м о с о м п с п о / 1 ь з о в а д п т е м е т а ф а з п ы е п л а с т и н к и , н а к о т о р ы х в и д -
1Ч>1 в с е и п т е р к а л я р п ь { е п о л о с ы . 
Типа xpo.^wcoM 
12 3 1 2 о 12 3 12 6 1 / 3 1 1 2 3 ^ 5 
Вир и о. гп S, Аре с с 0."^ 
Рис. 1. И.'Ш'.ч! iiiBOCTb хромосом по рггнмсрпм т с . ' ю м с р п M X ГС!чрохромлтипо-
В1,1х pni ioHOB. 
в х о д е а п а . ч п з а б ь к ю о б н а р у ж е н о , что г о м о . ч о г п ч т л е х р о м о -
солпт у j)ae'ienni'i пз п о п у л я п н п не в с е г д а с о в п а д а л п по р и с у н к у 
г е ' ! С [ ) ( ) Х { ) п м а т { 1 п а . 11аб :пода . i n c b р а м / п и т я ['о {)азме|)у г с т е р о 
AjKhNia 1 П1И)вы\ блок()15. Л п а / 1 И 5 ка})Потпн()1^ р а с гений п\ i iony/Mi-
ЦП!! п{Лчааал, что !Л1/КД()е трс^тьс^ р а с т с п п с WVCVT аоти бы о д н у 
. \ | ) ( ь \ 1 о с о м у с 1 г т м е п е п п ы м т с \ ю м е р п ы м б л о к о м . Б п м о псслед()'ч>.''• 
п о 7! р а с 1 ч ^ ! ! п е . Иа аи.ч 42 б ы л и гсТ('ра)мо))([)!1ы по о д н о й парс^ 
.\р.оМ()с(.м, 17 \ю д в у м п 11 Г|0 i p c M п а р а м , о б п а р у ж ч а и ? 
! а к л \ с о l i i o [ ) астеппс , г с т е р о х ю р ф н о г r i o \ паркам хр()лМ)СОм, Вс(^ 
ncc/iCM(nianai)ie поп^уляцпп х а р а к г е р п ; о 1 к а л и с ь ра.;лпчнс)Г! ч а с ! о ~ 
'1оГ! liC'i 1 ) е ч а е м о с 1 Т 1 ра a i n r x в а р п а п ю в х р о м о с о м . В K a a n o i i п ; 
п п л в с е г д а естп в а р и а н т , !чОторьн1 в с т р е ч а е т с я ч а щ е ос га. п , п i^i х . 
Мо-г^тому па ociKHK^ а н а . т п з а у д а е т с я ( ч л ' с а т ь сВ()см)брачпс п о -
п у л я ц и п \[{) ее х р о м о с о м н о м у с о с т а в у . Кал^:д()е | ) а с т е 1 л к ^ Помпчтя-
цпп, к а к П!)авпло, х а р к ь ч т е р и з о в а л о с ; ) с и о е о б р а з п а ч м ка | )Иотп 
п о м . В : е т е р о м о р ф н ы х п а р а х Г(.;мо.тогп у с т а и а в л i i B a / m м е т о д о м 
псгчЛ ю ч е п н я . 
В ь и г е л е н н ы е из п о н у л я п и п п п б р е д н п 1 е /mnrni о б л а д а л и по 
с р а в н е н и ю с и с х о д н ы м и п о п у л я ц и я м и д в у м я о с н о в н ы м и х а р а к ­
т е р и с т и к а м и : 1) п о л н о й г о м о м о р ф п о с т ь ю г о м о л о г и ч н ы х х р о м о ­
с о м : у к а л ч д о г о из и с с л е д о в а 1 П 1 ы х 2 5 0 р а с т е н и й и н б р е д н ы х л и ­
ний к а ж д а я х р о м о с о м а п р е д с т а в л е н а л и н н . о д н и м в а р и а н т о м ; 
2 ) и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю к а р и о т н п а к а ж д о й . т г т и и . Н е к о т о р ы е н;-^  
и н б р е д н ы х л и н и й н е с л и м а р к е р п г ) 1 е xpoMocoMi.i, к о т о р ы е о т л и ­
ч а л и с ь от 1 Ю М 0 Л 0 Г И Ч П Ы Х им в д р у г и х л и н и я х р а з м е р а м и г е т е р о ­
х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в . В с е р а с т е н и я .тпппй б ы л и о д н о р о д н ы 
по э т и м п о к а з а т е л я м . В и д и м о , р а з н ь ! е в а р и а н т ы г е т е р о м о р ф -
н ы х п а р х р о м о с о м р а с т е н и й из п о п у л я ц и й в р е з у л ь т а т е и н б р и ­
д и н г а с т а н о в и л и с ь г о м о м о р ф н ы м и . Т а к к а к в п р е д е л а х л и н и и 
р а с т е н и я о д н о р о д н ы п о х а р а к т е р и с т и к а м к а р и о т н п а , э т о д а е 1 
в о з м о ж н о с т ь и с п о л ь з о в а т ь н о в ы й п р и з н а к р а з м е р т е м п о о к р а -
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ш е н н ы х б л о к о в — д л я и д е н т и ф и к а ц и и х р о м о с о м . Визуальна 
о ц е н к а р а з м е р о в т е м н о о к р а ш е н н ы х у ч а с т к о в х р о м о с о м у ра; 
ных линий в ы я в и л а р а з л и ч и я м е ж д у л и н и я м и по некоторн^ 
х р о м о с о м а м . Т р и л и н и и Б , в ы д е л е н н ы е из п о п у л я ц и и Белозе| 
н а я , имели 5-ю х р о м о с о м у , п о ч т и п о л н о с т ь ю л и ш е н н у ю тел( 
мерного г е т е р о х р о м а т и н а . СходнлэШ в а р и а н т б ы л найден и 
популяции , но д л я л и н и й Б э т а х р о м о с о м а м о ж е т рассматр 
в а т ь с я к а к м а р к е р н а я . 
Р а с т е н и я л и н и и С т 1 9 1 - 3 , в ы д е л е н н о й из п о п у л я ц и и Стац 
х а р а к т е р и з о в а л и с ь с в о е о б р а з и е м п е р в о й п а р ы х р о м о с о м , лещ 
и д е н т и ф и ц и р у е м о й по к р у п н о м у б л о к у в т е л о м е р н о м районе. 
И с с л е д о в а н и е г и б р и д о в F i и F2 от с к р е ш ^ и в а н и я д в у х лини! 
р а з л и ч а в ш и х с я по м а р к е р н ы м п р и з н а к а м х р о м о с о м 5 и 1, не 
к а з а л о , что о т л и ч и т е л ь н ы е п р и з н а к и х р о м о с о м родительскЕ 
ф о р м с о х р а н я ю т с я у г и б р и д о в F i и н а с л е д у ю т с я по менделй 
ской схеме — из Fo в ы д е л е н ы р а с т е н и я , г о м о м о р ф н ы е и гетере 
м о р ф 1 Н л е по в а р и а 1 г г а м и с с л е д у е м 1 л х х } ) ( ) м о с о м в соотношенн! 
1 : 2 : 1 , а это у к а з ы в а е т н а т о , что х р о м о с о м ы комбинируютс 
н.езависпмо от р а : ^ м е р а г е т е р о х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в , т. е. утер 
или увеличение т е л о м е р н ы х б;к)ь;()в н е г}лияк)т н а расхождени! 
хромосом и ;1 ,ействите ;п>но м о г у т бьггь и с н о л ь з о н л о 1 ы в качеш 
хромосомных м а р к е р о в . 
И с с л е д о в а т е л и и:} И с п а н и и т а к л ; е о г м е ч а ю т в ы с о к и й поли 
мор([ )изм хромосом п о pHcyinw п о п е р е ч н о ! ! и с ч е р ч е п н о с т и тре: 
еортоылх нопуляци!! , о т м е ч е н ы р а : ^ л и ч и я м е ж л у гюмологам! 
jGi rak les е. а . , 1979]. И с с л е л ^ о в а н н ы е в T o i i ж е р а б о т е инбрец 
ные линии имели г о м о м о р ф н ы е г ( ) М ( ) Л ( ) г и ч п 1 л е х1)()мосомы, одна 
к о н а б л ю д а л о с ь мен!лнее к о л и ч е с п к ) г е т е р о х р о м а л п н а на хрс 
мосомах растений инбредн!)!Х лнинГк 
Т а к и м о б р а з о м , в а ж н ы м р е з у л 1 ) Т а т ( ) м -^тих р а б о т являете: 
д е м о н с т р а ц и я высокой и з м е н ч и в о с т и х[)()мос().м 1 ) ж п в отноше 
НИИ г е т е р о х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в в н о п у . л я ц н я х ьлмьтурно! 
р ж и , с л е д о в а т е л ь н о , э т о т п р и з н а к д л я ц е л е й ндептификащ!; 
хромосом н у ж н о и с п о л ь з о в а т ь с о с т о р о ж п о с п ^ ю . К р о м е тоге 
изучение изменчивости х р о м о с о м , вгляг .ляемой п р и дифферен 
циальиой о к р а с к е , и м е е т и с а м о с т о я т е л ь н ы й n i r r e p e c , т а к кЗ' 
п о з в о л я е т б о л е е у с п е ш н о и с с л е д о в а т ь х р о м о с о м н 1 > п ' 1 полимор 
ф и з м в п о п у л я ц и я х и о т к р ы в а е т в о з м о л ч г ю с т и д л я выяснени! 
ф у н к ц и о н а л ь н о й з н а ч и м о с т и г е т е р о х р о м а т и н а , к о т о р а я остает 
с я пока н е и з в е с т н о й . В ы с о к а я ч а с т о т а г е т е р о м о р ф н ; - ! м а по го 
м о л о г й ч н ы м х р о м о с о м а м в п о п у л я ц и я х , в ы я в л я е м а я при испол!; 
з о в а н и и д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о о к р а ш и в а н и я х р о м о с о м , в совоку! 
н е с т и с р е з у л ь т а т а м и м о р ф о м е т р и ч е с к о г о а н а л и з а п р и в о д и т ш 
к о т о р ы х и с с л е д о в а т е л е й к з а к л ю ч е н и ю о б у н ш ч а л ь н о с т и карие 
т и п а л ю б о г о р а с т е н и я , т . е. к а р и о т и п т а к ж е инливидyaлe^ 
к а к и генотип [ Т и х о н о в и ч , 1979]. В т а к о м с л х ' ч а е стабильны! 
к а р и о т и п у т а к и х п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я самонесовместимы: 
в и д о в , к а к р о ж ь , м о ж е т х а р а к т е р и з о в а т ь л и ш ь гомозиготны 
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2^ и п б р с д п ы е . " i i f i i i i i i . П о п у л я ц и ю ж е 1Молли:^  о х а р а к т е р и з о в а т ь ие-
а; K O T o p i , ! M у с р е л и е н и ы м к а р и о т и п о м п р и у с л о в и и и с с л е д о в а н и я 
д о о а т о ч н о й BbHiopivH и о ц е н к и и з м е н ч и в о с т и . 
е| 13 с в я з и с э т и м н а м к а ж е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м у т о ч н и т ь с а -
Л( м(К' п о н я т и е к а р г ю т г т . Т е р м и н о м « к а р и о т и п » п р е д л а г а е т с я о б о -
[ з и а ч а т ь х а р а к т е р и с т и к у м о р ф о л о г и ч е с к и х о с о б е н н о с т е й х р о м о -
pi coMHoiT) н а б о р а о д н о й о с о б и и л и г р у п п ы о д н о р о д н ы х но э т и м 
п о к а з а т е л я м о с о б е й . Э т о о п р е д е л е н и е не и д е т в р а з р е з с о п р е -
Л1 д е л е н и е м к а р и о т и п а к а к с о в о к у п н о с т и « я д е р н ы х о с о б е н н о с т е й 
Г| организма и л и их группы — в в и д е т о й и л и и н о й с и с т е м а т и ч е -
!. с к о н е д и н и ц ы » [ Л е в и т с к и й , 1931, цит . п о : Л е в и т с к и й , 1976, 
Hi с . 2 8 6 ] . Н о , у ч и т ы в а я в а р ь и р о в а н и е х а р а к т е р и с т и к к а р и о т и п а 
ПС у о с о б е й в п о п у л я ц и я х п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е н и й , с л е -
(Е д у е т п р и з н а т ь , что к а к х а р а к т е р и с т и к а той и л и иной с и с т е м а т и -
es qecKinl е д и н и ц ы п о н я т и е к а р и о т и п с т а н о в и т с я о ч е н ь р а с п л ы в -
рс ч а т 1 - л м , т а к к а к в и д у а л л о г а м н ы х р а с т е н и й м о ж е т б ы т ь о х а -
[Hi р а к т е р н з о в а и линн> у с р е д н е н н ы м к а р и о т и п о м и э т о , в е р о я т н о , 
ГС1 T p e G y i ^ i ! { с н о л ь з о в а н и я с п е ц и а л ь н о г о т е р м и н а , 
ipj М ы , т а к и . м о б р а з о м , в о з в р а щ а е м с я к д и с к у с с и и об о б ъ е м е 
m п о п я т и я к а р и о т и п , в е д у н 1 е й с я с 30-х г о д о в . Х о т я в 50-х г о д а х 
:в1 б ы . ! п р е д л о ж е н т е р м и н «фундаментальнг>п '1 к а р и о т и п » [Battap:-
l i a , 1952, цит . н о : Р и г е р и М н х а э л и с , 1967] д л я о и и с а н и я о б -
111 щ п х c B o i i c T B х р о м о с о м в и д а , о д н а к о т а к а я т е р м и н о л о г и я п л о х о 
le: n p n n n . L ' U H . н с л е л с т в и е м н о г о : и 1 а ч н о с т н и с п о л ь з о в а н и я т е р м и н а 
М! « к а р и о т и п » . П о а н а л о г и и с с у н т е с т в у ю н ^ и м и п а р а м и г е н е т и ч е -
;л ciNtix т е | ) м н н о в : « г е н о м - г е н о т и п » , « п л а з м о й п л а з м о т н и » м ы 
12 n p e a . ' a i a e M 1 з в е с т и т е р м и н « к а р и о м » д л я о и и с а н и я х р о м о с о м -
ю H o i ' i е т ч о и | ) н к н в и д а , с ч и т а я его а н а л о г и ч н 1 л м т е р м и н у « ф у н -
д а м г и гальн[Я11 к а р и о т и п » , а т е р м и н « к а р и о т и п » и с п о л ь з о в а т ь 
с, д . [ Я о н н с а п и я н а б о р о в х р о м о с о м о т д е л Г ) Н ы х р а с т е н и й и ф о р м , 
le Э т о п | н \ т л о ж е н н е не п р о т и в о р е ч и т п р е д с т а в л е н и ю Г. А. Л е в и т -
31 с к о ю о к а р и о т и н е к а к « к о м п л е к с е я д е р н ы х п р и з н а к о в , р а с и р о -
и; с 1 | ) : л 1 Я ! 0 щ н х с в о е : н 1 а ч е н н е в р а з н ы х с л у ч а я х на о с о б ь , р а с у 
о пли Н И Л . . . и к а р и о т и н н ч е с к а я х а р а к т е р и с т и к а п о д л е ж и т т о м у 
р; Л ч е l i p a r a i . l y о т н о с и т е л ь н о с т и с и с т е м а т и ч е с к и х п р и з н а к о в , к а к 
31 п ( ч ' ) ы ч ! и > 1 е м о р ф о л о г и ч е с к и е » [ Л е в и т с к и й , 19316, н,ит. по : Л с -
р в п т е к 1 2 Й , 1976, с. 314 --315!. Т а к и м о б р а з о м , к а р п о м 1н<лючает 
,^ оопли. ' че | ) ты о р г а н и з а ц и и х р о м о с о м г ! О г о н а б о р а в и д а и в н е к о -
,| тор! ,1х с л у ч а я х р о д а . Р у к о в о д с т в у я с ь э т и м о и р е д е л е н н е м , иож-
0 п о ] ! а ; л > а т ь х а р а к т е р н ы е о с о б е н н о с т и к а р н о м а Socalc cereale: 
,, е г о с о с г а в л я ю т к р у п н ы е , т р у д н о р а з л и ч и м ы е по д л и н е м е т а -
i; п е п т р и ч е с к н с и с у б м е т а ц е н т р 1 Н 1 е с к и с х р о м о с о м ы , с р е д и K O T o p i ^ i x 
( п а л с / к н о ы>]деляется о д н а с п у т н н ч п а я с я д р ь п н к о в ы м о р г а н и з а -
с T o p t i M ; г е т е р о х р о м а т и и ч е т к о в ы я в л я е т с я в п р и ц е п т р о м е р н ы х 
^ н т е . т о м е р н ы х р а й о н а х xpOMoco:vi, что с о в п а л а е т с р а с п р е д с л е -
[, п н е м к р у п н ы х х р о м о м е р о в и у з е л к о в . Х р о м о с о м ы , с о с г а в / г л ю -
щ и е к а р п о м р ж и , х а р а к т е р и з у ю т с я с х о д н ы м n . - i a n o M о р г а п и з а -
1 ЦНИ-, ч т о о б н а р у ж и в а е т с я п р и и с с л е д о в а н и и и х р а з л п ч п г а м п ме-
3 3;.h;r. Хо 39 
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г о д а м и ( м о р ф о м е т р и я , д и ф ф е р е н ц и а л ь н о е о к р а ш и в а н и е , щ 
р а д и о г р а ф и я , м и к р о ф о т о м е т р и я , п а х и т е н н ы й х р о м о м е р н ы й ащ : 
л и з ) , „ „ \ 
Б о л ь ш и н с т в о и с с л е д о в а т е л е й , и з у ч а в ш и х л и н е й н у ю неодн( с 
родность х р о м о с о м у р ж и м е т о д о м д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о OKpi 1 
ш и в а н и я , о т м е ч а ю т н а л и ч и е п о л и м о р ф и з м а по структуре ^ i 
д е л ь н ы х х р о м о с о м [ V o s a , 1974, 1977; D a r v e y , Gustafson, 19Ii I 
Singh, Robbelen, 1975; W e i m a r c k , 1975; De V r i e s , Sybeng 
1976; Bennett e. a., 1977; А т а е в а и д р . , 1982; С е м е н о в , Семене ^ 
ва, 1982]. О д н а к о в ы я в л е н и е п о л и м о р ф и з м а не б ы л о целы ^ 
б о л ь ш и н с т в а этих р а б о т , и п о э т о м у а в т о р ы и с с л е д о в а л и огрг У 
ничейные в ы б о р к и о т д е л ь н ы х о б р а з ц о в . П р и исследовании ш 1 
риотипов ч е т ы р е х с о р т о в к у л ь т у р н о й р ж и : И м п е р и а л , Кинг 11 ^ 
Д а к о л д и П е т к у с , а т а к ж е с е р и и д о н о л н е н н ы х л и н и й сорто! ^ 
ппюницы Ч а й п п з С п р и н г , Г о л д ф а с т , Х а р ь к о в и F E C , дополнен f 
пых х р о м о с о м а м и п е р е ч и с л е н н ы х в ы ш е с о р т о в р ж и [Dane) ^ 
Gustafson, 1975], о т м е ч а е т с я , что 5 из 7 х р о м о с о м р ж и {\Rjl п 
4RI7R, и 6/?) х а р а к т е р и з о в а л и с ь к о н с т а н т н о с т ь ю , а другв 
две (7Ri4R и 2R) с и л ь н о в а р ь и р о в а . т и н о н а л и ч и ю гетерохро ^ 
матиновых сегмеп/гов, oTHOHiemno п л е ч и д л и н е . 11апример , хро ^ 
мосома 7RI4R у одной ф о р м ы б ы л а м е д 1 1 а н п о й , у д р у г о й —суб '^ 
медианной , одгн! в а р и а н т ее х а р а к т е р и з о в а л с я на . 'шчием темно 
о к р а ш е н н о г о б.'юка па сканом к о н ц е и б о л е е с л а б о окрашенно 
го - на д р у г о м , д р у г о й р: ' ,риант этог! х р о м о с о м ы и м е л одина ^ 
KOBKie бл(Нчп на к о н ц а х о-боих п л е ч . А в т о р ы у т в е р ж д а ю т , чк 
ы 
им д о в о л ь н о л е г к о у д а л о с ь и д е н т и ф и ц и р о в а т ь х р о м о с о м .^ 
в составе р а з л и ч н ы х а м ^ | ) и д и п л о и д о в T r i t i c a l e , з,а исключением ^ 
нарьируюиикч х р о м о с о м . И д е н т и ф и ц и р у я х р о м о с о м ы р ж и в со 
ставе Tr i t i ca le р а з н о г о п р о и с х о ж д е н и я , М е р к е р [ М е г к е г , 1975; '^ ^ 
обозначил б у к в а м и от А д о G т и п ы х р о м о с о м па о с н о в е морфО' ^\ 
м е т р п ч е с к о 1 ю изучения и р е з у л ь т а т о в д и ф ф е р е н ц и а , т ь н о г о окра-
ш и в а н и я . С о п о с т а в л я я с в о и д а н н ы е с л и т е р а т у р н ы м и , он при- ;^ 
п.1ел^ к выводу , что его и д е н т и ф и к а ц и я с о в п а д а е т с пдеитифика-
гшей хромосом от 1 д о 7, к о т о р у ю о с у ш , е с т в и л Х и н и н [Непееп | 
1962] на основе м о р ф о м е т р и и . П р о в е д е н н о е сопосгавлеи^ 
к л а с с и ф и к а ц и и х р о м о с о м по М е р к е р у и к л а с с и ф и к а ц и и на 
основе ф у н к ц и о н а л ь н о г о т е с т а п о к а з а л о , ч т о х р о м о с о м а А со- р 
ответствует х р о м о с о м е 2R, С — 3/?, Е — 6/?, F — 5 Л , ядрышко- ^ 
вая х р о м о с о м а G я в л я е т с я х р о м о с о м о й \R, х р о м о с о м ы В и В ^ 
частично г о м о л о г и ч н ы 7-й и 4-й г р у п п а м ( т а б л . 3 ) , т а к Kai: 
я в л я ю т с я т р а н с л о ц и р о в а н н ы м и [ G u p t a , 1971] . А в т о р отмечае! 
з н а ч и т е л ь н у ю и з м е н ч и в о с т ь х р о м о с о м р ж и п о р а з м е р а м гетеро- ' 
х р о м а т и н о в ы х с е г м е н т о в , по о т н о с и т е л ь н о й д л и н е и соотноше- ~^  
нию плеч. В о з а т а к ж е н а б л ю д а л и з м е н ч и в о с т ь п о гетерохро- ' 
м а т и н о в ы м с е г м е н т а м о т д е л ь н ы х х р о м о с о м , в ы я в л я е м ы м по ме-
тоду Г и м з а [Vosa , 1974]. Р я д а в т о р о в [ W e i m a r c k , 1975; Benneti 
е. а., i y / 7 J , н е с м о т р я на о т м е ч е н н ы й и м и в ы с о к и й полимер- ^ 
ф и з м , с ч и т а ю т , что г е т е р о х р о м а т и н о в ы й р и с у н о к х р о м о с о м мо-
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ж е т б ы т ь д и а г н о с т и ч е с к и м п р и з н а к о м д л я о т д е л ь н ы х в и д о в 
р ж 1 к Н а и б о л ь ш и й п о л и м о р ф и з м в п о п у л я п . и я х р ж и н а б л ю д а л ­
с я по с т р у к т у р е с п у т н и ч н ы х х р о м о с о м [ Т и х о н о в и ч , Ф а д е е в а , 
1976; Щ а п о в а , 1977] . К р о м е т о г о , р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы с п у т н и ч ­
н ы х х р о м о с о м б ы л и в ы я в л е н ы у н е с к о л ь к и х и н б р е д н ы х л и н и й 
[ Т и х о н о в и ч , Ф а д е е в а , 1976]. 
Д е Ф р и з и С и б е н г а [ D e V r i e s , Sybenga , 1976] о с у щ е с т в и л и 
п о п ы т к у п р и в е с т и в с о о т в е т с т в и е р а з н ы е н о м е н к л а т у р ы х р о ­
м о с о м р ж и ( т а б л . 3 ) : 1) о с н о в а н н у ю на м о р ф о м е т р и ч е с к о м 
и з у ч е н и и с е р и и л и н и й с т р а н с л о к а ц и я м и [ S y b e n g a , W o l t e r s , 
I972J; 2) о с н о в а н н у ю н а г ю м е о л о г и и с о п р е д е л е н н ы м и п ш е н и ч ­
н ы м и х р о м о с о м а м и [ G u p t a , 1971] ; 3 ) о с н о в а н н у ю на п о п е р е ч ­
ной и с ч е р ч е н н о с т и , в ы я в л я е м о й при о к р а с к е по Г и м з а [ V e r m a , 
Rees, 1974; G i l l , K i m b e r , 1974; D a r v e y , Gus ta f son , 1975; De 
V r i e s , Sybenga , 1976]. С р а в н и в а я д а н н ы е , титературьл по р а с ­
п р е д е л е н и ю г е т е р о х р о м а т ш ^ а в о т д е л ь н ы х х р о м о с о м а х с полу­
ч е н н ы м и в с о б с т в е н п о й р а б о т е , они п р и п 1 л н к в ь п ю д у , что , не­
с м о т р я па в а р ь и р о в а н и е п а р а м е т р о в х р о м о с о м ( | ) а з м е р х р о м о ­
сом и п о л о ж е н и е ц е н т р о м е р ы ) , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь д о с т а т о ч ­
ное с о о т в е т с т в и е к л а с с и ф и к а ц и й х р о м о с о м ( т а б л . 3 ) . 
И т а к , п р е ж д е все!Ю с л е д у е т о т м е ' п г П ) , что в о п р е к и сгг^тими-
с т ! п к ч м \ п м у г в е р ж л е н и я м м н о г и х ;пп(){)()в ISa rn i a , N a t a r a j a n , 
197:i; G i l l , k i m b e r , 1974; V e r m a , Rees, 1974; K r a n z , lvi76: Ben-
ne l l e. a., 1977; (люменов, ( л ^ м е н о в а , 1982| м е т о щ л л и ф ф е р е п . -
ц п а л 1 > п о | ( ) ( )к{)ап!пваппя о к а з а . т н с ь о с о б е н н о у с и е ш п ы х ш д л я 
це.тей п д е п т ш | ) п к а н и н x p o N u ^ c o M р ж п | De Vr i e s , Syben^ia, 1976; 
Jones, 1978]. Х а р а к т е р н о , что резу.тьт ать! и з у ч е н и я р а с п р е д е -
л е н н я 1 е г е р о х [ ) { ) м а г н н а в х р о м о с о м а х ио м(^т()ду F i n r i a и с по-
м о п и л о о к р а с к и ф . т ю о р о х р о м о м Hoecbst 33258 с о в п а д а ю т в об-
1Ц1ГХ ч е р т а х с р е з у л 1 > т а т а м п , п о л у ч е н п 1 , 1 М н о с н о в е и з у ч е н и я 
к а р и о т ш ю в р ж и м о р ф о м е т р и ч е с к и м и м е т о д а м и и при а н а л и з е 
орга1П1зацпн м е й о т и ч е с к и х х р о м о с о м на пахйтегптой с т а д и и 
( т а б л . 3 ) . С п о м о п и л о д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о о к р а н т в а ! ! П . я в ы я в ­
л е н о с х о д с т в о в р а с п р е д е л е н и н кортститутивиого г е т о р о х р о м а -
т и н а у всех х р о м о с о м н а б о р а , х о т я р и с у н о к , р а з м е р и н р о я в / i e -
и н е о т д е л ь н ы х темноокрашеигн^кх п о л о с м о г у т в а р ь и р о в а т ь . 
Р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е р а з н ы м и а в т о р а м и , с о в п а д а ю т л и п 1 ь 
в о с н о в н ы х ч е р т а х , т а к к а к в р а з н ы х р а б о т а х и с п о л ь з о в а л и с г . 
н е с к о л ь к о р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы м е т о д и к и о к р а с к и по Г и м з а . 
С о п о с т а в л е н и е р е з у л ь т а т о в , п о л у ч е н н ы х р а з н ы м и а в т о р а м и , 
з а т р у д н е н о не т о л ь к о о т с у т с т в и е м е д и н о й м е т о д и к и д и ф ф е р е н ­
ц и а л ь н о г о о к р а ш и в а н и я , но и т е м , что а в т о р ы и с с л е д у ю т pa.i-
л и ч н ы й м а т е р и а л и и м е ю т д е л о , п о - в и д и м о м у , с р а з л и ч н ы м и 
с т р у к т у р н ы м и в а р и а н т а м и о д н и х и т е х ж е х р о м о с о м . О т с у т с т ­
вие е д и н о й с и с т е м ы в о б о з н а ч е н и и х р о м о с о м eme б о л ь ш е з а ­
т р у д н я е т с р а в н е н и е р е з у л ь т а т о в . 
В т а б л . 3 м ы п ы т а л и с ь п р е д с т а в и т ь о с н о в н ы е к . т а с с н ф н к а -
ции х р о м о с о м , о с у щ е с т в л е н н ь ^ е р а з л и ч н ы м и а в т о р а м и с 55С{толь-
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з о в а и н е м р а з л и ч н ы х м е т о д о в . М ы не п р о в о д и л и с о п о с т а в л е н ^ 
хромосом на основе о п и с а н и я их а в т о р а м и , а в о с п о л ь з о в а л и о 
тем что т а к и е с о п о с т а в л е н и я п р о в е д е н ы и м и с а м и м и и соста. 
вили о б ъ е д и н е н н у ю т а б л и ц у , и с п о л ь з у я о т д е л ь н ы е фрагменты, 
полученные а в т о р а м и . . 
М ы р а з д е л я е м мнение Н ю р н б е р г - К р ю г е р [Nurnberg-Kruger, 
1979] о том, что п р е д с т а в л е н и е о к а р и о м а х ( ф у н д а м е н т а л ь н ы ! 
к а р и о т и п а х ) ' видов в р о д е Secale м о ж н о с о с т а в и т ь н а основе 
а н а л и з а всей а м п л и т у д ы и з м е н ч и в о с т и по в с е м п р и з н а к а м хро-
мосом, в ы я в л я е м ы х р а з л и ч н ы м и м е т о д а м и , н а о с н о в е между, 
народного с о г л а ш е н и я о п р и н ц и п а х к л а с с и ф и к а ц и и хромосои 
и при с т а н д а р т и з а ц и и м е т о д и к . Н а м к а ж е т с я ц е л е с о о б р а з н ы е 
для таких практически валяных к у л ь т у р , к а к р о ж ь , с трудщ 
и д е и т и ф и ц и р у с м ы м и х1)омосомами с о з д а н и е л и н и й с коиструи-
рованн!>!м к а р и о т и п о м , где х р о м о с о м ы н а д е ж н о р а з л и ч а л и а 
бы но морфологии и х а р а к т е р и з о в а л и с ь бы с в о е о б р а з и е м ри^  
суика - - | ) асиределения { ч т е р о х р о м а т и п а . Э т о п о з в о л и л о бь 
использовать т а к и е дпппи как т е с т е р н ы е н с к р е щ и в а н и я х для 
мдентп(})П1^аиии хромосом у дювых ф о р м , чтг) с у г ц е с т в е н } 1 0 ui 
для (ч,кЧчП!Ь)ПП'.;,\ целе;' ' , т а к и дли и з у ч е н и я и з м е н ч и в о с т и [ 
npeac.i.'LX i H K i o r . и агог.ду зн;1ами по х а р а к т е р и с т и к а м хромосом 
Им1чпг' С|)!ла!!ие таких T r e i e p i i b L X лппи!1 , н о п а п ю м у мнению 
о б с ч т к ' Ч Р л в о ;мо>кпост!, на тежпо!'! пЛчептп(|)икацнн хромосо.м ; 
l U K i D H с i n j c o K o i i кариотпппческоГ! п з м е 1 П 1 и в о с т 1 , 1 0 . 
II()in>ni н'лп в и с с . ' ! е д о а а п 1 Н 1 структур-ы х р о х ю с о м открываем 
n p H M r t i c i i a ^ ' биохимпч'еских методов о и р е д е / ю п и я ( ] ) р а к н 1 Ю н н о г ( 
состаиа Д П Ь ' ( д у Ч 1 а т у р а ц и я р е а с с о ц и а ц и я Д И К , а н а л и з пла^  
«учен ! ! Л ( Л 1 1 0 с т и ЛИК, и д р . ) . Э т и м и мето;игмп бьк'П) показано, 
«п'о !1[)пб,1п пггельпо 70 75 )^;) генома {)жи c o c T o i i T n.i повторяю' 
uuixc/i нуклеотидиых п о с л е д о в а т е л 1 > н о с т е п , 25 3 0 % генома 
11{п\аета11кчп>1 медленно р е н а т у р и р у ю н о 1 м и , в е р о я т н о уникаль 
иыми !:<)следоглггслп,иостями длиной м с н ь н ю 1500 нуклеотидоБ 
которые- [ )асиределеиы м е ж д у п о в т о р а м и , н а с ч 1 г г г . 1 в а 1 0 н о ь м и oi 
400 ло М500 иук/к-огидныл нар [ S m i t h , F l a v e l l , 1977|. М е н е е 4°| 
гччюма рлчи с о с т а в л я ю т и н в е р т и р о в а н н ы е д у п / 1 н к а ц и и — па 
лиидромы ( о б р а щ е н н ы е п о в т о р ы ) , к о т о р ы е у р ж и , к а к п' у мно 
гих д{)угих о р г а н и з м о в , о р г а н и з о в а н ы в « к л а с т е р ы » и !:)аспола 
гаются регуляргю и н е с л у ч а й н о в г е н о м е . П р е д н о л ' а г а е т с я , чт( 
п а л и н д р о м ы имеют о п р е д е л е н н о е з н а ч е н и е в п р о ц е с с а х конъю 
гации хромосом и к р о с с и н г о в е р а . С а т е л л и т н а я Д Н К , состоя 
щ а я из н о и т о р я ю щ и х с я п о с л е д о в а т е л ь н о с т е й , в е р о я т н ' е с всеп 
л о к а л и з у е т с я в тех ж е р а й о н а х х р о м о с о м , что и гетерохроматин 
и, т а к и м о б р а з о м , м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что особый! с о с т а в ДН1' 
в г е т е р о х р о м а т и н е о п р е д е л я е т весь к о м п л е к с его с в о й с т в Одна 
«со при н а л и ч и и н е о б ы ч а й н о б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а повторяй 
щихся гшследовательностей в геноме р ж и г е т е р о х р о м а т и н о в ы . 
сегменты в ы я в л я ю т с я не б о л е е чем в 35% всей д л и н ы хромо 
сом, и д а н н ы й ф а к т с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , ч т о н е в с е повто 
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^ р я ю т и е с я послед()1^ате .т1>иости а с с о ц и и р о в а н ы с г с т е р о х р о м а т и -
' иом [ R a n j e k a r е. а., 1974] , а б о л ь ш а я ч а с т ь п о в т о р я ю щ и х с я по-
с л е д о в а т с л ь п о с т е й Д М К р а с п р е д е л е п а п о в с е м у г е н о м у . Э т и ра-
б о т ы [ R a n j e k a r е. а., 1974; R i m p a u , F l a v e l l , 1975; S m i t h , F l a v e l l , 
1977, и д р . ] д е м о н с т р и р у ю т н а л и ч и е н е о д н о р о д н о с т и с т р у к т у -
р ы Д И К в х р о м о с о м а х , к о т о р а я л е ж и т в о с н о в е их с т р у к т у р н о й 
н е о д н о р о д н о с т и . Д Н К , с о д е р ж а щ а я с я в г е т е р о х р о м а т и н о в ы х 
р а й о н а х х р о м о с о м , н е д а в н о б ы л а д о п о л н и т е л ь н о и с с л е д о в а н а 
"^ [ A p p e l s е. а., 1978] . О т 25 д о 5 0 % Д Н К т е л о м е р н о г о г е т е р о -
f х р о м а т и н а c o c т a в л я F O т в ы с о к о п о в т о р я ю щ и е с я л о с л е д о в а т е л ь н о -
с т и , х а р а к т е р и з у ю п ^ и е ф р а к ц и ю с п л о т п о с т ь ю 1,701 г/см^. Э т а 
ф1)акцпя в Д Н К в с е г о г е н о м а с о с т а в л я е т тииь 2 — 4 % , и 807б 
ее с к о н ц е н т р и р о в а н о и м е н н о в т е л о м е р н ы х г е т е р о х р о м а т и н о в ы х 
'^ р а й о н а х . П о л и г т р п м и д и н о в ы е в ы с о к о п о в т о р я ю щ и е с я п о с л е д о -
в а т е л ь п о с т п Д Н К о к а з а л и с ь п р и у р о ч е н н ы м и в о с н о в н о м к ин-
'^ Т ( . р к а л я р н ь 1 м ( т а к ж е , в о з м о ж н о , г е т е р о х р о м а т и н о в ы м ) р а й -
о п а м х р о м о с о м . Н с н о л ь з о в а п и е 1 Л ! б р и д 1 Г з а ч т п 1 in s i tu с о п р е д е -
л е т ю й м е ч е н о й Р Н К , н о з в о . т я ю н ю е в ! > 1 я в л я т ь м е с т а л о к а л и з а -
НИИ у п ( ) М ' / П 1 у т г » . ! х поггторяюпикхся послел-овате . ' плюстей Д И К в 
f х [ ) ( ) \ И ) с о м а х . л а / и ) глззможп.ость а в т о р а м л"0150.'пл!0 у с п е п н п ) и с -
п о л Ь З О В с ; ' ! Ь v T O T М С ' Ю З , л л я П Л ( Ч П Л ! ( { > П К а П П П л П О \ П ) С 0 М {). 'КП. 
0 
! 2 Х Р О М О С О М Н Ы ! - т - Р В ( Л Р О П К И 
\ l ) ( ) M ' ; c o M H i . ! ! ! пп/п1М()р(1)ПЗм ПО с т р у к г \ pni>i\; iiej)cc! р 1 ) й к а м 
'^  я в . 1 Я ( Л Ч > 1 характ1~1)по11 и ч а с и ^ алапт11П1И)й ч е р т о п м п о г п л !> | )и-
3' | и )л ,п1мх п о п у л я ц п ! ! . ' Г р 3 п с . ' п ) i v Л ! 1Ип м о г у т ф н ! л . ' п р о в п Т I . С Я Н НО-
п \ л я н а 1 я х / 0 1 6 0 а г о м ( ) з 1 П - о т п о ! ! ф а з е , к а к у p a : ^ м п ч м ь ! л в и д о в 
> \УА.\\ [ N a k a j i m a , 1954, 1956: Pr ice , 1955; R i l ey . 1955; S h i t z , 1957; 
' Niirnher:4'--Kriio-or, 19()0; Iv lmsh, Sle!)l)iris, и Л ! ) . ] и/ 'п г^  
! ( ^ т е | ) о а н 1 ( л п ( п 1 ф о р м е , к а к у Oenoihera, СатриП111а \\ Rhoco 
в [ l ) a r ! i n o t ( j i i , 1956; ( ^ l e l a m l , 1962] . В т о ж е в р е м я в п о ^ у л я п п я х 
N U i o r n x а у т б р с л ш т х 1 Л 1 Д 0 В в с т р е ч а ю т с я т р а п с л о к а п п п , не я в л я -
\ ю н и к ч я о б я з а т е л ь н ы м и д л я в с е х о с о б е й п п р с д ( ' т а в . т с п 1 и > л ' с 
р а з л и ч н о й ч а с т о т о й ( f l o a t i n g ) в п о п у л я ц и я х [Stel) l ) i r is , 1950; 
> D a r l i n o i o i i , 1956]. И х п р и с у т с т в и е и полл^ер'^ '^^ '^ ^ '^^ ^*- -^^  популяпт^я.х 
5 о б ' ь я с п я ю т , к а к п р а в и л о , б о л 1 > п 1 е й а д а п т н ! П 1 0 н ц е ш л о с т ь ю осо-
f б е й , и х н е с у щ и х , з а с ч е т гепг 'ых к о м п л е к с о в , к о т о р ы е о\м\ со-
) д е р ж а т [S t ebb ins , 1950; D a r l i n g t o n , 1956; Rees, 1961b, и д р . ] 
1 О д н а к о п р я м ы х д а н н ы х , п о д т в е р ж д а ю щ и х в ы с к а з а н н о е пред-
п о л о ж е н и е , н е т , х о т я р я д р а б о т н а п р а в л е н на д о к а з а т е л ь с т в о 
^ э т о й г и п о т е з ы [Rees, 19616; B a i l e y е. а., 1976, 1978] . В и д о о б р л -
I' з о в а н и е у р ж и и д е т , в е р о я т н о , на о с н о в е с т р у к т у р н ы х п р е о б р а -
i з о в а н и й к а р и о т и п о в п о с р е д с т в о м т р а н с л о к а ц и й , т а к к а к в и д ы 
5 в п р е д е л а х р о д а Secale р а з л и ч а ю т с я т р а н с л о к а п п . я м п ( см . 
It гл . 2 ) . М о ж н о п р е д п о л а г а т ь , ч т о в п о п у л я ц и я х отдельнькх ви-
1 д о в р ж и с у щ е с т в у е т х р о м о с о м н ы й п о л и м о р ф и з м по п е р е с т р о й -
) к а м . И з м е н ч и в о с т ь к а р и о т и п о в д и к о й и к у л ь т у р н о й р ж и по 
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морфологическим п р и з н а к а м ( и з м е н е н и е д л и н ы х р о м о с о м , от­
д е л ь н ы х плеч и ц е н т р о м е р н о г о и н д е к с а ) , а т а к ж е по наличию 
и р а з м е р а м т е л о м е р н ы х б л о к о в г е т е р о х р о м а т и н а новволяет 
п р е д п о л а г а т ь изменение э т и х п а р а м е т р о в х р о м о с о м з а счет пе-
|нх 'троек. О д н а к о с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о с п е ц и а л ь н ы х исследо-
ваний по изучению п о л и м о р ф и з м а по с т р у к т у р е х р о м о с о м рни 
б ы л о п р е д п р и н я т о м а л о . М ю н т ц и н г и П р а к к е н [Mйll tz iп | ; ,^ Ргак-
кеп . 1941], П а т [Pu t t , 1954] б ы л и п е р в ы м и , к т о п о к а з а / i н а л и ­
ч и е гетерозигот по т р а н с л о к а ц и я м в п о п у л я ц и я х к у . / Н о т у р н о й 
| )жи при изучении мейоза . Г е т е р о з и г о т и о с т ь но т р а н с л о к а ц и я м 
б ы л а в ы я в л е н а и у Secale kuprijanovii [ H r i s h i , Mnn tz iuo - jggQ. 
Nurnberg, 1967; Hr i sh i e. a., 1969]. 
Н а м и . п р и о б с л е д о в а н и и всего 22 р а с т е н н н и ; попу.чяции 
сорта С т а . 1 ь б ы л о о б н а р у ж е н о 4 р а с т е н и я , гете | )о ;онт )тиых по 
т})анслокаииям, причем в о б м е н ы б|^г'1И в о в л е ч е н ы pa.;ni>ie хро-
м<)Co^u>I, K i K как iJ o;uioM с л у ч а е в Т | ) а 1 ] с / ! 0 к а п п ( и т ы п комплекс 
: 'доли ('1 ^•q)ьппк{^!;aя х р().\п.)С()м а, а п ipyrnx !ил . П р и п.{учении 
;'") {)а<'е!!И!! с()()та Ия1г:а п 8 растеньч) е о р п о п о lei^oii р ж и м ы 
• ' i ' na i^v /KK ••w нп одному p a c r e i i H K ) о т р ' ; н е / ю к а н п я \ п к а среди 
-М р а с ' •••и;•:;•! п о ! . ; . 1яиип. [ н м о з е р п п я из наикм') (чмпл i i n e e K u i i кол-
" • 1 Л ! : ' : . : 3 , U ' ! H ' '.1 Р З С Л Ч ! П Я , 1сГ!' р О Я ! . О Т П : / , . П О С \ р\- ' , j у р н ь Ш 
•'•мг;-:;. •.• i ;н\-. 2) И "мирной, (л»сних!П!а. \W \:\\. 
V\ij. 2 Тра;1слокации. В мейоцитах (метафаза I) вн.инл п р о с г м с кольца и } 
цепь и:-! четырех хромосом, ориентированная по Tiuiy <'знг:-!аг». 
Т р а н с л о к а ц и и о б н а р у ж е н ы у н е к о т о р ы х м е ж л и н е й н ы х гиб- , 
р и д о в , и э г о с в и д е т е л ь с т в у е т о том, что к а р и о т и н ы л и н и й раз 
л и ч а л и с ь по с т р у к т у р н ы м о б м е н а м [ A k d i k , M u n t z i n g . 1949 
Putt , 1954; Thompson, 1956], Н е к о т о р ы е т р а н с л о к а ц и н возни 
к а ю т с п о н т а н н о и в л и н е й н о м [Sybenga, 1960; Sybeni^a, Wol 
ters, 1972], и в г и б р и д н о м м а т е р и а л е [ B a i l e y е. а., 1978] . С дру 
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Г О Й с т о р о н ы , и з в е с т н о [ S y b e n g a , W o l t e r s , 1972], что т р а н с л о ­
к а ц и и в о з н и к а л и в с л е д с т в и е р е н т г е н о в с к о г о о б л у ч е н и я п ы л ь ц ы 
н н б р е д н ы х л и н и и р ж и . Т а к и м о б р а з о м б ы л п о л у ч е н н а б о р т е с -
т е р н ы х л и н и й с и з м е н е н н ы м и за счет т р а н с л о к а ц и й х р о м о с о м а -
N H K Э т и т е с т е р н ы е л и н и и и с п о л ь з о в а л и с ь а в т о р а м и д л я и д е н -
т и ф 1 П < а ц и и х р о м о с о м , а к р о м е т о г о , о н и м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о ­
в а н ы д л я и д е н т и ф и к а ц и и и н ы х т р а н с л о к а ц и й , в ы д е л е н н ы х и л и 
и н д у ц и р о в а н н ы х в д р у г о м м а т е р и а л е . Т р а н с л о к а ц и и , и з м е н я ю -
Н 1 н е р а з м е р ы х р о м о с о м и их о т д е л ь н ы х п л е ч , н а р я д у с трисо^ 
м и к а м и б ы л и и с п о л ь з о в а н ы [ S y b e n g a , 1970; E l c i , Sybenga , 
1976] к а к х р о м о с о м н ы е м а р к е р ы , п о з в о л я ю щ и е и з у ч а т ь з а к о н о ­
м е р н о с т и п о в е д е н и я х р о м о с о м в м е й о з е , в т о м ч и с л е х и а з м о -
( л ^ р а з о в а н н я и к о н ъ ю г а ц и и . 
М у ж н о о т м е т и т ь , ч т о , к а к n p a B H v i o , т р а н с . ю к а ц и и в г л я в л я ю т 
н})и нзученнг ! м е й о з а по н а л и ч и ю характер^о .лх т р а н с л о к а ц и о н -
!Л)! . \ к о м н . ч е к с о в 1 Л ) н ъ ю г и р у ю щ и х х р о м о с о м в д и а к и н е з е и м е т а -
{,Ьазе 1. У 1ете})Озигот по т р а н с л о к а ц и я м з а р е д к и м и с к л ю ч е -
!Л!ем з п а м н т е л ь н о с н и ж а е т с я ф е р т и л ь н о с т ь в р е з у л ь т а т е н е с б а -
;анснрляи1мньгх к о м б и н а ц и й х р о м о с о м , вызываконогх гпбе. 'п. 
. п о р и г л а о п } ) е д е л е н н о г о р а с х о ж д е н и я х})омосом в мультнва!-
K M i T m ^ i x к : о м п л е к с а х ( с м е ж н о е р а с х о ж / т е н и е ) , к о т о р о е о п р е д е -
. ' Я ( л с я о р п е п т а п п е й ц е н т р о м е р в м е т а ф а з е . Орнентапл1я ш л г г р о -
м о р по т и п у « з и г з а ! ' » в е д е т к ч е р е д у к о щ с м у с я т и п у р а с х о ж д е -
кпя хр( )М()сом ( и л и а л ь т е р н а ' 1 и в н о м у ) и не В1>гзьп^пет с н и ж е н и я 
<Ьгртнльностн [ B u r n h a m , 1956] . В с в я з и с э т и м о б с т о я т е л ь с т в о м 
1,зя з а 1 ч { ) г п л е н п я т | ) а н с л о к а ц и п в 1 Ю н у л я ц п п иа /кеп тн [кк ' \ .^ . . . 
л е н и я х р о м о с о м в т р а н с . / п о к а ц и о и п о м KOMiu ' i cKce , и п о т о м у р я л 
п с с.' 1 е. 1 о в а п и 1 и (.) с в я н i е и i ил я с н е н и ю о с о б с л! и о с т ей и о в см (Л п i я 
^ j / O M o c o M п мейюзе у г е т е р о з и г о т ио т р а н с л о к а ц н я м ( T h o m ­
pson, 1956; T h o m p s o n , Rees, 1956; Lawrence , 1958; Rees, 1961b; 
A h l o o w a l i a , 1963] . 
П с с л е д о в а т е . ч и с о о б н 1 а ю т , что в т р а н с л о к а ц и я х х р о м о с о м ы 
т е т р а в а л е н т е о р и е н т и р о в а л и с ь в м е т а ф а з е I в о с н о в н о м но 
т и н у « з и г з а г ' » . Т а к , в р а б о т е А л у в а . т н я [ A h l o o w a l i a , 1963] по­
к а з а н о , что х р о м о с о м ы в м у л ь т и в а л е н т е о р и е н т и р о в а л и с ь по 
т и н у « з и г з а г » в 68,77о с л у ч а е в . К а н д е л л а с с о а в т о р а м и [ С а п -
dei la е. а., 1979] и Б е й л и с с о т р у д н и к а м и [ B a i l e y е. а., 1978] 
о т м е ч а ю т , ч т о в а н а л и з и р у е м ы х т р а н с л о к а ц и я х а л ь т е р н а т и в н о е 
р ^ а с х о ж д е н и е н а б л ю д а л о с ь в 75% с л у ч а е в . П р и и с с л е д о в а н и и 
т р а н с л о к а ц и й , о б н а р у ж е н н ы х в nanicM м а т е р и а л е , мы не в ы ­
я в и л и п о д о б н о й з а к о н о м е р н о с т и : в 65,2% с л у ч а е в н а б л ю д а / т 
п р о с т ы е к о л ь ц а в M l ( р и с . 2) и л и ш ь в 34,8% - ц е п и и к о л ь ц а , 
о р и е н т и р о в а н н ы е по т и п у « з и г з а г » . 
З а м е ч е н о [Rees, S u n , 1965], ч т о на р а с х о ж д е н и е х р о м о с о м 
в т р а н с л о к а ц и о н н ы х м у л ь т и в а л е н т а х м о г у т влият] ) т р и ф а к т о ­
р а : 1) ч и с л о х р о м о с о м , в к л ю ч е н н ы х в о б м е н : ч е м б о л ь н 1 е ч и с л о 
х р о м о с о м , в к л ю ч е н н ы х в о б м е н , т е м р е ж е х р о м о с о м ы р а с х о д я т ­
с я р е г у л я р н о в A I , I I ; 2) с и м м е т р и я о б м е н а : е с л и у ч а с т к и об-
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мена р а з н ы х х р о м о с о м о д и н а к о в ы , ч а с т о т а п р а в и л ь н о г о рас 
х о ж д е П 1 Я выпте 3) ч а с т о т а и р а с п р е д е л е н и е х и а з м : е с л и хиаз^  
мы т е р м 1 П 1 а л ь н ы е и число их н е в е л и к о , то в е р о я т н о с т ь альтер. 
fiaTHBHoro р а с х о ж д е н и я в ы ш е . П о м н е н и ю о д н и х исследовате. 
пей [Thompson, 1956], тип р а с х о ж д е н и я и о р и е н т а ц и и мультк. 
в а л е н т о в к о н т р о л и р у е т с я генетически , д р у г и е [Laxvrence , I958i 
тока 'Л.!вают в о з м о ж н о с т ь у в е л и ч е н и я ч а с т о т ы о р и е н т а в д и тиш 
' . 'пн-заг» при отборе на в ы с о к у ю ф е р т и л ь н о с т ь у р ж и . Э т о под. 
тверя :дено при д а л ь н е й ш е м изучении тех ж е с т р у к т у р н ы х об 
меп(Л^ fSnn, Rees, 1967]. 
Не lanno [Canclela е. а., 1979] б ы л а опл1сана у н г п с а л ь н а я си. 
т у а п и я в отношеиип ч а с т о т ы в с т р е ч а е м о с т и и ноддерл<анш 
струьтурп!>гх обменов в п о п у л я ц и и к у л ь т у р н о й р ж п с о р т а Айлее 
(Ai lesf , иронзрастаюнцл! в Испагнн! ( С а р а г о с а ) . В случайна 
1 и я т ь г \ ' н ратные годы в ы б о р к а х растешн' ! пт э т о й популяции 
о б н а р у / . ч с н о 20% растений, гетерозиготпьгх по транс.токациям, 
Л г л . ф Г ! \\\'(>ул\\\\ аш1лит выделе1тпых т р а п с л о к а п п п с пельй 
\ ч т а п ' и м с п н я M H c . i a нетависилплх об.\и-п()Р> п х | - ) ( ) .м ' )сом, вопле-
MrHiii.Lx и ; !п\ . Л . л 1 '^;. 'рсделения числ'л тр. 'шс, 10!'Л1ЦП}1 растения, 
I г ; i a о м и . и ^ п о о б м а н а м , с к р е п и н ; а . ' П 1 с ь с о д п п м пт них, ис-
11 ; ; , м , 1 т ; ы м .ха ; . ' i c c T i - j ) . llciu Д1^с структурные^ гетеротпготы 
! и 1\ я\(' т [ ) а н с л ( ) к а п , и ю . то !^  их п о т о м с т в е обнару-
,^ . : !- . : ; ( !.•:.; |• а^ !Пд1!Лсм1 fU' 1 г о . м о . п п ч т г а ' ( н о р м а л ь { ! а я п п о транс-
. ii M . ' i i i n i ! ' . 1 г с г г р ю лпчпха ио обмену . 1 ' с л п т р а п е . ю к а п а ш pa:i 
. •H ' l in . I . h ) и iH lTOMCTIU ' в ы я в я т с я ДВ(Л"ПП>П; Г С Л Ч Д ) 0 3 1 Н ' 0 1 1,1 с Ч'асто 
\'л\:\1 I.1U' р а з л п ч Ш ) ! ! ' '1 р а н с . 1 0 ! ч а п ! П { И!ч,почиют одау i 
;\- .1 г ;«р! 1\!у. ;пи)[пьая гете])():п1Г()та в Д\1 . м с ч " ю а а б у д е т да^  
' . . i ; : , н Л) зремя как дне т р а п с л о к а п п п , п е пмсющш 
п о п к ' и x p ( J M o c o M b i , в Л В 0 Й 1 Ю Й г е т е р о а и г о т е в ЛИ б у д у т обиару-
!I l ia l^ KoHii)Hryp;aiMnf 2 iv- f -3n . 
Л ia injo ч ю б ы О Т Л И Ч И Т ! ; гомознгоыл п о н о р м а л ь н ы м хрс^ мо-
i^>\]:\\] i>\ г(]М(,:п!гог по т р а п с л о к а ц и я м , а в т о р ы t л ^ p e п i п в a л и п> 
М" a n o i l i u c p a c T c i n n a с р а с т е н и я м и д р у г о г о с()))га, i л с пе ветре-
• ' a v i C M (лрукту{пп-лх обменов . В р е з у л ь т а т е ч а к о г о а п а / п г т а бы/к 
н ( ч л м а п ( ) , что хромосомный п о л и м о р ф м ; м в п о п у л я ц и п сортг 
: \йлсс обус.'юв.ич! н с с к о л ь к и м и р е ц п п р о к п ы м п т|)а"^нс 'кжациямн, 
в которые вовлечены 5 хромосом н а б о р а . М о ж н о предгюложить, 
что в этой популян,ии т р а п с л о к а ц и я м и м о г у т б1-лть о х в а ч е н ы н 
все 7 хромосом. В то ж е в р е м я ни о д н а из 2(i проапализиро-
ванных гомозигот не б ы л а г о м о з и г о т н о й по т р а н с л о к а ц п и . Сле 
д о в а т е л ь н о , частота о б м е н н ы х г о м о з и г о т д о . а ж н а б1>ггь низка 
Авторы считают, что это не обязатель ' ло с в я з а н о с отборов' 
против гомозигот и о п р е д е л я е т с я о т н о с и т е л ь н о б о л ш г ю й часто­
той хромосом н о р м а л ь н о й с т р у к т у р ы и м а л о й ч а с т о т о й транс 
л о ц и р о в а н н ы х х р о м о с о м в п о п у л я ц и и . Р а б о т а и с п а н с к и х уче­
ных демонстрирует , что п о л и м о р ф и з м по т р а н с л о к а ц и я м в по­
п у л я ц и я х р ж и м о ж е т быть в е с ь м а з н а ч и т е л ь н ы м и подкреп-
л я е т п р е д п о л о ж е н и е о с у щ е с т в е н н о й р о л и т р а п с л о к а ц и й в эво-
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л ю ц ш ! к ' а | ) и п т 1 ! [ 1 о в в р о д е Secale. К р о м е т о г о , -^то е д и н с т в е и п о е 
с о о б щ е н и е о и о д д е р ж а и п и в п о п у л я ц и и |)жи. ч а с т о т ы с т р у к т у р ­
н ы х гетер(х'ннч)т на о п р е д е л е н н о м у р о в н е {около 20% по д а н ­
н ы м н е з а в и с и м о B S H T I J I X в ы б о р о к в р а з н ы е г о д ы ) . 
.3. И З М Е Н Ч И В О С Т Ь К А Р И О Т И П А ПО Ч И С Л У 
Х Р О М О С О М 
Р о д Secale по с р а в н е н и ю с д р у г и м и п р е д с т а в и т е л я м и под-
триб!л T r i t i c i n a e х а р а к т е р и з у е т с я о т с у т с т в и е м е с т е с т в е н н о г о ' 
п о л и п л о и д н о г о р я д а . В с е в и д ы р ж и и м е ю т д и п л о и д н о е ч и с л о 
хром^х 'ом, р а в н о е !4. М о ж н о п о л а г а т ь , что э в о л ю ц и я в п р е д е -
яа.х р о д а Secale ы л а на о с н о в е х р о м о с о м н ы х i i e i ) e c T p o e K ( транС" 
' л о к а ц и й ) и н а к о н ' л е н н я reinn^ix р а з л и ч и й на д и п л о и д н о м у р о в ­
н е . О д н а к о э к с п е р и м е н т а . ч ь н а я п о л и п л о и д и я , а и м е н н о а в т о -
т е т р а п . ' ю и д н я к а к о д и н из м е т о д о в н о л у ч е п и я ги)вых ф о р м я в ­
л я е т с я п е р с п е к т ш н ю й д л я с е л е к ц и и , и в э т о м н а п р а в л е н и и д о -
c n i n i y r i , ! з п а ч 1 г т е л ь н ы е у с п е х и . П о л у ч е ! Г п е и п з л ч е н и е э к с н е р и -
\! о! г г а. 11 > и ы X п о л п н л о и д () в п Г) е д с т а в л я е т о б н п i р и у ю с а м о ст с) я т с л ь • 
пук) п р о б л е м у , ко'го{)()й посвяними) м н о г о и с с л е д о в а п п н н кото­
р а я o ' l p a л ч c ^ п a н \ т ( Л " о ч 1 1 С л е п п Г ) 1 х п у б л и к а ц и я х . СЗолор и с с л е д о -
i : ; n m J i , B i , i i H ) ; i n e m i b L X в э т о м н а п р а в л е н н и , н е 1 ^ х о л 1 г г в n a n i y 
, ; а з а ч у , л ' глккем /unni), что в л и т е р а т у ] ) е з ,а( | )Пкснровапо н е -
с1'.ольк() е . l y n a c H i c n o H ' i ' a n n o r o в о з н и к н о в е н и я а в Г ( ) г е т { ) а п л о и д о в , 
т р п п л о п д о ! ^ г а п / ю и д о в и анеуп. 'юнззтв в ! и ) п у ; ! я п п я \ культу1нп;)Н 
р ж п [ J a i n , 1960] . К р о м е т о г о , в п о п у л я ц и я х сорноп.олсч^ой р ж и 
п Л3!кпх В И Д О В ч а с т о о б н а р у ж и в а ю т с я В - х р о м о с о м ы , K O T o i m u ' 
о т , 1 П п а к ) Г е : я o ' l ' о с н о в н о г о н а б о р а | ) а з м е р а м н и Bi- ic f l i^o i ' i п , : т е н -
" H B o c ' i K f o пх ч и с л а от р а с т е п н я к р а с т е н т о п я в л я ю т с я необя-
затсмьпь!л1П д л я н о р м а . ! ь п о г о р а з в и т и я о р г а н и з м а . Д о б а в о ч п ы о 
x p u M i K O M i . i HCv' ; ( \ . ! , о п а и 1 ; ; у \)Ж\\ ; 1 0 с т а т о ч п о о б с т о я т е л ! Л ! о , и об -
зо{) э т и х р а б о т п р и в е д е н в кши^е А. М . М о г п к о в п ч и А. А. Ч е б о ­
т а р я |197( i | . В л .аипом р а з д е л е мы о с т а н о в и м с я линИ) па р а б о ­
т а х по п с с . ю д о в а п н ю г а п л о и д о в , т р н п л о н д о в и т р и с о м и к о в . 
Г а п л о и д ы р ж и о т н о с я т с я к г р у п п е м о н о г а н л о и д о в , и с о о б -
н ю н и я об их в ы д е л е н и и в л и т е р а т у р е р е д к и [ M u n t z i n ^ ^ , 1937; 
N o r d e n s k i o l d , 1939; L e v a n , 1942; Н е п е е п , 1967; Pnertas', G i r a l -
c-es, 1979; С о с н и х и н а , С м и р н о в , 1981]. П о н р е л т к з л о ж е н н ю 
Д . К о с т о в а [ 1 9 3 9 ] , г а п л о и д ы в о о б щ е т р у д н о в ы д е л и т ь у нере -
к р е с т н о о т з к т я ю п и ь х с я р а с т е н и й , т а к к а к у м н о г и х из них в гете ­
р о з и г о т н о м с о с т о я н и и н а к а п л и в а ю т с я р е ц е с с и в н г л е а л л е л и ге­
нов , р е з к о с н и ж а ю щ и е ж и з н е с п о с о б н о с т ь р а с т е н и й н р н пх гомо-
з и г о т и з а ц и и . Э т и г е н ы , п о - в и д и м о м у , в ы з ы в а ю т г и б е л ь ч а с т и р а ­
с т е н и й п р и и н б р и д и н г е и в з н а ч и т е л ь н о й степе^ш о т в е т с т в е н н ы 
з а и н б р е д н у ю д е п р е с с и ю . В о з м о ж н о , в с и л у э т и х ж е п р и ч и н 
г и б н у т и г а п л о и д ы н а р а н н и х с т а д и я х р а з в и т и я . Д л я п о л у ч е н и я 
и и з у ч е н и я г а п л о и д о в у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е н и й 
с л е д у е т и с п о л ь з о в а т ь и ы б р е д н ы е л и н и и , у к о т о р ы х д о с т и г н у т а . 
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в ы с о к а я степень г о м о з и г о т и з а ц и и и а л л е л н л е т а л ь н ы х п полу, g 
•|ета1ып.1х генов в ы щ е п и л и с ь в п р е д ы д у щ и х п о к о л е н и я х инбри. 1 
\ и н г а и у с т р а н е н ы естественным о т б о р о м . 
Бо-и>шииство г а п л о и д о в р ж и , о п и с а н н ы х в л и т е р а т у р е , воз-
„ и к а л и спонтанно и были в ы д е л е н ы л и б о п р и специад^^ 
следовании р а с т е н и й - б л и з н е ц о в [ М и п ( 7 л п ё 19о7 ; Sengbush, 
1940- Z immermann, 1951, цит . по: J a m , 1960J, л и б о случайно 
Н е п е е п 1967; Соснихина , С м и р н о в , 1981]. Б ы л и предпринята 
п о п ы т к и ' и с к у с с т в е н н о г о п о л у ч е н и я г а п л о и д о в у р ж и [Muntzing, 
1937' Nordenskiold, 1939] путем в о з д е й с т в и я низкотемператур-
н ы м ' н ю к о м на о п ы л е н н ы е к о л о с ь я . П о л у ч е н н ы е гаплоидные 
растения х а р а к т е р и з о в а л и с ь п о н и ж е н н о й ж г г з н е с п о с о б н о с т ы о н 
в ряде случаев не д о ж и в а л и до колон1еппя [ M u n t z i n g , 1937], 
11сследоваино к о н ъ ю г а ц и и хромосом у г а п л о и д о в позволяе! 
судить о наличии внутригепомпых гомо/ппчгй г, нреде . ' ! ах ran-
лпилпого набора и вносит в к / ш д в поппмапи-. ' в о з м о ж н ы х путей 
-н^.олюиии K a p H O T i H H i , а т а к ж е дает и п ф о р м а т н о о харлжтере 
к . м о л о ! а . ч и о й и пе|-() \и)Л01ЧППЮ1! к о п ъ ю г а щ ш х р о . \ П ) с о м . N' монО' 
! ;1!!.!г.ил.)1; к а а с т о п а б л ю а а ю т е я п хг.а'го а л а л ) П Т ! : о и п 1 X | ) O \ U ) C O M , 
j o o p a u ' моично р а с с м а т р и в а т ь 1чак п . а о . \ п ) Л О ! 1 1 ч н ь ! е | Levan, 
I H P J ; KiniUaa Riicv. John, I . c w a s , 1 4 ( i o ; Sa(basi\^iiah, Kasha 
p ' : i ! 
A l ' i i u . \ l a a a o n n a i [ ) /КН, как и у нсо,\ ч (ЯГ ' ) га ч , ю п т о ! ' . , перс­
ов i а p i : ••.мУ })(), i i a n n n c T i u ) х р о м о с о м 1Ы с т а а и я . \ \ ! с ! а а | ) а а , ы иа.хо-
л г а \ Hia'.a.Kan н о м состоянии . O i ! ! : ! i-. о ,.'1епап | Ь с \ а л , 1942| 
• ' : м : . ! ( . H i y a a a n i n i i Mca'ioa у т р е х l a i i . i o n i o u П / К П , сг^общи, 
!'а ' i j i o i i i !!:! ! . i X H T c a m o i ' i счадии accoiiaannii x p t j M o c o M . !гапО' 
o ; ! ! , i к HI а \ i \ i ) n . l a o r a m n o . По c i x ) l a i i n b i M , x p o M o c o M i . i i i a это!' 
o i n i a KOH i ao ! i i p o i n i . m ina 5 0 80^-y, iix д. 'пппл. Так; !-лоч хромосо-
V M ]Ь'Ки м а л о раз , !ичаются п о д;м!пе, т о !!е у д а е м с я В ! ^ 1 я в 1 т , 
.•'лнг хромосомы о б ъ е д и н я ю т с я друг с друччахк Л с л ю п пе обна­
ру ач1г ; 1ч>тсроморфности в н а б л ю д а е м ы х п а р а х . Ул<е в дипло-
о ' ь т а р о ! ! с х о д 1 1 т постепенное о с л а б л е г ш е к о п ъ ю 1 \ а ц п п . В ooaiv 
HHiHCTiK- случае'? истинных хназм ис п а б л ю л л 1 е т с я , а выяз.чяется 
к* р^ ' -РУ'нпктне хромосом. Н а этой с т а д и и в н д т л 1 2 бнзален-
га. }] д и а к ^ т е з е в ы я в л я ю т с я б и в а л е н т ы и д а ж е т р н в а л е п т ы , ж ' 
х р { ) \ П ) а о А л > ! с о п р и к а с а ю т с я л и ш ь в т е р м и н а . • | ! > H I > I X областя.\ ' 
П а м п при а н а л и з е мейоза у г а п л о и д н о г о р а с т е н и я , сноитаинс 
] ю з п и к н 1 е ! Ч ) в инбредпом потомстве Б е л о з е р н о й л н н п н , на ста^  
дин д н а к и п е з а т а к ж е н а б л ю д а л и с ь а с с о ц и а н а ш х п о м о с о м , .хот^  ^ 
больпнпютво клеток с о д е р ж а л и у н и в а л е н т ы ( р и с ' 3 , а ) [Сосни­
хина, С м и р н о в , 1981]. А с с о ц и а ц и и из д в у х и т р е х х р о м о с о м н( i 
б ы л и плотными, и во всех с л у ч а я х с б л и ж е н н ы м и б ы л и тольк( ^ 
т е р м и н а л ь н ы е у ч а с т к и . К а р т и н , к о т о р ы е м о ж н о б ы л о б ы интер. ^ 
п р е т и р о в а т ь как х и а з м ы , м ы не н а б л ю д а л и . Т а к о г о ж е род< ^ 
д а н н ы е при и с с л е д о в а н и и д и а к и н е з а и м е т а ф а з ы п о л у ч е н ы i ^ 
д р у г и м и исс^тедователями [John, Lewis , 1965; Н е п е е п , 1967] 
н о д а н н ы м Хинина , в м е т а ф а з е I и з у ч е н н о г о им г а п л о и д а околс з 
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8 1 % к л е т о к с о д е р ж а л и т о л ь к о у н и в а л е н т ы , 17% к л е т о к и м е л и 
1 б и в а л е н т и 5 у н и в а л е н т о в , 2 7 о к л е т о к о б н а р у ж е н ы с 2 б и в а ­
л е н т а м и и 3 у н н в а л е н т а м и . Б и в а л е н т ы и м е л и о р и е н т и р о в а н н ы е 
Рлс . 3. A U M ' I O J У га плоила р ж и . 
а — диакиио:^, б — M l — A I . 
ц е н т р о м е р ь к Н е д а в н о [ P u e r t a s , Giralcles , 1979] в M I у с п о н т а н ­
но B03HHKHiero г а п л о и д а о б н а р у ж е н ы р а з л и ч н ы е а с с о ц и а ц и и 
х р о м о с о м , н а и б о л ь п т е е их ч и с л о в к л е т к е с о о т в е т с т в о в а л о 3 
А в т о р ы в ы я в и л и х и а з м ы в M l , р а с п р е д е л е н и е к о т о р ы х хорогно 
с о в п а д а л о с р а с п р е д е л е н и е м П у а с с о н а . 
А с с о ц и а ц и и х р о м о с о м в п р о ф а з е у г а п л о и д а Л е в а н [ L e v a n , 
1942] и н т е р п р е т и р о в а л к а к и е г о м о л о г и ч н ы е з а и с к л ю ч е н и е м 
о т д е л ь н ы х о б л а с т е й , к о т о р ы е , в о з м о ж н о , н е с у т д у п л и ц и р о в а и -
н ы е с е г м е н т ы . В о п р е к и р а с п р о с т р а н е н н о м у м н е н и ю , что н е г о м о ­
л о г и ч н а я к о н ъ ю г а ц и я не м о ж е т п р и в е с т и к о б р а з о в а н и ю х и а з м , 
Л е в а н п р е д п о л о ж и л , что х и а з м ы , т, е. к р о с с п н г о в е р при н е г о м о ­
л о г и ч н о й к о н ъ ю г а ц и и , в о з м о ж н ы , т о л ь к о м е х а н и з м х п а з м о о б р а -
з о в а н и я с у п р е с с и р о в а н и ч и с л о х и а з м на к л е т к у б у д е т н и ж е . 
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С с ы л а я с ь на Холдена [Ha ldane , 1931, цнт . по : L e v a n , 1942] 
он Н а п о м и н а е т , что р а с п р е д е л е н и е х и а з м у д и п л о и д н о г о орг, 
и и з м а не д о л ж н о с о о т в е т с т в о в а т ь р а с п р е д е л е н и ю П у а с с о н а , l a i 
к а к п а р ы ' х р о м о с о м ф о р м и р у ю т с я н е с л у ч а й н о в к а ж д о й клетк( 
и х и а з м ы о б р а з у ю т с я совсем не н е з а в и с и м о о д н а о т друго, 
( и н т е р ф е р е н ц и я ) . В п р о т и в о п о л о ж н о с т ь э т о м у с л е д у е т ожидац 
V г а н з о и н ю г о о р г а н и з м а р а с п р е д е л е н и е х и а з м , соответствую 
щ е е р а с п р е д е л е н и ю П у а с с о н а , что и б у д е т о т р а ж а т ь случа! 
гюсть в р а с п р е д е л е н и и их в д о л ь х р о м о с о м . К т а к и м вывода) 
при оценке числа х и а з м п р и ш л и п П у э р т а с и Джиральдес 
О д н а к о последние а в т о р ы на о с п о в а н ш ! а п а / и г з а р а з . т п ч п ы х со 
четаний с н а р е н 1 П . 1 Х х р о м о с о м в M l з а ю л о ч н л п , что не все хро 
мосомы V гаплоида с п а р и в а ю т с я с л у ^ 1 а й п о . 
Тин р а с х о ж д е н и я хромосом в A I б ы л тпкл>:е пс^  случайньщ 
а, по п \ \п{снпю, соответствовал хар^пстег)у а с с о ц н а н п й хрош) 
сом и .ML I L n n n u ) этого, в а н а ф а з е б!>гл1 вг-!явлллп>! \и)сты, щ 
соотг- л та\чл' наб.-поде!Н1ям друпгх авторо! ' , | L e v ; m , 1942; Не 
n e i T i . L i s ; - C o c i H i x n n a , С я т р и о в , 1981]. .Mciciii с о о б п и ю т , ^ I T O i 
i i ' p i i a a c n p o c T i . i e .\и)сть! ii ана(|)а ;ax l aaTi i caa . -пиа» с часто 
Т и п o w r j M a д и ( ) 1 ! Н 1 Л с - - с частого!! | ) К о , и ) 39';-;,. ПоЯ1Т:1еН11: 
M . u O ' M i a u / к п о р а с с м а т р и 1 п , ! Т 1 , rai^ jicvo'.nл а i х р о \ i а т п u ! i , i \ р^;: 
а / a n a m i i i . П с к о г о р ы с a t i T o i ) i > i м*:;ч.ла>! з a i t a f j i a . i a x v ran 
. ' i . a i 1"и р . и а к а т с о о 1 как 1 1 о с л ( \ t c T i n i a a c ' i m m . i v o o x u a i i M i мсл^т 
Г ( ; м \ : i ^ ii ,| и'пп.гми х | ) о \ и ) с о м а ! М П , что Л(>Л/каг:) иестп !ч oopr-iMoi^a 
l a . ' 1 j i ; i n ( \ ! o K a i m i i [ M i c h e l , B m n h a m , ИаИ); Wehier, .Mcxander 
И о 1 д е , п а н л х с . п ч а я х это у д а . ю с ! , n o i v a . i a i i ) , паприме; 
Д.1'' K i a a i a i a 1чу1чуру.л.! [ W c l ) e r , Лк>ха1и! (ал 1972J. N'l! п п а ' K M I T 
\ [ з а . к а м м р/1Л1 р а с х ( ; а а 1 т с я с л у ч а ж ю ( р и с . о , о ) , ч а с т о паблю 
. o i r i c a l a i n r p e a n o e лслспп;.^ п е н т р о м е р 1 > 1 и з!ч!^аппо!П!()с^ разделе 
т а \ ! : m 5 a . i e ! i г о 1 ^ !П101\ ;а хромосом!)! !^  .А 1 с о а с е м !i(* })асходятс; 
к i M M i o i a ' i M . 
П ; о ] ) о е Деле1!1!с iiooiiocriao i i e j ) e ! y , i ^ p i i o , i ; !К'трсча!Стс' 
б'- л.'/се pn i i . i e K-' icTix!!, в ДРУ1Ч1Х к.-|етках i iepc iopo l i v a част(.* iipo. 
x o i i i r через i ' p y i ! n y хромосом , в Л И O T a e . i i . i o i e Х{)омосо:л1>! ле 
.пмса ^ K ! i a i U ! o i H ! o и р а с х о д я т с я к п о л ю с а м ; тс ж е , что экваглюи 
!П) 1а)лелплпс1, у ж е в п е р в о м делении , о с т а ю т с я зк1',ат()риаль' 
пой 3 0 ! i e , впоследствии ф о р м и р у я м и к р о я д р а . В Л И 1!аблюд;1 
ЛПС1, т а к ж е дицентрнческпе мосты. В р е : з у . 1 ь т а т е м е й о з а d)0P' 
мировалпс!) спорады, р а з л и ч н ы е по р а з м е р у , с вар1Л}рую1Ц1п 
числом я д е р : монады, д и а д ы , т р и а д ы , " т е т р а д ы ( р е д к о ) , в iicixo 
торых спорах совсем не б ы л о я д е р . 
В целом картина мейотического д е л е н и я v г а п л о и д о в ржи 
о п и с а н н а я р а з л и ч н ы м и а в т о р а м и , с о в п а д а е т . ' О д н а к о имеюта 
р а с х о ж д е н и я в и н т е р п р е т а ц и и а с с о ц и а ц и й , н а б л ю д а е м ы х впро^ 
ф а з е м е й о з а . Р я д а в т о р о в п о л а г а ю т , что т а к и е а с с о ц и а ц и и хро 
мосом у г а п л о и д а р ж и не с в я з а н ы с о б м е н н о й конъюгацией 
а о т д е л ь н ы е к р е с т о о б р а з н ы е к о н ф и г у р а ц и и н е я в л я ю т с я хиаз 
м а м и и п р е д с т а в л я ю т собой п е р е к р у ч и в а н и е х р о м а т и д . Н а позд 
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них с т а д и я х п р о ф а з ы — в д и а к и н е з е , а т а к ж е в м е т а ф а з е I б и -
рентные и т р и в а л е н т н ы е а с с о ц и а ц и и х р о м о с о м м о ж н о р а с ­
с м а т р и в а т ь к а к н е г о м о л о г и ч н ы е , о б у с ч о в л е н н ы е и р и т я л < е н и е м 
г с т е р о х р о м а т г п ю в ы х о б л а с т е й , л и б о о б ъ е д и н е н и е м и з - з а с х о д ­
с т в а с т р у к т у р ы х р о м о с о м р ж и , в ы я в л я е м о й на о с н о в е и з у -
исния х р о м о м е р н о г о с т р о е н и я , м о л е к у л я р н о й о р г а н и з а ц и и , с х о д ­
с т в а в р а с п р е д е л е н и и г е т е р о х р о м а т и н о в ы х о б л а с т е й . »Певан, 
а т а к ж е П у э р т а с и Д ж и р а л ь д е с п р е д п о л а г а ю т н а л и ч и е ч а с т и ч -
н(и"1 г о м о л о г и и но о т д е л ь н ы м р а й о н а м х р о м о с о м , о т р а ж е н и е м 
чего я в л я ю т с я х и а з м ы , к о т о р ы е , к а к п о л а г а ю т а в т о р ы , о н и н а -
б . п о д а л и в н е з н а ч и т е л ь н о м к о л и ч е с т в е . 
Т р г ш л о п д ы л и ш ь и з р е д к а б ы л и о б н а р у ж е н ы в п о п у л я ц и я х 
1)жн [ M u n t z i n g , 1938; Kos to f f , 1939; L a m m , 1944] . О д н а к о и н -
'icpcc к т р и п л о н д а м н е у г а с а е т , т а к к а к они я в л я ю т с я о с н о в ­
н ы м и с т о ч н и к о м т р и с о м и к о в , и в п о с л е д н и е г о д ы о п у б л и к о в а н 
] Л 1 д с о о б п ю н н й о п о л у ч е н и и их м е т о д о м с к р е щ и в а н и я д и п л о и д -
п(л'1 и т е т р а п л о н д г ю й р ж п . М у ж н о о т м с т и т ь , что т р и п . ю и д п ы е 
г-астсиня у | ) ж н этПмМ м е т о д о м п о л у ч и т ь т р у д н о , т а к к а к м е ж д у 
д т к ю н д и о н и т е т р а п л о и д п о й р о ж ь ю с у п ; е с т в у е т р е п р о д у к т и в ­
н а я п з о л я ц н я ( см . о б з о р ы : М о ш к о в и ч , Ч е б о т а р ь , 1976; К е д р о в -
: ) п х м а н , Ш и л ко, 1979). И з в е с т н о , что п р о г а м н а я ф а з а о н л о д о -
;1;()рспия i i j M i с к р е и и н и п т я х 4пХ2п и 2пХ4^2 п р о и с х о д и т успсгн-
П ( ; при псбольнчнх о т к . ю н е н и я х [ M a k a n s s o n , E l l e r s t r o m , 1950] . 
О д п а к о при р а з т г г н и з а р о д ь п н а и э н д о с п е р м а н а б л ю д а ю т с я п а ­
р у п к. я т я , к о т о р ы е П О Д ) а з ном у п р о я в л я ю т с я в р а з л н ч ш л х в а ­
нна irrax cKpenun^aimii . 1к).пьгнинство а в т о р о в о т м е ч а ю т , что п р и -
СНП011 1ли ' )ели з а р о д ь п н а я в л я ю т с я п а р у н г е н и я в р а з в и т и и э н д о -
c i i e p M a и пос .чедуюниая е г о д е г е н е р а ц и я , но н е к о т о р ы м п с с л е -
л о в а т е . ч я м , н е с м о т р я на э т о , у д а е т с я п о л у ч а т ь з е р н о в к и , д а ю ­
щ и е т р п н л о п д 1 П : ) К ^ р а с т е н и я . Ч а с т о т а появле1П1я т р и н . ч о п д н ы х 
})а1"гепнй 1)жн в с к р е н ^ н в а н н я х р а з л и ч н а , б о л е е у с н е н и ю й бькча 
к о м б и н а ц и я 4/zX2/2, чем 2пХ4п [ М а х а н е ц , 1968; M e t t i n , M u l e r , 
WHO: Ч у г у п к о в а , 1974; P i l c h , 1978а ; К е д р о в - З и х м а и , Ш и л к о , 
1979[ 
Б о л ь и ] н п с т в о н с с . ч е д о в а т е л е й п р и о б ъ я с н е н п н р с ц и н р о к н ы х 
р а з л т ч и й в с к р е и и 1 г к ' П 1 Н Я х д и п л о и д о в с т с т р а н л о и д а г . т п | ) и д е р -
ж п в а ю т с я гнп( )тез1>1 М ю п т ц н н г а . П о э т о й г и п о т е з е о п р е д е л я ю -
HIVK3 р о л ь в р а з в и т и и [ Л 1 б р н д и ы х з е р н о в о к от т а к и х с к р с п и п з а -
nni i и г р а е т с о о т 1 Н ) и . 1 е н н е ч и с е л х р о м о с о м в з и г о т е , э н д о с п е р м е и 
м а т е р и н с к и х т к а н я х . В о з м о ж н о , э т а г и п о т е з а и не я в л я е т с я 
и с ч е р п ы в а ю щ е й , но о н а н а и б о л е е о б н л е п р и н я т а . 
О б р а з о в а в г н н . с с я в р а з н о х р о м о с о м н ы х с к р е н г и в а г т я х т р и -
1 | . ' 1 о п д н ы е с е м е н а х а р а к т е р и з у ю т с я н и з к о й ж и з п е с п о с о б н о с п л о , 
к о т о р а я , ио даннькм В . Н . Ч е р е д н и ч е н к о и Л. с1). Ш у л г . ш д и н а 
[ 1 9 7 3 ] , с о с т а в и л а 3 ,7%; по д а н н ы м О . О . К е д р о в а - З н х м а н а 
и д р . [1979] , ж и з н е с п о с о б н о с т ь т р и п л о и д н ы х aej^noBOK б ы л а 
5,78% в в а р и а н т е 2пХ4п и 29,9% в в а р и а н т е 4/7.Х2м. 
Н а р я д у с т р и п л о и д а м и , в с к р с п и ш а н н я х д и п л о и д о в и т с т р а -
4Г) 
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15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 29 х р о м о с о м ; в скрещивани! 
2nX4n м о д а л ь н ы м к л а с с о м б ы л и д и н л о и д ы ( 9 4 , 5 % ) , триплоид^ 
о б р а з о в ы в а л и с ь с частотой 1,5%, а н е у п л о и д о в не б ы л о совсем 
т е т р а п л о и д ы в с т р е ч а л и с ь с частотой 3,6%. 
Р а з л и ч и я в р е ц и п р о к н ы х с к р е щ и в а н и я х м е ж д у днплопдньш! 
и т е т р а н л о и д н ы м и ф о р м а м и , о т м е ч е н н ы е в р а б о т е П и л ч а , объ 
ясняются , ио-вилимому, тем , что в м е й о з е у т е т р а п л о и д о в рас 
х о ж д е н и е хромосом часто о с у щ е с т в л я е т с я с н а р у п ] е н и я м и . Эт( 
приводит к ф о р м и р о в а н и ю мега- и м и к р о с п о р , с о д е р ж а щ и х ш 
ю л ь к о 14 хромосом, ио и д р у г и е к о л и ч е с т в а X I ) O M O C O M о т ; 
ло 21. С р е з и мегаспор чан1е ф у н к ц г ю и н р у ю т б о л е е с б а . ' 1 а и с и р о 
иаппь(е по набору хромосом — с 7, 14 и,in 21 х р о м о с о м а м и (or 
i4o пч и основные K.iaccbi п о т о м к о в П})И о н ы л е н и н гап.чоидно!" 
нг . | . 1ьн(Н1 линлоилы, т ( ) и н . 1 о и д ы и т е т р а п л о н д ы ) , но пзредк[ 
N ! ( н у т ( | ; ункн11 ( ) Н и р о и а т ь и анеуп. ' (оилные м е г а с п о р ы . К с л и тет 
p;in.ioK I'.i licHo.ii.лчотея в с к р е щ и в а н и и с д и п . ' ю и д а м и в каче 
t ' i u ' о п ь г 1 н т ( \ 1 и , т о с{)елн их мик[)оспор н о р м а ; п л 1 0 функционИ' 
i i \ i o i , н о 1 П 1 л н м о м у , то ,ПИЛ) 7- и ]4 -хромосл)мпые , п р и в о д я к об 
p.i i().3;iH !но л ПН.юн ли ь к \ п трип. 'юп лпьгх з е р н о в о к ( з а р о д ы ш е й ) 
I b p i o i x иорнпч'Тс'я г о р а з д о б ( ) . ' 1 ь п 1 е пч-з,а т о г о , ч г о {"ап.юидиыг 
Г ;i 6.11111 л 4 Х р о м о с о м н ы е а с с о ц и а ц и и в м е т а ф а з е 1 
у т р и п л о и д о в р ж и 
Доля ;;л.'10К, С()дер>ка1ил\- ла:пи.к' ас'сопиамии. 
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1 , , , + б п + Г', 
3 i , j - f 4 j j + 4, 
Ь^п + "^^и + ^1 
^ I H + ^ I + ^ I 
2,0 
5,5 
17,0 
24,0 
27.5 
17,5 
5,0 
1.5 
2,91 
14,oG 
25,24 
27,! 8 
20,38 
6,79 
2,91 
О 
35,9 
38,7 
HI О 
О 
боте. 
П р и м е ч а н и е : Незаполненные строки о з н а ч а ю т , что 
соответствующие данные не приведены в ц и т и р о в а н н о й ра-
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п ы л ь ц е в ы е з е р н а о б ы ч н о 
и м е ю т з н а ч и т е л ь н о е п р е и м у -
HiecTBo п е р е д д и п л о и д н ы м и 
и а н е у п л о и д н ы м и по с к о р о ­
сти р о с т а п ы л ь ц е в ы х т{)у-
бок . Т е т р а п л о и д н 1 л е з е р н о в ­
ки при с к р е щ и в а н и и 2пх4п 
с к о р е е в с е г о я в л я ю т с я ре ­
з у л ь т а т о м о б р а з о в а н и я р е д ­
ких н е р е д у г ш р о в а н и ы х м е г а ­
спор у д и п л о и д н ы х р а с т е ­
ний. 
В а я ч н о i i о с ю б е и I к J с т к> I о 
р а б о т ы П п л ч а с л е д у е т с ч и ­
т а т ь то , что в с к р е щ и в а п п -
ях б ы л и и с п о л ь з о в а н ы и н -
б р е д н ы е а в т о ф е р т и л ь н ы е 
14 л-1) а н Л1 о и; i н а я i i д и и , / i о и д -
пая л и п н и , ч т о п о з в о л и л о 
получат! ) с е м е н а от с а м о -
о п 1 > ! / 1 е п н я т р п г 1 , ' 1 0 н д п ы х р а -
1'теппй. 
К а к у ж е у п о м п п а л о с 1 > , 
( [ )С | )ТП, 'П ,1П)СТЬ Т р П П . ' Ю И Д О ! ^ 
! 1 ! ! з к а я , Ч Т О о п р е д е . ч я е т с я ха ­
р а к т е р о м м е й о з а . М е й о з у 
г р и п л о п л о в р ж п o m i c a n и 
и е с к о л 1 ) К п х р а б о т а х | 1 . л т и и , 
1944; Ч е р е д н и ч е н к о , Ш у -
л ы 1 ! д п п , 1971; Б а л к а п л л л [ е -
ва , М е т т и п , 1974; P i l c h , 
1978а; К е д р о в - З и х м а п п д р . , 
1979]. В т а б л . 4 п р е д с т а в л е ­
ны д а 1 ! п ы е но ч а с т о т е ра.т-
/ип /пых а с с о ц и а ц и й у три-
п л о п д о в р ж и . В а п а ф а а , е 1 
р а с х о ж д е п п е х р о м о с о м не­
р а в н о е , у н и в а л е н т ы о т с т а ю т 
п ч а с т о д е л я т с я э к в а ц н о н п о , 
в ы я в л я ю т с я н д р у г и е п а р у -
П 1 е н н я : м о с т ы , ф р а г м е н т ы , 
1"! а р >щ J е н и я д о с т и г а л и м а к ­
с и м у м а в а н а ф а з е - т е л о -
ф а з е I I . 
П о д а н н ы м р а з н ы х а в т о ­
р о в , о з е р н е н н о с т ь т р п п л о п -
д о в к о л е б а л а с ь от п о л н о г о 
б е с п л о д и я [ Ч е р е д н и ч е н к о , 
Ш X о 
о ^ -с 
I I 
о 
I I I to 
о 
I Г- ! 
ОО 
с ' 
ю а . 
5 0 - I 
?9, 
о 
го 
О: а-) о о 
>С 01 о о ' 
т^ — г-- со 
с : I - о с 
о о о 
со 01 00 —. 
со 
X о о 
си 
та о ^ , S . . > у -с си со о; 
о ^ ;•: X /:, .\ и '=i 
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Ш У Л Ы Н Д И Н , 1971] до 15% в с к р е щ и в а н и и ЪпХ2п [ M e t t n i , МйПе, 
19701 Н о р м а л ь н о й п ы л ь ц ы у т р и п л о и д о в , и с с л е д о в а н н ы х Т. В 
Чугунковой [1974] , б ы л о о к о л о 41 % . О з е р н е н н о с т ь триплоидоЕ n'i 
по д а н н ы м П и л ч а , о к а з а л а с ь н и з к о й : в с р е д н е м 2,7 з ерновки н; с 
колос М е й о з у т р и п л о и д о в с н е и з б е ж н о с т ь ю п р и в о д и т к образу x i 
в а н и ю анеуплоидных спор, к о т о р ы е о п р е д е л я ю т х р о м о с о м н ы й со 
с т а в потомства т р и п л о и д о в . В т а б л . 5 п р е д с т а в л е н ы д а н н ы е осо. сг 
ставе потомства т р и п л о и д о в в р а з н ы х в а р и а н т а х о п ы л е н и й . В и и , ! 
но, что частота п о я в л е н и я того или и н о г о к л а с с а анеуплоидов, и-
а т а к ж е диплоидов и т р и п л о и д о в з а в и с и т о т и с х о д н о г о мате, дс 
р и а л а , тип.а о п ы л е н и я и н а п р а в л е н и я с к р е щ и в а н и я . Наиболее м( 
часто \з потомстве т р и п л о и д о в в о з н и к а ю т д и п л о н д ы п трисоми сс 
ьи, | ) а с 1 е п и я с 21 х р о м о с о м о й в о з н и к а ю т р е д к о . Т а к и м образом к<' 
м о ж н о сделать вывод , что ч а щ е всего ф у н к ц п о п и р у ю т зароды. н( 
гиевые мешки из мегаспор с числом х р о м о с о м 7, 8 и л и 9. Слщ ру 
i H i e яйцеклетки таких з а р о д ы и 1 е в ь к х меппчов с м у ж с к о й гамето! а 
н = 7 лает начало д и п л о и д н ы м , трнсомпькм н Иьхромосомньп т | 
растениям (полнгикмому, д в о й н ы м т р н с о \ п п > 1 М ) . К ( 
Таким ( )б11ал) ,м , п р и в е д е п п ы е р е з у . п / г а т ы свидетельствую oi 
о том, -по, пес. \илря на р е п р о д у к т п в н у к ) и з о л я ц и ю ^и.^ждy дн р( 
п.н)ппн)1'! н т е т р а н л о н з н о й р о ж ь ю , у д а е т с я v. д о с т а т о ч н о м коли р> 
•ич'тиг иолума'!!, т [ )1П!лоплные р а с т е н и я \)AU\, 1 ч о г о | > ы е з а т е м слу 
ж а . 11,гто/кньг\1 нсточнпком т р и с о м и к о в . ' сч 
.\ Л1Н1,И)НЛ.ньк\ 1П1ДОН., к которым 0 Т П 0 С 1 Г Г С Я п р о Ж 1 , , какпрак( 
i ' H . H ) , а и и у н Н)нлнь!е (|)ормы типа н у л л и с о м п к о в и хизносомико! Т1 
ь к а H.iH.-nou'H He>KH3iK'CH(jco6nbiMH и п а и б о / ю е распространен С ( 
iibiM классом я<н ш е с н о с о б н ы х апеугклоидов я в л я ю т с я трисоми М 
км Пол_\ 'лчпк ' но.пп)го н а б о р а (се{)ии) ' ) -рисомнков нредста [/ 
нлягг нссомиенный интерес , т а к как и с п о л ь з о в а н и е пх при про oi' 
1'1"лг1П1п генетического а н а л и з а п о з в о л я е т вг ) !являть групш т{ 
(лилыения, а с с о п т п 1 р о в а т ь груп[пл с ц е н / ю п н я с (И1релелеиным1 
хромчсчлыми, что особенно с у щ е с т в е н н о д л я т а к о г о обьекта 
г^ак [к^жь, гсмклпка 1 Л з т о р о й м а л о р а з р а б о т а н а . О д н а из нервы:"! 
работ, и ь п ю . т е н н а я в 20-х годах Б л е к с ; 1 п и [ ) е л . 1 н т ч ) м на три Ш 
сомнках д у р м а н а , р а с с м а т р и в а л а с ь г е н е т и к а м и к а к о д н о из до-"^! 
казате.П)СТв в гюльзу х р о м о с о м н о й т е о | ) И 1 ! п а с л е u^Tuein-iocTii B I 
п^  тогда Л ч е стала ясна р о л ь т р и с о м и к о в в г е н е т и ч е с к о м анализе 
К р о м е того, в н а с т о я щ е е в р е м я т р и с о м и к и актпгпи) пснользую" 
в цитогепетических и с с л е д о в а н и я х . Т р и с о м и к и , я в л я я с ь своеоб 
р а з н ы м и м а р к е р а м и хромосом , у п р о щ а ю т гкх н д е п т н ф т . а ц т 
IKarnanoi , Jenkins, 1962; Б а л к а н д ж и е в а , М е т т н щ 1974 ; ZelH^^ 
е. а., 1977] и позволяют и с с л е д о в а т ь в о п р о с ы , свяча!1!пле i ^^^^  
к(лгьюгациеи хромосом, р а с п р е д е л е н и е м и ч а с т о ю Г ! хиаз'^  
[Syl ienga, 1965а, Ь ] . Л Р 
Впервые трисомигш у р ж и о б н а р у ж е н ы Т а к а г н [Такае " 
935 цит. по. J a H T , 1960]. Р а с т е н и я с о д е р ж а л и т р и спугппчнь! 
г п Г и Т т ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ « « ^ ^ П р а к к е н [ M u n t z i n g , Р г а к к ё п , 1941 
е р с д и 167 растении сортовой п о п у л я ц и и о б н а р у ж н . ч п д в а три 
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lei с о м и ы х р а с т е н и я . В о б о и х с л у ч а я х д о п о л н и т е л ь н о й б ы л а 
В я д р ы ш к о о б р а з у ю щ а я х р о м о с о м а , к о т о р а я ч а щ е в с е г о не к 
;os г и р о в а л а с д в у м я д р у г и м и в м е й о з е , и т р и в а л е н т ы вози 
й( с н и з к о й ч а с т о т о й . В у н и в а л е н т н о м с о с т о я н и и э т а д о б а ? 
з& х р о м о с о м а ч а с т о о б р а з о в ы в а л а с о б с т в е 1 Н ю е м а л е н ь к о е я д р 
со И з в е с т н о , ч т о т р и с о м и к и м о г у т б ы т ь р а з л и ч н о г о ти 
со с г р у н п и р о в а н ы в т р и о с н о в н ы е к а т е г о р и и : п е р в и ч н ы е , в' 
Щ н ы е и т р е т и ч н ы е . П е р в и ч н ы е т р и с о м и к и и м е ю т с т р у к т у р 
.ов^  и з м е н е н н у ю д о б а в о ч н у ю х р о м о с о м у . У в т о р и ч н ы х т р и с о 
iTe-добавочная х р о м о с о м а п р е д с т а в л е н а и з о х р о м о с о м о й , т. е 
т м о с о м о й , и м е ю щ е й и д е н т и ч н ы е п л е ч и . Т р е т и ч н ы е т р и с 
Щ с о д е р ж а т добаво1И1ую х р о м о с о м у , к о т о р а я п з м е [ 1 е п а п е р е 
ом к а м и , к а к п р а в и л о , т р а н с л о к а ц и я м и . Э т и к л а с с ы т р и с о м ^ 
н е д а в п п е г о д ы бьгаи п о л у ч е н ы у рл\П. Т а к , в т о р и ч н ы й три 
Ш'рлчи о п п с а п К а м а н о и и Д ж е н к и н с о м [ K a m a n o i , Jenkins , 1 
roi а т а к ж е С п б е ш ч ) й п В е р х а а р о м [Sybenga , Verhaar , 1975] 
ь п т р и с о м п к а с о д е р ж а л и д о н о л п п т е л 1 ) Н у ю и з о х р о м о с о м у !И) 
к о м у плечу спутнпч1К)й х р о м о с о м ь к Т р е т и ч н ы й т р и с о м п к ; 
ао 'описал С и б е н г а [ S y b e n g a , 1966]. О н в о з н и к в H O T C J M C T B C 
дн ро.л11Ч)Т1)1 М О т р а н с л о к а ц н и . Лвто]) по.аучпл и те .аоарис 
ли р ж и по о б о и м iraenaM с п у т н н ч н о й х р о м о с о м ы [Sybenf^a, 1 
ay Д а л 1 ) П е й п п 1 е н с с л е д о в а н н я б ы л и н а п р а в л е н ы на нол} 
С1Д)П1! 1парн1нтых т р п с о м н к о в . Л у ч п т м п и с т о ч н и к а м и T p i 
pa кп15 Я В / 1 Я Ю Г С Я т р п п л о и д ь к Т | ) п с о м н к и б ы л и ц и т о л о г и ч е с к и 
ш т н ( | ) п ц н р о и а п ы на о с н о в е М() | )ф()мстрпческ1гх нрн:п1акон : 
сом I K a n i a n o i , Jenkins , 1962; Sybenga, 19()5а; Б а л к а н д и л 
vii]. М с л т и п , 1974] , а т а к ж е с нсноль:-$ованием о к р а с к и по 
та [/с1Кч- е. а., 1977; P i l c l i , 19786J. П о м и м о л п ф ф е [ ) е и ц и а . 
ро O K j ) a H n H i a n и я Ц е - т л е р с coamopa.xm исп().аь:извалн с к р е п и 
nt т р и с о м п к о г , с т е с т е р н ы м и л и н и я м и , п е с у п щ м п т р а н с л с 
Ml (Sybenga , W o l t e r s , 1972] . Е с л и к а к а я - т о х р о м о с о м а , вк ; 
та 1 Ы Я в Т | ) а п с л о к а ц п ю , г ч п ю л о г н ч п а х{)омос()ме, находян1,с 
ы: т р и с о м п о м с о с т о я н и и , в м е й о з е г и б р и д а M l п а б л ю д а л н ас^ 
рк цпи пз 5 x j ) O M O c o M . Ее .an ж е пп о д н а па т р а п е , ч о ц и р о в 
до, х р о м о с о м пе г о м о л о г и ч н а т р н с о м п о й , т о в м е й о з е , к а к пр 
тн в ы я в л я ю т с я к в а д р п в а л е н т и т р и в а л е н т . М а р к е р н ы е Tpair 
зе р о в а н н ы е х р о м о с о м ы н а р я д у с л и ( | ) ф е р е п ц п а л ь н ы м о к р а 
пнем п о в ы п 1 а л и н а д е ж н о с т ь нлдл! i п ф и к а ц и и х р о м о с о м \ 
3(j с о м и к о в . 
щ П и л ч т а к ж е пе в с т р е т и л особьгх затруднеп{п1 в пдеит} 
If пин х р о м о с о м п р и и с п о л ь з о в а н п п д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о ок 
, в а н и я , т а к к а к и с х о д н ы е первичмпяе т р и с о м и к и им б ы л и 
^г, ч е п ы от т р и п л о и д о в , о б р а з о в а в ш и х с я в р е з у л ь т а т е с к р е н о 
л и н е й н о г о м а т е р и а л а ( д и п л о и д н о й л и н и и из с о р т а Р о г а л ! 
,д и т е т р а п л о и д и о й л и н и и и з с о р т а Б о р к о в с к а я ) , а к а р н о т т 
у, б р е д н ы х л и н и й х а р а к т е р и з у ю т с я с т а б и л ь н ы м и п р и з н а к а х 
и по м о р ф о м е т р и ч е с к и м д а н н ы м , т а к и в о т п о т е п п и г е т е р о : 
„^ т и н о в о г о р и с у н к а . 
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П о а у ч е н н ы е разными а в т о р а м и серии п е р в и ч н ы х трисомнко! 
б ы 1 и изучены и по комплексу м о р ф о л о г и ч е с к и х признаков 
и цитологически (обзор л и т е р а т у р н ы х и с о б с т в е н н ы х данны) 
см Кедров-Зихман, Шилко, 1979]. Ц и т о л о г и ч е с к о е изучена 
важно Б первую очередь в связи с в ы я с н е н и е м возможност! 
передачи э к с т р а х р о м о с о м ы потомству и, с л е д о в а т е л ь н о , под 
держания трисомиков. Передача э к с т р а х р о м о с о м ы определяет 
ся в большой мере ходом мейоза у т р и с о м и к а . Три гомологу 
могут к о н ъ ю г и р о в а т ь р а з л и ч н ы м и с п о с о б а м и , образуя трива 
лент какого-либо типа, либо б и в а л е н т и у н и в а л е н т и л и три унн. 
валента. Цитологическое изучение п о л н ы х серий трисомиков) 
ржи показало, что количество а с с о ц и а ц и й х р о м о с о м изменялос! 
в зависимости от типа д о б а в л е н н о й х р о м о с о м ы , т . е. б ы л о раз 
личным у трисомиков по р а з н ы м х р о м о с о м а м , и с х о д н о г о мате 
риала и УСЛОВИЙ в ы р а щ и в а н и я . П о д а н н ы м О . О . К е д р о в а - З щ 
маиа с соавторами [1979], к о л и ч е с т в о к л е т о к с триваленташ 
( 6 i i + l | i i ) у р а з л и ч н ы х т р и с о м и к о в в а р ь и р о в а л о от 34,7 щ 
(>Г),7%, количество мейоцитов с к о н ъ ю г а ц и е й 7 n - f l i колебалос 
о / з 4 , 3 до ()5,3% и линн) в р е д к и х с л у ч а я х в с т р е ч а л и с ь клети 
е (ill ^ -Зь На сгалия.х а н а ф а з н а б л ю д а л и с ь о т с т а в и т е хромосо 
M ! j , к о ю р ы е в к л ю ч а л и с ь в нов1>!е я д р а , а в т е л о ф а з е И и тет 
]Ь1 1<1.\ 1 ! ; ] б л ю л с К 1 И с ь м и к р о я д р а . 
В р с < у / п л а 1 ' е мейоза о б р а з у ю т с я си.оры с { ) а з н 1 > 1 м числе 
\i»t>\b)("()\i. Экст[)ал1)ом()сома м о ж е т и(!)(^ 'ипзаться и но жеиско!' 
\\ п о \ ' у ж с к о 1 { .лилтп. О д п а к о , с о г л а с н о ' ^ к с п е р 1 к м е н т а , ч ь н ы м д а н 
н ы м [ k a n i i m o i , Jenkins, 1962], п ь п ь ц е в ы е з е р н а с 8 хромосо 
\к '1ми ( |)упкциопируют п р и б л и з г 1 т е л ь и о с ч а с т о т о й 2, ( )%. Пит 
^•ообтасг, ч ' ю i p f f c o M H K n в о з н и к а ю т в n c n ' o M C T f j e с частото; 
bS';,, у сортов ж е П е т к у с [ K a m a n o i , Jenkins , 19()2] и Дана! 
11)алкапджпева, Меттин, 1974] — и р и м е р н о с ч а с т о т о й 8%, при 
чем трпс()микп по р а з н ы м х р о м о с о м а м х а р а к т е р и з у ю т с я разно! 
" а с г ( П ( ) й передачи э к с т р а х р о м о с о м ы . П о д а н н ы м О . О . Кедрова 
:^1ь\мапа и Т. С. Ш и л к о [1979] , с о з д а в н ш х т р и с о м н у ю серию ш 
осп(лзе триплоидов , полученных от с к р е щ и в а н и я ' диплоидны: 
сортов Гейне б е л о з е р н а я , He l l roggen 2 и Л и т о в с к а я - 3 с тетра 
плоидиыми сортами Tetra Bernburger , Te t ra R o g g e n и Tetr 
Biala, передача д о п о л н и т е л ь н о й х р о м о с о м ы у простькх трисо 
миков зависела от типа о п ы л е н и я ( с а м о о п ы л е н и я т р и с о м и ш 
скрещивания трисомиков и с к р е щ и в а н и я т р и с о м и к о в с диплои 
д а м и в реципрокных к о м б и н а ц и я х ) , а т а к ж е от морфологичс 
ского типа трисомиков . -j 
Полученные трисомики р а з л и ч а ю т с я м о р ф о л о г и ч е с к и , та > 
что большинство из них л е г к о и д е н т и ф и ц и р у е т с я . Интересш ь 
что морфотипы в сериях т р и с о м и к о в , п о л у ч е н н ы х р а з н ы м и ш 
т о р а м и у разных сортов , б о л ь ш е й частью с о в п а д а ю т Каж^а: и 
хромосома в трисомном состоянии вызывает с п е ц и ф и ч е с к о е из г 
менение фенотипа . Таким образом, хотя н о м е н к л а т у р а хромо к 
еом и способы их и д е н т и ф и к а ц и и р а з л и ч н ы , м о ж н о на основ ( 
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мо | )ф( )логии р а с т е н и й с о с т а в и т ь сул<деиие о х р о м о с о м а х , нахо­
д я щ и х с я в т р и с о м и о м с о с т о я н и и . 
Пилч [Pilch, 19786] к л а с с и ф и ц и р о в а л п о л у ч е н н у ю им се­
р и ю т р и с о м и к о в с л е д у ю щ и м о б р а з о м ( н о м е н к л а т у р а хромосом 
д а е т с я а в т о р о м в с о о т в е т с т в и и с д а н н ы м и Х и н и н а [Непееп., 
1 9 6 2 ] ) : 
Х р . 1 c a r i c o i d e u m — о с о к о в и д н ы й , с к р у ч е н п ь к ' ж е с т к и е лш-
с т ь я , т о н к а я о ч е н ь ж е с т к а я с о л о м и н а , 
Х р . 2 r o b u s t u m — м о щ н ы й по р а з в и т и ю , т о л с т а я с о л о м и н а , 
о ч е н ь и и ф о к и е л и с т ь я , ч а с т о т о р ч а щ и е . 
Х р . 3 g r a m i n e u m — т р а в я н и с т ы й , х о р о ш о к у с т и т с я , с тонкой 
с о л о м и н о й , очеШ) с л а б ы е с т е б л и , з а п а з д ы в а ю и 1 . и с в цветении 
и к о л о ш е н и и . 
Х р . 4 depend i fo l i aceum — п о н и к л ы е л и с т ь я , о ч е н ь д л и н н ы е 
и то1И<ие . 
Хр. 5 pseudonormale — не о т л и ч а е т с я о т ж ^ р м ы . 
Х р . 6 e rec tum — п р я м о с т о я ч и й с т е б е л ь с укороченнымз^? лш-
С1ьями, т о р ч а щ и м и в в е р х . 
. \ р . 7 f r n t i c i f o r m e — к у с т и с т ы й , б о л [ ) Н 1 о е ч и с л о с т е б л е й , ро~ 
,;(.л ка п})ос '1 р а т н а я . 
(>уля п о o H H c a f n i i o , э т и ж е ф о р м 1 ; : выдсменьг д р у г и м и иссле-
. ; ( ( ) 1 ^ а т е л я л 1 п . Т а к , О . О . К е д р о в - З г ь х м а н и Т. С. Ш и л к о [1979, 
198()| г . ы я г . н л и с л е д у ю щ и е м о р ф о т п п ы : к а | ) л н к о в ы й , мощиыГв с 
п т р о к п м н л п с т 1 > я м и , т р а в я н и с т ы й , п с е в д о н о р м а л ь и ы й , п р я м о -
с ' ю я ч п й с т о р ч а щ и м и ж е с т к и м и . а п с т ь я м и , к у с т о в и д н ы й , с л а б ы й 
е л л п п п ь г м п у з к и м и л и с т ь я м и . В т а б л . () п р е д с т а в л е н а м о р ф о -
л о г ш к ч ч ч а я 1 ч л а с с 1 н ( ) и к а ц и я ч е т ы р е х с е р и и т р и с о м и к о в и в о з м о ж ­
ное^ c o o T B c i c T B H C м е ж д у н и м и на о с н о в е ф с н о т н п и ч е с к о г о опи­
с а н и я , д а н н о ю р а з н ь г м н а в т о р а м п . О п п с а н н я н е к о т о р ы х м о р ф е 
л о г и ч е с к и х т и п о в х о р о н ю с о в п а д а ю т , о д н а к о пол.но1т:) с о о т в е т 
с т в н я , в е р о я т н о , о : ' К и д а т ь не с л е д у е т , т а к к а к с о р т а , используе -
M b i e д л я п о л у ч е н и я т р и с о м н ы х с е р и й , р а з л и ч н ы г е н о т и п и ч е с к й . 
Э т о п о д т в е р ж д а е т с я р е з у л ь т а т а м и , н о л у ч е н н ы м и Ц е л л е р о м с 
с о а в т о р а м и [ Z e l l e r е. а., 1977] : с р е д и 5 и д е 1 г т и ф и ц и р о в а н н ы х 
ими т р и с о м и к о в т о л ь к о н е к о т о р ы е совпадак : )т с д р у г и м и типами! 
р а з н ы х серш"! по ф е н о т и п у . Н е к о т о р о е з а т р у д н е н и е в ы з ы в а е т и 
о т н е с е п п е м о р ф о т и п о в , в ы д е л е н н ы х О . О . К е д р о в ы м - З и х м а н о м 
и Т. С. Ш и л к о , к о п р е д е л е н н о м у к л а с с у , т а к к а к в их р а б о т е 
нет д а н н ы х по и д е н т и ф и к а ц и и х р о м о с о м , а морфологическр '1 
т и п ы в а р ь и р у ю т в з а в и с и м о с т и от у с л о в и й в } > 1 р а щ и в а н и я и ис­
х о д н о г о г е н о т и п а [ Б а л к а н д ж и е в а и М е т т и н , 1974; К е д р о в - З и х 
м а й , Ш и л к о , 1979, 1980, и д р . ] . 
Т . С. Ш и л к о и О . О . К е д р о в - З и х м а н о с у п ^ е с т в и л и п о п ы т к у 
и с п о л ь з о в а т ь п о л у ч е н н ы е и м и т р и с о м и к и д л я у с т а н о в л е н и я 
г р у п п с ц е п л е н и я у р ж и . П о их д а н н ы м , re)u>i, определяющмге 
к а р л и к о в о с т ь ( с / ) , б е з л и г у л ь н о с т ь (el) и о т с у т с т в и е а н т о ц и а н а 
( и / ) , в х о д я т в о д н у г р у п п у с ц е п л е н н я , что с о в п а д а е т с р е з у л ь -
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0^  т а т а м и , п о л у ч е н н ы м и в на-
I g ш е й л а б о р а т о р и и [Смирнов 
I I и др . , 1978] н а о с н о в е гиб-
р и д о л о г и ч е с к о г о анализа. 
П о м н е н и ю О . О . Кедрова. 
З и х м а н а и Т . С . Шилко 
[ 1 9 7 9 ] , г е н ы ct, el, vi лока­
л и з о в а н ы в с п у т н и ч н о й хро­
м о с о м е . П о д а н н ы м другш 
а в т о р о в [ S t u r m е. а., 1982], 
и с и о л ь з о в а в н з и х первичные 
т р и с о м и к и б е л о з е р н о г о сор­
та Эсто , г е н ы HI и ct лока­
л и з о в а н ы в хромосоме 
1RI4R и ген vi (антоциано-
в а я о к р а с к а ) - в хромо­
соме 2R. 
Н а р я д у с '-ГГНМ другая 
о б л а с т ь п р и м е н е н и я трисо­
м и к о в , а п м е п п о li нитогеис-
1 пчсских и с с л е д о в а н и я х , paj 
внваслся ю р а . з л о успешнее 
Гак, •] рисомП1чп использов,)' 
ны д .1Я 1 г д е п ги( | )нкацп{1 хро­
мосом и м е ж в п д о в ь ь ч транс 
локапиоппььч комплекса: 
I Heemert, Sybenga , 1972] 
При с к р е п 1 п в а н н и трисоми 
ков S. cereale с д р у г и м и вн 
о J д а м и рж!1 в о . ; м о ж п ы две сн-
^ T y a r u i H , B o : n n f K a i o H i H e np i 
г к о н ъ ю г а ц и и х р о м о с о м мел 
s_ в и д о в ы х г и б р и д о в , в работ 
и с п о л ь з о в а н ы в и д ы, отл и 
^ § о чаюгцнеся от Л\ cereale w 
о I о g i д в у м т р а н с л о к а ц и я м (см 
с t а .5 гл . I I ) . П е р в а я снтуация 
и=) ct CJ если э к с т р а х р о м о с о м а HI 
_ з х о д и т в о б м е н н ы й ком 
g § п л е к с , т о в м е й о з е образу 
- е I ются г е к с а в а л е н т , трива 
л е н т н 3 б и в а л е н т а . Втора* 
к с и т у а ц и я : е с л и экстрахром^ 
g o с о м а в х о д и т в т р а п с л о к а щ 
^ § с^22 о н н ы й к о м п л е к с , т о в мейс; 
1 S-f оа{ у г и б р и д а о б р а з у ю т с я гепта 
^ 5 в а л е н т и 4 б и в а л е н т а . Так№ 
й S а о б р а з о м , а в т о р а м удалое 
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в ы я с н и т ь , но к а к и м х р о м о с о м а м р а з л и ч а ю т с я S. cereale, S. va­
vilovii и S. montanum. 
Р а з л и ч н ы е типы, т р и с о м и к о в и с п о л ь з у ю т с я т а к ж е д л я и з у ч е ­
ния м е х а н и з м о в к о н ъ ю г а ц и и х р о м о с о м , х и а з м о о б р а з о в а н и я п 
других а с п е к т о в п о в е д е н и я х р о м о с о м в м е й о з е [Sybenga., 
Ъ б 5 а , Ь ; Sybenga , V e r h a a r , 1975] . 
З а к л ю ч а я э т у г л а в у , с л е д у е т O T M C T H T I ) , что в ы я в л е н и е к а р и о -
т и п и ч е с к о й и з м е н ч и в о с т и п о м о г а е т р е ш а т ь о д н у из ч р е з в ы ч а й -
по в а ж н ы х п р о б л е м — п р о б л е м у н а д е ж н о й и д е н т и ф и к а ц и и х р о ­
мосом р ж и . П о л у ч е н и е и и с с л е д о в а н и е р а з л и ч н ы х т р а н с л о к а ц н и 
д а е т д о п о л н и т е л ь н ы е в о з м о ж н о с т и д л я р е ш е н и я этой п р о б л е м ь ц 
от чего в з н а ч и т е л ь н о й с т е п е н и з а в и с и т д а л ь н е й п л е е р а з в и т и е 
ц и т о г е н е т и ч е с к и х и с с л е д о в а н и й в п р е д е л а х р о д а Secale. О д н и м 
ю в а ж н е н п п г х н а п р а в л е н и й д о л ж н а с т а т ь п о п у л я ц и о н н а я ц и т о -
геиетплча - х а р а к т е р и с т и к а п р и р о д н ы х и с о р т о в ы х п о п у л я ц и й 
ио ч а с т о т а м р а з л и ч и г л х в а р и а н т о в о п р е д е л е н н ы х х р о м о с о м , по 
ч а с т о т а м он р е д е л emibix т и п о в т р а н с л о ц и р о в а н н ы х х р о м о с о м . , 
З и а п п е т а к и х г и ж а з а т е л е й ц и т о г е н е т и ч е с к о й с т р у к т у р ы п о п у л я -
иий м о ж е т открьггг- новг^ю п о д х о д ы при с о а н а т е л ь н о м ф о р м и р о - -
г а п п и н о в ы х п о п у л я ц и й в с е л е к ц и о н н о м п р о ц е с с е . 
В о ш о ж н о с т ь н а д е ж н о й н д е н т и ф п к а ц н п х р о м о с о м р ж п м о -
/ксл' п о с л у ж и т ь н ос1и:)вой д л я в ы я с н е н и я цпт()ге1н:^тпчсских о с о -
tTrnnoi 'TCM"!, н а б . п о д а е м ых у тет1)а1Т'и)п.1()в р ж п , о т к л о п е п и й г.; 
p ; i ' a i H T H H n i M i a n a K o i ^ и с в о й с т в по сралннаппо с д н п . и а п ц п л м ! : 
( h o p M a , \ M ; , Д'\ол:с"г б ы т ь в ! , 1 я в ; ! е н а . с к р ы т а я апсуи .1опдиост |> ( т и п а 
' i / / ; 1 I n т. п . ) 28'Хр().\и)сом1Н)!х | ) а с т с п п } 1 , и э т о м о ж е т П(^-
м о ч ' ь 1'. р г п к а т п пг)обле.\п>1 по. ' i \чсчпн.! i o ' l | ) а а , ' | 0 П ; П ) П с бо ,кч> ста 
о ! 1 , ! ь и ы м л о и ( ) ; о м и бп[к.1лепт!((.)й к о п ы с ) Г а и п с п , Д\о/!л;т o n r r i . 
ус т а п о з , ; с ! ! а и o i носи г е л ь п а я ро.'и. ап(Л'! ;л(П1дностп по K I J H K J X M 
a o i i x i ; o \ H 4 ' f ) \ : e и (Л Н ( Л 1 и ч п п 1 р а а л н а м :пх n p i r n i a к о в н свса':'/т::. 
\ а п о у п л о п а П 1 ! \ пото . \п \ ( )В т е т р а н л о н д п ы х р а с а с п н й (в ) оао : - : !П>. 
!1о к | ) а ! п к а ! Ai(a)e 7 р а а н ы х 2 7 - х р ( ) М ( ) С о м и ы х и 7 р а а п г ' х 2 ^ ' - х р ( ^ -
мосомпькч т п п о г О . 
Т а ! \ п м о б [ ) а а ( ) м , H J M I в о з м о ж н о с т и п а л с ж п о й пдсчггш[ )П[чац( (о 
хр()\к)сом р ж п о г к ! ) ь п ] а ю т с я б о л ь ш и е i i c p i a i c K T H i i i a д е т а . ч ь п о г о 
и з у ч е н и я щггогенеги!Л1 тетра1К1опдов рлл1 и д л я р а а р а б о т к г г 
о п т и м а л ь н о й с т р а т е г и и с е л е к ц и и п.чо.'ювп.тых г е н е т и ч е с к и сба -
л а ш с и р о в а н н ы х т е т р а п л о и д п ы х нопу .чяннп . 
П р о б л е м а ч е т к о й и д е н т и ф и к а ц и и х р о м о с о м р ж п в с т а е т и 
при с о з д а н и и с е л е к т и в н о ц е н н ы х ф о р м т р и т и к а л е . Х р о м о с о м г л 
р ж и в с о с т а в е т р и т и к а л е о к а з ы в а ю т с я м о д и ф и ц и р о в а н н ы м и ;;а' 
счет у т р а т ы т е л о м е р н ы х г е т е р о х р о м а т и н о в ы х у ч а с т к о в , а в не­
к о т о р ы х с л у ч а я х о б н а р у ж е н ы з а м е щ е н и я о т д е л ь н ы х х р о м о с о м 
г е н о м а D п ш е н и ц ы х р о м о с о м а м и г е н о м а р ж п R. П о н я т н о , ч т о 
в э т и х у с л о в и я х н е о б х о д и м о т о ч н о е з н а н и е о к а ж д о й конкре : - -
гюй х р о м о с о м е р ж и . 
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Таковы лишь некоторые перспективы, которые можег щ. 
жрыть разработка методов идентификации хромосом • рл<„. 
Г Л А В А I V 
П О Т Е Н Ц И А Л Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Г О 
Р А З Н О О Б Р А З И Я Р Ж И 
! . МЕТОДЫ В Ы Я В Л Е Н И Я Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Г О Р А З Н О О Б Р А З И Я 
У Р Ж И 
le всего при исследовании в п у т р н п о п у , т ц п п и п о и пзмеичи-
ilO морф •.:! '1Г11' ' . 'СКПМ. ф и з и о л о г и ч е с к и м , fiilOvnMUMCCKHM, 
тог11чс«-им 1!|)11.чиа!<ам. Облор к а р и о и п ш м с - к * ' ! ! м '..мсичиво-
к и Г ) 1 л : таи в ' г л а в е 1П. 11()пуля!:и11 ря :п , к а к и .мругих ви-
floTeiuuia.i наследственной и з м е н ч ' и в о с n i r.ii la г;ь:является 
прежде п п трнпоиу , iHUno iu 'o i i в
ВОСТИ 
к а р И П . К ) ! 
г т й р ж и 
f o стр1 .ги.\ ! и с { ) с к р с с т н 1 , 1 м о т л л о н и с м , о б н а р у ж п и а л о г ( Ь и з и о -
л ( » г и ' и ч ' к и й !.().-.:мирф;к5м ПО ,;апркрес1И()!1 с ; м п 1 г с i и л И ) с т и . По-
др(^ Г11:1ч- о i c i K ' M i ' ( ч ' К и й о с п о н с з т о г о п о i n v o j u ' M i . r . u i б у д с ! " и д т и 
р г ч { . н и л и с \ ' \ \ 1чромс т о ю , и ! ' 1 о п у , : я п , ! ! > 1 \ .•••;о1 и ы я ' п я е т с я 
п ш г п ч п и о с п . 1 р а ; .1ПЧ!1Ь'' .( M ( ) p i [ ) o ; ! 0 ! T ! 4 u ' м ; ! ! )Г a i a 1 ч а \ ! . Паи-
•»о;!с(, i a ) . n ! , M o p ( i n n > i \ m ta'.a,oi, п ю а n o n y / n i n a m г о р н - ^ " o , i o ' 4 ) i ! р ж и , 
Н (1Т1сдск1Иро!'.аиал.1х с о р т о н м х п о и у л я п и я х п о п р и л л о ' а м , к о и -
; ) ч . 1 и р \ а ' м ь ' \ ! П' а'- v40 •.•;»nniai^i i ' l o o p o M , П а м с : Ч ! И о с ' i . п р о я а а я е т -
и a i a ' O ! о Oi.;' ' •«.•!'...;:< ij ^ I ' . а: ПП, О. 'ЛИ!КО П : ' о р т . ; к у л ь т у р н о й 
ia-!0! ;.гср;а^ а о . ; i,i с : ; . , , ! р . : . а ! а :.>;ма с ^ я л ' а м а г а \ ; , л ja м ' а к а щ и х с я 
л v o i a i \ j) и ч м г - я , i.iiaannun, 
1>1ТД' л л п к ' а : н о . :|1лаа)|Ь:!!;!.. п о п у л я ц п п р ж а рпа. a i ! an :•; а а а 
• ас а-! i a ' i i a ^ ' X :^а | а !аатоп laa м о г ч } ) О л о г п ч ( ч ; а п м , ( Ь п а п ( / о о г а а е -
ж и м , б и > т л И ^ Л 1 ч а а : - и м - ' р и а п и к а л ; 1 к г и 5 0 л я с т с о л д а т ! » Г ' л ю т и а с ' - j 
л ч у к ) к о а . и л л и п о о Г ; ; ) а а 1 ; о в , ь к о т о р о й с о с } ^ о д о т о ^ п п з а 1 С ' ' с а п п у т р и - • 
' П 1 Д О И О С п а с л < - д е т 1 а л п к ) е р а а н о о б р а а и е и к о т о { ) а я c a i y a M i T о с и п - < 
шт д л я и а у ч е п и л г с н с т 1 п к ю к о й д е т с р м п п а ц п п р а а л п ч п ! а , . п р и - i 
т п а к о н а C H O H C I - J . 
1лцс б о л ь п ю е н а с л е д с т в е н н о е р а з н о о б р а з и е с о д е р ж и т с я в п о - ( 
л у л я п п я х в скр ! з !том СОСТОЯНИИ И п р е д с т а ' ^ . л е н о р е ц е с с н в п . м м и 
аллелями в гетерозиготных растениях. В ы я в л е н и е э т о г о с к р ы - с 
того п а с л е д с т в е п 1 к о г о разнообразия наиболее д е й с т в е н н ы м о б - ] 
разом осуществляется методом инбридинга. О д н а к о у р ж п н е ­
посредственный анализ гетерозиготности растений в п о п у . ч я 
циях путем ик самоопыления неэффективен из-за свойствепной 
ей высокой степени автостерильности. Именно поэтому и п р и ­
родные, и сортовые популяции ржи разной степени с е л е к ц и о н ­
ной проработанности генетически исследованы очень мало. Не­
обходима разработка специальных методов генетического ана­
лиза в популяциях ржи. Разработанный нами метод анализа 
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г с т с р о з и г о т и о с т и в п о п у л я ц и я х р ж и и п е р в ы е р е з у л ь т а т ы , п о -
; 1 у н е н н ы е п р и е г о и с п о л ь з о в а н и и , б у д у т п о д р о б н о р а с с м о т р е н ы 
в г л а в е X. 
Н е п о с р е д с т в е н н о е примене11ие и н б р и д и н г а к р а с т е н и я м р а з -
.;1иииых п о п у л я ц и й р ж и п о з в о л я с т п р о а н а л и з и р о в а т ь по п о т о м -
c ' lBV л и ш ь в е с ь м а м а л у ю д о л ю р а с т е н и й ( с м . т а б л . 17) . О д н а к о 
бол)яИК)п о б ъ е м р а б о т по с а м о о п ы л е н и ю р а с т е н и й р а з л и ч н ы х 
п о п у л я ц и й р ж и п о з в о л и л в ы д е л и т ь в н н б р е д н ы х п о т о м с т в а х 
.Г,().:М]юе к о л и ч е с т в о р а з л и ч н ы х н а с л е д с т в е н н ы х в а р и а н т о в . 
Т а к о в ы д в а основгп^тх м е т о д а , и с п о л ь з о в а н и е к о т о р ы х д а л о 
к ь ч 1 С т о я щ е м у в р е м е н и о с н о в н ы е с в е д е н и я о н а с л е д с т в е н н о м 
р а з и « ) о б р а з н п р ж и . И с с л е д о в а н и я м и б ы л и о х в а ч е н ы в о с н о в н о м 
lioffv,лпип! к у л ь т у р н о й и с о р н о п о л е в о й р ж и и в з н а ч и т е л ь н о 
меп? afeii с т е г к ч т — попу^тяции д и к о р а с т у п ^ и х в и д о в и п о д в и д о в . 
, \ "1 !о \ 'Л !утая в ы ш е б и о л о г и ч е с к а я о с о б е н н о с т ь , н р и с у н | а я р а з -
jiM!io>iM н о д в н ; и 1 м S. cereale L . ( в ы с о к а я с т е п е н ь а в т о с т е р и л ь -
H o c i i i ) , о б у с . ю в и . ч а п о ч т и п о л н о е о т с у т с т в и е р а б о т по и н д у ц и р о -
ь а к ; : о м у мутагсне: : ;у у р ж и , п о с к о л ь к у н е б ы л о э ф ф е к т и в н ы х 
M ( 0 ( > ; f o B о б н а р у / 1 Л Я 1 И Я р а с т е н и й , с о д е р ж а щ и х и н д у ц и р о в а н н ы е 
' ;!1Г)0.!!,П1Н!1 о б ъ ( \ \ 1 н с с л с д о в а н и й П О в ы я в л с п н ю нолндп^рфнз-
M ; I :\ ; ! о 1 1 \ . 1 Я ! Л ! > 1 . \ | ) Л Л 1 , а т а к ж с н а с л е д с т в е п н о г о р а з н о о б р а з и я 
ь иплх п о т о м с т в а х п р о в е д е н с о т р у д н и к а м и ГЗсесоюзного 
n ; i \ 1 ,3 .л !сслед(п^а г е л ь с к о г о и н с т и т у т а р а с т е н и е в о д с т в а им. 
j i 11 И^'1вп.п)ва ( 1 И 1 Р ) В . И . А н т р о п о в ы м и В. Ф . Л н т р о и о -
ы' .п, .V М. И в а н о в ы м , В . Д . К о б г л л я н с к н м , И . М . Сурнкс^вым 
п l i ' . ^л ) зл , апная В . И . и В . Ф. А н т р о п о в ы м и м о н о г р а ф и я «Рож{) 
('А^'"г h сопр(\те.плп>1х с т р а н » [1929] д о сих пор я в л я е т с я п а н -
бо каппча . ' 11>пым и с с л е д о в а н и е м п о т е н ц и а л а наследств(Ч1погс) 
ра ^^'"oГ)paзня р ж и . П о э т о м у и з л о ж е н н ы й в д а н н о й r.iane м а -
o T ' 3 ; i , i ; , 1 а в п 1 > 1 м о б р а з о м о с н о в а н на о п и с а н и и н а с - ' 1 е д с т 1 Н л т о г о 
ра-?.?}о 'Г)разия р ж и , п р и в е д е н н о м в м о н о г р а ф и и В . И . и В. Ф . А н -
иим.ин , !х . Э т о о п и с а н и е б а з и р у е т с я н а и з у ч е н и и о к о л о 5 т ы с . 
i)6|);*.-HiOB к у л ь т у р г ю й и с о р н о п о л е в о й р ж и , с о б р а н н ы х э к с п е д и ­
ц и я м и В И Р на o r p o M i i o H т е р р и т о р и и С С С Р , З а п а д н о й Е в р о п ы , 
Л(|)! а . - и с т а п а , М о т т ) л и и , И р а н а и Т у р ц и и . О б и ш р и а я к о , 1 л е к ц и я 
оо[);•;•! 11,0В б ы л а о п п с а н а по 73 п р и з н а к а м . 
I h i M п р е д с т а в л я е т с я р а ц и о н а л ь н ы м п р о в е с т и о п и с а н и е на -
с . ю д с т в е н н о г о р а з н о о б р а з и я р ж и , у с л о в н о р а з д е . т и в н р и з н . и л ! 
р а с т е н и я на с т р у к т у р н ы е ( м о р ф о л о г и ч е с к и е ) , ф и з и о л о г и ч е с к и е 
(гни р а з в и т и я , у с т о й ч и в о с т ь к б о л е з н я м , с о в м е с т и м о с т ь п р и 
о н ы л е н и н и д р . ) и б и о х и м и ч е с к и е ( р а з н о о б р а з и е по о к р а с к е 
р а з л и ч н ы х ч а с т е й р а с т е н и я , о б у с л о в л е н н о е н а л и ч и е м и.пи о т с у т ­
с т в и е м а н т о ц и а н о в , х л о р о ф и л л а и л и и н ы х в е щ е с т в , а т а к ж е 
к о м п о н е н т о в , с о с т а в л я ю щ и х в о с к о в о й н а л е т , по с п е к т р а м и з о -
ф е р м е н т о в , по з а п а с н ы м б е л к а м з е р н о в к и и д р . ) . Д е л е н и е э т о 
в е с ь м а у с л о в н о , п о с к о л ь к у н е с о м н е н н о , ч т о в о с н о в е и з м е н е н и я 
м о р ф о л о г и ч е с к и х п р и з н а к о в л е ж а т ч а с т о е щ е не и з в е с т н ы е н а м 
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б и о х и м и ч е с к и е и з м е н е н и я , а ф и з и о л о г и ч е с к и р а з л и ч н ы е тиш, 
растений часто раз /пинаются и но м о р ф о л о г и и . 
2 НАСЛЕДСТВЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЖИ 
ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 
О ц е н и в а я изменчивость ио м о р ф о л о г и ч е с к и м , структурные 
п р и з н а к а м , с л е д у е т п р е ж д е всего у п о м я н у т ь о б и з м е н е н и я х тиш 
растений, з а т р а г и в а ю щ и х ц е л ы й к о м п л е к с п р и з н а к о в . Таковы-
ми ЯВ/1ЯЮГСЯ к а р л и к о в ы е ф о р м ы . О д н а ггз к а р л и к о в г л х фор;,, 
б ы л а о б н а р у ж е н а нами в посеве сорта В я т к а М о с к о в с к а я (око 
.К) 80 р а с г е ч и й ) и получила о б о з н а ч е н и е c o m p a c t i i n i [Федоро! 
и лр. , 19()7в|. Р а с т е н и я этого типа х а р а к т е р и з у ю т с я укорочен 
и ы \ л 1 м е ж д о у з л и я м и стеб.1Я и членгпчамп к о л о с а , что приводи] 
к у \ и ч п , и и я 1 п ю д . т н ы стс'бля п К(;.!оса н к у в е л и ч е н и ю плотно 
e i H К(»лоса. N 'KopoHCHHbie /пютовые п л а с т и н к и рас[К"). '1агаютс 
1(*рЧК(),\Ь^>, колосья НМСЧОТ C l L ' l b H O уК()р{)ЧеПИГ>1е о с т и пли OKil 
.(.[иаютея Н()чтп (Н)лностыо бсчзостькми, а у K O j ) o 4 e n H b K ' зерновк! 
( |и) |) \ч- о о з ы н е нап()\пньак}т пнкчппппле, чем р ж а п ' ы е . Подоо 
i i i . h р . ! Г и Н 1 1 Я B b ! U . l H , n i в П Н б р е Л Н О М НОТО\1СТИ(^ В. П . и В. ф 
\ н I [ к . н и ь ь ; , оПпньачн!^ пх !\ак «п!пенпчпьп' | т и п » . По-чпостьи 
. 1 i n i MMM.ic р а с к л н я в ю м >ь:е с о ! ) т е Вятка. М о с к о п с к г о ! был: 
! ' 1 ! Ы 1^). Т. К о н ij)a 1(Ч!;ч(; | 19( )7 | п n a - i B a n b i п о . ! Л Н о е .Москов 
i и \ ' i . - i | ) , - н к о м . 1> H H o p t v T H o M П 0 1 о м с т и с ^ п^ е о р т а П ( ^ Т 1 \ У С полоб 
< .JM и Nt д ' I о О ( , П,Н ЫС 6{ViOc'Tb!e paCTCMIHH В!>ГД( ' , !П,М! ОпбсНГ, 
l i b i M i H I S_\ h i M i L ' а , { ^ " а к к г п , 19<)!2|, I b i i i n e o м ы о о п а ру/кил; 
• i j , ч ' Ы с p . i r U H H . l - i T o i o Ы1!'а г. Н О Т о \ ! С Т В ( ' О Л П О Й П,-; ,!1Н11Г 
и о . и л м м о ( о о . н т ч г м 20 . • ю ' п к ' г о ) н н о р п д п п г а , я | ) о п с . \ о л я 1 ц е 1 
с i'.:,\A\, н и р н о п ы н о ! ! н а м Д \ 1 о н ы л т г о м ii ; 111 i-jiHuni. 
I ' l ^ ' i ' " ! ! i i i T ha})onis :4ioein у {)жн о п н с а п С. Л. Ку1!акбаевьь 
i ' ^ ' 0 | . Он ]п.ки;лпл и сорте ( л ' р а ^ о н к з ч п т д ! i i n c t ^ i H 1НГ) 
' ' C i . - i - i рас 'юнпи, ( яюьио к у с т я ы п е с я . е б о л ь м ш м количс 
ЛО'! ; . . > л о и С!ебли и . 'шстьев. У некоторых р а с т с м т п пабпода 
. .,1 о и с п н е ^лебля нз верхних у з л о в , в 1 ) е з у о ы а л о чего ir 
" л н - м С1ебле мог.ло о б р а з о в ы в а т ь с я много м е / п л ' х ко.нзсьес 
^ л р у ы у р а г .аждого ко/юса бььта такой ж е , к а к у j ) a e i e i n b " ! стаи 
л а р т н о г о 'liina, однако , как п о к а з а л и nanin н а б л ю д е п н ' я , харак 
tej)ni>iM Я 1 к 1 я е т с я увеличенное р а с с т о я н и е м е ж д у нилчп'пмп ко 
л о с к а м п . Р а с т е н и я имеют очень к о р о т к и е м е л с л о у з л н я , т а к что 
иес.\кггря fia больнюе пх к о л и ч е с т в о (9- 11 и бо.чее п[)п 4-н 
у растений с т а н д а р т н о г о т и п а ) , длгша с т е б л я па 35-^-40^^ мень' 
ше, чем у растений н о р м а л ь н о г о типа . К р о м е т о г о характер 
иым свойством этих р а с т е н и й я в л я ю т с я р е з к о ух!еныне1П1ыг 
р а з м е р ы л и с т о в ы х п л а с т и н о к - они з н а ч и т е л ь н о к о р о ч е и ш 
к р а й н е й мере вдвое у ж е , чем у р а с т е н и й с т а н д а р т н о г о типа 
с^та ф о р м а в л и т е р а т у р е иногда о б о з н а ч а е т с я к а к Баничирская 
.2ТТТи^^^^^^ ^ н н б р е д н ы х п о т о м с т в а х выде 
л я л и А. П. И в а н о в [1939], Д . М. Щ е р б и н а [1969] , И . М . Сурн-
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ков и Н . П . Р о м а н о в а [ 1 9 7 1 ] . П о д ч е р к и в а я е п о с о б н о с т ь р а с т е ­
ний этого т и п а к в е т в л е н и ю с т е б л я , И . М . С у р и к о в и Н . П . Р о ­
м а н о в а о б о з н а ч и л и э т о т м у т а н т н ы й т и п с и м в о л о м branched . 
Д е й с т в и т е л ь н о , в е т в л е н и е у р а с т е н и й э т о г о т и п а , п р о и с х о д я щ е е 
обычно, по н а ш и м н а б л ю д е н и я м , из у з л а п о д к о л о с о м , п р и в о ­
дит ч а с т о к ф о р м и р о в а н и ю т а к о г о ж е м н о г о у з л о в о г о с т е б л я 
«второго э т а ж а » с л и с т ь я м и и с к о л о с о м , а и н о г д а и « т р е т ь е г о 
э т а ж а » . О д н а к о п р и в ы р а щ и в а н и и в п о л е в ы х у с л о в и я х т а к о е 
в е т в л е н и е п р о я в л я ю т н е в с е р а с т е н и я д а н н о й ф о р м ы . В м е с т е с 
тем ф о р м и р о в а н и е б о л ь ш о г о ч и с л а у з л о в с т е б л я и м н о г о ч и с -
ленгнмх у з к и х л и с т ь е в п р и р е з к о у м е н ь ш е н н о й д л и н е стебля-^— 
это с в о й с т в о , п р и с у г ц е е в с е м р а с т е н и я м д а н н о г о т и п а . П о э т о м у 
\ !Ы с ч 1 г г а е м б о л е е п р а в и л ь н ы м д а т ь э т о м у т и п у р а с т е н и й о б о -
: и 1 а ч е п и е m n l t i n o d o s u m . М ы о б н а р у ж и л и р а с т е н и я п о д о б н о г о 
ПИН! в и н б р е д н ы х н о т о м с т в а х п р и и з у ч е н и и с т р у к т у р ы п о п у л я -
пии copra В я ' ] к а . 
П о л , а п { 1 ы м П . В . Т р у с о в а [ ц и т . п о : П о п о в , В а с ь к о , 1979], 
tp(){)vn,! c o H i p a c t u m п n i u l t i n o d o s u m и м е ю т з н а ч и т е л ь н о M C i n n n n n 
(иа 20 '^0%) о б ь е м к о р н е в о й с п с т е м ы . 
Вьпцеалса !пе карлпк(){й>гч р а с т е н и й в п н ц у х т л ю т о м с т в а х р а -
^•тсипй пз раллпчппгх п о п у л я ц н ! ! р ж п п а б л ю д а , а п м н о г и е иссле -
а;л^а 'гс,1и \А\ с е в , Г^)2?); AiiTponoBbi , 1929; П р я н и п ш и к о в а , 1934: 
nnanoi i , 19;)9; Sybeno-a, Pral-;kcn, 1962], о д н а к о эти ф о р м ы по 
(Л.1,П1 п л . п ( п п к л ш ы / ю с т а т о ч п о д с т а / и л и ) . Б о л е е п о д р о б н о о п п с а -
а ы к а р л п к о в ь п ' мугалпаа , пндупi ipcaiamn^u^ б ы с г р ь г м и п е н т р о н а -
•\М1 п { ) и o 6 , i \ 4 c a i ! i n счамяп т р е х сс^ртов рл \п |Na lepa , Grzesik , 
И)7Г)|. О г н и \ П ' 1 ( ) г па. 1-2 м е ж ю х ' - м п я 6oMiaine, чем pacTeinin 
: к ' \ о л 1 1 ы \ с о р т о а , оаа^ако п а - а а \ !а , )рочепностп мс^л<лоу:т 'НН! д .1П-
)!а с т с б . о ! у \ ] \ \ \ y M c H b H i e n a на -'О о-Г'а. .Мутанты и м е ю т б о л е е 
лороткпс i\().'!ocb/!, y ivOj 'oacai i ibH' Т(.мпо acMcainie ап[стьа, п р о ч н у ю 
MiOiMук,) со .чомпп\а 
\ ' р ж п ( ) 1 л а а 1 П ! . : и KOi 'OTivoc iебел1а ; ! .>!с ф о р м ы , характсгл ! зук} -
! Ч П ( ' С я no.iHocTiao н о р м а л ь н о й с т р у к т у р ; ; ! ! к о , ю с а . в. Д. К о б ы -
о я п с к п н I 1970, 19716. ! 9 7 И | о б п а | ) у ж . н л ь а а р о т к о г т е б е л ь п у ю ф о р ­
му р ж п ( о б о п а ч с а т у к ; и м к а к Е М - 1 е с т е с т в е н н ы й м у т а н т ! ) , 
амоюн 'ук ) у к ( ) р о ч е п п 1 - , 1 ( ^ мел-атоуалпя обп1ая д л и н а с т е б л я у 
>той формь,! у м с п ь г п е п а и р п . м е р и о iia 40% ii^ T с р а в н е н и ю с ра -
стенпя.мп с т а п ' д а р т п о г о т и п а . О д н а к о р а з м е р ь ! к о л о с а у ь:орот--
к о с т е б е л ь н ы х pacTcnin'i н е с к о л ь к о б о л ы п е , д л я пп.х х а р а к т е р н а 
:>начптельно б б л г л п а я ш и р и н а л и с т о в ы х п . ' 1 а с т п и о к . П о папнкм 
и а б л ю д е п и я м , к о р о т к о с т е б е л ] > н ы е р а с т е н и я э т о г о т и п а д о л 1 : ) и 1 е 
з а д е р ж и в а ю т с я в ф а з е п р о с т р а т н о й р о з е т к и , л а ж е в н а ч а л е в ы ­
хода в т р у б к у с т е б л и д о в о л ь н о д о л г о пе п р и н и м а ю т в е р т и к а л 1 > -
ного п о л о ж е н и я . Д а н н ы й т и п р а с т е н и я о к а з а л с я х а р а к т е р н ы м 
и д л я о д н о г о из о б р а з ц о в к о л л е к ц и и В И Р - м е с т н о й р ж п из 
Б о л г а р и и ( н о м е р к а т а л о г а К Д 0 0 2 8 ) . 
Е щ е б о л е е к о р о т к о с т е б е л ь н а я ф о р м а , н а з в а н н а я Д ю й м о в о ч ­
кой, б ы л а в ы д е л е н а пз с л о ж н о й г и б р и д н о й к о м б и н а ц и и М о с к о в -
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г к о й к а р л и к о в о й с с о р т а м и П е т к у с , П е т к у с к()роткостеоельнын, , 
В я т к а 2 и Г и б р и д 173 [ П о п о в , В а с ь к о , 1979J. О н а о б л а д а е т ко- р 
РОТКИМИ п л о т н ы м и к о л о с ь я м и , н о р м а л ь н ы м и по с т р у к т у р е . Щ ]^ 
н а б л ю д а л и в ы щ е п л е н и е растений п о д о б н о г о т и п а в ипбредньц 
потомствах при изучении генетической с т р у к т у р ы популяцщ 
сорнополевой р ж и из З а к а в к а з ь я и п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а . j 
В а р ь и р о в а н и е п р и з н а к о в , определяюнипх м о р с р о л о г н ю стеб- в; 
-тя р ж и , з а т р а г и в а е т ф о р м у у з л о в , onynjeinie с о л о м и н ы , се вы- ф 
иолненность и прочность . С о г л а с н о исследоваг{иям В . П . и В.ф, 
Антроповькк, с теблевые у з л ы у з р е л ы х р а с т ^ ш й р ж п м о г у т бьт т} 
в ы п у к л ы е , плоские и вогнутые , при этом а в т о р ы о т м е ч а ю т , что ct 
иногда нижние узлы стебля б ы в а ю т четко в г > 1 п у к . т ы м и , а верх- см 
ние плоскими. Поверхность соломгнпя пол к о л о с о м у боль-П 
шиь'ства форм о к а з ы в а е т с я о п у ш е н н о й , при э т о м с и л ь н о варьц. в 
руют как д ' п т я onyrfiennon части, т а к н с т е п е н ь проявленш г< 
i H i y n i e n n n о т c . i a o o i T ) до весьма с п , 1 ь п о г о , в о Г ь ю ч н о г о типа, . - i 
В . ' П . и В, Ф. . \птроповы 1И>!Л,елиют ра , ; .ипп!ьпл г и т , ! растений 
п о х а р а к к д п ' о п у п п л т я (мсмкпе б у г о | ) к п , к о р о т | - л 1 е 1 п п п п л ч П , во-3( 
; . о к п ) . Кр'оль' "1010, и п о п у , 1 я ц п я х ВС! р е ч а ю г с я р а с ю л п я и с а 
et'.Oii'M о \Л ТМПеМ ОПу!П(Ч(ПЯ [П)Л КО,!О0ОМ. о П П |Ь_1,;Л[ и СОрТО' к 
пь;л п о ! 1 у , ] Ч п п я х 1 y . n , i y p i ! ( 4 i р/кп и [п . 'СКи.1ько ллпк^ 1'стречаются 
•V ЬоЧ'-. .Г/ПЛ1Я \ СОрНО ЛИ), h'Boii р ж п . Hi) П л б. Л'^  i(Min:i л \]. I I II Л ( 
i) Ф. . \ п 1 i "Mi^ i i i . ix , ( H i y n a n m e з ппл,(^ м о Л\П\ б у г о р к о в характер- г"^  
н 1,01 р.. 11 Г; . \ ( | ) г а п п с I ; т а . ( л ) Л о м п п а у | ) > к п , : о и \ лгзаытк), И( 
и !,!Я. О !П.Лч'^  I). И. П В. ФК A n T i X n K n n - i (/Oiiapy .• l l l i ! ф о г ) м ы с г\ 
' - ' o i i^mui l I'o. , о \ ! П"()!! П о л к о , ю с о м ! \' о т Тг,! Ы ; ; , \ П;»с ГСПИЙ i.^: 
1^  • 1 О г \ ; ) |; i>C>\r.i V р , ! , ] . с П Л М П П а . Т: 
[• пч1 'р ( ' л ; | ; . л по-1( ;мстиа\ | )лс^т(Л1!П1 п„; {)а лм>!\ col)!(лл^^v но- ы 
у л я п ! П 1 п г . о и м ч ч р а п п ) бькп! 1п>'делепы р а с т ( Ч 1 п я с п c ^ , !1очп1ел!г Ц 
•1п .'loMKoi"! СОЛОМИНОЙ [Davidson е. а., 1924; B r e w n a k e r , 1926; В 
' ' и т о п . ;9;;2; П з а п о в , 1939; Sybenga, P rakken . 1962. п л р . ) . Ш о. 
' . ^ ж с о о п а р у ж п . П ! растения с л о м к и м и с т е б . ' я м п ь инбредиы.х л 
л о ! о м е 1 ь ; , х п р и изучепии п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а . 1Ь«Л1 I C O H с 
^ ' п р у д н и к а м м показали , ч т о л о м к и е р а с т е н и я п о с} )ан1плп1Ю ^ 
с неломкими имели в 2—3 р а з а более т о п к и е к л е г о ч . п ы д ' стгмг ^ 
кп, мепьпшп процент сухого в е щ е с т в а и у в е / 1 н ч е п 1 П ) е .зодержа-
н!!о не1гго:{анов - одного из основных к о м п о ш ^ л т о в к л с ^ т о ч н о й 
стенки у !)астеиип. Д ю м о н в и н б р е д н ы х n o T O M C T i u i v (л^паружнл 
Г'астепня с^ изогнутыми н и ж н и м и м е ж д о у з л н я . м и (соломина 
^ о П 1 г з а г » ) . Сибенга и П р а к к е н н е о д н о к р а т н о в ы т с . ч я л и расте- Ь-
ьл1я, у которых нижнее м е ж д о у з л и е р а с п о л а г а л о с ь гор.м-юи-аль-
но, а^^остальная часть с т е б л я ^ в е р т и к а л ь н о . н е к о т о р ы х ла-
P Z M L ' I ' ' ' " " ^ б л ю д а е т с я х а р а к т е р н а я с и н у с о и д н а я нлг)гнутость 
с о л о м и н ы под колосом. П о н а ш и м н а б л ю д е н и я м , о н а характер-
n L R n l ™ ' ^ ' " ' ' " ^ Р ' " " ' ^ " ^ ^ н е к о т о р ы х и н б р е д н ы х лит!{1 
^ " х " о д е Г „ с Г „ з ' т ; у £ Г ' ' ' " ' ' ° ' " И ™ ' ™ - "Р" 
Д о в о л ь н о четкие р а з л и ч и я н а б л ю д а ю т с я по ф о р м е к у с т а как ^' 
с
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Б ф а з е к у щ е н и я , т а к и на б о л е е п о з д н и х ф а з а х . П р о с т р а т и а я , 
р а с п л а с т а н н а я р о з е т к а в ф а з е к у щ е н и я , по д а н н ы м В . И. и В. Ф. 
А н т р о п о в ы х , х а р а к т е р н а д л я б о л ь и 1 е й ч а с т и р а с т е н и й в с о р т а х 
к у л ь т у р н о й р ж и с н и з о в ь е в В о л г и и ю г о - в о с т о к а е в р о п е й с к о й 
части С С С Р и С и б и р и , а т а к ж е д л я с о р н о - п о л е в о й р ж и и з 
Т у р к м е н и и . П о с л е к о л о г и е н и я р а с т е н и я х а р а к т е р и з у ю т с я р а з -
ва.чпотой ф о р м о й к у с т а . О т с у т с т в и е р а с п л а с т а н н о й р о з е т к и в 
фстте к у щ е н и я с в я з а н о с п р о м е ж у т о ч н о й и л и п р я м о с т о я ч е й ф о р -
, мой куета п о с л е к о л о ш е н и я . П о н а б л ю д е н и я м В . И. и В. Ф. Ан-
I т р о п о в ы х , п р о м е ж у т о ч н а я ф о р м а к у с т а х а р а к т е р н а д л я с о р т о в 
I с е в е р н ы х , с е в е р о - з а п а д н ы х п ц е н т р а л ь н ы х о б л а с т е й е в р о п е й -
CKoii ч а с т и С С С Р и д л я с о р н о п о л е в о й р ж и З а к а в к а з ь я и И р а н а . 
По.'!Иди1р)фны п о ф о р м е к у с т а с о р т а с е в е р о - в о с т о ч н ы х о б л а с т е й , 
Bep>aic- и С | ) е л п е в о л л ч С к о г о р а й о н о в . В с о р н о - п о л е в о й р ж и А ф -
г а п а с т а п а ч е т к о в ы д е л я ю т с я к р а й н и е т и п ы р а с т е н и й с р а з в а -
.1 а а 1 ai м и п р я м о с т( j я ч и м ку с т о м. 
М л м с п ч п в о с ' И ) п о м о р ф о л о г н н л и с т а с в я з а н а г л а в н ы м о б р а ­
з о м а гоалпчнем н . ап о т с у т с т н н с м я з ы ч к а ( л и г у л ы ) и у ш к о в , 
а 1а1лад^ с т и п о м п п н т о н с н в н о с т ь ю о п у п ю и н я л п с т о в о п гыастиь ' -
к а а 1 -1лага .1ИП1а . 
!) ' . . ' Л H I у л ы п а о (рормь! ржп1 в п е р в ы е о б н а р у л л г ! П . I I . В а в и -
лоа. п а П а м н | ) е . В . I I . и В . Ф . A i r r p o a o B b i оГя1ару>;огап без . 'ш-
г у л ь а * > ! С ( | ) о | ) м ы т а к ж е с р е д и я р о ы а х р а с т с ^ т й в о б р а ; н 1 а х , п р о -
i u " \ ' a a n i t i x на 1 ) а л а x n i a ! U M \ o i i п р о в и н ц и и А ф г а н и с т а н а . Б е з л и -
г \ л 1 п ч о . p a c T O i i i i ^ п ( а ^ u i o i q u i T H o в ы я в л е н ы в и н б р е д н ы х п о т о м -
с ! т , л 1 , \ а ! р о П ( ) Н ; > ! , 1929; К р а с п ю к , 1936а ; И в а н о в , 1939]. М ы 
т а ! as а а л а п п л п б м л 1 п у , ч 1 , п 1 а е р а с г е н и я н р а с т е н и я со с л о а б о р а з -
B i o o i ; o a i y o o n и Н ! ! б р е д н ь ' х н о т о м с т в а х при п:!учсппп f ' o n y / i n -
ЦИ1! с о | , п о ! а ) / ! е и о п р л л ! пз Зa^ЛJl iкaзья и с о г ) т а В я т к а . В . И . н 
В, Ф. . \ l i i [ ) о 1 и > и м о т м ( ^ т н , ' ! и , ч'го п о в с е г д а о т с у т с г в п е л п г у / п л 
о а а п а к о ' а ) нрс^яв . '1яет« ;я на в с е х л и с т п я х р а с т г т п ( я : в е р х н и е 
л п с 1 ; а М о г у т и м е П ) с / ш б о р а з в п г у ю л и г у л у . О т с у т с т в и е л и г у л ы 
и р п ! а ; , . и г т !ч а о м у , 410 ггзмеп 'яется р а с п о . а о ж е п п е л 'пстовои п л а -
c T n i i K i i о т п о с п т е . ' п л к ) с т е б / 1 я : Г)на не о т г и б а е т с я п о д у г л о м 90^, 
а о с т а е т с я и р н ж а т о ! ! к стеблка , и о к р а й н е й м е р е , в своей нилч-
п с п ч а с т и . Л и с т о в а я п л а с а л ш к а б е з л и г у л 1 Л 1 Ы Х ф о р м о р и с н т п р о -
г^ а^па 1.10д о с т р ы м у г л о м r io о т п о ш е п ^ п о к п а д а ю п х е м у с в е т у . 
В о д н о м п 5 о б р а з ц о в р ж п пз ТурпГ:И В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы 
Г4){де,анлп р а с т е н и я с н е о б ы ч н ь ь м д л я з л а к о в с т р о е н и е м я з ы ч ­
ка е г о с т р у к т у р а б о л ь ш е н а п о м и н а л а с т р о е н и е л и г у л ы у о с о к , 
Б е з л и г у л ь н ы е р а с т е н и я н е и м е ю т и у ш к о в , о д н а к о И . И . В а ­
в и л о в ы м о п и с а н а ф о р м а р ж и с л и г у л о й , но б е з у п 1 к о в , а В . И . 
и В . Ф . А н т р о п о в ы в о б р а з ц а х р ж и с П а м и р а и из А ф г а н и с т а н а 
о б н а р у ж и л и растегпгя с у ш к а м и п ш е н и ч н о г о т и п а , и м е ю щ и м и 
р е с н и ч к и , а в о б р а з ц е из Т у р ц и и н а ш л и р а с т е н и е с крупргыми 
у ш к а м и , н а п о м и н а ю щ и м и у ш к и у я ч м е н я . 
О б ы ч н о к о н ц ы л и с т о в ы х п л а с т и н о к у р ж и с в о б о д н о с в и с а ю т , 
о д н а к о м ы в ы д е л и л и ф о р м у р ж и с т о р ч а щ и м и л и с т ь я м и . Э т о т 
с
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признак о к а з а л с я х а р а к т е р н ы м и д л я н е с к о л ь к и х инбредн^ 
• 1 И Н И Й р ж и из пашей к о л л е к ц и и . И н о г д а п р и э т о м л и с т о в ы е ^ ! с 
стипки о к а з ы в а ю т с я в б о л ь ш е й или м е н ь ш е й с т е п е н и свернута i 
ми в трубочку . „ с 
в некоторых инбредных л и н и я х н а ш е й к о л л е к ц и и мы j 
б-подали морщинистость ( г о ф р и р о в а н н о с т ь ) п л а с т и н о к одно^  j 
или двух листьев . В о з м о ж н о , что это и з м е н е н и е в структуре л| i 
ста связано с н а р у ш е н и я м и в п р о ц е с с е в ы х о д а к о л о с а из тру( i 
ки. одной из инбредных линий р ж и мы о т м е т и л и характе| i 
i i V K ) особенность — в ф а з е к о л о ш е н и я л и с т ь я преждевремеш ( 
отмирают и з а с ы х а ю т . П о с л е в о в л е ч е н и я э т о й л и н и и в скрецц i 
ва[пк' мы вновь выделили из F2 р а с т е н и я , к о т о р ы м б ы л а сво! 1 
c T B e i n i a т а к а я особенность . С х о д н ы е ф о р м ы в и н б р е д н ы х щ ] 
томствах в ы я в л я л Л. П. И в а н о в [1939]. 
( ' .огласпо н а б л ю д е 1 Н 1 я м В . И. и В. Ф. Л н т р о 1 и ) в ы х , опушещ < 
o H c i o H o i i пластинки м о ж е т быть в ы р а ж е н о в | ) а з 1 И ) й степеш : 
оьпппот растения и с пеоиуп.1еппьгмп л п с т о в ь г м п пластинкаш ' 
В !а)нл'ляниих нрсдставлены растения всех Т1ни . )в , но паибо.к ' 
a a c i i . i ' р а с т ( а 1 н я , н м е ю н 1 и е лпст1)Я с р е д к п \ м 1 н и п ш к а м и н в( 
,1:)гка\пг И о н п ) м иа ()б|)аацов р ж п с П а м и р а о б н а [ ) у ж е н ы р; 
V к i i a > i , / т с т ь и котор!>к\ имекэт бархатисто*^ o n y n i e n n e . Разл1г 
l a*" o r , } а к а ы г ([таакис д л н и п ы с 1^олоскп, ча.сгыс^ длпппа .ю волч­
ок а а г и . а - короткие г а ) Л о с к п ) и,'И1 o i c v T c i Ш 1 с о н х л п е п п я свойс 
i i i a o i o а , i a c T o ' i i . K M и / i a r a / n i H L a м ра,{пьг\ растсмпГк ( ) c{ )6ca iHo че -
1 М ! у а а а а ! с n p o a i i . i a c r c a п а I ^ ' K H а .пппах . а л п х п п / к п п х лпстье: 
11 о а i i a a a o c T i , | )ал1 н о характе{)И1"Т!П\ам корпсаи)!'! систем 
• : " л а i ' o a . r | ) a u п а о а с псслсдована u o . a i о а с а п ! Л И ! , а \ т^ '^^ 'Д^осК' 
а )ок1м!а а ' о » г о !••})! а г а . О и р е д с к а п ю о к а ч е с ч т и ч ! i n .-о п сменен!' 
' i u a u i i i р а . п п п а а !чо*рп(чп)!1 c n c T C M i . i отмечсак) j S \ ' ' h e p . ^ - K Pral 
: ^ а , у ОДНО!! ([)ормы, }3 ! )ПП(ап1!апсйся п р и П ! 1 б ( ) п л а т е . Д , ; 
' • I ' i o a * характерно 1 ) а а а п т ! к ; М ( Ч П ) П 1 е г о а а р о д i ^ n a e B b i 
i n ' i ' H i i 4 t M ; i \ кореин<ов и песпособпостг^ к ( | ) о р м н р о и а н н 1 0 в rop iF 
l , tMa!(aU)i ! СИСТС\И)1. 
i ^ a . a i n a i i i . i e н а с а с д с т в е н а ы е в а р и а н т ы у | ) а ч п о п п с а п ы :и 
е ; | ' у к т у | ) ы ко.юса, его остистости, ломкосчтк ( | ) о р м ь 1 п харакк 
р а опушепия цветковьгх и колосковой a e i n y i i . К о . а о с ь я растенн 
г а п д а р п ю г о типа состоят из д в у х ц в е т к о в ы х (релч'с т р е х а в е ш 
И1>гх) колсзсков. Н е о д н о к р а т н о были о п п с а п ы тва основпьп; н 
меиенпых тина колоса у р ж и : compositnni п m o n s l r o s u n i . riq 
иып х а р а к т е р и з у е т с я с р а в н и т е л ь н о н е б о л ы п н м K o a i n i e c T i i O M ра^  
гетвлеини па основном с т е р ж н е колоса , п р п ч е м к а ж т а я така 
^<вeтoчкa^> представляет собой м а л е н ь к и й к о а ю с : с о д е р ж и т ш 
с к о л ь к о уступов с р а с п о л о ж е н н ы м и на них д в у х - и л и трехцве! 
новыми к о л о с к а м и . Р а с т е н и я с к о л о с ь я м и т а к о г о т и п а чаш 
всего имеют и н е к о т о р о е . количество н е в е т в и с т ы х колосье! 
1 ш р п ? 1 ' ' ' ' ""'^  п е р е о п ы л е н и я р а с т е н и й с т а к и м и коаюсьям: 
т о Г . ^ Л ' к о л о с ь я м и н о р м а л ь н о г о т и п а , с к( 
л о с ь я м и compositum и с к о л о с ь я м и mons t rosum 
с
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H!i К о л о с ь я т и п а m o n s t r o s u m ( « е ж о в к и » ) р а з в и в а ю т с я па в с е х 
ц с т е б л я х р а с т е н и й , о б л а д а ю щ и х э т и м п р и з н а к о м . Э т и к о л о с ь я 
П\ т а к ж е я в л я ю т с я в е т в и с т ы м и , п о с к о л ь к у на у с т у п а х к о л о с о в о й 
оси п е р в о г о п о р я д к а р а с п о л а г а ю т с я в е т о ч к и — о с и в т о р о г о п о -
щ р я д к а . В е т о ч к и и м е ю т с и л ь н о с б л и ж е н н ы е у с т у п ы , н а к а ж д о м 
iOf из к о т о р ы х р а с п о л а г а ю т с я ч а щ е в с е г о не о д и н , а д в а и л и б о л е е 
Л! к о л о с к о в , м н о г и е из к о т о р ы х р а з в и в а ю т и з б ы т о ч н ы е , д о п о л н и -
ру( т е л ь н ы е к о л о с к о в ы е и л и ц в е т к о в ы е ч е ш у и . В с е с о ц в е т и е вет -
тй в и с т ы й к о л о с — у ф о р м m o n s t r o s u m с о д е р ж и т в н е с к о л ь к о р а з 
Ш| б о л ь ш е к о л о с к о в н ц в е т к о в по с р а в н е н и ю с к о л о с о м н о р м а л ь -
ного т и п а . Б о л ы п а я ч а с т ь э т и х м н о г о ч и с л е н н ы х к о л о с к о в но 
ВО! р а з в и в а е т с я в п о л н о й м е р е и б ы в а е т п р е д с т а в л е н а м е л к и м и че-
1]( ш у я м и , ЛНН.1СННЫМИ с ф о р м и р о в а н н ы х т ы ч и н о к и п е с т и к о в . В ко­
л о с ь я х т и п а m o n s t r o s u m ц е л ы е з о н ы о к а з ы в а ю т с я с т е р и л ь н ы м н , 
Ш| с о д е р ж а н и ч м п тол1л<о н е д о р а з в и т ы е neniyn. Ч а щ е в с е г о т а к а я 
ен( зоиа р а с п о л а г а е т с я в н и ж н е й ч а с т и к о л о с а , р е ж е в в е р х н е й или 
щ средне! ! ч а с т и . И н о г д а к о л о с m o n s t r o s u m б ы в а е т н о ; н ю с т ь ю 
iri^ с т е р и л ь н ы м , с о д е р ж а H U 1 M т о л ь к о н е д о р а з в и т ы е neniyn [ Ф е д о 
В( ров , 19()0]. Л ю б о е р а с т е н и е с ко.]К)сьями пюгкч1го5ит ндентиг})и-
п; ци | )уется в п о . ' т е н а д е л ч Ш ) . Оннсанн1>н"1 х а [ ) а к т е р п р о я в л е н и я вет-
впст{клп к о л о с а с в о й с т в е н ф о р м е nH)nsl rosum, в ы д е л е и н о ! ! 
B. С. Ф е д о р о в 1 > 1 М в и н б р е д н о м 1И)томст1^е (;дног(; к л о п а из с о р т а 
В я т к а М о с к о в с к а я . Х а р а к т е р н о й о с о б е ш ю с т ь к ; д а н н о й ф о р м ы 
Я1Т1яется п . р а к т и ч е с к н 1К)лная б е з о с т о с т ь к о л о с ь е в , а т а к ж е не-
о б ь п т а я , ч а с т о к } п о ч к о о б р а з н а я ф о р м а м н о г и х зс^рновок. П о -
в и д и м о м у , а п а . ' ю г п ч н а я ф о р м а б ы л а и с с л е д о в а н а ( л 1 б е п г о и п 
П р а к к е н о м [ S y b e n g a , Р г а к к е п , 19()2| и о б о з н а ч е н а ими к а к тин 
с а ш п ' у за с х о д с т в о с с о ц в е т и е м к а н а р е е ч н и к а . О д н а к о с о г л а с н о 
о п и с а н и ю а в т о р о в , ко.чосья т и н а canary ( т а к ж е б е з о с т ы е ) о т л и ­
ч а л и с ь п а . ш п п е м т р е х многоцветк()В1>пх к().тосков па к а ж д о м 
у с т у п е стерлчня ко.чоса, о ветв .ченнп осп 1чО.'И)са не у п о м и н а е т с я . 
Н э том о т и с л н с н и и и з у ч е н н а я и м и ф о р м а с х о д н а с т и п о м ely-
nH)ides iS tu t / . , 1962] . К о л о с ь я э т о г о T i m a х а р а к т е р и з у ю т с я на­
л и ч и е м д о п о л н и т е л ь н ы х к о л о с к о в (по 2—4) иа у с т у п а х к о л о с о ­
вой оси . О д н а к о у к а з а н н а я ф о р м а , по о п п с а п н ю а в т о р а , х а р а к ­
т е р и з у е т с я н е с т а б и л 1 Ь Н 0 с т ь ю в и р о я в л е н н и п р и з н а к а к а к в пре ­
д е л а х о д н о г о к о л о с а , т а к и у р а з н ы х р а с т е н и й . В е т в и с т о к о л о -
сые ф о р м ы р ж } 1 о п п с а н ы н е о д н о к р а т н о , о д н а к о в б о л ь г н и н с т в е 
с л у ч а е в э т о б ы л и р а с т е н и я с к о л о с ь я м и т и п а c o m p o s i t u m . В е т -
в и с т о к о л о с ы е ф о р м ы т и п а m o n s t r o s u m в ы д е л и л и и исследова -чп 
C. И . Ж е г а л о в [ 1 9 3 0 ] , И . В . Ц и ц и п [1954J, й . П е ч а с [19611. 
Больплой и н т е р е с п р е д с т а в л я ю т д л я д а л г л т е й п ш х и с с л е д о в а ­
ний о п и с а н н ы е И . М . С у р и к о в ы м и 11. П . Р о м а н о в о й [1971] 
и н б р е д н ы е п о т о м с т в а , в ы щ е п л я ю щ и е б е с к о л о с ы е р а с т е н и я . Р а з ­
в и т и е в е г е т а т и в н ы х о р г а н о в у э т и х р а с т е н и й не н а р у ш е н о , но 
к о л о с а о н и н е и м е ю т . 
Б о л ь ш а я ч а с т ь д и к о р а с т у щ и х п о д в и д о в Secale cereale и 
ф о р м с о р н о п о л е в о й р ж и х а р а к т е р и з у е т с я к а к о й - л и б о с т е п е н ь ю 
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помкости колоса . Н а и б о л ь ш а я л о м к о с т ь (до о с н о в а н и я колос, 
S c S ^ ^ сорнополевой р ж и из А ф г а н и с т а н а . В . И . и В . , 
Антроповы о т м е ч а ю т , что полностью л о м к о к о л о с ы е формы о, 
т с т в у ю т в сорнополевой р ж и И р а н а , Т у р ц и и , Закавказье 
Ппя популяций из этих р а й о н о в х а р а к т е р н о н а л и ч и е фор, 
ломкостью в верхней трети или двух т р е т я х к о л о с а . В сорт^  
кутьтуриой р ж и л о м к о к о л о с ы х ф о р м нет , н о с к о . т ь к у этот npi 
з н а к жестко к о н т р о л и р о в а л с я при б е с с о з н а т е л ь н о м искусстве, 
иом отборе и ири п л а н о м е р н о й с е л е к ц и и . О д н а к о В . 11. и В. | 
Антроповы отмечают , что на п р о я в л е н н е л о м к о с т и колоса зг 
метно влияют условия среды, и н е к о т о р ы е с о р т а из европейсщ 
части С С С Р при посеве в 20-х годах на Т у р к е с т а н с к о й onui 
нон станции выявили л о м к о с т ь в верхней ч а с т и к о л о с ь е в . Jloii 
коколосые ф о р м ы эти а в т о р ы о б н а р у ж и в а л и в н н б р е д н ы х ш 
томствах от растений с }геломкими к о л о с ь я м и . 
С т е р ж е н ь колоса у р ж и обычно о и у н к ч к В . П . н В . ф . д. 
троиовы отмечают, что в сорнополевой р ж и в с т р е ч а ю т с я форм; 
как с си.'нпк) развитым, т а к и со с л а б ы м о п у н ю н и е м стержи 
колоса, а сортам культурной р ж и с в о й с т в е н н а о б ь н п ю npoMi 
жуточиая степень р а з в и т и я оиуше]Н1Я. 
Х а р а к к ' р п ы м признаком колосьев р ж п о б ы ч н о яв.чяется и 
(м-м!с ;о (Ль . N' исех подиидов S. cereale ости р а з в и в а ю т с я толы; 
и,! паружпькх циетконьпх ч е п 1 у я х . С р е д и о с г п с ы л х ф о р м 8, [ 
и В Ф. Лнт[)оП(Ип^1 [И)Ьте.он()Т о с о б с ч т о д . ' 1 п п п о о с т ь ю (длин 
(нл(л"1 .) с\; И.П1 б о л е е ) , это г л а в н ы м о б р а з о м с о р п о н о л е в а я poii 
M i CptMMtii Л П1П и П а м и р а . Ф о р м ы с г}стя:\1н a . inno i i менее Ic 
( ( Н ' i o r l !,ie) ( H i n 1{ЫДС\'1ЯЛП в о б р а з ц а х С о р П О П О Л С Л и п " ! [ )ЖИ l: 
Л(|)ганн(лана. ДЬл паб /подалп в олпом из ппбрсмпьпх потомст 
1!().1уч(Ч1иы\ при изучении п о п у л я щ ш с() |)но!И)Л(ли)й р ж и из 3; 
каика а-я. иыпюпление pacTenin'i с почти п о л п о с г ы о без.остьы 
|- 'М()сьямн. Растения эти о к а з а . ш с ь cтepнльпf)f.мн. 
В. И. н В. Ф. Антроповы, а т а к ж е Л. П. I l i i a i H ) b |19()0] оп; 
г а . H I {)азнообразис по р а с п о л о ж е н ш о остей з р е л о г о к о л о с а щ 
относительно его оси. У одних р а с т е н и й ости в о с п о п п о м 1щ 
ж а т ы е , у других р а с т о п ы р е н н ы е , пекот()|м>1е ха})аг;тег1изуютс 
промежуточным р а с п о л о ж е н и е м остей. 
Описывая р а з н о о б р а з и е по степени л о м к о с т и о с т е й , В. 1: 
и В . Ф . Антроповы о т м е ч а л и д л я сорноно .тевой р ж п \фгт 
стана и Средней Азии н а л и ч и е грубых л о м к и х о с т е й . Разли' 
ные сорта культурной р ж и имеют к о л о с ь я с хл1р\лл1ми T O H K I B ' 
неломкими остями. С о р н о п о л е в а я р о ж ь И р а н а н Т у р ц и и по эк 
му признаку стоит б л и ж е к а ф г а н с к и м ф о р м а м , а"^рожь ЗакаЕ 
казья — б л и ж е к культурной р ж и . У н е к о т о р ы х ф о р м кмльтур 
НОИ р ж и н а б л ю д а л а с ь способность к о б л а м ы в а н и ю остей зре 
лого колоса вместе с верхней ч а с т ь ю н а р у ж н ь к х цветковьг 
чешуи. 
Б о л ь ш и н с т в о и с с л е д о в а н н ы х В . И . и В . Ф . Антроповьы; 
ф о р м р ж и имеют к о л о с к о в ы е чешуи л а н ц е т н о й ф о р м ы , но в сор 
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иополсвой р ж и в с т р е ч а ю т с я р а с т е н и я с к о л о с к о в ы м и ч е ш у я м в 
р о м б и ч е с к о й ф о р м ы , В о б р а з ц а х с о р н о п о л е в о й р ж и из Турцииг 
и с П а м и р а о б н а р у ж е н ы р а с т е н и я , у к о т о р ы х к о л о с к о в ы е ч е ­
шуи и м е ю т н е о б ы ч н о д л и н н ы й о с т е в и д н ы й п р и д а т о к (до» 
6,5 м м ) . Р а с т е н и я в с о р т а х к у л ь т у р н о й р ж и и м е ю т колосковые 
чешуи с к о р о т к и м ( л о 3 м м ) о с т е в и д н ы м п р и д а т к о м . У сорно­
полевой р ж и к о л о с к о в ы е ч е ш у и в с р е д н е м д л и н н е е , ч е м у куль­
турной р ж и . К о л о с к о в ы е ч е ш у и о б ы ч н о о п у ш е н ы , и по килю их: 
и м е ю т с я з у б ч и к и . В и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х п о я в л я л и с ь ф о р м ы ^ 
у к о т о р ы х к о л о с к о в ы е ч е ш у и и е и м е л и з у б ч и к о в по килю. 
Н а р у ж н а я ц в е т к о в а я ч е ш у я у р ж и и м е е т ф о р м у л о д о ч к и , в 
по к и л ю этой л о д о ч к и р а с п о л а г а ю т с я р е с н и ч к и , д а л е е на ости— 
.П 'бчики . П о н а б л ю д е н и я м В. П . и В. Ф . А н т р о п о в ы х , к у л ь т у р ­
ная р о ж ь о б ы ч н о и м е е т ч а с т ы е р е с н и ч к и (по 9—\0 на 2 мм)„ 
а с о р н о п о . ч с в а я р о ж ь из А ф г а н и с т а н а и С р е д н е й А з и и — з н а ч и ­
тельно б о л е е р е д к и е ( п о 4—5 на 2 мм) . В о б р а з ц а х к у л ь т у р н о ' 1 
р ж и из север{П)1х о б л а с т е й е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р ими в ы ­
д е л е н ы о т д е л ь н ы е р а с т е н и я с г л а д к и м к и л е м н а р у ж н ы х ц в е т -
1чОВ1>1\ ч с и 1 у й • б е з pecHiineK. Э т и ф о р м ы о н и о б н а р у ж и л и и в. 
l i e c K O . ' H H x H x и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х . В п о т о м с т в е от с а м о о п ы л е ­
н и я т а к а я ф о р м а б ы л а н а й д е н а И . М . С у р и к о в ы м [19576^ 
1 9 7 1 а ) . N' ф о р м б е з р е с н и ч е к В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы о т м е ч а л и : 
п : \1еньп1ую ; и 1 з у б р е н и о с т ь о с т е н . 
H o i i e p x H o c T b н а р у ж н о й ц в е т к о в о й чен]уи у к у л ь т у р г ю й р ж н 
1 , 1 а л к а я . В п о п у л я ц и я х с о р н о н о л е в о н р ж и по э т о м у п р и з н а к у 
н а б . п о д а е т с я п о л н м о р ф и : { М . В. И . н В. Ф. А н т р о п о в ы о п и с а л и 
( j ) o { ) . \ n . i , и м е в ш и е к о л о с ь я с o i i y n i e n n e M р а з н о г о т и п а . О п у н 1 е н и с 
«лчпуй в ни [Г 1ПИПИК0В х а | ) а к т е р г и ) д л я {)астепнп в п о п у л я ц и я х 
сорпополевоГ! р ж и . Б о л 1 ) Н ] е в с е г о р а с т е н и й с си.зг)ным onyiue-
Н!!ем г , а р \ ж п ь ь \ ц в е ы ч о в ы х ч е н 1 у й в о б р а з п а х нз Т у р ц и и и З а -
! \авказг>я . 
В. I I . и В. Ф. А н т р о п о в ы о б н а р у ж и л и р а з н о о б р а з и е и ио> 
н а л и ч и ю р е с н и ч е к на к и л я х в н у т р е н н е й ц в е т к о в о й ч е н 1 у и . И.^: 
с о р т о в с е в е р т л х и с е в е р о - з а н а д п ы х о б л а с т е й е в р о н е й с к о й части* 
(Хл/ .Р о н и в ы д е л я л и ф о р м ы б е з р е с н и ч е к . 
В о т 1 И ) н . 1 е н н н м о р ф о л о г и и зер1И)вок В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы , 
а т а к ж е \ . П . И в а н о в [1960] р а з . т и ч а ю т р а с т е н и я , х а р а к т е р и -
зуюии1еся з е р н о в к а м и о п р е д е л е н н о г о р а з м е р а и ф о р м ы : узкие^ 
д л и н н ы е , у з к и е к о р о т к и е , ш н р о к н с л .чннные и и ш р о к и е гюрот-
кне . П о д а н н ы м А. П . И в а н о в а , в о б р а з ц а х с о р н о п о л е в о й р ж и 
из 3 а к а в К' а я ( И а го р г{ о - К а р а б а х с к а я А О ) о т н о i п е и и е д л и н [>i. 
з е р н о в о к к ш и р и н е в а р ь и р о в а л о от 2,14 д о 5,50. 
В а р ь и р у е т т а к ж е и х а р а к т е р з а к л ю ч е н и я з е р } К ) в о к в п,вет-
к о в ы х ч е ш у я х . В . И . и В. Ф . А н т р о п о в ы о т м е ч а ю т , что в с о р н о ­
п о л е в о й р ж и С р е д н е й А з и и , А ф г а н и с т а н а и И р а н а 60—80%. 
р а с т е н и й о т н о с я т с я к з а к р ь п о з е р н ы м , в с о р н о п о л е в о й р ж и З а ­
к а в к а з ь я б о л ь г п а я ч а с т ь р а с т е н и й — гюлуоткрытозе1)11ые, тогда> 
к а к с о р т а к у л ь т у р н о й р ж и — о т к р ы т о з е р н ы е . З а к р ы т о з е р н ы е 
сп
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растения с небольшой частотой в с т р е ч а ю т с я л и ш ь в сортах ш 
Восточной С и б и р и . 
По сих пор речь ш л а в о с н о в н о м о к а ч е с т в е н н ы х изменениям 
ствуктуры р а с т е н и я р ж и или о т д е л ь н ы х его о р г а н о в и частей, 
Сотрудники В И Р . и с с л е д о в а в ш и е о б ш и р н у ю м и р о в у ю коллек-
иию о б р а з ц о в р ж и , д а л и оценку и разма .ху в а р ь и р о в а н и я коли-
чествениых признаков , х а р а к т е р и з у ю щ и х с т р о е н и е растении, 
Т а к и е сведения п р е д с т а в л я ю т и с к л ю ч и т е л ь н ы й и н т е р е с для се­
лекционеров . 
У р о ж а й н о с т ь основной п р о д у к ц и и р ж и з е р н а — определя­
ется несколькими с т р у к т у р н ы м и с о с т а в л я ю щ и м и — количеством 
продуктивных стеблей на единицу плон^ади , к о л 1 П 1 е с т в о м зерег; 
и колосе и крупностью зерегк О д и н пз в а ж н ы х признаков, 
оиределяюнщх густоту с т е б л е с т о я , - - э т о п р о д у к т и в н а я кустис­
тость. Количество зерен в к о л о с е о п р е д е л я е т с я ч и с л о м цвет­
ков в ко.юсе и ирощмггом з а в я з ь ш а е м о с т н ( о з с р п е п п о с т п ) . Ва 
перечисленные нрипнаки у и с с л е д о в а н н ы х о б р а з ц о в варьируют 
а нн1[ ) (Л\Нх пределах в аависимости ог у р о в н я а г р о т е х н и к и , по-
[идш.гч ус И)нин, степени н о в р е ж д е п и я р а с т е н и й болезням! ! \  
и , ) е а а 1 1 е л я м п . [вместе с тем в ы { ) а н и 1 в а п и е и т е п е н п е песколыш 
. ' Л ()б[)апаа^ ,\П1роиой ко,].-]екции п П у и п ч 1 П 1 е под Ленинградок! 
: , ,Mi4 . . ! i i , i t i лать их cpainnrre.nniyK) х а р а к т е р и с т и к у н in) призиЗ' 
! а-.а i K ' u u ' p / K c a n i b i M спл1)П()11 \ и ) д и ( ! ' ) п к а и а 1 и под B o i i a n n i ^ M усаО' 
t an ; г|)< 1!,к Расчет с})едпих величии и предсмь[ п а м с н е п п я сред 
ие,!ачап ]^а>кдого приапака в paain.K^ г о д ы характе|)изу1от 
1мД|\1ы j i r n K U H H [чаютппических систсам ра^пьгч о б р а з ц о в . То Ж( 
< 1га \ е г а к а ; а 1 ь а о количесгвсчпюй харак '1 е р п е т п к е р я д а при 
'апкон c i e o a a ( д . п т а , т о л п 1 1 П 1 а и др . ) п корп 'ево}! спстемы 
t i v u a o i n n x i i ec i ) \ i a в а ж н о е апачение д л я с е . ю к ц п п неномегающю 
•ал'(ам)у{)(^Л\айнькх сортов р ж и . 
Онлиинаи способность р а з л и ч 1 Н , к х ф о р м р ж п к куи^спию, 
П. и 1] Ф, .Антроповы о т м е ч а ю т бо .чыпую к у с т п с т о с т ] , озн 
\л.1х (рирм (до ;Ю стеблей на р а с т е н и е , а nnor/ ia н более ) пе 
ipaaaiennio с яровыми (до 7 с т е б л е й ) . О н и в ы д е л я ю т к а к менее 
к > с п к Л 1 > К ' сорта из юго-восточпьгх о б л а с т е й европсчиччой часп 
^ЛУЛ^ (5,ti (),4 стебля на р а с т е н и е ) по с р а в п е п и ю с сортам! 
гевериьгх и центральных о б л а с т е й и У к р а и н ы ( 6 , 7 - 8 , 3 стебля) 
И. Д . Кобылянский с с о а в т о р а м и [1974, 19756, 1978J, иауш 
около оОО селекционных и местных сортов , вькте.тп.ан формы i 
нр()дуктивной кустистостью ( 5 , 5 - 7 , 2 с т е б л я ) и з р я д а области 
Ь в р о п ы , С Ш А и К а н а д ы . С о р п о п о л е в у ю р о ж ь Турции 
и З а к а в к а з ь я В. И. и В. Ф. А н т р о п о в ы х а р а к т е р и з у ю т к а к cxoi 
п^ю с культурной р о ж ь ю в отношении р а з н о о б р а з и я по к у ш 
стости.^ Б о л ь ш о е р а з н о о б р а з и е с в о й с т в е н н о с о р н о п о л е в о й т 
Средней Азии, И р а н а и А ф г а н и с т а н а . С р е д и ф о р м , изученньп 
ими в инбредных нотомствах , р а з н о о б р а з и е по к у с т и с т о с т и бьш 
т Г ^ ' " " з ^ ^ ^ ^ ^ и т е л ь н ы м - о т р а с т е н и й , о б р а з о в а в п т х бола 
/и стеблей , д о таких , которые в о о б щ е пе ку<:тились . \1 одно51 
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из и н б р е д и ы х п о т о м е т в с о р н о п о л е в о й р ж и из З а к а в к а з ь я ' м ы 
т а к ж е о б н а р у ж и л и о д н о с т е б е л ь н ы е , с о в е р ш е н н о не к у с т я щ и е с я 
р а с т е н и я , х о т я и д о в о л ь н о м о щ н о р а з в и т ы е . 
Д л и н а с т е б л е й у р а з н ы х ф о р м р ж и т а к ж е в а р ь и р у е т в е с ь ­
ма з н а ч и т е л ь н о — п о д а н н ы м В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы х , от 57 с м 
д о 2 м и б о л е е , п р и э т о м о н и о т м е ч а ю т к а к б о л е е к о р о т -
к о с т е б е л ь н ы е с о р т а С и б и р и и С р е д н е й А з и и , а т а к ж е с о р т а 
У к р а и н ы и ю г о - в о с т о к а е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р (124—141 см) . 
С о р т а с е в е р н ы х , с е в е р о - в о с т о ч н ы х и ц е н т р а л ь н ы х о б л а с т е й 
е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р б ы л и б о л е е д л и н н о с т е б е л ь н ы м и 
^149___161 с м ) . И з у ч е н и е 500 с о р т о в о з и м о й р ж и [ А н т р о п о в а 
и др . , 1970; К о б ы л я н с к и й и д р . 1974, 19756, 1978] п о к а з а л о , 
что с р е д и с о р т о в С и б и р и , Д а л ь н е г о В о с т о к а , У р а л а и П р и -
у р а л ь я , а т а к ж е из Ф и н л я н д и и м н о г о в ы с о к о с т е б е л ь н ы х (166— 
181 с м ) . В ы с о к о с т е б е л ь н о с т ь ю (166—194 с м ) х а р а к т е р и з у ю т с я 
и о т д е л ь н ы е c o p t a из П о л ь ш и , А в с т р и и , Ч е х о с л о в а к и и . К о р о т -
к о с т е б с л ь н о с т ь (105—145 с м ) с в о й с т в е н н а о т д е л ь н ы м с о р т а м 
о з и м о й р ж и с е в е р а е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р , У р а л а , З а п а д н о й 
С п б и р п , а т а к ж е р я д у е в р о п е й с к и х с о р т о в . С о р т а я р о в о й р ж и 
[ A i r r p o n o B a и д р . , 1970; К о б ы л я н с к и й и д р . , 1978] о к а з а л и с ь б о ­
л е е к о р о т к о с т е б е л ь н ы м и . И з 500 с л и ш н и м о б р а з ц о в с о р н о п о ­
л е в о й р ж и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1 9 7 9 а ] от 5 д о 157о о б р а з ц о в 
O H i M o i i р ж и пз З а к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а з а и м е ю т д л и н у 
с т е б л я б о л е е 170 с м , а с р е д и о б р а з ц о в я р о в о й р ж и из З а к а в -
кз;п,я и Т а д ж и к и с т а н а 3 5 - 4 5 % о б р а з ц о в с р а в н и т е л ь н о - в ы с о к о -
с т е б е л ь н ы е ( д л и н а с т е б л я б о л е е 160 с м ) . К о р о т к о с т е б е . т ь н о с т ь , 
к а к у к а з ы в а л и В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы , х а р а к т е р н а ;1,ля ф о р м 
с о р н о п о л е в о й р ж и из С р е д н е й А з и и , А ф г а 1 И 1 с т а н а п Т у р ц и и . 
П р о ч н о с т ь с о л о м и н ы р ж и , п о - в и д и м о м у , в з н а ч г г г е л ь н о й сте -
пепп з а в и с и т о т ее т о л щ и н ы . П о о ц е н к а м В. И . и В. Ф . А н т р о ­
п о в ы х , у р а з н ы х о б р а з ц о в т о л щ и н а п е р в о г о н и ж н е г о м е ж д о ­
у з л и я в а р ь и р у е т от 1,5 д о 6 м м . Н а и б о л е е т о л с т о с т е б е л ы и : ) 1 М И 
б ы л и с о р т а с е в е р н ы х , с е в е р о - в о с т о ч 1 П : . к \ и ц е н т р а л ь н ы х о б л а ­
стей е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р (3,8—3,9 м м ) , м е н ь н 1 е й т о л щ и ­
ной х а р а к т е р и з о в а л и с ь с о р т а ю г о - в о с т о к а , П о в о л ж ь я и В о с т о ч ­
ной С и б и р и (3,4—3,5 м м ) . Д о п о л н и т е л ь н о е и з у ч е н и е о т е ч е с т -
ь е н н ы х и з а р у б е ж н ы х с о р т о в о з и м о й р ж и по т о л н и 1 н е в т о р о г о 
сгп^зу м е ж д о у з л и я ( К о б ы л я н с к и й и д р . , 1974, 1975] п о к а з а л о , 
что н а и б о л е е т о л с т о с т е б е л ь н ы м и (3,8—4,3 м м ) я в л я ю т с я м н о ­
гие з а п а д н о - е в р о п е й с к и е с о р т а , а т о н к о с т е б е л ь н ы м и (2,6— 
3,3 м м ) — с о р т а из С и б и р и , У р а л а , а т а к ж е н е к о т о р ы е из з а ­
п а д н о е в р о п е й с к и х с о р т о в и с о р т о в С Ш А и К а н а д ы . С о р т а я р о ­
вой р ж и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1978] и м е л и т о н к у ю соломип .у 
(2,3—3,0 м м ) . С р е д и 500 и с с л е д о в а н н ы х ф о р м с о р н о п о л е в о й 
р ж и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1 9 7 9 а ] т о л с т о с т е б е л ь н ы м и (3,8— 
4,5 м м ) о к а з а л и с ь б о л е е 30% о б р а з ц о в о з и м о й р ж и из З а к а в ­
к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а з а и 15% о б р а з ц о в из С р е д н е й А з и и , 
А ф г а н и с т а н а и Т у р ц и и . 
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И с п о л ь з о в а в п о л у ч е н н ы е В . Д . К о б ы л я н с к и м с соавтора! 
[1974] х а р а к т е р и с т и к и по 138 с о р т а м р ж и из З а п а д н о й Ьщ^^ 
и С е в е р н о й А м е р и к и , мы п р о в е л и р а с ч е т р а н г о в ы х коэффищ^^^ 
тов к о р р е л я ц и и С п и р м е н а [ с м . Т е р е н т ь е в , Р о с т о в а , 1977] м^;^ 
ду п о к а з а т е л е м у с т о й ч и в о с т и к п о л е г а н и ю ( п о 5-бальной щ 
ле ) и п о к а з а т е л я м и д л и н ы и т о л щ и н ы с о л о м и н ы . В данномi 
б о р е с о р т о в устойчивость к п о л е г а н и ю б ы л а с в я з а н а в осв |^ 
ном с длиной с т е б л я ( p s = — 0 , 6 9 ) и в з н а ч и т е л ь н о мены 
степени — с его т о л щ и н о й (ps = 0 ,26). О б а к о э ф ф и ц и е н т а щ J^ c 
р е л я ц и и статистически д о с т о в е р н ы . В л а б о р а т о р и и генец^^^ 
растений к а ф е д р ы генетики Л Г У б ы л п р о в е д е н детальный ai 
Л И З м а т р и ц ы к о р р е л я ц и й м е ж д у п о к а з а т е л е м устойчивости 
п о л е г а п и ю и 11 м о р ф о л о г и ч е с к и м и п р и з н а к а м и и 9 индексац^о 
х а р а к т е р и з о в а в ш и м и 22 и с с л е д о в а н н ы х с о р т а диплоидной pg 
т е т р а п л о и д и о й р ж и [ Г л а д ы ш е в а , и д р . , 1976, 1977] . С помощь [^j. 
{|)акт()})П010 а и а л 1 1 з а о к а з а л о с ь в о з м о ж н ы м в ы я в и т ! ) пеоднозн2 
п о с т ь с в я з и м е ж д у у с т о й ч и в о с т ь ю к п о л е г а н и ю и толщинойска 
л()М1Н1Ь1 ( в т о р о г о с 1 н т з у м е л ч д о у з л и я ) : ио п е р в о м у фактору э'оз 
С 1 П , ! и , ( > п е н и 1 з з . ' 1 а с ь величипоГ! -f0,39, а по т р е т ь е м у величи» ва 
- (^11. Т а к о й ж е н е о д и о з н а ч н о п о к а з а л а с ь и связ{> м е ж д у усто 
ч и и о с м К) к полеганию и т()лп1ин()!1 д в у х н и ж н и х уз,аов солом зе 
н ь к Происа1епньн'1 а п а л и а п о к а з а л , ч т о у п а у ч е н н о г о наборасодл. 
ioH в ы я в л я л а с ь а п а ч и т е л ь п а я ко1)реляцня ( 4 - 0 , 4 2 ) меж; М 
у1Лойчпмостьк) к полсчаанпю п и о з д у и н ю - с у х п м в е с о м корнев! p>i 
е и ( - г е м ! 1 p . ' i cTca ina . Т а к и м о б р а з о м , в ы я в л я е т с я суп1ественн; 19 
р о л ь ал1пы и т о л п п н Н ) ! с т е б . а я н а р я д у с м о п и ю с т ь ю развит;от 
ivopmaioii сактемы и обеспечепни у с т о й ч п в о с т н р а с т е н и й к i ы\ 
at а а п . ч к ) , р^, 
1 \ а < м е р ь 1 к о л о с а и крупиост! , з е ) ) п а о с н о в н ы е комиоиен: ле 
а р о т \ а ^ 1 п и п о с т н растений . Д / п п н и ж о л о с ы м н (10,5—13,6 с 
п ы л и eop iaa с с ч к ' р а е в р о и е п с к о й части С С С Р , С и б и р и , Дальне та 
Р > о с 1 о к а , Npaaa, местпьш с о р т а Ф и н л я н д и и , а т а к ж е р я д сорт, нь 
I i o c T 0 4 H o i i 1 : в р о н ь 1 [ А н т р о п о в ы , 1929; А н т р о п о в а п д р . , 19'пе 
Кобькааиский и др. , 1974, 19756, 1978]. К о р о т к о к о л о с ы м и (61 С( 
7,9 с м ) о к а з а л и с ь сорта о з и м о й р ж и З а п а д н о й Е в р о п ы , а так1 и 
изученные сорта яровой р ж и . С р е д и 500 и з у ч е н н ы х образц 
сорнополевой р ж и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1 9 7 9 а ] т о л ь к о 5-15 кр 
о б р а з ц о в из З а к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а з а и м е л и колос А. 
длиной более 11 см. У 107о о б р а з ц о в к о л о с ь я б ы л и короткш го 
(менее 7,9 с м ) . ^ н ь 
З н а ч и т е л ь н о в а р ь и р у е т п л о т н о с т ь к о л о с а у р ж и . П о данны П] 
11 И. и В . Ф. Антроповых , н а и б о л е е р ы х л о к о л о с ы м и (3,12-ск 
3,15 к о л о с к а на 1 см д л и н ы ) б ы л и с о р т а с е в е р н ы х и севера из 
з а п а д н ы х о б л а с т е й е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р , а н а и б о л е е пло 35 
HOKojiocoH б ы л а с о р н о п о л е в а я р о ж ь из А ф г а н и с т а н а (3,50 коло, ре 
к а ) . П р и д а л ь н е й ш е м и с с л е д о в а н и и [ А н т р о п о в а и д р . , 1970; К( 
б ы л я н с к и и и др . , 1974, 19756, 1978]- н а и б о л е е р ы х л о к о л о а 
ф о р м ы (с п л о т н о с т ь ю к о л о с а 2 , 2 9 - 3 , 2 5 ) б ы л и в ы д е л е н ы cpej 
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^сортов о з и м о й р ж и С и б и р и , Д а л ь н е г о В о с т о к а , У р а л а , Ф и н л я н -
U H H Р Ы Х Л О К О Л О С Ы М И о к а з а л и с ь о т д е л ь н ы е с о р т а о з и м о й р ж и 
his З а п а д н о й Е в р о п ы , С Ш А и К а н а д ы , а т а к ж е и с с л е д о в а н н ы е 
^ сорта я р о в о й р ж и . Н а и б о л ь ш а я п л о т н о с т ь к о л о с а (3 ,5 - -4 ,55) 
^ бььта х а р а к т е р н а д л я р я д а с о р т о в З а п а д н о й Е в р о п ы , 
i По о з е р н е н н о с т и к о л о с ь е в в ы д е л я л и с ь м н о г и е с о р т а о з и м о й 
^пжи из с е в е р н ы х о б л а с т е й е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р , из С и б и -
^ри, с У р а л а , з а в я з ы в а в ш и е от 50 д о 64 з е р е н в к о л о с е [ А н т р о -
^пова и др . , 1970; К о б ы л я н с к и й и д р . , 19756] , а т а к ж е р я д з а -
Г п а д н о е в р о п е й с к и х с о р т о в [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1974] . М а л о е 
^количество з е р е н в к о л о с е (34—45) б ы л о с в о й с т в е н н о лннн> е д и ­
ничным о т е ч е с т в е н н ы м м е с т н ы м с о р т а м о з и м о й р ж и , р я д у с о р ­
итов из З а п а д н о й Е в р о п ы , С Ш А и К а н а д ы , а т а к ж е м н о г и м о б ­
р а з ц а м я р о в о й р ж и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1978] . С р е д и и з у ч е н -
Ьны.х Г)00 о б р а з ц о в с о р н о п о л е в о й р ж и б о л е е чем гю 50 з е р е н в 
i колосе .{авязыва .чось у 4 0 - " 6 0 % о б р а з ц о в о з и м о й р ж п из З а -
: к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а з а , т о г д а к а к 40~-70% о б р а з ц о в 
' о зимой р ж и из ( вредней А з и и , А ф г а н и с т а н а п Т у { ) ц г п 1 з а в я з ы ­
вают менее 40 з е р е н в к о л о с е [ К о б 1 ) ! Л Я н с к и й и д р . , 1 9 7 9 а ] . 
I В о т н о и ю н и н к р у п н о с т н з е р н а ( о ц е н и в а е м о й но м а с с е 1000 
!зерон) В. И. и В. Ф . А н т | ) О Н ( ) в ы с о о б щ а ю т , что д л я и с с л е д о в а н -
нькх ()б})азцов р а з м а х в а р ь и р о в а н и и с о с т а в . ч я л от 8 д о 37 г. 
; Ме.'Ичо^ернькми (15,7—2:^ г) выли б о л г > Н 1 н н с т в ( ) с о р т о в о з и м о й 
ржи из С и б и р и , У р а л а и П1)иуралг ,я [ К о б ь к ч я н с к и н и д р . , 
!197Г)б|, с о р т а Ф 1 П Г Ч Я Н Д И Н | К о б ь к ч я н с к н н н д р . , 1978], а т а к ж е 
0 1 ло.п.nine со})та из П()лг>н1и, Б о . 1 г а р и и , К а н а д ь к К р у п н о з е р т л -
мн (.'М 4.'),.'5 г) о к а з а . ч н с ь з а н а д н о е в р о н е й с к и е с о р т а о з и м о й 
ржи I К о б ! ) 1 л я н с к н й п д р . , 1974; К ( з н а р е в и д р . , 1977|. С р е д и бо­
лее чем Г)0 с о р т о в о з и м о й р ж и , б ь п и н и х в р а н о н н р о в а п и н в на-
iuci\ ст{)ан(л м с \ ' 1 к о з е | ) 1 п . 1 м и (18,0 24,7 г) бькли с и б и р с к и е сор­
та, а к р у н 1 1 о з е р н 1 Л м и (34,6 43,6) с о р т а ПрибалчтпчИ, У к р а и ­
ны, В е л о р у с с и н , н е к о т о р ы е с о р т а гк^  ц е н т р а л ь н ы х р а й о н о в е в р о ­
пейской ч а с т и С С С Р [ И в а н о в , 1961; К о н а р е в н д р . , 1977]. 
Сорта я р о в о й р ж и б ы л и в о с н о в н о м мел к о в е р н ы м и [ А н т р о п о в а 
и др. , 1970; К о б ы л я н с к 1 н 1 [ и д р . , 1978] . 
Епхе В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы [1929] о т м е ч а л и н а л и ч и е 
к р у п и о з е р п ы х ф о р м в н е к о т о р ы х о б р а з ц а х с о р н о п о л е в о й рл<и. 
А. П. И в а н о в [1960] с р е д и о б р а з ц о в с о р н о п о л е в о й р ж и из Н а -
г о р н о - К а р а б а х с к о й а в т о н о м н о й о б л а с т и в ы д е л и л к а к м е л к о з е р -
ные (16^-18 г ) , т а к и о ч е н ь к р у п н о з е р н ы е ф о р м ы ( б о л е е 50 г ) . 
При и с с л е д о в а н и и 500 о б р а з ц о в с о р н о п о л е в о й р ж и [ К о б ы л я н ­
ский и д р . , 1 9 7 9 а ] в ы я в л е н о от 3 д о 107о о б р а з ц о в о з и м о й р ж и 
из З а к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а з а с м а с с о й 1000 з е р е н б о л е е 
35 г, 25% о б р а з ц о в я р о в о й р ж и из А р м е н и и с м а с с о й 1000 зо ­
рен 30 г и б о л е е . М е л к о з е р н ы х ф о р м о з и м о й с о р н о п о л е в о й р ж и 
много с р е д и о б р а з ц о в из С р е д н е й А з и и и А ф г а н и с т а н а , Г р у з и и . 
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3 НАСЛЕДСТВЕННОЕ Р А З Н О О Б Р А З И Е Р Ж И 
ПО ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ П Р И З Н А К А М 
П е р е х о л я к о б с у ж д е н и ю и з м е н ч и в о с т и по физиологически! 
п р и з н а к а м , с л е д у е т п р е ж д е в с е г о о с т а н о в и т ь с я на различны! 
типах р а з в и т и я . М н о г о л е т н и й т и п р а з в и т и я , проявляюи^ийся i 
способности р а с т е н и й к в о з о б н о в л е н и ю р о с т а , о т р а с т а н и ю побе 
гов в течение н е с к о л ь к и х л е т с в о й с т в е н в с е м п о д в и д а м 5. шоя. 
ianum (ssp. monianum, kuprijanovii, anatolicum, africanutnf 
и с в я з а н с н а л и ч и е м у них к о р о т к о г о к о р н е в и щ а [Иванш 
1961]. К у л ь т у р н а я р о ж ь — э т о р а с т е н н е о д н о л е т н е г о цикла. 
У р ж и , к а к и у многих д р у г и х в и д о в з л а к о в ы х , имеюта 
яровые и о з и м ы е ф о р м ы . В . I I . и В. Ф . А н т р о п о в ы отмечаю' 
различпюе содерлсание я р о в ы х и о з и м ы х ф о р м в о б р а з ц а х сор 
иополевой р ж и из А ф г а п п с т а н а , И р а н а , Т у р ц и и и Закавказья 
Они описали ф о р м ы с очень п о з д н и м к о . т о н ю н и е м п р и весенне! 
посеве (когда т и п и ч н ы е я|)0[>ь1е ф о р м ы у ж е н а л и в а ю т зерно] 
Д1ь{ н е о д н о к р а т н о паб,пода.1П г'ри в е с е н н е м п о с е в е типичны, 
o'.HMiax (Ьорм вы!-.ола!пииаппе чаетп {)астений к н а ч а л у сентя(' 
Т а к и м обра u)M, и г. п р о я в л е н п п п р и з н а к а « я р о в о й или ози 
м\л\\ тип рапиг1и>1» li ряде с л у ч а е в я в н о н а б л ю д а ю т с я разлш 
пме количеетгд HiM.ie yj)OBim. 
После пкч" (и1стоятелпсгио с б , 1 п ж а е т и з м е н ч и в о с т ь по т 
р.г 'аигшя н с к о р о с г п |)а'>вп111Я ( c K o j ) o c r i e M ( ) C T H ) . В . И . и В. ф 
\игри,ии)иы о1мечают , что срсатп онгмккх ф о р м н е с к о л ь к о бол1 
акая ско{)осиелост{, c B o i i c T i u n n i а ] 0 У К Н Ь ! М (})ормам. У яровой рж 
fOiHOoMce 1 а з ) р о с п е , И ) ! М П ( п е р п о л от а.схо и)в д о еозрева1П1я 83-
\Ю лпей) бьачп сорта из В о с ю ч п о й (>n6iij)n, С а х а л и н а , Уралс 
^ ' К ) 1 ( ) с л а в п п , rjXP, Ч е х о с л о в а к п п [ А н т р о п о в а н др . , 1970] 
а т а к ж е 2^}% образцог; ярово! ! С01)п()по.тевой р ж и из Грузии 
(Г)')!) о б р а з ц о в из Т а д ж и к и с т а н а ( К о б ь к л я п с к н й н д р . , 1979а! 
(4 )авпительно поздпсспельгмп с | )едп фо{)м я р о в о й р ж и (102-
ПО дн(ч'1) о к а а а / i n c b е д и н и ч н ы е о б р а з ц ы пз )1ени1НД)адской of 
ласти , Украины и Вурятска)й А С С Р . М ы н а б л ю д а л и в одном и 
инбредных п о ю м с т в о з и м о й р ж п вг>нп,епление р а с т е н и й , у коте 
[)ых в ы к о л а п и ш а н п е н а ч а л о с ь лнпп . в конп.е и ю л я , а в август 
из цветков п о я в и л и с ь п ы л ь н и к и . К о л о с ь я у э т и х р а с т е н и й был; 
очень длиитпле и р ы х л ы е . 
В а ж н ы м и ф и з и о л о г и ч е с к и м и х а р а к т е р и с т и к а м и растенн 
р ж и я в л я ю т с я их р е а к ц и и на н о р а ж е н и е п а т о г е н н ы м и гри& 
ми — б у р о й и стеблевой р ж а в ч и н о й , м у ч н и с т о й р о с о й , снежно 
плесенью и д р . С р е д и и с с л е д о в а н н ы х ф о р м м и р о в о й коллекцн 
с р а в н и т е л ь н о с л а б о п о р а ж а л и с ь б у р о й р ж а в ч и н о й р я д сорто 
из О м с к о й и С в е р д л о в с к о й о б л а с т е й и З а п а д н о й Е в р о п ы [К( 
б ы л я н с к и и и др . , 1974, 19756]. Н е к о т о р ы е с о р т а о к а з а л и с ь 
1юсливыми к п о р а ж е н и ю - - В я т к а 2, Д о л и н с к а я , Л и т о в с к а я ; 
* По классификации В. Д . Кобылянского (1975). 
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Омка, С а р а т о в с к а я 1, М а н ы ч с к а я [ К о б ы л я н с к и й , 1975, 19776] . 
Особую в ы н о с л и в о с т ь п р о я в и л с о р т К а м а л и н с к а я 4 из К р а с н о ­
ярского к р а я , у к о т о р о г о п р и з н а ч и т е л ь н о м п о р а ж е н и и р а с т е ­
ний (на 3—4 б а л л а ) не с н и ж а л а с ь о з е р н е н н о с т ь и л и ш ь не­
много у м е н ь ш а л а с ь м а с с а 1000 з е р е н . И з 500 о б р а з ц о в с о р н о ­
полевой р ж и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1 9 7 9 а ] с л а б ы м п о р а ж е н и е м 
бурой рлчавчпной о т л и ч а л и с ь 10—15% о б р а з ц о в о з и м о й р ж и и 
18—-27% о б р а з ц о в я р о в о й р ж и из З а к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в -
1:аза, 35—607о о б р а з ц о в о з и м о й р ж и из С р е д н е й А з и и , А ф г а ­
нистана и Т у р ц и и . С л а б о п о р а ж а ю т с я б у р о й р ж а в ч и н о й ф о р м ы 
ржи К у п р и я н о в а пз З а к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а ; ] а . Н а о с н о в е 
этих ф о р м В . Д . К о б ы л я н с к и м [1975, 19776] п о л у ч е н ы п о п у л я ­
ции м н о г о л е т н е й р ж и ( И м м у н н а я I , И м м у н н а я 3 ) , у с т о й ч и в ы е 
к отдел1)И1Лм в и д а м р ж а в ч и н ы . С л а б о е п о р а ж е г н ю с т е б л е в о й 
р ж а в ч и н о й х а р а к т е р н о д л я зналител1ЛК)й ч а с т и м е с т н ы х и се-
.иччционньгх с о р т о в о з и м о й р ж и В о с т о ч н о й С и б и р и , а т а к ж е 
д л я 1 ) я д а С 0 | П ( ) В Б о л ! Л ] р н и и Ю 1 ( ) с л а в н п [ К о б ! > г ' ; Я п с к п й и д р , , 
И)7Г)б]. 
З н н ч 1 г г е л ь и г л е 11()те})п уро>ь:зя ; ;ерна м о ж е т пыаза1|> п о р а ж е ­
ние p a c T c H H i i р ж п м у ч н и с т о й р о с о й (Enjsinhe graminis). У ко-
р()Т1чОстгбел1ЛП>1х (|)0})м при с п ibiKAi [ ю р а ж е м п н р а с г е п п ч муч-
i i a c T o i ! p ( ) t a ) i i ( б а л л 4) м а с г а .са}}па с р а с т е п н я умеп1,П1астся на 
31 44'!п из .Л! спплчснпя o a r j M u a n i o c T H к о л о с а е в п м а с с ы 1000 
;;i'pcai 11\()б1)Г'1Япск1п"!, С о л о д у х н и а , 1980]. С л а б о п л р а ж а е м 1 > 1 с 
. N i v a n i i c i o f i р о с о й обр:гпи>1 б ь п п [П)Г!е, '1епы сред!1 c c f i ^ ^ ' o i i о з и м о й 
|)/1Л1 иа. ( л и " ) Н р п , Д a . ! Ь п e г ( J Воч;т<пча п N'pa.aa, fM Ф и п л я п л а г п , 
Г Д Р , И о . и а н п , ф]^[" , Гм);нл!рш1, а. т а к ж е с р е л п с о р т о в яр/Овоп 
рзчи ! К ( н ' ) ь а ! я п с к п й и д р . , 1971, 19756, 1 9 7 н ] . C | )o 'U i 5 0 0 irayaen-
ИК1Х о б р а а п о з с о р п о п о л с а ю п р а < п с . а а б о п о | ) а ж а л п с ь мучриютой 
росой OI 20 д о 50'/'о о б р а з ц о в \\л З а к а и а ч и з ь я и (].овер1И)го К а в -
к а . ; а и 15 20%) обраацо!? п з Спелака"! . \ а и п , . Л ф г а н н с т а п а и Т у р -
1НП1 1 Кобыляпск1п1 и л,р., 1979а |. Полн('СТ1ао уст;ч'1чпва!е к муч-
1П1сг(а"] росе ф о р м ы штделопГ)! а о б | ) а з ц а х р ж п К у п р и я н о в а т 
Аасрбайдлчапа и К р а с 1 П ) д а р с к о г о к р а я . П о с р е д с т в о м с к р е н 1 н в а -
ния э т а п а с л е д с т в е н п а я у с т о й ч и в о е ! ь к м у ч н и с т о й |}осе п е р е ­
д а н а к о р о т к о с т е б е л ь п ы м ф о р м а м к у л ь т у р н о й р ж и [K.o6!>Kivnr-
с к и й , 1975, 1977а ; К о б ы л я н с к н й , С о л о д у х и п а , 1980]. 
Н а и б о л ь ш и й в р е д п о с е в а м рж!1 н а н о с я т ф у з а р п . о з ы , !>а>еп>о 
г а е м ы е к о м п л е к с о м р а з л и ч н ы х в и д о в г р и б а Fusaruim. Иеодли-ь 
родность по в о с п р и и м ч и в о с т и к с т е б л е в о м у ф у з а р н о з у о т м е н е • 
на в п о п у л я ц и я х м ] ю г н х с о р т о в . 
С н е ж н а я п л е с е н ь , в ы з ы в а е м а я в о с н о в н о м г р и б о м Fusariiau 
nivale -— это о д и н из о с н о в н ы х ф а к т о р о в , о б у с л о в л и в а ю щ и х вы-
п р е в а н и е п о с е в о в о з и м о й р ж и . С л а б о е п о р а ж е н и е с н е ж н о й п л е ­
сенью ( 5 — 1 0 % ) о т м е ч е н о д л я д в у х м е с т н ы х с о р т о в пз В о с т о а -
ной С и б и р и , д л я р я д а с о р т о в пз Ф и н л я н д и и , С Ш А и К а н а д ы 
Г Д Р , Ф Р Г , А в с т р и и [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1974, 19756; К о б ы л я п 
ский, 1975, 19776] . К р о м е т о г о , н е к о т о р ы е с о р т а о х а р а к т е р и з о -
пб
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ваиы как выносливые, поскольку после сильного пораже| S> 
снежной и л е с е н ь ю способны хорошо отрастать весной (Вяц 
Вятка 2 Фалёнская, Лисицына, Камалинская 13, ряд сортов; i r 
Западной Европы, Канады) . Среди более чем 400 изучен! т 
форм озимой сорнополевой ржи слабо поражались спщ 
плесенью от 10 до 25% образцов из З а к а в к а з ь я и Северщ xi 
Кавказа [Кобылянский и др., 1979а]. 
Устойчивость к выпреванию, и в том числе к поражеш 
снежной плесенью, — это один из к о м п о н е н т о в , от которых] в. 
висит более общий п о к а з а т е л ь — з и м о с т о й к о с т ь озимой pi 
оцениваемая по проценту с о х р а н и в ш и х с я за зиму растет ci 
Н а и б о л ь ш а я з и м о с т о й к о с т ь (до 90—99%) характерна для ps: д 
сибирских и д а л ь н е в о с т о ч н ы х с о р т о в , а т а к ж е для некотор; 
сортов из З а п а д н о й Е в р о п ы и К а н а д ы [ К о б ы л я н с к и й и i Г 
1974, 19756, 1978]. В м е с т е с тем з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь сортов 
Сибири , Д а л ь н е г о Востока , У р а л а и б б л ь н ш я ч а с т ь сортов] 
[налпой I ' H p o i H ) ! и Северной А м е р и к и х а р а к т е р и з о в а л и с ь НИЗЕ 
• u i M o c T o H K o e T f > K ) (40 74%) из-за с и л ь н о г о п о р а ж е н и я снеж 
илесе1нло. Среди (|)орм с о р п о п о л е в о й р ж и из З а к а в к а з ь я и ( 
B c p n o i o К а в к а з а от 40 д о ()0% об|)азцо1^ и м е л и знмостойш 
iH . iHU ' (SO";,, а К) У^О^^ о б р а з п ' з в з>нмостоЙ1К()сть гшже 60 
'/.рс'лн (|)()рм H i Срелнеп А з и и , Л( ( ) гапистана н Турции ли 
глнничььи ' ()б})ап1ы 1кмелп в ы с о к у ю з и м о с т о й к о с т ь , а 30—Я 
сорллнм^ нс'|)о л ь \ П ) В а л и менее чем па ()07о [ Кобььл япский и :; 
l ' )79 ; i | , 
Зи\и)( iDiiKocTb !;0мплсл>'спьн"1 п о к а з а т е / H j , к р о м е устойчи; 
М П h иь!нргиа1пп(з, опрсде .чяегеи и м о р о з ( ) с т о н к о с т 1 ) Ю . Этот г 
31П.и)1 нч(члчН11 п о к а з а т е л ь и с с л е д о в а л с я в оньггах по промо; 
/кньлнню. По н|)оце1ггу })астепий, о с т а в л н и х с я ж и в ы м и после ш 
яор.ч/кньзнпя, п е с л е д о в а п п ы е сорта б 1 л л и р а з б и т ы па чев 
ipvnnbi: I (43 9 1 % ) , I I (35 7 7 % ) , I I I (25 4 3 % ) , IV (1^ 
•44';(,). 
Г)о.млне всего сортов I и I I групп по м о р о з о с т о й к о с т и к 
среди обра .июв р ж и из С и б и р и ( 5 2 , 5 % ) ; с о р т о в с морозоси 
ьз)стью 1!а у р о в н е I V г р у п п ы или н и ж е бы.чо в с е г о 5%. В се: 
p o p y c c K o i i экологической г р у п п е с о р т о в I и П г р у п п было ме; 
nie ( 2 0 % ) , т ак ж е м а л о ( 4 % ) и с л а б о м о р о з о с т о й к и х сорт 
В з а п а д н о е в р о п е й с к о й э к о л о г и ч е с к о й г р у п п е ( в к л ю ч а я со[ 
С е в е р н о й А м е р и к и ) сортов I и I I г р у п п б ы л о 30%), а слабо' 
розостойких сортов —37% [ В и н о г р а д о в а , К о б ы л я н с к и й , 19» 
Н а и б о л е е м о р о з о с т о й к и м и о к а з а л и с ь ряд м е с т н ы х сортов 
П р и у р а л ь я и П р и м о р с к о г о края, сорта Т е в р и з с к а я и Новоде! 
в е н с к а я , К а м а л и н с к а я 327, С и т н и к о в с к а я , В а г а й к а [Кобьш 
ский, 1975, 19776]. Среди р а й о н и р о в а н н ы х в нашей стране с( 
тов наиболее м о р о з о с т о й к и Гибрид 173, С л а в я н к а , Немчш( 
екая 50, Вятка, Чулпан, Восход 2, Вамбо, Ч и ш м и н с к а я 2, 
У ржи неоднократно описаны формы с мужской стерн: 
ностью [Дмитриева, Здрилько, 1967; Кобылянский, 1969; Geif 
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Schnell. 1970; L a p i n s k i , 1975; К л ю ч к о , Б е л о у с о в , 1972; З д р и л ь ­
ко А д а м ч у к , 1975, и д р . ] . В н а ш и х и с с л е д о в а н и я х п о к а з а н о , 
что о к о л о п о л о в и н ы р а с т е н и й в и з у ч е н н о й п о п у л я ц и и с о р н о п о -
певой р ж и и в п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а г е т е р о з и г о т н ы по ф а к ­
торам , о п р е д е л я ю щ и м м у ж с к у ю с т е р и л ь н о с т ь [ С м и р н о в , С о с н и -
х и н а | ' l 9 8 I a ] . В р я д е с л у ч а е в э т и ф а к т о р ы о б у с л о в л и в а ю т и 
м у ж с к у ю , и ж е н с к у ю с т е р и л ь н о с т ь . 
' О п о я в л е н и и в и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х р а с т е н и й , н е з а в я з ы ­
вающих с е м я н п р и п е р е к р е с т н о м о п ы л е н и и ( ж е н с к а я с т е р и л ь ­
ность ) , с о о б щ а ю т и В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы . Ф о р м ы с м у ж ­
ской с т е р и л ь н о с т ь ю п р и и н б р и д и н г е в ы д е л я л и и д р у г и е и с с л е ­
д о в а т е л и [ B r e w b a k e r , 1926; P u t t , 1954] . 
В н е д а в н о п р о в е д е н н ы х и с с л е д о в а н и я х [ О р л о в а , С о л д а т о в а , 
1975; С о л д а т о в а , О р л о в а , 1979] у р ж и в ы я в л е н а м е ж с о р т о в а я 
и м е ' ж . 1 и и е й н а я н а с л е д с т в е н н а я и з м е г п ш в о с т ь по т а к и м п р и з н а ­
кам , к а к т е м п ы с н и ж е н и я ж и з н е с п о с о б н о с т и ( в с х о ж е с т ь ) и на ­
р а с т а н и я м у т а ц и о н н о г о п р о ц е с с а ( х р о м о с о м н ы е а б е р р а ц и и ) при 
Х[)а!КЧ1пн с е м я н . 
4 Н Л С Л В Д С Т В Е Н Н А Я И З М Е Н Ч И В О С Т Ь Р Ж И 
п о В И О Х И М И Ч К С К И М П Р И З Н А К А М 
Щ ' р е х о д я к [ ) а с с м о т р е н н ю и з м е н ч и в о с т и р ж и но б и о х н м н ч е -
сьпм п р и з н а к а м , с л е д у е т в п е р в у ю о ч е р е д ь р а с с м о т р е т ь в а р и а н ­
ты 1)К1)аски р а з , 1 ! Н 1 П ы х ()[)! 'анов и ч а с т е й р а с т е н и я , о б у с л о в л е п -
]п.1\ i j a p b H p o B a i i H e M ка 1чНх-.'1 ибо х и м и ч е с к и х к о м п о н е н т о в . 
()л!П1 н з т а к и х в а ж н е й п т х к о м п о н е п т ( П 5 к л е т о к р а с т е н и я -
з с и ч п . и ' 111П м е п т ы и нигмепчЧ)! с в е т о з а н 1 Н т н о г ( ) к о м п . л е к с а . Мам 
п г н з и с ч л н ы к а к и е - л и б о р а б о т ы , выпо /пкчпи^ю на р ж и , в к о т о -
]н>к\ бы п з у ч а л а с ] ) i i a c . ] ( ^ т c т I u л l п a я и з м е н ч и в о с т ь по э т и м г р у н -
H ; I \ ! П Н Г , \ П . Я Г Г О В . М О Ж Н О Л И П П ) п } ) е д п ( ) Л а г а т ь , что неодн(п<ратпо 
о п н с а п п ь н - у р ж и л е т а л ь н ы е и н е л е т а л ь н ы е н а с . ч е д с т в е н п ы е 
л,!()[)()(|)1Ь1ьпьк^ а н о м а л и и м о г л и б ы п о с л у ж и т ь хороникм м а т е ­
риалом д л я 1И)добнь!х и с с л е д о в а н и й . В . И . и В . Ф . А н т р о п о в ы 
( л м е ч а ю т , что в п о п у л я ц и я х к у л ь т у р н о й н с о р н о п о л е в о й р ж п 
> л о р о ф н л ь н ы е а н о м а л и и в ы щ е п л я ю т с я р е д к о , о н и чаш,е в с т р е ­
чаются в с е . ч е к ц и о н н ы х с о р т а х . К о н к р е т н ы е даш-^ые о в с т р е -
чаемостн б е л ы х а л ь б и н о с о в , ж е л т о - з е л е н ы х и ж е л т о в а т ы х п р о ­
ростков , п р о р о с т к о в с п о л о с а т ы м и л и с т ь я м и в р а з л и ч ю л х с о р ­
товых п о п у л я ц и я х р ж и п р и в о д я т с я в р я д е р а б о т [ B r e w b a k e r , 
1926 ; Kostoff, 1939; С у р и к о в , 1959]. В м е с т е с т е м , г е т е р о з и г о т ­
иость по ф а к т о р а м , о п р е д е л я ю щ и м р а з л и ч н ы е х л о р о ф н л ь н ы е 
а н о м а л и и , х а р а к т е р н а д л я р а с т е н и й в п о п у л я ц и я х р ж и и ч а с т о 
в ы я в л я е т с я в и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х [ D a v i d s o n е. а., 1924; 
Brewbaker, 1926; А г е е в , 1929; А н т р о п о в ы , 1929; D u m o n , 1933; 
HgHOB, 1939; С у р и к о в , 1957, 1959, 1971а ; Sybenga , Р г а к к е п , 
Н а р я д у с л е т а л ь н ы м и х л о р о ф и л ь н ы м и а н о м а л и я м и , к о т о р ы е 
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могут с о х р а н я т ь с я т о л ь к о в г е т е р о з и г о т н о м с о с т о я н и и , у 
описаны и ч а с т и ч н ы е х л о р о ф и л ь н ы е а н о м а л и и ™- н а л и ч и е no^ t 
речных или п р о д о л ь н ы х п о л о с на л и с т о в о й п л а с т и н к е , жизн^  
способи1>1е ф о р м ы с ж е л т о з е л е н о й о к р а с к о й л и с т а , с белн; 
о с н о в а к н с м л и с т о в о й п л а с т и н к и и д р . Р а с т е н и я т и п а xantl 
МОГУТ р а з в и в а т ь с я в у с л о в и я х т е п л и ц ы , в ы к о л а ш и в а т ь с я ' и дг 
в а т ь семена [ M u n t z i n g , 1963, 1968]. Б о л ь ш о й с п е к т р различии 
изменений в о к р а с к е л и с т ь е в (от б е л ы х и ж е л т ы х д о желтс 
з е л е н ы х , светло - зеленых и р а з л и ч н ы х п о л о с а т ы х и частич» 
а н о м а л ь н ы х ) мы н а б л ю д а л и у п р о р о с т к о в , в ы щ е п л я в ш и х с я , 
инбредных потомствах от н е с к о л ь к и х д е с я т к о в р а с т е н и й изщ 
пулягши сорпогюлевой р ж и и сорта В я т к а [ С м и р н о в , Сосш 
липа, 1981а] . Р а н е е с х о д н ы е р е з у л ь т а т ы при н з у ч е н н и инбре; 
\ш\ потомств от растений с о р т а В я т к а п о л у ч и л 1 1 М . Сурщ 
|1957, 19Г)9, 1971]. В н е к о т о р ы х лгншях мы в т е ч е н и е нескол! 
! их п о к о л е п н й п а б . н о л а л и вг,шдеплепне р а с т е н и й т и п а striata^ 
е 
. . ^н )ло .н>нг . !МИ б е л ы м и п о л о с а м и иа л и с т ь я х , в д р у г и х инбре:; 
ных n ' o i o v i c i i i a x расгенпя с частпч1П) б е с х . ю р о ф н л ь н ы м и листы: 
i i x H . K i ; i n o . i H o c i r . i o н,1П ч а с т и ч н о б е с х л о р о ф и л ь н ы е чешу: 
) , , , : о с з Ио \ п ) Ж ! Н ) , что вг>нценленгк^ с х о д н ы х ф о р м наблюда 
( н , н г | S n k N 1929, пит. н о : M a l s n u r a , 1933J. Н е к о т о р ы е из BL: 
' ^ i i i . 'n н и : ' \ H . r^Mi У О О 1 Л ) ( | ) Н Л Ь Н Ь К Ч a i i o M a / i n i i и м е л и л о в о л ь н о хор[ 
[i, , i o i H i i ' C H o c o o H o c r i , . Опп x o p o H i o т е с т п р у к о т с я начиная с 
, i ' ; : o i l ! нророензч^ Kais свс>тло-:и\кч1ьк' пли же/ 'гго-зеленые 
, . , \ { - л н оеобенноетп о к р а с к и .пилчлч^ и на стал,ии взро, 
. , !.0 \\\С 1 гНЫ! в Hv pHOl г:'олоп!еппок 
Л[) \оч1 ма(лн i r r r . ' . M i H b n ' i r^apnain' частпчн.оГ! у т р а т ы зелено 
-M.iM, е:'ллльн.\ почти бельк ' у з л ы . Р и л н ю н л е п и с такс: 
lj.op^:ы при л п б ; ) н л п н г е з а р е ! п с т р п р о в а л . \ . П. И в а н о в [1939] 
\ \ы н:о ' ,полллн ь ь н ш ч п е н п е W I K H X р а с т е н п п v> Г., ()ДП0Г0 и::и1: 
о р Н Л о п . 
11аел1'лг лилпюе в а р ь и р о в а н и е , з а т р а г и в а к м ц е е н а л г и т е аик 
l i M a n o i H . i x и родственных н1нлме[ггов, м о ж е т пр()Я1^ляться КЙ; 
но>!11П"ннс" о к р а с к и т к а н е й , с о с т а в л я ю щ и х ca\ib!e различны, 
о|)|а!п>1 и части opi"aiK45. О п и с а н 1 Л н а с л е д с т в е и п ! Л ( " варианты, ш 
п р о я в л я ю щ и е антоциановой о к р а с к и ни в к а к о м нз органов i: 
частей растепня . В к о л е о п т и л е п р о р о с т к а , у з л а х с т е б л я , чешуя: 
колоса , остях, стенках п ы л ь н и к о в , у ш к а х л и с т а , л и г у л е , алей 
{:/оиоиом с.юе эггдоспсрма з е р н о в к и и п е р и к а р п е з е р н о в к и — 
всех этих частях и о р г а н а х р а с т е н и я и гнтода с в о й с т в е н н ы е рЖ1 
к р а с н о - ф и о л е т о в ы е а н т о ц и а н о в ы е п и г м е н т ы не выявляются 
N ж е Н. И . В а в и л о в в ы д е л я л б е з а н т о ц и а н о з у ю ф о р м у ржи 
д а ю щ у ю з е л е н ы е проростки . В . И . и В . Ф. А н т р о п о в ы сообщаю" 
о н а х о ж д е н и и о т д е л ь н ы х б е з а н т о ц и а н о в ы х р а с т е н и й в образцам 
из С р е д н е й Азии , А ф г а н и с т а н а и И р а н а . П о д о б н ы е растенш 
в ы щ е п л я л и с ь и при и н б р и д и н г е [ А н т р о п о в ы , 1929; А г е е в , 1928 
Dumon, 1932; И в а н о в , 1939; С у р и к о в , 1957, 1979; Sybenga 
Р г а к к е п , 1962; С м и р н о в , С о с н и х и н а , 1 9 8 1 а ] . В Г Д Р и ФРГ 
с
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создано н е с к о л ь к о с о р т о в р ж и , р а с т е т 1 Я к о т о р ы х н о л н о с т 1 > к > 
б с з а н т о ц 1 1 а н о в ы е . 
Д а в н о о т м е ч е н о , что з е л е н ы е п р о р о с т к и у р ж и в ы р а с т а ю т 
из с в е т л ы х ( б е л ы х ) з е р н о в о к [ D u m o n , 1932] . А н т о ц и а н о в ы е 
пигменты л и б о о т с у т с т в у ю т в а л е й р о н о в о м с л о е э н д о с п е р м а т а ­
ких з е р н о в о к , л и б о к о л и ч е с т в о их р е з к о у м е н ь н з е н о . В м е с т е с 
тем б ы л и о б н а р у ж е н ы и д р у г и е ф о р м ы , т а к ж е имеюндие с в е т ­
лые з е р н о в к и , но д а ю щ и е ф и о л е т о в ы е в с х о д ы и р а с т е н и я с ан ­
тоциановой о к р а с к о й . С в е т л ы е з е р н о в к и т а к и х , ф о р м л у ч ш е н а ­
з ы в а т ь ж е л т ы м и . Н а к о н е ц , ч а щ е в с е г о р а с т е н и я , и м е ю щ и е о б ы ч ­
но а н т о ц н а н в к о л е о п т и л е п р о р о с т к а , в у з л а х с т е б л я , ч е ш у я х 
и остях з е л е н о г о к о л о с а , ф о р м и р у ю т с е р о в а т о - з е л е н ы е з е р г ю в -
ки, цвет к о т о р ы х о п р е д е л я е т с я н а л и ч и е м г о л у б о г о а н т о ц н а н о -
ього п и г м е н т а ( д е л ь ф и н и д и н - З - р у т н н о з и д ) в а л е н р о г ю в о м слое-
э н д о с п е р м а [ D e d i o е. а., 1969]. 
К р о м е т о г о , а н т о ц и а н о в ы е п и г м е н т ы м о г у т у рлчи и р и с у г -
етвоиать и в п е р и к а р п е з е р н о в к и т о г д а о к р а с к а з е р н о в к н 
ф п о . к л о в а я . ( л ю ц и а л ь н о е и с с л е д о в а п н е [ D e d i o е. а., 1972] нока -
.{'ало, что в п е р и к а р п е ф г и ) л с т о в ы х з е р н о в о к р л л 1 и м е ю т с я 
Зл-л1о1чОзпды ц и а п и д и н а и п е о н и д и п а н их а ц п л л 1 р о в а п н ы е про-
нн^одные. И н т е р е с н о отметит!^ , что эти ж е п и г м е н т ы пай/импл 
н у {рполетовозерпо! ! ] 1 Н 1 е н и ц ы . Те лое а в т о р ы из к о л е о н т и л е п 
Н(){).мальных, имсюникх а н т о ц и а н р а с т е н и й , в ы д е л и л и ц и а п и д и п ^ 
3 р у т и н о з н д , а нз п е р в ы х л и с т ь е в п р о р о с т к а шкашкднп-З^глю-
к о з н д [Dedio е. а., 1969] . 
Р а с ю п н я , нмеюшЗ'Ю а н т о ц и а н о в у ч о о к р а с к у в у.-]лах C T I O O H 
и чсчпуях к о л о с а , м о г у т не и м е т ь ее в с т е н к а х H b K ' n n i n K o i i , и _\. 
болнп1пнст15а ф о р м а н т о ц и а п о в а я o j q ) a c K a о т с у т с т в у е т в о о л а с ы ! 
ч н к о в / п ю т о в о й п л а с т и н к и . Ф о р м ы с а п ] о ц н а н о в о й о к р а е к о 1 | 
y n i i - o B л п с ' 1 а в с т р е ч а ю т с я в п о п у л я ц и я х с о р н о п о . ' ю в о й р ж и п !^  
н е ь . о : о ф г > к \ c o j ) ' i ' o i i i , i X п о п у л я ц и я х . 
К р о м е Т 0 1 Ч ) , в и н б р е д н ы х ГхОтомствах н е о д н о к р а т н о в ы le^ 
л я л и ф о р м ы с р о з о в о й С 0 Л 0 М Н 1 К Л 1 , в к о т о р о й } ) а з в и в а е т с я а и г о 
ц и а н о в а я о к р а с к а п р и с о з р е в а й i n i [ И в а н о в , 1939; Су})п:;чов, 
1971а] . М ы о б н а р у ж и л и ф о р м у , у кото | )он с о л о м и н а и oci> к о ­
лоса в м о м е н т к о л о ш е ш 1 я п р и о б р е т а ю т я р к и й р ы ж с в а т ы Г ! ц а е г . 
В. И . н В . Ф . А н т р о п о в ы [ 1 9 2 9 ] , А. П . И в а н о в [1960, 19( ; i i 
о т м е ч а ю т н а л и ч и е у р ж п б о л ь ш о г о р а з н о о б р а з и я но о к р а с к е 
спелого к о л о с а . О н а м о ж е т б ы т ь с о л о м и с т о - ж е л т о н , к р а с н о в а ­
той, б у р о - к о р и ч н е в о й , с е р о - д ы м ч а т о й и ч е р н о й . Э т и т и п ы окрлю-
ки к о л о с а п р и с у т с т в у ю т в р а з л и ч н ы х п о п у л я ц и я х с о р н о н о л е в ( Н 1 
р ж и . В с о р т а х к у л ь т у р н о й р ж и т а к о г о п о л и м о р ф и з м а по о к р а с ­
ке с п е л о г о к о л о с а н е н а б л ю д а е т с я . 
Для р а с т е н и й р ж и х а р а к т е р н о н а л и ч и е в о с к о в о г о н а л е т а на 
л и с т ь я х , стебле и к о л о с е . С р а в н и т е л ь н о е и с с л е д о в а н и е х и м и ч е ­
ских к о м п о н е н т о в воскового налета р ж и , т в е р д о й п г и е н и ц ы и 
тритикале показало сходство м е ж д у в с е м и т р е м я з л . а к а м и [ T u l -
loch, Hoffman, 1974]. Сходна и и з м е н ч и в о с т ь п ш е н и ц ы и о л л ; 
бг
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по этому признаку — наблюдаются формы без воскового на.> 
та только иа колосе и формы, не имеющие воскового нале] 
на стебле, колосе и нижней стороне листьев. В. И. и В. ф.^ ^ 
троповы отмечают, что оба эти типа наследственных варианц 
встречаются в популяциях сорнополевой ржи из Средней ki 
и Афганистана, при этом в образцах из Афганистана преоб^ ц 
дают растения полностью без воскового налета . В сорнополеш 
ржи Турции и Ирана есть растения с восковым налетом, ft 
воскового налета и со слабо развитым налетом. В культурно^ 
ржи обычно встречаются только растения с с и л ь н ы м и слаби; 
восковым налетом. Однако в инбредных потомствах от раек 
НИИ из сортов культурной ржи неоднократно выявляли форм, 
без воскового н а л е т а [Антроповы, 1929; А г е е в , 1929; Красню! 
1936а; И в а н о в , 1939; С у р и к о в , 1957; Sybenga , Ргаккеп, 196: 
Ф е д о р о в , 1964; Смирнов , Сосгньхина, 1 9 8 1 а ] . 
В иоследнее д е с я т и л е т и е все б о л е е и н т е н с и в н ы м и становя-
ся работг)! но в ь 1 я в л е п и ю в г ю п у л я ц и я х р ж и п о л и м о р ф и з м а г 
качест1ич1П()му составу р а з л и ч н ы х ф е р м е и т н ь 1 х с и с т е м . Выя:-
.•U4ia б о л ь ш а я в н у т р и 1 И ) п у л я ц и ( ) н н а я и м е ж л н н е й н а я изменч! 
ьость по :)лс!чТ[)0(})орстрп1ескпм с п е к т р а м э с т е р а з [Johnsso' 
НИИ); Pncfialski, Molsk i , 1975; К у л р я к о в а , 1982а | . Полиморфи 
по т с к ' р з ь а м о б н а р у ж е н н в нону . аяциях р ж и Куприянов 
|J ; i : i^ka, !'а72|. Вькажий 1П1утрпн()иуляци()нн!>1Й но.зиморфи 
) а т а з п аспартатамин 
П р и использован!; 
o b L ! i'a.iaiiuai и но с п е к т р а м к и с л ы х (|)ос( J 
i [ a i H i ( t ) e p a < [Jaaska, 1972; Я а с к а , 1975 
• аа\ I ро({)о{)е <а п а г а р о з п о м геле п о к а з а н о н а л н ч п е больш! 
Mi лчлинейаоГ! и в н у т р и н о п у л я ц и о н п о п {гзменчпВОСТИ по спек 
|Ь1М а м и л а ; и прорастаюп1Их з е | ) н о в к а х })жн [Johnsson, 1969 
при ж ) \ 1 нпил1чпиость по a K T H i H i o c T H а м и л а з б ы л а различие 
и ( j t o p N i a x , о б л а д а и л ц и х раз1И)й у с т о й ч и в о с т ь ю к прорастанн 
^ i p a a па корню, l layqeinie ми{)ОВ()й ко .алекпал! р ж п по амит 
пличеекоГ] ак1Иипости п о к а з а л о , что к р о м е б о л е е устойчив!,: 
1> п р о р а с т а ы п о зерна на к о р н ю с о р т о в O t e l l o , B j o r n 101 
.к) (ИИ) ноаобпькмп и д а ж е б о л е е в ы с о к и м и п о к а з а т е л я м и оти 
чаются ряд сортов из К а з а х с т а н а , Я к у т с к о й А С С Р , Алтайско! 
к[)ая [КсдЗьклянский и др . , 1974, 19756, 19796; Кобылянски! 
19/Г)]. 
Важн1,1мп п о к а з а т е л я м и к а ч е с т в а з е р н а р ж п я в л я ю т с я а 
д е р ж а н и е в нем белка и с о д е р ж а н и е в б е л к е н е з а м е н и м ы х Ш: 
покислот , особенно л и з и н а . Ф о р м ы с п о в ы ш е н н ы м содержание 
белка^ в з ерне ( 1 4 , 1 - 1 8 , 4 % ) можно в ы д е л и т ь с р е д и сорто 
озимой р ж и из Сибири , Д а л ь н е г о В о с т о к а , У р а л а и Приуралы 
^ Q T . ' ^ ' ^ ^ ^ a J i ' P n " ' ^ ' Канады [Кобылянский и др . , 19/; 
п^А Д^^о-'^ьно высокое содержание б е л к а в зерн 
(13,4—14,7/0) характеризует и некоторые бывшие в райониро 
вании отечественные сорта озимой ржи ^ Камалинскую 13, Ms 
нычскую, Ситниковскую, Омку, Саратовскую 1, Камалинскую: 
[Кобылянский, 1975]. Среди образцов яровой ржи высокое со 
пб
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д е р ж а н и е б е л к а в з е р н е (14,6-—17,8%) и м е ю т с о р т а и з с е в е р н ы х 
о б а а с т е й е в р о п е й с к о й ч а с т и С С С Р , с У к р а и н ы и Б е л о р у с с и и , 
из Восточной С и б и р и , Б о л г а р и и , Ю г о с л а в и и и К а н а д ы , С р е д и 
500 и з у ч е н н ы х ф о р м о з и м о й и я р о в о й с о р н о п о л е в о й р ж и от 40 
.^0 90% о б р а з ц о в из З а к а в к а з ь я и С е в е р н о г о К а в к а з а и м е ю т 
от 14 д о 19,6% б е л к а в з е р н е , а с р е д и ф о р м из С р е д н е й А з и и , 
А ф г а н и с т а н а и Т у р ц и и в ы с о к о е с о д е р ж а н и е б е л к а в з е р н е 
имеют от 20 д о 4 0 % о б р а з ц о в [ К о б ы л я н с к и й и д р . , 1 9 7 9 а ] . 
Очень в ы с о к о е с о д е р ж а н и е б е л к а в з е р н е о т м е ч е н о у р я д а 
о б р а з ц о в р а з л и ч н ы х п о д в и д о в S. montanum—- от 16,1 д о 
24,4% [ К о б ы л я н с к и й , 1975; К о б ы л я н с к и й и д р . , 19796] . О д н а ­
ко' это м о ж е т б ы т ь р е з у л ь т а т о м у в е л и ч е н и я д о л и , к о т о р у ю 
с о с т а в л я е т б о г а т ы й б е л к о м з а р о д ы ш в м е л к и х з е р н о в к а х э т и х 
форм. 
В число с о р т о в , о т л и ч а ю щ и х с я п о в ы ш е н н ы м с о д е р ж а н и е м 
лизина в б е л к е (4,03 - - 4 , 6 3 % ) в х о д я т р я д с о р т о в из В е н г р и и и 
Австрии, с о р т V a r n e из Ш в е ц и и и м е с т н ы й с о р т из И т а л и и 
(К-522.3), а т а к ж е р я д с е л е к ц и о н н ы х о т е ч е с т в е н н ы х с о р т о в : 
( / г ендская П, В о л ж а н к а , Г и б р и д н а я 2, Ф а л ё н с к а я , У д и п с к а я 
и Г ) у р я 1 с к а и [ К о б ы л я н с к и й , 1975] . С р е д и 500 и с с л е д о в а и ш я х 
( )б{ )а пп)и с о р н о н о л е в о й р ж и бо.аее 4 % л и з и н а в б е л к е з е р н а 
и м с а о т голько 5 о б р а з н , о в [ К о б ы . л я н с к н й п д р . , 1 9 7 9 а ] . В ы с о к и й 
npoiuaiT л и з и н а с о д е р ж н т с я в бе . зке з е р н а у в ы с о к о б е л к о в ы х 
<)Г)|)ап1()В р;г^ньгх 1 И ) д в п д о в S. пи)п1апит [ К о б ы л я н с к п . й , 1975; 
К ( ) б ы / 1 я н с к н й н д р . , 19796] . 
Возмолчностп п с 1 И ) . п > з о в а п н я з е р н а р ж п л л я (()уражпьгх це­
л е й т о р А ю . ш т с я на-;н1 т о г о , что п е р е в а р г н ^ а е м о с т ь з е р н а у м е н ь -
и п а е т п о в 1 > 1 П 1 е н п о е с о д е р ж а пне в ж п р а х р ж п 5 - а л к н л р е з о р ц и н о -
л*)И, пмеюпигх с в о й с т в а 1 Н 1 г п б н т ( ) р о в р о с т а [Favans е. а., 1973]. 
О з и м а я р о ж ь и м е е т MCfuniie 5 - а ; 1 К Н / 1 р е з ( ; р ц п п о л о в (169 -503 мг 
на 1 кг з е р н а ) , чем я р о в а я (332 - 7 1 7 мг на 1 кг з е р н а ) [ К о н а -
{)ев и д р . , 1977] . П а и м е н ь н ю е с о д е р ж а п н е 5 - а л к и . ' ! р е з о р ц 1 Н 1 0 л о 1 ? 
(169 24() М1^) б1>ьло х а р а к т е р н о д л я р я д а с о р т о в пз Г Д Р , Ф Р Г , 
П о л 1 Л п п , ^ к х х о с л о в а к н и , Б о л 1 ' а р и и . С р е д и 50 о т е ч е с т в е н п ь ь х р а й ­
о н и р о в а н н ы х с о р т о в О З И М О Й р ж и н а н м е н ь н ю е с о д е р ж а н и е 5 - ал -
к и л р е з о р ц и п о л о в (240—292 м г ) с в о й с т в е н н о с о р т а м П р и б а л ­
тики, У к р а и н ы н Б е л о р у с с и и , а н а и б о л ь ш е е (420 — 503 мг на 
1 кг з е р н а ) — с и б и р с к и м с о р т а м . С о д е р ж а н и е 5 - а л к и л р е з о р ц п 
полов м о ж е т с и л ь н о в а р ь и р о в а т ь у о д н и х и т е х ж е с о р т о в в 
р а з н ы е г о д ы ( р а з н и ц а м о ж е т с о с т а в и т ь 75—175 м г ) , т о г д а к а к 
в а р ь и р о в а н и е в з а в и с и м о с т и о т м е с т а р е п р о д у к ц и и з н а ч и т е л ь н о 
м е н ь ш е . П о с р е д с т в о м и н б р и д и н г а от р а с т е н и й р а з л и ч н ы х с о р ­
тов я р о в о й р ж и , и м е в ш и х 450—570 мг 5 - а л к п л р е з о р ц и н о л о в на 
1 кг з е р н а , б ы л и п о л у ч е н ы л и н и и I 4 к а к с п о в ы ш е н н ы м (1070— 
2220 м г ) , т а к и с п о н и ж е н н ы м (180—370 мг) их с о д е р ж а н и е м 
[Evans е. а., 1973] . Т а к и м о б р а з о м , и м е ю щ е е с я м е ж с о р т о в о е и 
м е ж л и н е й н о е н а с л е д с т в е н н о е р а з н о о б р а з и е по э т о м у п р и з н а к у 
я в л я е т с я х о р о ш е й о с н о в о й д л я е г о г е н е т и ч е с к о г о и с с л е д о в а н и я 
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и д а н и с п о л ь з о в а н и я ф о р м с н и з к и м с о д е р ж а н и е м 5-алкйлр^ 
зорцинолов в д а л ь н е й ш и х с е л е к ц и о н н ы х п р о г р а м м а х . 
5. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ К О Л Л Е К Ц И Я Р Ж И 
И з л о ж е 1 П 1 ы й в д а н н о й г л а в е м а т е р и а л об и з м е н ч и в о с т и щ 
ио м о р ф о л о г и ч е с к и м , ф и з и о л о г и ч е с к и м , б и о х и м и ч е с к и м призна 
нам вмесге с м а т е р и а л о м о к а р и о т и п и ч е с к о й и з м е н ч и в о с т и (a i 
главу I I I ) д а е т п р е д с т а в л е н и е о п о т е н ц и а л е наследственногоpa j , 
нообразия вида Secale cereale. П р о в о д я в с л е д з а П . И. Вави 
ловым с р а в п е н и е р я д о в и з м е н ч и в о с т и р ж и и родственных ei 
видов в пределах т р и б ы Tri t iceae , мы м о ж е м е щ е р а з убедить 
ся в силе .53кона г о м о л о г и ч е с к и х р я д о в в н а с л е д с т в е н н о й из 
м е п ч 1 Н з о с т и . Д е й с т в и т е л ь н о , п а р а л л е л и з м в е с ь м а значителен; ' 
лает основание о ж и д а т ь о б н а р у ж е н и я у р ж и н о в ы х , еще нею 
r c c i H H L x нас.юлстг.енпых в а р и а н т о в ( н а п р и м е р , п л е н ч а т ы х фор^ : 
1.1<1Лко.>стьк\ форм, форм с о д 1 К ) ц в е т к о в ы м и к о л о с к а м и , как ; 
' п ч м о п я , i j i o p M четко б е з о с т 1 л х и ф о р м с т р о й н о й о с т ь ю , фору 
чнн.! i | ) \ p K < ' : i H b L \ и т . п . ) и, к р о м е того , о ж и д а т г ) обп^аружени? 
_\ ! р _ \ 1 н \ г н м о в пас .кмствсчнплх в а 1 ) и а н т о в , с х о д н ы х с теми 
i .0 Но H.iu40Hi,i \ ржп ((]и;р}.ч>1 тина B a n i K i i p C K o r o г^арлика-
\ : :nirHiii i , (|)о|)М1,! с 1 п н п ч ! 0 , 1 м в е т п о ( и н л л е н н е м — у кулГ)Турног 
'! Н 1 р Л . 
1 i* l i i M o o c o o i M n H J i i " 1 ч е } ) к н у г п , ч г о T o / i H K O р е 1 Л 1 с т р а ц и я -
м;,,; . .1|0'г u п л !i;4iH()i о p a л и ) о б р а з ! П / 1 н о л к ) б ! , 1 м п р и з н а к а ' 
. 0 ' ; г р и ; l O r O H i i o H c x H i o i o п ! п | ) ( ) | ) м а ц н и д л ч г е н е т и ч е с к о г о ис 
i .H : < > : ' , , г н л а . К с о ж а о о п н ! о , м н о г и е п а с / к \ ч с т т к м 1 п ы е вариаН' 
iiu п . о \ , 40; о м о у о п п с а н ы и ла1НИ)й г . ч а в е , н е д о с т у п н ы дт 
1' 3 1 ' , ; ; ; ( i : ; o i ! H , ! п, \ в л а , 1 н н о й н 1 П Х э т а п а х г с ч 1 е т 1 П К ч л \ О г о и с с л е д о 
i ' . . i i n i : i . н . ч ч . о , i i . i - , y (ПП1 н е б п ю ' п с о х р а н е н ы в ш п е л л н з ы х о б р а : 
п ' ' ' . п о ! у ч г н н я п н { 1 ) ( ; р м а ц п 1 1 о х а р а к т е р е ^ г е н е т и ч е с к о й дг 
м | ) ^ з п ; ; . п н : 1 п з б о ю l a e M o i r ) р а з н о о б р а з и я о н о ^ д о л ж н о б ы т ь со 
Xf'.iH'/Ho и ж п н о м В 1 г д е , в в г |Де г е н е т и ч е с к о й к о . ч л с к ц н и . 
i ' . i o o i a н о п о у ч е н и ю г е н е т г и л ! ржл1, к о т с / р а я п р о в о д и л а с ь н;: 
-•и|11 л,ро ю н о г н к и Л Г У в т е ч е н и е п о с л е д н и х 35 л е т , и б ы л : 
к з ч . л а \). С. Ф е д о р о в ы м с с о з д а н и я г е н е т и ч е с к о й к о л л е к ш т 
1> о е п о в у к о . к л е к ц и и п о л о ж е н ы о б р а з ц ы и о т д е л ь н ы е формы i 
To,\m и л и H H b i M H н а с л е д с т в е н н ы м и о т к л о н е н и я м и по с т р у к т у р 
|н>1м, м о р ( | ) о л о г и ч е с к и м п р и з н а к а м , по п р и з н а к а м о к р а с к и ра;;' 
л и ч н ь к х ч а с т е й растения и н а л и ч и я в о с к о в о г о н а л е т а , по тиш 
ра п н п ч . ' я . К ним д о б а в и л и с ь п о л у ч е н н ы е н а о с н о в е п е р в ы х об-
р а з щ ) в генетической к о л л е к ц и и а в т о ф е р т и л ь н ы е л и н и и , харак­
т е р и з у ю щ и е с я теми или иными м а р к е р н ы м и д о м и н а н т н ы м и или 
р е ц е с с и в н ы м и п р и з н а к а м и и в д о б а в о к ^ о п р е д е л е н н ы м и харак­
т е р и с т и к а м и в с т р у к т у р е к а р и о т и п а и в п о в е д е н и и xpoMOco^i 
при м и к р о с п о р о г е н е з е . 
Р а з р а б о т к а м е т о д а и з у ч е н и я г е н е т и ч е с к о й с т р у к т у р ы по 
1'уляции (см. г л а в у X ) и и с п о л ь з о в а н и е е го д л я а н а л и з а десят-
с
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ков р а с т е н и й из п о п у л я ц и и с о р н о п о л е в о й р ж и и п о п у л я ц и и 
сорта В я т к а п о з в о л и л и н а м н е т о л ь к о в ы я в и т ь о г р о м н о е с к р ы ­
тое в этих п о п у л я ц и я х н а с л е д с т в е н н о е р а з н о о б р а з и е , о п р е д е -
1 я е м о е , п о - в и д и м о м у , р е ц е с с и в н ы м и а л л е л я м и р а з л и ч н ы х г е н о в 
(Смирнов, С о с н и х и н а , 1 9 8 1 а ] , н о и с о х р а н и т ь в ы я в л е н н о е р а з ­
нообразие, в к л ю ч и т ь е го в г е н е т и ч е с к у ю к о л л е к ц и ю д л я д а л ь ­
нейшего и с с л е д о в а н и я . Е с т е с т в е н н о , ч т о г е н е т и ч е с к а я к о л л е к ­
ция о б о г а щ а е т с я в х о д е п р о в е д е н и я г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а з а 
счет в ы д е л е н и я и р а з м н о ж е н и я р е к о м б и н а н т н ы х ф о р м , с о ч е ­
тающих н е с к о л ь к о м а р к е р н ы х п р и з н а к о в . В с в о ю о ч е р е д ь , п о ­
лучение м н о ж е с т в е н н о м а р к и р о в а н н ы х ф о р м с п о с о б с т в у е т по-
пышению э ф ф е к т и в н о с т и д а л ь н е й ш е й р а б о т ы п о г е н е т и ч е с к о м у 
анализу и з м е н ч и в о с т и . С о з д а н н а я н а к а ф е д р е г е н е т и к и Л Г У , 
генетическая к о л л е к ц и я о з и м о й й я р о в о й р ж и у н и к а л ь н а по 
своему о б ъ е м у и в о з м о ж н о с т я м и с п о л ь з о в а н и я при и с с л е д о в а ­
нии генетики и ц и т о г е н е т и к и э т о г о в и д а . О н а с о д е р л ^ и т б о л е е 
100 а в т о с т е р и л ы и я х ф о р м , о т л и ч а ю щ и х с я о т с т а н д а р т н о г о т и п а 
по одному пли н е с к о л ь к и м м а р к е р н ы м п р и з н а к а м , и б о л е е 300 
а в т о ф с [ ) т н . 1 ь п ы х л и н и й , м н о г и е из к о т о р ы х т а к ж е о б л а д а ю т 
елиим или н е с к о л ь к и м и м а р к е р н ы м и п р и з н а к а м и , о т л и ч а ю щ и -
\ш их от р а с т е н и й с т а н д а р т н о г о т и н а . 
В ' 10 ж е в р е м я с л е д у е т п о д ч е р к н у т ь т о о г р о м н о е з н а ч е н н е , 
которое и м е е т м и р о в а я к о л л е к ц и я о б р а з ц о в о з и м о й и я р о в о й 
{>жи, п ( ) д д е { ) ж т з а е м а я в ж и в о м в и д е и и н т е п с и в п о и з у ч а е м а я 
го Всесоюзном и н с т и т у т е р а с т е н и е в о д с т в а . П о т е н ц и а л и з м е н ­
чивости ио м о р ф о л о г и ч е с к и м , ф и з и о л о г и ч е с к и м и биохимгпге-
ским п р и з н а к а м , з а к л ю ч е н н ы й в э т о й к о л л е к ц и и , и м е е т неоце ­
нимое з н а ч е н н е д л я р а з в и т и я г е н е т и к и к о л и ч е с т в е н н ы х п р и з н а ­
ков ржи и д 1я ф о р м и р о в а н и я п р о г р а м м с о в р е м е н н о й се .аекции 
ржи. 
Г Л А В А V 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Е И З У Ч Е Н И Е 
Н А С Л Е Д С Т В Е Н Н О Г О Р А З Н О О Б Р А З И Я 
ПО М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К И М , Ф И З И О Л О Г И Ч Е С К И М 
И Б И О Х И М И Ч Е С К И М П Р И З Н А К А М 
И з у ч е н и е р а з л и ч н ы х о б р а з ц о в с о р н о п о л е в о й р ж и , а т а к ж е 
местных и с е л е к ц и о н н ы х с о р т о в в ы я в и л о ш и р о к и й п о т е н ц и а л 
!1аследствепной и з м е н ч и в о с т и в п р е д е л а х в и д а Secale cereale 
и отчасти у р о д с т в е н н ы х в и д о в р ж и . О д н а к о б о л ь п ш я ч а с т ь 
этого н а с л е д с т в е н н о г о р а з н о о б р а з и я не б ы л а п р о а н а л и з и р о в а н а 
методом г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а , и о х а р а к т е р е н а с л е д о в а н и я 
а н о м а л ь н ы х ф о р м с в е д е н и й н е т . Н е с м о т р я на т о , что п е р в ы е 
р е з у л ь т а т ы по г е н е т и к е р ж и б ы л и п о л у ч е н ы Ч е р м а к о м и не­
которыми д р у г и м и и с с л е д о в а т е л я м и е щ е в н а ч а л е н а ш е г о в е к а 
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I а б л и ц а 7. 
О п у б л и к о в а н н ы е р е ' . \ . 1 ы а ; ы г е и е г и ч е с к о г и и ч у ч е н и я н а с л е д с т в е н н о г о р а з н о о б р а з и я р ж и 
по м о р ф о л о г и ч е с к и м , ф и з и о л о г и ч е с к и м , б и о х и м и ч е с к и м п р и з н а к а м 
Признаки 
Ломниаитный 
признак- при uia к л л (.Си н и 
pa^ -;::v пии.яч 
Реальные расщепления 
А в т о р ы 
Л о м к о с т ь с т е б л я 
И колоса 
Н е л о м КИЙ 
/ ioMKii i i Л : 1 98 lU'.ioMK. : 26 л о м к . Davidson е. а., 
1924 
л : 1 188 п-.ломк. : 56 ломк . Brewbaker, 1926 
а : I 
3 : 1 
4019 нсломк. : 1392 л о м к . Sybenga, Р г а к к е п , 
1962 
Р о м а н о в а , 1982 
Л о м к о с т ь колоса 
Л о м к и й 11еломкий 
3 : 1 
3 : i 15 л о м к . : 6 неломк . 
Tschermak, 1906** 
Ossent, 1930, цит . 
по: Riley, 1955; 
Tan е. а., 19776. 
Riley, 1955 
О п у ш е н и е с о л о м и ­
ны под колосом 
О п у ш е н . Н е о н у п . е н . 
Hp-hp 3 : 1 
3 : 1 136 опуш. : 52 неопуш. 
Tschermak, 1906** 
Tan е. а., 19776 
Агеев , 1929 
О п у ш е н и е н а р у ж ­
ных ц в е т к о в ы х че­
шуи 
О п у ш е н . lieoiiyiiJCH. Tschermak, 1906** 
Н а л и ч и е оесипчек 
на н а р у ж н о й цвет ­
ковой чешуе 
С р е с н и ч к а м и 
Бс;> ресн1!чек 3 : 1 27 с ресн. : 7 без рес . 
С у р и к о в , 1971а 
Ф о р м а к о л о с а 
Н е в е т в и с т 
В е т в и с т . 
3 . . , J 1744 н о р м . : Б75 monstr.^ Нечас. 1961 
О т с у т с т в и е колоса 
К о р о т к о с т с б е л ь -
ность 
Н и з к о с т е б е л ь н о с т ь 
с б о л ь ш и м числом 
у з л о в и в е т в л е н и ­
ем с т е б л я (тип 
Б а ш к и р с к о г о к а р ­
л и к а ) 
К а р л и к о в о с т ь 
Н о р м а л ь н ы ! ! 
к о л о с 
e lymoides 
С к о л о с о м 
В ы с о к и й 
К о р о т к и й 
В ы с о к и й 
В ы с о к и й 
е ! y n i o i t k -
Н о р м а л ь и . 
ГЗез к о л о с а 
К о р о т к и й 
ГЗысоки!"] 
Н и з к о с т е б е л ь ­
ный с вет1^ле-
нисм 
К а р л и к 
К о р о т к о с т е -
б е л ь н ь п ! 
п л о т н о к о л о -
сый б е з о с т ы й 
тип М о с к о в ­
с к о г о к а р л и к а 
К а р л и к 
SI si 
HI- hi 
Br-hr 
Л1- at 
'Л \ 
3 : 1 
3 : 1 
3 : 1 
3 : t 
3 : 1 
1 : 
3 : 1 
3 : I 
1 : 1 * 
3 : 1 
3 : I 
3 : 1 
3 : 1 
'2.2X1 норм. : 760 canary 
1(>39 н о р м . : 294 e lymoid . 
19(> e lymoid . : 79 норм . 
()6 с кол. : 17 без колоса 
377 выс. : 118 корот . 
205 кор . : 70 высок . 
243 кор . : 252 высок . 
1459 высок . : 453 низкост . 
776 высок . : 253 низкост . 
182 высок . : 153 низкост . 
415 высок . : 150 к а р л . 
692 высок . : 227 к а р л . 
392 высок . : 127 к а р л . 
Svbcnga, Ргаккеп, 
1962 
Stutz. 1962 
Тот ж е 
С у р и к о в , Р о м а н о ­
ва , 1971 
К р а с н ю к , 1936а 
К о б ы л я н с к и й , 
1971а, 1972. /973 
Т о т ж е 
С у р и к о в , Р о м а н о ­
ва , 1971, 1976 
П о п о в , В а с ь к о , 
1979 
Те ж е 
Nalepa, Grzesik, 
1975 
Sybenga, Р г а к к е п , 
1962 
К о б ы л я н с к и й , 
1971, 1973 
Sybenga, Р г а к к е п , 
1962 
* Р е з у л ь т а т ы а н а л и з и р у ю щ е г о с к р е щ и в а н и я . 
** Ц и т . по : Matsuura , 1933; Jain, 1960. 
пб
гу
i <! п л и ц а 7 ( п р о д о л ж е н и е j 
Признаки 
Д0\!ИНиНТИ?>1Н 
прпзнэк 
Ирм '-мак 
р iCi::-. ]:.;сния\ Л F4 Т р Ы 
К а р л и к о в о с т ь 
В ы с о к и й 
К а р л и к 
ii : 1 
Л ; 1 
'")2 вь:сок. ; 209 к а р л . 
2i) ю.лсок. : 7 карл . 
Svbenga, Р г а к к е п , 
1962 
С у р и к о в , 1971а 
О п у ш е н и е листо­
вого в л а г а л ш д а 
Onynjen. 
И е о т г о 
Us hs г • I Г)213 о :пп! . : 1783 иеоп. 
Tschermak, 1906** 
С у р и к о в , Р о м а н о ­
ва, 1978 
Н а л и ч и е лигулы 
с лигулой! 1)0 < ЛИГУ, м ;-;: 1 794 с Л1И . : 25(i бг^ ли-
г у.-1ы 
К р а с н ю к , 1936а 
Ф о р м а куста 
Сом KiivTbiii 11^ )1)С I ра : лми 
Р р 
: \ : 1 Svbenga, Р г а к к е п , 
1962 
Ф о р м а н и ж н е г о 
у з л а 
П р я м о й 
И з о ; н} тьи! 'Л : I SyberiG-a. Р г а к к е п , 
1962 
Р а з в и т и е в т о р и ч ­
ных корней 
С и л ь н о е 
Сла6(^е 3 : 1 Sybenga, Р г а к к е п , 
1962 
О б р а з ж и з н и Miioro. ieTHiiH 
О д н о тети-n'i 
3; 1 
15 мпоголет . : б однолет . 
Tschermak, 1906**, 
Д у к а , 1938; Д е р ­
ж а в и н , 1950, 1958 
Ossent, 1930, цит . 
по : Riley, 1955 
Riley, 1955 
Тип р а з в и т и я 
Ярор,ой 
О з и м ы й 
. 1 
о ; 1 
1 5 : 1 
387 я р о в . : 134 озим. 
1 76 J я р о в . : 98 о з и м . 
Tschermak, 1906** 
Purvis . 1939 
W e x e J s e n . 1969 
М у ж с к а я стериль­
ность ( г е н н а я ) 
В о с с т а н о в л е н и е 
ф е р т и л ь н о с т и при 
ц и т о п л а з м а т и ч е -
ской м у ж с к о й сте­
р и л ь н о с т и ( Ц М С ) 
Ф е р т и л ь н а я 
п ы л ь ц а 
В о с с т а н о в л е ­
н и е ф е р т и л ь ­
н о с т и 
С т е р и л ь н а я 
п ы л ь ц а 
С о х р а н е н и е 
с т е р и л ь н о с т и 
П р и ц и т о п л а з м е Р 
П р и ц и т о п л а з м а х 
Smol . 128/3 и 
Wcms 
П р и ц и т о п л а з м е Р 
П р и ц и т о п л а з м е R 
Лв — ае 
Rf-rf 
Rf-rf 
Rf-rf 
Rf-rf 
Rh-rfx 
Rh-rfi 
Rfx-rh 
или 
Rh-rf; 
R h - r h 
ti3 : 1 
7 : 1 * 
3 : 1 
15: 1 
3 :1 
I : 1 
3 : I 
1 : 1 * 
3 : I 
1 : 1 * 
3 : 1 
3 : I 
1 : 1 * 
9 : 7 
3 : 1 
3 : 1 
576 я р о в . ; \Ъ о з и м . 
409 я р о в . : 51 о з и м . 
5064 яров. : 1680 озим. 
2927 я р о в . : 349 о зим . 
109 ф е р т . : 35 с т е р . 
63 ферт . : 73 стер . 
1821 ф е р т . : 570 стер . 
1301 ф е р т . : И 8 1 стер . 
1917 ф е р т . : 622 стер . 
247 ф е р т . : 222 с т е р . 
160 ф е р т . : 96 с т е р . 
287 ф е р т . : 77 стер . 
35 ф е р т . : 10 стер. 
Суриков, Р о м а н о ­
ва. 1978, 1980 
Те ж е 
К о б ы л я н с к и й , К а -
т е р о в а , 19736 
Т е ж е 
К о б ы л я н с к и й , 
1969, 19716; К о ­
б ы л я н с к и й , К а т е -
р о в а , 19736; К а т е -
р о в а , 1975 
Т е ж е 
К л ю ч к о , Б е л о у с о в , 
1972 
Т е ж е 
M a d e j , 1975 
Made j , 1975 
М а д е й , 1975 
К о б ы л я н с к и й и д р . . 
1980 
Т е ж е 
К о б ы л я н с к и й и др. , 
1980 
сп
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признаки 
Ломии.чт и... ff 
при .нлк 
Л.ЬЧ IJH H I I сальные расщеп л епня л ti т о р ы 
Устойчивость к 
мучнистой росс 
Enisiphc [^raminis 
в ф а з а х : 
всход F.I В'.!-
ход в т р у б к у 
кол о т с ние 
Устойчивость к 11 
и з о л я т у (Угиmi­
nis f. sp. sccalis 
Ус <)ii4HHb!H -
руОСНрИИМПИ- 1 
BhiH 
i 
- . 1 
;; 1 
.i»,.T устой I . : 132 воспр . К о б ы л я н с к и й , 
1975. 1977а, 1978 
Тот ж е 
Kast, Geipjcr, 1981 
Устойчивость к ли­
с т о в о й рлчавчиис 
Puccinia dispersa 
У с т о й ч и в ы й 
ВоеприИ МЧИ-
Bi.iii 
1 
; 1 91 устойч. : 19 воспр . Ma ins . 1926 
У с т о й ч и в о с т ь к 
с т е б л е в о й р ж а в ч и ­
не Puccinia grami-
nis 
У С Т 0 1 1 Ч И В Ь И 1 BocnpiniM Ч'-
выи 
•T: 1 95 устойч. : 32 воспр . Mains , 1926 
L sp. secalis: 
К к у л ь т у р е 
6 0 - L - l 
SrL, Sn.i 
Sri. 
.»: I 
15 :1 
1 3 : 3 
(Vi : 1 
2889 устойч. : 925 воспр . 
2699 у с т о й ч . : 162 в о с п р . 
1082 устойч. : 226 воспр . 
127] устойч. : 17 воспр . 
Tan e. a., 1976 
T O T ж е 
к к у л ь т у р е 
57241 
SrA, SrC 3 : 1 1487 устойч. :474 воспр . 
к к у л ь т у р е 
67401 
Устойчивость к 
с т е б л е в о й р ж а в ч л -
пе Puccinia grami-
nis f. sp. tritici к 
к у л ь т у р а м 126-
A N Z - 6 , 7, n и 21 
A N Z - 0 
С р о к с о з р е в а н и я 
С к о р о с т ь п р о р а -
с га ни я с е м я н 
О к р а с к а п е р и к а р -
па з е р н о в о к 
О к р а с к а а л е й р о н о ­
вого • слоя э н д о ­
сперма з е р н о в о к 
У с т о й ч и в ы й 
Р а н н е е fiс-
л о с т ь 
З а м е д л е н н о е 
(от д и к о р а с т у 
щ и х ф о р м ) 
Темны11 ( ф и о ­
л е т о в ы й ; 
З е л е н ы й или 
с е р о - з е л е н ы й 
В о с п р и и м ч и ­
вый 
П о з д н е с ш -
лис гь 
Б ы с т р о е (от 
к у л ь т у р н о й 
р ж и ) 
HeoKpanien-
ный 
С в е т л ы й 
SrA, SrO 
SrL. SrM 
SrA, SrB 
SrC, Sri: 
Sr(j. Srfl 
SrL SrJ 
SrK 
15 : 1 
!3 : 3 
t>3: 1 
3 : 1 
1 5 : 1 
63 : 1 
1594 у с т о й ч . : 107 в о с п р . 
1304 устойч. : 274 воспр. 
1436 устойч. : 55 воспр. 
758 устойч. : 224 воспр. 
2310 у с т о й ч . : 153 воспр . 
2164 устойч. : 34 воспр . 
А-а 
А-а.В-Ь 
3 : 1 
9 - Т ! 
Tan е. а., 1977 
Tschermak, 1906** 
Tschermak, 1906** 
Stegl ic l i , Pieper, 
Rumker, 1911, 
1912**; Stegl ich, 
Pieper, 1922** 
D u m o n , 1932 
Dumon , 1938 
сп
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2 I a б л и ц a / ( п р о д о л ж е н и е ) 
Признаки 
Д о м и н а н т н ы й 
г ф н з н а к 
РеиессивииГ? 
и риз-'.аг. 
и Г- отенин 
j .-Ufii . teHHM4 
Р е а л ь н ы е р а с щ е п л е н и я 
А в т о р ы 
О к р а с к а а л е й р о ­
н о в о г о с л о я э н д о ­
с п е р м а з е р н о в о к 
А н т о ц и а н о в а я 
о к р а с к а р а з л и ч н ы х 
частей р а с т е н и я 
( т е с т и р у е т с я п о 
п р о р о с т к а м ) 
З е л е н ы й или 
с е р о - з е л е н ы й 
Н а л и ч и е 
а н т о ц и а н а 
Антоциановая 
окраска ушков ли­
ста 
О к р а с к а с о л о м ы 
В о с к о в о й н а л е т на 
растении 
О к р а ш е н ы 
Н е о к р а ш е н ы 
С л а б о о к р а -
П1еиная 
Н а л и ч и е 
в о с к о в о г о 
н а л е т а 
О к р а с к а л и с т ь е в 
( т е с т и р у е т с я по 
п р о р о с т к а м ) 
З е л е н ы е 
п р о р о с т к и 
С в е т л ы й 
О т с у т с т в и е 
а н т о ц и а н а 
Иеократеиы 
О к р а ш е н ы 
К о а с н а я 
О тсутс'1 вне 
в о с к о в о г о 
н а л е т а 
П р о р о с т к и с 
х л о р о ф и л ь -
н ы м и а н о м а ­
л и я м и 
Ж е л т ы е 
Б е л ы е а л ь б и ­
н о с ы 
А- и 
А-
Л 
ъ 
и. В - Л 
—а. R—J 
Ли,-
Sui 
-аи , 
i : 1 
1 : 1 * 
3 : 1 
\ -A'-
Ком племен-
i а р н о е 
в з а и м о ­
д е й с т в и е 
3 : I 
3 : 1 
3 : 1 
3 : 1 
9 : 7 
3 : 1 
1 : 1 * 
3 : 1 
1 : 1 * 
К о м п л е -
м е н х а р н о е 
К о м п л е ­
м е н т а р н о е 
в з а и м о ­
д е й с т в и е 
К о м п л е ­
м е н т а р н о е 
в;* а и мо д е й ­
с т в и е при 
п о д а в л е н и и 
э ф ф е к т а 
г е н о в Ли^ 
и А По 
1793 зел. : 580 светл . 
931 з е л . : 887 светл . 
1667 зел . : 549 светл . 
806 зел . : 842 светл . 
425 зел . : 422 светл . 
Го от ЛваВ) 
328 зел . : 97 светл . 
(13 от ЛВав) 
55 с ант . : 18 без ант . 
189 с ант . : 50 без ант . 
3623 с а й т . : 1189 без ант . 
150 с ант . : 142 без ант . 
727 с ант . : 217 без ант . 
464 с ант . : 463 без ант . 
1793 с ант . : 580 без ант . 
931 с ант . : 887 без ант . 
465 с ант. : 404 без ант. 
(Т^2 от л r a R > 
Watkins . Whi te , 
1964 
Те ж е 
Агеев , 1929 
Dumon , 1932, 1938 
С у р и к о в , 1960а 
Sybenga, Р г а к к е п , 
1962 
Г у л я е в а , 1980 
Watk ins , Whi t e 
1964 
Те ж е 
Tschermak. 1923** 
Ruebenbauer, 
Ruebenbauer. 1977 
Те ж е 
W~W 
3 : 1 
: 1 
3 : 1 
3 : 1 
3 : I 
3 : 1 
3 : 1 
23 сл. окр . : 3 к р а е н . 
2016 с воск . : 498 без 
воск . 
138 с воск . : 57 без воск . 
3626 с в о с к . : 1155 без 
воск. 
С у р и к о в , 1971а 
Tschermak, 1906**; 
Her iber t -Ni l sson , 
1917** 
К р а с н ю к , 1936а 
С у р и к о в , 1960а 
Sybenga, Р г а к к е п . 
1962 
Nilsson-Ehle , 
1913** 
Nilsson-Ehle , 
1913**; 1916** 
г 
сп
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П р и з н а к и 
Д о м и н а н т н ы й 
п р и з н а я ' п р и з н а к ' -= •• -•' 
О к р а с к а л и с т ь е в 
З е л е н ы е ;<ро-
( т е с т и р у е т с я по рост.-. И 
п р о р о с т к а м ) 
З о л о ги.: ь 
зеле: !ы^ 
f lb lMl i по i O C J -
Б е л ы е а.':.-
б и п о с ы 
Б е л ы е i i . i i . ' i i -
носы U . 
-:-ел t н е ю т ш . t . с. 
vire.-ceni 
Ж с л т е ю и п 1 ^ : г 
l u i e sce i i i С — к' !• 
О р а н ж е и ы е 
(x / in iha ) 
A . i b o i n i o c b j 
Ц в е т к о л о с а при 
к о л о ш е н и и 
Э л е к т р о ф о р е т и ч е -
с к а я п о д в и ж н о с т ь 
кислой ф о с ф а т а -
зы В 
Э л е к т р о ф о р е т и ч е -
с к а я п о д в и ж н о с т ь 
э с т е р а з 
В а р и а н т ы э с т е р а з 
при и з о э л е к т р о -
ф о к у с и р о в а и и и : 
' э с т е р а з ы нз 
л и с т ь е в 
э с т е р а з ы из 
п о к о я щ е г о с я 
э н д о с п е р м а 
З е л е н ы й 
С. бе ; ;о- K'.ie-
iibiM с с м о в а -
нием листа 
Ж е л т о - з е л е ­
н ы е f lavovjres-
cent 
К о л о с с ча ­
с т и ч н о бел 111-
ми ч е ш у я м и 
К о д о м и н и р о в а и и е 
К о д о м и н и р о и а н и е 
К о д с м и п и р о в а ш ш 
Нал)1чие и.)0- О т с у т с т в и е 
; ;имов 18 и 19 и з о з и м о в 18 
и 19 
Ph-'l 
1 
(4 а л.: ел и) 
Est 2 
(2 а л л е л и ) 
ЕУ! 1 
(5 а.1. е л е й ) 
Е:1 2 
( 2 ij ] - е л и ) 
: «"альные p i^CiJieniebH'-i А ь t 0 р ы 
Brrwbakcr . 1926 
10 ^-.1. ; 1 \ Ч О Л О Т . 
Тот ж е 
1 ! ^ ~ •< 1 : 7x полос. 
i : ^ : 1^07 альб . 
i 
i 
i 
j 
Агеев, 1929 
Dumon, 1954, 1961; 
Dumon, Laeremans, 
1963 
Те ж е 
\ 
j 
8]25 K-.]. : 2960 о р а н ж . 
( В теплице) 
Muntzing; , 1963. 
1968 
: 1 5141 зсл. : 1830 о р а н ж . 
(в поле) 
Тот ж е 
1 : i ^ 
Я : J 
) 
273 зсл . : 305 о р а и ж . 
J24 зс.'}. : 26 альб. 
ППП nc'.i : 1Я7 virc^icent 
Суриков, 197 In 
Суриков, IfiTieS 
1 
' . 1 5 0 2 31. Л. : 183 С бел . осп. 
лист 3 
Т о т ж е 
?j : 1 
•' : 1 
Ш и л к о , К е д р о в -
З и х м а н , 1982 
Sirks, 1929** 
С о о т в е т с т в и е соотноше­
ния г е н о т и п о в в несколь­
ких п о п у л я ц и я х р а в н о ­
весному с о о т н о ш е н и ю по 
Г а р д и - В а н н б е р г у 
Jaaska, 1979 
Johansson, 1969 
1 : 2 : 1 72 : 143 : 82 Schmidt-Stohn, 
1979 
1 : J : i 15 : 38 : 2 I 
Тот ж е 
1 : 2 : 1 178 :399 : 169 
К у д р я к о в а , 1982 а 
•'^  : 1 378 с ияол. : 134 без изоз 
Та ж е 
сп
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Признаки 
Д о м н н а п т л ы й 
п р и з н а к 
- Ренегснвмьм"! 
п р и з н а к 
! 
1 rnoiueifuv; 
кл;кч-он и 
pivUietbieHHHx 
Р е а л ь н ы е р а с щ с п.-.епнч 
А в т о р ы 
В а р и а н т ы к а т о д ­
ных п е р о к с и д а з : 
з а р о д ы ш а 
К о д о м и н и р о в а н и е 
СРХ-А 1 ; 2 ; 1 0 / : 116: 56 Garcia е. а., 1982 
( 3 ал.!е п! 1 
Н а л и ч и е и з о - О т с з ' т с т в и е 3 ; 1 425 С изоз . 132 без изоз . Те ж е 
з и м а 
и з о з и м а 
СРХ-С 3 : 1 43 С изоз . : 11 без изоз . )1 >» 
CPX-D 3 : 1 462 : 150 
я п 
СРХ-Е 3 : 1 „ : 148 
CPX-F 3 : 1 136 : 50 it if 
CPX-G 3 : 1 59 : 26 
»» >> 
э н д о с п е р м а 
Н а л и ч и е и з о - О т с у т с т в и е СРХЛ 3 : 1 122 : 30 
з и м а 
и з о з и м а 
СРХ-2 3 : 1 717 : 251 
СРХ^З 3 : 1 252 104 „ ., 
СРХА 3 : 1 188 58 
»» » 
СРХ-5 3 : 1 864 287 
СРХ-6 3 : 1 480 186 
-
* * * О т м е ч е н и з б ы т о к p e t t o o o u n u t^x фох^м-
сп
бг
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Ihin I960], до сйх п о р в и д 5. cereale о с т а е т с я м а л о и з у ч е н -
ым в генетическом п л а н е . В д а н н о й г л а в е р а с с м о т р е н ы и м е ю ­
щиеся в л и т е р а т у р е с в е д е н и я о х а р а к т е р е г е н е т и ч е с к о й д е т е р ­
минации различных п р и з н а к о в и с в о й с т в у э т о г о в и д а , а т а к ж е 
пезультаты и с с л е д о в а н и й по г е н е т и к е р ж и , п о л у ч е н н ы е в л а б о ­
ратории генетики р а с т е н и й к а ф е д р ы г е н е т и к и Л Г У . 
Имеющиеся в л и т е р а т у р е д а н н ы е о г е н е т и ч е с к о м контроле 
морфологических, ф и з и о л о г и ч е с к и х и б и о х и м и ч е с к и х п р и з н а к о в 
пттепь! в т а б л . 7. Э т и данные п о к а з ы в а ю т , ч т о в б о л ь ш и н -
случаев р а з л и ч и я м е ж д у с к р е щ и в а е м ы м и ф о р м а м и к о н т р о ­
лировались м о н о г е н н о , х о т я о т н о с и т е л ь н о н е к о т о р ы х п р и з н а к о в 
тштеп лишь х а р а к т е р д о м и н и р о в а н и я п р и с к р е щ и в а н и и на-
слелавепио р а з л и ч а ю щ и х с я ф о р м . Д л я о т д е л ь н ы х п р и з н а к о в 
выявлен дигенный и л и т р и г е н н ы й к о н т р о л ь . И н о г д а п р е д п о л о ­
жение о япп^^^ом и л и т р и г е н н о м н а с л е д о в а н и и п о д к р е п л я е т с я 
изучением р е з у л ь т а т о в а н а л и з и р у ю щ е г о с к р е щ и в а н и я и а н а л и ­
зом соотношения ч и с л а р а с щ е п л я ю щ и х с я и н е р а с щ е п л я ю щ и х с я 
семей в Рз и п о с л е д у ю н х и х п о к о л е н и я х [ W e x e l s e n , 1969; T a n е. а., 
\97С): Суриков, Р о м а н о в а , 1980J. З н а ч и т е л ь н о е к о л и ч е с т в о р а з -
.•1ИЧ1НЛХ карликовы.х ф о р м п о з в о л я е т р а с с ч и т ы в а т ь н а б о л е е 
полное в ы я в л е н и е систем!л г е н о в , к о н т р о л и р у ю и и 1 х р о с т о в ы е 
процессы и м о р ф о г е н е з . Т а к , С и б е н г а и П р а к к е н [ S y b e n g a , 
Ргаккеп, 1962] о п и с а л и 3 г е н а к а р л и к о в о с т и [ai du ^ 2 ) 1 в р я д е 
исслелований п о к а з а н х а р а к т е р в з а и м о д е й с т в и я г е н а HI и ре­
цессивных а л л е л е й г е н о в , о п р е д е л я ю щ и х ти п М о с к о в с к о г о к а р ­
лика и Б а и п ч и р с к о г о к а р л и к а | К о б 1 > 1 л я н с к и й , 1973; П о п о в , 
Васько, 1979]. И с п о л ь з о в а н и е в г е н е т и ч е с к о м а н а л и з е а в т о ф е р -
тильных линий п о з в о л и л о п о л у ч и т ь п е р в 1 м е д е т а л ь н ы е с в е д е н и я 
о системах гетюв, к о н т р о л и р у ю щ и х у с т о й ч и в о с т ь к о п р е д е л е н ­
ным расам с т е б л е в о й р ж а в ч и н ы [ Т а п е. а., 1976, 1977] . П р е д ­
положение ж е о н а л и ч и и д о в о л ь н о с л о ж н о й с и с т е м ы из п я т и 
генов, к о н т р о л и р у ю щ и х а н т о ц и а н о в у ю о к р а с к у у ш к о в и л и г у л ы 
[Ruebenbauer, Ruebenbauer , 1977] , по с у щ е с т в у н и к а к не ло-
казано а в т о р а м и , п о с к о л ь к у в с е п о т о м с т в а , к о т о р ы е о н и а н а ­
лизировали, с о д е р ж а л и в с е г о о т 5 д о 72 р а с т е н и й . 
Роль ц и т о п л а з м ы в г е н е т и ч е с к о й д е т е р м и н а ц и и п р и з н а к о в 
ржи о т м е ч а е т с я р е д к о . П о л у ч е н ы данные, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е 
о материнском в л и я н и и н а к р у п н о с т ь з е р н о в о к [ F r i m m e l , 1939; 
Weljensiek, 1948 — о б е р а б о т ы ц и т . п о : J a in , 1960; К о б ы л я н ­
ский и д р . , 1 9 7 5 а ] , д л и н у с т е б л я [ К о б ы л я н с к и й , К у з н е ц о в а , 
1970], д л и н у к о л о с а и к у с т и с т о с т ь [ N u r n b e r g - K r u g e r , 1951, цит . 
по: К о б ы л я н с к и й и д р . , 1 9 7 5 ] . О п и с а н о н е м е н д е л е в с к о е насле-
Аовате п е с т р о л и с т н о с т и у р ж и , п р и ч е м в н е к о т о р ы х с к р е щ и в а ­
ниях н а б л ю д а е т с я м а т е р и н с к о е н а с л е д о в а н и е [ F r o s t е. а., 1970]. 
Наиболее ч е т к и м п р и м е р о м ц и т о п л а з м а т и ч е с к о й н а с л е д с т в е н ­
ности у р ж и я в л я е т с я н а с л е д о в а н и е н е к о т о р ы х т и п о в м у ж с к о й 
етерильности. П р и о п ы л е н и и р а с т е н и й с н е д о р а з в и т ы м и п ы л ь ­
никами п ы л ь ц о й о т ф е р т и л ь н ы х р а с т е н и й в о д н и х случаях 
сп
гу
п о л у ч а ю т г и б р и д ы с м у ж с к о й с т е р и л ь н о с т ь ю ( з а к р е п л е н и е сть 
р и л ь н о с т и ) , в д р у г и х — г и б р и д ы с ф е р т и л ь н о й пыльцой (щ. 
с т а н о в л е н и е ф е р т и л ь н о с т и ) . З а к р е п л е н и е с т е р и л ь н о с т и в Щ1 
п о к о л е н и й т а к и х с к р е щ и в а н и й — с в и д е т е л ь с т в о в пользу ци^ : 
п л а з м а т и ч е с к о й п р и р о д ы м у ж с к о й с т е р и л ь н о с т и , вызываемо, 
и з м е н е н н ы м и ц и т о п л а з м а т и ч е с к и м и ф а к т о р а м и . Восстановлен! 
ф е р т и л ь н о с т и у г и б р и д о в при с к р е щ и в а н и и с н е к о т о р ы м и форма, 
ми -~ с в и д е т е л ь с т в о н а л и ч и я у них я д е р н ы х генов (jRf), дощ, 
н а н т н ы е а л л е л и к о т о р ы х с п о с о б н ы п о д а в л я т ь э ф ф е к т «стериль 
поп» (S) ц и т о п л а з м ы . Ф е р т и л ь н ы е ф о р м ы , з а к р е п л я ю щ и е ст| 
})ильност!, при с к р е щ и в а н и и , н е н е с у т д о м и н а н т н ы х алле.1е; 
J4410B ио и м е ю т н о р м а л ь н у ю п ы л ь ц у , п о с к о л ь к у у них OTcyi 
п в у ю т Ц11т()пла:^матические ф а к т о р ы с т е р и л ь н о с т и (.V rfrf),l\^ 
лучение т о л ь к о ф с р т и л ь н ы х р а с т е н и й при скрещивани 
5 ;V rjrj/ rS Rfrj и р а с н ю п л о н и е на ф е р т и л ь н ы е и стерильнь' 
и р е ц и п р о к п о м скрен^иваиии - е щ е о д н о у б е д и т е л ь н о е доказс 
и м 1 , с т в о 1 1 И 1 о п , 1 а ; ^ м а т и ч е с к о 1 1 п р и р о д ы д е т е р м и н а н т о в стерт 
i i o c T i i |К . )Г)Ь! ,1япск11Й, 1969, 1971; К л ю ч к о , Б е л о у с о в , 1972; М 
.1-11, И)7Г)]. О п и с а н о уже H O C I S O J I ^ K O р а . - ' - л П Ч И Ь 1 Х типов Щ 
\ р ж и 1!1!1ы R, Р, Wcms, Smol. 128/.'> [ К о б ы л я н с к и й , 19fv 
Solmoll , 1970; Д \ а д е 1 1 , 197Г)|. О р а з л и ч и я х м е ж д у тип 
^1!! 11,Д\(- с\ 1ЯГ па о о и о в а п и и т о г о , что о д н и и те ж е reiiOTi!:: 
ммяклся i.'u р с ч п п о л я м п С1е|)ил 1)Н0сти д л я о д н и х т и п о в и Bi 
. !аиовитг,!11\1!1 (|)opi ильмоотп л ,1Я д р у г и х . 
\\е\[ !1 ' , \чсчти г и б р и д о в мс/1чду ф о р м а м и с наследствснньг, 
I'.'t , , ш ч г я м п по ко,г1П1(ч-1 и(П1П1)1м п[)и:и!акам в l " i в })азн!>!х ко 
Гпп^пппях пао.молаютс 'я ра.ппло '•^ф([)екть! п р е в ы и ю н и с над п 
Hit 1 о.К'М л у ч ! п о г о род1ГГ(мя ( г с г е р о з и с ) , д о м и н и р о в а н и е po;i 
uMBCKoii ([)ор.\1ы с более в ы с о к и м и л и с б о л е е н и з к и м зиачешк 
приппака , п р о м е ж у т о ч н о е п р о я в л е н и е п р и з н а к а , проявлен; 
••глчоппя п{)изпака м е и ь п ю г о , чем у х у д и ю й р о д и т е л ь с к о й фо-
мы (д(Ч1|м.'ссия, о т р и ц а т е л ь н ы й г е т е р о з и с ) . И з у ч и в более К 
миЗридов В. Д . К о б ы л я н с к и й с с о а в т о р а м и [1975] обнар; 
/КИЛИ перечисмениью в а р и а н т ы н а с л е д о в а н и я в отиогнении пр 
lyKTHBiioi! кустистости , ч и с л а з е р е н в к о л о с е , массгл зерна 
т а й н о г о колоса и с р а с т е н и я , к р у п н о с т и з е р н о Б О к , длин: 
и илотг{ости к о л о с а , ч и с л а к о л о с к о в в к о л о с е , завязываемое! 
. ;ерпа. В F2 о б ы ч н о н а б л ю д а е т с я н е п р е р ы в н о е варьированием 
и з у ч а е м о м у п р и з н а к у , п р и н и м а е м о е к а к с в и д е т е л ь с т в о того, 
у р о в е н ь к о л и ч е с т в е н н о г о п р о я в л е н и я п р и з н а к а контролируете 
полигенно . Н а с л е д с т в е н н ы й х а р а к т е р и з м е н ч и в о с т и , наблюдаг 
мой в Fs, д о к а з ы в а е т с я у с п е ш н о с т ь ю о т б о р а в п л ю с или миш 
н а п р а в л е н и и . 
И с с л е д о в а н и я по г е н е т и к е р ж и в н а ш е й л а б о р а т о р и и бы' 
начаты В. С. Ф е д о р о в ы м на о с н о в е с о з д а н н о й им генетичеш 
коллекции р ж и . В ее состав вошли и а в т о ф е р т и л ь н ы е линш 
способные к з а в я з ы в а н и ю зерна п р и с а м о о п ы л е н и и . Вовлечен!; 
^йвтофертильных линий в г е н е т и ч е с к и й анализ о т к р ы л о допо,1 
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пшпъше в о з м о ж н о с т и п р и п р о в е д е н и и г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а 
V ржи. П о я в и л а с ь , в ч а с т н о с т и , в о з м о ж н о с т ь а н а л и з и р о в а т ь 
пасщепление в с е м ь я х о т с а м о о п ы л е н и я , с о д е р ж а щ и х б о л ь ш о е 
колтето р а с т е н и й ( п о н е с к о л ь к у д е с я т к о в ) . П р и и з у ч е н и и 
наследования н е к о т о р ы х п р и з н а к о в и м е н н о в о з м о ж н о с т ь т а к о г о 
анализа иозволша в ы я с н и т ь х а р а к т е р г е н е т и ч е с к о й д е т е р м и н а ­
ции наблюдаемых р а з л и ч и й . Р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е н а м и п р и 
изучении х а р а к т е р а н а с л е д о в а н и я р а з л и ч н ы х п р и з н а к о в р ж и , 
сведены в т а б л . 8. В н е й у к а з а н ы и т е к о м б и н а ц и и с к р е щ и в а ­
ний, в которых п о л у ч е н н ы е р а с щ е п л е н и я в F 2 н е у д о в л е т в о р я л и 
теоретически о ж и д а е м ы м П1)и м о н о г е и н о м и л и д и г е н н о м н а с л е ­
довании. П р и ч и н ы э т и х о т к л о н е н и й в к а ж д о м с л у ч а е н а м н е ­
ясны, однако в о п р о с о т о м , п о ч е м у п о д о б н ы е о т к л о н е н и я м о г у т 
появляться, с п е ц и а л ь н о р а с с м а т р и в а е т с я д а л е е в г л а в е 8. 
Представленные в т а б л . 8 р е з у л ь т а т ы с в и д е т е л ь с т в у ю т о т о м , 
что при и с с л е д о в а н и и м н о г о ч и с л е н н ы х к о м б и н а ц и й с к р е щ и в а ­
ний i \ I Ы в б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в В Е > 1 Я В Л Я Л И м о н о г е н н ы е р а з л и ч и я 
между с к р с и п ш а е м ы м и ф о р м а м и . С у м м а р н ы е р е з у . 1 ь т а т ы у ч е т а 
расщепления но в с е м и с с л е д о в а н н ы м к о м б и н а ц и я м с к р е щ и в а ­
ний в ряде с л у ч а е в в г л я в л я ю т з а м е т н ы й н е д о с т а т о к р а с т е ь т й 
рецессивного ф е н о т и п а , ч т о ч а с т о о т м е ч а ю т и другчю а в т о р ы . 
i l a n n i M H и с с л е д о в а н и я м и в ы я в л е н ы с л е д у ю щ и е г е н ы р ; к н : 
М-т^-ти, к о н т р о л и р у ю щ и й ф о р м у к о л о с а — н о р м а . л ь н у ю и л и 
i i i i i a monstrosum [ Ф е д о р о в , 1Ш, 1961а , б, 1964, 19716]; 
0 - - ' Г / - н ы с о к о с т е б е л ь н ы й к а р л и к о в ы й ( c o m p a c t u m ) т и п 
{астения [ Ф е д о р о в и д р . , 19В7в, 1970а , 1 9 7 1 6 ] ; V-~-v — н а л и ч и е 
11.!П отсутствие о п у ш е н и я на н а р у ж н ы х цветковТ )1х ч е ш у я х [ Ф е -
л >|)ов и др . , 1970в, 1 9 7 1 6 ] ; i ? / b - r / ; — г л а д к а я и л и г о ф р и р о в а п -
паи ( r h y t i d o p l i y l l u s ) л и с т о в а я п л а с т и н к а [ Ф е д о р о в и д р . , 
19716]; Spsj) — с в и с а ю щ и е и л и т о р ч а щ и е ( s t r i c t o p h y l l u s ) ли^ 
етовые п л а с т и н к и ; Vs—vs — ф и о л е т о в а я и л и н е ф и о л е т о в а я 
окраска з е р н о в к и ( о к р а ш е н п е р и к а р п ) ; —п — т е м н а я ( n i g r u m ) 
или с о л о м и с т о - ж е л т а я о к р а с к а с п е л о г о к о л о с а . 
Как и д р у г и е и с с л е д о в а т е л и , м ы в ы я в и л и ген а н т о ц и а н о в о й 
окраски р а з л и ч н ы х ч а с т е й р а с т е н и я : Vi—vi [ Ф е д о р о в , 1964; 
Федоров и д р . , 19716] . В н а ш е й р а б о т е п о д т в е р д и л о с ь и то , что 
этот ж е о с н о в н о й г е н к о н т р о л и р у е т и с е р о - з е л е н у ю о к р а с к у или 
отсутствие о к р а с к и з е р н о в о к ( м ы о б о з н а ч а е м их к а к б е л ы е ) . 
К о м п л е м е н т а р н ы м к г е н у Vi в о п р е д е л е н и и с е р о - з е л е н о й о к р а с ­
ки з е р н о в к и я в л я е т с я г ен С [ Ф е д о р о в , 1961в ; Ф е д о р о в и д р . , 
19716]. Э т о т ген н е в л и я е т н а р а з в и т и е а н т о ц и а н о в о й о к р а с к и 
в р а з л и ч н ы х ч а с т я х р а с т е н и я , т а к ч т о з е р н о в к и ссс — с в е т л ы е 
(мы н а з ы в а е м их ж е л т ы м и ) , а п р о р о с т к и из них — к р а с н ы е . 
Серо - зеленая о к р а с к а р а з в и в а е т с я з а с ч е т н а л и ч и я п и г м е н т а в 
алейроновом с л о е э н д о с п е р м а з е р н о в к и , п о э т о м у н а с л е д о в а н и е 
этой о к р а с к и — к с е н и й н о е [ Ф е д о р о в , 1961в ; Ф е д о р о в и д р . , 
19716]. А н т о ц и а н о в а я о к р а с к а в у ш к а х л и с т а , по н а ш и м д а н ­
ным, р а з в и в а е т с я в р е з у л ь т а т е к о м п л е м е н т а р н о г о в з а и м о д е й -
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Т а б л и ц а 8. Р е з у л ь т а т ы генетического 
анализ! 
аследования ряда признаков ржи 
признаки 
Ожидаемое расщепление в Fj, 
Серо-зеленая окраска зерновок 
Фиолетовая окраска зерновок 
Отсутствие аитоциана на всем 
растении 
У ш к и л и с т а Kj)acin.ic (с а н т о -
п и а н о м ) 
О г г у т с ч и и г а н г о и и а п а пп псом 
[)астс1ти и крагш.К' у т к и л и с т а 
( ) г с \ 1 С 1 м и г и о с к о и о г о н а л е т а 
пл j 'arir.MHM 
() I г \ ' 1 с гниг и(/г1\(ии)!Ч) иал^ 'та 
Н,1 l.o.lOCi' 
() 1 И ' 1 мне И1 x'lvOMi)Го na.'icTa 
па j>.ic 1г1!пи и 1 ()Л1)К() иа к о л о о ' 
Не ii i i l / I ми K(i;i()C 
К. | ;мик( )Н(кл i , 
I !и ММ)С 1 гГп'ЛМН.И! МИОГОЛИСТ'И.И"! 
I ип [МГ 1 ^ ПИЯ 
К(ф|>1 кос и'ГлЛ1,1И)с П) 
Пг (Л1П у.ЛИ!И)СТЬ 
О п у и к ' п и с и а р у / к и ы х ц п о т к о -
иых чс1иуй 
Г о ф р и р о в а н н ы й л и с т 
Т е м н а я о к р а с к а к о л о с а 
Т и п р а з в и т и я 
Л о м к о с т ь сл^бля и к о л о с а 
Т о р ч а щ и е л и с т ь я 
9 золей. ; 7 светлых 
3 ф и о л с т . : 1 нефиолет . 
3 с ант. : 1 без ант. 
3 с к})ас. ушк. : 1 с бел. ушк. 
9 с крас, yniK. : 7 с бел. ушк. 
9 с крас . yujK. : 7 с бел. уи1к. 
27 с крас. уи]к. : 37 с бел. ушк. 
3 с воск . : 1 без воск. 
[) с воск. : 7 вел воск. 
9 с во^'к. па. ко.,т. : 7 бсч воск. 
!..().'!, 
27 с воск, на кол. : 37 без воск, 
ii.'i кол. 
3 норм. : 1 ветвист. 
3 норм. : 1 каркай к 
3 11(){).м. : 1 .\п1(ЛЧ).анстн. 
3 ко{)огк. : 1 высок. 
3 с лигулой : 1 без л и г у л ы 
3 с оиуш. : 1 иеонуш. 
Число 
исследованн, 
«омбинацнр 
12 
24 (аналш 
по всходак 
96 (анализ 
по расте. 
ниям) 
25 
7 
11 
3 
129 
5 
3 
4 
57 
70 
1G 
15 
46 
46 
3 норм. : 1 гофриров . 
3 теми. : 1 светлый 15 
3 яровы.х : 1 озимый 14 
3 исломк. : 1 ломкий 3 
3 норм. : 1 торчащ. 1 
ствия трех г е н о в — W , Ru и R2 [Федоров, Смирнов, 1967;. 
доров и др., 19716]. 
Наши результаты подтверждают имеющиеся в литерату[ 
данные о наличии гена, контролирующего развитие B O C K O B O I 
налета на всем растении, мы обозначили этот ген символе 
Ерг--ерг [Федоров, 1961а, 1964; Федоров и др. , 19716]. Вмес: 
с тем развитие воскового налета на колосе, по нашим даннн: 
требует комплементарного взаимодействия трех генов ~ £ f 
Esi и Es2 [Федоров и др., 19676, 19716]. 
Суммарное соотношение в F , Гены 
Комбинации с отклонениями 
в расщеплении от теорети­
чески ожидаемых 
число ко<мби-
наций 
о б щ е е коли­
чество расте­
ний 
2304 зелен. : 1813 с в е т л ы х К/. С „ 
1905 фиолет. : 723 нефиолет . Vs 4 464 
7055 фиолет . : 2296 зелен . vi 3 ( анализ 1668 
по в с х о д а м ) 
'Пт с а н т . : 9329 без ант . vi 20 ( анализ 7794 
по р а с т е ­
ниям) 
7767 с крас. у ш к . : 2775 с бел. у ш к . R 18 9611 
3106 с крас. у ш к . : 2311 с бел. у ш к . Rb 
1339 с крас, у ш к . : 1016 с бел . ушк . vi, R 1 364 
2681 с крас. ушк. : 3619 с бел. у ш к . vi. R2 ~ — 
36858 с воск . : 12056 без воск. epr 7 2380 
149 с воск . : 125 без воск. epr, w — — 
311 с воск, на к о л . : 232 без воск . — 
на кол. 
ri24 с воск, на кол. : 705 без воск . epr, esu es^ — 
на кол. 
11756 норм. : 3684 ветвист. m 11 5746 
'J2574 норм. : 6924 к а р л и к а ct 12 5566 
1)050 норм. : 2001 многолистн . mn 1 1477 
4874 коротк. : 1672 высок. III 1 204 
9306 с л и г . : 2924 без лиг. el 1 375 
13493 с о п у ш . : 4394 без о п у ш . V 17 5333 
587 н о р м . : 209 г о ф р и р о в . rp ---
1833 т е м и . : 617 с в е т л ы х N 4 758 
2206 яровых : 759 о з и м ы х AP 4 1857 
620 н е л о м к . : 240 л о м к и х fr 1 185 
76 н о р м . : 38 т о р ч а щ . sp - - — 
Изучая характер наследования выделенной В. Д . Кобылян-
ским [1971] короткостебельной формы ЕМ—I, мы подтвердили 
его заключение о том, что короткостебельность этого типа кон­
тролируется доми'нантной аллелью одного гена {HI), Исследо­
вание в скрещиваниях Башкирского карлика позволило нам 
установить, что такой тип растения определяется гомозигот-
ностью по рецессивной аллели одного гена — тп (multinodo-
sum). 
Наши данные о моногенном контроле ярового или озимого 
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айна р а з в и т и я ген Ае-^ае [ Ф е д о р о в и д р . , 19706, 19716], „ , 
личин или о т с у т с т в и я л и г у л ы - ген [ Ф е д о р о в и др./ 
19706, 19716] и п р о ч н о с т и и л и ло .мкости с т е б л я и колоса-^ген 
Fr~~{r ( f rag i l i s ) а н а л о г и ч н ы п о д о б н ы м р е з у л ь т а т а м , полученным 
иругими и с с л е д о в а т е л я м и . В м е с т е с т е м п р и и з у ч е н и и наследо-
вания н е к о т о р ы х п р и з н а к о в н а м не у д а л о с ь еиде п р и й т и к уста­
новлению о п р е д е л е н н ы х г е н о т и п о в . У г и б р и д о в F i с участием 
форм без р е с н и ч е к по к и л ю н а р у ж н о й ц в е т к о в о й ч е ш у и и без 
о п у и 1 е п и я под к о л о с о м и м е ю т с я р е с н и ч к и и о п у ш е н и е . Однако 
р а с щ е п л е н и е в F2 з а с т а в л я е т п р е д п о л а г а т ь , что скрещиваемые 
ф о р м ы р а з л и ч а ю т с я по н е с к о л ь к и м г е н а м . С п о д о б н ы м и труд, 
иостями при и н т е р п р е т а ц и и п о л у ч е н н ы х р е з у л ь т а т о в неодно-
крат}ю с т а л к и в а л и с ь и д р у г и е и с с л е д о в а т е л и . Н а п р и м е р , в ге­
нетическом к о н т р о л е в о с с т а н о в л е н и я ф е р т и л ь н о с т и п р и ЦМС, 
очевидно, п р и н и м а е т у ч а с т и е б о л ь ш е е ч и с л о г е н о в , ч е м выявле­
но в н а с ю я и ю е в р е м я [ З д р и л ь к о , А д а м ч у к , 1975; Катерова 
197Г)|. 
С о п о с т а н л е н н е данпьгх ио г е н е т и к е р ж и , п о л у ч е н н ы х разны-
N41 и с с л е д о в а т е л я м и , м о ж н о с д е л а т ь т о л ь к о п о с р е д с т в о м вовле­
чения в i t n i i ' T i n i e c K H i i апа .тиз мутаптп!>1х ф о р м , исследованных 
рапп>г\1н а в т о р а м и . Т о л 1 ) К О т а к и м о б р а з о м , п р о в о д я стандарт-
in . i i i гест на а л / 1 е л и з м , м о ж н о у б е д и т ь с я и и д е н т и ч н о с т и или раз 
л ( п т и и л ю в , устан()1^/1еипьг\ разн1>1мн а в т о р а м и . Т а к о е испыта-
!![)овела. пап | )имер , 3. Б . [Ч 'ляеиа [ 1980], н о к а з а в и т а я , что 
1ч,!'/1нл(Л111,1л (ло (рорма б е - ! а н т о ц и с ш а о н р е д е . т я е т с я геном, не 
i M i ' H 1 ичпы\1 усгапов .теппому п а м п гену i ' / . Такг)й а н а л и з фено-
и п т ч е с к и с \ о 1 п ы \ м у т а н т ш л х (Ьорм проводи . ти и мы. Он пока-
мчл. 410 одна 113 в ы д е л с ч т ы х н а м и Г)(\ ' ,ипггоцнановых форм п 
(н '<a i i Iопиапог .ая (рорма иа Споемпш и П р а к к е н а определяются 
Myia i i i i ' / iMi i 14 на vi, а две д р у г и е о б н а р у ж е и н т я е н а м и безанто-
ппаноные ф о р м ы идентичны д р у г д р у г у , но о п р е д е л я ю т с я мута-
111НЛ1 1чл1а с'/2, пе идентичного гену vi ( р а с щ е п л е н и е в Fo 94/ 
с а н г о ц п а и о м : (102 без а н т о ц и а н а б л и з к о к с о о т и о г п е н и ю 9:7), 
l l j ) O i i e p K a ф о р м ы без в о с к о в о г о н а л е т а С и б е н г и и Праккена 
показа. 'ш, что о п р е д е л я ю щ и й ее ген w н е и д е п т и ч е н гену ерг. 
I нбриды м е ж д у э т и м и д в у м я ф о р м а м и и м е ю т в о с к о в о й налет, 
л в \ ' 2 н а б л ю д а е т с я р а с щ е п л е н и е 9 с воск . : 7 б е з в о с к , (табл.8)' 
Ьпте 4eTr>ipj: ф о р м ы без в о с к о в о г о н а л е т а , в ы д е л е н н ы е нами и 
р а з н ы х и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х , о к а з а л и с ь р а з л и ч н ы м и по своей 
генетической основе . О д н а из них о п р е д е л я е т с я рецессивной 
а л л е л ь ю гена ерг, а три д р у г и е и д е н т и ч н ы д р у г д р у г у , но детер­
м и н и р о в а н ы рецессивной а л л е л ь ю гена , не и д е н т и ч н о г о генам 
ерг и W ( р а с щ е п л е н и е в F2 573 с воск . : 454 б е з в о с к . ) . М ы дали 
ему с и м в о л ерГ2. Г е н е т и ч е с к и й а н а л и з п о к а з а л , ч т о выявленные 
н а м и в и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х ф о р м ы б е з л и г у л ы и с недораз­
витой л и г у л о й о п р е д е л я ю т с я р е ц е с с и в н ы м и а л л е л я м и генов, не 
и д е н т и ч н ы х гену el ( это гены eh и / а ) , п р и э т о м рецессивная 
а л л е л ь гена el, п о - в и д и м о м у , п о д а в л я е т п р о я в л е н и е мутаций 
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, ,1 la П р о в е р к а на а л л е л и з м н е с к о л ь к и х н е з а в и с и м о в ы л с -
^ 'шых'форм типа m o n s t r o s u m , а т а к ж е т р е х н е з а в и с и м о в ы д е -
• пенных к а р л и к о в ы х ф о р м , с х о д н ы х с М о с к о в с к и м к а р л и к о м , 
' показала их а л л е л ь и о с т ь с о о т в е т с т в е н н о г е н а м т и ct [ Ф е д о р о в ^ 
Перечисленные р е з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т б о л ь ш о е з н а ч е н и е 
работы по п р о в е р к е с х о д н ы х м у т а ц и й н а а л л е л и з м . П р и э т о м 
гыявляется с и с т е м а , с е р и я г е н о в , к о н т р о л и р у ю щ и х р а з в и т и е 
определенного п р и з н а к а , и у с т а н а в л и в а е т с я х а р а к т е р в з а и м о -
'-ействия м е ж д у н и м и . Т о л ь к о н а л и ч и е т а к и х д а н н ы х м о ж е т 
открыть в о з м о ж н о с т и д л я с о п о с т а в л е н и я с е р и й г о м о л о г и ч н ы х 
генов у разных в и д о в [ С м и р н о в , В а т т и , 1971; Г у с т а ф с о н , 1981] . 
Развитие и с с л е д о в а н и й по в ы я в л е н и ю т а к и х с и с т е м г е н о в у ржп 
позволит п р о в о д и т ь с р а в н и т е л ь н о - г е н е т и ч е с к и е с о п о с т а в л е н и е 
этого вида с в и д а м и д р у г и х з л а к о в , з н а ч и т е л ь н о л у ч ш е и з у ч е н ­
ных в генетическом п л а н е ( с м . с в о д к у З а х а р о в а , 1979). 
Основой д л я т а к и х и с с л е д о в а н и й д о л ж н а с л у ж и т ь генетиче ­
ская коллекция , в о б р а з ц а х к о т о р о й с о с р е д о т о ч и в а е т с я в н у т р и ­
видовое |1аследствен}юе р а з н о о б р а з и е . Н а ш и и с с л е д о в а н и я б а ­
зировались па г е н е т и ч е с к о й к о л л е к ц и и о з и м о й и я р о в о й р ж и ^ 
]ип()рую мы с о з д а в а л и п о д р у к о в о д с т в о м В . С . Ф е д о р о в а . В п р о ­
цессе проведения г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а к о л . ю к ц н я п о п о л н я -
. ас1) р с к о м б и н а н т н ы м и ф о р м а м и , к о т о р ы е в ы д е л я л и из F2 
размножали под и з о . ч я т о р а м и . П р о и с х о ж д е н и е н е к о т о р ы х форм: 
нашей 1сч!етическ()й к о л л е к ц и и п р и в е д е н о на р и с . 4. В н а с т о и -
mce время nania г е н е т и ч е с к а я к о л л е к ц и я р ж и н а с ч и т ы в а е т око-
J0 100 о б р а з ц о в а в т о с т е р и л ь н ы х ф о р м , м а р к и р о в а н н ы х д о м и ­
нантными l i . ' i H р е ц е с с и в н ы м и а л л е . ч я м и р а з л и ч н ы х г е н о в , а т а к ­
же более 300 г е н е т и ч е с к и м а р к и р о в а н н ы х а в т о ф е р т н л ь н ы х 
НИИ. И с п о л ь з о в а н и е в с к р е щ и в а н и я х м н о ж е с т в е н н о м а р к и р о в а ! ^ 
iihw форм г е н е т и ч е с к о й к о л л е к ц и и п о з в о л я е т в о д н о м п о т о м 
стве F2 изучат!) с о в м е с т н о е н а с л е д о в а н и е с р а з у 5 - 6 генов . Pic-
пользование при п р о в е д е н и и с к р е н 1 и в а н и й б е з а н т о ц и а н о в ы х 
белсх'.ерпых о б р а з ц о в гег{етической к о л л е к ц и и ( v i v i ) в к а ч е с т в е 
материнских ф о р м п о з в о л я е т осун^ествлят ! ) с к р е щ и в а н и я бе.< 
кастрации, о т б и р а я г и б р и д н ы е з е р н о в к и по их серо-зеленоГг 
окраске и по к р а с н о й о к р а с к е в с х о д о в из этих з е р н о в о к . И м е н ­
но такая м а р к и р о в к а о д н о й из ф о р м mons t ro sum п о з в о л и л а осу­
ществить п р о в е р к у ее н а а л л е л и з м с д р у г и м и ф е н о т и п и ч е с к и 
сходными ф о р м а м и , п о с к о л ь к у к а с т р и р о в а т ь к о л о с ь я monstro­
sum п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о . 
В п о с л е д н и е д е с я т и л е т и я д л я и з у ч е н и я г е н е т и ч е с к о й рили 
отдельных х р о м о с о м р ж и в д е т е р м и н а ц и и тех или и н ы х п р и з н а ­
ков и с п о л ь з у ю т л и н и и п ш е н и ц ы с д о б а в л е н и е м п а р ы х р о м о с о м 
ржи ( д о п о л н е н н ы е л и н и и ) и л и з а м е щ е н и е м к а к о й - л и б о паргл 
х)омосом п ш е н и ц ы н а п а р у х р о м о с о м р ж и ( з а м е щ е н н ы е л и н и и ) . 
Л. Е. И в е н с и Д ж . Ю . С к о л е [1980] в с в о е м о б з о р е ц и т и р у ю т 
ряд и с с л е д о в а н и й , в к о т о р ы х на о с н о в а н и и и з у ч е н и я т а к и х до-
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образец, Памирской 
яровой ржи 
МосноЗсная 
Образщ из 
Ленинградской обл. 
Безлигульная 
яродая 
ГК-52 
Карлик 
ГК-8 
Ветвисто-
нолосая 
Г К - 5 
Ьелозео- 5ej DOC-. Ире сные 
ная пале--1 
Г К" 2 ГК--Ч 
безлигульная 
озимая 
Г К - 9 
Карли* 
6/лиг. 
Г К - Л 8 
без дсс/<. ноге:-
Г К - 2 В 
Красиснолссая 
с опгш. чей/. 
Черио-
колосал 
ГК-15 
KapM'jH 
без Воен. налета 
ГК-31 
ФиолетоВо-
зерная 
г к - т 
без Зосн. налета 
с нрас. yujf<a-^a 
ГК-29 
белозерная 
без 8осх. "^алета с 
о^чш. чеш ГК~78 
Черноволосая 
с опуш. чеш. 
Чернонолосая 
сраолетоЗозерная 
гк- ^5 
безлигульная 
без Воск, налегло 
озимая ГК-32 
Карлик бе лоз. 
без 8осн. налета 
ГК-72 
Карлик белозерный 
без Воск, налета с опуш. чеш. 
ГК-711 
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1ненных и з а м е щ е н н ы х л и н и й п ш е н и ц ы д е л а л и з а к л ю ч е н и я 
"^поти отдельных х р о м о с о м р ж и в п о в ы ш е н и и с о д е р ж а н и я б е л ­
ка (хромосомы 3R, 6R и 7R с о р т а К и н г I I и 2R с о р т а И м ­
периал), л и з и н а ( х р о м о с о м а 5R от с о р т а К и н г I I ) , п р о л и н а 
(хромосома 6R от К и н г I I ) . 
с Проведя п о д о б н о е и с с л е д о в а н и е н е с к о л ь к и х с е р и й д о п о л н е н -
1 ных и з а м е щ е н н ы х л и н и й п ш е н и ц ы , Н . В . К у д р я к о в а [19826] 
\ пришла к в ы в о д у о т о м , ч т о г е н ы , к о н т р о л и р у ю щ и е с п е ц и ф и ч е -
1 ские для р ж и и з о з и м ы а л к о г о л ь д е г и д р о г е н а з ы , л о к а л и з о в а н ы 
' в хромосоме 4RI7R у с о р т о в К и н г I I и Д а к о л д , в х р о м о с о м е 4R 
сорта Петкус и в х р о м о с о м е 7R/4R с о р т а И м п е р и а л . Г е н ( и л и 
гены) с п е ц и ф и ч е с к и х д л я р ж и и з о з и м о в э с т е р а з ы л о к а л и з о в а ­
лись в х р о м о с о м е 6R, а г е н ы с п е ц и ф и ч е с к и х р - а м и л а з — в х р о ­
мосоме 5R. А в т о р с ч и т а е т , ч т о и з у ч е н н ы е с п е ц и ф и ч е с к и е и з о з и ­
мы этих трех ф е р м е н т о в м о г у т с л у ж и т ь б и о х и м и ч е с к и м и м а р ­
керами х р о м о с о м 5R, 6R и 4R/7R у д о п о л н е н н ы х и з а м е щ е н ­
ных линий пшенгихы и ф о р м т р и т и к а л е . 
Выявление н о в ы х в а р и а н т о в в н у т р и в и д о в о г о н а с л е д с т в е н н о -
к) р а з н о о б р а з и я у р ж и , с о х р а н е н и е его в г е н е т и ч е с к и х к о л л е к ­
циях и п р о в е д е н и е т щ а т е л ь н о г о г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а м у т а н т -
ных форм, в к л ю ч а я п р о в е р к у на а л л е л и з м — э т о о с н о в а д а л ь ­
нейшего п р о г р е с с а в п о з н а н и и г е н е т и ч е с к о й с и с т е м ы в и д а 
Secale cereale — о/щоп из в а ж н е й ш и х п р о д о в о л ь с т в е н н ы х к у л ь -
jyp, 
Г / 1 Л В Л V I 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й К О Н Т Р О Л Ь М Е Й О З А 
У РЖИ 
Р о ж ь о т н о с и т с я к ч и с л у о б ъ е к т о в , б л а г о п р и я т н ы х д.ля изу-
Ч11И1Я м е й о з а . О с о б е н н о у с п е ш н о о н а и с с л е д у е т с я с и с п о л ь з о в а ­
нием методики д а в л е н ы х п р е п а р а т о в , т а к к а к о д н о с л о й н о е р а с -
!1(^ложе(1ие м е й о ц и т о в в п ы л ь н и к е д а е т в о з м о ж н о с т ь п о л у ч а т ь 
препараты с о г р о м н ы м к о л и ч е с т в о м м а т е р и н с к и х к л е т о к п ы л ь ­
цы, р а с п о л о ж е н н ы х в о д н о й п л о с к о с т и [ Р о м а н о в , 1970]. К л е т к и 
и хромосомы к р у п н ы е , к а р т и н ы о т д е л ь н ы х с т а д и й м с й о т и ч е -
екого д е л е н и я я с н ы е и ч е т к и е , ч т о п о з в о л я е т и с п о л ь з о в а т ь р о ж ь 
и качестве молелъпого о б ъ е к т а д л я и з у ч е н и я з а к о н о м е р н о с т е й 
мейотического п р о ц е с с а и в п е р в у ю о ч е р е д ь в о п р о с о в х и а з м о -
образования и г о м о л о г и ч н о й к о н ъ ю г а ц и и [Rees, 1955а, б, 
1957а, б; Rees, T h o m p s o n , 1956; Rees е. а., 1958; Sybenga, 1960. 
1965а, б, 1970; Jones,1967; Sybenga , Verhaa r , 1975; Thomas, 
Kaltsikes, 1976]. Т е ч е н и е м е й о з а у р ж и и з у ч е н о д о с т а т о ч н о де ­
тально, п о д р о б н ы е с в е д е н и я о м е й о з е у р а з л и ч н ы х в и д о в р ж и 
содержатся в о б з о р е Д ж е й н а [ J a i n , 1960] и к н и г е А. М . М о ш ­
кович и А. А. Ч е б о т а р я « Р о ж ь » [1976]. В э т о й г л а в е мы о с т а -
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н о в и м с я л и ш ь на одной о б л а с т и и с с л е д о в а н и й м е й о з а у p^J 
изучении г е н е т и ч е с к о г о к о н т р о л я э т о г о п р о ц е с с а . j 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ J 
И з у ч е н и е генетики м е й о з а и н т е р е с н о п о н е с к о л ь к и м причи.? 
н а м . В о - п е р в ы х , и с п о л ь з о в а н и е ц и т о л о г и ч е с к и х показателей! 
р а с ш и р я е т ч и с л о п р и з н а к о в , в к л ю ч е н н ы х в г е н е т и ч е с к и й аналУ 
при изучении частной г е н е т и к и . В о - в т о р ы х , и з у ч е н и е наследо-
в а н и я особенностей м е й о з а и м е е т п р а к т и ч е с к о е значение , тар 
к а к мейоз я в л я е т с я в а ж н ы м з в е н о м р е п р о д у к т и в н ы х процессов] 
с к о т о р ы м и с в я з а н а ф е р т и л ь н о с т ь и у р о ж а й н о с т ь сельскохозяй! 
с твенных к у л ь т у р . К р о м е п е р е ч и с л е н н ы х а с п е к т о в изучение ге! 
нетики мейоза в а ж н о в т е о р е т и ч е с к о м п л а н е , т а к к а к позволяе^ 
Н1>1яснит1> и р и н ц и п ы р е г у л я ц и и м е й о з а , э т о г о универсалыюг! 
гфоцссса , э в о л ю ц и о ш и ) с в я з а н н о г о с п о л о в ы м размножение^: 
о р г а н и з м о в . 
В настоянич ' в р е м я ббл1)Н1ая ч а с т ь и н ф о р м а ц и и о генетич, 
с'ком К ( ; 1 Г 1 р о л с .\ичи)за б а з и р у е т с я на ф р а г м е н т а р н ы х исслед( 
г а н и я х . ( / гру кт ур у х р о м о с о м , их ф о р м у и п о в е д е н и е в мейо, 
р а с с м а т р и в а ю т K . I K часть ф е н о т и п а , т. о. к а к о б ы ч н ы е призн;; 
ки, к о ю р ы с м о г у т i i a j ) b H p o H a T i ) и н а х о л я т с я п о д контролем и 
( н о н м а . » i a и лея оьгла n n e p f i b i e в ы с к а з а н а в 'М)-\ г о д а х и тог ; 
ж е o j j . i i i | | ( м \ ' к ч 1 ы п е р в ы е :>кс11еримечгга. '1 иные доказательств 
| < : ;п1 , , i i i ! , Нг^З; 1)агПн<,П()П, 1932; G o w e i i , 1933]. 
IIpMH'/iio в ы д е л я т ь п е р в и ч н у ю и в т о р и ч н у ю i r u i e n n H B O c : 
\ p l • • л o e ( i ^ I I Dar l i i iL i ' t oH, 1932]. П е р в и ч 1 ь а я с в я з а н а с изменеши 
ш л н г г х п л ю в 1! 1ЧЛ1НЫХ систем ( Н О Л H i ' o i n i o e Bapi^npoBaniK' 
i 4 ( i j u i 4 i b ' r / ! опрелсмяслся и з м е н е н и е м с т р у к т у р ы х р о м о с о м (iii 
М('р(Л'!1. г р а п с / ю к л п и и , д с л е ц и н и др.)> п и з м е п с ч п ю м пх чис: 
I пол И П Л 0 1 Г 1 П Я , а н е у п л о и д и я ) , что , е с т е с т в е н н о , с к а з ы в а е т с я li 
!!х и о т м с л ы и . Т а к и м о б р а з о м , п о в е д е н и е x p ( J M O c o M есть резут 
l a r 1 г з а и л 1 о д е 1 " 1 с т в и я конкретпо1Ч) г е н о т и п а , с т р у к т у р ы хромоси 
и вн(лппих (|)акто})ов. 
Генетический к()пт()оль м е й о з а м о ж н о и з у ч а т ь в различнь: 
с и с т е м а х : 1) при с р а в н е н и и м у т а н т н ы х и н е м у т а н т н ы х фору 
2) в и н о р е д н ы х л и н и я х у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я видо! 
:i) в р а з л и ч 1 п л х н е с б а л а н с и р о в а н н ы х г е н о т и п а х (у отдаленны 
г иб ридо в , п о л и п л о и д о в и а н е у п л о и д о в р а з н о г о т и п а , кариотипе 
с д о б а в о ч н ы м и х р о м о с о м а м и и д р . ) . 
О д н и м из п р о д у к т и в н ы х м е т о д о в а н а л и з а генетической ci: 
стемы, коитролируюн^ей м е й о з , я в л я е т с я с р а в н и т е л ь г ю е изуче 
ь'ие и н б р е д н ы х л и н и й и п о п у л я ц и й у а л л о г а м н о размножак 
щ и х с я о р г а н и з м о в . И м е н н о э т о т м е т о д и с п о л ь з у е т с я при ана 
л и з е наследстветптых о с о б е н н о с т е й м е й о з а у р ж и [ L a m m , \№ 
К а х и д з е , 1939; M u n t z i n g , A k d i k , 1948; Rees, 1955а , б 1957ад 
Rees, Thompson, 1955, 1956; Rees е. а., 1958; Соснихина 
1974а, б, в; С о с н и х и н а и д р . , 1980, и д р . ] . 
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Популяции п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я растений представляют 
собой системы г е т е р о з и г о т н ы х генотипов. Инбридинг приводит 
к выщеплению о т д е л ь н ы х г о м о з и г о т н ы х генотипов, различаю­
щихся по м о р ф о л о г и ч е с к и м , ф и з и о л о г и ч е с к и м , биохимическим 
и цитологическим признак ам . Р а с щ е п л е н и е в инбредных по­
томствах по х а р а к т е р и с т и к а м поведения хромосом дает воз­
можность у с т а н о в и т ь п р и р о д у г е н е т и ч е с к о г о контроля струк­
туры и ф у н к ц и и х р о м о с о м и и х поведения при клеточном де­
лении. П о в т о р я е м о с т ь о т д е л ь н ы х аномалий в поколениях под­
тверждает их н а с л е д с т в е н н ы й характер . Доказательством ге­
нетической п р и р о д ы н а б л ю д а е м о й и з м е н ч и в о с т и является 
успешность о т б о р а на у с и л е н и е и л и ослабление в проявлении 
аномалии и н а л и ч и е п о л о ж и т е л ь н о й к о р р е л я ц и и родители-по­
томки. О д н а к о к о н к р е т н а я г е н е т и ч е с к а я основа к а к о й - л и б о ано­
малии в ы я в л я е т с я т о л ь к о п р и г е н е т и ч е с к о м анализе. 
Во многих р а б о т а х п о к а з а н о , ч т о и н б р е д н ы е линии ржй 
имеют с н и ж е н н о е ч и с л о х и а з м на б и в а л е н т в д и а к и н е з е и 
метафазе I и б о л ь ш о е ч и с л о н а р у ш е н и й в х о д е м е й о з а по 
(•равнению с п о п у л я ц и я м и [ L a m m , 1936; К а х и д з е , 1939; Munt-
/ln^^ Akdik, 1948; Recs, 1 9 5 5 а ; Sybenga , 1958; С о с н и х и н а , 1973„ 
1974а, б, в ] . А в т о р ы о т м е ч а ю т н а л и ч и е у н и в а л е н т о в и у в е л и ч е ­
ние лолп о т к р ы т 1 ) 1 х п а л о ч к о в и д н ы х б и в а л е н т о в , з а т р у д н е н н о е 
р;и\\{)ждепие х р о м о с о м и } 1 а л и ч и е м о с т о в с ф р а г м е н т а м и и без 
фрагментов в а н а ф а з а х . П р и ч и н а м и в о з н и к н о в е н и я м о с т о в в мей­
озе инбредных л и н и й р ж п м о г у т б ы т ь р а з р ы в ы и воссоедине­
нии ееетрнпскнх х р о м а т п д и л и о н ш б к и в х и а з м о о б р а з о в а п и н , 
!;iK наз1 )П^аемые (У-типы о б м е н о в в м е с т о Х-типа при н о р м а л ь ­
ном х и а з м о о б р а з о в а н и п ( р и с . 5) [Rees, Thompson, 1955; Jones, 
Rees, 19()4; Jones, 1968, 1969] . Р и с и Т о м п с о н и з у ч а л и инбред­
ную .ппппо р ж п , х а р а к т е р и з у ю г ц у ю с я в ы с о к о й ^ 1 а с т о т о й мостов 
п аиентрнчеекнх ф р а г м е н т о в в м е й о ц и т а х . П о в т о р я е м о с т ь этих 
аномалий в р я д у п о к о л е н и й у к а з ы в а е т на пх г е н е т и ч е с к у ю 
обусловленност!^ а г и б р и д о л о г и ч е с к и й а н а л и з з а с т а в л я е т пред-
иолагат!) п о л п г е и н ы й к о н т р о л ь а н а л и з и р у е м о г о п р и з н а к а . Ав­
торы н р и н 1 л п к в ы в о д у , ч т о а н о м а л и и я в л я ю т с я р е з у л ь т а т о м 
разрывов х р о м о с о м в п а х и т е н е с п о с л е д у ю щ и м с л и я н и е м сес­
тринских х р о м а т п д . Н а о с н о в е и з м е р е н и я р а з м е р о в ф р а г м е н т о в 
и анализа р а с п р е д е л е н и я х и а з м в б и в а л е н т а х у д а л о с ь пред ­
положительно о п р е д е л и т ь м е с т а л о к а л и з а ц и и р а з р ы в о в : у р ж и 
они, как п р а в и л о , р а с п о л а г а ю т с я д и с т а л ь н о и п р о к с и м а л ь н о и 
соответствуют р а й о н а м л о к а л и з а ц и и х и а з м . Д а л ь н е й ш и й де ­
тальный а н а л и з м о с т о в и ф р а г м е н т о в в м е й о з е у р ж и [Jones, 
1968, 1969, 1978] п о д т в е р д и л и н т е р п р е т а ц и ю Р и с а и Т о м п с о ­
на. Таким о б р а з о м , м о с т ы , в ы я в л я ю щ и е с я в а н а ф а з а х м е й о з а 
у инбредных л и н и й , р а с с м а т р и в а ю т с я в н а с т о я щ е е в р е м я к а к 
результат о ш и б о к в х и а з м о о б р а з о в а н и и ( U - о б м е н ы ) и м о г у т 
возникать в н е с б а л а н с и р о в а н н ы х г е н о т и п а х , о б р а з о в а в ш и х с я в 
результате и н б р и д и н г а и л и о т д а л е н н о й г и б р и д и з а ц и и . И с х о д я 
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из этих результатов, с.и'.пч'т с осторожностью интерпреш г 
в а т ь факт на.-^ичия мостг)в R аилфа :ах при мейотическихnj f, 
ниях. 
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I^uc. 5. Последствии pa-.pi.iiHju Njm •.>. 
paлличиы.ч (jia \'д гл • i •• ' ^ 
a — сестринские слияняч; / - p^i р ы г м г ., ^ 
|)UHC!;uo слияния ; ' 'luinC. !•. 
Tiм)I>lp^(t; l , Vf'Vo). 
., ;\ ui'H 1 р<'^ ьт>"М и хназмой;, 
• п Г ! 11ПЫ обменов и Hit, 
•.•icxn'tp,' И1И.М1ИИ. 
Известно , что м о с т ы и t j ) { ) 3 i M e i : iм \\ м е Г ю и ' являются таК: 
результатом к р о с с и н г о в е р а у г ч ' т с р о з т о т п о парацентричей; 
инверсии. В с в я з и с э тим м н о г и е н е с л о [ о в а т с / т считали мое 
й фрагменты д и а г н о с т и ч е с к и м n p H . s i i a K o M , указывающим 
присутствие инверсии . Т а к и м ж е o o j i a i o M бьктн интерпретщ 
ваны и данные, полученнь^е v р ж и п р и и з у ч е н и и сортовых в: 
пуляцйй [ M u n t z i n g , Р г а к к е п , ' 1941] и п р и ' н е с л е д о в а н и и ме1 
за у инбредных линий [Lamm, 193()1. О ч е в и д н о , этот показ; 
тель не может однозначно с в и д е т е л ь е т в о в а т ь о н а л и ч и и стрр 
турной гибридности, так как б о л е е р а н н и е с т а д и и мейоза t 
были исследованы этими а в т о р а м и . Т о л Т ) К о н а . 1 н ч и е петлео! 
разных фигур конъюгации в п а х и т е н е м о ж е т считаться к 
епорным доказательством наличия г е т е р о з и г о т н о с т и по ннве: 
еии. Считают [Lewis, John, 1966], ч т о п о я в л е н и е мостов 
фрагментов за счет разрывов и ( / - о б м е н о в д о к а з ы в а е т с я а: 
дующими фактами: наличием в М ! а с и м м е т р и ч н ы х бивалешс 
и фрагментов, варьированием размеров ф р а г м е н т о в , наличш 
колец в М И , несоответствием между числом мостов и фрагме 
т 
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гов и о т с у т с т в и е м х а р а к т е р н ы х к а р т и н п е т л е о б р а з н о й к о н ъ ю ­
гации в п а х и т е н е . 
В н а с т о я щ е е в р е м я б о л ь ш и н с т в о м ц и т о г е н е т и к о в п р и з н а н о , 
что хиазмы с в я з а н ы с к р о с с и н г о в е р о м . Ч а с т о т а и л о к а л и з а ц и я 
хиазм — п р и з н а к и , х а р а к т е р и з у ю щ и е в и д . О д н а к о о н и м о г у т 
изменяться в р е з у л ь т а т е в л и я н и я г е н е т и ч е с к и х ф а к т о р о в , п р и 
изменении у с л о в и й в ы р а и д и в а н и я . 
Число х и а з м на б и в а л е н т я в л я е т с я а д а п т и в н ы м п р и з н а к о м , 
связанным с б и о л о г и е й р а з м н о ж е н и я , с в о й с т в е н н о й в и д у 
[Grant, 1958; Stebbins , 1958] . К а к п р а в и л о , н и з к о е ч и с л о х и а з м 
коррелирует с п е р е к р е с т н ы м о п ы л е н и е м , в и д ы а в т о ф е р т и л ь н ы е 
х а р а к т е р и з у ю т с я б о л ь ш е й ч а с т о т о й х и а з м п о с р а в н е н и ю с а в т о -
стерильными. С э т и х п о з и ц и й б ы л и , и с с л е д о в а н ы н е к о т о р ы е 
виды в р о д е Secale [ S u n , Rees, 1964]..: Изуче}гие х и а з м о о б р а -
зоваиия у р я д а в и д о в р ж и п о к а з а л о , что ч и с л о х и а з м в б о л ь -
июй мере к о р р е л и р у е т с про,т( . )лжптел1>постью ж и з н е н н о г о ц и к ­
ла (многолетлогт ! ) п.'in о л л о . ' ю т н о с т ь ) , а. НС с т и п о м опыления.., 
Автор[>1 з л к . л ю ч а ю т , ч т о 'лч)т п о к а з а т е л ь , о т р а ж . ; п о щ и й с т е п е н ь 
и скорость реал iK- j ann i i г е п е т п ч е к о й и :>менчивости, я в л я е т с я 
резул1,та гом в з а н м о д е I ' l с т в и я |)аз,'П1чнь!Х ф а к т о р о в , о п р е д е л я ю -
пшх 1.ч1тимал1.нь!11 у р о в е н ь р е к с - м б и п а н л и в п о п у л я ц и и . 
Лзт!!»!о о х а р а к т е р е 1чч!егпчс1. к о г о коптро.-тя ч а с т о т ы х и а з м 
у Р У К П получоп!>1 па о с и о в е с 'икыпза мсйоз-а у н н б р е д н ы х л и ­
ний. М е ж л и н е н и ь ч : р а з л и ч и я по ^ т о м у п о к а з а т с л к > и н т е р п р е т и -
руюгся к а к р е з у . п . т а т гопотпчс1'.»л1х р п з л и ч т ! м е ж д у .гомозигот­
ными гснотнпа .мп [ L a m m , 1 9 3 ( ) : M i i i z i n g , A k d i k , 1948; Rees, 
19Г)Г)а. Sybenga, 1 9 5 8 ] . PJ р а б о т а х Р и с а с с о а в т о р а м и генети­
ческая р е г у л я т ш н ч и с л а \ п : ; з \ ! псс .тсл,овапа п^м^более д е т а л ы и х 
И з у ч е п п ы е л и ш т о т л и ч а ю т с я . i p y r от д р у г а п по, с т е п е н и т е р -
мнна.чнзацин х и а з м . П о с г е п е и н о о ( м ш ж е н и е ч а с т о т ы х и а з м в 
ходе и н б р и д и н г а у к а з ь т а с т па то,, что э т о т п])н . п а к к о н т р о л и ­
руется H O j n i r e i i H o [Rees, 1 9 5 5 а ] . Г п б р т и ю л о г и ч е с к п й а н а л и з с 
исндол{)3овапием - ' и т п й , р а з . ' ш ч л ю ш ш х с я по чг1слу х и а з м , п о д ­
твердил э т о п р е д п о л о ж е н и е [Rees, Thompson , 1956; Rees, 
1957а] . В F, н а б л ю д а . ' К ' я гетерознчч{ый эфс|)ект, и а н а л и з ре ­
з у л ь т а т о в д и а л л е л ь п ы х с к р е щ и в а н и й п о к а з а л , ^гто э т о т э ф ф е к т 
б а з и р у е т с я в о с н о в н о м иа н е а л л е л ь н ы х в з а и м о д е й с т в и я х и 
с в е р х д о м и н и р о в а и и и . С р е д и р а с т е н и й Fo н а б л ю д а е т с я в а р ь и р о ­
в а н и е по с р е д н е м у ч и с л у х и а з м па б и в а л е н т , т и п и ч н о е д л я по­
л и г е н н о н а с л е д у е м ы х п р и з н а к о в , а в Рз и F4 в ы щ е п л я ю т с я 
р а с т е н и я к а к с б о л е е н и з к и м , т а к и с б о л е е в ы с о к и м ч и с л о м 
х и а з м , ч е м у р о д и т е л ь с к и х л и н и й . Э т о с в и д е т е л ь с т в у е т , по 
м н е н и ю а в т о р о в , о п о я в л е н и и р е к о м б и н а н т н ы х г е н о т и п о в с но­
вым в ы р а ж е н и е м п р и з н а к а [Rees, 1 9 5 7 а ] . 
И з у ч е н и е и з м е н ч и в о с т и ч и с л а х и а з м н а у р о в н е б и в а л е н т а , 
к л е т к и и р а с т е н и я в п р е д е л а х л и н и й и г и б р и д о в Fj в ы я в л я е т 
м е н ь ш у ю в а р и а б и л ь н о с т ь э т и х п о к а з а т е л е й у гетерозиготны>: 
р а с т е н и й F i по с р а в н е н и ю с г о м о з и г о т н ы м и р а с т е н и я м и л и н и | 1 
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Некоторые исследователи [Rees, Thompson, 1956] считают, щ пят 
этот факт говорит о большей стабильности индивидуального 
развития гетерозиготных генотипов. В то ж е время линии оди.-
иакового уровня инбридинга отличаются по степени стабщь ^^^^  
ности, т. е. неодинаковы в отношении нормы реакции по при- nai 
знаку хиазмообразования. му 
Анализ двух самоопыленных линий ржи , происходящих or бы 
гибрида Secale cereale var. dlghoricumXSecale cereale varJar. ко. 
kestanicum [Jones, Ress, 1964], показал , что линии, одинаковые 
ио средней частоте хиазм, имеют разное распределение хиазу Р^ ^ 
в бивалентах: одна из линий х а р а к т е р и з о в а л а с ь т е м , что вод' 
них бивалентах обнаружено в ы с о к о е ч и с л о х и а з м , в других-
низкое или хромосомы н а х о д и л и с ь в у н и в а л е н т н о м состоянии, ^ 
в то время к а к о б щ е е ч и с л о х и а з м на к л е т к у о с т а е т с я высоким, 
Авторы о б н а р у ж и л и случайнгяй х а р а к т е р р а с п р е д е л е н и я хиаз^ ! 
110 д л и н е б и в а л е н т а в о д н о й из л и н и й , д л я д р у г о й ж е с идеи. 
тичной частотой х и а з м р а с н р с д е л е п и е их о т л и ч а л о с ь от сл;. 
чайного, к а к это х а р а к т е р н о д л я р ж и в н о р м е , к о г д а выявля^ 
стен, как нрагикдо, ч е т к о л о к а л ь н о е п о л о ж е н и е х и а з м в бива^  
л е 1 г г а х . Д ж о н с [Jones, 19()7] р , р е д и о л ; 1 г а с т , ч т о в хромосома) 
имеется б о л ь п ю е число п о т е н ц и а л ь н ы х с а й т о в , в которых ш- ^ 
гут гюзиикать х и а з м ы , и р а с п р е д е л е н ы о н и р а в н 1 ) м е р и о по дли ^' 
не хромосом!)!, о д н а к о коитрол! ) со с т о р о н ы г е н о т и п а о г р а н и ч Н ' 
вает эти в о з м о ж н о с т и и п о т о м у у н о р м а л ь н ы х ф о р м ржи pai ^ 
51ределенис пе с л у ч а й н о и, с л е д о в а т е л 1 ) Н 0 , в н е к о т о р ы х сайта.\ 
вероятность о б р а з о в а н и я х и а з м и о в ы 1 и е н а . По м н е н и ю Джон^  '^ 
га, м о ж н о вГ)!делить д в е с п с т е м ь ! г е н е т и ч е с к о г о к о н т р о л я хиаЗ' 
м о о б р а з о в а н и я у р ж и . Первая с и с т е м а с в я з а н а с возможно' ^ 
етью о б р а з о в а н 1 1 я х и а з м в о о б щ е , т. е. с о с у п ю с т в л с н п е м кроо Ь 
синговера , в т о р а я о п р е д е л я е т р а с п р е д е л е н и е х и а з м в бивалег 
тах . Р 
Нарушения в первой с и с т е м е в е д у т к ч а с т и ч н о й или т-
шш потере способности к образованию х и а з м , н а п р и м е р мута- '^^  
ции типа а с и н а п с и с а или д е с и н а п с и с а , обнаруженные у ржЕ 
[Ргаккеп, 1943]. Автор при анализе I i из с о р т а р ж и Stalrog 
выделил растение с десинапсисом в мейозе, п о т о м с т в о кото-
рого было исследовано цитологически и генетически. Показа- -
ио, что эта аномалия зависит от действия одного рецессивно-
го гена. Конъюгация хромосом у аномальных р а с т е н и й в пахи ^ 
тене и диплотене была полная. Далее н а б л ю д а л а с ь быстрая ^ 
терминализация хиазм, и хромосомы многих пар переходили ^ 
в унивалентное состояние в диакинезе и M L Помимо предло­
женного автором объяснения можно предположить , что, не- ' 
смотря на полную конъюгацию в пахитене, кроссинговер не 
осуществился и истинных хиазм не возникало, вследствие этого * 
пары хромосом быстро распадаются и гомологи в диакинезе и 
метафазе находятся в унивалентном состоянии. Первое из объ­
яснений, данное автором работы, является наиболее общепри-
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и^тыи, ХОТЯ и н е о б я з а т е л ь н о с п р а в е д л и в ы м . Р а з н а я с т е п е н ь п р о ­
явления д е с и н а п с и с а ( с л а б ы й , с и л ь н ы й , с р е д н и й — [ п о : Р г а к ­
кеп 1943] у к а з ы в а е т на т о , ч т о д е с и н а п с и с з а в и с и т о т д е й с т ­
вия генов, м о д и ф и ц и р у ю щ и х э ф ф е к т о с н о в н о г о г е н а , л е г к о у с т а ­
навливаемого в г е н е т и ч е с к о м а н а л и з е . У г о р о х а п р и и з у ч е н и и 
мутантов, р а з л и ч а в ш и х с я п о с т е п е н и п р о я в л е н и я д е с и н а п с и с а , 
бьпо показано, ч т о с т е п е н ь е г о п р о я в л е н и я с о х р а н я л а с ь в п о ­
колениях [Got t scha lk , 1968] . 
Снижение ч и с л а х и а з м , н а б л ю д а е м о е в и н б р е д н ы х л и н и я х 
ржи, можно т а к ж е р а с с м а т р и в а т ь к а к с в о е о б р а з н ы й д е с и н а п ­
сис. В связи с э т и м и и с с л е д о в а н и я м и в о з н и к а е т в о п р о с о т о м , 
является ли т е р м и н а л ь н а я л о к а л и з а ц и я х и а з м в д и а к и н е з е и 
All у многих в и д о в р е з у л ь т а т о м их т е р м и н а л и з а ц и и и л и э т о 
истинные места о б р а з о в а н и я х и а з м . Б о л ь ш и н с т в о ц и т о г е н е т и ­
ков вслед ли Д а р л и н г т о н о м [ D a r l i n g t o n , 1932] с ч и т а ю т т е р -
,\пнн1Льнос п о л о ж е н и е х и а з м в б и в а л е н т е с л е д с т в и е м п р о ц е с с а 
с11().ткпн1Я их к к о п и а м х р о м о с о м . У р ж и х и а з м ы в M l в о с ­
новном р а с п о л а г а ю т с я т с р м т т а л ь н о . И с с л е д о в а н и е р а с п р е д е -
.iciHHi г е т е р о х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в в х р о м о с о м а х у р ж и (см . 
!,!. ;]) т а к ж е п о к а з а л о их т е р м и н а л ь н о е р а с п о л о ж е н и е . В м е с т е 
г 1с\1 о б ш е п р и н я т о , что х и а з м ы о б р а з у ю т с я в э у х р о м а т и н о в ы х 
\'[;1стка,\ х р о м о с о м [ John , 197()]. С л е д о в а т е л ь н о , м о ж н о и р е д -
11();1()Ж1гт1), что д е т е р м и п и р о в а п н о е г е н е т н ч е с к п и с п е ц и ф и ч е с к о е 
1,тя ржи рас1И). 'К)жепие хиа:гм я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м их т е р м и ­
на,н!заини. Этот в ы в о д с д е л а н на о с н о в е л о г и ч е с к и х р а с с у ж -
[cuiii] и т р е б у е т э к с и е р и м е н т а л ь н о й п р о в е р к и , т а к к а к с у щ е с т -
иованне яв.аеиия т е р м и н а л и з а ц и и х и а з м б а з и р у е т с я лиип.^ на 
сранпении числа х и а з м на р а н н и х и п о з д н и х с т а д и я х м е й о з а 
Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е и с с л е д о в а п и я в э т о м н а п р а в л е н и и у 
ржи были о с у щ е с т в л е н ы Д ж о н с о м [Jones, 1978]. Д л я в ы я в л е ­
ния истинных р а й о н о в о б р а з о в а н и я х и а з м а в т о р и с п о л ь з о в а л 
линию р ж и , х а р а к т е р и з у ю щ у ю с я в ы с о к о й ч а с т о т о й СУ-обменов, 
выявляющихся в в и д е м о с т о в и ф р а г м е н т о в в а н а ф а з а х и я в ­
ляющихся р е з у л ь т а т о м о ш и б о к в х и а з м о о б р а з о в а н и и . К а к п р а ­
вило, т а к и е р а з р ы в ы и л и о б м е н ы о б н а р у ж и в а ю т т е с н у ю к о р р е ­
ляцию с р а с п р е д е л е н и е м х и а з м [Jones, 1969]. П р и м е н е н и е ме­
тода д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о о к р а ш и в а н и я по Г и м з а м е й о т и ч е с к и х 
хромосом п о з в о л и л о в ы я в и т ь м е с т а л о к а л и з а ц и и [ / - о б м е н о в , а 
следовательно, и х и а з м н а о с н о в е р а с п р е д е л е н и я г е т е р о х р о м а ­
тиновых с е к т о р о в у м о с т о в и ф р а г м е н т о в на с т а д и и а н а ф а з ы I 
(рис. 6 ) . Р е з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т , ч т о о б м е н ы ( [ / , X) п р о и с х о ­
дят в о б л а с т я х , н е п о с р е д с т в е н н о п р и л е г а ю щ и х к г е т е р о х р о м а ­
тиновым р а й о н а м . А в т о р с ч и т а е т , ч т о у р ж и х и а з м ы о б р а з у ю т ­
ся с у б т е р м и н а л ь н о , а т е р м и н а л ь н о е их п о л о ж е н и е — э т о п с е в -
д о т е р м и н а л и з а ц и я , я в л я ю щ а я с я р е з у л ь т а т о м с ж а т и я и с п и р а -
^ и з а ц и и б и в а л е н т о в в M L Э т и р е з у л ь т а т ы е щ е р а з п о д т в е р ж д а ­
ют п р е д п о л о ж е н и е о б о т с у т с т в и и о б м е н о в в г е т е р о х р о м а т и н о -
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вых р а й о н а х х р о м о с о м . В а ж н о о т м е т и т ь , ч т о все описание; 
з а к о н о м е р н о с т и х и а з м о о б р а з о в а н и я б а з и р у ю т с я на аналн]^  
м а т е р и н с к и х к л е т о к п ы л ь ц ы к а к н а и б о л е е д о с т у п н ы х для ци^ . 
л о г и ч е с к о г о исследованн! 
'Ж 
И Г 
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Ы Х 
с в я з и С э т и м особый ИН1е 
р е с п р е д с т а в л я ю т данные 
ч и с л е х и а з м в мегаспорощ, 
т а х у и н б р е д н ы х линии 
[ D a v i s , • Jones, 1974]. 
с т а в л я я ч и с л о х и а з м в меи 
ф а з е I м и к р о - и мегаспоро 
ц и т о в с п о м о щ ь ю дисперсион 
н о г о а н а л и з а , а в т о р ы показа 
л и , что р а з л и ч и я между }щ 
11 е д о с т о в е р и ы. Достоверщ 
бьип! т о л ь к о р а з л и ч и я меж^ 
л и н и я м и . Уст а иовл еиа выс. 
к а я п о л о ж и т е л ь н а я Koppcjis 
ц и я м е ж д у м у ж с к и м и и >Kei 
с к и м и м е Г ю ц и т а м и по чнс 
х и а з м . Э т и р е з у л ь т а т ы пек;: 
з ы и и ю г , что к о н т р о л ь мей(ь 
о с у щ е с ы ^ л и е г с я в мужских 
/ К О Н С К И Х к л е г к а х од и и м и 
' 1 е м и ж е г е н а м и , что, ио МН' 
ИНН) а в т о р о в , является н 
с к о л ь к о i i e o 6 i > i 4 } i b i M , если учк 
т ы в а т ь д а н н ы е , известные д:У 
д р у г и х o 6 • ь e к ^ ^ ) B . Т а к и м ибр^ 
з о м , р е з у л . г л а т ы , иолучерл!Ь!1 
при и с с л е д о в а н и и хиазмооо' 
р а 30 в а и и я в м и кр оспороци 
т а х , в е р о я т н о , м о ж н о распро­
с т р а н и т ь и на п р о ц е с с ы , про-
и с X о д я щи е в м е г а с и о р о цита\ 
И т а к , р о ж ь я в л я е т с я о д н и м пз н а и б о л е е псследованны); 
о б ъ е к т о в в о т н о ш е н и и г е н е т и ч е с к о й д е т е р м п н а ц и п хиазмообра­
з о в а н и я . Э т и и с с л е д о в а н и я и г р а ю т в а ж н у ю р о л ь в понимании 
м е х а н и з м о в р е к о м б и н а ц и и , а т а к ж е ф а к т о р о в , в л и я ю щ и х на 
р е а л и з а ц и ю г е н е т и ч е с к о й и з м е н ч и в о с т и в п о п у л я ц и я х , и позво­
л я ю т о ц е н и т ь а д а п т и в н о е з н а ч е н и е ч а с т о т ы х и а з м к а к призна­
ка , п о д в е р ж е н н о г о д е й с т в и ю е с т е с т в е н н о г о о т б о р а . П о м и м о изу­
чения г е н е т и ч е с к о г о к о н т р о л я х и а з м о о б р а з о в а н и я , исследова­
т е л я м у д а л о с ь в ы я в и т ь и о п р е д е л и т ь н а с л е д с т в е н н ы й характер 
е щ е н е с к о л ь к и х н а р у ш е н и й в п о в е д е н и и м е й о т и ч е с к и х хромо­
сом у р ж и . 
П р и и з у ч е н и и и н б р е д н о й р ж и [ K a t t e r m a n n , 1939; Muntzing, 
1942; обе р а б о т ы цит . п о : Os te rg ren , Р г а к к е п , 1946], на-
! т ю и мое гон !1 t i ipai 'Mci i Г(.)14 п [г,\с-
iilK':u\'i(.MiUv' и 14'К'рглрод;;!; и-
и о и ы ч уч;кЧ'К1)и в ^ л н и с п м о с n i o i 
м с с т л (/-оГ)М('!!:1 и сгр\'К'гу{)!)1 х р о ­
м о с о м ы ( и о ; J o n r s , 1978) . 
/ - Mi4:T(J разрыва и с'лияпия п бипм-
леите с теломерным гетсрохроматя -
ном {Л-В) и без него (Г) ; 2 - - п н а -
фа.-'-а 1—типы мостов и ф р а г м с п т о в ; 
о частота клеток с р а з л и ч н ы м и ти­
пами мостов и фрагмсптов . 
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б-тю^алось возникновение н е о ц е н т р и ч е с к о и а к т и в ! К ) с т и в тело-
мерных районах н е к о т о р ы х н а р х р о м о с о м , т а к н а з ы в а е м ы е 
iends. В большинстве с л у ч а е в т а к а я ц е н т р о м е р н а я а к т и в н о с т ь 
возникала в коротких п л е ч а х х р о м о с о м , п р и в о д я к н а т я ж е н и ю 
. и ориентации концов к п о л ю с а м . Э т а о с о б е н н о с т ь в п о в е д е н и и 
I хромосом варьирует о т р а с т е н и я к р а с т е н и ю и о т клетки к 
I клетке [Ostergren, Р г а к к е п , 1 9 4 6 ] . В н е к о т о р ы х с л у ч а я х до (> 
I пар хромосом из 7 о б н а р у ж и в а л и п е о ц е н т р о м е р н з ' ю а к т и в н о с т ь . 
' Генетическая д е т е р м и п п ц п я э ^ з м ' о с в о й с т в а , в ы я в л е н н о г о Р и ­
сом fRces, 1955а] у д р у г и х / ш н и й , 6i,[.-ia и с с л е д о в а н а Х а й в а р -
дом [Hayward, 1962]. . \ п т о р о б н а | ) у ж и / 1 п о л и г е н н ы й х а р а к т е р 
наследования этой а я ' о м а / т и 
В некоторых л и н и я х J ^ / K H п а б л к ) д а . ' 1 и с 1 > . \кчи)циты [Rees, 
1957а] с д о п о л ] п г г е л ь н ы , \ т х р о м о с о м а ч л ! w.wi ф } ) а г м е н т а м 1 1 . ^1а-
стота таких клеток н i i h L n . i i i f K c Д ' ч г и г а . 1 а л и ш ь о д н о г о про­
тив, однако ''Уп\ ос' .^ос'нп. ч '! i , с о \ р а { ! я л а с ь н п о с л е д о в а т е л ! > -
иых поколениях д в у х суб . inmi ' . i , Л ь т о р р а с с м а т р и в а е т такие -
аномалии как р е : у . 1 ы ; т - и з п у н к ч ; н : ' ! п р о \ ! е ! 1 о т н " е с к и х м и т о з о в . 
С1фени1ваннс д . ч \ \ н м б р с м ; . \ л и п н и р ж и , р а з . д и ч а в п ] п х с я lut 
лвум п р и з н а к а д ; п о • • : ! > д > ; И ' \ п о ; \ ! i i по н а л и ч и и ) и р е м е й о т и ч е -
ских Hapynu'i inn' i , п о к а з ^ п н ^ . чи, o n e м н ' м а . ' т п и i i д с л е д у к ; т с я яе~ 
ЗиВНСНМО. Л!1ПЛ1!,5 I ' ; . ; П П (^ Л С,1 \ К Д Ц И \ n o K O / K T l f f i l п о з в о л и л BTiI -
ЯИИТЬ рОК()л!бПНи11Т-ОИ П о Г О Д О М . К о Д ! ; м ) J i i р у К Л Ц ! I М ЧаСТОТу Х И -
сттм и генам, }n>rn^niciH)iUii п п { ч - - ч п " 1 ( г[ и м с ч ч ч и е п а р \ 1 п е п и я [Rees, 
1957aj. Отмечено , чго i \ , р\,, !•': г у и о д п ч с п н е м г о м о з и г о т н о -
сти частота x n : i 3 \ i с п п / к з с д е д . а ' o i o i o i a п р е м е п о т 1 ! Ч с с к и х о н ш -
бок растет. Х а | ) а к т е | ) д р о > 1 н д с п и я п р е м е п о т и ч с с к и х о ш и б о к в 
1Т}брид1и^1х п о к о д с п л я х гон.о[)ит о п о д п п ' п н о м к о н т р о л е э т о г о 
признака. П р и с у т с т в и е нромоГ)от и ч е с к и х и а р у н ш н и й в и н б р е д ­
ных линиях р ж п о т м е н н ы й т а к ж ; о М ю н т н и н г и А к д и к [ M u n t ­
zing, Akdik, I : ) ! : ] . 
13ольи1ая ч а с т ь })абот по и с с л е д о в а н и и ) м е й о з а у и н б р е д и ы х 
линий р ж п п р о в е д е н а ни л п д 1 и д х д о ь о . т ы и ) втлсокого п о к о л е н и я 
инбридинга [ L a m m , 1936; К а х и д з е , 1939; Rees. 1955а; С о с н и х и ­
на, 1974 а, б, в ] . В е р о и т 1 П ) , э т о о б с т о я т е л ь с т в о п о с л у ж и л о п р и ­
чиной того, что п о ч т и не быси) о б н а р у ж е н о м е й о т и ч е с к и х н а ­
рушений, з а в и с я п т и х о т м у т а ц и й едь 'ничш>1Х г е н о в . 
Таким о б р а з о м , и з в с е х о п и с а н н ы х а н о м а л и й м е й о з а у р ж и 
лишь д е с и н а п с и с , о б н а р у ж е н н ы й у р а с т е н и й L [ Р г а к к е п , 1943] , 
наследовался м о н о г е н н о . А н а л и з л и т е р а т у р ы , к а с а ю щ е й с я ге­
нетического к о н т р о л я мейоза [Gottschalk^ 1968; Г о л у б о в с к а я , 
1975; Baker е. а. 1976; John, 1976, Golubovskaya, 1979], у н и в е р ­
сальность процесса м е й о з а , как и универсальность з а к о н а го­
мологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. В а ­
вилова (идея п а р а л л е л и з м а ) , позволяют полагать, что у ржи 
можно выявить мутанты с нарушениями всех ключевых собы­
тий мейоза. Это способствовало бы созданию г е н е т и ч е с к и х 
моделей д л я изучения основ биохимической р е г у л я ц и и м е й о з а . 
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И з всех методов в ы я в л е н и я р а з л и ч н ы х н а с л е д с т в е н н ы х вари, 
а н т о в в поведении х р о м о с о м у р ж и н а и б о л е е э ф ф е к т и в н ы м , с 
н а ш е й точки з р е н и я , я в л я е т с я и н б р и д и н г , п о з в о л я ю щ и й авали-
з и р о в а т ь г е н е т и ч е с к у ю с т р у к т у р у п о п у л я ц и й и в ы я в л я т ь в ин-
б р е д н ы х п о т о м с т в а х ф о р м ы с н а с л е д с т в е н н о контролируемыми 
а н о м а л и я м и м е й о з а . О с о б е н н о п е р с п е к т и в н ы м в в ы д е л е н и и на­
с л е д с т в е н н ы х а н о м а л и й м е й о з а у р ж и я в л я е т с я и з у ч е н и е пер-
в ы х и н б р е д н ы х п о к о л е н и й . 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ И С С Л Е Д О В А Н И Й 
М ы изучили мейоз у 25 и н б р е д и ы х л и н и й р ж и р а з н о г о про.| 
и с х о ж д е п и я и р а з н ы х п о к о л е н и й и н б р и д и н г а , а т а к ж е у неко-1 
торых популяций из генетической к о л л е к ц и и л а б о р а т о р и и . Ана-1 
Л И З п о к а з а л , что все и с с л е д о в а н н ы е л и н и и о б н а р у ж и в а ю т боль-{ 
H i y p o частоту а н о м а л и й м е й о з а в с р а в н е н и и с и с х о д н ы м и попу-| 
л я и л я м и . О д н а к о , как п р а в и л о , с п е к т р а н о м а л и и , регистрируе-1 
мггх в мейозе , был о д и н а к о в ы м к а к в л и н и я х , т а к и в nonv-
л я и н я х . » т н счномалии н а з в а н ы н е с н е и н ф н ч е с к н м н . К их числу; 
o T i i e c e H [ > i И(-свл,()унипа/1енть( и м е т а ф а з е 1, м о с т ы и фрагменты,; 
отгглвип1е хромосомы и отделг>ные ф р а г м е н т ы в анафазам,^ 
M i H \ p o > r i p ; i и нмруиюния н и т о к и н е з а на с т а д и и т е т р а д . Сюда 
A^v огнесспо и х<']|)актерное д л я l i c e x ннбре ;1ных лн1Н1Й сииже-
11П(' числи хпизм иа б и в а л е н т , р е г и с т р и р у е м о е и д и а к и н е з е . 1\ 
И(ч'1ичт())ически\1 на[)уи1еииям м о ж н о о т н е с т и и нарушеяия 
11111.\р(инн)сги делсчнн'] M c i i o m i T O B в И!лл1>инках, т а к как спи-
хроипостн д е к ч ! и й м е й о ц и т о и яв/1яетея c y n i e e T f K H i H O f i nepToii 
\\('\\(УЛ[\. 
Вто[)уи) r p y i H i y с о с т а в и л и с и е ц и ф и ч е с к и е н а р у н ю н и я , харак-
геризук)ии1е мейоз о т д е л ь н ы х л и н и й и о т с у т с т в у ю н и ю в попу-
•1ЯИ11ИХ. 
Неспецифические наследственные н а р у ш е н и я м е й о з а 
у и н б р е д и ы х линий и популяций 
И с с л е д о в а н н ы е линии р ж и не т о л ь к о характеризовались 
с н и ж е н н ы м числом х и а з м по с р а в н е н и ю с и с х о д н ы м и популя­
циями , но и р а з л и ч а л и с ь м е ж д у собой по э т о м у п р и з н а к у [Сос­
нихина , 1974а, б ] . В т а б л . 9 п р е д с т а в л е н ы с р е д н и е значения 
числа х и а з м на б и в а л е н т у н е к о т о р ы х и с с л е д о в а н н ы х форм, 
О ч е в и д н о , что во всех с л у ч а я х ч и с л о х и а з м у л и н и й достоверно 
н и ж е в с р а в н е н и и с и с х о д н ы м и п о п у л я ц и я м и и т о л ь к о в одном 
с л у ч а е р а з л и ч и я не д о с т о в е р н ы . 
И н т е р е с н ы е р е з у л ь т а т ы у д а л о с ь п о л у ч и т ь п р и и з у ч е н и и из­
м е н ч и в о с т и числа х и а з м на р а з н ы х у р о в н я х ее о ц е н к и . Измен­
ч и в о с т ь м е ж д у л и н и я м и ( л и б о п о п у л я ц и я м и ) , р а с т е н и я м и н 
к л е т к а м и б ы л а о ц е н е н а с п о м о щ ь ю д и с п е р с и о н н о г о а н а л и з а по 
и е р а р х и ч е с к о й схеме с т р е м я ф а к т о р а м и . И з т а б л . 10 видно, 
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т я Г) л и ц а 9. Средние значения по числу хиазм на бивалент на растение 
''^  для линий и соответствующих популяций ржи 
Название образца 
19I-! 
191-5 
Сталь 
ББВ, 313/4 
ББВ, 313/2 
Велозериая без во­
скового налета 
Бело-'Н'рная 
делянки 
Поколение 
инбридинга 
443 
453 
429 
394 
395 
391, 103 
383 
372. 390 
'40 
140 
Число 
расте­
ний 
13 
8 
14 
7 
8 
12 
12 
15 
средине для 
числа xnaavf 
X i - т.. 
2,01+0,03 
1,93 f 0,02 
2,25 i 0,04 
2,00 ±0 ,02 
2,07 + 0,06 
2,13+0,05 
1,97+0,05 
2,32 + 0,04 
Т а Г).I и ц .1 10. Результаты дисперсионного анализа числа хиазм 
у инбредных линий и популяций диплоидной ржи 
1 jcro'iiiiiK Сумм.< С т е п е н и С110ДНИ1"! 
^ 'ракт. 
^табл. 
н 1р1111роиа1111Я ки.члра-
lUii л л 
сноболы 
к на лрат 
ms 
Р •: • (1.05 
Р - 0,01 
п 11 6 р е д и ы с ; i и и I и 
: inlUC','  
м),1КГор л . i i i i imi . 
(iMKiOj) С K.-K'TKl! . 
LM49 
4 
30 
315 
0,1712 
(;,420() 
0;276О 
0,11()1 
23,2() 
2,38 
0,70 
2,()9 
1.46 
1,00 
4,02 
1,70 
1,00 
('„П'ЧЛЙИЫС ОГК.'И)-
!U-!I!IH  :И8,72 2iO0 (),1()60 
-
Г1 о II \' л я ц и и 
Общее 
Фактор А популя­
ции 
Фактор В расте­
ния 
Фактор С клетки . 
Случайные откло-
непия . . . . 
1469 0.2592 
-
— 
-
2 18,8000 31,40 3,55 6,01 
10.7(> 
101,10 
1Я 
LS9 
0,5978 
0.5349 
1,12 
2,91 
1,57 
1,00 
1.88 
1.00 
231,30 1260 0,1836 
-
— 
ЧТО влияние г е п о т и п п ч е с к и х р а з л и ч и й м е ж д у л и н и я м и ( ф а к т о р 
А) высоко д о с т о в е р н о . Д о с т о в е р н о й о к а з ы в а е т с я т а к ж е р а з н и ­
ца между р а с т е н и я м и в п р е д е л а х л и н и й ( ф а к т о р В ) , что я в ­
ляется, по н а ш е м у м н е н и ю , п о к а з а т е л е м н е с т а б и л ь н о с т и в ин­
дивидуальном р а з в и т и и , а н е о т р а ж а е т г е т е р о г е н н о с т и р а с т е ­
ний в л и н и я х . О д п а к о р а з л и ч и я в п р е д е л а х р а с т е н и я м е ж д у 
клетками не д о с т о в е р н ы ( ф а к т о р С ) , И с с л е д о в а н н ы е п о п у л я -
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цни т а к ж е д о с т о в е р н о р а з л и ч а л и с ь м е ж д у с о б о й по числу )(|, 31 
а з м , о д н а к о , в о т л и ч и е от л и н и й , р а з л и ч и я м е ж д у растениям-, м 
внутри п о п у л я ц и й не б ы л и д о с т о в е р н ы . И с а м ы м инт^  с 
р е с н ы м о к а з ы в а е т с я тот ф а к т , что д л я п о п у л я ц и й различие п 
д о с т о в е р н ы на у р о в н е к л е т о к в п р е д е л а х р а с т е н и й . Это позв(> и 
л я е т с д е л а т ь в ы в о д о т о м , что р е г у л я ц и я ч а с т о т ы хиазм про. я 
я в л я е т с я на у р о в н е к л е т к и и б и в а л е н т а . Д а н н ы й вывод щ' к 
т в е р ж д а е т с я и н а л и ч и е м н е г а т и в н о й к о р р е л я ц и и ч и с л а хиаз'- 1 
м е ж д у б и в а л е н т а м и в п р е д е л а х к л е т к и , ч т о в п е р в ы е было по. и 
к а з а н о д л я р ж и М а з е р о м и Л а м м о м [ M a t h e r , L a m m , 1935], нг ;i 
это у к а з ы в а ю т д а н н ы е Д ж о н с а и Р и с а [Jones, Rees, Щ 
Jones, 1967] о том, что о б щ а я ч а с т о т а х и а з м иа к л е т к у незс 
висим а от р а с и р е д е л е н и я х и а з м по б и в а л е н т а м . 
Т а к и м о б р а з о м , п о л а г а я , что г е т е р о з и г о т н ы е р а с т е н и я поп\. 
,1яи.ии более гомеостатичш.! , т. е. б о л е е с т а б и л ь н ы в индивиду, 
.м.'п.иом [Я! и и г г и н , чем л и н и и , мы о ж и д а е м и м е н ь ш у ю измен. 
чи[^)( 11) по ряду и р и з и а к о и у т а к и х р а с т е и н й [ L e r n e r , 1954] 
} | , \ u M H i o v i i ) и о б 1 1 а } ) у ж 1 1 1 ^ ; 1 е т с я при ouenbie нзм .дгчнвости чиа 
хиа ;м па у1Н)!пк> р а с т е н и й , ( / .о 'пко на у р о в н е к л е т о к ситуаш: 
! U ' a i ! ! K a c r о о р а т п а я : 1 ! , ; м е н ^ м ! 1 ; о с т 1 , в и о к у л и н н я х иа этом уро: 
1;г по ч!! ' ' .1 \ ' лпазм iU)iii!(\ ^^ к м о [ ^ п ч м ы 1 ( ) , г о м с - о с т л з не обяз. 
! , Л 1 , 1 1 о i:e l e 1 К с ь ' И Ж ( М Н П о и ; м е н ч 1 п и ) ч ' т п па всех у р о в н я х орг. 
m i i a m m . I 1 M « I I I I O ( | ) ; |уктуапип iia уронис^ б ш и и л е н т а обеспеч: 
пам)! г! амч!, п а ю ' - т ь па ур< ' 'ие j i a c i e i i i i я. Э г н })езультаты ii. 
i ! , K o ( 1 . I l l чаю ГС я о т т г л , чо ) ио. ] \ ч е т > 1 Р и с о м с соавтора:; 
И)"7а; Recvs, rhoiiip.-o-ii , Hiotij I I J ) H и з у ч е н и и нз.менчивос: 
M i i r / i ; ; x i i a c M у лпии!1 и м с / К а i i i i e i i r : . i x г и б } ) Н д о в . П о данны 
a i i i o j i o B , a . ; \ u i i M i ! i ; o c T i . но числу х и а з м .между растениям; 
к а г г к а м и п бпгаь'имгга,ми о ы л а н и ж е у г 'етеро.знготиых раек 
mm I ' l , Ч'.'.м у л и н и й . Это р^аси.енивалоев к а к п р о я в л е н и е бол' 
шей стабильности !^  р а з в и г н и г с т е 1 р о м ! г с ) Т И ! > 1 х гсчютниов. Р2 
о и ч и я в р е з у л ь т а т а х , видимо , 061 
/Vt я с и я ю т с я р а з н ы м материалом , ; 
f- котором о ц е н и в а л о с ь в л и я н и е гек 
р о з и г о т и о с т и иа и з м е н ч и в о с т ь при 
з н а к а ( п о п у л я ц и и и гибриды Fil 
Н а ш а о ц е н к а , в е р о я т н о , бгт-
к п р и р о д н о й с и т у а ц и и , т а к как ре 
г у л я н и я ч а с т о т ы х и а з м в популр, 
ц и я х я в л я е т с я р е з у л ь т а т о м дейс! 
1957 1968 1969 . В И Я О Т б о р а . 
Н а м и ч и с л о х и а з м па бивалеи' 
Рис. 7. Изменения среднего В н е к о т о р ы х Л И Н И Я Х оценивалосьЕ 
числа хиазм на бивалент в р я д у п о к о л е н и й и н б р и д и н г а и ПО' 
линиях и популяциях в раз­
ные годы. к а з а н о , что к а ж д а я л и н и я и noni' 
/ - л и н и и ; 2 - п о п у л я ц и и . Линии и Л Я Ц И Я СОХраНЯЮТ ХараКТСрНЫЙ 0 
^oc^tZZllf'^om^^ НИХ у р о в е н ь (рис. 7 ) . Абсолютное 
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значение ч и с л а х и а з м в о в с е х о б р а з ц а х и з м е н я л о с ь , ч т о 
можно отнести з а с ч е т в л и я н и я у с л о в и й в ы р а щ и в а н и я в 
отдельные г о д ы , т е м б о л е е ч т о х а р а к т е р в а р ь и р о в а н и я п о 
годам во м н о г и х о б р а з ц а х б ы л о д и н а к о в ( н а п р и м е р , п о в ы ­
шение в 1968 г . ) . Р а з л и ч и я п о ч и с л у х и а з м м е ж д у л и н и ­
ями у к а з ы в а ю т и а н а с л е д с т в е н н ы й х а р а к т е р д а н н о г о п р и з н а ­
ка. Этот в ы в о д п о д т в е р д и л с я п р и г и б р и д о л о г и ч е с к о м а н а л и з е . 
Исследование ч и с л а х и а з м у м е ж л и н е й н ы х г и б р и д о в о д и н н а д ­
цати к о м б и н а ц и й с к р е щ и в а н и й и с р а в н е н и е с р о д и т е л ь с к и м и 
линиями (рис . 8) п о к а з а л о , ч т о з а р е д к и м и с к л ю ч е н и е м ( к о м -
i'lic, 8. Число хиазм в р о д и т е л ь с к и х линиях и гибридах Fi в одиннадцати 
с к р е щ и в а н и я х . 
1 число хиазм у г и б р и д о в I I — число хназм у линий; 1И — ч и с л о хназм в 
п о п у л я ц и я х . 
бииацип / , 5) ч и с л о х и а з м у г и б р и д о в Fi п о в ы ш а е т с я по с р а в ­
нению с л и н и я м и и д о с т и г а е т п о п у л я ц п о п н о г о у р о в н я [ С о с н и ­
хина, 19746]. П о л у ч е н н ы й р е з у л ь т а т с о в п а д а е т с д а н н ы м и Р и ­
са и Т о м п с о н а [Rees, T h o m p s o n , 1956; Rees, 19556], к о т о р ы е 
1И)казали н а л и ч и е г е т е р о з и с а по э т о м у п р и з н а к у . К о м б и н а ц и я 7 
была более д е т а л ь н о п р о а н а л и з и р о в а н а в F2 ( р и с . 9 ) . П о ч и с л у 
хиазм р о д и т е л ь с к и е л и н и и не р а з л и ч а ю т с я , о д н а к о о б е они д о ­
стоверно о т л и ч а ю т с я по э т о м у п о к а з а т е л ю от г и б р и д а F i . Т а к и м 
образом, в F i по ч и с л у х и а з м на б и в а л е н т мы н а б л ю д а л и э ф ф е к т 
взаимодействия г е н о в . С л е д о в а т е л ь н о , в р о д и т е л ь с к и х л и н и я х 
одинаковый у р о в е н ь ч и с л а х и а з м о б е с п е ч и в а е т с я р а з н ы м и ге­
нами. Э т о в е р о я т н о е щ е и п о т о м у , что а н а л и з и р у е м ы е л г ш и и 
происходят о т р а з н ы х с о р т о в . 
Во в т о р о м п о к о л е н и и г и б р и д а н а б л ю д а е т с я у в е л и ч е н и е из ­
менчивости: п о я в л я ю т с я н о в ы е к л а с с ы по ч и с л у х и а з м , к о т о р ы е 
не н а б л ю д а л и с ь у р о д и т е л ь с к и х л и н и и . Х а р а к т е р р а с п р е д е л е н и я 
растений по ч и с л у х и а з м в F2 п о д т в е р ж д а е т п о л и г е н н у ю о с н о в у 
наследования э т о г о п р и з н а к а [Rees, 1955а, б; Rees, Thompson , 
1956, 1957; С о с н и х и н а , 1973] . 
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О б р а щ а я с ь к а н а л и з у н е с п е д и ф и ч е с к и х а н о м а л и й , кощщ 
в ы я в л я ю т с я на д р у г и х с т а д и я х м е й о з а , м ы о т м е ч а е м , что % 
НИИ х а р а к т е р и з о в а л и с ь о д и н а к о в ы м с п е к т р о м э т и х аномалий н,^  
р а з л и ч а л и с ь м е ж д у с о б о й к о л и ч е с т в е н н о . К р о м е того , все'щ! 
б р е д н ы е линии и м е л и б о л ь ш е е ч и с л о н а р у ш е н и й в мейозе, щ 
исходные п о п у л я ц и и [ С о с н и х и н а , 1 9 7 4 а ] . К а ж д а я линия'(рцс 
10) х а р а к т е р и з у е т с я о п р е д е л е н н ы м у р о в н е м ч а с т о т ы аномали;. 
с П h 
. hi • 
Чпгр.о д^а.з/и 
25-
< 
белозррн 
•3 
Линий 
в 1 5 -
191-3/60 
т 
Ь 1 //•; 
Ci 
0 
V 
V\w. Ч. Распре it'.icMiiic paciiMiiiii в :VA-
HiifUMoorii or числа хназм в популя­
циях, линиях, мс'жлпнейиых гибри­
дах I ' l и 1"2-
Р и с . К ) . С . р с л н и я ч а с т о т а аиома.!; 
и а с г а л н и Л I п о г о л а м у л и н и й \\ i: 
П > Л Я Ц И 1 " 1 . 
у, 2, 3 — частота ;1Н().м;1Лим п популяци/: 
4, Г), ^ — ч . к ' Т с г г а мпомалиГ] п линиях,! 
Н1П1 II с о о т в о т с т в у ю т и е популяции oi 
з н а ч е н ы о д и н а к о в о . 
В мейозе в ряду н е с к о л ь к и х п о к о л е н и й и н б р и д и н г а . Основой 
э т о г о , п о - в и д и м о м у , я в л я ю т с я г е н е т и ч е с к и е р а з л и ч и я м е ж д у . ! 
ииями . П о в т о р я е м о с т ь ч а с т о т ы а н о м а л и й в кал \ДОЙ л и н и и в щ 
иые годы п о к а з ы в а е т , что н о р м а р е а к ц и и и з у ч а е м о г о признаЕ: 
о к а з ы в а е т с я н а с л е д с т в е н н о й . П о п у л я ц и и в э т о м отношении 
л е е с т а б и л ь н ы . Об этом ж е с в и д е т е л ь с т в у ю т э к с п е р и м е н т ы , прс 
в е д е н н ы е в т е п л и ц е [ М и р к о в а , С о с н и х и н а , 1980] , г д е в услови 
ях п о в ы ш е н н о й т е м п е р а т у р ы и в л а ж н о с т и ч а с т о т а аномалий; 
м е й о з е у л и н и й B B B i ( Б е л о з е р н а я б е з в о с к о в о г о н а л е т а ) воз 
р а с т а л а . в г о р а з д о б о л ь ш е й с т е п е н и , ч е м у и с х о д н о й популЯ' 
ции. 
Г е н е т и ч е с к и й к о н т р о л ь н е с п е ц и ф и ч е с к и х н а р у ш е н и й на ста 
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днях анафаз и тетрад подтвержден данными гибридологическо­
го анализа [Соснихина, 19746]. У гибридов Fj тех ж е комби­
наций скрещивания, в которых анализировали и число хиазм, 
частота аномалий в а н а ф а з а х снижалась до 
уровня (рис . И ) . В F2 
увеличивается р а з м а х из ­
менчивости по а п а / т з п -
руемым п р и з н а к а м , п о я в ­
ляются р а с т е н и я с б о л ь ­
шей и м е н ь ш е й ч а с т о т о й 
нарушений по с р а в н е н и ю 
с родительскими л и н и я м и . 
Характер р а с п р е д е л е н и я 
растений по ч а с т о т е а н о ­
малий на всех т р е х с т а ­
диях п о з в о л я е т в ы д е л и т ь 
в ¥2 две г р у п п ы : 1) р а ­
стения, в ы я в л я к м ц п е б о л е е 
10% а н о м а л и и , 2) р а с т е ­
н и я , в ы я в л я ю щ и е д о 10% 
;1М()малт"1. (л)оти()П1е-
и и с p a c T C H H i i в '-^тих д в у х 
rj)ymia.\ ( ) к а . П ; ! в а е т с я п р и 
V4CTC а и о м а . i n i ' i на с т а д и и 
Ai 23 : 1 1, i i a с т а д и и 
ЛИ 27 : 11, п а с т а л п п 
к ' т р л д 27 : Г), что во 
1КЧ'Х с л у ч а я х п с о т л и ч а е т ­
ся о т COOT п о н ю п п я , к о т о р о е д о л ж н о в ы п о л п я т 1 ) С я при расптеплс-
п и и 3 : 1 . Мы д а , т е к и от т о г о , ч т о б ы у т в е р ж д а т ь , что ра;з,личия 
между л и н и я м и по э т и м п о к а з а т е л я м м о м о г е н н ы . Д . т я т а к о г о 
иьпзода н а с т о я щ е г о м а т е р и а л а н е д о с т а т о ч н о . П о л у ч е н н ы е ре::$уль-
чаты 1И).тволяют лтппь п р е д п о л а г а т ь , что и с с л е д о в а н н ы е линии 
|)а:^,П1чаются по н е б о л ь ш о м у ч и с л у генов , с д е й с т в и е м котор[>г\ 
связано появ . тепис а н о м а л и й в м е й о з е , и, в е р о я т н о , эти а н о м а -
/ппт II ч и с т о xna:-iM к о н т р о л и р у ю т с я н е з а в и с и м ы м и г е ш п и м и 
системам и. 
Не д о л ж е н в ы з ы в а т ь у д и в л е н и я тот ф а к т , что т а к и е р а з н о ­
образные н а р у ш е н и я на с т а д и я х а н а ф а з и т е т р а д к о н т р о л и р у ­
ются н е б о л ь ш и м ч и с л о м г е н о в . П о д о б н ы е а н о м а л и и м о г у т б ы т ь 
следствием н а р у ш е н и я м о р ф о г е н е з а г е н е р а т и в н ы х о р г а н о в , на­
рушения р а з в и т и я т а п е т у м а и с и н х р о н н о с т и р а з в и т и я м е й о ц и ­
тов [Rees, 1962; Р о м а н о в , 1970] , а т а к ж е м о г у т б ы т ь с в я з а н ы 
с н а р у ш е н и е м т о ч н о с т и о с у щ е с т в л е н и я м е т а б о л и ч е с к и х п р о ц е с ­
сов, п о д г о т а в л и в а ю щ и х м е й о з [Benne t t , 1971]. И н б р е д н ы е л и ­
нии, к а к п р а в и л о , п р о я в л я ю т д е п р е с с и ю по ж и з н е с п о с о б н о с т и , 
аномалии по м о р ф о л о г и ч е с к и м и, к а к м ы в и д и м , ц и т о л о г и ч е с к и м 
признакам и о т л и ч а ю т с я м е н ь ш е й с т а б и л ь н о с т ь ю в р а з в и т и и . 
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Р и с . 1 1 . Р а с 1 Ч Н ' Д с л е п и с раст(Ч1ий в з а в и с и ­
м о с т и о т ч а с т о т 1 > 1 а н о м а л и й и а с т а д и я х A I , 
Л И и т е т р а д в п о п у л я и и я . х , л и н и я х и м с ж -
л и 1 1 с и н 1 л х г и б р и д а х I ' l и F-V 
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Н а р я д у с этой г и п о т е з о й о п р и ч и н е в о з н и к н о в е н и я неспеди. 
ф и ч е с к и х а н о м а л и й в м е й о з е у и н б р е д н ы х л и н и й могут бнть 
р а с с м о т р е н ы и д р у г и е . В о з н и к л о , н а п р и м е р , предположение о 
том что т а к и е а н о м а л и и в м е й о з е у и н б р е д н ы х линий мог\г 
быть с в я з а н ы с о с о б е н н о с т я м и к а р и о т и п о в л и н и й в отношенш 
к о л и ч е с т в а и р а с п р е д е л е н и я г е т е р о х р о м а т и н а . П р о в е р к а этого 
п р е д п о л о ж е н и я о с у щ е с т в л е н а в н а ш е й л а б о р а т о р и и И . А. Тихо, 
новнчем с с о а в т о р а м и [ 1 9 8 4 а ] . Б ы л и с с л е д о в а н м е й о з у двухин. 
б р е д и ы х линий , у к о т о р ы х р а н е е б ы л и в ы я в л е н ы «маркерные», 
! гадежно и н д е н т и ф и ц и р у е м ы е х р о м о с о м ы [ Т и х о н о в и ч , Фадеева 
1976]. И с п о л ь з о в а н и е м е т о д и к и д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о окрашива' 
:ш."? по Гимза п о з в о л я л о и д е н т и ф и ц и р о в а т ь э т и м а р к е р н ы е хро-
MDCvjMbi на р а з н ы х с т а д и я х м е й о з а . 
В линии C T ( 1 9 1 - 3 ) I н а д е ж н о в ы я в л я е т с я хромосома 
1 ( 4 / ? / 7 / ? ) , поскольку она и м е е т о с о б е н н о б о л ь ш о й б л о к гетеро-
х р о м а т и н а на одном из плеч . 
Р ( \ зультаты а н а л и з а п о в е д е н и я х р о м о с о м ы 1 в м е й о з е у этой 
игнии п{)сдстав.тены в т а б л . 11. Ч а с т о т а к л е т о к с унивалентами 
Т а л л и н а 1! Повеление хромосомы I на стадии Ml в линии Ст{191-31 
(дифференциа.1тьная окраска) 
' 1Исло клекж с рас­
Число КЛС1 Oh с 0 lHOl'l крытым б и вал сигом 
плроП \ницалолтои 
х" при хромосомы 1 
при 
' - iipe.iiio.io- предпо­
рас 1сния 
обра ionaii- обра юиан- женнп с конца, ложении 1И.1Х дру­ I : (i несущего с дру го 14) 1 Л 
I11.1X .чро.мо' гими хро­ крупный Komu 
сомой 1 мосо Mil ми блок 
•1^9 •! 14 19,88 55 52 
т 
4:)9Д 42 2(5,45 28 33 0,41) 
4')9Л 42 ()8 51,30 87 75 0,88 
4п9)5 ti3 113 (.)7,32 :]) 41 l.'O 
459, (i 152 236,06 177 142 3,81 
459:8 51 5() 100,49 49 43 0,27 
Н г е г о . . . 327 433 499,17 426 386 1,87 
и о этой хромосоме п р и м е р н о в 3 р а з а в ы и 1 е , чем теоретически 
о ж и д а е м а я при у с л о в и и , что д а н н а я х р о м о с о м а равновероятнс 
с о с т а л ь н ы м и у ч а с т в у е т в д а н н о й а н о м а л и и . Т а к о е поведение 
х р о м о с о м ы 1 м о ж е т о б ъ я с н я т ь с я или н а л и ч и е м у нее увеличен' 
н о г о б л о к а г е т е р о х р о м а т и н а , или к а к и м и - т о и н ы м и ее особеН' 
и о с т я м и . П о с к о л ь к у и з у ч и т ь п о в е д е н и е х р о м о с о м ы 1 с нор­
м а л ь н ы м блоко м г е т е р о х р о м а т и н а ке п р е д с т а в л я е т с я возможные 
и з - з а т р у д н о с т и ее и д е н т и ф и к а ц и и , а т а к ж е и з - з а т о г о , что та­
к о е и с с л е д о в а н и е притплось бы п р о в о д и т ь иа д р у г о й линии, с 
и н ы м г е н о т и п о м , п р о а н а л и з и р о в а л и ч а с т о т у « р а с к р ы т и я » бива­
л е н т а х р о м о с о м ы 1 с того и л и иного п л е ч а в м е т а ф а з е I . Ре­
з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т , что х р о м о с о м а 1 с о д и н а к о в о й частотой 
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раскрывается с о б о и х к о н ц о в ( т а б л . 11). Т а к и м о б р а з о м , к о л и ­
чество г е т е р о х р о м а т и н а н е в л и я е т н а р а с к р ы т и е б и в а л е н т а , и, 
следовательно, н е т о с н о в а н и й п р и п и с ы в а т ь б о л ь ш е м у к о л и ч е с т ­
ву г е т е р о х р о м а т и н а у х р о м о с о м ы 1 д е с т а б и л и з и р у ю щ у ю ф у н к ­
цию. 
Вторая и с с л е д о в а н н а я л и н и я (Б^) о т л и ч а е т с я н а л и ч и е м 
«маркерной» х р о м о с о м ы 5 (7 i? /4 i? ) , к о т о р а я почти л и ш е н а ге ­
терохроматина н а к о н ц а х о б о и х п л е ч [ Т и х о н о в и ч , 1975а, б ] . Э т а 
лнния х а р а к т е р и з у е т с я в е с ь м а в ы с о к о й ч а с т о т о й р а з л и ч н ы х а н о ­
малий м е й о з а [ С о с н и х и н а , 1 9 7 4 а ] . 
Анализ у ч а с т и я х р о м о с о м ы 5 (7^/4R) в н а с л е д с т в е н н ы х а н о ­
малиях м е й о з а у д а н н о й л и н и и п о к а з ы в а е т , ч т о она з н а ч и т е л ь ­
но реже в с т р е ч а е т с я в у н и в а л е н т н о м с о с т о я н и и , чем э т о м о ж н о 
было о ж и д а т ь н а о с н о в е р а в н о в е р о я т н о с т и с о с т а л ь н ы м и х р о м о ­
сомами [ Т и х о н о в и ч и д р . , 1 9 8 4 а ] . Т а к и м о б р а з о м , б о л ь ш а я 
частота к л е т о к с у н и в а л е н т а м и в M l , х а р а к т е р н а я д л я л и н и и Бг, 
не связана с у т е р е й г е т е р о х р о м а т и н а х р о м о с о м о й 5 ( т а б л . 12).' 
Т а б л и ц а 12. П о в е д е н и е х р о м о с о м ы 5 на с т а д и я х M l , A I , A l l в л и н и и Б; 
Сгатя 
Картина поведения хромосо.ч 
Число 
клеток 
Теоретически 
ожидаемые 
частоты при 
1:6 
х- при 
предпо­
ложении 
1 : 6 
Ml 
Пару уннвалентов о б р а з у е т хро.мосома 5 
Пару унивалеитов о б р а з у ю т другие хро­
мосомы 
28 
403 
62 
369 
21,38 
А! Отстает хро.мосо.ма 5 
Отстают другие х р о м о с о м ы 
18 
161 
26 
153 5,81 
Ml Отстает х р о м о с о м а 5 
Отстают другие х р о м о с о м ы 
46 
428 
68 
406 8,31 
Одной из о с о б е н н о с т е й л и н и и Бг я в л я е т с я в ы с о к о е , по с р а в ­
нению с д р у г и м и л и н и я . м и , к о л и ч е с т в о к л е т о к на с т а д и я х а н а ­
фаз с о т с т а в ш и м и х р о м о с о м а м и . И з д а н н ы х т а б л . 12 о ч е в и д н о , 
что х р о м о с о м а 5 о т с т а е т з н а ч и т е л ь н о р е ж е д р у г и х х р о м о с о м и, 
следовательно , п о в ы ш е н н о е к о л и ч е с т в о а н о м а л и й ана^чизируе-
мой линии не с в я з а н о с п о т е р е й г е т е р о х р о м а т и н а и с п о в е д е н и ­
ем х р о м о с о м ы 5. 
И з л о ж е н н ы е д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о р а з л и ч н о м в к л а д е от ­
дельных х р о м о с о м в о б щ у ю ч а с т о т у а н о м а л и й м е й о з а у и н б р е д ­
иых линий. Р о л ь г е т е р о х р о м а т и н а в о п р е д е л е н и и а н о м а л ь н о г о 
поведения х р о м о с о м н е я с н а . П о к а з а н о [Schlege l , F r i d r i c h , 
1975], что в м е й о з е у р ж и ч а с т о т а у н и в а л е и т о в и о т к р ы т ы х би­
валентов у г е т е р о х р о м а т и н - б е д н ы х и г е т е р о х р о м а т и н - б о г а т ы х 
хромосом не р а з л и ч а е т с я . В т о ж е в р е м я в р я д е р а б о т п о к а з а н ы 
различия в п о в е д е н и и р ж а н ы х х р о м о с о м в м е й о з е у т р и т и к а л е 
8 Заказ № 39 i i 
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R з а в и с и м о с т и от к о л и ч е с т в а в них т е л о м е р н о г о гетерохромати. JTS^^^^^ 1975; М е г к е г , 1976; Ш к у т и и а , 1977] . Предпола-
г а е т с я н а л и ч и е с в я з и м е ж д у р а з м е р а м и гетерохроматинового^ 
б л о к а и с т е п е н ь ю в л и я н и я на м е й о т и ч е с к у ю к с ж ъ ю г а ц и ю . 
К р о м е того, п о к а з а н о [Thomas , Ka l t s i ke s , 1976] , что в гено­
ме т р и т и к а л е р ж а н ы е т е л о ц е н т р и к и , н е с у щ и е к р у п н ы е тело-
м е р н ы е блоки г е т е р о х р о м а т и н а , р е ж е к о н ъ ю г и р у ю т и имеюг 
п р о к с и м а л ь н о е р а с п о л о ж е н и е х и а з м , т о г д а к а к п ш е н и ч н ы е те-
поцентрики и т е л о ц е н т р и к и р ж и б е з г е т е р о х р о м а т и н а хара-кте-
ризуютсн в ы с о к о й частотой с п а р и в а н и я и т е р м и н а л ь н ы м и хиаз-
м а м и А в т о р ы п р е д п о л а г а ю т , что т е л о м е р н ы и г е т е р о х р о м а т и н на 
х р о м о с о м а х р ж и п р е п я т с т в у е т о б р а з о в а н и ю т е р м и н а л ь н ы х хи-
а з м , что м о ж е т в е с т и к десинапсн-
су и о б р а з о в а н и ю псевдоунивален-
т о в в M l . Т а к о е о б ъ я с н е н и е плохо 
у в я з ы в а е т с я с т е м , ч т о в инбредньц 
л и н и я х х и а з м ы о б р а з у ю т с я у ржи 
в р а й о н а х , н е п о с р е д с т в е н н о приле-
гаюи1их к т е л о м е р н ы м гетерохрома-
ти1И)вым сегмегггам [Jones, 1978] 
О ч е в и д н о , в д а н н о м с л у ч а е исполь-
л о в и л и с ь р а з н ы е с и с т е м ы , и вопрос 
о г^лияини [ ' с т е р о х р о м а т и н а на повс 
д е н н е х р о м о с о м при к л е т о ч н ы х де 
л е н н я х т р е б у е т дал1Л1ейшего пет-
д о в а н и я . 
Mi . i И(нп>ггалис1> д а л е е исследо­
в а т ь в о п р о с о т о м , к а к о е влияние 
\ иа п о в е д е н и е х р о м о с о м в мейол' 
; о к а з ы в а е т в а р ь и р о в а н и е размеров 
I г е т е р о х р о м а т и н о в ы х р а й о н о в [Тихо 
иович и д р . , 19846] . Б ы л из\ле1! 
м е й о з у л и н и й , различаюиа^ихся пи 
р а з м е р а м и р а с п р е д е л е н и ю гетеро­
х р о м а т и н о в ы х у ч а с т к о в н а спутннч­
ной х р о м о с о м е . У л и н и и Ст-19() 
с п у т н и ч н а я х р о м о с о м а и м е л а увели­
ч е н н ы й б л о к г е т е р о х р о м а т и н а на 
д л и н н о м п л е ч е и п о ч т и н е имела в 
р а й о н а х в т о р и ч н о й п е р е т я ж к и н 
т е л о м е р а к о р о т к о г о п л е ч а (рис. 12), 
У л и н и и С т - 1 9 0 н а т е л о м е р е длин­
ного п л е ч а с п у т н н ч н о й хромосомы 
б ы л о н о р м а л ь н о е к о л и ч е с т в о гетеро­
х р о м а т и н а , з а т о н а б л ю д а л с я увели­
ч е н н ы й б л о к в р а й о н е вторично! 
п е р е т я ж к и и у м е н ь ш е н н ы й на те­
л о м е р е к о р о т к о г о п л е ч а . Межлиней-
X 
Рис. 12. Схема распределения 
гетерохроматина у спутннчной 
хромосомы двух линий и меж­
линейного гибрида F i . 
i — спутничная xpbMOcoNfa расте­
ний популяций, принятая за нор­
мальную, к а к наиболее часто 
встречающийся тип; 2 — л и н я я 
Ст-196; 3 - л и н и я Ст-190; 4 - гиб­
рид Fu 
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лый гибрид F i х а р а к т е р и з о в а л с я п р и с у т с т в и е м с п у т н и ч н ы х 
хромосом о б е и х р о д и т е л ь с к и х ф о р м , т . е. р и с у н о к о к р а с к и к а ж ­
дой х р о м о с о м ы с о х р а н я л с я . 
Число х и а з м п а б и в а л е н т с п у т н н ч н о й х р о м о с о м ы у о б е и х 
•1ЙНЙЙ не р а з л и ч а е т с я и н а х о д и т с я н а у р о в н е с р е д н е г о з н а ч е н и я 
для всех б и в а л е н т о в э т и х л и н и й ( т а б л . 13). У г и б р и д а ч и с л о 
Т а б л и ц а 13. Число хиазм на бивалент у линий и межлинейного гибрида 
Образец •^lilCJlO КЛOTOIC 
Число хиазм 
на спут.5ичныГ| 
бивалент 
в среднем на 
бивалент 
Линия Ст-19() 
Линия Ст-190 
( > 1 9 б Х С т Л 9 0 
27 
34 
30 
2,0410,07 
2,00 ± 0 , 0 7 
2 Л 0 ± 0 , 1 2 
2,10 ± 0 . 0 4 
1,994 0,04 
2,34 + 0.03 
хиазм в с и у т п и ч и о й х р о м о с о м е н е с к о л ь к о н и ж е в с р а в н е н и и т 
средним ч и с л о м х н а з м , р а с с ч и т а н н ы м на б и в а л е н т . Э т о м о ж е т 
быть с в я з а н о с р а з л и ч н о й ч а с т о т о й о б р а з о в а н и и х и а з м в б и в а -
,к-итах и м о ж е т о т р а ж а т ь р а з л и ч и я в т е р м и и а л и з а ц и и х и а з м . 
В свяли с -/гнм бы.1 п р о в е д е н а н а л и з р а с п р е д е л е н и я х и а з м по 
i.imic б и в а л е н т о в . О к а з а л о с ь , что на с т а д и и д и а к и н е з а ч а щ е 
исого хиалмь! в ы я в л я ю т с я в теломе{)пых р а й о н а х , мепьиие всего 
их в иент})( )мерио11 о б л а с т и и п р о м е ж у т о ч н о е к о л и ч е с т в о — в ин-
1срка.'!ирпьг\ у ч а с т к а х (в Л - - 5 р а з м е н ь и ю , чем т е л о м е р н ы х ) . 
Гакис c o o T H O H i C i n i H х а р а к т е р н ы к а к д.'1я л и н и й , т а к и д л я гибри-
да (рис. 13, а). 
Распрсде . ' кмпк х и а з м но д л и н е спутнич}И)го б и в а л е н т а ока-
,<а,]ось } ) а з . п 1 ч н ы м л .1я л и н и й . У л и н и и С т - 1 9 0 п р и м е р н о р а в н о е 
количество т е л о м е р н ы х и п и т е р к а л я р н ы х х н а з м , т о г д а к а к у 
линии Ст-196 т е л о м е р н ы х х н а з м в 2 р а з а б о л ь и 1 е , чем интерка-
,!яриых (рис . 13, 6) . 
Н а п о м н и м , что эти л и н и и х а р а к т е р и з о в а л и с ь и р а з н ы м рас­
пределением г е т е р о х р о м а т и н а иа с п у т н и ч п о й х р о м о с о м е (си. 
рис. 12). У г и б р и д а х а р а к т е р р а с п р е д е л е н и я х и а з м в спутнмч-
иом б и в а л е н т е т а к о й ж е , к а к у л и н и и Ст -196 , и с о о т в е т с т в у е т 
общему х а р а к т е р у р а с п р е д е л е н и я х и а з м в б и в а л е н т а х . М о ж н о 
предположить , что у с п у т н и ч н о г о б и в а л е н т а г и б р и д а п р о и с х о ­
дит з а д е р ж к а т е р м и и а л и з а ц и и и н а к о п л е н и е п и т е р к а л я р н ы х 
хназм. В с в я з и с э т и м п р е д п о л о ж е н и е м м ы а н а л и з и р о в а л и со^-
отношение т е л о м е р н ы х х и а з м , н а б л ю д а е м ы х на р а з н ы х к о н ц а х 
бивалента — п р и к р е п л е и и о . м к я д р ы ш к у и п р о т и в о п о л о ж н о м . 
Учитывали и ч и с л о и н т е р к а л я р н ы х х и а з м в р а з н ы х п л е ч а х . 
У линии С т - 1 9 6 н а о б о и х п л е ч а х с п у т н и ч н о г о б и в а л е н т а н а б л ю ­
дается почти р а в н о е ч и с л о т е л о м е р н ы х и и н т е р к а л я р н ы х х и а з м , 
У линии С т - 1 9 0 т е л о м е р н ы е х и а з м ы на к о р о т к о м п л е ч е (у яд­
рышка) н а б л ю д а л и с ь п р и м е р н о 1,5 р а з а р е ж е , чем иа д л и н н о м 
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плече , д л я и п т е р к а л я р н ы х х и а з м о б н а р у ж е н о о б р а т н о е соотн^ 
ш е п и е (рис . 14, а, б). 
Пиг 1Д Р а п ! р с д с ; и ч 1 1 К " хиа.чм по Рис. 14. Р а с п р е д е л е н и е хназм в спу; 
Ч . ' Ш П Г Гтмалекп»!; у двух .'nmiiii и пичиом бивалеи ге у инбредиых лиш;-
мс>ж;ип(сГи10Го гибрида. и межлиие1пи)го гибрида Fi: 
Количеспк) теломеряых (т) . центромер- а — количество т е л о м е р н ы х .хиазм в р«; 
мых (ц) II иптеркалярных (и) хиазм н иых плеча.ч спутпичиого бивалента, б-
«:реднем пл бнпалсит (а) и па спутннч- количество и н т е р к и л я р н ы х хиазм в рл 
иый бипалеит (б). ных плечах с п у т и и ч н о г о бивалента. 
» г о с в и д е т е л ь с т в у е т о т о м , что у б и в а л е н т а с п у т н и ч н о й хрс 
м о с о м ы J H i H i i H Ст-190 л и б о р а н ь ш е т е р м и н а л и з у ю т с я хиазма 
длинного плеча , л и б о о к а з ы в а е т с я р а з л и ч н о й ч а с т о т а образовг 
ПИЯ хиазм : в т е л о м е р н о м р а й о н е д л и н н о г о п л е ч а в ы ш е , чем; 
коротком плече , н е с у щ е м у в е л и ч е н н ы й б л о к гетерохроматина ! 
р а й о н е ядрыш'кового о р г а н и з а т о р а . П о с л е д н е е предположение 
о с н о в а н о па р е з у л ь т а т а х р я д а и с с л е д о в а т е л е й [ M i c l o s , Nanki 
vei l , 1976; Thomas, Kal t s ikes , 1976], п о к а з а в ш и х , что хиазш 
о б р а з у ю т с я в д а л и от г е т е р о х р о м а т и н о в ы х с е г м е н т о в . У гибрид; 
F; н а б л ю д а е т с я та ж е з а к о н о м е р н о с т ь , ч т о и у л и н и и Ст-190,£ 
н а к о п л е н и е и п т е р к а л я р н ы х х и а з м на к о р о т к о м п л е ч е спутнич 
пого б и в а л е н т а в ы р а ж е н о б о л е е четко ( р и с . 14, а, б). 
Т а к и м о б р а з о м , н а ш и д а н н ы е с в и д е т е л ь с т в у ю т о влиянш 
г е т е р о х р о м а т и н а н а р а с п р е д е л е н и е х и а з м в б и в а л е н т е . Если эт: 
не о п р е д е л я е т с я т е р м и н а л и з а ц и е й , то р а з л и ч н а я ч а с т о т а хиазк 
в р а з н ы х у ч а с т к а х х р о м о с о м м о ж е т о т р а ж а т ь р а з л и ч н у ю часто 
ту к р о с с и н г о в е р а [ M i c l o s , N a n k i v e l l , 1976] . С л е д о в а т е л ь н о , re-
т е р о х р о м а т и н м о ж е т в л и я т ь и н а спектр к о м б и н а т и в н о й измен-
чивости в п о п у л я ц и я х . 
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Вместе с т е м н а ш и д а н н ы е п о к а з ы в а ю т , ч т о к а к у в е л и ч е н и е , 
так и у м е н ь ш е н и е к о л и ч е с т в а г е т е р о х р о м а т и н а в р а з л и ч н ы х 
пайонах х р о м о с о м не в л и я е т суш,ественно па их п о в е д е н и е в 
мейозе. А н о м а л ь н о е п о в е д е н и е х р о м о с о м ы 1 в л и п н и C T ( 1 9 1 - 3 ) I , 
вероятно, з а в и с и т от г е н о т и п а , а пе с в я з а н о с и з м е н е н и е м к о л и ­
чества г е т е р о х р о м а т и н а . П р и м е н е н и е д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о о к р а ­
шивания х р о м о с о м д л я и з у ч е н и я м е й о т и ч е с к и х а н о м а л и й п о з в о ­
ляет и с п о л ь з о в а т ь г е т е р о х р о м а т и н в к а ч е с т в е ц и т о л о г и ч е с к о г о 
маркера в а н а л и з е п о в е д е н и я о т д е л ь н ы х х р о м о с о м . С л е д о в а ­
тельно, н а ш п е р в о н а ч а л ь н ы й в ы в о д о г е н н о й д е т е р м и н а ц и и не­
специфических н а р у ш е н и й в м е й о з е о с т а е т с я с п р а в е д л и в ы м . 
Специфические аномалии мейоза 
( м и к р о с п о р о г е н е з а ) 
и развития пыльцевых зерен 
С п е ц и ф и ч е с к и м и м ы н а з в а л и а н о м а л и и , к о т о р ы е х а р а к т е р и ­
зовали м е й о з т о л ь к о у о т д е л ь н ы х л и н и й ( г е н о т и п о в ) и п р о я в ­
лялись на ф о н е н е с п е ц п ф и ч е с к и х н а р у ш е н и й , всегда п р и с у т с т ­
вующих в м е й о з е и н б р е д н ы х л и н и й . Д л я и з у ч е н и я г е н е т и ч е с к о й 
детерминации м е й о з а и п р о ц е с с о в , л е ж а щ и х в его о с н о в е , груп­
па с п е ц и ф и ч е с к и х а н о м а л и й д о л ж н а , с н а ш е й точки з р е н и я , 
прсл-ставлить н а и б о л ь ш и й и н т е р е с , п о с к о л ь к у они, к а к п р а в и л о , 
проявляются лини.) на о т д е л ь н ы х э т а п а х м е й о з а . И з у ч е н и е т а к и х 
мутантов со с п е ц и ф и ч е с к и м и н а р у ш е н и я м и м е й о з а м о ж е т о к а ­
заться с у н 1 е с т в е н н ы м д л я Н01нгмаиия о с н о в р е г у л я ц и и и осу-
1цсст15ления м е й о з а . П е р е ч и с л и м н е к о т о р ы е из оиисаиньгч нами 
с i I с ци ф и ч ее к и X и ci |\\ и i е и и й м е й оз а. 
Отде/1ьиые ра стен'и я 0Д1И.)й из л и н и й х а р а к т е р и з о в а . ч и с ь иа-
p y u i c i H i c M {|)ункцнн в е р е т е н а . А н о м а л и я в ы р а ж а л а с ь л и б о в от­
сутствии расхожде1Н1я х р о м о с о м к п о л ю с а м , л и б о в многопо-
люспом д е л е н и и . И а с т а д и и т е л о ф а з ы И и т е т р а д с б о л ы и о й ча­
стотой в ы я в л я л и с ь м о н а д ы с д и п л о и д н ы м числом х р о м о с о м , 
причем м о р ф о л о г и я х р о м о с о м и з м е н я л а с ь с о о т в е т с т в е п п о с т а д и и 
мейоза, н а п р и м е р на с т а д и и М И м о р ф о л о г и я х р о м о с о м в и е р а з -
делившихся к л е т к а х с о о т в е т с т в о в а л а т и п и ч н о й м о р ф о л о г и и х р о ­
мосом иа этой с т а д и и в н о р м а л ь н ы х к л е т к а х . К р о м е того , ч а с т ь 
мейоцитов в п ы л ь н и к е б ы л а п о л и п л о и д н о й ( р и с . 15), что , в е р о ­
ятно, г о в о р и т о н а р у ш е н и я х е щ е в п р е м е й о т и ч е с к и х м и т о з а х . 
Размеры т а к и х к л е т о к б ы л и н о р м а л ь н ы м и . Ф е р т и л ь н о с т ь р а с т е ­
ний резко с н и ж е н а . 
В л и н и и Ба в ы щ е п л я л и с ь р а с т е н и я с а н о м а л и е й , к о т о р а я 
п р о я в л я л а с ь в о б р а з о в а н и и г и г а н т с к и х п о л и п л о и д н ы х к л е т о к с 
ф р а г м е н т и р о в а н н ы м и х р о м о с о м а м и . Ч а с т о т а п о л и п л о и д н ы х кле ­
ток д о с т и г а л а 2 6 % . В п р е д е л а х п ы л ь н и к о в н а б л ю д а л а с ь асип-
хронность д е л е н и й : г и г а н т с к и е к л е т к и о т с т а в а л и по ф а з а м д е л е ­
ния. В A I н а б л ю д а л и о д н о в е р е т е н о д е л е н и я , л и ш ь и з р е д к а 
(0,95%) м е й о ц и т ы с п о л и п л о и д н ы м ч и с л о м х р о м о с о м о б н а р у -
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ж и в а л и т р е х и о л ю с и о е р а с х о ж д е н и е х р о м о с о м . Т а к и е гигантские 
клетки в л и т е р а т у р е ч а с т о н а з ы в а ю т ц е н о ц и т а м и . Причинам!-
fix в о з н и к н о в е н и я могут б ы т ь н а р у ш е н и я п р е м е й о т и ч е с к н х де' 
1" \ V ' i i ' ; ; \' I ' l . i i . П ( ) и ч . 1 ' ' т и i ^ o / i i n i . i o i i A U ' M i i4.iciiNii рсчу,н/г;. 1Ч! i i a p v . 
i i n . ' : i i , ' i i)v\\ i t i i . i , U ' ; h ' i i п и . 
кеиий I Rcc:-,, 1 ,^)Г!.','1|, ци !г)миксис I Р п г г р , ;\\n.\a'r).Tiic, 1967), 
. i H M i i n r :vir!i[();!,ii]'.)ii и pa.MisCii п[)офа;;с . Они I K ^ T р е ч а ю т с я у гапло-
Ч Т О ! ' . , 11пгф1чч11м\ лтнп"! [ 1 л 1 1 и т , 19;U); Recs, 195Г)а] и отдален­
н ы х гим[)пд;)и j r N / M a i ' n n , О р и о н а , 19711. О ч е в и д н о , и липни Б 
i;» м1;! .и) ; !дп1>и' 1мсгки и ( г Ч 1 ! п к а . i l l с к о р е е за счет паруикини! ь 
Гусм Г.'ггичссь:и\ дс.тснии.ч, т а к к а к к а р т и н , х а р а к т е р н ы х для 
Aiii()Mii../iiC':i, м;>: наб .ло 'л,тп ({)ис. 16, а, б ) . 
Рис. 16. Мейоз у ржи. Полиплоидные клетки: 
а — диакинез. б ~ AL 
П р е ж д е в р е м е н н о е д е л е н и е ц е н т р о м е р ы в М П о п и с а н о нами 
т а к ж е в и н б р е д н о м м а т е р и а л е . В м е т а ф а з е И ц е н т р о м е р ы уже 
р а з д е л е н ы , и у д в о е н н о е ч и с л о х р о м о с о м не о б р а з у е т правиль­
ной м е т а ф а з н о й п л а с т и н к и ( р и с . 17). А н о м а л и я в а р ь и р о в а л а в 
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«проявлении м е ж д у о т д е л ь н ы м и п ы л ь н и к а м и в п р е д е л а х к о л о с а . 
Д е с и и а п т и ч е с к и е р а с т е н и я б ы л и о б н а р у ж е н ы в п е р в ы х ни-
штх п о к о л е н и я х и х а р а к т е р и з о в а л и с ь в ы с о к о й э к с п р е с с и в н о ­
стью а н о м а л и и , что п р и в о д и л о 
к их полной с т е р и л ь н о с т и . О б а 
растения, п р о и с х о д я щ и е о т 
разных п о п у л я ц и й , х а р а к т е р н а 
зовались р а з н ы м п р о я в л е н и е м 
десинапсиса. У о д н о г о из н и х 
степень д е с и н а п с и с а в а р ь и р о ­
вала: число у н и в а л е и т о в в M l 
было от О д о 14, в с р е д н е м в 
мейоцитах б ы л о 36% у н и в а - ' ' ^ 
leirniB открыт1>1х б и в а л е н т о в , ^ ^ 4 ^ " ^ ' Ш ' ^ * ^ 
„аблюдалось 5 1 , 2 % , к о л ь ц е - , 
вых -13%. ! ' ^ ' % ^ ^ ^ f i f - ^ , 
С р а в и е и и е х а j) '< i к т е}) а р а с -
,р,дслсиия к . 1 с г и к с У н и в а л е н - М Ц ^ - п р е ж -
V д е с и н а н т н ч с с к о г о р а - дсвремсчное деление центромера. 
С1ЧМЧ1Я и р а с т е н и я :iu\\m\ b b b , 
^ ;-];;;д с р п л у ю н 1 е г ( ) с я з а к о н о м с р п ы м с н и ж е н и е м ч а с т о т ы х и а з м и 
^iiiVff^iiMHieM ч л с ю т ы у н и в а л е и т о в в M l , в ы я в и л о р а з л и ч н ы й ха-
, ;> р а с 1 ! | ) е л , е л е н н 1 " 1 у э т и х р а с т е н и й ( т а б л . 14). 
: ! . [, 11 Р а с г ф е д е л е н и е клеток в зависимости ог числа унивалеитов 
н M;i)Oii»M.ix у д с с и м а п т я ч е с к о ю растения и растения из инбрец!}Ой л и н и и 
ььн, 
Ми 1 иа.1 ентов на етку 
' [исло 
i',K-K- H i e 
> 4 (.) 8 И) 12 14 
клеток 
ЛесинаИТИК 
20 
>> 
2 
12 
2 
7 
1 
3 <) 0 1 ;:о 
;;0 
Р а с п р е д е л е н и е п е е в д о у н и в а л е н т о в у д е с и н а п т и ч е с к о г о р а с т е ­
ния п р и б л и ж а е т с я к н о р м а л ь н о м у . Р а с п р е д е л е н и е у г т в а л е н т о в у 
)К1стеиия B B B j 521/1 б о л ы п е с о о т в е т с т в у е т п у а с с о и о в с к о м у , ко-
шрое с в о й с т в е н н о д л я р е д к о в о з н и к а ю щ и х с о б ы т и й . Э т о т ф а к т 
позволяет п р е д п о л о ж и т ь , что у д е с и н а п т и ч е с к о г о р а с т е н и я н а р у ­
шен процесс х и а з м о о б р а з о в а н и я . С о г л а с н о ф е н о т и п и ч е с к о й к л а с ­
сификации П р а к к е н а [ Р г а к к е п , 1943] с л е д у е т отнести о п и с а н ­
ный д е с и н а п с и с к к л а с с у с р е д н е г о д е с и н а п с и с а . Н а п о с л е д у -
юиц1х с т а д и я х м е й о з а у а н о м а л ь н о г о р а с т е н и я мы н а б л ю д а л и 
закономерные н а р у ш е н и я , к о т о р ы е в ы р а ж а л и с ь в о т с т а в а н и и 
хромосом в а н а ф а з а х и о б р а з о в а н и и м и к р о я д е р на с т а д и я х д и ­
ад и т е т р а д . 
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Д р у г о е д е с и н а п т и ч е с к о е р а с т е н и е х а р а к т е р и з о в а л о с ь пол-
ным д е с и н а п с и с о м : в д и а к и н е з е и м е т а ф а з е I в с е хромосом!^ 
н а х о д и л и с ь в у н и в а л е н т н о м с о с т о я н и и . Б о л е е р а н н и е стадии 
п р о ф а з ы , д о с т у п н ы е д л я и с с л е д о в а н и я , т а к ж е н е выявляю? 
к о н ъ ю г а ц и и г о м о л о г о в , что з а с т а в л я е т п р е д п о л а г а т ь , что в дан. 
пом с л у ч а е мы в с т р е т и л и с ь с я в л е н и е м а с и н а п с и с а . О д н а к о из­
р е д к а в о т д е л ь н ы х к л е т к а х к а к в м е т а ф а з е , т а к и в диакииазе 
в с т р е ч а л и с ь б и в а л е н т ы ( 0 , 9 4 % ) . В A I х р о м о с о м ы не проявляли 
двойной с т р у к т у р ы , с в о й с т в е н н о й х р о м о с о м а м в нормальных 
к л е т к а х н а этой с т а д и и , и р а с х о д и л и с ь к п о л ю с а м случайно;, 
п а и б о л е е часто н а б л ю д а л о с ь р а с х о ж д е н и е 6 : 8 (38 ,7%) и 5:9| 
( 26 ,4%) , иногда — 7 : 7 ( 1 5 Д % ) . П о с л е д у ю щ и й м е й о з нарушен^ 
ч т о нол1К)Стью о п р е д е л я е т с я о т с у т с т в и е м к о н ъ ю г а ц и и на раишц! 
с т а д и я х . ^ i 
P a c T c i n i H с а н о м а л и е й , в ы р а ж а ю и ; е й с я в л и п к о с т и хроматина J 
( т и н а s t i c k y ) , о б н а р у ж е н ы в л и н и и ББВ2. А н о м а л и я впервые) 
и м и 1 ^ л и е т с и н а с т а д и и M l и х а р а к т е р и з у е т с я н и з к о й э к с п р е с - -
С1пи1()сты(), Х ( ) ( ) \ и ) с г ) м ы т е р я ю т и н д и в и д у а л ь н о с т ь , слипаются 
о д н у х р о м а т и п о и у ю м а с с у , [ п ю г д а р а з д е л е н н у ю п а г л ы б к и . По-; 
;!()пп1>1г к л е т к и , и ( ) л и ! Д и м о м у , ч а с т о и е д е л я т с я в м е й о з е , и на 
с т а д и и и'Т()<'1д 1И1ди1>1 м о н а д ы с п и к и о т и ч е с к и м п я д р а м и ( рис ! 
1М. ( ' . л и п и и и с .\и)/К('т и [ ) ( ) и и л я г ь с я у ч а с т и к л е т о к п а с т а д и и дц. 
Рис. 18. Мейоз у ржи . Слипание хро.мосом. 
ад , д о с т и г а я з д е с ь м а к с и м а л ь н о г о в ы р а ж е н и я . Е с л и степень 
а г г л ю т и н а ц и и х р о м а т и н а б о л е е с л а б а я , к л е т к и в с т у п а ю т в деле­
ние, и в А П н а б л ю д а е т с я р а с т я г и в а н и е х р о м а т и н а м е ж д у полю­
с а м и , но и н д и в и д у а л ь н ы е х р о м о с о м ы н е р а з л и ч и м ы , хроматин 
м о ж е т р а з р ы в а т ь с я при э т о м в л ю б о м м е с т е , о б р а з у я отдель­
ные к о м к и , н е р а в н ы е по р а з м е р у . О б р а з у ю т с я т е т р а д ы с кон­
д е н с и р о в а н н ы м и я д р а м и . П о т о м с т в о от т а к и х р а с т е н и й харак­
т е р и з о в а л о с ь р а з л и ч н ы м п р о я в л е н и е м э т о й а н о м а л и и . Проявле-
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ние признака в а р ь и р о в а л о о т ц в е т к а к ц в е т к у , от п ы л ь н и к а к 
пыльнику, от р а с т е н и я к р а с т е н и ю . П р о ц е н т с п о р о ц и т о в со с л и ­
панием у п о т о м к о в о д н о г о р а с т е н и я в а р ь и р о в а л о т 0,7 д о 
48,0%. П о в т о р я е м о с т ь э т о й а н о м а л и и в р я д у п о к о л е н и й у к а з ы ­
вает на ее н а с л е д с т в е н н ы й х а р а к т е р . Л и п к о с т ь х р о м а т и н а у р ж и 
описана в п е р в ы е , но б ы л а в ы я в л е н а у р я д а д р у г и х о б ъ е к т о в 
[Beadle, 1937; Johnsson , 1944; Shopova, 1966; M e h r a , Ra i , 1970; 
Gottschalk, 1968, и д р . ] . П о а н а л о г и и с д а н н ы м и , и з в е с т н ы м и из 
литературы, м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , ч т о т а к о й ф е н о т и п с в я з а н 
с нарушениями р е п л и к а ц и и Д Н К , п р и ч е м т о л ь к о в п р е д м е й о -
тическом с и н т е т и ч е с к о м п е р и о д е , т а к к а к в м и т о з е о т к л о н е н и й 
пе н а б л ю д а л и . М у т а ц и и п о д о б н о г о т и п а с п о л н ы м о с н о в а н и е м 
аожно отнести к к л а с с у у с л о в н ы х , т а к к а к э к с п е р и м е н т ы в теп­
лице п о к а з а л и , что п р о я в л е н и е э т о й а н о м а л и и у с и л и в а е т с я при 
Рис . 19. Мейоз у ржи. 
Проявление а н о м а л и и « у д л и н е н н ы е х р о м о с о м ы * (типа elongate ) п M l (а) и АН (б ) . 
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п о в ы ш е н и и т е м п е р а т у р ы и измененир! в л а ж н о с т и [Миркова, 
С о с н и х и н а , 1980]. 
А н о м а л и я « у д л и н е н и е х р о м о с о м » , п о д о б н а я т и п у elongate 
IRhoades, Dempsey, 1966] у к у к у р у з ы , в ы д е л е н а н а м и среди 
р а с т е н и й I i . В а н а ф а з а х I и I I ( р и с . 19) а н о м а л и я ведете 
з а д е р ж к е д е л е н и я и н е р а в н о м е р н о м у р а с п р е д е л е н и ю хромосом, 
р е з у л ь т а т о м чего я в л я е т с я о б р а з о в а н и е с т е р и л ь н о й пыльщ^ 
В F i от с к р е и ш в а н и я а н о м а л ь н ы х р а с т е н и й с н о р м а л ь н ы м и все: 
р а с т е н и я х а р а к т е р и з о в а л и с ь н о р м а л ь н ы м м е й о з о м . | 
Б ли1П1и Б-За н а р я д у с н е с п е ц и ф и ч е с к и м и н а р у ш е н и я м и мей-i 
о з а о б н а р у ж е н а а н о м а л и я , п р о я в л я ю п л а я с я в т е т р а д а х микро-! 
с п о р {«деление в т е т р а д а х » ) . Н е с м о т р я н а т о ч т о э т а аномалия 
н р о я Б Л я е т с я п о с л е з а в е р ш е н и я м е й о з а , ее м о ж н о с ч и т а т ь мейо-^  
{ и ч е с к о й , т а к к а к о н а с в я з а н а , п о - в и д и м о м у , с н а р у н 1 е н и е м тер-: 
м и и с . н н и м е й о т и ч е с к о г о ц и к л а . А н о м а л ь н ы е т е т р а д ы р е з к о отли-
1 ; л о т с и о т (<п1>1ЧП1)1х: в калсдой м и к р о с и о р е ч ' е т к о в и д н ы 7 хро. 
\1()с<./м с ц е н г | ) 0 . \ : е { ) н ь г м и и е р е т я ж к а м н , н | ) и ч е м и л р а с ь ' о л о ж е -
.мне ч а н и ' и с е г { ; н а п о м и н а е т м и т о т и ч е с к у к ) п л а с т и н к у с полюса 
' i ;с , 2i),u). M H K j ) i ) C H ( ) j ) i > i о с т а ю т с я и о б н и ч ' ! ( д м ) л о ч к е и состав-
г l e r p . i 1,у. В с . 1 е д ; u i о с и о П о ж д с н и . е м м н к г ) о / ' 1 И ) } ) и р а с п а д о у , 
';Ч'1 |:.:1лч</! •: 1чил' I . ! ;ч\са и \ ! ( ) . ! ( ) д ь ( . \ м и к р о с н о р а х н а б л ю д а л и аиа-
. J ; ; r ; j i ! - : r i 4 . i p ; i,; ( р и с . JIO, ( ' ) . 1 ' а с : д ) } к д с 1 1 и е х р о м о с и м i i p o i i c A o -
Рис. 20. Митоз в тетрадях . 
•fci-piUbi с MinoioM (л) и а н а ф а з н о е р а с х о ж д е н и е хромосом в мо.чодых Miiupcicrictpiix ('Jl, 
д и л о без р а з д е л е н и я ц е н т р о м е р ы , и к п о л ю с а м о т х о д и л и целые 
х р о м о с о м ы . О б н а р у ж е н ы р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы расхождения: 
0—7, 1—6, 2—5, 3—4. В д а л ь н е й ш е м а н о м а л ь н ы е микроспоры 
д е г е н е р и р у ю т . « Д е л е н и я в т е т р а д а х » х а р а к т е р и з у ю т с я значи­
т е л ь н о й и з м е н ч и в о с т ь ю в п р о я в л е н и и . Ч а с т о т а а н о м а л ь н ы х тет­
р а д б ы л а р а з л и ч н о й у р а с т е н и й в п р е д е л а х л и н и и , в колосьях 
о д н о г о р а с т е н и я и п ы л ь н и к а х о д н о г о ц в е т к а ( р и с . 2 1 ) . Мы ис' 
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Рис. 21 . Нас .чедование iipir^iHaKa ыитоз в т е т р а д а х в иосмедова • •.•;1ьиых поколениях инбридинга линии Б - З а . 
Ц и ф р ы в к в а д р а т а х — номера р а с т е н и й , ц и ф р ы под к в а д р а т а м и — процент а н о м а л ь н ы х т е т р а д у о т д е л ь н ы х р а с т е н и й . 
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с л е д о в а л и р а с т е н и я в ш е с т и и н б р е д н ы х п о к о л е н и я х , и проявле­
ние а н о м а л и и в п о к о л е н и я х с в и д е т е л ь с т в у е т о наследственной 
о б у с л о в л е н н о с т и п р и з н а к а . В т о ж е в р е м я в и д н о ( р и с . 21), ц^^^ 
в п р е д е л а х п о т о м с т в а о д н о г о р а с т е н и я д а н н ы й п р и з н а к обца. 
р у ж и в а е т с я не у всех р а с т е н и й . О д н а к о в п о т о м с т в а х расте-
Н И И , у к о т о р ы х т е т р а д с д е л е н и я м и не в ы я в л е н о , вновь по­
я в л я ю т с я р а с т е н и я с р а з н о й в ы р а ж е н н о с т ь ю п р и з н а к а . В рав-
ной м е р е и в с а м о о п ы л е н н ы х п о т о м с т в а х р а с т е н и й с четко вы.1 
р а ж е н н ы м п р и з н а к о м н а б л ю д а л и с ь р а с т е н и я с п о л н о с т ь ю нор. 
м а л ь н ы м и т е т р а д а м и . Т а к и м о б р а з о м , и с с л е д у е м ы й признак ха-
р а к т е р и з у е т с я р а з л и ч н о й э к с п р е с с и в н о с т ь ю и н е п о л н о й пене-
т р а н т н о с т ь ю , т. е. п р о я в л я е т с я не у всех р а с т е н и й с аномаль-1 
иым генотипом в д а н н о й л и н и и . | 
Д л я у с т а н о в л е н и я г е н е т и ч е с к о й д е т е р м и н а ц и и этой анома-| 
лип б ы л ' п р о в е д е н г и б р и д о л о г и ч е с к и й а н а л и з п р т 1 скрещиванш]! 
дапио! ! линии с д р у г о й , не н е с у щ е й д а 1 п и ^ г о п р и з н а к а . В F ' 
H I ' о б н а р у ж е н о pacTeinin с а н о м а л и е й . У ч и т ы в а я различную 
д к с и } ) с с с и 1 П 1 о с т ь п р и з н а к а , мы при и с с л е д о в а т г и р а с т е н и й Fi'ii 
ипал11.и1!)()вали все нтлльпнкп из всех ц в е т к о в к о л о с а , гдм 
Mi)/Ki;() П1)1Л() н а б л ю д а т ь т с т р а д ь и О б п а р у ж е м и е д а ж е единичной 
Т!,ч р и 1,ы с митотичеч 'кими х{)()Мос(>)мамп с ч и т а л и проявление; j 
; ! ; ;1)мид1)111)Г() г е н о т и п а . В Го о т р с п л 1 п р о к п ы х ск [ )С1цивапий выяв-1 
. п и о и ' Ч р ; 1 с к ч [ и и пел а п о м а л 1 ) Н Ы Х т е т р а д п с а н о м а л ь н ы м и в со-1 
о 1 п о п и ' и п и 2М : 14 с о о т и с т с т н с ш и ) , что с т а т и с т и ч е с к и ие отли-1 
м ; и ч г и о т с - о и т и о и к м т я 1 5 : 1 , к о т о р о е о ж и д а л о с ь бы при взан-^  
\;и,!л'Ги'1 д п т двух и о л и м с р т л х r c i H ) i ^ ( т а б л . 15) . Т а к и м образов!, 
Г . 1 ( 1 . ! 11 а ;i 1") Соогнотеиие нормальных рас гений и растений с митозоч 
и тетрадах- в Г> от скрсщипания линий Б - З а ( П З ) и Ь Б В - 1 б ( 1 4 3 , 139) 
1л )1ичесг1!0 растений 
ГГМЬИ 
Г(.1 Тип ск'К 'Щииаппя 
Н()])ма:1!.-
с анома­
у i 
ных лией 
31 Г) 1074 (143/2x113) р. 1 12 0 
з к ; ( 1 4 3 / 2 X 1 1 3 ) р. 2 13 2 
350 (139/2x113) р. 1 22 2 
згп (139/2x113) р . 2 
и 
0 
4Г)7 1075 (139/2x113) р. 1 43 2 
462 (143/2X113) р. 3 5() •3 
160 9 0,30! 
347 1974 (113x139/2) р. 1 16 1 
348 (113x139/2) р .2 6 1 
349 
1975 
(113X139/2) р . З 21 3 
468 (113x139/2) р . 1 И 0 
54 5 0,465 
Количество растений по о б ъ е д и н е н ­
ным данным • 214 14 0.0046 
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тля проявления мутантного фенотипа необходимо одновременное 
гействие двух рецессивных генов в гомозиготном состоянии {td^ 
/rfg-^tetrada divis ion) . И з данных табл. 16 видно, что эти ге-
Т а б л и ц а 16. Расщепление в F2 по восковому налету на растении 
и по аномалии митоз в тетрадах (число растений) 
Б е з митоза 
в тетрадах 
С митозом 
в тетрадах 
Соотношение 
Восковой 
налет 
Без воскового 
налета 
Восковой 
налет 
Без воскового 
налета 
Практически полученное 
66 19 5 0 
Теоретически о ж и д а е м о е 
при соотношении по трем 
генам 45: 1 5 : 3 : 1 . . . 63.279 21,093 4,219 1,406 
иы не о б н а р у ж и в а ю т с ц е п л е н и я с г е н о м в о с к о в о г о н а л е т а ерг 
1,033) [ С о с н и х и н а и д р . , 1980] . 
' О п и с ы в а е м а я а н о м а л и я м е й о з а в п е р в ы е о б н а р у ж е н а у р ж и . 
Анафазное р а с х о ж д е н и е х р о м о с о м в м и к р о с п о р а х н а п о м и н а е т 
редукционное д е л е н и е и п р о и с х о д и т б е з р а з д е л е н и я ц е н т р о м е р . 
:)то у к а з ы в а е т п а т о , ч т о х р о м о с о м ы в с т у п а ю т в д е л е н и е нереп-
лицированными. В т о р о е д е л е н и е м е й о з а я в л я е т с я у н и к а л ь н ы м 
в том смыс.те, что п е р е д н и м не п р о и с х о д и т р е п л и к а ц и и хро­
мосом. В свете э т о г о п о п и с ы в а е м а я а н о м а л и я — « д е л е н и я в тет­
радах» м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к п р о д о л ж е н и е м е й о т и ч е с к о г о 
д л е н и я и д е ф е к т в д а н н о м с л у ч а е с в я з а н , и о - в и д и м о м у , с па-
pvHienncM т е р м и и а ц и и м е й о т и ч е с к о г о ц и к л а . Т а к и м о б р а з о м , 
действие д в у х г е н о в , к о т о р ы е в р е ц е с с и в н о м с о с т о я н и и опреде ­
ляют п о я в л е н и е д е л е н и й в т е т р а д а х у р ж и , к о н т р о л и р у ю т 
окончание м е й о з а и, в е р о я т н о , а к т р е п л и к а ц и и Д Н К не я в л я е т с я 
определяюпдим м о м е н т о м д л я в с т у п л е н и я к л е т к и в д е л е н и е . Это 
представляет и н т е р е с д л я р а с к р ы т и я м е х а н и з м о в к л е т о ч н о г о 
деления. А н а л о г и ч н ы е а н о м а л и и б ы л и о п и с а н ы у к у к у р у з ы , л и ­
сохвоста, Rumohra aristata, Chlorophytum elatum [Beadle , 1933; 
Johnsson, 1944; K o u l , 1976; B h a v a n d a n , 1971]. У к у к у р у з ы 
фенотинически а н о м а л и я п р о я в л я л а с ь во м н о ж е с т в е н н ы х д е л е ­
ниях и б ы л а н а з в а н а Б и д л о м « p o l y n i i t o t i c » . 
А н а л и з л и т е р а т у р н ы х д а н н ы х по г е н е т и ч е с к о м у к о н т р о л ю 
мейоза п о к а з ы в а е т , ч т о т е ч е н и е м е й о з а у в ы с ш и х р а с т е н и й кон­
тролируется б о л ь ш и м ч и с л о м г е н о в , ф у н к ц и о н и р о в а н и е к о т о р ы х 
может б ы т ь в ы я в л е н о н а о с н о в е а н а л и з а м у т а н т о в , о б н а р у ж и -
ваюш[их к а к о е - л и б о н а р у ш е н и е в х о д е м е й о т и ч е с к и х с о б ы т и й . 
Наблюдается о п р е д е л е н н ы й п а р а л л е л и з м в н а с л е д с т в е н н ы х из ­
менениях п о в е д е н и я х р о м о с о м в м е й о з е у р а з н ы х в и д о в , что 
объясняется у н и в е р с а л ь н о с т ь ю м е й о з а д л я в с е х в ы с ш и х о р г а -
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н и з м о в . М о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что э т о т п р о ц е с с контролирует^^ 
г о м е о л о г и ч н ы м и с и с т е м а м и г е н о в у р а з н ы х в и д о в . 
С л е д у е т е щ е р а з п о д ч е р к н у т ь , что п р е д л о ж е н н о е разделение 
а н о м а л и й на « с п е ц и ф и ч е с к и е » и « н е с п е ц н ф и ч е с к и е » имеет приц. 
ц и п и а л ь н о е з н а ч е н и е . Т и н ы а н о м а л ь н о г о п о в е д е н и я хромосом, от 
н е с е н н ы е н а м и к н е с п е ц и ф и ч е с к и м , х а р а к т е р и з у ю т мейоз всел 
к о г д а - л и б о и с с л е д о в а н н ы х и н б р е д н ы х л и н и й и, к р о м е того, яв> 
л я ю т с я з а к о н о м е р н ы м к л а с с о м а н о м а л и й у всех генетически не-
с б а л а н с и р о в а н н ы х ф о р м ( о т д а л е н н ы х г и б р и д о в , г а п л о и д о в , по­
л и п л о и д о в и д р . ) . В п р и м е н е н и и к и н б р е д н ы м л и н и я м этот по-
казате .чь м о ж е т р а с с м а т р и в а т ь с я к а к п р о я в л е н и е инбредиой 
д е п р е с с и и , к о т о р а я с к а з ы в а е т с я к а к на м о р ф о л о г и ч е с к и х и фц. 
з и о л о г п ч е с к п х п р и з н а к а х , т а к и на п р а в и л ь н о с т и мейоза . От­
с ю д а высокое в а р ь и р о в а н и е ч а с т о т ы н е с п е ц и ф и ч е с к и х аномалий 
в з а в и с и м о с т и от ус /ювий с р е д ы . В о з м о ж н о , что паследованне 
•iTu\ а н о м а л и й с в я з а н о с г е н а м и , м у т а и т н ы е а л л е л и которых вы­
з ы в а ю т р а з л и ч н о г о рода н а р у ш е н и я обидего о б м е н а , снижонк 
ж и л и е с н о с о б н о с т п при и н б р и д и н г е п к о т о р ы е п л е й о т р о н и о влия­
ют и иа ход мейоза . С п е ц и ф и ч е с к и е а н о м а л и и с в я з а н ы с наруше­
нием оп[ )сде .1спиых с о б ы т и й м е й о з а , в ы я в л я ю т с я if а определен­
ии; \ я и и а \ и дстермиии})уются , с к о р е е всего , м у т а и т н 1 л м и алле­
л я м и 1Ч'И(И5, и с и о с р е д с т в е п и о коитроли | ) \ к )П01х ход м е й о з а . Экл 
тип ииома,1иГ| п р е д с т а в л я е т и а н б о л 1>нп1Й и н т е р е с д л я выявле-
ь'ии гепегпческой с и с т е м ы , _\ и[)авлик)иич"1 х о д о м м е й о з а . Накоп­
ление .м\тииий с разлнч!1Ы\1н п а { ) у и 1 с и ! 1 и м и .мс1П)за п о з в о л и т вы-
иеиип . ии/киые к р и т и ч е с к и е мо.мепты в ()сун].еств. '1еиии этого 
иропдчч'и и р а з о б р а т ь с я и м е х а н и з м а х м е й о т и ч е с к о г о деления 
V) rv.)\M\ со с к а з а т п л м , и р е д с т а н л и е т с я в а ж н ы м да.льнейн]ее вь'-
деление и 11з \ченпе н а с л е д с т в е н н ы х aiH)Ma;mii м е й о з а . 
V :\ . Л И Л V I I 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ И З У Ч Е Н И Е 
АВТОФЕРТИЛЬНОСТИ У Р Ж И 
И з в е с т н о , что в р о д е Secale т о л ь к о <S. silvestre, S. vavllo'^h 
(syn. S. iranicum Koby l . ) и 5. africanum ра.^мно>т;аются по­
с р е д с т в о м р е г у л я р н о г о с а м о о п ы л е н и я . 5. montanum и 5. cereulc. 
о б ъ е д и н я ю щ и е б о л ь ш о е ч и с л о п о д в и д о в , раЗлМиол<аются путе\1 
о б л и г а т н о г о п е р е к р е с т н о г о о п ы л е н и я , С а м о т ю с о в м е с т и м о с т ь -
в а ж п е й п 1 е е б и о л о г и ч е с к о е с в о й с т в о р ж и , з а с ч е т которого ра­
с т е н и я в п о п у л я ц и я х п о с т о я н н о п о д д е р ж и в а ю т г и б р и д н у ю мощ­
ность — п о п у л я ц и о н н ы й г е т е р о з и с . А н а л и з и з м е н ч и в о с т и ржи по 
е а м о н е с о в м е с т и м о с т и , в ы я в л е н и е г е н е т и ч е с к о й с и с т е м ы , контро­
л и р у ю щ е й н.есовместимость, о т к р ы в а ю т в о з м о ж н о с т и д л я пла­
н о м е р н о г о и с п о л ь з о в а н и я э т о г о с в о й с т в а и е г о м у т а н т н ы х вари­
а н т о в в генетических и с с л е д о в а н и я х и в селектхионной работе. 
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1 Н Е О Д Н О Р О Д Н О С Т Ь П О П У Л Я Ц И Й Р Ж И 
п о А В Т О Ф Е Р Т И Л Ь Н О С Т И 
С О С Т А В Л Я Ю Щ И Х И Х Р А С Т Е Н И Й 
Впервые п р и п у д и т е л ы ю е с а м о о п ы л е н и е р а с т е н и й к у л ь т у р н о й 
ржи провел Р и м п а у [ R i m p a u , 1877, цит . по: Brewbaker , 1926]., 
Оа показал, что в б о л ь и ю й ч а с т и и з о л и р о в а н н ы х к о л о с ь е в с о р ­
та Ш л а н ш т е д т с к а я л и б о в о о б щ е пе з а в я з ы в а ю т с я з е р н о в к и , л и -
завязывается в с е г о н е с к о л ь к о з е р е н . А в т о с т е р и л ь н о с т ь р а с т е -
„лй в п о п у л я щ п ! р ж и о к а з а л а с ь о ч е н ь в ы с о к о й , но не а б с о л ю т ­
ной ( а в т о ф е р т и л ь н о с т ь 1,1 — 1,9%)). С н а ч а л а X X в. р а б о т ы п а 
принудительному с а м о о п ы л е н и ю ( и н б р и д и н г у ) р ж и б ы л и н а ч а ­
ть! Б нескольких с е л е к ц и о н н ы х ц е н т р а х . Н а к о п л е н н ы е с тех 
пор данные но н н ц у х т п р о в а н п ю р а с т е н и й с о р т о в ы х п о п у л я ц и й 
культурной р ж и и с о р н о п о л е в о й р ж и п о д т в е р д и л и с в о й с т в е н н у ю 
высокую а в т о с т е р и л ь н о с т ь . 
По данным р а з н ы х а в т о р о в , с р е д н е е з н а ч е н и е а в т о ф е р т и л ь -
;;ооти Д'1я р а з . ! и ч н ы х с о р т о в и о б р а з ц о в с о р н о п о л е в о й р ж и ко­
лебалось от О до Г),0% [ H e r i b e r t - - N i l s s o n , 1916; S t roman, 1923; 
loith, 1925; Г )абадлчанян , М к р т ч я н , 1953; П о н я т о в с к а я , 1979]. 
11,) наблюдениям А н т р о п о в а [ 1 9 3 0 ] , в и с с л е д о в а н н ы х с о р т а х р ж и 
;;9 до i)OA% р а с т е н и й б ы л и но .тностью а в т о с т е р и л ь п ы , а в 
i(jpa3!!,ax с()})н<)нолеид)Н р ж и т а к и х р а с т е н и й б ы л о 49—60%. 
По.^ лпсе а п а л о г и ч н а я р а б о т а б ы л а п1)оведена А. И. С и д о р о в ы м 
|197i|, и()кл^аии1им, что в и с с л е д о в а н н ы х им г р у п п а х с о р т о в от 
i;,5 до 68,:^;;, растиии! '! п о л н о с т ь ю а в т о с т е р и л ь п ы , а в г р у п п а х 
)()рс1зцон сорно!и)левоГ1 р ж и п о л н о с т ь ю а в т о с т е р н л ь н ы от 44 д о 
fi)% j)acrcniH"}. ( л)Г,1асно д а н н ы м О. О. К е д р о в а - З и х м а н а и Л. А. 
Рпгтсра [1962 | . Л . I I . П о н я т о в с к о й [1979] , от 62 до 88% ра­
дений в и з у ч е н н ы х с()рто;н>1\ 1И)Г1уляинях о к а з а л и с ь иолностьк> 
,:ит()стерильны ми. 
в табл. 17 н р н н с д с т л д а н н ы е , п о л у ч е н н ы е р а з н ы м и а в т о р а -
л! при и с с л е д о в а н и и н е к о т о р ы х м е с т н ы х и с е л е к ц и о н н ы х сор-
:г)в и.итмой и яроио! ! 1)жн. М о ж н о о т м е т и т ь , что б о л ь ш а я ч а с т ь 
растений в этих н о н у . т я н и я х л и б о п о л н о с т ь ю а в т о с т е р и л ь н ы , 
Л И Д ) з а в я з 1 л в а ю т м е н е е Г>% з е р н о в о к . В м е с т е с тем во всех ис-
1ледоваг1НЫх п о п у л я ц и я х в ы я в л я е т с я о б ы ч н о в е с ь м а н е б о л ь ш а я 
юля растений с а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю в ы ш е 20^о . Т а к и х расте ­
нии в п о п у л я н л 1 я х с о д е р ж и т с я от н е с к о л ь к и х д о л е й п р о ц е н т а до-
3-7% и д а ж е б о л е е \0%. В . Е . П и с а р е в [1935] с о о б щ и л о ре­
зультатах б о л ь ш о й р а б о т ы Г К ) и п ц у х т и р о в а н и ю к о л о с ь е в copra 
Петкус. Среди 17,5 т ы с . с а м о о п ы л е и н ы х к о л о с ь е в б ы л о в ы д е л е ­
но 220, с о д е р л с а в и т х по 20 и л и б о л е е з е р н о в о к (1 ,26%) . В м е с т е 
с тем р а с с м о т р е н и е д а н н ы х в т а б л . 17 в ы я в л я е т и з а м е т ь ' ы е 
межпопуляцио]Н1ые р а з л и ч и я . Р я д с о р т о в х а р а к т е р и з о в а л с я н 
среднем более в ы с о к и м у ] )овием а в т о ф е р т и л ь н о с т и ( м е с т н а я 
рожь из С а к с о н и и , с о р т а Е л и с е е в с к а я и Г и б р и д н а я ) . В то ж е 
время озимые с о р т а С т а л ь н В я т к а и о с о б е н н о я р о в о й П е т к у с 
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Т а б л и ц а 17. Р а с п р е д е л е н и е растений по а в т о ф е р т и л ь н о с т и в р а з л и ч н ы х с о р т о в ы х п о п у л я ц и я х р ж и 
Сорта 
П е т к у с 
В я т к а 
Годы 
Число 
изолиро­
ванных 
колосьев 
1926 23 
1927 57 
117 
- 110 
1920 — 1926 728 
— 887 
1970 540 
1971 406 
1925 150 
1926 31 
1927 30 
1954-1955 1473 
К о л н ч е с т п о к о л о с ь е в . . с а в т о Ь е р т и л ь н о с т ы о . н 
56.5 
14,0 
33,0 
18,8 
16,4 
19.0 
о д - 5 , 0 
34,8 
40.4 
43,0 
79.5 
78,2 
76,0 
( 80.9 ) 
67,2 
68.0 
34.0 
6 ,3 
16,7 
6'^ .,7 
25.2 
29.0 
( 
32.3 
36,7 
28.3 * 
5 . 1 - 2 0 , 0 
.:^ м—40.0 
( 
( 
18,0 
1.7 
8.2 
4.8 
13.4 
6.1 
3,0 
8,7 = 
12 3 • ' ) 
5,0 
0,1 
3.7 
( 
68.0 ) 
( 6 , 4 * ) 
( 43.3 * ) 
4 \ 1—70.0 
4,4 ••'^  0,5 ** 
> 7 0 . 0 
( 33,3 * ) 
1,0 
0,1 
1.6 
1,5 
0,3 
) 
( 3 , t =^  ) 
0,1 ** ~ 
Средняя 
а в т о ф е р т и л ь ­
ность, % 
2,07 
8,56 
5,1 ± 0 , 9 
5,6 ± 0 , 3 1 
2 , 0 ± 0 , 0 8 
0.9 ± 0 , 0 6 
4.0 
1,14 
7,88 
1,22—1,38 
Авторы 
Агеев , 1929 
Тот ж е 
Р э г о , 1928 
Her iber t -Ni lsson, 1953 
Тот ж е 
Her iber t -Ni lsson, (цит. 
по ; Lundqvis t , 1960) 
Plarre, 1954 
М о л ч а н , 1973 
Т о т ж е 
Агеев , 1929 
Тот ж е 
С у р и к о в , 1956, 1957, а, б; 
19606 
Т а б л и U а 17 ( п р о д о л ж е т ^ е 
С т а л ь 
П е т к у с я р о в о й 
М е с т н а я пз 
С а к с о н и и 
Е л и с е е в с к а я 
Г и б р и д н а я 
1942 
1947 
1948 
1949 
1950 
1952 
1954 
1955 
1956 
1957 
19,о9 
1965 
1966 
1971 
1972 
1919 
1924 
З а 3 г о д а 
1927-1933 
З а 3 г о д а 
1927-1933 
173 
270 
644 
160 
294 
120 
200 
(Ю 
522 
100 
864 
354 
543 
977 
2000 
1200 
1205 
1685 
766 
1913 
92,4 ) 
51,5 
40.7 
42,5 
22.8 
( 9: 
68.5 
66,7 
80,0 
71,2 
84,0 
/6,5 
72.6 
52.7 
68.7 
22.8 
23 
12,6 
7,5 
47,0 
56,8 
53,8 
69,7 
•3 ) 
о,/ 
0,8 
1.7 
3,7 
6,7 
( 29,5 
31.7 =^ 
20.0 ''''' 
27J 
16.0** 
22,4^^^= 
26,3 
) 
30.4 
22.2 
15,1 
7.4 
( 
55.4 
41.5 
46,5 
48 
i .2 
О 
И. 5 
0.2 
0,5 
О 
О 
0 6 ' ' ' ' 
0,6 
1.6 
0,9 
( ) 
( 27,1 ' 
( 41.0=^ 
О.б 
0,7 
0,1 
{ 1.5^ ^^==^  
( 1,8=^ ^^ ^ 
( 0,5^=* 
( 0.6 
0,2 
0,8 
30.7 
29 
( 4 . 8 * 
ЮЛ 
3,48 
3,06 
2.98 
2,75 
3.28 
3,01 
2,42 
2.89 
0,52 
2,6 ± 0 . 3 
1,8 ± 0 , 2 
2 , 3 -18 ,9 
2 . 7 - 12.7 
M u n t z i n g (цит . по: L u n d ­
qvist , 1947) 
Lundqvis t , 1958 
Тот ж е 
С у р и к о в , 1956, 1957а, б; 
19606, 1969 
Тот ж е 
А н д р и я ш , 1973 
Duckar t , 1928 
К р а с н ю к , 19366 
К р а с н ю к , 19366 
Авторами растения были с г р у п п и р о в а н ы в классы а в т о ф е р т и л ь н о с т и 5.0—30,0% И >30,0%. 
Р а с п р е д е л е н и е растений по к л а с с а м а в т о ф е р т и л ь н о с т и п р о в е д е н о нами на основе д а н н ы х С у р и к о в а , и с х о д я из на-
л и ч и я в колосе 50 ц в е т к о в . 
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х а р а к т е р и з у ю т с я в ы с о к о й д о л е й п о л н о с т ь ю а в т о с т е р и л ь н ы х ра-
стений и м а л о й ч а с т о т о й р а с т е н и й с в ы с о к о й автофертильностью 
М е ж п о п у л я ц и о и н ы е р а з л и ч и я по а в т о ф е р т и л ь н о с т и обнаружили 
т а к ж е У л ь р и х [ U l r i c h , 1902, ц и т п о : B r e w b a k e r , 1926], К. ф 
Агеев [1929] , Г. Р э г о [ 1 9 2 8 ] . В е с ь м а в ы с о к о й (26 ,5%) оказа­
л а с ь с р е д н я я а в т о ф е р т и л ь н о с т ь о б р а з ц а б о л г а р с к о й низкосте-
бельной р ж и в о п ы т а х Л . Н. П о н я т о в с к о й [ 1 9 7 9 ] . | 
В р я д е с л у ч а е в з а м е т н о р а з л и ч а ю т с я р е з у л ь т а т ы , полученные 
при и с с л е д о в а п и и о д н о г о и того ж е с о р т а в р а з н ы е годы (табл. 
17). Ч а с т и ч н о эти р а з л и ч и я м о г у т б ы т ь с в я з а н ы с т е м , что авто­
ры и с с л е д о в а л и р а з н ы е п а р т и и с е м я н с о р т а . О д н а к о и в иссле­
д о в а н и я х , п р о в е д е н н ы х в р а з н ы е г о д ы о д н и м и т е м ж е автором, 
н а б л ю д а ю т с я а н а л о г и ч н ы е р а з л и ч и я по о т н о ш е н и ю растений 
сортовых п о п у л я ц и й к с а м о о п ы л е н и ю . Т а к и е р а з л и ч и я обнару-
ж е н ы К. Ф. А г е е в ы м [1929] по с о р т а м П е т к у с о з и м ы й и Вятка, 
а т а к ж е Ж е г а л о в с к о й , Ш л а п ш т е д т с к о и и А. А. Краснюком 
119366] по с о р т а м Е л и с е е в с к а я и Г и б р и д н а я . В . К. Шумный и 
Л. Л. П и к м п щ ь т [1971J (июиили а в т о ф е р т и л ь н о с т ь 5 популя-
ии11 яроно!! ржи при 1Н)севс их в г о р а х Кп{)гизнп па разных вы­
сотах , для кото|)ых характе{)па [ ) а з л н ч н а я с р е д н е с у т о ч н а я тем­
п е р а т у р а воздуха (2\А\ 15,9 и 14,()"( :) . Лвт( )фе{)тильпость изу­
ченных иои\мяии1"1 иары1ро1^ала в nepi^oM п у н к т е от 1,8 до 5,4V 
ио и ю р о м от О,Г) до 2,87(), в трет1)е.м о г 0,1 д о 0,7%. 
\\ naineii р а б о т е б ы л а о ц е и е п а р е а к н ц и па самоопыление 
ео1)ги Вя1к;1 и н е с к о л ь к и х о б р а з ц о в naniefi г е н е т и ч е с к о й кол-
лекиии o . H i M o i i р ж и , м а р к и р о в а н н ы х Д ( ) М 1 т а и т п 1 ) 1 м н или рецес-
еиии1.1ми а .тлелими иекоторглх 1ЧЧИ)В. С р е д н и ! ! у р о в е н ь автофер-1 
ш л и и о е т и б(JЛьп]инeтвa и с с л е д о в а н н ы х п о п у л я ц и й о к а з а л с я так-1 
же весьма низким о т 0,02 д о 3,0%. То .тько по с о р т у Вятка/ 
ооризил Без носкового н а л е т а и Ч е р н о к о л о с о й фнолетовозернон 
были ио.1учепы более высокие с р е д н и е з н а ч е н и я автофертильно­
сти (до 7,3 8 , 8 " п ) . 
И з у ч е н н ы е п о п у л я ц и и р а з л и ч а ю т с я не т о л ь к о по средним 
з н а ч е н и я м а в т о ф е р т и л ь н о с т и , но и по и з м е н ч и в о с т и этого пока­
з а т е л я в р а з н ы е годы. З н а ч и т е л ь н у ю и з м е н ч и в о с т ь демонстри­
рует В я т к а (0,53—7,3%) и Б е з л и г у л ь н а я ( 0 , 1 1 — 4 , 4 % ) , гораздо 
м е н ь ш е и з м е н ч и в о с т ь у о б р а з ц а Б е з в о с к о в о г о н а л е т а (3,8-
8 ,8%) . Т а к и м о б р а з о м , р е з у л ь т а т ы с о п о с т а в л е н и я р а з н ы х по­
п у л я ц и й по а в т о ф е р т и л ь н о с т и о к а з ы в а ю т с я н а и б о л е е полными 
т о л ь к о при н е о д н о к р а т н о м их т е с т и р о в а н и и в р а з н ы е годы, 
М н о г о л е т н е е с о п о с т а в л е н и е в ы я в л я е т и с в о е о б р а з и е изменения 
а в т о ф е р т и л ь н о с т и р а з н ы х п о п у л я ц и й в о д н и и те ж е годы. Так, 
при с р а в н е н и и о б р а з ц о в Б е л о з е р н о й , Б е з в о с к о в о г о налета н 
Б е л о з е р н о й без в о с к о в о г о н а л е т а м о ж н о о т м е т и т ь , что из двух 
лет , к о г д а в ы я в л я л а с ь н а и б о л е е в ы с о к а я а в т о ф е р т и л ь н о с т ь об­
р а з ц а Б е з в о с к о в о г о н а л е т а , л и ш ь в о д и н в ы я в л я л а с ь наиболее 
в ы с о к а я а в т о ф е р т и л ь н о с т ь Б е л о з е р н о й б е з в о с к о в о г о налета , ив 
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оба эти года автофертильность Белозерной ржи была на весь­
ма низком уровне. 
' В каждой из исследованных нами популяций также выявля­
лась неоднородность растений по автофертильности ( т а б л . 18). 
т а б л и ц а 18. Распределение растений по автофертильности в различных 
популяциях ржи и пределы его изменчивости в разные годы 
Популяци 
Вятка . • • • 
Белозерная . • 
Без воскового налета 
Белозерная без В( 
80го налета . . 
Чсриоколосая . 
Безлигульная . 
Карликовая 
Белозерная без поско-
вого налета сопунюи-
ными цветкопыми че-
IIIVIMH  
Черноколосая (|)no.ie 
юио.н'рнаи . . . 
Количество 
Число 
лет (пов- изучсм!-
ториости) ных ра­
изоляции стений 
7 297 
12 389 
9 347 
12 475 
6 108 
0 104 
4 101 ^ 
3 N;3 
3 
Количество р а с т е н и й , ' в популяции 
= с автофертильностью, % 
2 9 - 73 
7-43 
30 88 
27-50 
24-78 
30- do 
5 8 - 8 8 
30 - Г)4 
0,Т--20,0 
30-^35 
2 2 - 6 7 -
3 6 - 7 9 
6 - ^ 6 
50-,73. 
2 2 - ; 68 
43---60 
12 -42 
30 Л4 
20,1-50,0 
0 - 2 1 (5 0 ) * 
0 - б ' ( 2 , б ^ 
6 -22 (11 ,2 ) 
6(1,7) 
ЛО (3,7) 
•17(3,8) 
10 (ЗД)) 
О - . 4 0 (6,7) 
> 50,0 
0-5 ,3(1 ,0) 
0 -4 ,5 (0,5) 
0 - 7 ( 2 , 9 ) 
0-< 
0 -
3,5(0,4^ 
О 
О 
б (3,0,) 
о 
0 - 3 ( 1 . 7 ) 
* В с к о б к а х ука ,5а11 i i f x j H e i i r [ J c i c i e H H i i A a i n i ( ) i i ) 'у1)()впя а 1 г г о ( | ) е р т и л ь н о е т и , 
выделенных \\л . ' i H u i i H л а и е е 1 ' ( ) д ы ; е е i i : n " i i e T n T M . 
Больше всего п о л н о с т ь ю а в т о с т е р и л ь п ы х р а с т е н и й в ы я в л я е т с я в 
популяцих Б е л о з е р н о й , Б е л о з е р н о й без в о с к о в о г о н а л е т а , Бе­
лозерной без в о с к о в о г о н а л е т а с о п у ш е н п ы . м и ч е ш у я м и , Б е з л и -
гулыюй- от 24—бВ'Уо д о 73 — 8 8 % , м е н ь ш е всего т а к и х расте­
ний в п о п у л я ц и и Б е з в о с к о в о г о н а л е т а ; ' ( 7 " -43%) . П о ч т и в та­
ких же п р е д е л а х у р а з н ы х п о п у л я ц и й в а р ь и р у е т д о л я растений 
с низким у р о в н е м а в т о ф е р т и л ь н о с т и — д о 20%. В 8 из 9 изучен­
ных нами п о п у л я ц и й б ы л и в ы я в л е н ы и р а с т е н и я с б о л е е высо­
кой а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю — о т 20 д о 50% и в ы ш е . Б о л ь ш е всего 
таких р а с т е н и й в п о п у л я ц и и Б е з в о с к о в о г о н а л е т а (в с р е д н е м 
за все годы и з у ч е н и я ч а с т о т а т а к и х р а с т е н и й в этой п о п у л я ц и и 
составила 1 1 , 2 % ) . В д р у г и х п о п у л я ц и я х р а с т е н и я с в ы с о к о й 
а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю в с т р е ч а ю т с я з н а ч и т е л ь н о р е ж е (от 1,7 до 
6,7% р а с т е н и й с а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю 20—50% и 0,4—3,0% ра­
стений с а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю в ы ш е 5 0 % ) , и в о т д е л ь н ы е годы в 
малых в ы б о р к а х т а к и е р а с т е н и я не о б н а р у ж и в а ю т с я . 
И з у ч е н и е а в т о ф е р т и л ь н о с т и р а с т е н и й 9 п о п у л я ц и й мы про­
водили в т е ч е н и е 3—12 л е т . П р и э т о м д о в о л ь н о з н а ч и т е л ь н о 
варьировало с о о т н о ш е н и е а в т о с т е р и л ь п ы х и с л а б о а в т о ф е р т н л ь ­
ных р а с т е н и й , о с о б е н н о з а м е т н о е в а р ь и р о в а н и е н а б л ю д а л о с ь ио 
сорту В я т к а . П о с к о л ь к у э т и д в а т и п а р а с т е п и й в с у м м е с о с т а в -
9* 13J 
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дяют от 80 до 100% растений популяции, то возрастание дол^ ! 
автостерильпых растений в какой-либо год сопровождается! 
снижением доли слабо автофертнльных растений и наоборот 
Возможно, что по крайней мере часть растений в популяциг 
может в зависимости от условий года либо з авязать при само, 
©пылении несколько зерен в колосе, либо оказаться полностью 
автостерильными. Выяснение природы виутрипопуляционной из. 
менчивости по автофертильности возможно при использовании 
двух подходов. Во-первых, можно провести клонирование от. 
дельных растений и изучить завязывание зерен при принуди. 
тельном самоопылении большого количества колосьев, предста-
Т а б л и ц а 19 Завязывание зерен в колосьях клонов, полученных 
от растений сорта Вятка (Суриков, 19606, 1971а) 
Год 
пнн 
Номер 
клопа 
Количество 
иJOлпро-
наииых 
колосьев 
% кс-осье» с чис.юм зерен 
самоопылении 
Среднее значение 
автофертильнпсти 
0 I G-IO 11-20 зерен 
колос 
% завя­
зывания 
30 103 93.2 (i,8 0,07 
.51 104 94.2 5,8 0.06 
1 ЗГ) И)4 80,7 17,3 2,0 0.22 
(Л 104 71.1 23.1 5.8 0,37 
42 \()2 {;з.7 23,5 12,8 0,55 
4 Г) 103 62,1 27,2 10,7 0,56 
33 102 (i6,(; 26.f> 4.9 1,0 0,54 
43 103 Г)6.3 30.0 11,7 2.0 0,82 
3,i 100 58,0 23,0 17,0 1.0 1,0 0,87 
2'2 2 100.0 0 
зТ 
6 100,0 0 
33 20 95.0 5.0 0,05 
40 8 87.5 12.5 0,12 
44 31 90,3 6.5 3.2 0.13 
Г)Г) 23 87,0 13.0 0,13 
49 21 81,0 19,0 0,19 
27 12 6G.7 33,3 0,33 
3() 21 Sl.O 9,5 9 5 0.33 
23 20 65,0 30,0 5,0 0,40 
39 27 51,9 37,0 11,1 0,63 
im 1,2,4, 6. 146 78.1 14,4 7,5 
11, 12,16 
3, 7, 14, 139 42,5 28,8 23,0 5.0 0,7 1,69 
17, 19 
18. 22 48 8,3 16.7 47.9 12,5 14,6 
10 24 8,3 4.2 8,3 12,5 25.0 21,6 
20 22 65,7 
П р и м е ч а н и е : В 1966 г. от клона № 10 б ы л о получено 25% колом 
с 21—30 зернами и 16 ,7%—с 31—40 зернами; от клона № 20: 4,0%-
с 2 1 - 3 0 зернами , 22.7% - с 31—40, 40,9% ~ с 4 1 - 5 0 , 27,37о - с 5l"-60ii 
4,5%-—с количеством зерен > 6 0 , 
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В1ЯЮЩИХ один и т о т ж е г е н о т и п ^ В о - в т о р ы х , м о ж н о и с с л е д о в а т ь 
ютомства р а с т е н и й с р а з л и ч н о й а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю . 
" Исследование а в т о ф е р т и л ь н о с т и к л о н о в р ж и п р о в е д е н о л и ш ь 
немногих р а б о т а х . Т р и к л о н а , п о л у ч е н н ы х от р а с т е н и й с о р т а 
Сталь, были в т е ч е н и е т р е х л е т и з у ч е н ы Л у н д к в и с т о м [ L u n d ­
qvist, 1956]. А н а л и з и р у е м ы е к л о н ы х а р а к т е р и з о в а л и с ь р а з л и ч ­
ной степенью а в т о ф е р т и л ь н о с т и и р а з л и ч н о й н о р м о й р е а к ц и и , 
11Т0 можно р а с с м а т р и в а т ь к а к р е з у л ь т а т разлйЧ11Й по г е н а м , 
имеющим oTHOUieHHe к к о н т р о л ю а в т о ф е р т и л ь н о с т и . 
И с с л е д о в а н и е а в т о ф е р т и л ь н о с т и к л о н о в , п о л у ч е н н ы х от с о р ­
та Вятка, п р о в е л И . М . С у р и к о в [19606, 1 9 7 1 а ] . Р е з у л ь т а т ы 
(ТО работы, п р и в е д е н н ы е в т а б л . 19, т а к ж е д е м о н с т р и р у ю т не­
однородность к л о н и р о в а н н ы х р а с т е н и й по г е н а м , о п р е д е л я ю ­
щим их а в т о ф е р т и л ь н о с т ь . Г е н о т и п , о п р е д е л я ю щ и й н а и б о л е е 
\'стойчиБую а в т о с т е р и л ь н о с т ь , х а р а к т е р е н д л я б о л ь ш о й ч а с т и 
клопов в 01П)!те 1958 г. Н а и б о л е е н 1 н р о к у ю н о р м у р е а к ц и и в 
отиотеиии з а 1 5 я з ы в а и и я з е р н а при с а м о о п ы л е н и и о п р е д е л я ю т ге­
нотипы к л о н о в 32 и 43 (1958 г . ) , 3, 7, 14, 17, 19, 18, 22 и 10 
(1966 г.) . К л о п 20 (1966 г.) и м е е т г е н о т и п , о п р е д е л я ю щ и й а в -
1{)фс})т11лы!()сть: пи о д и н из 22 и з о л и р о в а н н ы х к о л о с ь е в не з а в я -
мопсе 20 з е р е н . 
В. К. I l iyMHbii i н Л . А. П и ю п и ц ы н [1971] о ц е н и л и а в т о ф е р -
-1,!ьп(д'ть pacTCiinii в 115 к л о н а х , т а к ж е п о л у ч е н н ы х от с о р т а 
Р'лгк:!. Кажд,!.!!! к 'лоп В Ы ра i H j i вл , ! И на р а з л и ч н о й в ы с о т е н а д 
д)()И1.ч\\1 моря в г()})ах Ки{)гизнн в п .у11ктах со с р е д н е с у т о ч н о й 
.,'\ijiep;i гур()п в()зд,}'ха: 23,5; 16,4 и 17,2 °С. С р е д н я я а в т о ф е р -
шльность 372 к о л о с ь е в в п е р в о м п у н к т е б ы л а 4 ,2%, 603 колось-
•д \]() втором п у н к т е - 1 , 0 % , 332 к о л о с ь е в в т р е т ь е м п у н к т е -
|\8%. 102 к л о п а из 115 д е м о н с т р и р о в а л и б о л е е в ы с о к у ю авто -
>!'к';1гильиоеть па н е р в о м участгсе, где т е м п е р а т у р а в о з д у х а б ы л а 
;;',пие, у 9 к л о п о в а в т о ф е р т и л ь н о с т ь б ы л а в ы н ю на в ы с о к о г о р ­
ь я х пунктах , 4 к л о н а не з а в я з а л и з е р н а ни в одном из пупк-
] ' ) И . 
Таким о б р а з о м , и м е ю ш л 1 е с я в л и т е р а т у р е д а н н ы е по о ц е н к е 
; 'втофертильности к о л о с ь е в в к л о н а х п о з в о л я ю т с д е л а т ь в ы в о д о 
наличии в п о п у л я ц и я х рл<и г е н о т н п и ч е с к о й и з м е н ч и в о с т и по это­
му п о к а з а т е л ю . Р а з н ы е г е н о т и п ы о п р е д е л я ю т не т о л ь к о р а з н ы й 
уровень а в т о ф е р т и л ь н о с т и , но н р а з н у ю н о р м у р е а к ц и и . 
2. АНАЛИЗ И Н Б Р Е Д Н Ы Х ПОТОМСТВ 
М о д и ф и ц и р у ю щ е е в л и я н и е у с л о в и й на з а в я з ы в а е м о с т ь з е р ­
на при с а м о о п ы л е н и и м о ж е т п р и в е с т и к т о м у , что р а с т е н и я по­
пуляции с о д н и м и т е м ж е г е н о т и п о м м о г у т б ы т ь в р а з н ы е го­
ды отнесены в р а з л и ч н ы е к л а с с ы по а в т о ф е р т и л ь н о с т и . К р о м е 
того, нет у в е р е н н о с т и в т о м , ч т о р а с т е н и я , о д и н а к о в о о ц е н е н н ы е 
по а в т о ф е р т и л ь н о с т и в у с л о в и я х к а к о г о - т о о д н о г о г о д а , и м е ю т 
сходный г е н о т и п , о б е с п е ч и в а ю щ и й э т о т у р о в е н ь а в т о ф е р т и л ь -
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иости. Р а з г р а н и ч и т ь в л и я н и е г е н о т и п и ч е с к и х р а з л и ч и й и у^г, 
ВИЙ в ы р а щ и в а н и я иа у р о в е н ь а в т о ф е р т и л ь н о с т и растений в по-
п у л я ц и я х м о ж н о п о с р е д с т в о м с р а в н и т е л ь н о г о а н а л и з а по­
томств I t . 
Н а и б о л ь ш и й м а т е р и а л т а к о г о р о д а м ы п о л у ч и л и при иссле-
д о в а п и и о б р а з ц а Б е з в о с к о в о г о н а л е т а . В 1959 г. б ы л а оценена 
а в т о ф е р т и л ь н о с т ь 66 р а с т е н и й I i — п о т о м к о в 16 р а с т е н и й из по. 
п у л я ц и и . В 1960 г. т а к а я ж е о ц е н к а б ы л а п о л у ч е н а д л я 119 ра. 
стений I i - - п о т о м к о в 36 р а с т е н и й из п о п у л я ц и и . Большинство 
растепий из п о п у л я ц и и — р о д о н а ч а л ь н и к о в п о т о м с т в Ij—харак. 
т е р и з о в а л и с ь а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю , не п р е в ы ш а ю щ е й 2 0 7 о . Среди 
и с с л с д о в а п п ы х п о т о м с т в 1] б о л ь ш а я ч а с т ь р а с т е н и й также ха­
р а к т е р и з о в а л а с ь а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю от О д о 20%. Вместе с те\! 
в п о т о м с т в а х от н а и б о л е е а в т о ф е р т н л ь н ы х р а с т е п и й из попу-
лип,{Н1 были нолученн! о т д е л ь н ы е р а с т е н и я I i с завязываемостью 
пнипе 7Г)% ( т а б л . 2 0 ) . 
И гак, б о л ы и н и с т н о p a c T c m n ' i в н о п у л я ц п п и значительна? 
часть p a c T c i n i i i в H o i o M c r i u i x l i и м е ю т а в т о ф е р т и л ь н о с т ь , кото-
()ая ()н,1мпп'.аегси м а л 1 > 1 м и д о л я м и р ( п { ) о и с п т а м и ) завязавши.\с= 
:(' |)И()И()К от количества с а м о о н ы . ю п п ы х ц в е т к о в . В связи с эти\' 
-Г)сrov! г(\ 'П)СТ1И)м а п а . ш з с мы о п е р и р о в а л и величине!' 
!j' 2 a r c h i l ! i / ; \('\\.: Урбах , 1 9 б 4 | . К р а й н и м з н а ч е н и я м долей! 
J 1.0 (О н 10()"п) с о о т в е к ч н у ю т :н1аче1П1я ([i О и 3,14. Этот раз-
'.ia\ з п а ч с т п ' ! (| 6I>KI {)азбнг иа И) к л а с с о в с к л а с с о в ы м интер-
d . ' i Ю М Г р а н и ц ы ът\\\ K . ' i a c c o B , в ы р а ж е н н ы е в ироцента) 
ик , т{ались с л с д у ю п и ш и : О -2 ,4 "-9,5 -20 ,6—34,5 -50,0—65,6-
Т'')..') 90,4 9(S,f) 100,0. В т а к и е к л а с с ы и б ы л и сгруппн 
• ' o i ' - . i H i . i ( )асп 'ипя | ) ( ) Д о н а ч а , п л 1 и к и из п о п у л я ц и и и растения и-
; ( > ' ; ) Т ! и - 1 Ч ' т в у ю н о 1 х п о т о м с т в Ь ( т а б л . 2 0 ) . Р а с с м о т р е н и е лаипьр 
гаО.пшы ноказьнзает , что р а с и р е д е л е н и е по а в т о ф е р т и л ь н о с т и ; 
я о т о м с т в а ч растений из п о п у л я ц и и с з а в я з ы в а е м о с т ь ю 0 , 1 -
20,()% о т л и ч а е т с я от т а к о в о г о в п о т о м с т в а х р а с т е п и й с боле^  
in>i(4)K()H а |}тоферти. ' ]ьностью. 
П о т о м с т в а I i от р а с т е н и й с а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю 2,5—9,5^ ! 
о к а з а л и с ь с х о д н ы м и в 1959 и 1960 гг. ( п р и с р а в н е н и и классов' 
^ ' 4 % и > 2 , 4 % х '==0 ,31 ; Р > 0 , 5 0 ) . Н е в ы я в л я е т с я достовеИ 
пых р а з л и ч и й и м е ж д у п о т о м с т в а м и р а с т е н и й с автофертильно-^ 
стью 9,6~-20,6"7о в те ж е д в а г о д а ( п р и с р а в н е н и и классов 
0 - 2 , 4 % и > 2 , 4 о / о х ' = 2,90; Р > 0 , 0 5 ) . П о с к о л ь к у х а р а к т е р рас­
п р е д е л е н и я р а с т е п и й в п о т о м с т в а х 1959 и 1960 гг. не показы-' 
вает р е з к и х в и д и м ы х р а з л и ч и й , т о в д а л ь н е й ш е м п р и сопостав­
л е н и я х и с п о л ь з у ю т с я с у м м а р н ы е з н а ч е н и я з а о б а г о д а . 
В п о т о м с т в а х от р а с т е н и й из п о п у л я ц и и с завязываемостью 
при с а м о о п ы л е н и и , на у р о в н я х 2,5—9,5% и 9,6—20,6% распре­
д е л е н и я р а с т е н и й I j по а в т о ф е р т и л ь н о с т и о к а з ы в а ю т с я весьма 
с х о д н ы м и ( п р и с р а в н е н и и к л а с с о в 0; 0,1—2,4%, 2,5—9,5% и 
> 9 , 5 % х2 = 0,62; Р > 0 , 7 5 ) . 
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а б л и ц а 20. Характеристика автофертильности растений i в иотомствах от растений с различной автофертильностью 
из популяции Без воскопого налета 
Автофертильность 
Число 
K O . I H 4 J C T B ( I рпстеннй I, с автофертильностью, % 
исходных растений 
из популяции, % 
Год анализа I , 
семей Ii 
0 0.1-2,4 9 .ъ- 20 ,6 20.7—;-i-i,5 34.6-50.0 50,1-65,6 65,7-79,3 79,4-90.4 
0 , 1 - 2.4 1960 1 1 1 
2.5— 9,6 1959 
1960 
7 
12 
5 
4 
0 
4 
4 
7 
1 1 
В с е г о 
19 9 И 3 1 
9,6—20,6 1959 
1960 
7 
8 
5 
4 1 
6 
11 
2 
- ) 
1 1 
В с е г о 
15 9 Ь 17 4 1 1 
20,7—34,5 1959 
1960 
1 
6 
7 
6 1 3 
1 
9 2 1 1 
В с е г о 
7 13 1 3 10 2 1 1 
34,6—50,0 1959 
1960 
1 
1 
12 1 1 3 2 2 
1 2 
В с е г о 
2 12 1 1 3 2 3 2 
50,1—65,6 
65,7—79,3 
1960 
1960 
6 
1 
п 2 1 5 
\ 
17 
! 
14 
3 
8 
3 
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в то ж е в р е м я с р а в н е н и е г ю т о м с т в от р а с т е н и й из популя-
ции с у р о в н я м и а в т о ф е р т и л ь н о с т и 9,6—20,6% и 2 0 , 7 - 3 4 , 5 % по­
к а з а л о , что р а с п р е д е л е н и е р а с т е н и й 1^  по к л а с с а м автофертиль­
ности 0; 0,1—9,5' 'п и > 9 , 5 % д о с т о в е р н о р а з л и ч н о ( f =13,44-
Р < 0 , 0 1 ) . 
Т а к и м о б р а з о м , н р о в е д е т ш п ! а н а л и з п о з в о л я е т предпола^ 
г а т ь , что в а р ь и р о в а н и е а в т о ф е р т и л ь н о с т и в п р е д е л а х от 2,5 до 
20,6'',, у pacTCiHiH из п о п у л я ц и и Б е з в о с к о в о г о н а л е т а , по-види. 
M O M V , о п р е д е л я е т с я в о с н о в н о м п о г о д н ы м и у с л о в и я м и . Геноти-
ны э:п\ р а с т е н и й , о ч е в и д н о , я в л я ю т с я с х о д н ы м и . 
С о п о с т а в л е н и е п о т о м с т в I i от р а с т е н и й и з популяции с 
у р о в н я м и а в ю ф е р т и л ь н о с т н 20,7 34,5% и 34,6—50,0% не об-
"н 'ип 'жнвает м е ж д у ними с \ л ц е е т в е н н ы х р а з л и ч и й ( д л я клас-
е о в " 0 ; 0 , 1 -1Ч),6% и > 2 0 , б % у ; ' ^ " 4 , 3 ; Р > 0 , 1 0 ) . 
Вм1.ете е тем с о п о с т а в л е н и е п о т о м е т в I i от р а с т е н и й с уров­
нями а в т ( ) ф е р т и л ь н о е т н 34,6 - 5 0 , 0 % и 50 ,1 - -65 ,6% показало 
. > i i a ' i H ю л ь н ы е {)алличпя м е ж д у ними ( д л я к .чаееов О - - 2 0 , 6 % и 
•20 Г»",, у; 28,1:5; Р < 0 , 0 1 ) . 
Т а к и м опралом , р а с т е н и я ил п о п у л я ц и и Б е з в о с к о в о г о нале-
:л с- \р(ип[ем ант()([)ертильпоети от 2 0 , 6 д о 50% д а ю т в Ij ио-
; ( ) \кдпо, и котором р а с п р е д е л и т е но а ит о ф е р т 1 К ' п п 1 0 С т и luioc. ' 
чем i i п о ю м е п к к ч L ог [)ас^тепи11 попх . тяцпн е авт()ферт{:льи(]-
с 1 м г м к м и - 2(М)"и II ОО.плие 50';,). 
( . 1г I ' )иа !олкпо , ' результаты а п а л п л л j ) a e T e i m i i ил иопултии 
I); i \','i.'hirM)Vn n a . i e r a по их н о т о м е т в а м l i п о з в о л я ю т сделать 
I ' . i . i i i u i 1) 11алл'М1и и rroii П О П У Л Я Ц И И т р е х г | )унп | ) а е т е п н и с раз-
. i h M i i i . i M i i ур.ла1я\!п а в г о ф е р т и л ь н о с т н : О 20 ,6%, 20,7-- и 
и1,ппо Г е п о т п ы р а е т е п п п в н } Н ' д е / 1 а х к а ж д о й г р у п п ы , оче-
юл 1!!о, с\{}А.\\\,\ 1И) ф а к 1 0 } ) а м , о п р е д е л я ю т п м еамонесозмссти-
•.:оо!1,. |)а ^.лпллл .по а в т о ф е р т и л ь н о с т и мелчду -гтпмп ур(!вля.\111 
я!:ли!о1ея еледетинем } 1 а л л и ч и й м е ж л л ' г е н о т п п а м н . 
сорта ГЬггка аиа .тнз 1 0 2 pacTenin'i п о т о м е т в I i от 39 ра-
сте!И111 п о п у л я ц и и п о к а з а л , что р а с т е н и я Р. н о н у л я ц п н с авто-
ф е р т п л ы ! о е т ь н ) до 2 0 7 о имеют , по -вндпмо .му , с х о д н ы е геииТ{ПИ)1. 
С р а в п е н и е с у м м а р н ы х д а н н ы х по п о т о м с т в у l i от p a c T c n i n l из 
п о п у л я ц и и , н р и п а д л е ж а н ц т х к э т о м у к л а с с у , с П(лч)мством 1] от 
р а с т е н и й п о п у л я ц и и с у р о в н е м а в т о ф е | ) т и л ь н о с т и 50,1-—65,6'li, 
п о д т в е р ж д а е т с у щ е с т в е н н о е р а з л и ч и е м е ж д у н и м и ( д л я классов 
0 - 9 , 5 % , 9,6^-34,5% и > 3 4 , 5 % х '==31 ,7 ; Р < 0 , 0 1 ) . Следова­
т е л ь н о , и в п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а р а с т е н и я с у р о в н е м авто­
ф е р т и л ь н о с т и д о 20% и в ы ш е 50% р а з л и ч а ю т с я по генотипу в 
о т н о ш е н и и ф а к т о р о в , к о н т р о л и р у ю щ и х с а м о н е с о в м е с т и м о с т ь . 
А в т о ф е р т и л ь н о с т ь и з у ч е н н ы х К . Ф . А г е е в ы м [1929] расте­
ний из с о р т а В я т к а в а р ь и р о в а л а от 4,8 д о 20 ,3%. С р а в н е н и е по­
т о м с т в I i от 30 р а с т е н и й с а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю 4,8—9,35% и от 
13 р а с т е н и й с а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю 10,9—20,3%) п о к а з а л о (для 
к л а с с о в 0—2,4%, 2,5—9,5% и > 9 , 5 % ) о т с у т с т в и е р а з л и ч и й ме­
ж д у э т и м и г р у п п а м и п о т о м с т в х^ = 0,32; Р > 0 , 8 0 ) . Полученные 
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к ф. Агеевым р а с п р е д е л е н и я р а с т е п и й I i з а м е т н о о т л и ч а ю т с я ^ 
от полученных н а м и по т е м ж е к л а с с а м р а с т е н и й - р о д о н а ч а л ь н и ­
ков что е щ е р а з д е м о н с т р и р у е т б о л ь ш о е в л и я н и е у с л о в и й с р е -
1Ы в выявлении а в т о ф е р т и л ь н о с т и . 
Лундквист [ L u n d q v i s t , 1958, 1960] п р о в е л с р а в н и т е л ь н ы й 
анализ а в т о ф е р т и л ь н о с т и р а с т е н и й из п о п у л я ц и й с о р т о в С т а л ь 
л Петкус ( п о с л е д н е е по д а н н ы м , к о т о р ы е п о л у ч и л Н . Х е р и б е р т -
Нильсои) и их и н б р е д н ы х п о т о м с т в п а з н а ч и т е л ь н о б о л е е 
объемном м а т е р и а л е . а \ п а л и з 1118 р а с т е п и й I j в и н б р е д н ы х п о ­
томствах от 312 р а с т е н и й с о р т а С т а л ь п о к а з ы в а е т , что р а с п р е ­
деление р а с т е н и й I i в п о т о м с т в а х с п е ц и ф и ч н о д л я к а ж д о г о из. 
взятых уровней а в т о ф е р т и л ь н о с т и р а с т е н и й и з п о п у л я ц и и . Т а к и е 
результаты Л у н д к в и с т п о л у ч и л и п р и а н а л и з е а в т о ф е р т и л ь -
,,(тти 867 р а с т е н и й Ь в п о т о м с т в е 327 р а с т е н и й из с о р т а П е т -
к\с. Условно он с ч и т а е т в о з м о л \ п ы м п р и н я т ь в к а ч е с т в е г р а -
liiiUhi между а в т о с т е р и л ь п ы м и и а в т о ф е р т и л ь н ы м и р а с т е н и я м и " 
^;)вязываем()сть от с а м о о п ы л е н и я па у р о в н е 10%. О д н а к о п р о -
(Hii-inn.n'i им а н а л и з п о к а з ы в а е т , что г р у п п а р а с т е п и й в п о н у л я -
с а н г ( Я р с р т и л ы п ) с т ь ю О Г 0,1 д о \0% г е п о т и п и ч е с к и т а к ж е 
ш ) Д Н о р ! ) Д и а . [ ^ а с м а г р н в а я п р и в о д и м ы й Л у н д к в и с т о м м а т е р и а л , 
п/кио o i M c i H T i ) , что р а с п р е д е л е н и я п о т о м с т в I j в с е м ь я х от ра -
i . in i i : с а и т о ф с р т и л ь н о с т ь ю 0 ,1 - -5 ,0%, 5,1 — 10,0% и 10,0-'-
.'(l.O'iij DNi^Hor о л п п И тот ж с м о д а л ь п ы й к л а с с , т о г д а к а к в n ( j -
!• сгиах p a c T T H i m ' i с а в т о ф е р т п л ь п о с т ь ю б о л е е 207о м о д а л ь н ы й 
. | ) а с н | ) . ' Д , е л с - и и я и н о й . 
11. Л\. (Суриков [ 1 9 6 9 ] , и с с . ' 1 е д о в а в н ] П 1 1 а в т о ф е р т и л ы ю с т ь 216 
,4, , ;Te:i i i i i и п о т о м с т в а х l i от р а с т е н и й из п о п у л я ц и и я[)()Вог(5 
I b T K v c a , т а к ж е о т м е т и л , ч т о з н а ч и т е л ь н о е изменерлш д о л и вы-
м ж о а в т о ф с р т и л ь н ы х ( з а в я з ы в а ю п о ^ х б о л е е 20'li, з е р е н ) по-
: . . iKoi i 1| х а р а к т е р н о ;1лн р а с т е н и й п о п у л я ц и и , з а в я з ы в а ю п и 1 х 
:^•^n c .^ .Mooi i i>Mc: i i in б и л с е 2 0 % з е р е н , по с р а в н е н и ю с менее а в -
!оф1'ртиль!н.1ми расте1П1ями п о п у л я ц и и . О д п а к о он в ен^е бо-мь-
...I'li стспспи, чел Л у н д к в и с т , п о д ч е р к и в а е т у с л о в н о с т ь и отно-
сигельпость '-nui] г р а н и ц ы , не с ч и т а я ее о с н о в н о й д л я естест-
iiciihoro к а ч е с т в е н н о г о р а з д е л е н и я р а с т е н и й п о п у л я ц и и . 
Итак, с д е л а п п о е п а м п з а к л ю ч е н и е о в о з м о ж н о с т и г с и о т и н н -
ческого с х о д с т в а р а с т е н и й в и с с л е д о в а н н ы х п о п у л я ц и я х , з а в я з ы ­
вающих при с а м о о п ы л е н и и от 0,1 д о 20% з е р е н , т р е б у е т п р о в е р ­
ки при и с с л е д о в а н и и б о л ь ш е г о м а т е р и а л а , п о с к о л ь к у и м е ю т с я 
данные, с в и д е т е л ь с т в у ю н д и е о г е н о т и п и ч е с к о й н е о д н о р о д н о с т и в 
пределах этой г р у п п ы . П о - в и д и м о м у , с и с т е м а г е н о в , в л и я ю щ и х 
на проявление п р и з н а к а а в т о с т е р и л ь н о с т ь — а в т о ф е р т и л ь н о с т ь , 
достаточно с л о ж н а и м о ж е т п о э т о м у о п р е д е л я т ь р а з н ы е к о л и ­
чественные г р а д а ц и и в п р о я в л е н и и а в т о ф е р т и л ь н о с т и . П р и э т о м 
одновременно и м е е т м е с т о с у щ е с т в е н н а я м о д и ф и к а ц н о н н а я и з ­
менчивость в р е а л и з а ц и и э ф ф е к т а р а з н ы х г е н о т и п о в в п р е д е ­
лах их н о р м ы р е а к ц и и , к а к э т о п о к а з а л и п р и в е д е н н ы е в п р е д ы ­
дущем р а з д е л е р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я а в т о ф е р т и л ь н о с т и . в к л о -
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п а х . С л е д о в а т е л ь н о , и с с л е д у я а в т о ф е р т и л ь н о с т ь растений рж' 
в п о п у л я ц и я х и в и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х , м ы в с е г д а имеем де.^ ! 
с т р а н с г р е с с и я м и в п р о я в л е н и и р а з н ы х г е н о т и п о в . 
В м е с т е с т е м а н а л и з п о т о м с т в Ь п о к а з а л н а л и ч и е четко! 
с в я з и м е ж д у а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю р а с т е н и й в п о п у л я ц и и и авто-' 
ф е р т и л ь и о с т ь ю их п о т о м к о в — р а с т е н и й Ь . П о с к о л ь к у изучаемые 
р а с п р е д е л е н и я по а в т о ф е р т и л ь н о с т и р а с т е н и й в популяции н 
в их и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х о т л и ч а ю т с я о т н о р м а л ь н ы х , мы рас. 
с ч и т а л и не к о э ф ф и ц и е н т к о р р е л я ц и и , а п р е д л о ж е н н ы й А. А.Чуп" 
р о в ы м д л я к а ч е с т в е н н ы х п р и з н а к о в к о э ф ф и ц и е н т взаимной coJ 
п р я ж е н н о с т п [ с м . : У р б а х , 1964] . 
Д л я и с с л е д о в а н н ы х н а м и п о п у л я ц и й Б е з в о с к о в о г о налета 
и с о р т а В я т к а з н а ч е н и я э т о г о к о э ф ф и ц и е н т а составили соот­
в е т с т в е н н о 0,53 и 0,40. Р а с ч е т э т о г о к о э ф ф и ц и е н т а по материа­
л а м Л у н д к в и с т а [ L u n d q v i s t , 1958, 1960] д а л з н а ч е н и я 0,43 д.1^ ^ 
с о р т а Сталг) и 0,246 д л я с о р т а П е т к у с , а по материалам 
11. М. С у р и к о в а [1969] д л я я р о в о г о П е т к у с а — величину 0,3^ ' 
Т а к и м о б р а з о м , д л я б о л ь и ш н с т в а н с с л е д о в а н н ы х популяциЛ 
и а б л ю л а е т с я д о с т о в е р н а я с в я з ь м е ж д у а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю рг 
с т е н и й в п о п у л я ц и и и а в т о ф е р т и л Г ) Н О С т ь ю их потомков I , н;. 
у р о в н е о к о л о 0,4. Л и п 1 ь д. '1я о з и м о г о с о р т а П е т к у с эта свя.г 
о к а з а л а с ь б о / к ч ' с . 1 3 6 0 1 1 . 
i^I•opo^i с п о с о б а и а . ' ! и з а н н б р е д т л х п о т о м с т в — э т о генеа.г-
г п ч с с к н 1 1 а н а л и з [)одосло}Н1Ьь\ и н ц у х т п ы х п о к о л е н и й . Пример:, 
! : 1 к н х родослопнььх о т 1о д о I2 иртк\ 'ич1Ь1 на р и с у н к а х 22 и 2: 
()ТГ1ол.а с г а н о и я т с я ()чс1Н1ДНыми п р е д е л ы в о з м о ж н о г о варыф! 
и ; ) п п я а1ггофс{)1пльностн с р е д и к о л о с ь е в о д н о г о р а с т е н и я . Это-
м()Л.п{1)икап,11он!!ая и з м е н ч и в о с т ь в п р е д е л а х н о р м ы реакции,: 
о н а п о д ч а с о к а з ь н ^ а с т с я в е с ь м а з н а ч и т е л 1 > и о й : 0--17,9% 
29,5%, 0-~47,9%, 7 , 7 - 6 3 , 6 % ( р и с . 2 2 ) . О ц е н и в завязываемост: 
н о всех к ( ) л о с 1 > я х д а н н о г о р а с т е н и я , м о ж н о о т н е с т и его к К2 
к о м у - т о к л а с с у по а в т о ф е р т и л ь н о с т и — к автостерильным,сл^ 
б о а в т о ф е р т и л ь и ы м пли к в ы с о к о а в т о ф е р т и л ь н ы м . Но в ш 
к о т о р ы х с л у ч а я х это м о ж н о с д е л а т ь т о л ь к о на о с н о в е изученн: 
п о т о м с т в а и с с л е д у е м о г о р а с т е н и я . К р о м е т о г о , д а н н ы е по варь 
н р о в а н и ю а в т о ф е р т и л ь н о с т и в п р е д е л а х р а с т е н и я заставляю-
о т н о с и т ь с я с о с т о р о ж н о с т ь ю к о ц е н к е т е х р а с т е н и й , у которьц 
б ы л и з о л и р о в а н в с е г о о д и н к о л о с . П о э т о м у б о л е е ценны неко-
т о р ы е з а к л ю ч е н и я , в ы т е к а ю щ и е из о б щ е г о а н а л и з а родослов­
н ы х , чем д е т а л ь н ы й п о д с ч е т с о о т н о ш е н и й автофертнльных^ 
а в т о с т е р и л ь н ы х р а с т е н и й в т е х и л и и н ы х и н б р е д н ы х семьях, 
О б щ и й а н а л и з р о д о с л о в н ы х п о к а з ы в а е т , ч т о в основном ра­
с т е н и я с н и з к о й а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю (1 ,5—25,0%) д а ю т в по­
т о м с т в е т а к ж е с л а б о а в т о ф е р т и л ь н ы е и л и п о л н о с т ь ю аатосте-
р и л ь н ы е р а с т е н и я . Т о л ь к о в о д н о й с е м ь е Ь , происходящей oi 
р а с т е н и я 34 и з п о п у л я ц и и Б е л о з е р н а я ( р и с . 22 ) , выявлено 
3 р а с т е н и я из 6, у к о т о р ы х а в т о ф е р т и л ь н о с т ь проявлялась 8 
н е к о т о р ы х к о л о с ь я х на у р о в н е 3 5 — 4 1 % и б ы л а з а м е т н о выше, 
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Рис. 22. Ро;ик.!01'Л1ач mnivxг- .к .я . 'мсти от растений из популяции Б е л о з е р н а я . 
Приведены результаты индивидуального а н а л и з , автофертильности-^ .пачепия (в Г.) чавя 1Ываемости в к а ж д о м колосе при изоляции 
одного или нескольких колосьев отдельных растений. "^^'^дииии 
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Рнс. 22 ( п р о д о л ж е н и е ) . 
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,^ ем у р о д и т е л ь с к о г о р а с т е н и я h ( 6 , 2 - ^ 2 3 , 1 % ) . В с е м ь е I , , п р о ­
исходящей от р а с т е н и я 32 и з с о р т а В я т к а ( р и с . 23 ) , о д н о р а с т е -
j^ jje из 12 з а в я з а л о в о д н о м к о л о с е 42,9% с е м я н , ч т о з а м е т н о 
выше а в т о ф е р т и л ь н о с т и р о д и т е л ь с к о г о р а с т е н и я ( 1 9 , 4 % ) . В по­
томстве э того и с к л ю ч и т е л ь н о г о р а с т е н и я I j п р о а н а л и з и р о в а н о 
лишь одно р а с т е н и е Ь , н е з а в я з а в ш е е з е р е н в о д н о м и з о л и р о ­
ванном к о л о с е . М о ж н о п р е д п о л а г а т ь , ч т о з а в я з ы в а е м о с т ь 
42,9% У о д н о г о р а с т е н и я I i в д а н н о й с е м ь е — э т о р е з у л ь т а т 
модификационной и з м е н ч и в о с т и у г е н о т и п и ч е с к и с л а б о а в т о -
фертильного р а с т е н и я . 
Общий а н а л и з р о д о с л о в н ы х п о к а з ы в а е т т а к ж е , что в ин­
бредных п о т о м с т в а х о т р а с т е н и й с в ы с о к о й а в т о ф е р т и л ь н о ­
стью (более 30% и о с о б е н н о — б о л е е 5 0 % ) о б ы ч н о з н а ч и т е л ь ­
ная масть р а с т е н и й ( и н о г д а п о ч т и все) о к а з ы в а е т с я т а к ж е с 
высокой а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю . Т а к а я н е о д н о р о д н о с т ь п о т о м с т в а 
высокоавтофертильных р а с т е н и й м о ж е т о п р е д е л я т ь с я н е с к о л ь ­
кими п р и ч и н а м и . В о - п е р в ы х , н е к о т о р ы е р а с т е н и я , в о с п р и н и м а е ­
мые как а в т о с т е р и л ь н ы е и л и с л а б о автофертпл!>!П>1е по рсзул}>-
татам з а в я з ы в а 1 т я в о д н о м и з о л и р о в а н н о м к^х'юсе, м о г у т па 
aiMOM деле быт?, « н с п р о я в л с н н ы м и » в ы с о к о п н т о ф е р т и л ь и ы м и 
м\ счет м о д и ф и к а ц и о н н о й н з м е н ч г п з о с п ^ О д н а к о р я д т а к и х 
p i h T i M i i i i i н б о л ь и ю й с е м ь е Ь , п р о и с х о д я щ е й от а в т о ф е р т и л ь -
п о ю рагтепия № 32 пз В я т к и ( р и с . 23) , п р о в е р е н по потомству 
и 1о, и но вс( \ \ г л у ч м я х п о д т в е р д и л а с ь н и з к а я а в т о ф е р т и л ь -
Bi()))()ii п р и ч и н о й м о ж е т б ы т ь распде)К!спие по р е ц е с с и п т л м 
факюрам, с п о с о б н ы м в г о м о з и г о т н о м состоя!пгн п о д а в л я т ь э ф ­
фект :зл.'1с;1011 г е н о в , о п р е д е л я ю щ и х в ы с о к у ю автофертильность» 
Возможно, что и о ; 1 о б п ы е м о д и ф и ц и р у ю щ и е ф п к т о р ы п р и н и м а ­
ют участие и в д е т е р м и н а ц и и р а з н ы х к о л и ч е с т в е н н ы х уровней 
автофертильности с р е д и р а с т е н и й с низкой а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю , 
о чем пкла речь в ы ш е . 
Рассмотрим т е п е р ь и с к л ю ч и т с л ь и ы е с л у ч а и , когда в потом­
стве а в т о с т е р н л ь и ы х р а с т е н и й и с л а б о а в т о ф е р т и л ь и ы х появ­
ляются р а с т е н и я с в ы с о к о й а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю . Н а рис . 22 
обозначены т р и с л у ч а я , а иа р и с . 23 — д в а т а к и х с л у ч а я . Ког­
да такие р а с т е н и я б ы л и в ы я в л е н ы в Ь , д а л ь н е й ш и й а н а л и з 
показал, что их п о т о м с т в а Ь с о д е р ж а т не м е н е е п о л о в и н ы р а ­
стений с в ы с о к о й а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю . Т а к и е в ы с о к о а в т о ф е р -
тильные р а с т е н и я д о в о л ь н о р е г у л я р н о п о я в л я ю т с я в п о т о м с т в е 
растений с н и з к о й а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю . Л у н д к в и с т [ L u n d q v i s t 
1958, 1960] о т м е ч а е т , ч т о ч а с т о т а п о я в л е н и я в ы с о к о а в т о ф е р ­
тильных р а с т е н и й н е с к о л ь к о в ы ш е в п о т о м с т в е р а с т е н и й с са ­
мым низким у р о в н е м а в т о ф е р т и л ь н о с т и . Н а м п р е д с т а в л я е т с я 
весьма в е р о я т н ы м п р е д л о ж е н н о е Л у н д к в и с т о м о б ъ я с н е н и е это­
го явления з а с ч е т в о з н и к н о в е н и я м у т а ц и й в о с н о в н ы х г е н а х , 
контролирующих у рл<и р е а к ц и ю н е с о в м е с т и м о с т и . У р а с т е н и й , 
несущих т а к у ю н е а к т и в н у ю мутаггтную а . ы е л ь , м е х а н и з м пе-
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c o B X ' . v T i i M O v - n i б л о к и р у е т с я . Э т о в о з м о ж н о , е с л и мутация яп 
л я е т с и дом1Н1ам ' гной н г с н о т и и р а с т е н и я о п р е д е л я е т хграгт^п 
п о ; е д г и п п г г с х пы,'н>1;С'ВЬ1х з е р е н п р и с а м о о п ы л е н и и (споро'. 
ф и п : ь : ' ! к о н т р о л ь п е с о в л . е с т и м о с т н ) . П р и э т о м м о ж н о объяс-
иит1> н о я п л с н н с слг;бо а в т о ф е р т и л ь н ы х р а с т е п и н в ннбреднщ 
novoMCTF^ax- п;>ь г ж о а в т о ф е р т и л ь н ы х к а к р е з у л ь т а т расщепления 
г е т е р о з и г о т ь ! по т а к о й м у т а н т и о й а л л е л и . 
1-сли ж е к о н т р о л ь н е с о в м е с т и м о с т и о с у н д е с т в л я е т с я по типу 
г а м е т о ф п т п о г о (т . f\ н о в е д е 1 И 1 е п ы л ь ц е в ы х з е р е н при самоопы-
л е п н п к о н т р о л 1 1 | 1 у е ! ! ; : ! топ а л ; 1 с л ы о г ена н е с о в м е с т и м о с т и , ко-
торук) ка .ж.юс и;:- ни:: п е с е т ) , т о а в т о ф е р т и л ь н о с т ь гетерозиги] 
по м у т а н т и о й п е а к т и в и о п а л л е л и о б ъ я с н я е т с я не ее доминант-
f i o c T i i i o , а нал 'нн^см у {)пстеиия 5 и % п ы л ь ц е в ы х зерен , necv-
П1ИХ л ; у т : и ! т и у 1 о а л л е л ь и п о т о м у с п о с о б н ь 1 х о с у щ е с т в и т ь опло-
; ( . о т 1 п ф с и ! 1 с при сам(клн.-!лснин. Только^ .за с ч е т т а к и х пыльцевых 
. ;ерен И ()сун1е<.-тнл'.:: т с ; з ^ ' ь я . ч н ^ а и п с nj)ii с а м о о п ы л е н и и гетеро-
..;иг()г но мутан'1 noil а. 'Ь':елн н п о ю м у и их нпбредпььх потомст­
в а х ол<пдается н а л и ч и е толь]а ) ант(л}}ег)тнльных растений. 
i i : !:•;, i : : p . ' . i w : И О ) ! . ' ^ ' • ЮН u ЮС И тлгокоавтофсртиль;И)1(: 
| ) 3 . я 1^  iin6|fV.,Mli. , n . , M n \ i ^ ; 3 i ; X С Л Л О О Г И F O i p C p T H Л ]ЛИЛ X раСТС-
11 l i ' ! / 1 0 р:/ Л ' . - ; / ; ; : : r.vi . I" 1? К;-.i Ч!.С!Н М М у Т . ' • Н Т Н О Н И Л Л С Л И ОДНОг,-
и ; Ov'il:)bi::.! \ г, !• Г С р \ Л П ! 1 ! | > у ; 0 1 И , ! : Х льтск ' тсрильиость , т 
п^-!;:г. J • :: .'^ли;:!!-^ v / i ьи i . ' i - ' i i T b ч л с т о т у таких 
г, ' • и , •, 
; г i ! i И ; ! , 1 Г : ! ^ > i ' ' i ; ; л ь ; v : о : ^ : ; ! И о г-:,'.•ето<фитиом контп'п 
!1 . •! • м г ' Л !1;.. I'1 и j ; 1 ' '.• .iiw :\• -. ч.т- Tw IV V п я I ' . ' i-vH И Я мутаит]':/' 
ны I , ' : . ' i ' . b v \ / v f ^ v . 'и. v-o;>4i{^ ;:л\т!!, , что T . I K H V мутации 
и 1.,чл.!с ... рн.а п.\- . ;гг при о с у щ ' . ' с т н л е п н н с а м о о п ы л е н и я иде-
.:1.:ыл-1;"| сел(*!Г!'п:л1 V' ф(И' (р;.;.':л:,а с о б с т в е н н о г о растения) дл 
[•i^ovin 1^1ЛЯ1!леии>1. у 22 н р о а п : ^ ^ н . т р 0 1 и л т ы х но нотомпш! 
p . i i iC iM:}! ! i i и 1; с н и з к о й а в т о ф е р т и л ь и о с т ы о ( р и с . 22) бы; i 
пзо.лироглн!о 49 к о л о с 1 ) С В . П [ ) н н я в , что в к а ж д о м колосе бм ! 
!; срсдь 'см п-:^  50 ин.етко'Н, пол у т а е м в с е г о 2 ! 50 нзолироаашч ' 
иветкг:в . Л у и v . r . ' v ^ v T j L n r n ' q v i s u 10(iO] с ч и т а е т нозможпььм о:* 
ггить к о л и ч е с т в о п ы л ь ц е в ы х з е р е н на р ь 1 л ь ц о 1-:лждого нвсгч 
от 100 д о iOOO. С л о ч о : ^ а т е л ы ; о , т р и л а р е г н с т р и р о п а п н л х ш: 
рнс . 22 ч е т к и х с л у ч а и п о я г л е н и я н ы с о к о : : л т : ч | ) с р т 1 1 л ь п ы х рас 
инй в и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х о т п н з к о а в т о ф с р т п л ь н ы х прило-
л и т с я на п р о п н а л и з и р о в а н н ы е н а м и , к а к м и н и м у м , 2 4 5 0 x 1 0 0 = 
245000 п ы л ь ц е в ы х з е р е н . Е с л и п о я в л е н и е автофертилыи:;, 
р а с т е н и й э т о р е з у л ь т а т в о з н [ ! к н о п е и и я мутацн!^ в пы'и.11спь;^ 
з е р н а х , то их ч а с т о т а 3 / 2 4 5 0 0 0 = 1 , 2 - 1 0 - 5 и л и 1,2-10-^ (еш 
п р и н я т ь п р е д п о л о ж е н и е о 1000 п ы л ь ц е в ы х з е р е н иа рыльце пе­
с т и к а ) . 
Т а к о й ж е р а с ч е т м ы п р о в е л и и ио с о р т у В: '1тка (но ,^ ;air 
и ы м на р и с . 2 3 ) . Р а с ч е т д а е т о ц е н к у ч а с т о т ы возникнозепн^ 
н е а к т и в н ы х м у т а ц и й в п ы л ь ц е в ы х з е р н а х 2/236500 = 0,84'10'' 
или 0,84-10"^. М ы , о д н а к о , с ч и т а е м , ч т о эти в е л и ч и н ы такж; 
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.,р;,^ КНЫ б ы т ь н е с к о л ь к о С!:оррОКТТфОПЛ1!11 и с х о д я и-Л Т О ' Ч ) , с 
iai''on в е р о ^ 1 т и о с т ь ю З й с я з ы п а ю т с 5 1 з е р н а при '^^м^зон!.!лснп;; та-
вполне м о щ н ы х г и б р и д н ы х а в т о ф е р т и л ы н ^ х ррстстп)' : . Та­
кие данные из н а ш и х и с с л е д о в а н и й б у д у т п р и в е д е н ы на с. 162. 
На огнове э т и х д а н н ы х ( с м . т а б л . ?5) м о ж н о п п и н 5 1 т ь v ^-oc'i-
нем а в т о ф е р т и л ь н о с т ь г и б р и д о в Fj р а в н о й 40%. ' Т о г д а о ц е н к и 
.•астоты м у т а ш ч ! п п ы л ь ц е в ы х з е р н а х о к п з ы в л ю т с ч на voo;;no 
2.1-~~3-10"^'"-10 ^ . П р и б л и з и т е л ь н о т а к у ю ж е оценку ч а п о т е 
vyTCwHii и н ' л л ь ц е п ы х з с р н 1 ! Х д а е т Лундкг^иет [L.Hnciqvi .t 1958, 
19пП|. 
П' 'Добг1;н:^ р о ' - о с л о п п ы е и н б р е д ш . 1 х n o K n - r e i n n i мы ветпети-
.111 .-НИШ) п лх'ух р а б о т а х [ А г е е в , 1929; H e n h - r t - N i l s s o n , И^ПЗ], 
и ил огмкч'е их д а н н ы х п р о п е л и е о о т п е т с т и у ю н щ е р а с ч е т ы ча­
стот мутан.! ff. [ f o д а н н ы м Х е р и г е р т а - Н и л ь е о н а , она ока ' ?алпсь 
piu-iuni 1,2! • 10 ^ - - 1 0 - ^ ио д а н н ы м К. Ф. Л геев л - 4j.)- 10-^ 
10 (без i H H i p c i H K H иа а в г о ф е р т и л ь н о е т ь Г! 'брпчоп F , ) . П о я п л е -
пие | ) : 1 С ! е е ! П ! о e i r i :}(р1^ртп.л!>и-ч'Т!ео 7()Л и 7(),8% в пг/гомгтп^' ра-
c i i M i i i i i е :i;''!o;;)v рТ11/1!>но(:тг:;',) ' 'Л ]i 7,5% О ' - : ; : ' Ч - ' ' ^ ^ ^ п '>o;e4\';OiW'!:ix 
iHVX e i ' i M e i V A : \ \ n ' -etei 'SO!), i^ '^ 'vi] . H^jju-v, нгоцни;-,'..':) i ' c K ; - I ' M H T I * 
- ! ^ ' : e " теК: ' - ; ; e ле'пн;!Н,:!Х ^ у г е ц п ч O L i f o i ' i e i v r e -
!!.', c i e i • • ' N - i : ' н , , ' Ч ! = . 1 е т г : е \ . i ^ e e i K O 
; i ; ; ' ^ : . (• e ; i ; ^ " • ' r l e ••'тот!-е 
''ен-.т П(?>:::/••• ' i '" г ; о i . о ' М ' г ч О ^ : ' i i п' : e ' s i l - ' s e i i ; ^ ! ! ! " ' -
i; : ' ч т о ' | 0 " :;e . ,4 ••!•.».•) he biX V ' " ' - 0 : ' ) i м s • ;; i M i ( IC' 
; : ) ; : !,;;;• 4 H V ' ' : 'ise;;i о r-)\:, ' . то i ! - ; } : P ! ! I : - : ' Ь у > . ме o^ :"--^ 'e-
. : i i е / е и ' п i . T v к:)е5Г|; (Л 'e : e^ e ргетсим'-; ; , . ; e v ! ( л , е е . ! ; ; : Г ь 
.Ьмкт^'р ib'ii! u ) a ! e r e e . i ^ , : : то : . гv ; • ' 'мл ' . eo ; ;» ;e [м.^  ^е^еепее; loev'^i 
i i - ' i! ioi i H T i i ' и o t ' - ' O i ? , f 4 ; ' ! п ч ; т se :^e | • ,,M ;e-• : ,e:; / e е /ь 'е ' .е ; ' ' v^' 
• t)H-cyni,4, ф о ; ; и, е л е д о е а ' | ' е л 1 И : ' ) , нь1С()К()П1г-ои)е5)тп voi. '^v Г':;.[:с 
И1а.(,):е)е'оча::еп-!-н,,'!епе:е рее ' ; ( е ;ня при ее ; ; - ' - : ; ' -ег ;нн с , ; - о ; " ' ' Г 
г;1;,1м:!;ми ; !o ; i>b: :4 . . i i M ' C T H ceoii к а к ре?г?ееаа 'Ч . : е у:ад)М!.' и 
:aaoe:apii..:iH!e'e г и б р п . а ы . Л у н д а в г ! с т [ l j :e{ l ( , |v ; : : ! , Гаг^'а о- о ^ a^-
тпст 1!Т0 oGbacaiei'!]^/ ^ : a , a v я : ; e П ( a a I a i Ь i м , n o c i a ) . . : a a т а ! а , ь ' ai^;!!-:; ; 
!!ис В'Лсокоавтофер']Т1 л i ы х р а с т е н и й о ж п д а . ю е а uai а о н ; ; 
\т частотой и в п о т о м с т в е о ч е н ь елабоавтофсртнл!^1!!-..ах \>г.:г-
( завязываанинх п р и с а м о о п ы л е н и и 0,1-—5,0'!() з е р е н ) , и г ц ^ ^ ^ - м -
стве рпстенин с н е м н о г о б о л е е в ы с о к о й аат()фертнл!ик}1"!а^') 
5,1 до 10,0%). В м е с т е с т е м в инбредгллх нотомстоа.ч paei: а in 
первого т и п а в ы с о к о а в т о ф е р т и л ь н ы е р а с т е н и я ноягапяюто! аенз 
менно н е с к о л ь к о ч а щ е . П о - е н д и м о м у , т а к и е р я с т е н и я г.^о а / -
результат в о з н и к н о в е н и я м у т а ц и й в п ы л ь н е в ы х з е р н а х , д л а i о 
торых В п е с т и к а х н а и б о л е е с т р о г о а в т о с т е р н л ь и ы х pari^^a-5 
создается н а и л у ч ш и й п р о в о к а ц и о н н ы й ф о н д л я их оГ-,; р с -
жения. 
П р е д л о ж е н н а я И . М . С у р и к о в ы м [ 1 9 7 2 п , б, в] laaixi .xui о 
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м н о ж е с т в е н н ы х г е н а х , к о н т р о л и р у ю щ и х р е а к ц и ю несовмсчлн 
м о с т и , не р а з р а б о т а н а а в т о р о м н а с т о л ь к о , ч т о б ы за счет ра^ .^ 
щ е п л е н и я по этим м н о ж е с т в е н н ы м г е н а м , д л я к а ж д о г о из ко 
т о р ы х п р е д п о л а г а е т с я с л а б о е п о л о ж и т е л ь н о е (доминантная ал. 
л е л ь ) или о т р и ц а т е л ь н о е ( р е ц е с с и в н а я а л л е л ь ) действие на 
ж и з н е с п о с о б н о с т ь м у ж с к о г о г а м е т о ф и т а п р и его попадании на 
р ы л ь ц а того или и н о г о г е н о т и п а , м о ж н о б ы л о объяснить рез. 
кое р а з л и ч и е в а в т о ф е р т и л ь н о с т и м е ж д у р о д и т е л ь с к и м расте. 
нием и его а в т о ф е р т и л ь н ы м п о т о м к о м ( н а п р и м е р , 0-11,50/ " 
7 8 , 9 - 9 4 , 4 % , 2,5 и 56 ,5^78 ,6% ~ с м . р и с . 22; 1,9% и 26,8^ 
83,3% — см. рис . 23 ) . 
П о гипотезе И . М . С у р и к о в а , п ы л ь ц е в ы е з е р н а , содержащие 
д о м и н а н т н ы е а л л е л и б о л ь ш е й ч а с т и п р е д п о л а г а е м ы х гамето-
фнт{н.1х генов, м о г у т д е й с т в и т е л ь н о с о с т а в . ^ я т ь очень малую 
ч а с т 1 , пыл1,Ц1л о ч е н ь с л о ж н о й г е т е р о з и г о т ы . О д п а к о т а к а я гете-
розшлгга иеизбе>1ак) дол>1ЛН1 о б р а з о в ы в а т ь т а к ж е д о 16--20% 
пьтыичн.ьч зерен с неско^нжо м е н ь н 1 н м ч и с л о м доминантных 
а л л с л с н , KOTOpbie, согласвт) г и п о т е з е , т а к ж е до.члчиы быть спо-
с о б т л п р о и з в о д и т ь о н л о д о т ^ ю р е т ю нрн с а м о о 1 н > ь ' 1 е и и и . Следо-
ц:г[ч\'11,но, р ( )л , тгльск( . е р а с т е н и е не м о / к с т п р о я в л я т ь такую 
м а л у ю (-гепеи!> а .втон{)ертнльностн. 
И т а к , а и а л п I ппбреднььх нотомст!^ ! И ) к а з 1 , м к 1 с г , что выявляе­
м о е в п о п у л я п и я х [)/ки ра ; [ i o o 6 p a 3 i i e но с т с п с ч т автофертиль-
И 0 С 1 Н [)астс1пи"1 i i M c e r в. свиосп о с н о в е г е н о т н н и ч с ч ж о е разиооб-
р<1 и и \ Вместе с тем, ^ и ) д н ф и и и p y к ) н i e e в л и я н и е у с л о в 1 н 1 среды 
н р т ^ о д и т к т р а н с г р е с с и я м в п р о я в л е н ни автофертилыюсш 
р.ммимными геп.«от!!иами. AibTiii; ' . н и б р с д н 1 > 1 х п о т о м с т в неизбеж-
.10 приводит к н е к о т о р ы м и п ю т е з а м о х а р а к т е р е геиетическо;! 
y i C T c p мина НИИ, а и т о с т е р н л ь и о с т н и а в т о ф е р т и л ь н о с т и у ржи, 
C.ic\'iyK4iuH'i разл^ел б у д е т п о с в я щ е н р а с с м о т р е н и ю экснериме!!-
т а л ь и о г о м а т е р и а л а , л е ж а щ е г о в о с н о в е с о в р е м е н н ы х представ­
лений о генетической д е т е р м и п а ц н н н е с о в м е с т и м о с т и у ржи, 
1 Г Е Н Ь Т Н Ч Е С Ж И И КОНТРОЛЬ НЕСОВМЕСТИМОСТИ 
И с с л е д о в а н и е м е х а н и з м а г е н е т и ч е с к о г о к о н т р о л я несовме­
с т и м о с т и у р ж и п р о в о д и л о с ь на о с н о в е с в е д е н и й о том, како­
ва г е н е т и ч е с к а я о с н о в а н е с о в м е с т и м о с т и у р а з н ы х видов пере­
к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е н и й . П о д о б н ы е с в е д е н и я у ж е име­
л и с ь к н а ч а л у п я т и д е с я т ы х годов н а ш е г о в е к а . 
У ц в е т к о в ы х р а с т е н и й н е с о в м е с т и м о с т ь к о н т р о л и р у е т с я мно-
ж е с т в е н н о а л л е л ь н ы м г е н о м S и в з а в и с и м о с т и о т времени дей­
ствия этого гена в о н т о г е н е з е р а з д е л я е т с я н а гаметофитную и 
с п о р о ф и т н у ю . Г а м е т о ф и т н а я с и с т е м а н е с о в м е с т и м о с т и характе­
р и з у е т с я н е з а в и с и м ы м д е й с т в и е м а л л е л е й г е н а S в пыльце н 
т к а н я х пестика , а д л я с п о р о ф и т н о й с в о й с т в е н н ы различные 
в з а и м о д е й с т в и я м е ж д у а л л е л я м и , в т о м ч и с л е и доминантноре-
ц е с с и в н ы е [ см . о б з о р : С у р и к о в , 1972 а ] . 
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Т а о л и ц а 2 1 . Ч а с т о т а с о в м е с ! им»»1х к о м б и н а ц и й 
р е ц и п р о к н ы х с к р е щ и в а н и я х и х с p a c т e н и я ^ 
п р и I K р«- ш и н 
i р о ; 1 И т е л ь с | 
с е м и я х l i r.%av.ix.y с о б о й <. 11 »г ) 
и 1.><:Р) Ino-. Lundqvis t , 1954^ 
Автофертильность клонов, 
?4 
1 9 5 2 г. 
2,65 
2,05 
0,31 
1,64 
0,64 
1,48 
1,73 
0,60 
1,32 
1.68 
1.14 
0,66 
0,22 
5,11 
11.:и 
1953 г. 
О 
0,76 
о 
1,28 
1,49 
5,23 
0.28 
0,14 
5,49 
13.37 
В с е г о 
изучено 
комбина­
ций 
10 
о 
13 
13 
б 
13 
14 
8 
2 
12 
15 
111 
из них 
совмес и-
мых 
2 
10 
10 
4 
9 
10 
С 
2 
10 
13 
совме­
стимых 
90 
40 
77 
77 
67 
69 
71 
75 
100 
83 
87 
Типы скретиваниГ! 
и з у ч е н о 
К!)М л и H a ­
l l и 11 
ИЗ IlliX '>i совме­
стимых 
О 
о 
о 
о 
о 
I , X 1» 
изучено 
комбина­
ций 
7 
21 
10 
12 
7 
16 
18 
5 
85 38 127 
из них 
с о в м е с т 1 [ -
мых 
6 
5 
8 
2 
10 
4 
13 
9 
3 
7 
2 
1 
2 
3 
75 
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П р и с т у п а я к и з у ч е н и ю г е н е т и ч е с к о й с и с т е м ы песовмоет-
м о с т и у р ж и , Лун 'м<нист [ L u n d q v i s t , 1954] и с с л е д о в а л , кщ^, 
к о л и ч е с т п о и н т р а с т е р н л ! > т л х , н н т е р ф е р т и л ь н ы х групп растенн^ 
м о ж н о в ы я в и т ь в п р - л е л а х с е м ь и Ь , п о л у ч е н н о й от самонесов! 
м о с т и м о г о ( а в т о ф е р т и л ь п о г о ) р а с т е н и я . Н а л и ч и е генов иесов-| 
м е с т и м о с т и , е с т е с т в е н н о , п р е п я т с т в у е т о б р а з о в а н и ю зерен nnJ 
с а м о о г л л л е п н н . О д г ^ ' к о в л и я н и е м о д и ф и ц и р у ю щ и х генов и о^о.; 
б е н н о — у с л о в и й с р е д ы м о ж е т о б е с п е ч и т ь з а в я з ы в а н и е неболь-
июгг. голни-'^ства з е р е н . Л у н д к в и с т примеьпьа клонирование!/ 
iipH сал:о()!п.:леьии в к л о н а х п о л у ч и л с е м е н а д л я анализа а-
мой (•:.! '• 1). О с у и д е с т в л е н и е з а т е м 127 скреп^иванпймеу. 
д у p a c i v ; и я л л 1 в п р е д е л а х с е м е й Ь п о к а з а л о , что то.д 
KJ) 50% из них 0к; ' !зялис]> с о в м с с т 1 . ; м ы м и . П р и мог. 
rciMBiM ' Г с ! м с т о ф г 1 Т ] ! о м ' { о н т р о л е н е с о в м е с т и м о с т и ожидг-
;к)сь лнин , з;8=^:-»7..5% с о в м е с т и м ы х с к р е н н т в а н и й меж;: 
р а с т е н и я м и в семь.>:х / i , л при .^.:ологе!п.'ом снорофитном ко; 
•ipooe -;i7.5 и,Л! \2.-)%1 ( т о б л . 2 2 ) . В м о с л е о тем ослп пр: 
V ;, С ; i ji ц и зз 0>кп1; . . ' ' ' | ч :?я ча^тога COB^'L-C Е И М М Х г..омбинаций 
с ' - . о с ! ! ! и п а 1 1 : ! И рас:c:.i'..i н сс.'.:ье ! i , по.;|учс.чиой с т самомесовместимс о 
S п р и i a ; u 4 ' ' j - . { 3 r r n < » M it с и с р о ф - н И : ' . ) : - ! r - ; ! ; : u ' p o j i e H C C C S M e c n i x ^ v i 
В ! В : ! I I 
I ; С i С 'i i I ^ li ! I 
i.-l • 1 1 !C i ! i' i 1^ ) i i 3 I Л> | 
I ' I ' I. 1 1 ' I 
л о ж и т ь , ч т о н е с о в л 1 е ^ ' т и м ( ) с гь o n р е ; \ з л и е т с я 1з^милсмснтпр!Ш' : 
в з а и м о д е й с т в и е м д в у х н е з а в и с и м о г л т з л е л у н н ц н ^ ся генов (S :. 
2 ) , то о ж и д а е м а я ч а с т о т а с о в м е с т и м ы х с к р с н ! 3 ! в а н и н ?лежт. 
р а с т е н и я м и в с е м ь я х 1] д о л ж н а с о с т а в и т ь и р и raMCTOfbHTiiov 
к о н т р о л е 60,9%, а при с н о р о ф и т н о м к о н т р о л е - - 60,9 или 23,5^ , 
( т а б л . 2 3 ) . Л у н д к в и с т к р о м е с к р е щ и в а й и п м е ж д у растениями 
в п р е д е л а х с е м е й 1\ п р о в е л р е ц и п р о к и ь г е с к р е н 1 и в а н и я межд;: 
р а с т е г п ш м и В и их и с х о д н ы м и р о д и т е л ь ^ с к н м и 1.'лонамн (Рх1 
и UxP). С к р е н щ в а н и я т и п а P X l i д о л ж н ы б ы т ь иесоЕместн-
м ы м и и при г а м е т о ф и т н о м , и п р и с н о р о ф и т н о м к о н т р о л е несов­
м е с т и м о с т и с н е з а в и с и м ы м д е й с т в и е м а л л е л е й , поскольку в 
т к а н я х п е с т и к а в ц в е т к а х и с х о д н о г о к л о н а с о д е р ж а т с я все ал­
л е л и г е н а ( и л и г е н о в ) н е с о в м е с т и м о с т и , к о т о р ы е могут присут­
с т в о в а т ь у р а с т е н и й I i , В м е с т е с т е м п р и с п о р о ф и т н о м контро-
1П2 
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с '"П"^^^' ч^ЧL^f О 4чг^ а л л с л с й н а д другими! м о ж н о б ы л о 
Гн с ки/<'^ '^ '^  ^'5% coBvrcnrvd^]^. скреидива.пий типа / ^ < l i при мо-
j ^ f c i i n o M к о н т р о л е и pi3,G^;j — п р и д и г е н н о м ( н а Н | П 1 м е р , п се­
мье Ь от р а с т е н и я 5 ' ' д о л ж н о б ы т ь 3 г е н о т и п а : S-'' , S^•^ п 
у - , н при -омипио ' - ^пании н а д с к р е щ и в а н и е — ^ ро-
дитсис 'а '^ " ^ с? vS^- д о л ж н о б ы т ь с о п м е с т м м н ш ) . П р и ­
вел^ bie п гпб I . Г1 р е з у л ь т а т ы 38 с к р е щ и в а н и й Р х 1 ] пока -
1'\ нолем?) I (M^oi ^ Of T^f^^ocTb, Н а этом осиопагнпг м о ж н о 
cniiiPV^, мто t M i r p o T b . е е о ' - т е е т и м о с т и у р ж и , очевидно , осу-
,цд-> ' 'КМ.я н е 10 i u i ' \ . H w ' p o f p H T i i e r o с д о м и н и р о в а н и е м одних 
! ' M } ' I I П i'HH г^-» - ' H ' ^ t ия т и п а 1\ХР д о л ж н ы быть несов-
' 1 W ' * Hvp^ Cvi^ H гного к о н т р о л я н е с о в м е с т и м о с т и 
1„ I ' . 1 'СИ. i i i i H ^ е л е н гена (или ге!:ов) несовме-
- ( • P ' H f . ' i i i ^ ' M е. с . . 21 р е з у л ь т а т ы с о в е р 1 н е н н о не 
V iH е м ч о ж и д а е м о м у . С л е д о в а т е л ь н о , и 
J ,,1 ^ е \ с ^ ' с i l l ; VI ( j iHvpi l i V T i ) при в ы я с н е н и и генетическо­
г о I . ^ . i j ! у а ж н . 
, \ ' ' ' J 1\) ' а ч о в м с с т н м 0 ( л ж е на:пнчне^| д о . 
' I ' V 1 | > \ м ; 1 е и о ж и д а е т с я , что 'Ле'') (мопо-
1 'м>, 1 п M)S' ( ' 'нгенньп'! контра ,а . ) ) г к р ( н п н р а -
* ^ I/14 ' ч ( « т ^ с . 'ч ' ,мсстпмыми; прн i а а \ а . 'То ( | нт-
' , ) " s i b 50% ( M O H o r e a i i i : а"! контроль) 
[ О ' ' л О' . ( о п,! 11::'учеппе 111 е к р е п 1 а л а н н п ти-
' I 1 ' ' . I п ( ) К . а' о , кто 77% !Н', них а о ; о а : ч ' Т п м ы . 
' ^ ^ ^ А, [ м ч ' ч с а е м е Лун';1ка'пнстам аа'ааалг санл^'-
, ) ' н , i i \ lit V i i ) а)а;енг1а о т О л К к т о а е - ' ч а ! а . ' ( - ' i н-
1 ' ip II p N C i ^ ' f к о м п л с м е п т а р н ь а м 1ач:1ПМоден(М'-
I ' < • н л ^ \ i . по 'з п Z) в м у ж ( л а ) м г е а е . г т е / ф н г е -
пыаьаевом а е р н е . 
!' • vMiCi .''Ь-... • . •••>:!С'- [ L i H u i q v i s t , 1956] провел л о : ' о . т н н . а • 
н е е ! а а а ' 1 с а е ) н а п а я с д в у м я с е м ь я м и I i - - семье Г/ Л'Ь 10. палу-
' ама ' аа от laieaia ЛЬ 21 и с е м ь е й ЛЬ 3, иолучоинен о т клен,а ЛЬ К), 
и ! Н ) ( а а с а а а к о т о | м , ! л им б а 1 л о п р о в е д е н о 41 скрениеанп!^ л ' а а е ' у 
10 р : ч ' т е а ; ! н м и CCMIAI ЛЬ 10 и 57 е^ :рещивапип м е а е - р ; ' 14 р а - т . -
шп^мн семьи л ь 3. С о в м е с т и м ы м и из инх о к а з а л а с ь 52 ,1% екрс-
иипзгкчн" в с е м ь е ЛЬ 10 и 61,5% с к р е щ и в а н и й в семье ЛЬ Л П о 
результатам э т и х с к р е и т п в а н и н р а с т е н и я в к а ж д о й семьи j)a ;-
леж'лнсь па б и и т р а с т е р и л ь и ы х — и п т е р ф е р т п л ы н л х гпунн. Эгп 
результаты п о д т в е р д и л и с д е л а н н ы й р а н е е в ы в о д о д и г е н н о м 
контроле н е с о в м е с т и м о с т и у р ж и , п о с к о л ь к у прн м о н о г с ' п ю м 
контроле ч и с л о г р у п п в и и ц у х т - п с т о м с т в е самонесогме^^тимсиа) 
зостеиия н е д о л ж н о б ы т ь б о л ь ш е трех (см. т а б л . 22 и 23) . 
(роме т о г о , э т и р е з у л ь т а т ы п о к а з а л и , что оба пеходигдх кло ­
н а — д и г е т е р о з п г о т ы т и п а 5 -^'- 2'^'Л 
Л у н д к в и с т с о п о с т а в и л р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е п п ы с Гхм при изу^ 
чении с е м е й h № 10 и Л'Ь 3, с теоретически, о ж и д а е м ы м и п о к а ­
зателями в с л у ч а е р а з л и ч н ы х в а р и а н т о в с н о р о ф и н а ) - о д а . е е -
с
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Т а б л и ц а 23. О ж и д а е м а я частота совмесгимых комбинаций при с к р е щ и в а н и и растений в семье 1„ полученной 
т с а м о н е с о в м е с т и м о г о растения ^ ^ " Z ' при гаметофитмом и с п о р о ф и т н о м контроле несовместимости (гены 5 и Z 
н а с л с л ч ю т с я н е з а в и с и м о ) 
1/8 ^ I ' ^ Z ^ - ^ 
9 
14 1!8 
j 
i 5 Ь \ I I г. 1 16 
si.1^4.4 
116 1/1G 
1/4^1.2^3.4 
\. Г V. с- I ' ^ 1: i м -.: ! i гч •> И : р . 1 л 
ь 
1/8 S^'^Z^'^ 
С 
1/32 
С 
1 в4 
с 
1 и4 1 1 в4 
С 
1;'128 1/128 
1/8 5i-2z^-4 
с 
1/32 1/64 1 ы 1 64 
с 
1 128 i 128 
1/8 S'-'Z^'^ 
с 
1/32 
с 
1/64 
с 
I '34 1 1 • 4 с 1 128 С 1 128 
1/8 s2-2z^-4 
с с 
1 64 
с 
1 G4 
с 
J ('4 1 128 1/128 
i;i6s^''^z^''^ 
С 
1/64 
с 
1128 
с 
1 128 
i '^ 
1 1 i2>i 1 с 1/256 
с 
1/256 
с 
I /256 
с 
1,64 
с 
1.128 ] 128 
L 
1 I2N ! 1 128 
с 
1 2Г>6 
с 
1256 
с 
1/256 
С 
1 64 1/128 
с 
1 128 
с 
I 12s 
' с 
1 1_.N 1 256 
с 
1/256 
с 
1/256 
с 
I 64 
с 
1.15^ 
"^ 
1 128 
с 
1 i2S 1 »^  
i 1 i2S 
с 
1;2Г>б 
с 
1 256 
с 
1/256 
П. С п о р о ф и I и 
ы n к о П 1 
р о л ь , S^>S 
1/4 S^'-Z^'^ 
с 1 с 
i I 32 1/64 
с 
1 64 
с 
1 1 с 1 I г. I i / f s s / с 1 12S 1/ 12S 
С 
\ 
г 
с 
с \ с 1/32 1/64 1,г>4 1 /1 28 i ; i 2 3 1 1/128 
с 
с с с 1 с 
! /(S4 I - и 1/128 1/128 1/128 
1,^ 32 
С 
1 64 
с 
! ГА i 128 
с 
1 128 1/128 
с 
с 
С 
с 
1 124 1J28 1/256 1;25б 1 256 
1'б4 
Q 
с 
с 
с 
с 
с 
1/128 1 128 1 128 1 256 1/256 1 /256 
с 
1 64 i / l '2B 
с 
1,128 
с 
1 128 1/256 
с 
1 256 
с 
1/256 
с 
с 
с: с с с 
Ы 2 8 1/128 1,128 1'1-8 1/256 1/2.56 1/256 
1/4 S'-^Z'-' 
ass'^z'-'' 
1/8 
1/8 5^'^2-^"^ 
1 /8 S'-Z^-'* 
l ;16 5^-'Z^"^ 
i / i 6 5--z^-^ 
1/16 ^-^'^z^-^ 
111. С П 0 p 0 Ф и T n Ы Й к о H T p о л ь, н с 3 а в и с и м о е д е й с т в и е а л л е л е й г е н о в S я Z 
с 
1,64 1 / Ш 
с 
1/128 
с 
1/64 
с 
1/64 
1/64 
с 
1/128 
с 
1/128 
с 
1/1 28 
с 
1/128 
l / l ' 28 
1/128 
с 
1, 12S 
с 
1/128 
с 
1 /256 1/256 
с 
1/256 
с 
1 128 
с 
1/128 
с 
1/256 
с 
1/256 
с 
1/256 
с 
1/1:^ 8 цт 1/256 1/256 1/256 
1/128 1/128 1/256 
с 
1/256 
С 
1/256 
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Т а б л и ц а 24. В о з м о ж н ы е лг х 
с о в м е с т и м о с т и м е ж д у раст?"!! : :^: : д ; д : : , - : : 
и о: ' : ; ;даемь'е х а р а к т е п и с т и ч и 
:дд гения ( п о ; Lundqvis t , 1956) 
Гены Z 
л / у д 
С и с т е м а ко11троля Гм Гм • ' Д ! 1 : • • Г. • : . l i п • J i : м Си Г • Си Гм 
С е м ь я 
г 
С е м ь я 
1 
В 3 а и МО д ей ст в 11 с а ; i л с л е i i — i f ; Д - д Nil 3 
Т р е б у е м а я идептн : 1 : о : г ь 
а л л е л е й в П Ы Л Ь Д С Е О М 
з е р н е с аллслягли Б пе­
стике 
1 . + ; 1 ^ i 
В о з м о л а ю е коли : : : д с о 
геыотндов в семье В 
9 
1 • 
1 д * > и 
П р о ц е н т соБлкстпм;. : ; ; 
комбиугаций при скрси:.11-
в а н и я х м е ж д у р а с к д д ; : ; -
:.1П в семье h 
\~ 1 -
• ! i 
! 
Ы а л и - и е oд!Iocтo;•oнI;^.й 
СОПМСС 7 П " и ; . : ; а 
-г- ; — '^ ; ! - f Ч 
К о р р е л я ц и и : ; ; 'жлу ^ 'пь -
мсстлмос : L 0 р : ' : ^ = \ г 
р е д ип 1; O I : j . ы х с iд - L-I : м i в а -
я и я х с д р } Т 1 ; ^ т р п е т ; -
ниям и С ^ М Ь И 1]. 
-
1 
1 
! 
1 
1 
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г а м е т о ф п т н о г о д и г е п п о г о к о н т р о л я н е с о в м е с т и м о с п г , а 
также в с л у ч а я х г а м е т о ф и т н о г о э ф ф е к т а о д н о г о гена и с п о р о -
,l)jiTKoro э ф ф е к т а д р у г о г о ( т а б л . 24 ) . О к а з а л о с ь , что ч е т ы р е 
разных г е н е т и ч е с к и х м е х а н и з м а м о г л и бы о б ъ я с 1 Н ! т ь р е з у л ь -
тяы, получс1И1ые но с е м ь я м 10 и № 3: 1) д и г с н н ы й г а м е т о -
Фитг.ь!!! к о н т р о л ь , 2) ДИГСННЫЙ с п о р о ф и т н ы й к о н т р о л ь с н е з а -
l^ jiCiiMbiM д е й с т в и е м а л л е л е й , 3) г а м е т о ф н т п ы й э ф ф е к т о д н о г о 
геиа + с п о р о ф и т н ы й э ф ф е к т д р у г о г о гена п р и н е з а в и с и м о м д е й ­
ствии а л л е л е й , 4) г а м е т о ф и т н ы й э ф ф е к т о д н о г о г е н а - Ь с п о р о -
duiTiibiii э ф ф е к т д р у г о г о г е н а при н а л и ч и и д о м и н а н т н ы х и ре­
цессивных л л л е л е й . 
Механизм д и г е н н о г о с н о р о ф и т н о г о к о н т р о л я с н е з а п и с и м ы м 
irikiBHCM а л л е л е й н е м о ж е т б ы т ь п р и н я т , п о с к о л ь к у он не со-
гьч'уется с р е з у л ! ) т а т а м п , п о л у ч е н н ы м и Л у н д к в и с т о м [ L u n d -
(ivist, 1954] 
Г1рсдполо:кение о д н у х в а р и а н т а х г а м с т о ф и т н о - с п о р о ф и т н о -
;,) MoXcHHioia Л у н д к в н с т п р о в е р я л путем и с с л е д о в а н и я по-
, iMCTB от с к р о н и п з а и н й . I i X 5 Р . Т а к и е с о в м е с т и м ы е с к р е щ и -
,;;.!!ия могут п о л у ч и т ь с я , Т О Л Ь К О если в з я т ы р а с т е н и я I i , гомо-
'иотные ио г!.1Л(ллям о б о и х г е н о в ( р а с т е н и я гом г о м ) , или мо-
; г(-р():нп^()Т1![-!с ( р а с т е н и я гом г е т ) . Вьпне у ж е отмечено , что 
,';,!,1а уста ' . кн^лспа д и г е т с р о : н [ г о т н о с т ь обоих р о д и т е л ь с к и х г<ло-
!м (пастсиня гс '^г г е т ) . 
1чми H P H i h M i ) п р о д п о / Ю / к е н и е о м е х а н и з м е ; спорофитный 
,,гтл'»ль с н« ;^ ' »1пи .и \ :1 : |м ; | ,ействием а л л е л е й (S) -НгаметоГрит-
•т] к(-:!тро,п. ( Z ) , Ti^ с к р е н и и з а н н я гом гом X гет гс^т и гом 
U ' • г г г !чт .1"Л/Кпы ;;лт!> с о о т в е т с т в е н н о 2 и 3 ге1И'ТП[1;1 !^  по-
TBJX. 1 1 : и ! р п м С | ) , в с к р с н 1 п в а п и и ' Z'^'' Х * ^ ' ' /'"'^ фупк-
, i M . i i i p y c T т о л ь к ; ) п ы л ь н а S^/J и S''Z\ д а з а я ;!ва класса р з с г е -
.. о Г.! у Л.4 , 1.'-' v'A ' 
1И;!: о / II / . 
]\ с к р ; л 1 и 1 и а з и и т и н а г и м г е г г е т г е т .) л А 
iiiVii^njioHHpyKTr т а к и е ж е п ы (ьп^евые з е р н а : t?Z' и Л - л д . ! и а и 
в ibiiOMCTne 3 к л а с с а pacTenii i i : S^'^Z''"'\ S^''Z'"' и S"' Z" П и )-
юмстпах п е р в о г о тпил все р а с т е н и я несо!П1естимы д р у г с ; i ,pvri) \ i 
о .Ho6;>ix с о ч е т а н и л л , ь иотомсг1^пх в т о р о г о тина толь^чО !>:т:те-
и!!и S^'^Z'"^''^ и S"'Z''' р е ц и п р о к л о с о в м е с т и м ы . В а ж н о , оди ' .к^ь 
1(5, что в п о т о м с г в а х о г с о в м е с т и м ы х с к р ; м д ; ы а н и й 
•'iv!uu<BHCT п о л у ч а л н е т о л ь к о р е ц и н р о к н о c•)вмecтii^млe с о ч е ­
тания, но и о д н о с т о р о н н е с о в м е с т ! 1 м ы е . Этот ф а к т и )У>. V . И С Т 
заключить, ЧТО п е р в ы й в а р : i а нт с п о р:) ф \ i т и. •,) - га м е т о Ь ит и о го м е ­
ханизма н е с о в м е с т и м о с т и м о ж е т леж^тгь в г)снозс г . ' ч е г ч : а 1 
несовместимости у р ж и . 
Второй в а р и л 1 г г т а к о г о м - х а ' м з м а : с н о р л ф а т л ш ! к о г г о о л ь 
с наличием д о м и н а н т н ы х и р е н , о с с и з ' 1 ы х а л л е л е й iS) + г а . \ 1 е т о -
флтиый к о н т р о л ь ( Z ) . С к р е щ и п а н и я Ь, :< Р т и п о в гом «чкл X гет 
гет и гом г е т X г э т г е т д а ю т д о 4—5 г р у п п р а с т е н и и ( г е и о -
Tiii iOB) в п о т о м с т в а х . Н а п р и м е р , при д о м и и и р л в а н и я '^-^ над 
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в с к р е щ и в а н и и S^'^Z^-;; X 5 ^ ^ ^ все 4 типа 
п ы л ь ц е в ы х з е р е н : 5 ^ Z % S ' Z \ и , д а в а я 4 типа пп 
о 13 -73.3 C1-W3.4 0 I . 2 7 8 . 8 Q1.2;^3.4 Р ПО­
Т О М К О В : S Z , 5 Z , 5 Z H < S Z - B т а к о м потомстве 
в о з м о ж н ы 4 т и п а р е ц и п р о к н о с о в м е с т и м ы х скрещиваниГг 
^ 1 Л ^ З . З ^ 5 ) . 2 ^ 3 Л 5 1 3^3.3 ^ 1 . 2 ^ 3 Л ^1,2^3.3 . , ^ ^ м ^ з / 
XS^*^Z^'^\ П р и м е р с к р е щ и в а н и я ? 1 ^ Х с ? Р т и п а г о м гетхр^^,, 
r e T - - . S ^ - ' z ' ^ * ^ X S ^ ' Z ^ - ^ В э т о м с к р е щ и в а н и и т а к ж е функциони-
о у ю т все 4 т и п а п ы л ь ц е в ы х з е р е н , д а в а я 6 т и п о в ' растенн» 
о11уЗЛ о1Лу3.4 о1.2уЗ.З С Л Л 7 4 Л " 
В п о т о м с т в е : Л Z , Л Z , с> z , б z , Л Z , i ' - ; ^ ^ ^ 
В т а к о м п о т о м с т в е в о з м о ж н ы (3 т и п о в р е ц и п р о к н о совместимы.^ 
с к р е н 1 и в а н и й . 
П р и м е х а н и з м е д и г е н н о г о г а м е т о ф и т н о г о к о н т р о л я скрещц. 
в а н и я ^ !^  < т и н а г о м г о м ^ С г е т г е т и гом гет х рет гет 
д а ю т по :\ г е н о т и п и ч е с к и х к л а с с а в к а ж д о м п о т о м с т в е . Напри-
м е р , при с к р е н и и з а н и и ^''^Z'^^^^^^^ 3 тпц, 
п ы л ь ц е в ы х з е р е н : S^Z\ .S'-Z' ' н S-Z\ П р и э т о м потомство со-
oLl у3.4 (^Л .2 уЗ 3 . , ! . 2 ./3.4 
стоит и з т р е х к л а с с о в : vS Z , Л Z н 6 Z . Эти растени 
д а ю т т о л ь к о о д н у р е ц и п р о к н о с о в м е с т и м у ю комбинацнк 
. V ^ ' Z X . V ' " / ' ' ' ^ 13 с к р е щ и в а н и и т и н а г о м г е т < гет гет 
. S ' ' ' Z ' ' X'- '^ 'Z ' ' - ' ( ! ) у н к ц и о н н р у к ) Т т о л ь к о п ы л ь ц е в ы е зерна 6Х 
и S'Z\ и\)\\ з т о м n o T O M C T i u ) ' ! а к ж с н } ) е д с т а н л е н о т р е м я клас­
с а м и растдии!'!: X ' ' ' ^Z^^* \ X ' " Z " ' " и S^"Z/'\ И т а к о м иотомсти! 
1и)зм()жн;1 1)лиа р е и и н р о к н и с о в м е с т и м а я к о м б н и а ц и я — vS^'^Z^'* 
, ' I y i i . i K B H ( ' T , и:^учая п о т о м с т в а от с к р с щ и н а н н Г ! , I]X':^P , i i i 
оГ)на|)ужил п о т о м с т в с () к л а с с а м и pacTennii , к а к ожидал(к: 
б|>1 и а ()С1И)Р>е р а с с м о т р е т ю г о с п о р о ф п т н о - г а м е т о ф и т н о г о кош 
роля н е с о в м е с т и м о с т и . 1^аким о б р а з о м , н а ! и д ) л е е вероятны;! 
м е х а н и з м г е н е т и ч е с к о г о к о н т р о л я н е с о в м е с т и м о с т и у р ж и — д!:-
генный г а м е т о ф и т н ы й . Л у н д к в и с т [ L u n d q v i s t , 1956] отмечает, 
что с л е д с т в и е м г а м е т о ф и т н о г о к о н т р о л я н е с о в м е с т и м о с т и до,1-
ж н о б ы т ь в о т д е л ь н ы х с к р е щ и в а н и я х в ы п а д е н и е иекоторы, 
г е н о т и п и ч е с к и х к л а с с о в в п о т о м с т в е в с л е д с т в и е невозможно­
сти у ч а с т и я в о п л о д о т в о р е н и и о п р е д е л е н н ы х к л а с с о в пыльце­
в ы х з е р е н . П о л у ч е н и е д а н н ы х об и з м е н е н и и в н е к о т о р ы х скре­
щ и в а н и я х х а р а к т е р а н а с л е д о в а н и я м а р к е р н о г о п р и з н а к а в слу­
ч а е с ц е п л е н и я г е н а , о п р е д е л я ю щ е г о э т о т п р и з н а к , с геном S 
или Z п о с л у ж и л о б ы д о п о л н и т е л ь н ы м п о д т в е р ж д е н и е м гамето­
ф и т н о г о к о н т р о л я н е с о в м е с т и м о с т и у р ж п . В г л а в е 8 эти во­
п р о с ы б у д у т н а м и р а с с м о т р е н ы б о л е е п о д р о б н о . 
С л е д у е т п о д ч е р к н у т ь о с о б е н н о с т и м а т е р и а л а , полученного 
и и с п о л ь з о в а н н о г о Л у н д к в и с т о м в р а с с м о т р е н н ы х исследовани­
ях. О н с о с р е д о т о ч и л с в о е в н и м а н и е на т щ а т е л ь н о м анализе от­
д е л ь н ы х с е м е й I i , п о л у ч е н н ы х им о т н е м н о г и х автостерильньо 
р а с т е н и й . И с с л е д о в а н и е с о в м е с т и м о с т и м е ж д у растениями од-
пб
гу
ной такой с е м ь и I i о г р а н и ч и в а е т и с с л е д у е м о е р а з н о о б р а з и е м а к ­
симум д в у м я а л л е л я м и п о к а ж д о м у из д в у х о с н о в н ы х генов, 
Это облегчает р а с ч е т т е о р е т и ч е с к и о ж и д а е м ы х в а р и а н т о в и и х 
экспериментальную п р о в е р к у , о б л е г ч а е т и д е н т и ф и к а ц и ю гено­
типов к о н к р е т н ы х р а с т е н и й в с е м ь я х F i и о п р е д е л е н и е гено­
типов исходных к л о н о в . К л о н и р о в а н и е и с х о д н ы х растений т а к ­
же имело ч р е з в ы ч а й н о б о л ь ш о е з н а ч е н и е . О н о не т о л ь к о по­
зволило п о л у ч и т ь д о с т а т о ч н о е к о л и ч е с т в о з е р е н от с а м о о п ы ­
ления для а н а л и з а с е м е й I ] , но д а л о в о з м о ж н о с т ь с о х р а н и т ь 
исходный г е н о т и п в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х ( д в у х - т р е х ) л е т и п р о ­
вести ч р е з в ы ч а й н о в а ж н ы е с к р е щ и в а н и я P x l ] и Ь Х Р . 
Итак, с а м о н е с о в м е с т и м о с т ь ( а в т о с т е р и л ь н о с т ь ) и п е р е к р е ­
стная н е с о в м е с т и м о с т ь у р ж и и м е е т место в р е з у л ь т а т е сов­
падения а л л е л е й г е н о в 5 и Z в п ы л ь ц е в о м з е р н е с т а к и м и ж е 
аллелями о б о и х этих г е н о в в к л е т к а х т к а н е й пестика . С п е ц и ­
фичность п о в е д е н и я п ы л ь ц е в о г о з е р н а в т к а н я х пестика о п р е ­
деленного г е н о т и п а о п р е д е л я е т с я к о м п л е м е н т а р н ы м в з а и м о ­
действием тех а л л е л е й г е н о в S и Z, к о т о р ы е несет это п ы л ь ц е ­
вое зерно. Н а б л ю д а е м а я в п о п у л я ц и я х р ж и в ы с о к а я с т е п е н ь 
перекрестной с о в м е с т и м о с т и о б ъ я с н я е т с я п р е д п о л о ж е н и е м о 
оущестБОвании по к а ж д о м у из генов S и Z большой серии мно-
:кестБеин1)!х а л л е л е й . П р е д п о л а г а е т с я , что п о п у л я ц и и р ж и в ы -
то п о л и м о р ф н ы , с о д е р ж а т г р у п п ы р а з л и ч н ы х генотипов , 
отличающихся а л л е . ^ я м м г е н о в S и Z. П о р а с ч е т а м Л у н д к в и с т а 
|Lund(|vist, 1961 J, п р и н а л и ч и и в п о п у л я ц и и ржи 10 разных 
аллелей но к а ж д о м у из г е н о в S и Z при р а в н ы х частотах их 
кредставлеииостн в п о п у л я ц и и в ней в о з м о ж н о при перекрсчт-
ном опылении м е н е е 5% н е с о в м е с т и м ы х к о м б и н а ц и й м е ж д у 
пыльцевым з е р н о м и т к а н я м и п е с т и к а . 
О д н о в р е м е н н о с п е р в ы м с о о б щ е н и е м о дигеииом контроле 
несовместимости у р ж и [ L u n d q v i s t , 1954] Л у и д к в и с т ирове. i 
аналогичное и с с л е д о в а н и е с а в т о с т е р и л ь н ы м и растения ми од­
ной семьи I i о в с я н и ц ы Festuca pratensis [Lundqvis t , 1955] п 
получил с х о д н ы е р е з у л ь т а т ы . Э т о п о з в о л и л о ему прийти к за ­
ключению о т о м , что и у д а н н о г о в и д а с а м о н е с о в м е с т и м о с т ь 
контролируется д в у м я г е н а м и , а л л е л и к о т о р ы х к о м п л е м е н т а р н о 
взаимодействуют в п ы л ь ц е в ы х з е р н а х , о п р е д е л я я их п о в е д е н и е 
в тканях п е с т и к а . Н е с к о л ь к о п о з ж е [ H a y m a n , 1956] б ы л о сде­
лано такое ж е з а к л ю ч е н и е о генетической системе , к о н т р о л и ­
рующей н е с о в м е с т и м о с т ь у к а н а р е е ч н и к а Phalaris coertilesccns. 
Хейман п р о в е л а н а л и з с о в м е с т и м о с т и м е ж д у р а с т е н и я м и в но-
томствах, п р о и с х о д и в ш и х от с к р е щ и в а н и я м е ж д у д в у м я а в т о ­
стерильными р а с т е н и я м и , и с п о л ь з о в а в о р и г и н а л ь н ы й м е т о д . 
После о п ы л е н и я к а с т р и р о в а н н ы х цветков п ы л ь н о й от о п р е д е ­
ленного р а с т е н и я ч е р е з 20 ч р ы л ь ц а пестиков о к р а ш и в а л и хлоп­
ковым синим и о ц е н и в а л и п р о ц е н т с о в м е с т и м ы х п ы л ь ц е в ы х 
зерен( они ч е р е з 20 ч о к а з ы в а л и с ь п у с т ы м и и не о к р а ш и в а ­
лись, т а к к а к в с е их с о д е р ж и м о е п е р е ш л о у ж е в п ы л ь ц е в у ю 
бг
т р у б к у ) ; н е с о в м е с т и м ы е п ы л ь ц е в ы е з е р н а , не д а в и т е пыльце, 
в ы х т р у б о к , о к а з ы в а л и с ь о к р а н ! с п н ы м и . хМетод и м е е т преиму.' 
щ е с т в о н а г л я д н о с т и в о п р е д е л е н и и д о л и с о в м е с т и м о й иылыщ 
при о п р е д е л е н н о м с к р е щ и в а н и и . 
Л у н д к в и с т м о д и ф и ц и р о в а л е г о , р е к о м е н д о в а л помещать R 
ч а ш к у П е т р и п е с т и к и от а н а л и з и р у е м ы х р а с т е н и й и опылять 
их н ы л ь н о н от о п р е д е л е н н о г о р а с т е н и я , а з а т е м вести подсчет 
д о л и с о в м е с т и м ы х ( н е о к р а ш и в а ю щ и х с я ) п ы л ь ц е в ы х зерен. ТЙ-
КИМ способом он , к а к и Х е й м а н , п р о в е л а н а л и з совместимости 
pacTcnni] в п о т о м с т в е от с к р е щ и в а н и я д в у х автостерильных 
р :е ' тснип ^.чменя liordeam bulbosiim [ L u n d q v i s t , 1962а] и на 
0( • .JHC и о л у ч е т п л х | ) е з у л 1 ) Т а т о в п р и н 1 е л к в ы в о д у о том, что и 
V укп-о вида и м е е т м е с т о дпген!И>(н г а м о т о ф и т н ы й контроль 
несонме^ • 1 з п , ь > с 1 н . l i n ^ . n e a , н с и о л ь з о в а н н е з т о г о метода для 
н е у ч . НИИ i 4 ' i i e л 1 ч е ' Л З , г о кснп 'роли н е с о п м е с т н м о е г и у ежи Dae 
li/lis (jjr.^mcraia [ I j n n k p M s t , 19G9] и р а й г р а с а Lollum рвгспш 
f l l a y ward , W r i p i b l , 1971] д а л о т р у д н о и н т е р п р е т и р у е м ы е ре-
. л Л 1 . г з т ы . Тгм н е м;м!ее не н с к л ю ч е и о , е г о д е й с т в и т е л ь н о име­
ет д с ч Т'" с н и ) ' ! ! е . ) ^ ' ' i / e f i н : ;рал . 'к \ ' !нзм и о тногненпи генетиче­
с к о г о •••..•л.знеее.'е т е о т ' м и п и р у к и ц е г о н е с о в м е с т и м о с т ь у пзу-
i . o i i i e e ; . . . ' р . . ;с -ч i . : ч п . е г п г и ц и х С ) ; е н л - и з л з к ( ) 1 е В ряду ' эти\ 
спд;п'. р: / М . с /е. 1ч-ь,.ее H H H b o . i e e т щ а т е л ь н о , и ньп^ид о гене-
r i i > : , . v i ^ ^ e 1 л е : 1 p i -ec ! ' с г ; - ( - . е ч л п \и)стп у })>кп ()6с)^ли..)ннн наиболее 
с е : с / ! \ е ' 
{ i j H ! Г и е с ' l H e ; H ; i J : \ i i ; НСЧ'М {)Тре 1! 11 И 11 3 П 3 Л .'1 С.ЧНЗ М Н ГСНеТИЧС 
. .е. . е ' р м п с а п н и 1 :есопместнмости н е к о т о р о е врем я схема дн 
14!, - ' ч : !•:. i ' i j M ' Г, о н с т и е п п а я з л а к а м , к з : ; з л а с ь своеобра; 
\ \ : ) ' . \ НО з з - с е к у \' б о л : н е и н ' т е з п з у ч е п н ы х внд.01>. из друг^, 
v ;cecH( с г ; ; м е м и р ф н о П н е с о в м е с т и м о с т ь ю бьн'! установлс 
^з){з;, V133 Hi K o H T j H K i b . Глпем с т е л и по^;и.зет!-.31 |)аб{)т:з, в кото-
з ы х н у лру'З! : ; п н ю з бы '1е ныи[^лено, что нпут|)нннд.оная 1к-
со!Гм(.чм'н.\ни;т«> л е т е р м и п н р у е т с я д в у м я п л и д а ж е бо/ининм qi:-
/ . ' • ) \ ' 1-ен(;1е Обслекллг? эти р е з у л ь т а т ы , еПун;или[ст ILnndqvie 
И}7Г.I гьззоняет^з! к т о м у , что е л о н л л л е , нсмо!1огенн! :1е гснет!' 
ческне с и с т е м ы , к о н т р о л и р у ю и и ю н е с о в м с с т н м о с т ь у покрыт 
ееменн!зх р а с т е н и и , — это с к о р е е п р а в и л о , ч е м нск/почение. Е 
э т о м с о о б щ е н и и он з а м е ч а е т , что н е к о т о р ы е ф а к т ы позволяю! 
п р е д п о л а г а т ь наличие т р е т ь е г о г е н а у р ж и , сунеестоенным об­
р а з о м в л и я ю щ е г о на о с у и ; е с т в л е н и е р е а к н щ н несовместнмош. 
о д н а к о эти ф а к т ы не п р и в о д и т и с к о л ь к о - н и б у д ь летально нг 
о б с у ж д а е т . С а м о е п р е д с т а в л е и и е о б онреде . ' тенпн таких при­
з н а к о в , к а к а в т о с т е р н л ь и о с т ь и п е р е к р е с т н а я несовместимость 
м н о г и м и г е н а м и , к а ж е т с я в п о л н е о б о с н о в а н н ы м , если учесть, 
с к о л ь к о б и о л о г и ч е с к и х п р о ц е с с о в г з о ж с т б ы т ь нарушено от 
м о м е н т а о п ы л е н и я д о с ф о р м и р о в а н и я з р е л о г о с е м е н и . Наруше­
ние л ю б о г о п р о ц е с с а с к а ж е т с я н а к о н е ч н о м п о к а з а т е л е — завя­
з ы в а н и и с е м я н . П р и э т о м в с е э т а п ы д о к а р и о г а м и и могут конт­
р о л и р о в а т ь с я п р и н ц и п и а л ь н о т а к и м ж е о б р а з о м , к а к это было 
с
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у
показано д л я г е н о в S и Z у р ж н , а э т а п ы п о с л е к а р и о г а м и и - -
по типу э м б р и о н а л ь н ы х д е т а л е й . Т а к или и н а ч е , мы в ы я в л я е м 
даь те гены, р а з л и ч н ы е а л л е л и к о т о р ы х м ы м о ж е м п р о а н а л и -
(нровать в с к р с щ г и ^ а н и я х м е т о д о м г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а . Ч е м 
оолыиее н а с л е д с т в е н н о е р а з н о о б р а з и е по с о в м е с т и м о с т и — не­
совместимости п о д в е р г а е т с я а н а л и з у , тем б о л ь ш е в е р о я т н о с т ь 
выявить все о с н о в н ы е г е н ы , к о н т р о л и р у ю щ и е этот в а ж н е й ш и й 
физиологический п р и з н а к , л е ж а щ и й в о с н о в е с и с т е м ы п о л о в о г о 
размножения у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е н и й . 
Мы у ж е у п о м и н а л и о г и п о т е з е И . М . С у р и к о в а [1972а , б, 
в], который п р е д п о л о ж и л , ч т о с а м о н е с о в м е с т и м о с т ь и п е р е к р е с т ­
ная совместимость и л и н е с о в м е с т и м о с т ь к о н т р о л и р у ю т с я м н о -
,кествеииыми д и а л л е л ь н ы м н г е н а м и , м е ж д у к о т о р ы м и в о з м о ж ­
ны различные в з а и м о д е й с т в и я , но к а ж д ы й из к о т о р ы х о б л а д а е т 
сравиителыю н е б о л ь ш и м д е й с т в и е м на ж и з н е с п о с о б н о с т ь м у ж ­
ского г а м е т о ф и т а — п ы л ь н , е в о г о з е р н а в т к а н я х пестика о п р е -
илсиного г е н о т и п а . К с о ж а л е н и ю , а в т о р и с п о л ь з о в а л д а н н у ю 
"!1!()тезу Л.ЛЯ о б ъ я с н е н и я литнь о т д е л ь н ы х а с п е к т о в того ф а к -
11!'!сгьл)Г() м а т е р и а . з а , к о т о р ы й п о л у ч и л оп с а м и который име-
rivM и • т т е | ) а т у р е . О н не п р о в е л с и с т е м а т и ч е с к о г о а н а л и з а все-
,, ( h a K T H M c c i v o r o м а т е р и а л а при п о с л е д о в а т е л ь н о м и с и о л ь з о в а -
Г В 0 С 1 ! г и и о т е з ь г Н а м п р е д с т а в л я е т с я , что м } и ) ж е с т в е и 1 Н з 1 е 
о!л. влииияцие на } ) е а к н 1 ] ю н е с о в м е с т и м о с т и , cymecTBOBainie 
им'орь'х и})елио/и)жнл 11. М . С у р и к о в , д е й с т в и т е л ь н о и г р а ю т 
v i i u c i B C T m y i o р о л ь к а к с и с т е м а м о д н ф 1 н < а т о р о в , в л и я ю щ и х в 
. , i! i4t4'TiuTHi()M о т н о ш е н и и на о с у щ е с т в л е н и е р е а к ц и и иесов-
. . - | л и ) с т и , к о т о р у ю к а ч е с т в е н н о о п р е д е л я ю т основные r e i H ) i 
юиои .S и / , у с т а и о и л е и н ы х Л у н д к в и с т о м . 
4 н л с л а д о в л и и г А В Т О Ф Е Р Т И Л Ь Н О С Т И 
Диализ р о д о с . т о в н ы х н н б р е д н ы х п о т о м с т в у б е д и т е л ь н о пока-
л } ' аследственную п р и р о д у в ы с о к о а в т о ф е р т и л ь и ы х р а с т е н и й , 
потомствах о т них м о г у т б ы т ь п о л у ч е н ы а в т о ф е р т и л ь н ы е 
; М'д 'ьылениьк? ( и н б р е д н ы е ) линии.. М ы и с п о л ь з о в а л и в к а ч е -
сп^е исходного м а т е р и а л а о б р а з ц ы генетической ко.тлслиши и 
';чт(Л!у в п е р в ы е п о л у ч и л и а в т о ф е р т и л ь н ы е л и н и и р ж н , и е с у и щ е 
репессивпые или д о м и н а н т н ы е а л л е л и м а р к е р н ы х генов ; vi, 
<'рг, с!, el, V, Vs, N и д р . Н а л и ч и е в л и н и я х этих г е н е т и ч е с к и х 
•тркеров о б л е г ч а е т их и с н о л ь з о в а н и е д л я целей г е н е т и ч е с к о г о 
^>иализа (см. г л . V H I ) . П о л у ч е н н ы е н а м и автофсртилГ)Пые 
шпи н а с ч и т ы в а ю т от 2—3 д о 12—14 п о к о л е н и й с т р о г о г о ип-
брндинга. П р и их и о л у ч е н н н в к а ж д о м г к ж о л е и и и о т б и р а л и д л я 
посева с е м е н а о т н а и б о л е е в ы с о к о а в т о ф е р т и л ь н о г о р а с т е н и я в 
семье. О б р а щ а л и в н и м а н и е и иа м о щ н о с т ь pacTCHni i (ко .тнче-
ство к о л о с ь е в , ч и с л о ц в е т к о в в к о л о с е ) . Э т и л и н и и и б ы л и ис­
пользованы в с к р е щ и в а н и я х с а в т о с т е р н л ь ш л м н о б р а з и , а м и 
П Зскиз № 39 ^^ ^^  
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Т а б л и ц а 25. А в т о ф е р т и л ь н о с т ь лип^т i\ п ' ^ п ы с ; l e ^ r , п - ч о !сиия or с к р е щ и в а н и я а в т о с т е р и л ь н ы х ф о р м 
J4^ 
РОД'ГГУЛЬС с:;. 6 0 . мы 
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nauHu .V < Год n 
1 
2 
3 
4 
о 
{) 
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г о ; к. н а л о г а 
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С о п у ш . цв. чеш. 
К а р л и к бел03 . без 
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^ ^ - р п о к о л о с а я 
Б с ' З реси:1 .ек 
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но кол оса 
Л и н и я Б Б В 
Л н ш п Ч 
Л ] ? П И Я Кр 
Л и и и ч Б Б В 
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Л 
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; Л9 . О.Г.9." 
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43 
90 
59 
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1,106 4:0,022 
1Л24Ч-0.048 
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0.540 ± 0 , 0 5 0 
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1,398+ 0 Л 3 0 
1,26310,042 
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14 
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Л и н и я Ь 
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с краен , у ш к а м и 
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беч вое К", н а л е т а 
Л и н и я П 
. 1 - 1 1 , Ф }9о7 
t; . -:v i (,J Ih 
ОЛ 14:п0,0Л) 
1,-7 i :::0,0Г>0 
1 \ i 1 .<) 
19:3G 
1967 
19.7 
;.9 
16 
- 1 
i , ] 4 n ^ 0 Л 8 3 
]Л101пОЛ37 
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1,443 f C M 19 
} /.'.XT ; ( . .< ! J 1 
43,7 
52,0 
7,0 
43,G 
1968 
1968 
1968 
196S 
1 QGH 
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19i; 
1,263 T 0,023 
1,43/-0 ,017 
0,280 ± 0 , 0 2 1 
1 . I 7.3 - f c - ) i 
34.9 
43.0 
1Л 
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2xS 
„ о S S 
;:: . 
Я о 2 
5 ^ с^ ' 
• со 
ген ети ческо й к о л л ек ци и 
д л я и з у ч е н и я н а с л е д о в а ­
н и я а в т о ф е р т и л ь н о с т и . 
Н а р я д у с ними, мы ьт-
и о л ь з о в а л и т а к ж е л и н и и 
д л и тел h \ - ого и и б р и д и н г а 
Ст-т - I и Ст-194 (loo), 
происходяидие от сорта 
С т а л ь и п о л у ч е н н ы е н а м и 
из Ш в е ц и и от М ю н т ц и н -
га . А в т о ф е р т и л ь н о с т ь ис­
п о л ь з о в а н н ы х в р а б о т е 
линий с о с т а в л я е т в основ­
ном от ]0 до 45% и ЛИИН1 
и з р е д к а в ы ш е или ниже . 
В {югоу ' л я ц и я х генетиче­
ской к о л л е к ц и и р ж и (табл . 
18) (•••:]ь'^^ая часть расте­
ний г ; л т ( К ' т е п и л ь н ь 1 пли 
:>авя:Л:,1:ипот при самоопы-
:\'А1-Ч1 лик::-. ел.И1ИН!гЫ<-
зерна (ве более 20''!,). 
; о ; ; ч , vr-^ru v 'p . ;,;;:!Й 
\ i i B автофертп."пли:>-
С П ! ^ Л .'ОЛ!,!!М п б ! . ' Ч 1 ' 0 
!•;••„ : : \ - : : 'Oi з п : . ( л . р с т а з л -
] : ; • ; ! ^:• /, . I.V Л НТ: Д J^ T • 1 :' • - i: • 
форм а-,: а 
•угих д а ю 
на в та Г'л 
nniBCTBC 
из 33) г а 
noboaiemo 
ф С | Ы И Л Ь г 
а в 2-\ f ' V ' . 
фертилаи: : 
б ы л а nai i 
с л у ч а я х 
Т а к и м о б р а з о м , ; - а : - -
фертильносп : . г 'ак са ) Л ; б " 
и ость з;м1П з ы в а т ь семе и а 
от с а м о о п ы л е н и я ( М ч а з а -
л а с ь . - о а а н а н т ! ' ; ^ : и а - ^ -
А в т о . Ь е р т и л ь и о с т ь на 
п р о в с л е и ы i^ a. 
l a ' a i i v i x ( - . i C T ^ 
в о : И ! > с л , с т а : . . - а ; 
25). ' В С>'\-\}> 
комбипаци!! (27 
:6 | 'ИЛ!Л п . : а ' ' < ' 
1 имели aiBTo-
)ать вьнп-
м и а п и я х а ,• 
)C'U> гибрид<а5 Г; 
? 35%. П т , : . а . 
и л а HHCB!;! - - О " 
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у р о в н е 12—15% о б н а р у ж и в а е т с я у г и б р и д о в с линиям 
К р и Ч , п р о и с х о д я щ и м и о т р а з л и ч н ы х о б р а з ц о в сорно^  
н о л е в о й р ж и ( н а п р и м е р , к о м б и н а ц и и 5, 6 в табл . 25)' 
В о в с е х о с т а л ь н ы х с л у ч а я х и с и о л ь з о в а н и е в скрещиваниях 
а в т о ф е р т и л ь н ы х л и н и й д а е т г и б р и д ы с о с р е д н е й автофертиль-
и о с т ь ю иа у р о в н е 2 0 % и в ы ш е . Э т о т в ы с о к и й у р о в е н ь авто' 
ф е р т и л ь н о с т и р а с т е н и й в о б щ е м с о х р а н я е т с я и в (см" 
т а б л . 2 5 ) , х о т я с р е д н и е в е л и ч и н ы д л я F2 обычно не^  
с к о л ь к о н и ж е . Ч а с т о т ы р а з н ы х к л а с с о в р а с т е н и й F2 раз-' 
л и ч а ю т с я з н а ч и т е л ь н о м е н ь ш е , ч е м ч а с т о т ы р а з н ы х клас­
сов р а с т е н и й F i ( р и с . 24, 2 5 ) . М о д а л ь н ы й к л а с с д л я растений 
р2 о б ы ч н о н а х о д и т с я в о б л а с т и меньндих з н а ч е н и й автофер­
т и л ь н о с т и ио с р а в н е н и ю с м о д а л ь н ы м к л а с с о м растений F 
Р а с т е н и я F2 г и б р и д а м е ж д у д в у м я а в т о ф е р т и л ь н ы м и лини­
я м и х а р а к т е р и з у ю т с я т а к и м ж е у р о в н е м автофертильности 
к а к и р а с т е н и я д р у г и х г и б р и д о в , у к о т о р ы х о д н а из родитель-
• ; н и х ф о р м б ы л а а в т о с т е р и л г . п о й . А в т о ф е р т и л ь н ы е гибриды 
")хрзн5Пот с р а и н и т е л ь и о в ы с о к и fi у р о в е н ь автофертильности 
пе т о л 1 И ч О в и о и в п о с л е д у ю щ и х п о к о л е н и я х (рис. 24 , 25), 
Upaico' j , н е о б х о д и м о о т м е т и т ь , ч т о эти п о с л е д о в а т е л ь н ы е поко-
.'пигпя 1 И ) л у ч а 1 о т с и п о с р е д с т в о м ! 1 и б { ) п д п и г а с о т б о р о м для по-
'чльз в к а ж д о м п ( ) к о . з е п н п с е м я н о т н а и б о л е е автофертильны.\ 
з^зстепнй. Т а к и м о б р а з о м , 1ёь i ' - i и 1е-, - э т о совокупность ин-
б р е ип,!х с емей ( л и п и п ) . Р а с ч г р е / ю л е п п е по автофертильности 
р з с г е п н ! ! и этих и о к ( ) . ' 1 е п п я х v> о б п ю м х а р а к т е р и з у е т с я теми же 
' с о б е и н о с т я м и , что и распред .е . тепне р а с т е н и й в F2. Отличие от 
t ' . ) v ' ocTOHT и т о м , что в 1'з • 1'а o 6 i ) i 4 H o НС о б н а р у ж и в а ю т с я вы-
ч - о к о з [ г г о ф е р т п . ' 1 ь н ы е p a c T C i n i H с . > а н я з 1 ) 1 в а е м о с т 1 ) Ю выше 80|, 
н о э г о м о ж е т бьгп» р е з у л ! ) Т а т о м п и б р е д н о й д е н р е с с и и . 
П а н ш даннг»зе о х а р а к т е р е п а с л е д о в а и и я автофертильности 
с к р с н 1 п в а ! И И 1 а в т о с т е р и л ь ы м х ф о р м с автофертильиымилн-
п и я м и п о д т в е р ж д а ю т р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е д л я таких скре-
п|инангп"1 д р у г и м и и с с л е д о в а т е л я м и [F^cierson, 1934; Краснюк, 
(93(36; H e r i l ) e r l - - N i l s s o n , 1953] . М ы " п е о д н о к р а т н о сообщат,: 
п а ш и р е з у л ь т а т ы о п а с л е д о в а п и и п р и з н а к а автофертильност: 
в с к р е щ и в а н и я х [ Ф е д о р о в и д р . , 19()7а, 1971а , б, 1975; СМИР­
НОВ, С о с н и х и н а , 1979, 1 9 8 1 а ] . В п о с л е д н и е г о д ы о домиииро-
в а 1 ш и п р и з н а к а а в т о ф е р т и л ь н о с т и у г и б р и д о в F i м е ж д у авте I 
ф е р т и л ь н ы м и и а в т о с т е р и л ь н ы м и ф о р м а м и с о о б щ и л и также 
(3. О. К е д р о в - З и х м а н и Л . Н . П о н я т о в с к а я [ 1 9 7 7 ] , И. М.Су­
р и к о в [ 1 9 7 9 ] . 
К у к у к и П е т е р е [ K u c k u c k , Peters, 1979] , п р о в о д я скрещива­
ние м е ж д у а в т о с т е р и л ь н ы м и ф о р м а м и Secale cereale и авто-
ф е р т и л ь н ы м в и д о м S. vavilovii ( syn . S. iranicum Koby l . ) , полу­
ч и л и а в т о ф е р т и л ь н ы е л и н и и к у л ь т у р н о й р ж и с ф а к т о р о м авто­
ф е р т и л ь н о с т и о т S. vavilovii. С к р е щ и в а н и е т а к и х л и н и й с авто­
с т е р и л ь н ы м и о б р а з ц а м и к у л ь т у р н о й р ж и т а к ж е выявляло до­
м и н и р о в а н и е п р и з н а к а а в т о ф е р т и л ь н о с т и . 
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Весьма д е т а л ь н о е и тн] ;ательное г е н е т и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е 
явтофертильных ф о р м р ж н п р о в е л Л у н д к в и с т . Р а н е е у ж е уно-
мииалось о т о м , ч т о Л у н д к в и с т [ L n n d q v i s t , 1958, 1960] с ч и т а л 
появление а в т о ф е р т н л ь н ы х р а с т е н и й в и н б р е д н ы х п о т о м с т в а х 
с л а б о а в т о ф е р т н л ь н ы х р е з у л ь т а т о м в о з н и к н о в е н и я м у т а н т и о й 
~ Т а к и е а в т о ф е р т и л ь -
п о т о м с т в а х ие-
(неактивной) а л л е л и в п ы л ь ц е в о м з е р н е . Гак  
ные р а с т е н и я б ы л и о б н а р у ж е н ы и в н н б р е д н ы х 
\ \ 
J 1 
(li r r : 
I 
i 
f'-'-i 
2C^ 
0 
20 
0 OJ 7.0 4Q 60 80 WD 
Рис. 24. Р а с п р е д е л е н и е по а в т о ф е р ­
тильности растений в популяции Бе­
лозерная (I), в линии К у (2), а так­
же в Fi (3), F, (4), Рз (5) F4 (6) и 
Рб (7) гибрида м е ж д у ними. 
По оси абсцисс — з н а ч е н и я а в т о ф е р т и л ь ­
ности (в % ) , по оси о р д и н а т — процент 
растений с д а н н ы м у р о в н е м автофертиль ­
ности . 
60-
20" 
. Г 
20г 
7П-
0~ 
20-
О 
' "1. . . 
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J L 
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Рис. 25. Распределение по aiviO(lH'i)-
тилыюсти растений в популяции \гг-
лозерная без воскового налета ( / ) , в 
линии Ст 191-1 (2). а также li h 
(3), ?2 (4). Рз (5), Р4 (6) п Г , 
(7) гибрида м е ж л у ними 
Обозначения те ж е . что на рис. 24. 
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к о : . н ^ х к л о н о в [ L u n d q v i s t , 1954, 1958]. Т а к , с р е д и 13 расте-
ни:"! I N п о л у ч е н н ы х о т с л а б о а в т о ф е р т и л ь н о г о к л о н а № 15, семь 
о: / т с п н и о к а з а л и с ь в ы с о к о а в т о ф е р т и л ь н ы м и ( з а в я з а л и при 
! а ' и ) о н ы л е и н п в с р е д н е м 49,3% з е р е н ) , а б с л а б о а в т о ф е р т и л ь -
н:имн ( з а в я з а л и при с а м о о п ы л е н и и 3,457о з е р е н ) ; из 8 расте­
ннн и нотомстг' .е 1. от к л о н а № 17 7 в о о б щ е не з а в я з а л и зерен 
при с а м о о п ы л е н и и , а о д н о з а в я з а л о 5 0 % з е р е н . Н а о с н о в е оцен­
ки д о л и с о в м е с т и м ы х к о м б и н а ц и й I i X l i и I i X P ио --тим потом-
отвп:.! б ь ' . т с д е л а л in л вод о т о м , ч т о в к а ж л о м w\ г о т о м с т в I , . 
п о - з п л н м о м у , и м е е т с я б о л ь ш е т р е х к л а с с о в р а с т е н и й по совме-
cти^ ' ' : cти , С л е д о в а т е л ь н о , и с х о д н ы е к л о п ы днгетсрозиготы 
тип;: .^>''' /'''К И и и б п о д и ы х п о т о м с т в а х т а к и х р а с т е н и й , полу-
Ч е ] ! И Ь : Х 3 3 е с т М ' \ О И | И ! К З И . ! ! О И И О ! ' ! И З М О П Ч Н В О . Т И 3 ; i . v) ."ГС |Н :;ИЛ1()-
.'тп ( т а к ни л . ! р . . ' ! з л о : ! н с с в д о с о в м е с т н м о с т н ) , и л и з а счет той-
г т ; и ! Г : И ) 3 М"- ' ^ Д О - ^ З Г ( -ЗГ 'И, З И Т О С Т е р Н Л 1 , И Ь 1 е ( !ЬТИ слпоозптз-
I i l / л р.. . i и^. л о л , : Л 1 Ь ' о ь ; т ь lic^' и з г г и и и п л и п ка-
! , . И ' 3 ! ,; " ! ;.: " {З^и .зи.И!^:!и:vi^. Л 1 з \. Ра-
I , V • ' ( . . i 14'; • и . - о ; о , ; 1з; ^o i и и | ) с и , и п р о 1 И 1 Ы \ 
1, • \\ \ ' к . !N ; ' . И ' - к з ) ( ; з и ч ) - , ь ; l i (го-; 
i.i , Р:г : И1и; N и и- и о г < ) ' : и т и о i , к.ш\и 
t 
8 1 
Г 1 , - •!' i' ' 
j о i '• И 
(• •, 17 : 0 17.2 •17.:^ : 
0 K.r).i 0 () 
№ 17 —- э то , п о - в и д и м о м у , р а с т е н и я гет гет , т о г д а как расте­
ние 4 в н о т о м с т п с I I к л о н а № 15 и р а с т е н и я 1, 2, 4, 7 в потом­
стве клон^а N-2 1 7 - - ; - ; т о р а с т е н и я ти'па гет гом ( гом гет) или 
гом гом. В то ж е в р е м я п о в е д е н и е в с к р е щ и в а н и я х автофер­
т н л ь н ы х р а с т е н и и 1\ нз тех ж е п о т о м с т в о к а з а л о с ! ^ в е с ь м а свое­
о б р а з н ы м . С к р е щ и в а н и е v Р X I i 6 а в т о ф е р т , [неизменно сов­
м е с т и м о , а все получлтвшпеся от т а к о г о с к р е щ и в а н и я растения 
а в т о ф е р т и л ь н ы . Э т и р е з у л ь т а т ы с о в п а д а ю т с д р у г и м и приве-
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ненными в ы ш е д а н н ы м и р а з н ы х а в т о р о в о д о м и н и р о в а 1 и н 1 
л н а к а а в т о ф е р т и л ь н о с т и у г и б р и д о в Fj м е ж д у а в т о ф е р т и л ь -
И а в т о с т е р и л ь н ы м и ф о р м а м и . Р е ц и п р о к н ы е ж е с к р е щ и -
даниЯ2 I i а в т о ф е р т . X Р д а ю т д р у г и е р е з у л ь т а т ы . А в т о ф е р ­
тильные р а с т е н и я (),7 и 13 в п о т о м с т в е I i от к л о н а № 1 5 в этом 
•крещиванин в е д у т с е б я т а к ж е , к а к и а в т о с т е р н л ь и ы е р а с т е н и я 
0 т, а о с т а л ь н ы е а в т о ф е р т и л ь н ы е р а с т е н и я в обоих потом-
•твах Ь — к а к а в т о с т е р и л ь п ы е р а с т е н и я типа гет гом (гом гет) 
,1„, J i( н 2G) К р о м е т о г о , гибриды от с к р е щ и в а н и й 
,[ автофер! , ) Р с е-^алнсь н е о д н о р о д н ы м и ; часть их а в т о -
| i p T i ььы ч з ( ы а ы о с т е р и л ь н ы . Эти р е з у л ь т а т ы и и т е р п р е т п -
,д,а' f к ivMiHM о б р а з о м . А в т о ф е р т и л ь н ы е р а с т е н и я 
[. a i viciiT-H ю н е а к т и в н у ю а л л е л ь гена S [S^) 
111 / ' ) И ' С ю д а е м о е в двух потомствах Ь 
{ 15 и I i р а с т е н и е 5 X к л о п 15 с о -
II . I i V и а в т о ф е р т и л ь н ы х растений н а п о м н -
l O H м о н о г е и н о м р а с щ е п л е н и и , т. е. а в т о -
1 ! ' ч ут м у т а п т н у к ) а л л е л ь только одного 
S 11 , л я р а с т е н и я G из пибредного нотем-
' ' ) ( е з п о л а г а т ь наличие н vS^  и Z^' е е . т ' -
I н i c в п р о в е д е н н о м с к | ) е щ н в а н н н 1 
I ^ ! П т о ф е р т н л ы п ^ ] х К 
hi 1 1 t ; зпнн1 ,а в рецнпрокнг>н\ с к р е щ и в а н и я х 
.1 ( ' . 4 р а с т с п и н 1|? Д л я е б ъ я с н е п и я т е к и х 
1 i ^ u v ; 1 )жеиие о детермппан,1М1 снензн'риче-
1 > м' ^ DCTH в т к а п н пестика .'нз счет о ч п ' » ! ! 
^ ^ с ч с е о в м е е т и м о с т н , а CHCIUIOJCC^'CIJifi 
I v ) u 1 ь [нлльцевом зерне — з а счет дг)\г . 'м1 
J ^ к м л^ и /4V. л о к у с а . Рассмотреингле мутан.нн н о 
U I это м у т а ц и и «пыльн.евон» части л о -
4v) i o i H . И ; а к т и в н о с т ь в п ы л ь ц е в о м зерне , но п р и 
\ р 1 П ^ ч 1 с 1 ( i ) ПК 1И(.!)Нческая а к т и в н о с т 1 > в тканнх нестн-
K i м о о р с ' ч ^, i . i t i i ' H д н г е т е р о з ш ч ) т н о г о аптостернлнного 
1 с \ Г) и>/1 л о ь \ ь ) L ю н и о о б о з н а ч е н к а к а ге-
i ^ а п т о ф е р ы ч>н(но рс гения Ь, Л^9 5 в его инбреелюм н о ю м ^ 
a i e — к а к S 'S ' / ( н т и Z^Z^^^^^^))*. Т о г д а с к р е и ц п к п т е 
Г г" 1, с и. 1, i L > к - 5 ^ - 2 ' ' > - Ъ < 5 ^ 6 i f n > ^ ' Z ' 4 и при этом 
1 к р ^ г и в а и и и б \ д \ 1 р а с т и т о л ь к о п ы л ь ц е в ы е труб.чн S^'f ' - 'Л • и 
S " ' ? Z , н о с к о ь , ^ \ \ т а 1 а л по « п ы л ь ц е в о й » части ллле .и[ S 
i\w C i a к се H . a K n i e t o c i u в п ы л ь ц е в ы х з е р н а х . Вес г и б р и д ы от 
га} ого с к р е ш и в . п и т J Д \ ^ т а к и м о б р а з о м , содсри-нггь а л л е л ь 
и п о э т о м \ к ' Л ч д о е г и б р и д н о е р а с т е н и е , !!мея ^0% н е й : ! н,ы 
с а ^ - с л ^ ю S ж е з з а в я з ы в а т ь семена при с а м о о п ы л е и н н 
с ч с г э т о й и м ч . е ы , т е все г и б р и д н ы е р а с т е н и я б у д у т а в т о -
б е ш ч л ы . ы . и T a v i P i о б р а ом , д е л о , собственно , ис в д о м и н и р о -
ьаьли S^^(i-) н а i п р и ГсЛ1етофитном к о н т р о л е м е ж а л л е л ь н ы с 
•~*-^-Г7оГ5)_ м у т а ц и я по «пыльцевой» части аллели S\ приводящая к се 
неак шности п ь п ь ц с в о м ^ернс {роНеп grain). 
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отнсзшения о т с у т с т в у ю т , п о с к о л ь к у а л л е л и г е н о в 5 и Z проявля­
ю т свое д е й с т в и е п о с л е м е й о з а , в г а п л о и д н ы х п ы л ь ц е в ы х зер-
н а х . У г е т е р о з и г о т ы S^ S^^  п р и з н а к а в т о ф е р т и л ь н о с т и проявляется 
п о т о м у , что п о л о в и н ы п ы л ь ц е в ы х з е р е н с а л л е л ь ю вполне д о 
с т а т о ч н о д л я о б е с п е ч е н и я з а в я з ы в а е м о с т и п р и с а м о о п ы л е м т ^ * 
С к р е щ и в а н и е V I i X ^ ^ Р з а п и н г е т с я к а к 9 S*Si^ (pg)Z-'^ -4 у 
X 5s' '^Z•^•^ п р и э т о м с к р е щ и в а н и и о п ы л е н и е б у д е т идти за 
с ч е т с о в м е с т и м ы х п ы л ь ц е в ы х з е р е н S^Z' и S ^ Z l Ч е р е з яйцеклет­
ки п о л о в и н а г и б р и д о в п о л у ч и т а л л е л ь 5 ^ а п о л о в и н а — аллель 
SiA'p^ )^  п о э т о м у с р е д и них о ж и д а е т с я с о о т н о ш е н и е 1 автостериль-
н ы н : 1 а в т о ф е р т н л ь и о м у . 
А в т о ф е р т и л ь н ы е р а с т е н и я 6 ,7 и 13 из п о т о м с т в а I j клона 
№ 1Г) это , п о - в и д и м о м у , р а с т е н и я т и п а гет гет, например 
Si/(i.g)<^22 :^5.4 С к р е щ и в а н и е V Р х ^ I i т о г д а д о л ж н о б ы т ь запи­
с а н о как ' S Z ^ ' " ^ / ' r '^S^^ '^'"'^  S'Z'''\ и з а в я з ы в а н и е должно 
о с у п ю с т и л я т ь с я з а счет п ы л ь ц е в ы х з е р е н S^^^^'^7J и S ' ^ ' I ' M ^ - I 
в к о т о р ы х с'ыле.'п, S ' ' ' 9 ' « ' н е а к т и в н а . Т а к и м образом', 
и э'!()м скрсчцпрлити iu'c г и б р и д ы н() . ' ' 1учают а.алел!, и O K ; I -
:H.iB<"ii<) 1СЯ r u v K ){|)e{)'i ил ы I i>i ми. [ \ чц ! и рок нос с к р е щ и в а н и е I i X 
д о л ж н о б ь т , •ишисши) кик s S^^ i^'^ ^^S-Z''-^ 6 S^- Z'^-'\ и /но 
д о л / к н о б ы г ь 1и .ч 'оимесгпмым, т а к к а к ал.'!е.'п> S'^^'fo с о х р а н я е т в 
к . ю т к а х пссгпка 1чкч!,п(|)пчи()сть, (Ч^ойс! l U M i n y i o а л л е л и S' и по­
этому пи одни тин пыльп,еп1>1х з е р е н не д,ает н о р м а л ь н о расту-
Н1,П,\ i l i . L ' ! b H , t 4 U ) l . \ Т1)уГ)ОК. 
И с х о д я п.! н р с д л о ж с и н о й им гн1И)тезы 1'енетнческ()й дстер-
Mnnaiiim нсч 'оимесгимостн и п р е д с т а в л е н и й о п р и р о д е мута-
HHii, 11|)пн() innuix к а в т о ф е р т и л ь н о с т и , Л у н д к 1 И 1 с т [Lundqvist, 
19Г)8| исч'лед()1И1Л 1чч!отнпы 7 а в т о ф е р т и л 1 > н ы х л и п н и , нолучсн-
ных путем м н о г о л е т н е г о с а м о о п ы л е н и я о т с о р т а О г а л ь ( л 1 п п 1 и 
И) 2Г)). » т н л т т и м о г л и б ы т ь т р е х р а з н ы х генотипов 
S^S^Z"Z", S"S"Z^Zf и л и S^S^Z7.'. Д л я т о г о ч т о б ы разделить 
л и н и и на г р у п п ы , Л у и д к в и с т п о л у ч и л г и б р и д ы F i м е ж д у ними 
и гибридпл.1е р а с т е н и я о п ы л я л п ы л ь ц о й от а в т о с т е р п л ь н ы х 
р а с т е н и й из п о п у л я ц и и с о р т а С т а л ь . Е с л и о б е с к р е щ и в а е м ы е 
л и н и и и м е л и о д и н а к о в ы й г е н о т и п , т о г е н о т и п межлинейпого 
г и б р и д а б ы л г о м о з и г о т н ы м по а л л е л я м илнZ '^ и при скре­
щ и в а н и и т а к и х г и б р и д о в с а в т о с т е р и л ь н ы м и р а с т е н и я м и все 
п о т о м к и п о л у ч а л и а л л е л ь и л и Z^ и б ы л и п о т о м у авто(})ер-
т и л ь н ы м и . Т а к о й ж е р е з у л ь т а т о ж и д а л с я и д л я гибридов 
S^S^Z^Zn X S^ S^ Z^ Z^ " и S"S"ZfZf X S^S^Z^7J. В т о м случае, 
к о г д а м е ж л и н е й н ы е г и б р и д ы б ы л и т и п а S^S^Z^^Z^^X S"S"Z^7. 
р а с т е н и я Fi S^S^ Z^Z^, д о л ж н ы б ы л и о б р а з о в ы в а т ь з а р о д ы ш е - , 
в ы е м е ш к и 4 т и п о в : S^Z^ Z", S^Z^ S^^Z^ и д а в а т ь в потом­
с т в е от о п ы л е н и я п ы л ь ц о й а в т о с т е р и л ь н ы х р а с т е н и й 3/4 авто-
* или Z ' ^ ~ любая а к т и в н а я аллель генов S или Z. 
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шиышх и 1/4 а в т о с т е р и л ь н ы х п о т о м к о в . П о л у ч е н н ы е в этой 
аботе р е з у л ь т а т ы ( т а б л . 27) п о к а з а л и , что одну г р у п п у ( у с л о в н о 
Таблица 27. Распределение по автофертильности растений, полученных 
„пи опылении автофертильных линий (с 19 по 25) и межлинейных гибридов^ 
пыльцой автостерильных растений из сорта Сталь [по: Lundqvist, 1958] 
^ — -
Количество гибридных растений с автофертильностью, % 
,\1атррпнские формы 10 1 -
30,0 
8 0 . 1 - 4 0 Л -
50,0 
5 0 Л -
60.00 
6 0 , 1 -
70,0 
7 0 Л -
80,0 
8 0 , 1 -
90,0 
903--. 
100,0 
ЬШИ С 19 НО 25 4 5 10 36 85 93 14 
Гибриды F;: 
0x20, 19X21, 
0X23, 19X24, 
:'Х25 
1 5 2 16 39 51 18 
'порили Fi: 
2ПХ21, 
'.:25, 22X25, 
2 1 
б 21 42 56 9 
'Щ1\:[и Г;; 
,' 1 
. '^2.') 
,'v23 
; /04 
.:/24 
3/25 
3X25 
5 
Г) 
7 
,') 
9 
5 
1 
1 
I 
II 
4 
1 
1 
1 1 
1 
1 2 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
8 
4 
3 
3 
9 
3 
10 
5 
10 
И 
10 
11 
10 
13 
•) 
1 
! 
! 
i 
В с е г о : <•! 14G 
'S^ ) с о с т а в и л и л и п н и 20, 23 и 24, д р у г у ю (условно 7J7J) -
:11!НИ!1 21, 22, 25. С к р е щ и в а н и я м е ж д у л и н и я м и из этих jxmw 
групп д а ю т н а ф и н а л ь н о м э т а п е а н а л и з а и с к л ю ч и т е л ь н о четкое 
расщепление на д в а к л а с с а : а в т о ф е р т и л ь н ы е и а в т о с т е р и л 1 > н ы е 
в ожидаемом с о о т н о ш е н и и 3 : 1 {х'=2,20; Р > 0 , 1 0 ) . С к р е н и г 
вания с г и б р и д а м и , и о л у ч е н н ы м и м е ж д у л и н и я м и , п р и н а д л е ­
жащими к о д н о й г р у п п е , д а ю т т о л ь к о а в т о ф е р т и л ь н ы х потом­
ков, так ж е к а к и с к р е щ и в а н и я с л ю б ы м и г и б р и д а м и с у ч а ­
стием л и н и и 19. Н а э т о м о с н о в а н и и в ы я в л я е т с я , что генотн[! 
линии 19 —S^S^Z^Z^ И м е я л и н и и с р а с ш и ф р о в а н н ы м и г е н о т и ­
пами, Л у н д к в и с т [ L u n d q v i s t , 19626] п р и м е н и л тот ж е подхо / i 
для и д е н т и ф и к а ц и и м у т и р о в а в ш е г о гена у н е с к о л ь к и х н о в ы х 
автофертильных м у т а н т о в . П о с к о л ь к у и с п о л ь з о в а н н а я им т е с -
терная л и н и я и м е л а г е н о т и п Z^Z^ то один м у т а н т (37, 2/5) б ы л 
определен к а к т о ж е и м е ю щ и й а л л е л ь Z* на т о м о с н о в а н и и , что 
опыление г и б р и д а F i э т о г о м у т а н т а с т е с т е р о м п ы л ь ц ш ! а в т о ­
стерильных р а с т е н и й д а л о в п о т о м с т в е в с е 37 а в т о ф е р т и л ь -
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пых р а с т е н и й . 5 д р у г и х м у т а н т о в б ы л и о п р е д е л е н ы как S -^MV-
т а } 1 т ы , п о с к о л ь к у при о п ы л е н и и г и б р и д о в F i м е ж д у этими му­
т а н т а м и и т е с т е р о м п ы л ь ц о й а в т о с т е р и л ь н ы х р а с т е н и й во всех 
с л у ч а я х б ы л о п о л у ч е н о р а с щ е п л е н и е на а в т о ф е р т и л ь н ы е и 
а в т о с т е р и л ь н ы е р а с т е н и я ( с у м м а р н о е с о о т н о ш е н и е 146 MPi 
х о р о ш о с о о т в е т с т ' з у е т о ж и д а е м о м у 3 : 1 ( ) ^ 2 ^ 0 , 1 1 ; Р > 0 , 7 0 ) " 
И т а к , и с с л е д о в а н и я Л у н д к в и с т а ч е т к о в ы я в и л и природу 
а в т о ф е р т и л ь н ы х ф о р м у р ж и , д а л и в о з м о ж н о с т ь представить 
д е й с т в и т е л ь [ { ы н м е х а н и з м , л е л < а щ и й в о с н о в е доминирования 
п р и з н а к а а в т о ф е р т и л ь н о с т и у г и б р и д о в м е ж д у автостерильны­
ми и а в т о ф е р т н л ь н ы м п ф о р м а м и р ж и . Н а о с н о в е данного ме-
х а п и з м а о ж и д а е т с я , ' i r o при с а м о о м ы л е и и и т а к и х автофсрти.Тг 
п ы х гибрпдо!? Го ф у п к п л ю н и р о в а т г . б у д у т т о л ь к о пыльцевые 
зс1 )па с S' н,п1 а / ! . ! О л я м н , и о - ) Т ( . ) м у и с л е д у ю щ е м иоколенио 
Л ( ) / 1 / П н ы б г ы з то.!!,!<() а в г о ф е р т и л ь н ы е р а с т е н и я . Д л я маркера. 
с Ц ' 4 1 , K M i п о г о а aiviHBhoii l a i n Z а л л е л ь ю п р и самоопылении 
п \ к и у . г п б р п io;, „ 1 . ; i>!^^':' na'Voo u K i b a i n a \ i e i U H n o распцм'лепин 
a о о . а а ч а л ю ь пл-п . i : л и л . к и ; 'оа>^ч<лр()вл1!П"Лл 
A i V r ; r a . г - м л i > i i b i x л л о л п 
[> i u i a a ^ л у цп а •. ю л о A a p a i / i a о а п а ' М е л о ' о . ! 1 1 п я nirp 
v!4 j ) ! и i a i : ; Г ' ! ; . . . a ' а м - а 4 i : a i o o o p ; ; л л л ^ ( b o p M i . i гепет11асл\и:, 
I ' Л Л У i ^ M i i i i , l i . ' H a i ! . - ' ^ ^ . л Л : a : a : v : aa,' и р ^ а и а с с п в н ы а а л л е л и (). 
1 3 3 : i ;o! i a-.-' - ' :>i . :>a м a a ' ^ча o n .•. i , . ' ; ! ^ 3 . . i i O U M a a n i x X ' в j ' o n o ат:'" 
o a . l a - ' O'- ;o^ai! : - , : . ; г ! Л 1 . з м : . а ' 0^ ) Gi^aan зааа[а,ала1а 
, h , n a a ia. i ' - a a : - - ' a . .ohioi/: \ >iO i aio^'i n .^),1яанм I ' i r ^ ' T e i n u i v invy 
а л - л е П 1 м м м c o ' : ^ ' i i : и-' a д . л ; o i - л : ! in>i a н р1миччанал.!х м а р к е р н а . 
М | Л а 5 п а ( а ) в . И в а , i ; п н е l!^,aл.г: л л и н ! ' и д а л ь п * . а 1 Н ! е е п о д д е р ж ш п ! : 
1[\ П ' ? . р ' л а л Л ; : о м саМ1;оаьаЛ.ЗЛ1Я (зтд^аа1а1ых р а з т е н п п о т б о р . / 
и а B M c o - k y i o 3 3 о ) ф с р " : nobiiOCTB в { • ; а > ! : т о м н ' п л х л е п н и не про; 
с т а в л я . л о б о л a n i n x т р » v a л ю с т е и . 
И < . т о ч 1 н и л 1 м н а л л е л е й а в т о ф е | ) т и л ь н о с т н в зтой работе и-.-
с л у ; ! Л ! Л и 3 о с н о в н о м три л и н и и : л ] | н и я М , н ; )оисходящая с: 
п о п у л я щ п ! [ : - с т ы 1 с т о к о л о с а я , . л и н и я Б Б В , п р о и с х о д я н А а я о; 
п о п у л я ц и и Б е л о а - р н а я без в о с к о в о г о н а а ю т а , а а ] п н н я Кр, пр')-
и с х о д я щ а я о т о б р а з н а с о р н о п о л е в о й р ж и с г: р а си ой о к р а с к о й 
ко л (и; а. 
О т г и б р и д о в с у ч ' а с т и е м л и л и и М и р о и с х о д я т ветвчсток'-
л о с ы е л и н и и с о п у ш е н н ы м и ц в е т о ч н ы м и ч е н 1 у я м н (МО) и ( 
ф и о л е т о в ы м з е р н о м ( М Ф ) . К р о м е т о г о , из Fo в ы д е л е н а и груп­
па с Ь и о л е т о в о з е р н ы х а в т о ф е р т и л ь н ы х лтилГ! ( Ф ) . От гибрида 
м е ж д у л и н и е й М и о б р а з ц о м с о р н о п о л е в о й р ж и с красными 
у ш к а м и л и с т а п р о и с х о д я т а в т о ф е р т и л ь н ы е л и г л ! И Ку (с крас­
н ы м и у ш к а м и ) И н о в а я в е т в и с т о к о л о с а я л и н и я ( [ М ] ) . Исполь­
з о в а н и е п о с л е д н е й в с к р е щ и в а н и я х д а л о н а ч а л о новой группе 
а в т о ф е р т и л ь н ы х л и н и й : [ [ М ] ] - — в е т в и с т о к о л о с а я «третьего 
пб
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поколения», М и — и и з к о с т е б е л ь к а я м и о г о л и с т и а я , М н М — в е т -
^пстоколосая н и з к г ) с т е б е п ь н а я м и о г о л и с т н а я , М б Л О — в е т в и -
•токолосая б е з л и г у л ь н а я с о п у ш е н н ы м и ц в е т к о в ы м и ч е ш у я м и . 
Вовлечение в е к р е и н ш а н н е л и н и й Ф п р и в е л о к п о л у ч е н и ю но-
чон липни [ Ф ] (<^второго п о к о л е н и я » ) , л и н и и Б Б В О Ф — б е з 
,н1011иана, без в о с к о в о г о н а л е т а , с о п у и 1 е н н ы м и ц в е т к о в ы м и 
еш\ями и с л а б о ф п о л е т о в ы м з е р н о м , а т а к ж е г р у п п ы а в т о ф е р -
[VjbHivX ^vivuii е i - ^ H a M H к арликовости^ б е з л и г у л ь н о с т и : К Ф — 
,;1рниковпя ф и o л e т o в v . в е р н а я , К Б О - - к а р л и к о в а я б е л о з е р н а я с 
,)П\'1чен"ммн п п е т к о в ы м т т ч е г н у я м и , К б Л О — к а е п и к о в а я б е з -
^'Р'льняя с oHyiHCi i ' 3 ! \ { ц^  с^1К.опымн чешу^ями, б Л Ф — б е з л и -
лзьная ф и о л е т о в о з е р н а я , б Л О Ф — б е з л и г у л ь н а я ф и о л е т о в о з е р -
ая с о п у ш е н н ы м и ц в е т к о в ы м и ч е н п ' я м и , Б б Л О Ф — б е з л и -
г\'11;1Н1Я без антою-ппни с о п у ш е н н ы м и ц в е т к о в ы м и ч е ш у я м и и 
.M^i,(bno i(M()Bi>!M п р н о м , Л^иФ — н и з к о с т е б е л ь н а я м н о г о л и с т -
i-ij^ Фнолетонозсчзпелк 
1мпмя rneiiH<3 р " и о о б о л Н1ЫХ генетически м а р к и р о в а п -
чп'н . н р ' ) п е \ о ! п г (Л г и б р и д о в с у ч а с т и е м ЛН1НП1 Б Б В . Э т о 
> ri> г^'^'e\!v п е н i H i ' ^ e i Б ' ^ л о з е р п а я без вогч-сового н а л е т а 
Г Ч н! нн Ск н ) ^ с п п а я ( [ Б ] ) , от / ]нчаюи1аяся , т аким об-
iiu Hp(Hu ^ o/^ [ . " зпо от H i H H H Б, пыделе!Ч'!И'' = еносре !-
и I I I НО'^ о МП! Б e п o ^ ' П н a я . К зтон ж е rpyinnc принял-. 
'"м '1 . ;1(нмпгьз СП слабофнолетопетм зерном , 
Ч ' е < • ')Н' С ' \''i:]\()]M}V{) на. 'юта ч е р н о к о л о с ы е , 
' ' 1 1 3 г'1 п бе'! рееннчек по кн.'по нз|>уж-
м . I г т ; ' ^ з о - - бел{)'н:ргл>!е без во(чанкего на-
' i p ' i ^ i H'l с э т т ! ж е неходно!! /nnineif 
^ > • . [ ' ) ^лча 1е: ;рл 'нкоп (Г{ и б^\'-'.пн! ^'.н.н'ix 
.( . о I ' • I , ' • о Д безлгиде,1ьн1 le, Б е Л - б е . ч о з ' I H O I H 
13 ^ - бе i с ' з ш о г о гн^елета бе •'лпп'улггная, 
С, \ С ^ ''П1нз^ "< > . 1 ( ' ' о в о г о налета безлн1Л^чьнея , 
1\Г) , .1)лн '\ у. б ' - \ . е е п а ^ К Б В к а р л и к о в а я без во^ччо-
ч 'м м^!ле:з, ivPiVo i дмн^1 ) з . ' 1я б е л о з е п н а я без воскоппго п з -
. , i , K n > ' ' ^ ^ ^ к ; р iHO о п а я воскового н а л е т а безлнгул! , -
От г и б р и д о в , н о е з у ч е ' ш ы х с и с п о л ь з о в а и и е м линии Кр , ве ­
дут свое п р о н с х о ж л . е н и е л и н н ! ! К К у — к а р л и к о в а я с к р а с н ы ­
ми ушками л и с т а , Ч Ф — ч е р п о к о л о с а я фиолетовозер1К1я н л н -
пия Ч ' ~ ~ ч е р н о к о л о е а я , и м е ю щ а я , т а к и м о б р а з о м , нлюе и р е п с -
шжление, чем л н н п н Ч , выделе]тные н е п о с р е д с т в е п п о гы попу­
ляции Ч е р п о к о л о с а я . В л и н и и Ч ' б ы л и о б н а р у ж е н ы растеин^я 
с ломкой с о л о м и н о й . И с п о л ь з о в а н и е их в с к р е щ н в а г ш п позн.о-
лило в ы д е л и т ь из Fo ЛИПНЛ1, х а р а к т е р и з у ю щ и е с я л о м к о с т ь ю 
соломины: Б В О л С — б е з в о с к о в о г о н а л е т а , с опушепгл.1мн цвет ­
ковыми чен1уями и л о м к о й с о л о м и н о й , Б В б Л л С — без в о с к о в о ­
го налета , б е з л и г у л ь н а я , с л о м к о й с о л о м и н о й , б Л О л С б е з л и ­
гульная, с о п у п ю и п ы м п ц в е т к о в ы м и ч е ш у я м и и л о м к о й с о л о ­
миной. 
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У к а ч а н н ы е л н н н и в м е с т е с л и н и я м и Б , Б В , Б Б В и Ч, выде-
л е н н ы м и н е п о с р е д с т в е н н о из п о п у л я ц и й Б е л о з е р н а я , Без вос­
к о в о г о н а л е т а , Б е л о з е р н а я б е з в о с к о в о г о н а л е т а , Черпоколо-
с а я , а т а к ж е с л и н и я м и С т - 1 9 0 , С т - 1 9 1 , С т - 1 9 4 и Ст-196 (про-
и с х о д я щ и м и от с о р т а С т а л ь ) , и н б р и д и н г в к о т о р ы х мы продол­
ж а е м у ж е в т е ч е н и е б о л е е ч е м 10 п о к о л е н и й , с о с т а в л я ю т на-
шу г е н е т и ч е с к у ю к о л л е к ц и ю а в т о ф е р т и л ь н ы х л и н и й . Многие из 
л и н и й я в л я ю т с я р о д с т в е н н ы м и в с в о и х р о д о с л о в н ы х , в коллек. 
ц и ю в х о д и т но н е с к о л ь к о л и н и й с о д и н а к о в ы м н а б о р о м алле­
л е й м а р к е р н ы х г е н о в . В н а с т о я щ е е в р е м я н а п ш коллекция 
в к л ю ч а е т б о л е е 300 а в т о ф е р т и л ь н ы х л и н и й . Л и н и и Ст-190 
С т - 1 9 1 , С т - 1 9 4 , С т - 1 9 6 н а с ч и т ы в а ю т у ж е о к о л о 30 или более 
п о к о л е н и й с а м о о п ы л е н и я , н е к о т о р ы е л и н и и Б и Б Б В — п о 1 U 
13 Л Н П П 1 ; п ( ) К ( ; л с ! 1 н н и н б р и д и н г а . М н о г и е н о в ы е л и н и и насчиты­
в а ю т е щ е то.чько 2—3 п о к о л е н и я с а м о о т л л е н н я . 
\ ] т с ч ( ч п ! о неск()Л}>ких л е т м ы ра:5МНожа;1н р я д линий на-
пюй К()л /нччЦ!П1 п о д г р у п п о в ы м и и з о л я т о р а м и д л я получения 
сра1нпг1ч\'1Ы1о б о л ы и п х к о л и ч е с т в с е м я н . 
Л1гг()(Ьспп1дьпыс л и п н и , с о с т а в / 1 я ю щ п е п а т у коллекцию 
р а , с л и ч а ю т с я \\с т ( , ) . п , к о 1И) х а р а к т е р и з у ю щ и м н \ а л л е л я м мар­
к е р н ы х 1441015. О н н е а н н е лпппГ! в т е ч е н и е 11(ччч(),тккпх поколспи!; 
им/11111,'!о н и л о и т е усто11ЧН1ИЛ.\ п а г л и ч н н м(^/кл,у н и м и 1ю разме­
ру и п л о т н о с т и к о , ю с а , п о и п г е и е н и п о с т н о к р а с к и , И!прине ли­
стовой 11 , l acTi i i i ivH и но р а с н о л о ж е н п к ) е е о т н о с и т е л ь н о стсб.!'л 
но т о . п ц т к ^ и д . ' ш н е с т е б , ' i n , но p a : j . M e j ) y и ф о р м е зсрповк!' 
1 l i i T e p e e i i i . i e O v - o o t n i n o c T n х а . р а к г е р н з у ю т р я д . ' п т и й Ку восьми-
г() -девят()Г() н о к о л е п п й i n i o p i L n m i ^ a м н о г и е н з н и х имеют 
1И)Л1,но м о щ н о 1)а:пн1ту1о, т о л с т у ю с о л о м и н у , с}.)а!Н1Ительио круп­
ный к о . ю с , о т / т ч а ю т с я ш п р о к о л н с т н о с т ь и ; п 1 ч р у н п о з е р п о с т ь ю 
I) г . l a n e 8 мы б у д е м CHC!!IHKTI>IIO ( Я ' З с у / К л а т ь нреимущества, 
K o i ' o p n i e ,1ает не11ольи. )в :1нпе а в т о ф е р т н л ы п л х л и н и й д л я совер-
ш е н е т п л и г т п я м е т о д о в r e i i e i н ч е с к о г о а н а л и з а у р ж и . Именп' 
д л я --лих неле1"1 в е с ь м а в а ж н о и м е т ь л и н и и с н а б о р о м генети­
ческих м а р к е р о 1 к П о с к о л ь к у у р ж и у с т а н о в л е н о всего два ос­
н о в н ы х гена с KOMiLTCMCHTapHbiM в з а и м о д е й с т в и е м в пыльце н 
м у т а ц и и о д н о г о из г е н о в т и н а и л и Z '^ д о с т а т о ч н о для обсл 
н е ч е н и я а в т о ф е р т и л ь н о с т и , то з а д а ч а п о л у ч е н и я автофертиль­
н ы х л и н и й с т р е б у е м ы м и с в о й с т в а м и о к а з ы в а е т с я сравнительно 
н е с л о ж н о й . О н а з а к л ю ч а е т с я в о в в е д е н и и а л л е л и или V 
п у т е м с к р е щ и в а н и я в г е н о т и п т р е б у е м о й с})ормы [Lnndqvisl, 
1958; Kuckuck , 1975; W r i c k e , 1976; K u c k u c k , Peters, 1979]. Мы 
с ч и т а е м , что п л а н о м е р н о е с о з д а н и е г е н е т и ч е с к и маркирован­
н ы х а в т о ф е р т и л ь н ы х ф о р м р ж и я в л я е т с я н е о б х о д и м о й основой 
д л я р е ш е н и я в а ж н ы х з а д а ч ч а с т н о й г е н е т и к и и селекции ржи, 
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Г Л А В А V I I I 
МЕТОДЫ Г Е Н Е Т И Ч Е С К О Г О АНАЛИЗА 
У РЖИ 
Осуществление г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а у р ж и о п р е д е л я е т с я 
,ак присущей в и д у Secale cereale м о р ф о л о г и ч е с к о й с т р у к т у р о й , 
так и х а р а к т е р н о й д л я э т о г о в и д а б и о л о г и е й р а з м н о ж е н и я . Б и о -
"югические о с о б е н н о с т и р ж и з а т р у д н я ю т о с у щ е с т в л е н и е генети-
'•^ското а н а л и з а в п о л н о м о б ъ е м е . 
Как б ы л о с к а з а н о в ы ш е , в и д S. cereale х а р а к т е р и з у е т с я 
ярогой с а м о н е с о в м е с т и м о с т ь ю , к о н т р о л и р у е м о й д в у м я м н о ж е -
лвепиоаллельными г е н а м и . А в т о с т е р и л ь н о с т ь и с к л ю ч а е т в о з ­
можность и н д и в и д у а л ь н о г о а н а л и з а р а с т е н и й F2 по F3. 
Для р ж н х а р а к т е р е н с р а в н и т е л ь н о небольшой к о э ф ф и ц и е н т 
семенного р а з м н о ж е н и я , с в я з а н н ы й с о д н о с е м я н н о с т ь ю п л о д о в — 
11 каждом ц в е т к е з а в я з ы в а е т с я о д н о с е м я н н ы й плод з е р н о в к а . 
Получение з н а ч и т е л ь н о г о к о л и ч е с т в а з е р н о в о к при а и а л и з и р у ю -
:;!!х скреии^ваииях з а т р у д н е н о и з - з а необходимости п р о в е д е н и я 
кльнюй р а б о т ы но к а с т р а ц и и . П о л у ч и т ь требуемое колич-е-
;;и() зе[)иовок при т а к и х с к р е щ и в а н и я х м о ж н о , используя ф о р -
'ы с ц и т о п л а з м а т и ч е с к о й м у ж с к о й с т е р и л ь н о с т ь ю или при-
':опяя г а м е т о ц и д ы д л я с т е р и л и з а ц и и п ы л ь ц ы . 
В. С. Ф е д о р о в ы м [ 1 9 6 1 а ] б ы л п р е д л о ж е н о р и г и н а л ь н ы й ме-
• i,i г епетического а н а л и з а у рл<п, о с н о в а н н ы й иа з а к о и о м е р и о -
;я.х п о и у л я ц и о и и о н г е н е т и к и у иерекрестиооиыляюиикхси ви-
\ П О П У Л Я Ц И О Н Н Ы Й М Е Т О Д 
Р а з р а б о т а н н ы ! ! В . С. Ф е д о р о в ы м иопуляциои1П>н"1 метод яв-
.иется по cyni^ecTBy а н а л о г о м м е т о д а аналпзируюихего скреин!-
:1ания. С у т ь е г о з а к л ю ч а е т с я в т о м , что при моиогеииом иаслс-
[ова1Н1и р а з л и ч и й м е ж д у с к р е щ и в а е м ы м и ф о р м а м и растения 1'2 
i\AA:2Aa : 1аа) п р о и з в о д я т с у м м а р н о г а м е т ы А и а в соотно-
лении 1 : 1, т . е. в том л^е с о о т и о ш е и и и , в к а к о м oini о б р а з у ю т ­
ся у р а с т е н и й F i . П р и о б ы ч н о м а н а л и з и р у ю щ е м скреиинилнн! 
АаХаа р а в н о е с о о т н о ш е н и е г а м е т Л и а у гетерозиготы р е а л и ­
зуется в с о о т н о ш е н и е 1Аа:]аа. П р и п о п у л я ц и о и п о м м е т о д е 
среди р а с т е н и й F2, в ы с е я н н ы х на и з о л и р о в а н н о м у ч а с т к е , э т и к е -
тпруются р а с т е н и я с р е ц е с с и в н ы м п р и з н а к о м ( а а ) , и с них 
убираются с е м е н а от с в о б о д н о г о о п ы л е н и я п ы л ь ц о й всех р а с т е ­
пий Fo. П р и п о с е в е с е м я н , о б р а з о в а в ш и х с я иа р а с т е н и я х F2, 
гомозиготных по р е ц е с с и в н о й а л л е л и , при их с в о б о д н о м пере­
опылении па и з о л и р о в а н н о м у ч а с т к е п ы л ь ц о й всех р а с т е н и и 
р2 , ' ожидается с о о т н о ш е н и е 1Аа: 1аа. 
В . С . Ф е д о р о в ы м э т о т м е т о д б ы л п р о в е р е н п р и а н а л и з е иа -
пб
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с - е ^ о з а п и я н а л и ч и я а и т о ц и а и а и в о с к о в о г о н а л е т а на растоицп 
[ Ф е д о р о в , 1 9 6 1 а ] . В 1956 г. н а и з о л и р о в а н н о м у ч а с т к е выращи. 
в а л и р а с т е н и я F2, из к о т о р ы х 604 б ы л и с а н т о ц и а н о м , а 226 
б е з а и т о ц и а и а , что п о з в о л я л о п р е д и о л а г а т ь н а л и ч и е моногс% 
ного р а с и ^ е п л е н и я 3 : 1 ( f - 2 , 2 0 ; Р > 0 , 1 0 ) . О т ч а с т и свободно 
о п ы л я в ш и х с я р а с т е н и й б е з а и т о ц и а и а с о б р а л и 611 зерновок, цз 
к о т о р ы х в ы р о с л о 212 р а с т е н и й с а н т о ц и а п о м и 194 без аито­
ц и а и а . П о л у ч е н и е т а к о г о с о о т н о ш е н и я , не отличающегося от 
о ж и д а е м о г о 1 : 1 (х ' ' - - -0 ,69; Р > 0 , 3 0 ) , я в и л о с ь подтверждением 
и р е д н о л о ж е н и я о м о г о н е н н о м н а с л е д о в а н и и н.аличия аитоциа­
иа, с д е л а н н о г о р а н е е на о с н о в а н и и а н а л и з а раси^енлеиия в р... 
Т а к и м ж е о б р а з о м и р о в е д е н а н а л и з н а с л е д о в а н и я воскового на­
л е т а , чго Л1,оказало лимюгег^юлй х а р а к т е р н а с л е д о в а 1 П 1 я и зтон) 
галнаоакп. Сходимлй м е т о д а н а л и з а и с п о л ь з о в а л в своей работе ' 
И с ч а с [1961] . 
\ ] . i : . Ч'"сд,о|}сзв о т м е ч а е т , что даипьи ' ! м е т о д имеет значсп!'.' 
и ; апа .м!за с ц е и л е н н о г о п а с л е д о в а ш ш и р а с ч е т а величина 
K p ' ^ a a m r o a a a j C ! . П о т о м \ ж е с а м о м у н р и ю щ н у с б о р семян с ра-
c - i a i i a i [лз г()моз!1[а)111[>1л но рсцссснвнг>1м а . алелям обоих генов I 
{lu'h!)), ныяи.аяет по cyniecray сои 1 lUiniennc т и п о в ныльис1П1, ^ 
п д м а ( , i H ^ ) a - i ( ) i K M i i i a ! a а г с м н р а с т е н и я м и Г':- ( Л / J , / 16 , аВ и oh\ 
I : ••) . u- а гат ап^аа : : ! i o i ач^ылре г:л;а {кзстлинй ожидаются 
;>.• ' .Л!: !В)!Н..'Л11Я о. при Р01снолюже!!!!н г е н о в в одной хроми-
(•(>•• в •[••'Л 'С сцсп. . :ения {]\.ЧИиЬ) о ж н д а л с ю я б о л ь ш е ра^л. 
ппл ,•/•?'//» н (/')(•//;, а при (|н: le (лла: л л ю а а ля (Г\ЛЬ1аВ) там: 
|ллсо.-.|Н!1 •ЛлИл.ается M e i i a t o e , чем п а с т л ; : н л Mm!) и и Bab. Ола; 
Л " Л ; . . . . ,л,тл1Лл п 1) а л } \ 1 с л \ а а ч а л ал^ л и •, i л>! тому , что Л1-
л Л' л: ЛЛ'УИ)П1 :У с ачгч !Ли^лЛЛЛ 
• .-а»-'-'* а л л ! :лллаллпапллляй м е т о д алла.'па:а \ д о б е й для ил 
: Л . •.: а-!'1пя в г е н е а и ч с с к и х н с с л е д о в а г л 1 Я х с р о ж ь ю и друпн.!. 
• I ' i , / . ;о 'л ! . !АП1 р ж н НО би().101Ч1и ц в е т с н н я И образсваил: 
С', -ляп. 
!>. \ < i ' i ' !ооов O T M e a a c i a ч го д л я о б е с н е ч е н и я п а п м п к с и и при 
очьа .алн!! п !^'[яв<'ллно; р е а л ь н о г о с о о т п о н ю л н и I":!MC;" нопуляич,-! 
1л> л л к а л бь1ть п р е д с т а в л е н а на и з о л и р о в а н н о м участке до-
стат(^'лп) больнпол к о л н ч ^ х т з о м р а с т е н и й . П|М1 р а с ч е т е ожпдас-
^!oгo с о о т и о н 1 е н [ [ я в п о т о м с т в е с в о б о д н о оль!ленш>н\ рецессив­
ных ф о р м р е к о м е н д у е т с я и с х о д и т ь по из Т 'Л) ; )етнчаскн ожидае­
мого соотнош-ения в Ро, а из ф а к т г г ч е с к н х oannibrx расщепления 
С л е д у е т о т м е т и т ь , что в е с ь м а с у щ е с т в е н н о е ограшнк-^рчю п 
п р и м е н е н и и д а н н о г о м е т о д а в о з н и к а е т в т о м с л у ч а е , когда какие-
л и б о из г е н о т и п о в а н а л и з и р у е м о г о F2 з а м е т н о р а з л и ч а ю т с я по 
с р о к а м ц в е т е н и я . В е с ь м а с у щ е с т в е н н о т а к ж е , ч т о б ы растения 
р а з н ы х г е н о т и п о в в F2 не в ы я в л я л и з а м е т н ы х р а з л и ч и й в мощ­
ности р а з в и т и я ( п р о д у к т и в н а я к у с т и с т о с т ь , р а з м е р колоса ) н в 
п ы л ь ц е в о й п р о д у к т и в н о с т и . Т о л ь к о при э т и х у с л о в и я х данный 
м е т о д г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а м о ж е т д а в а т ь н а д е ж н ы е резуль­
т а т ы . 
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о ГСНЕТИЧЕСК^П"! А Н А Л И З П Р И З Н А К О В Р Ж И , 
О П Р Е Д Е Л Я Е М Ы Е Г Е Н А М И , 
С Ц Е П Л Е Н Н Ы М И С ГЕНАМИ S И Z 
Если к а к о й - л и б о ген ( Л ) т с с и о с ц е п л е н с геном, к о п т р о л и -
ргклилм пеакнел:-.' н е с о в м е с т и м о с т и . ( S ) , то в его н а с л е д о в а н и и 
JiorvT и а б л ю д а т ь е н е п р а к т е р и ы е о с о б е н н о с т и , с в я з а н н ы е с д е й ­
ствием основиы: : Г ' - п о в г а м е т о ф и т . н о й н е с о в м е с т и м о с т и (5 и 
I], Таких о с о б е н н о с т е й с л е д у е т о ж и д а т ь в с л у ч а е о г р а н и ч е н н о ­
го числа аллелли"! г е н а н е с о в м е с т и м о с т и у г и б р и д н ы х р а с т е н и й , 
пезультатом ч е г о д о л л < н о б ы т ь о с у щ е с т в л е н и е т о л ь к о н е к о т о р ы х , 
' 1)0 ВС"-, в е^зможных к о м б и н а ц и й о п л о д о т в о р е н и я . 
Полобная с и т у а ц и я р е а л ь н о м о ж е т с л о ж и т ь с я при в о в л е ч е -
ч 3 c K p c H i i i B a i H i e д л я п р о в е д е н и я г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а все-
, (1 !П) с)!м>го | ) а с т е п и я в к а ч е с т в е м а т е р и и с к о й р о д и т е л ь с к о й 
•Ь')|)мы ( н а п ; т н м е р , аа) и о д н о г о р а с т е н и я ( Л Л ) - - - в к а ч е с т в е 
[ ! ( ) Р л ' ' о н ( Ь ' . р м ь н В т а к о м с л у ч а е р а з н о о б р а з и е но а л л е л я м ге-
!п S \\ Z \е)/К-л' б ы т ь о г р а н и ч е н о м а к с и м у м ч е т ы р ь м я а л л е -
с'!! ' • \> ю i ; . 'наг^усу. [] з а в н с и м о с т н от гомознг(тгностн или 
' . О ' ! ! ; : -Ч Р : 1 1 : ' ; ; ^ : : ^ и ; , а н и н ! 0 . ! с ; п е и ; и в а 1 а ! ч wi и АЛ в : > a н ! ^ c • 1 ^ ' 0 C i И 
I 
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г с т е р о з и г о т н о с т и д в у х с к р е щ и в а е м ы х р а с т е н и й по аллелям ге 
нов S и Z и от с о в п а д е н и я и л и н е с о в п а д е н и я 5 - и л и 2-аллелей 
у с к р е щ и в а е м ы х р а с т е н и й с а м о с к р е щ и в а н и е м е ж д у растением 
аа и р а с т е н и е м АА м о ж е т б ы т ь п р е д с т а в л е н о 27 различными 
в а р и а н т а м и ( т а б л . 2 8 ) . Х а р а к т е р д е й с т в и я г е н е т и ч е с к о й систе-
м ы н е с о в м е с т и м о с т и , к а к б ы л о с к а з а н о в ы ш е , и с к л ю ч а е т появ^ 
л е н и е в п о п у л я ц и я х г о м о з и г о т п о а к т и в н ы м а л л е л я м обоих ге­
нов и Z. В о з м о ж н ы т о л ь к о г е т е р о з и г о т ы п о о б о и м генам и'Н1 
но о д н о м у и з них (S '^^ '^ '^Z^ '^^  s^ ^^ '^^ Z^^^M, ^ г о м ^ г е т ) ^ О д н а из аллелей 
гена S и л и г е н а Z м о ж е т с о в п а д а т ь у о б о и х с к р е щ и в а е м ы х ра­
стений. С о в п а д е н и е с к р е щ и в а е м ы х н е р о д с т в е т т ы х растений ржи 
по одной из а л л е л е й о б о и х г е н о в S п Z м ы с ч и т а л и весьма ма-
;и)гк 'роятным и п о э т о м у э т и 9 в а р и а н т о в ие рассматривались . 
О ц е н и в а я х а р а к т е р н а с л е д о в а н и я г е н а Л в п е р е ч и с л е н н ы х 27 
1 а ) м б и 1 1 а ц н я х , п р е д п о л о ж и м н а л и ч и е п о л н о г о с ц е п л е н и я между 
г е н а м и А и S. 
Р а з б е р е м о т д е л ь н о о д и н из э т 1 г х в а р и а н т о в с к р е н и 1 в а и и й -
на; )паит 2. Э т о с к р е н 1 . и в а щ 1 е т и н а S^aiS-aZ''^-^xS^AjS''A7M, 
( л \ [ ) е т , и в а е \ П ) 1 е р а с т е 1 П 1 я г е т е р о з и г о т н ы но а л л е л я м гена 5 (при 
•;Т{)м о д н а а . ' Н ' К ' Л Ь у inix с о в 1 1 а д а е т ) , о д н о нз них гетерози-
lOTiio, д р у г о е го . \к )знгогно по а л . ч е л я м г е н а Z ( в с е три аллели 
pa3iibic). О б а пецннр1Н\нь!х в а | ) и а 1 г г а гггого с к р е н х и в а 1 и 1 я дают 
л л п н а к о в ы е р е з у л 1 ) Т а т ы о б р а з у ю т с я р а с т е н и я Ла восьми раз-
1И)1,\ i c i [ 0 T H i U ) B IB) г е н а м .S и Z ( т а б . н оО). П о резу,11)Татам пар-
i i b i x н е р е о н ь г i C H H i i д р \ г с д р у г о м эти в о с е м ь г е н о т и п о в разби-
илются на ч е т ы р е г р у п п ы в с о о т в е т с т в и и со с т р у к т у р о й по ге-
л . Г1арн1>1е н е { ) е о н 1 ) Н ' ! е н и я р а с т е н и й в п р е д е л а х к а ж д о й груп­
пы .UHOT n o . i H v i o с т е р и л ь н о с т ь , если п с р е о н ь г ч я ю т с я и.теити''-
пые геиотинг,!, или с о о т н о н 1 е н и е \АА:2Аа :\аа, e e / i n переопы-
/1Яг()тся р а с т е н и я , р а з л и ч а ю щ и е с я но о д н о й а л л е . ч н гена Z. От-
. ! п ч а ю п | а я с я а л л е л ь гена Z д е л а е т в р а в н о й м е р е спе^собными 
к 1)осту п ы л ь ц е в ы е т р у б к и с а л л е л я м и А и (/. И а н р п м е р , при 
опь!лепии S'V4/S'aZ'^-''X5'M/S'aZ^-^^ ф у н к ц и о н и р у ю т пыльцевые 
зег)11а SMZ^^ и S'aZ^. Р е з у л ь т а т ы н е р е о н ы л е н и й в п р е д е л а х каж­
дой г р у п п ы п р и в е д е н ы в к л е т к а х т а б л . 30 но о д н о й ее диаго­
н а л и . 
Р а с т е н и я п е р в о й г р у п п ы , г о м о з и г о т н ы е но м.кчели г'еспо-
с о б н ы п р о и з в е с т и о п ы л е н и е т е х р а с т е н и й B T o p o i i и т р е т ь е й групп 
( т а к ж е с о д е р ж а и щ х а л л е л ь S^), с к о т о р ы м и о н и идентичны по 
а л л е л я м г е н а Z. П р и о т л и ч и и по о д н о й из а л л е л е й гена Z опы­
л е н и е в о з м о ж н о . Н а п р и м е р , в с о ч е т а н и и , S'^A/S^aZ^-^X 
XS S^AjS^aZ^'^ ф у н к ц и о н и р у ю т п ы л ь ц е в ы е з е р н а SKAZ^ и 
S'aZ'^, и р а с щ е п л е н и е о ж и д а е т с я \АА : 2Аа : \аа. 
В с е т и п ы п ы л ь ц е в ы х з е р е н р а с т е н и й п е р в о й г р у п п ы должны 
ф у н к ц и о н и р о в а т ь п р и о п ы л е н и и р а с т е н и й ч е т в е р т о й группы, так 
к а к они с о в с е м не с о в п а д а ю т по а л л е л я м г е н а 5 . П о э т о м у при 
о п ы л е н и я х э т о г о р о д а т а к ж е о ж и д а е т с я соотношение 
1АА:2Аа:1аа. Т а к о й ж е р е з у л ь т а т о ж и д а е т с я и в реципрок-
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Т а б л и ц а 29 . С о о т н о ш е н и е с е м е й Fo, п о л у ч а е м ы х в р е з у л ь т а т е п а р н ы х п е р е о п ы л е н и й м е н с д у р а с т е н и я м и F i , 
со при различных вариантах скрещиваний м е ж д у исходными растениями аа и ЛА 
Группа 
ль 
кокзои • 
нации 
П р и м е р комбинации 
Соотношение , ':o, се .меЛ с раси1еплением по гену а 
Суммарное соотно­
1АЛ : 7Аа : \аа •2 Л А : -^Аа : \аа \АА : бАа : 'laa М А : \Аа \Аа : \аа 
шение в р2 по гену а 
1 1 S-a;s-'a Z" '-^ : ; S'A S~A 02,0 13,8 13,8 5.2 5,2 \АА : 2Аа : \a{i 
2 дЬА 1 5,4 15.4 15,4 15,4 То ж е 
3 S'aJS'a Z^-' X S'A'S'A Z ' - ^ 38.4 15.4 15,4 15,4 15,4 
4 S'alS^a Z^'-- X S\4 S''A Z'' 20,0 40.0 40,0 
5 S'a!S~a Z ' - X S'A S'A Z'-' 51,7 13,8 13.8 ККЗ 10,3 
6 S'a S^'a Z ^ - ^ X Z ^ - ^ 38.4 7.7 7,7 23,1 23 Л » » 
7 ^ V ^ ' r t z^ -^^  X Z ^ ' 60,0 13,3 13,3 6,7 6,7 » м 
8 ^ ' а / б - - ^ Z ^ - ^ X б^'и Z ^ * ^ 42,8 14.3 14,3 14.3 14,3 » ,. 
9 5*a's''a УХ'^ X ^ М ' ^ ^ Л Z ' - ^ 38,4 7,7 7,7 23 Л 23 Л 
я я 
10 Z ^ - ^ X 5X4,\S"^4 Z '^ '^ 33,3 — 
-
33,3 33,3 
я „ 
11 ^ ' ^ ' S - f l Z-^ X SX4 Z ' ^ " 42,8 ы,з 14.3 14.3 14,3 » 
12 ^^а/б^'-л Z^-'^ ; ; .9X4/6^*^4 Z'^-^ 33,3 — 
— 
33.3 33.3 
2 13 Z ^ - >: .«^'Л 5 4 4 Z-"^-^ 76,9 15,4 — 7,7 \lAA:39Aax22aa 
14 S^a S-a Z^-^ S\4 S'A Z ^ ^ ' 60,0 — 20.0 — 20,0 UAA: 3 0 : Ша 
15 S^a S-a Z^'^' SX\ .9X4 УУ' 46.1 — 30,8 23Л iAA : ЗАа : 2сш 
1С> S'a S\i Z - ^ S\ \ S-'A Z ' ' - ' 28.6 — 14.3 8АА : 2\Аа ; 13л^/ 
17 .S-V 5 ^ / Z-^ * S'A S'A ZM 20.0 — 20.0 бО.О \АА\ Ш \ 5аа 
18 S\i S'a Z ' ' X S'A 5X4 Z''' 33..'} 33.3 33.3 5АА : 18.4^2 : ]3аа 
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Т а б л и ц а 29 ( п р о д о л ж е н и е ) 
г р у п п а 
комби­
нации 
П р и м е р комбниацни 
Го с pai-inon.iL'iiHLм п о гену 
а 
Суммарное соотно­
•.л л -. \ а 1 ]ЛЛ : 'Л А и : 2аа \Аа : \аа 
шение в Fa по гену а 
3 19 S^a^S^a ' > S'A S'-'A Z' ~ 7.7 — 22 А А : 39 : Паа 
20 S'aJS'a Z'-^ X 5^4 S'^A 20.и 20,0 — 1 9 А 4 : 3 0 Л й : И ш г 
21 S'aJS'a Z'-' XS^AS^A Z ' " 464 30, н 
— 
23Д 
— 
2АА\ З Л а : \аа 
22 S ^ ^ ; S ^ « Z'^-^ X Z ^ ^ 20,0 Со.О - - 60.0 - ЪАА : бЛй : ] аа 
23 S^fl /S 'a Z-^-^ X S ^ ^ / 5 l 4 Z ' ' - ' 57.1 2s,6 - - 14,3 — ША : 2\Аа : 8йа 
24 S^a/^^^ Z^-5 X 5^^ ;SX4 Z'^ -^ ^ 33,3 ззх 33,3 — 13ЛЛ : 18.4а : Ъаа 
4 25 Z^'-^ X 5-.4 5 U Z^-^^ 100,0 — — — 
-
\АА : 2Аа : l a a 
26 S'a'S'a Z^-^ S-A Z ^ ^ — - — Т о ж е 
27 Z^-^ X S l 4 Z ' * ' 100,0 - - - — 
П р и м е ч а н и е . Н о м е р а аллелей 5 и Z в.^яты uponз{.олъии, но с учетом их с у з п о д е л ц я пдц н е с р в л ц л е н ц я у скре­
щ и в а е м ы х растении (см. табл . 2 8 ) . 
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Т а б л и ц а 3 0 Р е з у л ь т а т ы п а р н ы х п е р е о п ы л е н и й м е ж д у в о с е м ь ю I H I U I M H р а с т е н и й п е р в о г о п о к о л е н и я о т с к р е щ и в а н и п 
^^alS^a X S^AlS^A Z^'^ (указаны соотношения м е ж д у г о м о з и г о т а м и Л Д , г е т е р о з и г о т а м и Ла и гомозиготами аа) 
О 
9 
V (7 S A 
Соотношение семей 
разных типов 
^ 3 . 0 ^4.6 
! 1 I m IV 
1 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 1 : 1 : 0 
2 : 3 : 1 
2 : : 1 
1 : 1 : 0 
0 : 1 : 1 
1 : 3 : 2 
1 : 3 : 2 
0 : 1 : 1 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
1 ИЛА: \Ла) 
1 ( \Аа-Лаа) 
1 {2ЛА:ЗАа: \аа) 
1 {\АА'ЛАа\2аа) 
3 ( 1 А 4 : 2 Л а : \аа) 
SKA 
11 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
• 1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 0 : 1 : 1 
1 : 3 : 2 
1 : 3 : 2 
. 0 : 1 : 1 
0 : 1 : 1 
1 : 3 : 2 
1 : 3 : 2 
0 : 1 : 1 
2 ( ХАа'Лаа) 
2(1АА:ЗАа :2аа} 
2{\АА:2Аа: \аа) ^4.6 
2-3.6 
H I 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 1:1 : 0 
• 2 ;.3.: 1 
2 : 3 : 1 
1 : 1 : 0 1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 1 : 1 : 0 
2 : 3 : 1 
2 : 3 : 1 
1 : 1 : 0 
2{\АА: \Аа) 
2{2АА : З Л а : \аа) 
2{\ЛЛ : 2Аа: \аа) 2-4.6 
23.6 
I V 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
0 : 1 : 1 
1 : 3 : 2 
1 : 3 : 2 
0 : 1 : 1 
1 : 1 : 0 
2 : 3 : 1 
2 : 3 : 1 
1 : 1 : 0 1 : 2 : 1 
1 : 2 : 1 
\{\АА:\Аа) 
1( ХАа-Лаа) 
1 (2АА : ЗАа : \аа) 
1 (1АА:ЗАа:2аа) 
3{\AAi2Aaiiaa) 
SKA 24.6 
П р и м е ч а н и е . I — I V — группы. 
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н ы х с о ч е т а н и я х - н р н о н ы л е н и н р а с т е н и й п е р в о й г р у п п ы пыль­
цой р а с т е н и й ч е т в е р т о й г р у п п ы . 
В о с т а л ь н ы х к л е т к а х т а б л . 30 г р у п п и р у ю т с я результаты 
иного р о д а . П р и о п ы л е н и и р а с т е н и й п е р в о й г р у п п ы пыльцой 
р а с т е н и й в т о р о й г р у п п ы п о л у ч а ю т с я с е м ь и д в у х т и п о в . Если 
о б а п е р е о п ы л я е м ы х р а с т е н и я и д е н т и ч н ы по а л л е л я м гена Z 
( н а п р и м е р , v ^ M / S ' a Z ^ . ^ X 6S^A/S^aZ'^^^), т о функционирует 
т о л ь к о п ы л ь ц а с д о м и н а н т н о й а л л е л ь ю А ( 5 M Z ^ и 8Ш^) и 
о ж и д а е т с я р а с щ е п л е н и е \АА : 1Аа, П р и н е с о в п а д е н и и по одной 
из а л л е л е й гена Z ( н а п р и м е р , ^ ^^^/^'^^^^'^Хх S^A/S^aZ^-^) со-
о т н о ш е н и е ф у п к ц и о п ь ф у ю н | и х п ы л ь ц е в ы х з е р е н 2А:\а 
{S^AZ^ S'^AZ^ н S 'aZ^) , о ж и д а е м о е р а с щ е п л е н и е -
2АА:ЗАа: 1аа. 
П о тем ж е п р и ч и н а м при о н ы л е н и и р а с т е н и й п е р в о й труп-
йы п ы л ь ц о й р а с т е п и й третье ! ! г р у п п ы в н о . ю в и н е комбинаций 
ф у н к ц и о н и р у е т т о л ь к о п ы л ь ц а с а л л е л ь ю а и ожидается 
\Ла:\аа, а в д р у г о й п о л о в и н е п а р н ы х о п ы л е н н й соотношение 
ф у н к ц и о н и р у ю н и г к 1нлл[>цсвы\ з е р е н \А:2а и о ж и д а е т с я рас-
0 1 е п л е и и е \АА : З Л а : 2аа. 
С х о д н ы е [ ) е зультаты о ж н д а ю г с я н при о п ы л е н и и растений 
четвертой г р у п п ы in^Liinun'i р а с т е н и й Biopo i i и т р е т ь е й групп. При 
оиьк'кчпн! р а с т е н и и второГ! г р у п п ы ныльноГ! ( ) т д е . / П ) Н ы х растений 
трет1>ей или четнерто!! i\)\ni\ о ж и д а е т с я р а с н ю н л е н и е либо 
{Ла:\аа, :тСю \АЛ::>Аи:2аи. \]\)\\ ( ) 1 п . 1 л с н и и р а с т е н и й треть­
ей группы и ы л 1 , ц о й j ) a c T c n n i i iviopoii или чсгве}от{)й г р у п п ситуа­
ции п р о т и в о ш х ' ю ж н а и ; о ж и д а с л с я } ) а с н 1 с 1 1 л е п н е \АА : \Аа или 
••>.4Л : З Л а : \аа. 
В последней г р а ф е т а б л . :Ю c y M M n p o n a i u ) с о о т н о и 1 е и и е се­
мей р 2 с [ ) а зличиыми р а с и 1 е н л с н и я . м и ио г е н у А при парных 
о п ы л е н и я х р а с т е н и й той н л л 1 иной г{)уины. Р а с т е п н я первой и 
четвертой групп д а ю т о д и н а к о в о е с о о т н о н к м т е т а к и х семей. 
Г1оскольку о д и н а к о в ы ч а с т о т ы с е м е й с о т к . т о н е н и я м и в сторону 
н е д о с т а т к а р а с т е н и й р е ц е с с н в 1 И ) Г ( ) фепотир . а и в с т о р о н у избыт­
ка т а к о в ы х , то с у м м а р г ю е c o o T H O H i e n n e г е н о т и п о в во всех этих 
с е м ь я х от р а с т е н и й первой и ч е т в е р т о ! ! г р у п п — \ А А :2Аа:\аа. 
В то ж е в р е м я с е м ь и от п а р н ы х п е р с и н ы л е н п й р а с т е н и й вто­
рой г р у п п ы и р а с т е н и й т р е т ь е й rpy in ib i р а с и р е д е л я ю т с я иначе. 
С у м м а р н о е с о о т 1 ю и 1 е н и е по гену Л в с е м ь я х о т р а с т е н и й второй 
г р у п п ы — 5 Л Л : 18Ла : 13^6?, т. е. 6 o . i e e 1/3 р а с т е н и й рецессив­
ного типа , а в с е м ь я х от р а с т е н и й т р е т ь е й г р у п п ы -
13ЛЛ: 18Аа:5аа, т. е. м е н е е 1/6 р а с т е н и й аа. 
И т а к , о б щ е е с о о т н о ш е н и е с е м е й F2 раз1И)го т и н а ири парных 
п е р е о п ы л е н и я х р а с т е н и й F i д о л ж н о б ы т ь с л е д у ю н и ь м : семей с 
р а с щ е п л е н и е м \АА :2Аа : \аа—\0 ( 3 8 , 4 7 о ) , 2 Л Л : З Л а : 1 а а - 4 
| 1 5 , 4 % ) , 1АА:ЗАа:2аа~~4 ( 1 5 , 4 7 о ) , 1АА:1Аа-4 (15,4%), 
1Аа:1аа^4 ( 1 5 , 4 % ) . 
Т а к и м о б р а з о м , д е т а л ь н о е р а с с м о т р е н и е д а н н о г о варианта 
г и б р и д и з а ц и и м е ж д у д в у м я р а с т е н и я м и р ж и {ааХАА) при по-
т 
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следующем п о л у ч е н и и F2 п у т е м п а р н ы х п е р е о п ы л е н и й м е ж д у 
растениями F i н а г л я д н о д е м о н с т р и р у е т , что: 
1) при н е б о л ь ш о м к о л и ч е с т в е р а с т е н и й , в о в л е к а е м ы х в скре­
щивание, о г р а н и ч и в а е т с я н а б о р а л л е л е й генов S и Z у расте­
ний Fb 
2) при п а р н ы х п е р е о п ы л е н и я х м е ж д у р а с т е н и я м и F i д л я по­
лучения F2 п о с л е д н е е м о ж е т состоять из семей с весьма р а з ­
личными с о о т н о ш е н и я м и р а с щ е п л е н и я по у ч и т ы в а е м о м у гену 
т в с л у ч а е с ц е п л е н и я э т о г о гена с геном, к о н т р о л и р у ю щ и м 
реакцию н е с о в м е с т и м о с т и . 
А н а л о г и ч н ы м о б р а з о м б ы л и исследованы р е з у л ь т а т ы всех 
27 к о м б и н а ц и й с к р е ш ^ и в а н и я м е ж д у растением аа и растением 
дд, п р и в е д е н н ы е в т а б л . 28. Эти к о м б и н а ц и и р а з б и в а ю т с я н а 
4 группы: 
1) с к р е н х и в а н и я мел<ду р а с т е н и я м и , гетерозиготными по ал ­
лелям гена 5 ( S ' - ^ x S - - ) ~ № 1 - 1 2 ; 
2) с к р е н 1 н в а н и я м е ж д у р а с т е н и я м и аа, гетерозиготными по 
а1лслям гена S, и р а с т е н и я м и АА, гомозиготными по аллели 
гена S {иа S - ' ^ X / M S'-^') 1 3 - 1 8 ; 
3) с к р с п ш в а н и я м е ж д у расте1П!ями аа, гомозиготными по 
а'пели гспа S, и р а с т е н и я м и АА, гетерозиготными по аллели 
гёпа S (uaS^-'^::AA .S'-'^ '^  : 
4) с к р с т и н а н и я м е ж д у ЛИУМЯ растепнимп, гомозпгопнями по 
аллелям гспа ^ (5 ' ' - 'XS^ ' "^M • 
Рассмс^трсппая ньпне к о м б и н а ц и я ]\9 2 относится к первой 
группе. Р а с н р е д е л с п и с с е м е й Fo с р а з н ы м расщенлеппем но ге­
ну/1 п1)ивс\1егн) соответствуюни-^й строке табл . 29. Результаты 
подобного T c o j H - T H H C C K o r o и с с л е д о в а н и я по всем 27 комбинаци­
ям (табл. 29) п о к а . з ы в а ю т , что д л я всех комбинаций первой 
группы с у м м а р н ы 11 i r ro r у ч е т а р а с н ю п л е н и я в семьях всех типов 
дает с о о т н ( Я ! и м 1 и е 1/1/1 :2Аа: \аа. Д в е н а д ц а т ь комбинаций, объ­
единяемых и н'М^пой г р у п п е , разли '}аются по структуре скрепцн 
ваемых р а с т е н и й ио г ену Z {Z^-'^XZ''\ Z^'-^XZ^'^'^ Z'^^''XZ^'\ 
^гомх2г"м), а т а к ж е по н а л и ч и ю или отсутствию совпадения 
между н и м и по а л л е л и гена S или гена Z. В зависимости от 
этого о к а з ы в а е т с я р а з л и ч н ы м соотношение семей F2 с разп1л -
мн р а с щ е п л е н и я м и ио reuv Л; среди них семей с распхепле-
нием \АА :2Аа : \аа м о ж е т ' б ы т ь от 20 до 62%. Т а к и м образом , 
i хотя с у м м а р н ы й у ч е т б о л ь ш о г о числа семей от парных переопы­
лений "'в к о м б и н а ц и я х п е р в о й группы всегда дает соотношение 
\АА:2Аа:\аа, но с к л а д ы в а е т с я этот итог из с а м ы х ра.знооб-
разных п о с е м е й н ы х с о о т н о ш е н и й р а с щ е п л е н и я . В с л у ч а я х , если 
F2 п о л у ч а е т с я от п а р н ы х п е р е о п ы л е н и й небольшого количества 
растений F i , с у м м а р н ы й итог \АА:2Аа:\аа м о ж е т не полу­
читься. 
К о м б и н а ц и и в т о р о й г р у п п ы (типа аа S^'^XAA S'^''') харак­
теризуются т е м , ч т о от 23 д о 807о семей Fs от п а р н ы х переопы­
лений м е ж д у р а с т е н и я м и F i имеют 1/3 растений рецессивного 
1S1 
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| ; . 6 л и ц а 31. Типы совместимой и несовместимой пыльцы с аллелям,, 4 а , образуемые восемью типами растений F , от комбинации ^ ' а ^ ' а Z*-^ X 
X S^A/S'A Z S " , при опылении отдельных .астений F , всей совокупностью пыльцы  
Груп­
па 
9 
Типы 
пыльце­
вых зерен 
^ 
Соотношение 
совместимых 
пыльцевых 
зерен А и а 
Растепление 
в семьях Fg от 
опыления отдель­
ных растений Fi 
всеми остальными 
I 
^1.6 
г-тб 
^4.6 
1 
Сойм. — 
6 U Z ' 
Z ' 
SyA Z-i 
S^^A Z ' 
S'A z 
S\AZ^ 
Sk. Z ' 
S-a 7У 
Z* 
zy 
S'^a ?y 
S-A Z i 
S-A Z''> 
Z i 
S 4 ZJ^ 
8Ы Z^ 
S-A Z'> 
5% Z 
S'-a Z ' 
Ю Л : 10а 
1 Л Л : 2 Л а : [аа 
i кч 'оим. S^a /У 
SUi /У 
. S \ 4 Z ' 
S^a Zy 
Л'Ч7 Z i 
Shi zy 
ShiZy .ST4 
У A Z 
Sh \ z 
-
\ leCOMM. 
Х'Л / 
S4J 
\ 1 Л 
s^i yy 
SKi yy 
Sy\ zy 
S^AZy 
Shi zy 
S-^A Z 
S\\ Zy 
У A yy 
Уа yy 
Sa /' 
Shi Z 
S\A zy 
S-A zy 
S 4 zy 
s-yi 
S'A Z -
Z^ 
Z> 
ЮЛ: Ш 
1ЛЛ :'14^у : \аи 
i 
i 
\ ) 
1 t 
I 1 
Л'Л / Shi /У Shi Z ' 
Shi yy 
Л М Z ' 
Sh\Z 
и 
S^A 7У 
Shi zy 
. . . 
s \ \ z 
Shi Z ' 
Shi yy 
У-Л 7У 
Sh\Zy 
S'^a 7У 
S a zy 
Shi zy 
Shi Z' 
.^ •44 Z 
.V2a Z^ 
S^u Zy 
4Л : Юн 
2АА ; 7Л^/: 'ит 
\ {есовм. SyA Z ' 
Ski Z>> 
SK\ zy 
Shi zy 
S-A yy 
S-A Zy 
S^a zy 
S^a zy 
S'A 7У 
Shj ZA 
УА7У 
, >V^ЛZ^  
! 
Sh\ z S'A zy 
S--\A zy 
Sy-\ 7У 
Сопм. 
S^A Z^ 
-
vl Z 3 
S^a ZJ 
-
1 
1 
^4 Z i 
5-^ ^ z-
Shi Zy 
s^h-i zy 
S-A Z-' 
S'ki Z-^ 
S^-a Zy' 
Shi zy 
s-a zy 
АА : [0^/ 
' 2ЛЛ : 7Ла : 5^ /^ / 
Н е с о в м ' 
4 Z6 
S^a Z^ 
S^A Z4 
v9M Z6 
S^a Z^ 
S^a Z'^ 
S'KA Z^ 
SUi Zfi 
S'^A Zy 
S'A Z-
.91^ Z 
Ski Z 
— 
5 ' A Z ' S'^AZy 
ShA Zy^ 
S M zy S'A Z^ 
S^ 7У 
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Т а б л и ц а 31 ( п р о д о л ж е н и е ) 
груп­
па 
г. 
л-
THHI.I 
пы.!ьце-
ных зерен 
Соотношение 
совместимых 
пыльцевых 
зерен А Vi а 
Расшепленпе 
в семьях Рз от 
опыления отдель­
ных растений F, 
всеми остальным!? 
S'AlS^'a 
^4,6 
1(1 
IV 
/Г' 
Совм. -
.SiЛ 7« 
S^a Zx 
Z-> 
5 ^ . 4 ZX 
S4 ZA 
S4 Z4 
SKA Z^ 
S'^a Z'! 
5 M Z 3 
S \ 4 Z 6 
z* 
S M Z c 
S4Z^ 
1 0 Л : 4 а й 
5ЛЛ : 1Аа : 1ат 
1 {есовм. 
SK\ /х 
S^A/X 
SUi ZX 
.VIЛ ZX 
SUi ZX 
S^u Z-' 
S-a Z ' 
SA Z-' 
.91/1 Z^ 
Л Z« Sa ZJ 
SU Z6 
/•'•'-
SK\ zx 
SUi /•> 
Л л 4 Z i 
ZX 
. 9 ^ 4 Z i 
.Vi^Z> 
i 
S-u 
SX\ ZA^ 
.V-\4 ZX 
Shi Z 3 
Л^ '^Л z^  
^•^4 Z6 
ЮЛ : 4а 
^ЛЛ : 1Аа : 
I ItM'Oii.M. 
SK\ Z' 
SHI Z: 
Л'М / ' 
Л ' Л 
S^a 
S\a Z 
Z' Shi z 
Shi Z6 
. V ' 4 Z ' 
1 ! 
1 1 
.9^Л Z^ 
z« 
Z^ 
.S'-^ v^ Z ' 
6^ ^ z^  
<S^ a zx 
Л'1 
SUi ZX 
S^a ZX 
Л'М 
SK\ Z/' 
SUi ZA 
SUi /'•' 
. V ' j Z ' 
Л Z ' 
z 
vS'^ ." z 
; ^ L 4 Z : ^ 
Sh\ Z ' 
Л '^Л z^  
Л^ >Л Z ' 
S'hi Z ' 
S-\\ ZA 
Shi ZA 
ЮЛ : 10.7 
1ЛЛ:1>Л/;: hi,; 
иесовм. -
1 
S v l Z-^ 
S-^A Z 
1 
1 
I 
S:AZ^ Z'' 
5-7? Z' 
Z' ' SA Z' 
S-'A Z 
S^a Z '^-
Shi Z -
SrA Z» 
S"^a Z-
2-1.6 
Совм. 
SKA Z''' 
s^z^-^ 
S^a ZG 
SKAZA 
SKA Z' 
S^a Z> 
Shi Z'-' 
SKi zx 
SKi Z ' ' 
Л -^'Л ZX 
Shi Z i 
^^la Z> 
S^A Z 2 
Z*^  
5 1 л Z ' 
5 1 Л Z^' 
.V-.4 Z'-
Shi Z^ 
Ю Л : lO^i 
\AAA2Aa:iaur~ 
Н е с о в м . 
SA Z ' S'A Z 
8Ы Z6 
S'a Ze z^  S^A Z'> 
S'a Z'^ 
S'-A Z< 
5 5 Л Ze 
Z4 
ZG 
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т и п а (\AA:Ua:2aa) или 1/2 т а к и х р а с т е н и й ( 1 Л а : 1 а а ) . в за­
в и с и м о с т и от д о л и т а к и х с е м е й и т о г о в о е о т к л о н е н и е по каждой ' 
к о м б и н а ц и и от с о о т н о ш е н и я 1АА : 2Аа: 1аа м о ж е т б ы т ь от срав-
л и т е л ь н о н е б о л ь ш о г о ( 1 7 Л Л : 3 9 Л а : 2 2 а а ) д о в е с ь м а значи- ' 
т е л ь н о г о ( М Л : 6Л а : 5 а а ) . c , v ^ . w и л о . 
К о м б и н а ц и и т р е т ь е й г р у п п ы ( т и п а аа б^^'-^^ХЛЛ S^ '^ '^ )^ харак­
т е р и з у ю т с я н а л и ч и е м от 23 д о 80% с е м е й F2 о т п а р н ы х пере> 
о п ы л е н и й м е ж д у р а с т е н и я м и F i , в к о т о р ы х , н а п р о т и в , растений 
р е ц е с с и в н о г о т и п а в с е г о 1/6 ( 2 Л Л : З Л а : 1 а а ) и л и вовсе нет 
0 Л Л : 1 Л а ) . П о э т о м у в з а в и с и м о с т и о т п р о ц е н т а т а к и х семей 
^)бщие и т о г о в ы е с о о т н о ш е н и я в р а с щ е п л е н и и по г е н у А в раз-
п ы х к о м б и н а ц и я х т р е т ь е й г р у п п ы х а р а к т е р и з у ю т с я отклонени-
<:л\ от с о о т н о ш е н и я 1 Л Л : 2 Л а : 1 а а в с т о р о н у м е н ь ш е й частоты 
р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о т и н а . 
JlHHib в с л у ч а е к о м б и н а ц и й ч е т в е р т о й г р у п п ы (S''^'^'XS'^"^^) 
о ж и д а е т с я , что все с е м ь и F2 от п а р ш л х и е р е о н ы л е п и й м е ж д у ра­
с т е н и я м и Fi д о л ж н ы д а в а т ь р а с щ е н л с н н е 1ЛЛ : 2 Л а : \аа. 
И т а к , п р и в е д е н н ы е в т а б л . 29 р е з у л ь т а т ы н а ш е г о теорети-
' i e c K ( H 3 ) а н а л и з а [ н ж а з ы в а ю т , что в 21 из 2" рассмотренных 
!Л).мбннаци1"1 слчрени11иин1я Л Л Х и и м е ж д у д в у м я р а с т е н и я м и ржн 
. )Г)|)аз\чотсч 1-н6[)нлные р а с т е н и я / ] ( / с r a K o i i с т р х ж т у р о й по а.тле-
:i'A\i vcwon S и Z, что нарн1) !е [ 1 е ] к з ) н ы . ю н н я м е ж д у ними дгнот 
ч \ \ 'П ;Н I ' : ; с р а з н о о б р а з н ы м и о г к . ю н с н н н м н от с о о т п о п 1 е и и и 
\АА : ' 2 Л ( г . \ и и , н а р я д у с н е к ( ) Т о р ! ) Г \ 1 к о л н ч с с ы ^ о м с е м е й , где это 
ю т н о н н з н и е | ) ' . ' алнзус '1ся . Т а к и м о б р а з о м , расс . \И)Т | )снн( )е огра-
н и ' т н ш ^ к о л и ч е с т в а н е { ) е о н ь 1 Л я е м ь г \ р з с т е н н ! ! 1л ( п а р н ы е псре-
нолл<мп1Я) .\Н)/кет при небольню.м nnc. ie { o i c r c H H i i 1л сунцлмвеп-
;!() с к а з а т ь с я н а р а с ш е п л е н н и в \у> по гену | ) ж н , i c c n o с ц е п л е н 
H o A i y с о д п н м нз 1-енои н е с о в м е с т и м о с т и . I ] н е к о т о р ы х ж е ком-
6 П 1 Н 1 Ц Н Я Х е к р е н 1 п в а н и й (г}) \ч1ны в т о р а я н т р е т ь я т а б л . 29) даже 
. • у v ! M : i j ) n i ) ! i i учет р а с н ю н л е н и я во всех се. \п.ях ! ' 2 в г . 1 и в л я е т более 
плт! менее в ы р а ж е н н о е о т к л о н е н и е от соотнопкчпш 
1ЛЛ : 2 Л а : \аа. 
М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь иной с п о с о б п о л у ч е н и я F2 нуте.м пе­
р е о п ы л е н и я всей с о в о к у п н о с т н pacTcmiii F j в п р е д е л а х ' к а ж д о й 
нз 27 и с с л е д у е м ы х к о м б и н а ц и й ( и з о л я ц и я ц е л о й д е л я н к и ра­
стерши Fj к а к и м - л и б о и з о л я т о р о м или в ы р а н и 1 в а 1 1 и е растений 
F I одной к о м б и н а ц и и на и з о л и р о в а г н ю м у ч а с т к е ) и п р о а н а л и з и ­
р о в а т ь , к а к о е в л и я н и е э т о и з м е н е н и е б и о л о г и ч е с к о г о с п о с о б а по­
л у ч е н и я F2 ( м н о г о г е н о т и п о в о п ы л и т е л е й в м е с т о о д н о г о ) ока­
ж е т на в ы я в л е н и е р а с щ е п л е н и я по гепу Л . 
В т а б л . 31 в н о в ь п о д р о б н о р а с с м о т р е н а к о м б и н а ц и я 2 (ну­
м е р а ц и я с о г л а с н о т а б л . 2 8 ) — т а ж е , ч т о и в т а б л . 30. Для 
к а ж д о г о из в о с ь м и т и п о в р а с т е н и й F j о п р е д е л е н о соотношение 
• с о в м е с т и м ы х по о т н о ш е н и ю к н е м у п ы л ь ц е в ы х з е р е н с алле­
л ь ю Л и с а л л е л ь ю а, о б р а з у е м ы х всей с о в о к у п н о с т ь ю расте­
н и й F i . В и д н о , что с о в м е с т и м ы е по о т н о ш е н и ю к растениям 
п е р в о й и ч е т в е р т о й г р у п п п ы л ь ц е в ы е з е р н а всей совокупности 
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растений F i с о д е р ж а т а л л е л и А п а с р а в н о й ч а с т о т о й ( М : 1 а ) . 
^следствие э т о г о п е р е о п ы л е н и е р а с т е н и й п е р в о й и ч е т в е р т о й 
фупп всей с о в о к у п п о с т ь ю п ы л ь ц ы р а с т е н и й F i д о л ж н о п р и в о -
iiiTb к тому , что в с е м ь я х F 2 , з а л о ж е н н ы х от о т д е л ь н ы х р а с т е -
этих д в у х г р у п п , д о л ж н о н а б л ю д а т ь с я р а с щ е п л е н и е 
\j\A:2Aa :1аа. С о в м е с т и м ы е п о о т н о ш е н и ю к р а с т е н и я м вто ­
рой группы п ы л ь ц е в ы е з е р н а с о д е р ж а т а л л е л и А и а в соот^ 
„ощепип 2А : 5а. О т с ю д а , в с е м ь я х F 2 , з а л о ж е н н ы х от р а с т е ­
ний этой г р у п п ы , о ж и д а е т с я и з м е н е н н о е р а с щ е п л е н и е 
^2/[А:7Аа :5аа), х а р а к т е р и з у ю щ е е с я у в е л и ч е н н о й д о л е й р а с т е -
!|1ИЙ р е ц е с с и в н о г о т и п а . С о в м е с т и м ы е но о т н о ш е н и ю к р а с т е н и я м 
третьей г р у п п ы п ы л ь ц е в ы е з е р н а с о д е р ж а т п р о т и в о п о л о ж н о е 
соотношение а л л е л е й Л и а — 5 Л : 2 а . В с л е д с т в и е э т о г о в с е м ь -
F2, з а л о ж е н н ы х о т р а с т е н и й э т о й г р у п п ы , о ж и д а е т с я с н и ж е ­
те доли р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о т и п а {5АА :7Аа:2аа). С у м ­
марный ж е у ч е т р а с щ е п л е н и я во всех т и п а х семей Fs по к о м ­
б и н а ц и и ЛЬ 2 д а е т с о о т н о ш е н и е \АА :2Аа: 1аа. 
Подобпьпй т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з б ы л п р о в е д е н д л я всех 27 
имбинаний, п е р е ч и с л е н н ы х в т а б л . 28. Э т и р е з у л ь т а т ы п р и в е д е -
I , ! и т а б л . 32. В и д н о , что п р и н е р е о п ы л е п и и всех р а с т е н и й F] 
8 и з 1 2 к о м б и н а ц и й п е р в о й г р у п п ы (S'^^"''XS'^^"^) все 1 0 0 % ce­
il V; д о л ж н ы в ы я в и т ь р а с н д е п л е п н е \АА :2Аа: \аа. Это не бы-
) а р а к т е р н о ни д л я о д н о й нз к о м б и н а ц и й первой г р у п п ы при 
II, ! \ ' ' К Л 1 н п с е м е й F2 за с ч е т п а р ш л х переопылешп' ) м е ж д у ра-
ч'пними Fi ( с м . т а б / i . 29 ) . Н о в ч е т ы р е х к ( ) м б 1 Н 1 а н н я х (одна 
. и!1\ IU) !1)()Г)11() | ) а с с м ( ) т р е н и а я к о м б п н а н л я 2) iicpp.oii груп-
,1 !i прп i h - p r o i i i : ! , и ч т и lu'cx р а с г е н п п F- л п н Н ) Г)07() ссм(м'1 F^  
и;1)к,1Ы 1 Л л и 1 Н ! 1 ь р а с ш г п л с н п с \ ЛА : 2Л(1 : \ (1(1, а д | ) \ г а я п о / ю -
С С М С 1 1 ["v. \ ; т ; 1 К - 1 ч ч ) и ^ у е 1 с я о т к л о н е н и я м и и р а г п ц ' п л с п п п 
гепу /1 о т к л о н е н и я , олп.ако, «л^чапмип у н и ч т о ж а ю т с я » 
' П И с \ ' м м а р ! И ) М у ч е т е | ) а с 1 ц е н л е н н я во всех с е м 1 , я х F^  кажл.пн 
из - J T H X ч е т ы р е х к о м б и н а ц и й , т а к что с у м м а р н о е р а с т е п л е н и е 
оказывается 1.-1 Л : 2.-i(/ : \иа. 
П е р е о н ы л е н н е всех р а с т е н и и F i к а ж д о й ил к о м б п н а н ш ' 1 , вхо-
глщих во в т о р у ю {aciS'''''XAAS''''^') и т р е т ь ю (aaS'^^'^X 
;<ЛЛ5'''"^) г р у п п ы , п р и в о д и т к в е с ь м а интерестюму р е з у л ь т а т у . 
Лишь но д в е к о . м б и н а ц и н из второй г р у п п ы и третьей группы 
дают пол( )внн \ ' с е м е й Fo, в к о т о р ы х в ы я в л я е т с я с о о т н о ш е н и е 
\АА :2Аа : \аа. Д р у г а я п о л о в и н а семей F2 в этих к о м б и н а ц и я х 
демонстрирует и н о й х а р а к т е р р а с щ е п л е н и я — 2ЛЛ : 5 Л а : ЗЛа 
!1ли 2ЛЛ : 7 Л а : 5аа ( к о м б и н а ц и и в т о р о й г р у п п ы ) , ЗЛЛ : 5 Л а : 2аа 
пли 5 Л Л : 7 Л а : 2 а а ( к о м б и н а ц и и т р е т ь е й г р у п п ы ) . О с т а л ь н ы е 
четыре к о м б и н а ц и и во в т о р о й г р у п п е и ч е т ы р е — в т р е т ь е й груп­
пе вообще не д а ю т с е м е й F 9 с р а с щ е п л е н и е м 1ЛЛ : 2 Л а : к ш . В о 
всех к о м б и н а ц и я х в т о р о й г р у п п ы и т р е т ь е й группы с у м м а р н о е 
расщепление в с е м ь я х Fo в б о л ь ш е й или м е п ь п 1 е й степени от­
клоняется от cooTHOHJeHHH 1ЛЛ : 2 Л а : 1аа , в к о м б и н а ц и я х 
второй г р у п п ы у в е л и ч е н а д о л я р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о фено-
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Т а б л и ц а 32. Расщепление в семьях полученных при опылении отдельных растений F i пыльцой всех остальных 
растений F | , при различных комбинациях скрепАивания междх исходными растениями (номера комбинаций те же , что и в 
таблицах 28 и 29) 
комби­
нации 
Соотж.але!1Ис. 
]ЛЛ : 2Ла : \аа '2 А А : 7 А а : •^aa ."Л Л : 
А а : .на -А.\ : 'Aii : '.-на 'Л А : }AJ : 2a(i \А А : 1Аа lAa : 1 я а 
Суммарное расщепление 
в" семьях Рг по гену а 
1 
2 
3 
4 
5 
Г) 
7 
<S 
9 
10 
11 
12 
50,0 
50,0 
50,0 
50.0 
100.0 
100,0 
100,0 
100.0 
1Г0.0 
100.0 
100.0 
100.0 
1^ 5,0 
25.0 
'л.п 
'5 П 
•25,0 
I -
25,0 
\АА : 2Аа : \аа 
То ж е 
13 50,0 
i I 1 - 9 A 4 : 2 0 Л а : Uaa 
14 50,0 .'.0.0 1 t — i\AA: 2 8 Л а : Uaa 
Г{ 15 — 50,0 — 50,0 i — \2AA:^5Aa : 23aa 
11 16 — 2AA:5A2:3aa 
17 — 5:\0 — i _ 50.0 lAA: 7Aa : 6aa 
18 
- -
100,0 
-
i — 
-
— 
2AA : 7An : 5aa 
19 50.0 50,0 _ \\AA:20Aa:9aa 
20 50.0 — 50,0 — 
— 
— l7AA:28Aa: llaa 
III 21 50,0 50,0 — 23AA:35Aa: i2aa 
П I 99 50,0 50,0 6AA : 7Aa : 1 aa 
23 -^^ 100,0 
— — 
SAA : oAa: 2aa 
24 — 100.0 — — — ЪАА : 7Aa : 2aa 
25 100.0 iAA : 2Aa : iua 
I V 26 1 00,0 - — — To ж е 
2 7 
ю о . о 
1 — i 
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в к о м б и н а ц и я х т р е т ь е й г р у п п ы т а к и х р а с т е н и й м е н ь ш е 
В к о м б и н а ц и я х ч е т в е р т о й г р у п п ы (S^^<'^^xS^'"-^^) все семьи F2 
1емонстрируют р а с щ е п л е н и е \АА :2Аа: 1аа. Э т о т р е з у л ь т а т а и а -
,огичен т о м у , к о т о р ы й п о л у ч а е т с я при п а р н о м п е р е о п ы л е и и и 
^^ астений F i в э т и х к о м б и н а ц и я х (см . т а б л . 29). 
Итак, и з м е н е н и е р е ж и м а о п ы л е н и я р а с т е н и й F i с п а р н ы х пе­
реопылений н а п е р е о п ы л е н и е м е ж д у всеми р а с т е н и я м и в пре­
делах к о м б и н а ц и и д о л ж н о с у щ е с т в е н н ы м о б р а з о м с к а з ы в а т ь с я 
1ншь на 8 к о м б и н а ц и я х и з 12, п р и н а д л е ж а щ и х к первой г р у п п е . 
'В них все с е м ь и F2 д е м о н с т р и р у ю т р а с щ е п л е н и е \АА :2Аа: \аа. 
g то ж е в р е м я 12 к о м б и н а ц и й , п р и н а д л е ж а щ и х ко второй и 
третьей г р у п п а м , и п р и п е р е о п ы л е и и и всех растений Fi в ы я в ­
ляют з н а ч и т е л ь н ы е о т к л о н е н и я в р а с щ е п л е н и и от с о о т н о ш е н и я 
1\А:2Аа : \аа. 
Таким о б р а з о м , т е о р е т и ч е с к и й а н а л и з н а с л е д о в а н и я гена 
:1НЛ1, тесно с ц е п л е н н о г о с о д н и м из генов , к о н т р о л и р у ю щ и х ре­
акцию н е с о в м е с т и м о с т и , в ы я в л я е т в а ж н о с т ь в ы п о л н е и и я д в у х 
.етодичееких м о м е н т о в п р и п р о в е д е н и и генетического а н а л и з а 
раетешн'! со с т р о г и м п е р е к р е с т н ы м о п ы л е н и е м : 
1) н е о б х о д и м о с т ь в о в л е ч е н и я в исходное с к р е н 1 и в а н и е б о л ь ­
ш о г о чиста р а с т е н и й к а к м а т е р и н с к о й ф о р м ы , т а к н отцовской, 
,ри этом о б о г а щ а е т с я г е н е т и ч е с к и й с о с т а в F i но р а з н о о б р а з -
i b i M а л л е л я м г е н о в S и Z ; 
2) н е о б х о д и м о с т ь в ы р а щ и в а н и я б о л ь ш о г о количества (хотя 
'ь! нескольких д е с я т к о в ) р а с т е н и й F i и о с у щ е с т в л е н и я нере-
,11ыле1Н1я м е ж д у в с е м и н и м и иод о б н щ м и з о л я т о р о м \\л\\ на изо-
•ipiiBaimoM у ч а с т к е . 
|1ееоблюдеш1е ^Tiix у с л о в и й м о ж е т , к а к мы п о к а з а л и , нриве-
ти к з а к о н о м е р н о м у о т к л о н е н и ю в ы я в л я е м о г о в F2 раси1енления 
,11 соотнон1ения М Л : 2 Л а : \аа при моноге1ПЮм р а з л и ч и и между 
:крепцшаемыми ф о р м а м и , г о м о з и г о т н ы м и но тому п р и з н а к у , на-
л е д о в а 1 Н 1 е к о т о р о г о и з у ч а е т с я . 
В обзоре , H o c B H H i e i n i O M г е н е т и к е несовместимости у расте­
ний, Стоут [ S t o u t , 1938] п о д ч е р к и в а л , что при г а м е т о ф и т н о й си-
леме к о н т р о л я } 1 е с о в м е с т и м о с т и о с у щ е с т в л я е т с я ч а с т и ч н о се-
. ш и в н о е о п л о д о т в о р е н и е и н е к о т о р ы е к л а с с ы генетической 
пекомбинации в с л е д с т в и е э т о г о могут о т с у т с т в о в а т ь в потомст­
ве. Л у н д к в н с т [ L u n d q v i s t , 1956], о ц е н и в а я в о з м о ж н о с т ь н а л и -
I чня г а м е т о ф и т н о г о к о н т р о л я н е с о в м е с т и м о с т и у р ж и , т а к ж е от­
мечал, что мол^ет п р о и с х о д и т ь и п г и б и р о в а н и е части н ы л ь ц е -
ш зерен в н е к о т о р ы х к о м б и н а ц и я х о п ы л е н и я и в с и л у этого— 
; возможна « н е п о л н о т а » р а с щ е п л е н и я , о т с у т с т в и е части г е н о т и п о в 
! в потомстве. Д е м о н с т р а ц и я этих п о л о ж е н и й на к о н к р е т н о м ма­
териале о г р а н и ч и в а л а с ь л и ш ь и с с л е д о в а н и е м г е н о т и п о в по 
аллелям с а м и х г е н о в н е с о в м е с т и м о с т и (S и 2 ) . П о с к о л ь к у р а б о ­
та эта ч р е з в ы ч а й н о т р у д о е м к а я , д е т а л ь н о б ы л о п р о а н а л и з и р о ­
вано л и ш ь н е б о л ь ш о е к о л и ч е с т в о и н б р е д н ы х п о т о м с т в или ие-
т 
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с к о л ь к о к о м б и н а ц и й с к р е щ и в а н и я [ E a s t , Mange l sdor f , 1995 
1926- L u n d q v i s t , 1956]. В о т н о ш е н и и х а р а к т е р а наследования ге' 
нов с ц е п л е н н ы х с г е н о м , к о н т р о л и р у ю щ и м р е а к ц и ю несовмести­
мости , с в е д е н и я в л и т е р а т у р е в е с ь м а н е м н о г о ч и с л е н н ы [de Net-
tancoi i r t , 1972]. Н а и б о л е е ч е т к и е и д е т а л ь н о проанализирован-
ные р е з у л ь т а т ы — о п и с а н н ы е Б р и д ж е р о м и Маигельсдорфом 
[Br i ege r , Mange l sdo r f , 1927] ф а к т ы н е о б ы ч н о г о иаследования 
гена С ( о п р е д е л я е т у Nicotlana sanderae н а л и ч и е антоциановой 
о к р а с к и ц в е т к о в , о с н о в а н и й с т е б л я и с е м е н н о й к о ж у р ы ) , кото­
рый о к а з а л с я д о в о л ь н о т е с н о с ц е п л е н н ы м с г е н о м .S (кроссинго­
вер 1 8 % ) . П р и с к р е щ и в а н и и г е т е р о з и г о т н ы х р а с т е н и й Сс были 
п о л у ч е н ы о ж и д а е м ы е о т к л о н е н и я о т с о о т н о и 1 е и и я ЗС-~:\сс~~ 
и е т о с т а т о к б е л о ц в е т к о в ы х р а с т е н и й сс п р и скрещивании 
S^C/Sh'X^ S^CjS^c ( 6 8 С — : 1 4 c r ) и и з б ы т о к их при скрещива­
нии , SW'IS4:x6S^^clS^C ( 3 4 2 C - J - : 2 4 6 а ' ) . О ж и д а е м ы е откло­
нения от c o o T i u H H C H H H \С'—:\сс б ы л и ги)лучены в анализирую-
H i c M c K p c H U i B a i n n i н е д о с т а т о к б е л о ц в е т к о в ы х растений при 
с к р с и 1 и в а н и и Q Sh^lS'h^X S S4:/Sh' (1062Cr : 2 3 9 с с ) и избытоких 
при с к р е щ н н а н и н . SUiSh^X S^iSH: ( 6 9 C f : 2 0 1 с с ) . Райли 
[Ri l ey , 19-141 с о о б щ и л о 1И)добньн\ о т к л о н е н и я х в раси^еплении 
но двум г е н а м у Nnncsia strumosa, е и . е н л е н и ы м с фактором не-
c o B M C C T H M o c T i L (лЛ)Ь '1КИ C H i e на н е с к о л ь к о с о о б щ е н и й такого ро­
да н р и н о д н г де { { е т т а н к у р г | ( i e X e t t a i i c o u r t , 1972]. Таковы 
н м е н ) Н 1 н е с я в ,ли ге))ат\ ' | )е (!)акты, с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е об осо­
бенностях в нас .лелованнн гено!^, с н с н 1 . к ч 1 н ы \ с гениями, коитро-
.лнруюншмн гнм(^то(|)итнун) н е с о в м е с гн \и )С I в. 
3. А Н А Л И З ( : Ц К П Л Г : Н И Я М Н Ж Д У П НЛДАИ, 
К О Н Т Р О Л И Р У Ю Щ И М И Н К С О В М К С Л И М О ( Т1>, 
и Д Р У Г И М И Г Е Н А М И Р Ж И 
Р а с с м с я р е н н ы е в и р е д ы д у н ц л ! р а з д е л е о с о б е н и о с т н наследо­
в а н и я генов, T c c i u j с н е н л е н н ы х с основньнми г е н а м и несовмести­
мости (S Н.П1 Z ) , при с к р е н и н ю н и я х м е ж д у единичными ра­
с т е н и я м и и п а р н ы х н е р е о н ы л е н и я х м е ж д у р а с т е н и я м и FM мо­
гут быть и с п о л ь з о в а н ы и к а к тест на н а л и ч и е т а к о г о сцепления. 
П р и этом н е о б х о д и м о о с у щ е с т в и т ь с к р е н и 1 в а н и е и иереопылепие 
р а с т е н и й F i и м е н н о у к а з а н н ы м о б р а з о м и в ы я с н и т ь , влияет ли 
т а к о е о г р а н и ч е н и е к о л и ч е с т в а S- и Z - а л л е л е й в анализируемом 
м а т е р и а л е на р а с щ е п л е н и е в F2 ио к а к о м у - л и б о гену. 
М о ж н о в ы я в л я т ь г е н ы , с ц е п л е н н ы е с о с н о в н ы м и генами не­
с о в м е с т и м о с т и , и с п о л ь з у я и д р у г о й п о д х о д . В 1\'1аве 7 уже была 
р а с с м о т р е н а г е н е т и ч е с к а я п р и р о д а а в т о ф е р т и л ь н о с т и у ржи. 
А в т о ф е р т и л ь н ы е ф о р м ы н е с у т м у т а н т н ы е , н е а к т и в н ы е аллели 
гена S или г е н а Z — т а к н а з ы в а е м ы е S-^ - и.ли 2 / - а л л с л и . Скре­
щ и в а н и е а в т о с т е р и л ь н ы х ф о р м , н е с у щ и х а к т и в н ы е а л л е л и генов 
S и Z, с а в т о ф е р т и л ь н ы м и л и н и я м и д а е т г е т е р о з и г о т ы типа 
S^S^ или Z^Z^/^^ П р и с а м о о п ы л е н и и т а к и х р а с т е н и й оплодотво-
* S"^ и любые активные аллели генов S и Z. 
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пение о с у щ е с т в л я е т с я т о л ь к о з а счет п ы л ь ц е в ы х з е р е н , н е с у щ и х 
S1'- или Z ^ - а л л е л ь . П о э т о м у п р и с а м о о п ы л е н и и г и б р и д о в м е ж д у 
а в т о ф е р т и л ь п ы м и и а в т о с т е р и л ь н ы м и ф о р м а м и р ж и м о ж н о 
ожидать о т к л о н е н и й в р а с щ е п л е н и и по г е н а м , с ц е п л е н н ы м с г е ­
ном S или г е н о м Z. 
Генотип а в т о ф е р т и л ь н о й л и н и й по г е н а м S и Z м о ж е т быть , 
либо S^'5i"Z"Z'\ л и б о S^^S^^Zi'Z^ л и б о S^S'Z'Z^. П о гену Л п о л ­
ностью с ц е п л е н н о м у с г е н о м S, г е н о т и п г и б р и д о в F ] м о ж е т 
быть, в з а в и с и м о с т и от т и п а и с п о л ь з о в а н н о й в с к р е щ и в а н и е 
линии, л и б о aS'^/AS^Z^'Z'\ л и б о aS^'/AS^Z^Z^, л и б о aS^^/AS'^Z^Z^, 
если а в т о ф е р т и л ь н ы е л и н и и н е с у т д о м и н а н т н у ю а л л е л ь 
а а в т о с т е р и л ь н ы е ф о р м ы — р е ц е с с и в н у ю а л л е л ь а ( схема 1 ) . 
Если а в т о ф е р т и л ь н ы е л и н и и м а р к и р о в а н ы р е ц е с с и в н о й а л -
юлью а, то с т р у к т у р а F i м о ж е т б ы т ь с о о т в е т с т в е н н о либо» 
aS'7lS"Z"Z", л и б o a S V Л S ' ^ Z ^ » Z ^ л и б о Q S ^ J A S ^ Z ^ Z ^ . Н а с х е м е I 
1л ^ — 
Z'^ 
1л ASf Z « 
ASfZ^ „или Z) 
\uS'^ ( / ' или 7J) Ли 
1 
,\S' i / ' 11.111 ) Л Л 
['., .-1 (Гк.' pacii i tML'! .) 
AS'^{Z^ П 111 / ) Ли 
aS-^ ( Z ' или Z-, Hi I 
s aS^'ZJ ASfZ' ASfZJ 
aS'^ iZJ' или ZJ) (Id Au Aa 
M . V / f Z ' или ZJ) A a AA Aa 
V, Г.Л : 
lo -
\ mi 
AS'>Z' aSfZJ^ aS^Z' \ 
Л.^ ' ( Z " и л и Z / ) 
aSf KZJ' или ZJ) 
AA Aa 
(hi 
Au \ 
a a 
1 Ad : \ao 
aS- ZJ' 
t 
AS^ZJ aS^Zf 
kS^ {Z" или ZJ) A A Aa 
aS- ( Z ^ или Aa a a 
'2A ~ : \иа 
Схема 1. 11аслол()Ис1!!ис' при:-л1ака 
у ржи в \-2 от самоопыления а в ­
тофертильных гиб1)идов Fi , если: 
•пределяюин1Й этот признак геи 
полностью сцеплен с одним И ' -
(j5 а к • I о р о в с а м о и е с о 1^  м м ости. 
Ко 3.4 - :\аа 
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о б о з н а ч е и ь г т и п ы п ы л ь ц е в ы х з е р е н , ф у н к ц и о н и р у ю щ и х при са­
м о о п ы л е н и и г и б р и д о в к а ж д о г о т и п а , и о ж и д а е м о е расщепление 
н о гену А в с е м ь я х ?2- П р и и с п о л ь з о в а н и и в с к р е щ и в а н и и ли­
н и и S^S^Z^Z" в с е м ь я х F2 о л < и д а е т с я л и б о о т с у т с т в и е расщеп­
л е н и я по ф е н о т и п у (\АА\\Аа), л и б о с о о т н о ш е н и е \Аа\\т 
П р и и с п о л ь з о в а н и и в с к р е щ и в а н и и л и н и й S^S^Z4J в семьях F2 
о ж и д а е т с я л и б о с о о т н о ш е н и е ЬА-~-\\aa, л и б о 2А—-Лаа, Если 
ж е в с к р е щ и в а н и я в о в л е к а ю т с я л и н и и S^S^Z^7J, т о в семьях F2 
' .ожидается с о о т н о ш е н и е ЪА— : \аа. 
Т а б л и ц а 33 . Возможные типы расщеплений в индивидуальных 
нотомствах автофертильных гибридов типа; автостерильная форма 
аг /хавтофертильная линия АА (при полном сцеплении м е ж д у Л и 5) 
Линия 
Антогтерильная tjxipMa 
as • 7У ^KV" Z ' aS^^ /У 
лл-5 Ikv'j pa С I HO 11.1. A -
Вез pacmeii.i . /Т 
Г)ез расщеп.! . А~-
TV ' Z'^ :\A - : \uu Г)А : Ь/^' 
t.V' /А 
:\.\ : \aa 
I]A : \a(i 
2Л - : b/.^ 
ЗЛ : Ь/./ 
7A 
Г)Л. : \aa 
Л Л ^ : la^i ГтЛ : \аи 
AS ' yj 
• Hi - : Ь/^/ 
ASi Z " 
l»ej paciHeii:i. A -
Без paciueii.i . .1 -
Г)ез | ас1иеил. Л -
5Л —:1aa Г)Л : \аа 
Г)Л - : \aa 
ЗЛ - : Ьг^/ : Ь7<7 
AS^ Z f 
ЪА- : \aa 5 Л Ь ; ^ / 
ЗЛ — : \а{1 
2А-:\аа 
.)Л : Кг/ 
./KV'> Z f 
M~ : \aa : \аа 
AS'^ Z^ 
. 45" Zn 
Б е з р а с щ е п л . A — 
Б е з р а с щ е п л . Л 
1 Л - : 
1к';5 Г)ас1цеп1. .1— 
5A — : iaa 2Л 
• 5А-:\аа 
ЗА-: \аа 
.")Л - : IJ.'Z 
SA-'-Aaa ЗЛ - : \аа 
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Такие р е з у л ь т а т ы о ж и д а ю т с я в тех с л у ч а я х , к о г д а л и н и и 
гомозиготны по S^- и Z ^ - а л л е л и , а а в т о с т е р и л ь н ы е р о д и т е л ь с к и е 
формы не с о д е р ж а т а л л е л е й 5^ и л и Z^. Е с л и ж е о д н о из э т и х 
условий и л и о б а н е в ы п о л н я ю т с я , т о в одной г и б р и д н о й к о м б и ­
нации м о ж н о о ж и д а т ь с е м ь и F 2 с р а з н ы м и т и п а м и р а с щ е п л е н и я . 
Эти в о з м о ж н о с т и р а с с м о т р е н ы в т а б л и ц а х 33 и 34. В п е р в ы х 
грех с т р о к а х в т о р о й г р а ф ы к а ж д о й из э т и х т а б л и ц п о м е щ е н ы 
ж е о ж и д а е м ы е р е з у л ь т а т ы , к о т о р ы е п о д р о б н е е б ы л и р а с ­
смотрены в с х е м е 1. В и д н о , ч т о в с л у ч а я х г е т е р о з и г о т и о с т и л и ­
т а б л и ц а 34. Возможные типы расщепления в индивидуальных 
потомствах F2 автофертильных гибридов типа; автостерильная форма 
А А Хавтофертильная линия аа (при полном сцеплении между А и $) 
Автостерильная форма 
л 5" Z ' 
./.V' Z'^ 
А А . 1 -> 
\Аа : \аа 1Лй : Ifl'a 
(iS^ Z' \Аа : \аа 
ЪА - : \ а а 2 Л - - : \оа 
•Q '1 . 1 / . /у 
З Л - : \аа 
ЗА - : \иа 
zf о Л — : iiui 
ЪА : \аа 
uS^ 'Z 
•1А : \аа 
2Л : \ аа 2А -~ : 
3.1 'Лаа 3/1 -Ааа 
aS^' Z^ 
\.\л : \аа 
\Аа :\аа \Аы : Ь/(/ 
2 Л - : \(ia 2Л : Ь;./ 
2.1 - : \аа : U - : \аа :14 : \аа 
aS^ Z ' 
2Л - : \аа 
2 Л : \(т 
2Л : Ь/.7 
:\А : \аа 
iS^' y^ 
З Л - : \аа З Л - - : \аа 
Г)Л ~ : 
aS^ Z f 
aS^' Z' 
13 Заказ 
\Аа \\ла 1 \Аа : \аа \Аа : \аа 
\1А- : \ аа 
' Д 4 - : \аа 2Л - : \ а а 
л А- : \па 
39 
.•>/1 • • : 1 till 
?>А • : \а.1 
пА~ :\аа 
^ Г)сз расщеп л. Л -
1 9,5 
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Т а б л и ц а 35. О т к л о н е н и я о т с о о т н о ш е н и я 3 : 1 
в п а с ш е п . 
еи!;и п.? н а л и ч и ю л и г у л ы и ф о р м е к о л о с а в с е м ь я х F 2 
о г с а м о о п ы "опип и брило 
Родительские формы 
1 r i f ' t C K H Оценка однородности 
растепления в семьях Fa 1 и>ч и л а с MUM г. : 1 
О 
,",•-1.1... - ' 
Тли -
р 
число 
степенен 
свободы 
Р 
Гиб[)нл1.1 ( б е . ' Л ' 'С : - i и л b t i . Л! С Л If! У Л. О И а в т о ф е р т и л ь и а н ) 
Г К - 8 4 
В-445/71 1973 (Д« 11,^4 < 0 , 0 1 
Т о ж е Б Б В Ч - 1 а 1973 
1974 892-- 901 514 з.> ^ 10137 1 
< 0,01 
Г и б р и д ы (с л и г у л о й аНТОСТ'-рИ !Ы!ая и л ь н а я а и т о |_) г ил ь на я ) 
Б б Л - 1 а Г К - 1 1 2 1974 
1975 
9 0 3 - 9 1 П 
5 3 б - о 4 ( ) 47Г. 3-:3 1 280,70 < 0.01 18 18,31 > 0.30 
Г К - 2 1 
К Б В б Л - 2 4 3 / 7 4 1970 
1977 
1978 
5 1 9 - 5 2 5 
.-)92—59<i 
513 5-3 
т 1 1^ 7 224.40 < 0,01 22 20,53 > 0,50 
Г и б р и д ы (С н о р м а л ь н ы м к о л о с п i а н ' ф е р т и л ь н л ч и е т н и с т о к п л о с а я п в т о с т е р и л ь и а я ) 
Б В В Ч - 1 а 1 КД 12 1973 3>3G 3 4 ! 105 1 • I - > ; 5,99 > 0,025 3 3,91 
Б б Л - 1 а То /КС 1974 
1975 
9(!3 
5 3 6 " -540 
S30 • 98 1 Ш3.20 
i 
1 
< 0,01 16 22,33 
> 0,25 
> ОД О 
П р и м е ч с: н и е. Ф о р м ы 
иости о ц е н и т ь о д н о р о д и о с т ь 
л и г у л ы » в к а ж д о й семье. 
Г К — ;un о с т е р и л ь н ы е обр 
р а с ш е л л е л и я в семьях и 
и ц ы i t It тич^ч ixOii кол.текнин; о с т а д ь н ы е — ллнии . * — иет возлютк 
- ^ , 1 \uhioif иеличины теоретически ожи .даемого д л я классе) - б , 
пб
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011 по аллелям и (или) Z^, а также при наличии у автос!^-
рильной родительской формы некоторого количества растений 
с аллелями или Z^ в F2 в пределах одной комбинации ожи­
даются семьи с р а з н ы м и соотношениями растений доминант­
ного и рецессивного фенотипа. Если линия (хотя бы некоторые 
ее растения) гетерозиготна по обоим генам — и по аллели S'^ 
НПО аллели Z^ а у автостерильной родительской формы встре-
11ается аллель S ,^ то в такой комбинации можно ожидать 
семьи F2 с пятью различными соотношениями по гену А (ниж­
няя к л е т к а третьей г р а ф ы в табл. 33 и 34) . 
Все эти ожидаемые результаты рассчитаны исходя из пред­
положения о полном сцеплении между генами Л и 5 и потому 
представляют собой предельные варианты. Вторым пределом 
всегда является соотношение 3 : 1 — д л я генов, настолько да­
леко у л , а л е н н ы х от гена S, что сцепления между ними не обна­
руживается . При неполном, но достаточно тесном сцеплении 
ижилаются соотношения, более или м е н е е приблил<енпые к пре­
дельному 3 / 4 — : 1аа. 
В п р о в е д е н н ы х н а м и скрещиваниях м е ж д у автостерильнымй 
[юрмами ржи и автофертильными л и н и я м и Mi>i получили раз-
,1Л!1Ь!с' })с:" ;ультаты в разных комбиг!ацня.х. В iiexoTopbix из них 
. ! а ' . \Л)Ях р 2 ь 'олучеиы отклонения от с о о т } К ) Н 1 е н и я 3 : 1 по иали-
iiiio л и г у л ы и ф о р м е к о л о с а ( т а б л . 3 5 ) . В пределах каждой 
д ) \ 1 и и и а п , 1 П 1 р а с и и м т л с н и я в с е м ь я х о д н о р о д и 1 я . В семьях F^ 
пори• - ; ) ! • , r m i . ' i cIS^'jEIS^ н а б / и о д а е т с я в 1 ) Н ц с и ; 1 С ; ! и е всего менее 
ii'M 1 0 U Г)г, ; , i i i i \ л ь ь ы х р а с т е н и й , ч ю яв ' . и с т е й , 1 и . 1 - в н д 1 1 М ( ) м у , ре-
л л ы а ю м г л ' л к о ( ) с у 1 н е с т н . 1 я к ) 1 ц е г ( ) с я K p o e c n n r o i i c p a м е ж д у тес1Ю 
c i i e i b ' K ' b i i b L \ n i Г ч ч н . м и i'l и S и o б p a : > o i ^ : l н и ^ i 11Ь!льн,свь!х :и^ре*1 
i'lSK Л1!а .И)ги ' !11ыГ1 р е : и ' л ы а т получен в семь-лх Fo г и б р и д о Е 
типа /7/S"/iVLS'', 1 1 0 ч а с т о т а р е ц е с с и в н ы х г о м о . ч и г и г г .етвистоколо 
сых p a c T C H H i i н е с к о л ь к о бол1>ше. П о - в и д и м о м у , с ц с и л е 1 Н 1 е меж 
ду г е н а м и /// и .S б о л е е с л а б о е , р е к о м б и п а и и я осуществляете^! 
с больше!! частотоГь 
В с е м ь я х р 2 г и б р и д о в т и п а e /SV£"/S" ( таб .н 35) получен® 
ожидаемое^ о т к л о н е н и е иротнл^оположного п о р я д к а - весьма 
значительное у в е л и ч с ч т е д о л и б е з л 1 Н 7 Л ь и } л х р а с т е 1 ш й , в одной 
комбинации почти д о Ь0%. И м е н н о т а к о й р е з у л ь т а т о ж и д а е т с и 
при т е с н о м сиен .чеиии г е н о в El и S. 
Следует подчеркнуть, что о т к л о н е н и я в расщеплении в семъ 
ях F2 по о б о и м п р и з н а к а м н а л и ч и ю лигулы и форме колоса, 
о ж и д а е м ы е нрн сцеплении генов el и т с одним из генов не­
совместимости, получены в одной и той же комбинации — ли 
ния Б б Л - 1 а Х Г К - Г 1 2 (автофертильная линия — безлигульная, 
с нормальным колосом, автостерильный образец ГК-112 — 
с лигулой, ветвистоколосый). Структура этого гибрида 
(elMS^IElmS'^) позволяла ожидать в семьях Fo от самоопыле­
ния растений F i значительно более бсзлигульных растений 
и одновременно значительно менее \U ветвистоколосых расте-
бг
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Т а б л и ц а 36. Совместное наследование формы колоса и наличия лнгулы 
в с е м ь я х F> от самоопыления автофертильных растений Fj гибрида-
линия Б б Л - 1 а Х Г К - П 2 
Количество растеи[1Й """"" " 
с нориальным колосом 
с нетяистым колосом 
с лигул<)й без лнгулы 
с лигулой 
без лнгулы 
90> 27 31 0 
904 10 17 2 0 
905 24 29 () 1 
9{)(i 32 3 ) 2 1 
907 22 17 2 0 
908 ^8 12 ? 0 009 2Л 20 7 0 
V)10 2.1 20 4 0 
Г):М\ 24 2S 6 3 
Г)37 11 5 0 
,";;s .М И) ы '} 
Г);^ 9 ,s 0 0 
Г". 1!) :\ 3 
• 11 Д 1 3S 8 0 
10 17 5 I 
Kw / i 1 
2Д i s 15 0 
19 31 Г) 1 
34() ''Д к ; 1 0 
В г 0 г (» Д9() 410 «Г; 13 
I V o j i c т ч о с к и о ж и д а е м о е 
щт He.iaiiUCiiMOM и л с . е -
д о в а и и м r e n o F i : 
/ '/ и /^ 7 424,S 40Г),2 Г)0,2 47,8 
I) ~34,S Д34.Х ' -34,8 
/п Ь5,2 0.9 0,7 
1),т 2 29 2,3 ) Г),04 5,19 
и р и м с ч а {{I I е. Семьи JVb 903 — 910 nbi()amcin.i и И*73/74 г., семьи 
JVb 536 -540 - - и 1974/75 г. 
Н И И . П р и в е д е н н ы е в т а б л . 36 д а н н ы е н о к а з ь п и н о т , что именно 
т а к и е о т к л о н е н и я в р а с щ е п л е н и и ио г е н а м el и пг и получены 
00 всех 19 и с с л е д о в а н н ы х с е м ь я х F2. Б е з л и г у л ь и ы х растений 
в ы щ е п л я л о с ь о к о л о 5 0 % , а в е т в и с т о к о л о с ы х — всего немногим 
б о л е е : 10%. Не"смотря на т а к и е п р о т и в о п о л о ж н ы е отклонения 
ш р а с щ е п л е н и и по к а ж д о м у из г е н о в , м о ж н о с использованием 
ч е т ы р е х п о л ь н о й т а б л и ц ы [ Р о к и ц к и й , 1967] о ц е н и т ь вероятность 
й р е д н о л о ж е т а я о н е з а в и с и м о м н а с л е д о в а н и и этих генов. Ве­
р о я т н о с т ь ^такого п р е д п о л о ж е н и я о к а з ы в а е т с я н и ч т о ж н о малой 
"4X^=55,31; Р < 0 , 0 1 ) . П р и в е д е н н ы е в т а б л и ц а х 35 и 36 резуль­
т а т ы , с в и д е т е л ь с т в у ю т о н а л и ч и и с ц е п л е н и я м е ж д у генами el 
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и т и г е н о м 5. В к о м б и ­
нации, р а с с м о т р е н н ы е в 
таблицах 35 и 36, в о в л е ­
чены л и н и и р ж и , г е н о т и п 
которых, п о - в и д и м о м у , " 
^f^f/n^u. Е с л и б ы г е и О ' ^ 
да ЭТН'Х л и н и й б ы л я 
S^S^'Z^Z^, то в с е м ь я х F 2 | 
было бы не м е н е е 7б р а - ^ 
' стений р е ц е с с и в н о г о ф е - ^ 
нотипа в с л у ч а е г и б р и д о в | 
типа aS^'/AS^Z^^Z^ и пе " 
более ' / я т а к и х р а с т е н и й 
в с л у ч а е г и б р и д о в т и п а 
AS^^/aS^Z^Z^' ( с м . с х е м у 1). 
[I а /п н I и о к р о с с и н г о в е р а 
меж л у иау ч а с м ы ми г е н а ­
ми и 1'еном S д о л ж н о 
()1,1,'!0 б ы cHie б о л ь ш е 
сдвинуть эти c o o T H O H i e -
!111я и с т о р о н у 3 : 1. 11о в 
1Ь ' \ ' Ч ! . л 1 н ы х 1Л1бри'дах п е р ­
вою тина р а с т е н и й р е ц е с -
c i i n i i o r o ф е н о т и п а мсии-
ж - и Г Н б р | { Л Л л i T F i ) -
рого т и п а и х Г)( )Л1лпе ' / , ; . 
Таки\' ( ) O p a , u ) M , , ' а ' : л : - Н ' 
Л1ПИН, ! И ) Л ' Л 1 Д и л о м у , лх1\-
л в ч т е . ' п . п о и м е ю т r^Mio- i н -
В т а б л . i i } ) i i i u v u 4 i L i 
К О м П н Н а Н П ! ! , П !чОТ()р:з!,\ 
п р и а н а л и ; к ' -
с а м о о н ы / ю н и я 
Fi в ы я н / ю н о 
д е п л е н и е 3 : 
чию ; 1 н г у л ы . 
ОДМОрОД Н!Л 
нию в них 
минантного 
НОГО ф е н о т и п а . С л е д о в а ­
тельно, исно;и.ловаи.н1.)!е 
в этих с к р е п 1 и в а н и . я х л и ­
нии и м е ю т , П О - В И Д И М О М У , 
генотип S'^S^'Z^ZK 
В т а б л . 38 а н а л и з и р у ­
ются р е з у л ь т а т ы , д е м о н ­
с т р и р у ю щ и е о т к л о н е н и я 
о 
S 
о . VO 
S 
о S 
еа о , 
к о 
с о 
о ^ 
2 
г о \ 
}Л1СТ(лтп 
т о л ь к о р а с -
1 iU) п : : л л 1 -
Сем!Л1 Ро 
н.о еоо1Н()Н1С' 
pacTcaniii д о -
н р е ц с с с н в -
1 = 
9 "Я 
п 
S (Я 
« 3 
i I 
^ 0^  S 
Ю 1.С О О О О 1С 1С 
о * о " о о ' о " о ' о ' о 
л Л Л Л л л А л 
о ю ^ —^  1-е 
о ^ Ю (>) CO ОС ' 
1С О О О о О О О 
г - _ ю » о - - О) со ^ — 
о ' о о ' о ' о * о " о " о ' 
Л Л Л Л / \ л л л 
со c^i о ' .. - -
о го СП СГ)_ t-- cq ^ СС 
t o о t-- со 
о Г с г с - - о ' 
СГ) _ г--. !ГО (Г '^П' о 
со — с-.- .т: О) 'Х с. го 
Т Ь - 10 г-^ -гг \0 
> г 1-., '^ 1 1^ 
- i • ' - ' ! д ' , - д ' 
S = 
-f. / / 
1 ... t 1 1 , 
СТ. СГ- О"; О '. i : — 
1С 
ее 
ю 
ь-
' О 
.^^  ^ Т н 
(-
со 
1_ U 
си 
5: 
D. 
с: 
и 
со А оо 
сс ,^ 
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Т а б л и ц а 38. Р а з л и ч н ы е гипы р а и ш е п л е п й я по и л . и - ч и ю . ; . , . \ \1ы и р а в н ы х с е м ь я х от самооныления гидридов Р ц 
олиой из р о д и - е л ь с л И \ фор?-, к о ю о ы х я в л я е т с я а в т о ф е р т и л ь н а я линия.'^ 
Родительские формы [ i ^ 
9 1 Год 
K y l a 
КК '-220/74 
Ч - 2 4 1 д ; 8 
К Б В б Л Л ) ; : 
197. I - - И ' 
2 -^, Ь-'-
/А. LSi. >2: 
: о:.':-, iijC 
19 Л) i . ) 2 и - 7:-;4 : 
977 (ЮО - - ' Л - • 
•••X АЛ , 
! гЮО пП7 1 
I bi)9. ^1 : i 
ь 1 / . (Т ; i 
/ л К . ' Л ). , 
197:; 
И 7 7 
'3 (1 . ^ i J 
I U 7 J 
"34, ...7 
: 4 0 . Т П 
Г^ЛО ) I 
i При тоиретнчисгчИ Оценка однородности 
расщепления в семьях F.^  
1 
Число 
i i P степеней р 
ЛИГ-..-И ' 6 - . i ::: \ свободы 
: л и г у л о й 
аптофертилы-шя) 
9 72,69 < 0,01 
.7'J i 79.02 7 0,01 4 1Л8 .> 0,80 
1 . n , "в 0 . ^ л 0.70 2 0,25 > 0,80 
! ,4" : ч f; i > 7.- (!,01 1 0 85 > 0,30 
!•; 7 i . -И i I.J Л 2 
1 
< (701 15 24,33 > 0.05 
j 7 J > 0.03 12 10,09 > 0,50 
! 
i 20. J i i < o , o i 2 2,88 > 0,20 
.•:-i7 17 ' ^2, Л • 0.01 5 23 Л 6 < 0.01 
1 ^ о,ол •) 0,85 > 0,50 
29.47 ' 'S71 1 0,78 0,30 
j \ 4 ^7 . 0. >27 
0.0; 
•Tv 7 ; ; : . *!'у/;ьлая i iiiT(uj)i р т и л ы ш я ) 
v).7 i 1 130.20 •-' о .л: h 7 2 . 5 ^ < 0.01 
2 Л !91..">3 < O.-Vi о 5,84 7> 9 J 0 
;_' 1 J I ; 3 ^ 0 .30 
1 ' > -> (>. i 0 3 t .63 1 
См. примечах: 
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и р а с щ е п л е н и и от с о о т н о ш е н и я 3 : 1 . В с е м ь я х Рз г и б р и д а 
^ у ч а с т и е м л и н и и К К у - 2 2 0 / 7 4 с у м м а р н о е р а с щ е п л е н и е 
четко о т л и ч а е т с я о т о ж и д а е м о г о п р и с о о т н о ш е н и и 3 : 1 
I ( у 2 : . И 2 , 1 2 ; Р < 0 , 0 1 ) , н о с е м ь и э т и н е о д н о р о д н ы . В б о л ь ш е й 
j iiacTH с е м е й с о о т н о ш е н и е 3 : 1 р е а л и з у е т с я д о с т а т о ч н о х о р о ш о 
у;=:2,73; Р > 0 , 0 5 ) , а в т р е х с е м ь я х в ы щ е п л я е т с я в с е г о 
около 10% б е з л и г у л ь и ы х р а с т е н и й . В п р е д е л а х к а ж д о й г р у п п ы 
расщепление в с е м ь я х о д н о р о д н о . Т а к о й р е з у л ь т а т о ж и д а е т с я 
I'CJHi V а в т о с т е р и л ь н о й ф о р м ы в с т р е ч а ю т с я о т д е л ь н ы е р а с т е н и я 
с а л л е л ь ю S '^: ASyAS^Z^Z^X aSyaS^Z^Z^ ( см . т а б л . 33) . Л и н и я 
ККу220/74 и м е е т , п о - в и д и м о м у , г е н о т и п 5^S^Z"Z". 
В д р у г и х д в у х к о м б и н а ц и я х — с у ч а с т и е м л и н и й Ку-1а и 
! | Ч - 2 4 Г 6 8 в ы д е л я е т с я по 3 г р у п п ы с е м е й F2: в н е к о т о р ы х р а с -
1ц-г: . :е ]1ис с о о т в е т с т в у е т о ж и д а е м о м у п р и с о о т н о ш е н и и 3 : 1 , 
н д р } 1 1 ! х Б ь и ц е и л я е т с я в с е г о о к о л о 10% б е з л и г у л ь и ы х р а с т е н и й 
(рс ; \ - . 1 ь т а т к р о с с и н г о в е р а м е ж д у г е н а м и и S ) , в третьих д о л я 
д ; у . |ьпь!х р а с т е н и й , н а о б о р о т , п о в ы ш е н а п р и м е р н о д о 7з-
В l ipej t л а х кадсдой г р у п п ы р а с щ е п л е н и е в с е м ь я х о д н о р о д н о . 
ТпК'Г: р е з у л 1 ) Т а т о ж и д а е т с я п р и н а л и ч и и в л и н и и гетерозигот -
;;()(:•. 1И) а л л ч м я м 5^ и Z^ и о д н о в р е м е н н о — при наличии в а в -
i ; ; : ; л м 1 и к и 1 ф о р м е о т д е л ь н ы х р а с т е н и й е а л л е л ь ю S^: 
]S< ^S'^Z^Z''XuS4aS^Z^Z^ ( с м . т а б л . 33) . 
. е . м ь и \'2 г и б р и д а с у ч а с т и е м л и н и и К Б В б Л - 9 1 7 / 7 0 т а к ж е 
11! л > ! ! 1 ( ; ! , п е о д ! Ь ) р о л , и ь ь в ч е т ы р е х из них р л с и щ и . ю и и е ие от-
' И ' л к ' . ' , . о т ( ) ж и л . а е \ н ) г ( ) при с о о т н о ш е н и и 3 : 1 (^^^=:г=0,10; 
Р > 0 , Т Г ) К ч е г ы р е х б е з л и г у л ь и ы х р а с ! ( М ! и я х б ь ы о о к о . л о 50'!(,. 
3 1Л • и , 13 4 ! ч а ж Ю М г р у п п ы р а е и т е п л е п и е з С ! ' М ь п \ б ы л ; ; одн!)-
! ! ( ) ' ' - 1 . Э\'^)'\ 1)^ ' ;у . 'п/гад ( ) Д \ И л а е т е я п } ) И и а л п ч и ! ! \\ д п п и л -кюге-
Н!п"к i v i с р о з и г о т п ы х п о а л л е л и Z'', и о д ' л о ь р е v n n n n ) п р и п м -
и а в т о е ' ю р и л ь и о й ф о р м е о т д е л ь н ы х p a c T e n n i i с а . к и м > ! м и 
SI И И н а п р и м е р A S V cS'^Z^Z" X Л 5 ' 7 Л 5 ^ 7 " 2 ^ ' (см. т а б л . 34). 
Па о е и о в а п и и п р и в е л е 1 п н > 1 х в ы ш е j iannr ix wo а н а л и з у р а е -
1Ц( : : , 1 е п и п в е е м ь и х Fo, д е м о н с т р и р у ю щ и х о т к л о п е и п д о^' с о о т -
!1 (}1мения 3 : 1, м о ж н о р а с с ч и т а т ь величину рекомбипацгл! м е ж д у 
юна МП S и е / . 
Г Ъ л ь из в о с ь м и рассмотре1П1ых г р у п п семей 380 ;38о; 
№ 360—368, 892-~901 ( т а б л . 35) , 522, 523, 52В, 530, 531; 
№ 608, 610, 613; № 627- -629 (таб.т. 38) - - э т о п о т о м с т в а р ' ю т е -
иий Fi elS^\!ElS^Z'Z'\ Е с л и р - в е л и ч и н а р е к о м б и н а ц и и м е ж д у 
el и S, т о д о л я р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о ф е н о т и п а р а в н а 0,5 р. 
Расчет р в п я т и г п у п п а х с е м е й д а л з н а ч е н и я 10,96; 12,74, 21,98, 
18 40 и 15,70%. Д в е г р у п п ы семей F2: № 903~-910, 5 3 6 - 5 4 6 
и № 519- -525 , 592- -599 , 5 1 3 - 5 2 3 ( т а б л . 35) - э т о потомства 
гибридов F i elS4niS''Z''Z'\ В этом с л у ч а е д о л я р а с т е н и й рецес­
сивного ф е н о т и п а р а в н а 0,5 ( 1 — р ) . Д л я этих двух групп семей 
расчет д а л з н а ч е н и я р , р а в н ы е 2,40 и 10,80%. Семьи № ;)25 и 
526 ( т а б л . 3 8 ) — э т о п о т о м с т в а р а с т е н и й F i e /5 f /£№Z^^Z^ 
в этом с л у ч а е д о л я р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о фенотипа р а в н а 
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0 , 5 Х С-г + x ) : O J o = = . В е л и ч и н а р п о р е з у л ь т а т а м рас­
щ е п л е н и я в э т и х д в у х с е м ь я х о к а з ы в а е т с я р а в н о й 13,43%. Надо 
в м е с т е с т е м у ч е с т ь , ч т о р а с щ е п л е н и е в д в у х г р у п п а х семей 
( № 535, 536, 542, 543 и № 534, 537, 540, 544 — с м . т а б л . 38) 
с о о т в е т с т в у е т п р е д п о л о ж е н и ю о п о л н о м с ц е п л е н и и генов el и 
р е к о м б и н а ц и и м е ж д у э т и м и г е н а м и н е в ы я в л я е т с я . Из 
п о л у ч е н н ы х з н а ч е н и й р б ы л п р о в е д е н р а с ч е т с р е д н е й частоты 
р е к о м б и н а ц и и м е ж д у г е н а м и el и S по м е т о д у в з в е ш е н н о й сред 
ней r innner , Henderson , 1943] . П р и э т о м и с к л ю ч е н ы из расчета 
о б а к р а й н и х з н а ч е н и я р (2 ,40% и 21 ,98) , з а м е т н о отличающие­
ся о т ' в с е х о е т а л ь н ы х . В е л и ч и н а с р е д н е й в з в е ш е н н о й оказыва­
ется | )авной 12 ,21%. Э т о з п а ч е п и е б л и з к о к т е м л-редваритель-
Н1)!М о ц е н к а м ч а с т о т ы р е к о м б и п а ц и п м е ж л у 1 \ ш а м и S и el 
( 1 0 , 8 4 ± 1 , 5 4 % и 10 ,2( )± 1,98%), к о т о р ы е б ы л и п о л у ч е н ы нами 
р . а н с е |Фсд(Д)(Я1 н д | ) . , 1975|. 
Т а к о й ж е р а с ч е т в с л и ч н н 1 ) 1 р е к о м б н и а н н и м е ж д у генами т 
и н о р е з у л ь т а т а м у ч е т а р а с щ е п л е н и я п се\п./лх V2 аналогич­
ных c K p e n i i i B a i m i i д а л с л е д у ю н и 1 е з н а ч е н и я р: 3 4 , 6 ± 4 , 2 2 7 о , 
1(;,1±1,(S4 и 14,7:1:2,48%. Р а с с ч и т а н н а я на основе 
: ^ Л 1 л Hia'ieniiii с р с м н я и и з и с ч н е н н а я р а и ч а 19 ,4о%| . 
} {о ;л!ЛП.\1о\1у, нес, к ' л о ь ^ а п н ы о н а \ П 1 гпб})иль) !)а >л!нн]10тся по 
(|);лчТо[;ам, i i . o H i ю п ш м н а ч а с т о т у р с к о м б н н а п п н , из -за чего п 
hcKoropь!л с л у ч а я х BHi'iг>ляслся ч р е з г и н н л ! 13) i!!LH\Hi"j, а в лру-
\ \ \ \ гдч'ьмс'! г . ы с о ь л и ' 1 ypoiUHH) 1Л()оссннг()г .1 | )а . Д л я проверки 
э т о г о 1 1 { ) е д 1 1 ( ) Л о ж е п н я 1кч)бх()димы с н с ч т а л ь н ы е исследования . 
Пк'Лч, к ч / р с ^ т ш и ч л ч о с [ ) a c c , \ H ) T p e i m o н о к а > а . и > , что у гибридов 
м г о к л . у а и т о ф е р т п . и л п л м н и агсгостернлг,нкк\п1 (Нормами |)жн мо 
И \ ( ч н а б л ю л а т ь с я н.кмепетилС! ха{)акг('-р р а с н и л ы е н н я в ннди-
н н д у а л Г ) П ы х n o ' i O A i c r i U i x T j , Н(Х'!ученных и у г е м са\н)оньк'!епи:1 
j ) a c T e H H ! ! гл. Т а к и е н з . М ( Ч 1 ( Ч ! Н я в [ п н ^ ч ц е н л е и п п о ж н л . а ю т с я w слу­
чае тесно!Ч) сцеилсчшя и с с л е д у е м о г о гсчнч с о д н и м осповньг\ 
I с н о в , н о с о в м е с т и м о с т н . П о л у ч е н н ы е пахли данньи.^ но такого 
p o ; u i ггд 'фпдам в ы я в и л и налгн'лю сцепленн ' / i м е ж д у ге1Н)м S и 
l e n a M H т и el. О д н о в р е м е н н о о к а з а . ю с ь но ;\излчН1)1м и охарак­
т е р и з о в а т ь г енотипы и с с л е д о н а н н ь к х а в т о ф ( ^ | ) т и л ь н ы х линий по 
на.чичию у них а л л е л е й а в т о ф е р т и л ь н о с т и i-енов S и Z. Таким 
о б р а з о м , о б н а р у ж е н и е г е н о в , т е с н о с ц е п . ' ю н п ы х с основными 
г е н а м и г а м е т о ф и т н о й н е с о в м е с т и м о с т и , п о з в о л я е т иегюльзовать 
а н а л и з р а с щ е п л е н и я по э т и м г е н а м в с е м ь я х F2 от самоопы­
л е н и я р а с т е н и й F i г и б р и д о в м е ж д у а в т о с т е р и л ь п ы м н формами 
и а в т о ф е р т и л ь н ы м и л и н и я м и к а к м е т о д у с т а н о в л е н и я генотипов 
л и н и й по н а л и ч и ю v н и х а л л е л е й и 
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4. И С П О Л Ь З О В А Н И Е А В Т О Ф Е Р Т И Л Ь Н Ы Х ФОРМ 
ДЛЯ О Б Е С П Е Ч Е Н И Я В О З М О Ж Н О С Т И И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О 
А Н А Л И З А ПО П О Т О М С Т В У 
Н а л и ч и е г е н е т и ч е с к о й с и с т е м ы н е с о в м е с т и м о с т и у многих 
видов п е р е к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я р а с т е н и й , в том ч и с л е и у р ж и , 
весьма с у и л е с т в е н н о з а т р у д н я е т г е н е т и ч е с к о е и с с л е д о в а н и е и в 
первую о ч е р е д ь п р о в е д е н и е г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а в п о л н о м 
объеме. У в и д о в со с т р о г и м п е р е к р е с т н ы м о п ы л е н и е м и с с л е д о ­
вания по и н д у ц и р о в а н н о м у м у т а г е н е з у не п р о в о д и л и с ь , по­
скольку нет м е т о д о в в ы я в л е н и я м у т а н т о в . П р е о д о л е т ь т р у д н о ­
сти в п р о в е д е н и и г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а у п е р е к р е с т н о о п ы л я ю ­
щихся р а с т е н и й с г е н е т и ч е с к и к о н т р о л и р у е м о й с а м о н е с о в м е с т и ­
мостью м о ж н о п р и и с п о л ь з о в а н и и а в т о ф е р т и л ь н ы х ф о р м . 
К а к б ы л о п о к а з а н о в гл . V I I , у р ж и , как и у д р у г и х пере­
к р е с т н о о п ы л я ю щ и х с я в и д о в , могут б ы т ь в ы д е л е н ы м у т а н т ы 
типа 6'^ ' п л и 2^ " и н а их о с н о в е м о ж н о п о л у ч и т ь в ы р а в н е н н ы е 
авто( | )срти;1ьные л и н и и . Н е д о с т а т к о м т а к и х линии я в л я е т с я при-
суищя им и п б р е д н а я д е п р е с с и я . О д н а к о г и б р и д ы м е ж д у авто-
ст( И-'Ными ф о р м а м и и а в т о ф е р т и л ь и ы м и л и н и я м и о к а з ы н з -
юпя о б ы ч н о а в т о ф е р т и л ь н 1 > 1 м и , т а к к а к по крайнеГ! мере по/ю-
нппа и \ п ы л ь н ы н е с е т н е а к т и в н у ю ал.чель гена нс.'совместимо-
( I I I (5' ' iK'iH Z^) и п о т о м у м о ж е т о с у п 1 , е с т в л я т ь с я о п л о д о т в о р е -
iwiv при с а м о о п ы л е н и и . Такис^ гиб{)идные р а с т е н и я об .тадзют 
bOjVMa. м о щ н о с т ь ю и рз Н'ЛГГИП 1иМЧЧЗТИ1НН.!Х lipir'HIclKOi^ и 
колосз, а 111)11 г г 1 1 е т н ч ( ч м ч ( г \ 1 а н а л и и ^ с прнил^^Ч'Л!iu-м г а к а х j ^ a -
CTCi i i i i i р . о л М о ж п и Г ' с у п и - с т н л с а и 1 С ' тех / К с - л а п м и , ц\{> \\ wuw p a 
ooTi- с c a \ U ) i ) i i i , j , T ' a i o u u i M ! i c w i i n a , a M H . ( l a м о о г и . ! . к а т г o n t a a a ' ! ! ! -
иастся i i j ) n 113()ляцин колосьог; о д н о г о | )астония . 
Д а 100 б у д у т paccMOTpvanH и о а м о ж и о с т п р о п к ч т а раа.ирп;..! 
Зс1Л:.'ч i'P^^ гса . i а а ' . ; с : ' ч о м и с с т и д о п а н и н 1)Ж11, о п с с т - ч и н а е м ь н : ' i i | ) r . 
и с п о л ! > а ' д 1 > а п т 1 a i v r ( ) i j ) r p ' ! i r i i a i i ) i \ ф о р м . 
П о л у ч е н и е г о м о з и г о т по д о м и н а н т н ы м а л л е л я м . В ы д е . к ш и 
гомозигот I K ; д о м п и а н т ш я м ал . 'юлям у видов с о б л и г а т и ы м l u -
рскресыЛ)1м о п ы л е н и е м т р у д н о осуи^естнимо потому, ч т о и б о . т ь -
шинстве с л у ч а е в и м е е т M C C T I ^ полное л , о м и и и р о и а 1 т е , т. е. д о ­
м и н а н т н ы е г о м о з и г о т ы и г е т е р о з и г о т ы но фенот1Н1у нераз.рлчн-
мы. Т е о р и я г е н е т и к и п о п у л я ц и й [ М е т т л е р , T p e i T , 19721 г о в о р т 
о н е э ф ф е к т и в н о с т и н е г а т и в н о г о о т б о р а рецессивньгх i 4 ) \ i o a i i r o i 
для п о л н о г о у с т ) ) а н е н и я р е ц е с с и в н ы х а л л е л е й из иону. '1Я1ип1. 
Мы у б е д и л и с ь в э т о м на о п ы т е в о с п р о и з в е д е н и я р я д а о б р а . щ о в 
генетической к о л л е к и и и о з и м о й р ж и , м а р к и р о в а н н ы х д о м и н а н т ­
ными а л л е л я м и г е н о в R ( Г К - 1 3 , 29, 39, 43, 51, 79, 80, 112) 
и V ( Г К - 3 0 , 35, 40, 43, 44, 78, 80, 111, 112). Н е с м о т р я на е ж е ­
годно п р о в о д и м ы й в э т и х о б р а з ц а х д о ц в е т е н и я негативный от­
бор р а с т е н и й с н е о к р а и ю н н ы м и у ш к а м и л и с т а {гг) и неону-
шенными ц в е т к о в ы м и ч е ш у я м и {vv), в течение 6 9 и д а ж е 
11 п о к о л е н и й т а к о г о в о с п р о и з в е д е н и я о б р а з ц о в посрел,ством 
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г р у п п о в о й 1ио,и1Ции р е ц е с с и в н ы е а л л е / 1 И э л и м и н и р о в а т ь не уда, 
. лось . П о ч т и в к а ж д о м п о к о л е н и и в .ьлиюпляется бо.^ьшес 'или 
м е н ь ш е е к о л и ч е с т в о р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о ф е н о т и п а . 
Е щ е т р у д н е е в ы д е л и т ь г о м о з и г о т ы ио д о м г и и н т п и л м алле­
л я м , э ф ф е к т к о т о р ы х в ы я в л я е т с я т о л ь к о п о с л е ц в е т е н и я . При­
м е р а м и яв. '1яются д о м и н а н т н ы е а л л е л и гена ф и о л е т о в о й окрас­
ки з е р н о в к и {Vs) и гена т е м н о - б у р о й о к р а с к и с п е л о г о к'олоса 
(Л / ) . 
И з всех о б р а з ц о в н а ш е й г е н е т и ч е с к о й ко/т 'иилдин, маркиро. 
рванных д о м и н а н т н ы м и а л л е л я м и , о т л и ч а ю и д и м и их от стандарт­
н о г о т и п а , л !пиь в о б р а з ц е Г К - 7 4 у д а л о с ь , н п - в п д и м о м у , до-
б и т ь с я г о м о з и [ Л ) т и з а ц и и по д о м и н а н т н ы м а л . ч е л я м г е н о в ' i ^ , ц 
R K П о с л е 4 н о к о л е п и н ра : - ;множения э т о г о о б р а з ц а при иега-
ы н и ю м отп(»рс р а с т е н и й с н - ' о к р а н ю и н ы м и уппчами ; 1 и с т а i] т е -
ч с н т е но 'ли ly ion inx нк^стн п о к о л е н и й п э т о м о б р а з ц е не было 
^)Г)пару>кеН' ) jKicToinin р е щ ' с с н в н о г и ( [ ) е ! И ) т п ! 1 П . Н е б ы л о п т м о -
';еп() {KicTennii с n o o K p a n i e i i H b i M H у ы к а м и и у I H O J I H л а ГК-9 
(//•):•:• Г К 71, что таклчс с в н д е т ( \ ' 1 i . c T B V f л ' и пол! з у нрслло .южо-
л о I ' o M o . ' H H ' O T H o c ' m о б р н nia 1 К - / 4 по 'к^мпшантпьгм а/мелим 
!Ч 1 . . 3 п 
Л о \ л п 1 ; и г ! ми и . 1 , и ч и \ ' П у;И{)ед,г, л^и'гсч р я л х о . . • ' i i c T H e i n i i ) 
щ П И ! 'х iip'i'i . п а к о в р::л1 К1)1)()-1.-.(члеГ>ч'Л1 Г:-;л*, ь, <. n o c o u i . o c i к 
Л ' > 1 ч г а п о , , . ;си ; i ! o ф г р i и.1 n n o e ' i i ! при Ц Д \ ( \ х ч ' Т о й ч н п п л i ь к DM iv 
г [ ) и Г : п ы \ . i a o o . ' 'лваннй j К о о ! . ; / 1 я п с к н 1 1 , 1; 'оО, 11)72, 1 :)Г.4, 1 9 7 7 а , Гф 
Uo -M^ .M\ ' pv' i . i inM,' |1|)()П.им!.! п ь щ г . л ч п п ; 1-ом(),;иго'^ Им юхпшаиг-
io . 'M а л , u". I ' i \ : т а к и х п н ю в. РЛ1>КНЬП' | Ь().\! нонеп'1 совр-'меи!11)1х 
п('•••'! р а \ 1 М по e c o e n i . i i i ! J)>KH | К о б ы л ' / Н Ю Ч - П Ч , 107;>- КЛ>П ' isaT.-iiKo, 
; 'опча ре|Чч{), ! 9 7 о j . 
1] н а с 1 о я п 1 г е i i p c M H д , о в о . ! п п о n n i p o K o и о л о . р . л ч л ея хп i o n 
п;д)Н1>гх п е | ) е ' ( ) П 1 > ! , ' 1 е н и й | К ( з б ы . ; 1 я п с ь : и й , 197:), 1971а , К оп дратошчо, 
? о п ч а о е 1 ! к о , 1973J. 
В е с ь м а э ф ф е к т г и и п л м с п о с о б о м вплд,елеппя г о м о . п п о г ио д о -
м п н а п ' ) П ! . 1 \ ! плле , ' 1ЯМ яв .пястся хи^тол, с а ^ п ) ( ) п ы , l e n п я п падимл-
л у а , п п ! 0 Г { > анал1ьза но п о т о м с т в у . П р п м е н е т п , ^ т а к о г о способа 
у р ж п во.пмолчпо Т О Л Ь К О п р и и с п о л ь з о в а н и и а л л е л е й автофер-
гп п л ю с т н . В нан1ей р а б о т е п о л у ч е н ы а в т о ф е р т и л ь н ы е формы, 
г^^^п")"П[i•o^'mлe по д о м и н а н т н ы м а л л е л я м г е н о в (Ьи()лотоз(>;1 окрас­
ки : !српопки {Vs), т е м н о - б у р о й ( ч е р н о й ) о ! ; р а с к п спе-!0]-о !;оле-
с а ( .V) , к | ) а с и о й о к р а с к и у ш к о в л и с т а {Ri \\ R^). В каждом 
• с л у ч а е ^ ^ ю х о д н ы м м а т е р и а л о м с л у ж и л г и б р и д м е ж д у автофср-
т и л ь н о й л и н и е й и о б р а з ц о м , н е с у щ и м д о м н п а п т н у ю аллель 
•одного из э т и х г е н о в . 
Г о м о з и г о т н а я по г е н а м Ri и R2 л и н и я K y - i a п р о и с х о д и т от 
о д н о г о р а с т е н и я F2, в п о т о м с т в е к о т о р о г о все 88 р а с т е н и й ока­
з а л и с ь с к р а с н ы м и у ш к а м и л и с т а . П о с л е д о в а в ш и е з а т е м е щ е два 
п о к о л е н и я с т р о г о г о и н б р и д и н г а п о д т в е р д и л и в ы в о д о гомози-
г о т н о с т и д а н н о й ф о р м ы , т а к ч т о в п о с л е д с т в и и э т а л и н и я I4 
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пазмпожалась п у т е м в п у т р и л и п е й н о г о п е р е о п ы л е н и я ( группо-
[,ая и з о л я ц и я ) . 
Г о м о з и г о т н а я по гену iV.линия Б Б В Ч - 1 а ( г о м о з и г о т н а я т а к -
.j^ e по р е ц е с с и в н ы м а л л е л я м генов vi и ерг) п р о и с х о д и т от од-
ijoro р а с т е н и я 1з, в п о т о м с т в е от с а м о о п ы л е н и я которого все 
12 р а с т е н и й о к а з а л и с ь с т е м н ы м и (черными) к о л о с ь я м и . П р и 
-дальнейших в н у т р и л и н е й и ы х п е р е о п ы л е н и я х в ы р а в и е н н о с т ь по 
npiisiKiKv т е м н о й о к р а с к и к о л о с а неизменно с о х р а н я е т с я в те-
ьеиие п я т и п о к о л е н и й . 
" д в е р о д с т в е н н ы е л и н и и — Ф - 1 а и Ф-16, гомозиготные но д о -
мииаптнон а л л е л и г е н а Vs, происходят к а ж д а я (JT одного ра-
пепия (14 п 1^  с о о т в е т с т в е н н о ) , в потомстве которых все ра -
-^^ еиии (29 и 16) о к а з а л и с ь фиолетовозериыми . П р и д а л ь и е й -
[ . п у т р н л и п е й и ы х п е р е о п ы л е н и я х эта выравиенность сохра -
;,;1стч"' в т е ч е н и е пят и п о к о л е н и й , хотя иитеисивность о к р а с к и 
размь'х : м ' | И и ) В о к з а м е т н о в а р ь и р у е т . 
Ги'^;о:-;нгогплсть у к а з а н н ы х линий по доминантным а л л е л я м 
.п)лл;)ьлоати<) СУЫЛИ п р о в е р е н а в с к р е щ и в а н и я х с ф о р м а м и , го-
' ' , , , . : i ini л ы м и по | 1 е ц е с с и в н ы м а л л е л и м . Д л я гибридов Fi было 
о д i i п о о б р а з п е — все растения о б л а д а л и доминантным 
мр'и 1,( i o , пепеда!01Ь1.\! от гомозиготной по домина!пл1()й алле-
|, ::.м.0ИТеЛЬеКО11 ( | )ирмы. 
l l i M b , Mci'O ib3oi5aniic а в т о ф е р т и л ь н ы х форм отк})ьн]ает ре-
; : ) ;\h е N И ое ! И Ди^ Я ЫЛДСЛСНИЯ V р Ж И ГОМОЗИГОТ ИО ДО-
; ; i , r i м , 1 .! Д. г !е.1ям ну li 'M с а м о о п ы л е н и я и иидивидуа.мьиого 
f> iдоддлчдло ' анали.> л е т а л ь н ы х ф а к т о р о в , Лллели . обуслоп-
], 1 • \ О ) О д ч ) Г Л О м е о е г о я н ш ! псжизиеспособность иесу-
.: р . ' д ч е ;н1!, с о с т а в л я ю т з н а ч и т е л ь н у ю долю аллол{л|)()и-
[Дклл. . . .V О) гдкпе лстальньк^ наследственные нзмсиеиня ш-
^iji;;^i('Vo-! iHLio i)a3H(jo6pa3Hb]x хлорофильных аиомалип — 
11()ч.:'.;\ и 1и 'OiCTH'iin.ix а л ь б и н о с о в [Сгишраскег , 1967]. Гомози-
г;,ть; ;;о raioiM а . ы с л я м неспособны обычно к фотосинтезу и 
погибают в (|)а :е 2 ;] л и с т ь е в . Эти аллели могут сохраняться 
;!!ппь в гетеро ' . лп 'отпом состоянии . И м е н н о это обстоятельство 
существети ) з а т р у д н я е т генетический аг1ализ летальных мута­
ций, iuicKoTbKX' ii р а с щ е п л я ю щ и х с я по д е т а л я м о б р а з ц а х всегда 
присутствуют н а р я д у с г е т с р о з и г о т а м и гомозиготы по доминант­
ной а л л е л и , не i i veuune л е т а л и . П р и вовлечении таких о б р а з ­
цов 3 с к р е н ш и а н п я мы по существу имеем дело с комбина­
циями т и н а : (АА-^Аа)хЛА^Аа-^АА. 
Д л я л а л ь и е С п и с г о генетического а н а л и з а необходимо среди 
растений F i в}>|делить гетерозиготы Аа и получить потомство 
от о т д е л ь н ы х р а с т е н и й F i или от переопыления м е ж д у ними. 
Такой г е н е т и ч е с к и й а н а л и з мы провели д л я двух независимо 
выделенных х л о р о ф 1 к т ь н ы х а н о м а л и й . В обоих с л у ч а я х в ы щ е п -
ление п о л н о с т ь ю б е с х л о р о ф и л ь и ы х проростков было о б н а р у ж е н о 
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в 1966 г. Б и н д и в и д у а л ь н ы х п о т о м с т в а х о т о т д е л ь н ы х расте­
ний д в у х р а з н ы х а в т о ф е р т и л ь н ы х л и н и й . О д н а из э т и х линий--
п р и с л а н н а я н а м М ю н т ц и н г о м в 1959 г. л и н и я длительного 
( 2 0 - л е т н е г о ) и н б р и д и р о в а н и я , п р о и с х о д я щ а я от с о р т а Сталь 
( н а ш е о б о з н а ч е н и е л и н и и — С т 1 9 1 - 1 / 6 0 ) , д р у г а я п о л у ч е н а памп 
от с к р е щ и в а н и я м е ж д у о б р а з ц о м г е н е т и ч е с к о й коллекции с 
к р а с н ы м и у ш к а м и л и с т а ( п р о и с х о д я щ и м от о б р а з ц а сорнополе-
вой р ж и ) и а в т о ф е р т и л ь н о й в е т в и с т о к о л о с о й л и н и е й (происхо-
дягцей от с о р т а В я т к а ) — л и н и я К у - 2 / 6 3 . В т е ч е н и е 1966-
1973 гг. мы п р о а н а л и з и р о в а л и в с е м и п о с л е д о в а т е л ь н ы х поко­
л е н и я х с а м о о п ы л е н и я 31 и н б р е д н о е п о т о м с т в о о т з е л е н ы х ра­
с т е н и й из р а с щ е п л я ю н д и х с я с е м е й в ли1Н1и С т 1 9 1 - 1 / 6 0 (18 из 
них о к а з а ; н 1 с ь р а с и х е п л я ю н д и м и с я , 13 — н е р а с н х е п л я ю щ и м и с я ) 
и 87 н н б р е д н ы х п о т о м с т в из р а с и ю п л я ю щ и х с я с е м е й в линии 
К у - 2 / 6 3 (72 р а с и 1 , е п л я ю и . 1 и х с я , 15 н е р а с н 1 е п л я ю щ 1 1 х с я ) . Во всех 
})асылЛГ1Л1;)П[нхся ннб|)едн1>!х п о т о м с т в а х о б е и х л и н и й расщепле­
ние не о г . ш ч а л о с ь от м о п о г е н н о г о , з а и с к л ю ч е н и е м трех по-
• l O M C T i i и Ку-2 / ( )3 , х а р а к т е | ) п з о в а в п п 1 х с я лд)стоверно мсиь-
H i e i i , чгчм 1/4, Д ( ) Л ( Ч 1 з д ь б п н о с о в ( 6 ! : 6 , 3 5 : 2 и 5 9 : 3 ) . Суммар­
ные п с з у ч ы а 1чл у ч о г а | ) с и м ц о н л и 1 ! 1 я в о б е и х ; п ! и и я х (; 'И4":114п 
Т :i Г) : i 1! 1! а IV.) \\inn:\u\ гибридных h D ' U ' j n s r . m n s ! 2 1 2 3 .1)48) ТакЖС ХО-
прп км!)'т:5ч^'СК()л1 анади.;^ и а с м с Д 0 1 1 а ' 1 н я 
а,п.Г;и1!М^ма, !a,iп^ми^изонидocif и Д И Й И Я Х Ку 2 О i 
и С г И ) ! - ! 60 
l)V ; nil I'{)!!,!i;a!a 
1)оа airi()iuiaai;i, noa WOCK. 
И;;, к д а 
Kaj)Ji i iK без a H T O i u i a i i a , 
беа 1И)ск. налета с о а у ш . 
шичх чсчи. 
[н'л anroiraaiia, боз опу-
икчпы под колосом 
i)<)Ui() ООО гветстиуют 
о/кп l a e M O M v lipa мо-
Н()1ЧЧ1!Н)л! liaC.kXiOlUl-
мпн ( х ^ ' - 0 , 6 1 ; Р > 
. - О,-)!) д.'1я линии 
( : т !Г ) ! -1 / ( ; 0 , 7^=.3,8а; 
Р • 0 , 0 5 д л я липни 
Д л я нрсиклщиня 
л а л ь п е й ч ю г о г е и е т Н " 
ч о о к о г о а н а л п ' и ! а л ь -
б н н ! г ; м а зе /юпгю ра-
( Л ' о н п я нз | ) а с н 1 0 ! Т . 1 я -
юнигхся с е м е й обои:ч 
• П П 1 Н Н б ы л и скрсиил-
и 14 с несколькими 
()б{")ггзцами гепетичо-
д о м и н а н т н ы е аллели 
с к о и к о л л е к ц и и , н е с у щ и м и р е ц е с с и в н ы е и 
р я д а м а р к е р н ы х гегюв ( т а б л . 39 ) . 
Р е з у л ь т а т ы г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а н а с л е д о в а н и я альбинизма 
в э т и х г и б р и д н ы х к о м б и н а ц и я х п р е д с т а в л е н ы в т а б л . 40. Как 
б ы л о о т м е ч е н о в ы ш е , л и ш ь ч а с т ь р а с т е н и й F i п о л у ч а е т при 
с к р е щ и в а н и и а л л е л ь а л ь б и н и з м а . А в т о ф е р т и л ь н о с т ь гибридов 
F i о б у с л о в и л а в о з м о ж н о с т ь с а м о о п ы л е н и я к а ж д о г о растения 
и о т б о р а тех п о т о м с т в F2, в к о т о р ы х п р о и с х о д и т р а с щ е п л е н и е . 
В т а б л . 40 у к а з а н о к о л и ч е с т в о т а к и х р а с щ е п л я ю щ и х с я и нерас-
щ е п л я ю щ и х с я с е м е й F2. 
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т - r> л и ц а 40. Наследование альбинизма в комбинациях скрещиваний 
^ ' с л и н и я м и Ку -2 / бЗ и С т 1 9 М / 6 0 
Поко­
ление 
Год 
1'руппа 
семей 
Количество семей 
расщеп­
ляющихся 
нерасщеп-
ляющихся 
Суммарное 
соотношение 
в расщепляю­
щихся семьях 
7.-
(для J : !) 
F2 
F2 
F . 
1970 
1971 
1972 
1973 
1969 
1970 
1971 
19Г)9 
1470 
1971 
I 
II 
37 
31 
6 
370 
77 
31 
б 
64 
51 
27 
9 
57 
72 
55 
91 
143 
242 
15 
23 
146 
13 
9 
17 
22 
35 
21 
2464:592 
1843:547 
621 :45 
18324:5810 
5008: 1148 
1256:323 
264:47 
1915:145 
940:352 
753:211 
366:16 
51,63 
5,69 
118,21 
10,60 
132,44 
17,39 
16,21 
354,42 
3,47 
4,97 
88,24 
701 : 210 
2023: 582 
3065 : 955 
1,84 
9.81 
ЗД5 
1Н ( Я : 22 П,Д) • 0,П0 
Г) •11 : 2') 1 • ().2П 
1 20 : 2 2,9/ • 0,0") 
14 
3 
;; 617 : Ж) 0 (\\ • п.?:, 
S 112: 0.17 
17Г)^  ; 1^ 9 4 17.73 • 0,1)1 
— 
S 
F . 
F4 
F, 
р ; 
1970 
1971 
1972 
11969 
1^ )70 ' 
1971 
1 19()9 
, 1970 
24 
21 
3 
157 
46 
22 
И 
18 
73 
13 
3^ 
/1 
i2S 
8 
3^ 
130Г):339 
997 : 330 
308 :9 
7300:2412 
2870 : 543 
КИИ :-12П 
169:9() 
102:1^1 
6 7 0 : 158 
2 1 8 9 : ()69 
193:50 
11)08: 492 
К) XI 
0,01 
.S3,03 
0,14 
150Д0 
2,Ь8 
17,80 
0 , 0 1 
• ООО 
< 0,01 
о До 
•'7 0,01 
1^ 03 
< И,01 
4,12 
15.4Г) 
3,87 
2,5:^ 
2,76 
> 0,025 
•: 0,01 
0,05 
> 0,10 
> 0,0.^  
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А н а л и з с у м м а р н о г о р а с щ е п л е н и я но а л ь б и н и з м у в Рз в ия-
т и из гиести и з у ч е н н ы х к о м б и н а ц и й ( к р о м е 3) п о к а з ы в а е т , что 
х а р а к т е р н ы м я в л я е т с я н е д о с т а т о к р а с т е н и й в к л а с с е альбиносов 
по с р а в н е н и ю с т е о р е т и ч е с к и о ж и д а е м ы м , и с х о д я из предпо­
л о ж е н и я о м о н о г е н н о с т и в п а с л е д о в а п и и э т о г о п р и з н а к а . В ря­
д е с л у ч а е в ( к о м б и н а ц и и 1, 3, 4) о к а з ы в а е т с я в о з м о ж н ы м выде­
л и т ь с р е д и р а с щ е п л я ю щ и х с я с е м е й F2 т акдю, в к о т о р ы х Е с т р е -
ч а ю т с я л т и ь е д и н и ч н ы е а л ь б и н о т и ч е с к и е п р о р о с т к и (менее 
10% от о б щ е г о ' ч и с л а р а с т е н и й в с е м ь е ) . Р а с и т е н л е 1 Н 1 е по аль­
б и н и з м у в к а ж д о й из этих с е м е й , к а к п р а в и л о , д о с т о в е р н о от­
л и ч а е т с я от т е о р е т и ч е с к и о ж и д а е м о г о п р и м о н о г е и н о м паследо-
в а н н н . В т а б л . 40 эти с е м ь и о б о з н а ч е н ы к а к г р у п п а I I . Для 
г^омбннацнй 1 и 4 о с о б е н н о я с н о в и д н о , ч т о с у м м а р н о е рас-
1 ц е и л с 1 и ! е в с е м ь я х г[)уины I I п о к а з ы в а е т р е з к о е о т к л и п е н и е от 
. N H ) H o r e H H o r o . З а в ы ч е т о м с е м е й г р у п п ы I I о с т а л ы п л е семьи Fo 
( г р у п п а Г) ш ж а з ы в а ю т в с у м м е с о о т н о ш е н и я и р а с щ е п л е н и и , 
г о р а з д о м е п 1 ) т е о т к л о н я ю 1 Ц н е с я от моногеинькч , х о т я в комбина­
ции I и в этом с л у ч а е о с т а е т с я х а } ) а к т е р п ы м н е д о с т а т о к альби­
носов . 
Лналп.-; ecAieii I'V,, . к ы о ж е д н ы х o r растеши"! р а е щ е п л я ю п и г х с я 
се.\ил'1 [•:;, пока ил !И1ет , '!го п е р в о н а ч а л ь н о е р^азделеппе семей 1 ' -
на дне ! р \11Л!>1 онл)авдывае '1 ся и euie в (^диом о т н о ш е н н н . 1:од!! 
пре ! 1 Н ) л о ж н т 1 ) , что д а ж е н е с м о т р я иа х а р а к т е р н ы й недостаток 
a o T ) O n H o c o ! i (;!о е1)авненнк) е ожнда^ 'мьгм д л я 3 : 1) в раснесилд!-
KHUHNen е . ' д ь я ч 1д) г '1 )унн1Л I н а с л е д о в а н и е а л ь б и н и з м а оеуиц'-
е т в л я е т е я , \Н)!Н)геино, то зеленькч 1 ) а е т е н и 1 ! Д1;Л>кны оьгть гс-
д1^розиг(;та.мн (Аа), 1/3 г о м о з и г о т а м и (/1.1). 
Г^ез\м1)Таты и с с л е д о в а н и и семеГ! [д^, н | ) о н с х ( ) Д д н 1 и х от |)асте-
imi i 1д) груиш>1 1 (комб1П1ацни 1, 4) п о к а з ы в а ю т , что действи-
Д1'лььч)е e o o i и о н ш н и е к о л и ч е с т в а р а с щ е п л я ю щ и х е я и n e p a c n i c i i -
. ' 1 я ю н 1 н х с я семей не о т л и ч а е т с я от о ж и д а е м ( и д ) 2 : 1 . То ж е ха-
ршкте|)но и Д.ЛЯ с е м е й F3 в к о м б и н а ц и я х 2, Г), 6. 
С у м м а р н ы е с о о т н о ш е н и я р а с и г е н л е т ш я по а л ь б и н и з м у в j)ac-
н щ п л я ю щ п х с я с е м ь я х Рз г р у п п ы I ( к о м б и н а ц и я 1) и в ))асщеи-
л я ю н щ х с я с е м ь я х Рз к о м б и н а ц и й 2, 5, G т а к ж е ха | ) актеризу-
ю т с я з а м е т н ы м н е д о с т а т к о м а л ь б и н о с о в но с р а в н е и н ю с ожи­
д а е м ы м при м о н о г е и н о м и а с л е д о в а т ш и . 
В м е с т е с т е м если п р е д п о л о ж и т ь , ч т о в этоГ! г р у н н е семей 
F2 и Рз н а б л ю д а е т с я ие м о н о г е и н о е р а с и х е п л е н и е 3 : 1 , а, ска­
жем, д и г е н н о е 13:3, т о при этом с о о т н о ш е н и е р а с щ е п л я ю щ и х ­
ся и н е р а с щ е п л я ю щ и х с я семей д о л ж н о б ы т ь 6 : 7 ( - ^ 1 : 1 ) , что 
н е н а б л ю д а е т с я ни в одной к о м б и н а ц и и . Т а к и м о б р а з о м , ана­
лиз раси;епления по а л ь б и н и з м у в с е м ь я х F2 и Рз комбинаций 
2, 5, & и в семьях Ра и Рз группы I в к о м б и н а ц и я х I , 3, 4 позво­
ляет п р е д п о л а г а т ь моногенный характер н а с л е д о в а н и я этого при­
знака , причем в б о л ь ш и н с т в е случаев х а р а к т е р н о й особенностью 
р а с щ е п л е н и я является недостаток а л ь б и н о с о в по с р а в н е н и ю с 
теоретически ожидаемым. Среди семей F 4 , п о л у ч е н н ы х от ра-
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.^^ ений из р а с щ е п л я ю щ и х с я семей F 3 в к о м б и н а ц и я х 2 и 5, соот -
лошение р а с щ е п л я ю щ и х с я ы н е р а с щ е и л я ю щ и х с я семей соот-
зетствует о ж и д а е м о м у 2 : 1 , а с у м м а р н о е р а с щ е п л е н и е по а л ь -
г^зиу х а р а к т е р и з у е т с я н е к о т о р ы м недостатком а л ь б и н о с о в . 
Обратимся T e i i e | ) b к а н а л и з у р а с щ е п л я ю щ и х с я семей неко-
юрых к о м б и н а ц и и , к о г о р ы е мы в ы д е л и л и в группу П. Эти, 
е^мьи Р2 р е з к о отлп^чаются от семей группы I по х а р а к т е р у 
расщеплепия по а л ь б и н и з м у — д о л я альбиносов и с к л ю ч и т е л ь н а 
1^йзка ( о б ы ч н о м е н е е 1 0 % ) . А н а л и з линий F3, полученных от та -
l^ iix семей ¥-2 в к о м б и н а ц и и 1, п о к а з а л их четкое отличие от ли­
ний Рз, п о л у ч е н н ы х от с е м е й F2 группы I . Б о л е е 3/4 семей F3 
„казались п е р а с п т е п л я ю щ и м п с я . И н т е р е с н о отметить, что в р а с -
.цепляющихся с е м е й F3 от семей F2 группы I I с у м м а р н о е соот­
ношение в р а с п ^ е п л е н и и по а л ь б и н и з м у гораздо менее отклоня­
ется от о ж и д а е м о г о 3 : 1 , чем в исходных семьях группы 
,отя н е д о с т а т о к а л ь б и н о с о в в ы р а ж е н более резко, чем в семьях 
|7 группы I . То ж е с а м о е х а р а к т е р н о и для семей группы I I в 
, ( )мбшппи1я \ А и 4 п})и а н а л и з е по F3. 
[аким о б р а з о м , а н а л и з семей F2 группы I I по F3 подтвер-
е ! 1 | П 1 1 5 е д л п и ( ; с т ь в ь п е л е г и ш этой группы, от.пичие этих се-
()1 е^ \u ii Г 1 ) \ п п ы 1. Д а л ь н е й ш и й а н а л и з показал , что среди 
,-.\!л1 г ' , , ^ 1 ! и ) и с . \ о д я п и 1 х от семей Fo группы I , можно обиару-
,,11ть с р а и и и 1 е , ! ь п ( ) и е м п о г о ч и с л е и и ы е семьи, но характеру рас-
; К ! 1 и е г и я и а п о м и и а ю н 1 и е те, к о т о р ы е м ы относили к группе И 
i K o M o n i i a i u i H 1: с е м ь я 750 — 7 7 : 1 , семья 757 - 155:11). 
нмозио i\\ \ 1 о / К 1 И ) о б ( ) . 1 и а ч и т ь к а к группу Гц- Аиа.:1из таких с с -
• / i i ру н о !•'; п ( М \ а з Ы 1 1 а ( л . что д л я них х а р а к т е р н а и вторая осо-
MCiiMocib, и | ) и е ; л ц а я е е . \ 1 1 ) Я м гругнп.>] I I — измененное соотиише-
:;ie расшей . 1ян)1цпхея. и н е р а с п г е н л я ю щ и х с я растений (семья 
У}0 2:17), е е м ь > 1 " о " 4 : 8 ) . Р а с щ е п л е н и е по а л ь б и г н 1 з м у в 
гак1г\ с е м ь я х 1\\ х ; а}К1Кгеризуется подчас весьма малой дол^'й 
альбиносов (1^ r7i о т с е м ь и 750 - 122:6, от семьи 757—142:41) . 
Итак, в е е м ь я л групнг.! 1 и з р е д к а б ы в а ю т растения, дающие по^ 
iOMCTi^a, р а е т е п л я ю н о ю е я но типу семей группы I I . 
В то Лче в р е м я е р а в 1 Н 1 т е л ь н о немногочисленные расщепляю­
щиеся р а с т е н и я в с е м ь я х группы I I (их всего около 1/4) разби­
ваются на Д1и1 к л а с с а . О д и н д а ю т расщепление вновь по типу 
семей г р у п п ы I I ( г р у п п а Н и ) , другие — п о типу семей группы 
1 (группа H I ) . 
При г е н е т и ч е с к о м а н а л и з е семьи F2 1038 (группа I ) по Fs' 
(табл. 41) с р е д и 54 с е м е й F 3 было 53 с р а с щ е п л е н и я м и 3 : 1 
(суммарно 2551 :841 — группа Ь ) и одна семья с р а с щ е п л е н и я ­
ми 155: 11 ( г р у п п а Гц) . Эта с е м ь я F3 и при а н а л и з е по F 4 по­
казала т и п и ч н о е д л я семей группы I I соотношение р а с щ е п л я ­
ющихся и н е р а с н 1 с н л я ю н 1 и х с я растений ( 4 : 8 ) . 
Трн д р у г и х с е м ь и F2 ( т а б л . 41) относятся к группе I L 
Семья F2 1023 и р и п о с л е д у ю щ е м а н а л и з е д а л а с о о т н о ш е н и е 
р а с щ е п л я ю щ и х с я и н е р а с щ е п л я ю щ и х с я семей Рз 18:52 . В э т о м 
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Т а б л и ц а 41. Р а с п р е д е л е н и е по группам семей F3 — потомств от растений 
из семей Р.? группы I и группы П ( к о м б и н а ц и я I ) 
Семьи Fi2 Семьи ————« 
Количество 
проростков 
расщепляющиеся 
№ семьи 
и группа 
iiepacHien-
ля юишеся 
кол11чест1ю семей по группам количество 
про рос ГКО li 
зеле­
ных 
альбино­
сов 
"1 hi H I I ' l l зеле­
ных 
альбино­
сов 
1038(1) 111 50 14 53 
1 
2551 
155 
841 
И 
1023 (11) 108 16 52 18 731 249 
1051(И) 127 5 37 — — 4 12 1081 
108 
26 
28 
1()70(П) 12(3 2 (;9 (; 
'.> 
3J6 
173 
90 
3 
с л у ч а е все расп{епляюи{11еся семьи оказались семьями груп-
fibi в к а ж д о й и в них р а с щ е п . l e i n i e ие о т л и ч а е т с я от ожидае­
мого д л я \\: 1, а еуммар1К)е с о о т 1 и ) И 1 е и и е 731 : 249. Л и а л и з двух 
пз дгих 18 с е м е й i i ^ ' 1'4 п ( ) д т в е { 1 ж д а е т п р а в о м е р н о с т ь отнесе­
ния и х к г р у п п е 11[. 
( л ' м в я \ ' ч 1070 да.1а и 1д} с о о т и о п ю и и е р а с п щ и л я ю щ и х с я и 
п е | ) а с и 1 е н л я и ) Н 1 И х с я с е м е й 9 : ()(). И з 9 р а с щ е н л я ю и ш х с я семей 
лини , три o T H o c i K ' i H c i . к г р у п п е П и ( с у м м а р н о е раснщпление 
но а л в П н н п з м м 1 7 3 : 3 ) , а в ш е с т и р а с п к ч к ' ю н и е ие показывало 
доеоо!^ери1)Кх о т л п ч н ! ! от 3 : 1 ( с у м м а р н о е с о о т н о н ю н и е 306 зел.: 
9(.) ал1)Г).) это с е м ь и г р у п п ы Э т о р а з д е л е и и е подтвержда­
ется р е л ' л ь т а т а м н а н а л и з а еле ;1уюи1ег( ) п о к о л е н и я . О д н а из 6 
c c \ M e i { F3 г р у п п ы l l i д а л а в F 4 14 р а с н | е п л я ю п и к х с я с е м е й и три 
н е р а с н и л к л я ю щ н е с я , и во всех р а с щ е п л я ю г ц и х с я с е м ь я х соотно­
нюние з е л е н ы х п р о р о с т к о в и а л ь б и н о с о в пе о т л и ч а е т с я от ожи­
д а е м о г о д л я 3 : 1 ( с у м м а р н о е с о о т п о ш е п п е 2 5 0 : 8 0 ) . Д в е ceiMbii 
Рз г | )уппы П ц д а л и в F 4 п р а к т и ч е с к и все и е р а с щ е п л я ю и щ е с я 
семьи' (41 из 4 2 ) , а в о д н о й р а с щ е п л я ю н т е й с я с е м ь е были 21 
з е л е н ы х п р о р о с т о к и I а л ь б и н о с . 
С е м ь я р2 1051 д а л а п р и и о с л е д у ю н щ м а н а л и з е 37 нерасщеп­
л я ю щ и х с я с е м е й Рз и 16 р а с щ е п л я ю щ и х с я , п р и ч е м 3/4 из по­
с л е д н и х п р и н а д л е ж а л и г р у п п е И ц ( с у м м а р н о е расндепление 
1081 :26) и л и ш ь 4 — к г р у п п е I I i ( с у м м а р н о е расщепление 
1 0 8 : 2 8 ) . Ш е с т ь из д в е н а д ц а т и с е м е й Рз г р у п п ы П ц были про­
а н а л и з и р о в а н ы д а л е е и в Р 4 д а л и в с е г о 63 р а с щ е п л я ю щ и х с я и 
105 н е р а с щ е п л я ю щ и х с я се]мей с о б щ и м с о о т и о ш е и и е м 1894 
з е л . : 144 а л ь б . 
И т а к , с е м ь и Р2 г р у п п ы I (1038) : 
1) д а ю т м о н о г е н н о е р а с щ е п л е н и е ( п р и ч а с т о наблюдаемом 
н е д о с т а т к е а л ь б и н о с о в ) ; 
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2) при а н а л и з е по F 3 д а ю т в д в о е б о л ь ш е р а с ш ; е п л я ю щ и х с я 
семей, чем и е р а с щ е п л я ю щ и х с я ; 
3) д а ю т р а с и д е п л я ю щ и е с я с е м ь и Рз , о т н о с я щ и е с я , к а к п р а в и -
•,о, к г р у п п е 1.1, т . е. э т и с е м ь и F 3 х а р а к т е р и з у ю т с я с о о т н о ш е ­
нием з е л е н ы х п р о р о с т к о в и а л ь б и н о с о в , б л и з к и м и к о ж и д а е м о м у 
для 3 : 1 , а п р и а н а л и з е по F 4 д е м о н с т р и р у ю т в д в о е б о л ь ш е р а с ­
щепляющихся с е м е й , ч е м и е р а с щ е п л я ю щ и х с я ; 
4) м о г у т д а т ь с р е д и р а с щ е п л я ю щ и х с я с е м е й F 3 н е б о л ь ш у ю 
часть т а к и х , в к о т о р ы х д о л я а л ь б и н о с о в м е н ь ш е 107о и к о т о ­
рые п р и а н а л и з е по F 4 х а р а к т е р и з у ю т с я п р е о б л а д а н и е м и е р а с ­
щепляющихся с е м е й — э т и с е м ь и F 3 о т н о с и м к г р у п п е I n . 
Семьи F2 г р у п п ы I I (1023, 1070 и 1051): 
1) х а р а к т е р и з у ю т с я м а л о й д о л е й а л ь б и н о с о в ( м е н е е 1 0 % ) ; 
2) д а ю т в Рз г о р а з д о б о л ь ш е и е р а с щ е п л я ю щ и х с я семей , чем 
р а с т е п л я ю щ и х с я ; 
3) л а ю т с р е д и р а с щ е п л я ю щ и х с я семей Рз от 25 до 100% 
а'мей. о т н о с я щ и х с я к г р у п п е I I i , т. е. эти семьи х а р а к т е р и з у ­
ются с ( ) о т н о ш е н и я м и з е л е н ы х п р о р о с т к о в и а л ь б и н о с о в , б л и з к и ­
ми к ^ ) Ж и д а е м о м у д л я 3 : 1 , а при а н а л и з е по Р 4 д е м о н с т р и р у ­
ют в д в о е б о л ь ш е р а с щ е п л я ю щ и х с я с е м е й , чем п е р а с щ е п л я ю -
лихс'г: 
4\ д а ю т о б ы ч н о с р е д и р а с щ е п л я ю щ и х с я семей Рз часть та-
л:\. к о т о р ы е с о х р а н я ю т х а р а к т е р н о е с в о й с т в о с е м е й группы I I 
(rpviina П ц ) — м а л у ю д о л ю а л ь б и н о с о в ( м е н е е 10%) и преоб-
л и л н и е сролн с е м е й Р 4 н е р а с и л е н л я ю щ и х с я . 
Bi-M4i(.' п р и в е д е н н ы й а н а л и з б1)1л о с у щ е с т в л е н д;1я семей ком-
Лпкшнл 1. Т а к и м ж е о б р а з о м были В1)1делсиы семьи 1ль отно-
о и ' ь л . ^ я к 1'рупнам П ц и 111 н в к о м о н н а ц и и 4 ( т а б л . 40) . В к о м -
Гшпал/чн 3 ( т а б л . 40) к о л и ч е с т в о н р о а н а л и з и р о в а н п о г о матс-
риа/ia с р а в н и т е л ь н о м а л о , о д н а к о среди и с с л е д о в а н н ы х Н() рас-
Ш С И О Я Ю Щ П Х С Я с о м е й F 4 б ы л о о б и а р у ж е и о две семьи с соотнои1с-
iiHCM :к \1еных п р о р о с т к о в и а л ь б и н о с о в 5 6 : 1 и 155:13. П о в н -
: н г \ И ) М \ , это с е м ь и т и н а I n , но и о с л е д у ю н ю г о а н а л и з а но F5 не 
ш:ю н | ) о в е л е и о . 
(...лед\-ет с п е ц и а л ь н о о т м е т и т ь о т с у т с т в и е семей группы I I в 
к о м б и н а ц и я х 2 и 5. П о - в и д и м о м у , это с в я з а н о с особенностя­
ми г е п о т и н а м а т е р и н с к о й ф о р м ы обеих этих гибридных комои-
ij^jt^fj о б р а з ц а к а р л и к о в о й р ж и без а н т о ц и а н а , без воскового 
налета, с о н у п л е н н ы м н ц в е т к о в ы м и чен 'л 'ямн. 
Д л я о б ь я с н е н и я х а р а к т е р а н а с л е д о в а ш у я альГ)иии:П'1а в 
с е м ь я х г р \ Л 1 П Ы И .может б ы т ь нред„'и)жена следуюнии! и р е д в а р 1 1 -
, тельн.ая г и п о т е з а . Р а с т е н и я , д а ю щ и е семьи , о т 1 и . ) С я т и е с я к 
^ группе I I , я л , 1 и ю т с я м о н о г е т с р о з н г о т н ы м и по гену а л ь б и н и з м а 
Да. Вмест.^ с т о м , они несут ф а к т о р ы ( I i и I 2 ) , к о м п л е м е н т а р ­
ное с н о н о ф и т н о е д е й с т в и е к о т о р ы х (до м е й о з а ) н | )иводнт к 
тому, ,что и ы л 1 Д ] , е в ы е з е р н а , п о л у ч а ю щ и е а л л е л ь а, не конкури­
руют с п ы л ь ц е г л л м и з е р н а м и Л (или п о г и б а ю т ) , т а к что о п л о д о ­
творение о с х т е с т в л я е т с я почти н а ц е л о за счет нькльневых зе -
14 3 : . , i . Л'. О - ' ^ 
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реи А. Р е д к и е а л ь б и н о с ы в т а к и х с е м ь я х п о я в л я ю т с я за счет 
р е д к и х с л у ч а е в у ч а с т и я п ы л ь ц е в ы х з е р е н а в о п л о д о т в о р е н и и . 
П р е д п о л а г а е м ы й с о с т а в п о т о м с т в а от с а м о о п ы л е н и я тригетеро*-
з и г о т ы I i i i l 2 i 2 ^ ^ ( н о р м а л ь н ы х , з е л е н ы х р а с т е н и й ) п о к а з а н па 
с х е м е 2. 
У ч а с т в у ю и ц 1 е в о п л о д о т в о р е н и и п ы л ь ц е в ы е зерна 
UU_A 
\{)'V2 ceMeii АЛ 
( п с 1 ) а с 1 1 1 с и л и к ) | ц и х с я ) 
1 
1,1л^ Ч ')2 с гмсп .Ь/ ( г р у п п а 111,) 
h i , ' / 
111,./ 
— --
'i 
7 '•'>- t4 'Mi '! i A(f ( i pvmi ^ I I , ) 
Схгма 3. 1 i;u', h . 'ижаипг a-iia')imin\ia м CV\\\.'A\ i j iy i in i . i П . 
Д л я и ы ч с н е н н я п р и ч и н н е д о с т а т к а а л ь п п и о с о в в расщсчкнг 
юпикхся c c M i i H X г р \ 4 ! п ы I б ы л и н р о в е д е н ь к 
1) с о и о с т а в . ! е н н е в с х о ж е с т и с е м я н в р а с н 1 е н л я ю н и к ч с я и и 
п е { ) а с и 1 е н л я к ) 1 ц н х с я с е м ь я х ; 
2) с о н о с т а в л е н и е з а в я з ы в а е м с ю т и с е м я н ( а в т о ф е р т и л ь н о ­
сти ) у p a c T e n n f i , от к о т о р ы х п о л у ч а л и р а с и ю н л я к м ц и е с я и ие-
{) а с и I е и.' 1 я ю и 1 н е с я с е м ь и . 
1Ч\зу.льтпты этих с о п о с т а в л е н и й д л я к о м б и н а ц и й 1, 2, 3, 4, 6 
п р и в о д я т к з а к л ю ч е н и ю , что по о б о и м п о к а з а т е л я м pasHinU)! 
м е ж д у р а с щ е н л я ю н д п м и с я и н е р а с н 1 , е н л я к ) 1 ц и м и с я с е м ь я м и прак­
т и ч е с к и нет во всех к о м б и н а ц и я х . Э т и р е з у л ь т а т ы свидетель­
с т в у ю т п р о т и в п р е д п о л о ж е н и я о т о м , ч т о н е д о с т а т о к альбиносов 
в р а с н г е н л я ю ш ^ и х с я с е м ь я х м о ж е т б ы т ь о б у с л о в л е н гибелью 
а л ь б и н о с о в п р и э м б р и о н а л ь н о м р а з в и т и и с е м я н и л и их прора-
с т а н л 1 и . О б э т о м ж е г о в о р и т и п р а к т и ч е с к о е о т с у т с т в и е корреля­
ц и и м е ж д у а в т о ф е р т и л ь н о с т ь ю и с х о д н ы х р а с т е н и й и всхоже­
с т ь ю п о л у ч е н н ы х о т н и х с е м я н , с о д н о й с т о р о н ы , и д о л е й альби­
н о с о в с р е д и п р о р о с т к о в , с д р у г о й . К о э ф ф и ц и е н т ы корреляции 
б ы л и р а с ч и т а н ы д л я р а с щ е п л я ю щ и х с я с е м е й . 
Д л я п р о в е р к и на а л л е л и з м р е ц е с с и в н ы х ф а к т о р о в альби-
пб
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нйзма, в ы д е л е н н ы х из л и н и й С т 1 9 М / 6 0 и Ку-2У63, было прове­
дено с к р е щ и в а н и е м е ж д у н о р м а л ь н ы м и з е л е н ы м и растениями 
из двух с е м е й Р з , п р и н а д л е ж а щ и х группе 1. К о л о е ь я растений 
семьи 873, п р о и с х о д я щ е й от к о м б и н а ц и и 4, были кастриро­
ваны и о п ы л е н ы п ы л ь ц о й растений из семьи 774, происходящей 
ох к о м б и н а ц и и 1. С е м е н а , з а в я з а в ш и е с я в 12 опыленных таким 
образом к о л о с ь я х , в ы с е в а л и отдельно от к а ж д о г о колоса. В 6 
из 12 с л у ч а е в в ы я в и л о с ь р а с щ е п л е н и е по альбинизму : колос 
1 _ 1 9 - 5 ; к о л о с 2 — 1 2 : 2 ; колос 5 — 1 0 : 1 ; колос 9 — 1 3 : 4 ; ко-
11 — 1 8 : 7 ; к о л о с 12 — 2 5 : 7 . Всего 96:26 . 
С у м м а р н о е с о о т н о ш е н и е т а к ж е , к а к и каждое из шести 
слагаемых, не о т л и ч а е т с я от теоретически о ж и д а е м о г о для 
J.J (^2zr.0,97; Р > 0 , 2 5 ) . Т а к о е моиогениое расщепление сразу 
же в F i в о з м о ж н о т о л ь к о при с к р е щ и в а н и и двух растений, ге­
терозиготных п о а л л е л я м одного и того ж е гена. Дополнитель-
иьй а н а л и з р а с щ е п л е н и я в индивидуальных потомствах 15 зе-
теиых р а с т е н и й F i п о к а з а л , что в к а ж д о м случае нет отличий 
от о ж и д а е м о г о д л я 3 : 1. С у м м а р н о е соотношение зеленых про­
ростков и а л ь б и н о с о в в п о т о м с т в е этих 15 расщепляющихся ра­
степий Fi с о с т а в и л о 1713:593, что т а к ж е не от.анчается от ожи­
даемого д.тя 3 : 1 (х^ = 0,63; Р > 0 , 2 5 ) . Все это свидетельствует 
\fi а л л е . ш з м е р е ц е с с и в н ы х ф а к т о р о в альбинизма , выделспиых 
113 ;nmnii н е з а в и с и м о г о п р о и с х о ж д е н и я . 
Г е н е т и ч е с к и й а н а л и з семей Р"'з в к о м б и н а щ ш 2 позволил нс-
с л е ю и а т ь в о п р о с о н а л и ч и и или отсутствии сцепления между ге-
ц'^ ^^ ',п срг, с1, V и геном а л ь б и н и з м а а. О ж и д а е м о е соотио-
[иеиие р а е и 1 . е п л я ю н и 1 х с я н нерасихепляюиикхся семей Рз, про-
исходягцих от | ) а с т е н н й F2 с д о м и н а н т н ы м и рецессивным выра­
жением п р и з н а к а в п о т о м с т в е дигетерозиготы Vivi Аа, при от­
сутствии е н е н е ю н н я м е ж д у Vi и а ( табл . 42) оказывается еле 
Д У Ю Щ И М : 
Т а б л и ц а 42. О ж и д а е м ы е фенотипы альбиносов и генотипы зеленых 
растений и потомстве дигетерозиготы Vivi Аа при отсутствии сиеплени» 
между генами "Z?/ и Л 
Гаме п.1 . 
Гаметы X' 
М А 
Vi а 'Vi л vi а 
Vi А 
Vi а 
VI А 
vi а 
\ 7 1 7 / L 4 
1717 Аа 
Г / е / .4.4 
17"t'/ .4^/ 
ViViAa 
Роз. альб. 
Vivi Аа 
Роз. альб. 
Vivi А А 
Vivi Аа 
vivi А А 
vivi А а 
Vivi Аа 
Ро:^. альб. 
vivi Аа 
Бел. альб. 
3 Vi-AA — р а с т е н и я с д о м и н а н т н ы м признаком (наличие аи-
гоциана) , не д а ю щ и е в потомстве р а с щ е п л е н и я по альбинизму ; 
6 1//.Ла — р а с т е н и я с д о м и н а н т н ы м признаком (наличие аи­
тоциана) , д а ю щ и е в потомстве р а с щ е п л е н и е по а л ь б и н и з м у ; 
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1 и ш / Л Л — р а с т е н и я с р е ц е с с и в н ы м п р и з н а к о м (без анто­
ц и а н а ) , ие д а ю щ и е в п о т о м с т в е р а с щ е п л е н и я по а л ь б и н и з м у ; 
2 угу^Ла — р а с т е н и я с р е ц е с с и в н ы м п р и з н а к о м (без анто­
ц и а н а ) , д а ю щ и е в п о т о м с т в е р а с щ е п л е н и е п о а л ь б и н и з м у . 
Т а б л и ц а 43 О ж и д а е м ы е ф е н о т и п ы альбиносов ^непчрния^^о"^^^ '^"^^^ 
' и генотипы зеленых растений в потомстве с ц е п л е н и я между ге-
дигетерозиготы Vi a'^vi Лпрн полном сцеплении н а м и VI ц а (табл. 
г е н о в 'VI и А 43) дигетерозигота 
VI alvlA комбина­
ц и и 2 д о л ж н а давать 
с л е д у к э п ю е соотно-
Hjenne р а с т е н и й вр2: 
1 VLviAA~~p2ia^'' 
н и я с рецессивным 
п р и з н а к о м (без ан­
т о ц и а н а ) , не даю-
п щ е в п о т о м с т в е р а с щ е п л е н и я по а л ь б и н и з м у ; 
2 ViviAa — р а с т е г п 1 я с д о м п н а н т и ' ы м п р и з н а к о м (с" антоциа-
5И)м) , д а ю и ц ю в п о т о м с т в е [ ) а с н к м н 1 е п н о по а л ь б и н и з м у . 
( l o o T H O H i e i n f e р а с и 1 е и л я ю щ и х с я и н е р а с н т е п л я ю п ^ и х с я семей 
Г. , нолучеинькх от растенгп'! I4 . с д о м и п а и т п ы м и и рецессивными 
.1 | )пз[1аками, н1мпюдено в т а б л . 44. А н а л и з п о к а з ы в а е т , что эти 
Т а Г) л н и м М С о о т н о т е н и е р а с щ е п л я ю щ и х с я и нерасщспляющи.хся 
(10 альбинизму семей F. в комбинации 2, по.пучеиных от растений 
с доми[1аитяым или р'оцсссивным п р и з н а к о м 
1'аметы ^ 
Гаметы 
Vi а vi А 
Vi а Рол. альб . Vlvi A'l 
vi А 17с / Аа vivi А А 
\ .( И-МЬМЫО COCTOHIIMH 
;i()ii:i'i;iK()ii 
у- (для 
(. • ;i : 2 : 1 ) Р 
пг рас fviiiii 
НИИ гимм 11{)И на ком 
- .1 i)ac 14 НИИ 1''. , с ре-
!1'.ЧЧ ИППММ npHUlUKOM 
ли!()1циеси 
iiepja. лцеп-
.'liiiouuiecM 
j)ai.'i!i,eii-
.1ЯК.) imers! 
перастл'И-
.1Иют неся 
С ail г. — (кл ант. НО 24 12 11 3,,47 -> \):У 
1 и к : ! : . ~ - б е з всл-к. 52 29 20 () 1,13 
Ho}),\j. — карлик 5'^  27 19 ,S 0,09 > 0,9У 
'JiiyiLi. ч. — пе- 5':) 2S 21 7 1.27 
::!iyiri. Ч. 
соот1И)шения в с л у ч а е в с е х четы[)ех п р и з н а к о в не о т л и ч а ю т с я от 
леоретически о ж и д а е м о г о д л я 6 : 3 : 2 : 1 . С л е д о в а т е л ь н о , ген а 
н а с л е д у е т с я н е з а в и с и м о о т г е н о в vi, ерг, ct, V. 
Р а с с м о т р е н н ы й п р и м е р г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а л е т а л ь н о г о на­
с л е д с т в е н н о г о и з м е н е н и я у р ж и н а г л я д н о д е м о н с т р и р у е т , какие 
в о з м о ж н о с т и д л я г е н е т и ч е с к о г о и з у ч е н и я п о д о б н ы х мутаций от­
к р ы в а е т и с п о л ь з о в а н и е а в т о ф е р т и л ь н ы х ф о р м . Лвтофертиль-
й о с т ь о п р е д е л я е т в о з м о ж н о с т ь в ы я в л е н и я р а с т е н и й , гетерози­
г о т н ы х по л е т а л и , в о з м о ж н о с т ь а н а л и з а с о о т н о ш е н и я расщепля­
ю щ и х с я и н е р а с щ е п л я ю щ и х с я р а с т е и н й , в о з м о ж н о с т ь выявления 
р а с т е н и й , д а ю щ и х р а з н ы е с о о т и о и ю н н я р а с и т е и л е н и я в потом-
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стве. Т р у д н о с т и о с у щ е с т в л е н и я г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а у р ж и 
обусловили п о ч т и п о л н о е о т с у т с т в и е в л и т е р а т у р е д а н н ы х о ге­
нетическом а н а л и з е к о н к р е т н ы х л е т а л ь н ы х м у т а ц и й у этого ви­
да. И с к л ю ч е н и е с о с т а в л я ю т н е м н о г о ч и с л е н н ы е с о о б щ е н и я о ге­
нетическом и с с л е д о в а н и и х л о р о ф и л ь н ы х а н о м а л и й [ D u m o n , 
1954, 1961; D u m o n , Laeremans , 1963; M u n t z i n g , 1963, 1968; Су­
риков, 1971 а ] . В с е они в ы п о л н е н ы с и с п о л ь з о в а н и е м а в т о ф е р ­
тильных л и н и й . 
Т а к и е ж е т р у д н о с т и в с т а ю т п е р е д и с с л е д о в а т е л я м и и при 
генетическом и з у ч е н и и у р ж и м у т а ц и й ж е н с к о й и м у ж с к о й сте­
рильности. И н а д е ж н о е п о д д е р ж а н и е т а к и х м у т а ц и й , к а к и ле ­
тальных м у т а ц и й , в г е н е т и ч е с к о й к о л л е к ц и и , и четкий генети­
ческий а н а л и з в о з м о ж н ы л и ш ь при и с п о л ь з о в а н и и а в т о ф е р т и л ь ­
ных ф о р м . 
Г Л А В А IX 
Г Е Н Е Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З С Ц Е П Л Е Н И Я 
( П Е Р В А Я Г Р У П П А С Ц Е П Л Е Н И Я У Р Ж И ) 
В г л я в л с н и е г])упп с ц е н л е 1 П 1 Я и построения их генетических 
Kaj)T о д н а из в а ж н е й и л н х з а д а ч частной генетики вида. З н а н и е 
генетических к а р т х р о м о с о м п о з в о л я е т о с у щ е с т в л я т ь в строгом 
cMbicio с л о в а ц и т о г е н е т н ч е с к н е н с с л е д о в а н и я с оли^и^ременным 
; л к г о м 1 [оведения о п р е д е л е н н ы х х р о м о с о м в мейозе и расиреде-
г е н о в — м а р к е р о в этих х р о м о с о м — при ro i i или И1изй сн-
л г г ' м с с к р е п щ в а н и я . И с п о л ь з у я х р о м о с о м н ы е ичрестпоики и на-
д с л < ! 1 ы е ц и т о л о г и ч е с к и е м а р к е р ы х р о м о с о м (см. гл. I I I ) , можно 
вести р а б о т у п о п р и б л и з и т е л ь н о й ц и т о л о г и ч е с к о й / и ж а л и з а ц и и 
г«Л!ОВ. З н а н и е г р у п п с и е п л е г ш я и их генетических карт може? 
облегчгггь н л а п н р о в а п и е и осуществлению некоторых э т а к о й с с 
л с к ц 1 ! о ; 1 , - . о 1 х п р о г р а м м , 1 И ) С ] ; о л ь к у ряд, Г'^мов \и)гут с л у ж и т ь 
удобшп'ап дл1 | )К1-р!плмн н р и л п а ! : а м н , с и с л л ^ л л Л л М И Г ' Л н п л ! , кои 
Т р О / П Т | ; \ И ) К ! , И Л л С ^ ' Л е К Ц И О И И О n e a U i n C iljMKMia ^-лк 
Д а п п ь г ч об ус '1ановл1е1ни1 с ц е г 1 л с и и я WWOD \УА\\\ В литерагур^^ 
ч р е з в ы ч а й л о м а л 1 ) . У о т к н л с и Уайт [ W a l k i n s , White , 19()4| со 
обнмн'ш о т е с л о м с ц е п л с ! 1 п и генов А и />, контролируь)Н1и.\ 
о к р а с к \ ' а л е й р о н о в о г о с л о я э н д о с п е р м а зер1И)вки (рекомб!1на-
Ш1я 5 ,64=1,2%) . Г е н ы А и R, по их д а н н ы м , т а к ж е сцснлень! , 
ио р е к о м б и н а ц и я м е ж д у н.ими прог .сходит ч а с т о ( 4 5 , 0 ± 2 , 1 % ) -
П о р я д о к р а с п о л о ж е н и я " э тих генов B — A — R. Г а р с и я с соавто­
рами [ G a r c i a е. а., 1982] в ы я в и л и д о в о л ь н о тесное сценлог.ис-
м е ж д у п я т ь ю нз ш е с т и у с т а н о в л е н н ы х ими генов , контролиру­
ющих и з о ф е р м е н т ы к а т о д н ы х п е р о к с и д а з в э н д о с п е р м е зерпон-
ки. С и б е н г а и П р а к к е н [Sybenga , Prakken, 1962], исследовав 
с о в м е с т н о е н а с л е д о в а н и е генов с ( в е т в и с т ы й колос ) и do ( к а р ­
л и к о в о с т ь ) , н е в ы я в и л и с р е д и 420 р а с т е н и й F2 д в о й н ы х рецсс--
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Т а б л и ц а 4.S. НезультаТы i смсхичесKOI о а и с и н и а сцеплении генов у р ж и 
Число 
3 . :ч... .л;:;; 
Лам и 
;..-Л:МЛ 
Величина 
рс-кч).мбнма-
j i m i . *^  
у ' для теоретически 
ожидаемого 
П а р ы генов 
Сочетание алл-лей 
у гибрида Fi 
ИССЛсД. 
iiaiUiii 
ли , . !< 
при незави­
симом насле-
догании 
при сцеплении 
н указанной 
величине 
рекомбинации 
HI-R С ц е п л е н и е 
О т т а л к и в а н и е 
I 
4 
37 
rj4u 
\ 0 
4'v-: 
1 1 
•ч 
5 8 - 3 . 4 5 
25 ,5 -2 ,14 
35,20 
123,29 
9.01 * 
2.89 
И1 - Ct 
С ц е п л е н и е 
С) •1тт ?у,ул 6' 7 З У 8 3 7 , 0 x 0 , 9 8 193,64 *=^^ 32,01 
C t - R С ц е п л е н и е 
О т т а л к и в а н и е 
Г) 
-1 
(f '-J 
! Ч 7 4 
К^Н 
713 
1 ()<) 40,7 -1,14 40.39 '^ '^  40,18=^ ^^ = 
16,43=^ =^ = 
4,92 
c t - e l С ц е п л е н и е 
О т т а л к и в а н и е 
п 
4 ^1 "А\ 
7:4 
j 4 
: З ' -А 
7() 4п 1 -1,00 
21,99*-= 
3,54 
9,05 
6,57 
т — el С ц е п л е н и е 
Отталкива11!1с 
4 4 ' Ч 
1 >ib 
\ 73 
\ ... о ! ' I 3 1 , 7 - 1 , 4 0 
54,72 =^=* 
86,72 ** 
4,02 
1,54 
т — V 5 
С ц е п л е н и е 
4 'Х\\ • '1 i '3 33 2 4 . 0 ± 2 , 2 5 65.07 4,89 
VL - Vs С ц е п л е н и е • J Г)44 1 X) 1 - 7 : 42.2 3:2,24 17.82 8,56 
el - Vs 
С ц е п л е н и е 1 49 \ ь г, 13 25.0:^5.54 23,61 7,24 
vl — epr С ц е п л е н и е 
О т т а л к и в а н и е 
4 • 
8 
S4 i S 
34 4 
1045 
4 7 , 5 - 0 . 5 6 
59,22 
1,82 
9,24 =^  
4,80 
ct — vi С ц е п л е н и е 
О т т а л к и в а ! : н е 
() 
4 
\)'Х 3 3 } 
1 \ -\ 
244 
1 14 
114 
4 Г, 15.5 31,77 
17.48 
1.25 
12,67 
7.16 
П р и м 
е ч а н м е . О т л и ч и е о >1 т е о р е т и ч е с к и о ж и л п е м о г о лосюнерио IJJJJI Р - = 0 , 9 5 , и л и Р = 0 , 9 9 ^ * * ) . 
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сивиых фор1М. Э т о не п о з в о л и л о д а т ь о д н о з н а ч н у ю о ц е н к у ст( 
пени с ц е п л е н и я д а н н ы х г е н о в ~ р е к о м б и н а ц и я л и б о м о г л а быт 
оценена в е л и ч и н о й 23 ,7% ( п р и н е п р о я в л е н и и к а р л и к о в о с т и 
в е т в и с т о к о л о с ы х ф о р м ) , л и б о не п р о и с х о д и л а в о в с е . И . М, С> 
риков и Н . П . Р о м а н о в а [1978] у с т а н о в и л и с ц е п л е н и е ген 
озимости ае и г е н а Hs, к о н т р о л и р у ю щ е г о о п у ш е н и е в л а г а л и щ 
листа; по р е з у л ь т а т а м р а с щ е п л е н и я в F2 ч а с т о т а р е к о м б и н а ц и : 
между э т и м и г е н а м и о ц е н и в а е т с я в е л и ч и н о й 3 2 , 3 ± 2 , 4 4 % . И . М 
Суриков [19716] о б н а р у ж и л т е с н о е с ц е п л е н и е м е ж д у у с т а н о в 
лс1Н1Ым и м г е н о м wlb ( б е л о е о с н о в а н и е л и с т ь е в ) и о с н о в н ь и 
геном а н т о ц и а н о в о й о к р а с к и А {Vi по н а ш е й с и с т е м е о б о з и а ч е 
пия; р е к о м б и н а ц и я 5 , 1 ± 5 , 7 % ) . Н е д а в н о И . М . С у р и к о в п о к а 
зал, ч т о ф а к т о р о т с у т с т в и я а н т о ц и а н о в о й о к р а с к и , в ы д е л е н н ь н 
им в и н б р е д н о м п о т о м с т в е я р о в о г о с о р т а П е т к у с , о б н а р у ж и . 
c i i tHi . ic i ine с г е н о м , к о н т р о л и р у ю щ и м а в т о ф е р т и л ь н о с т ь у иссле 
довлнпой л и н и и [ С у р и к о в , 1979]. А в т о р с ч и т а е т д а н н у ю б е з а н 
ц ) и н а и о в у ю ф о р м у г е н е т и ч е с к и и д е н т и ч н о й в ы я в л е н н ы м ране* 
i! о б о з н а ч а е т м у т а н т н у ю а л л е л ь с и м в о л о м а ( с о о т в е т с т в у ю щ и е 
: / и П с ч н д е м о б о з н а ч е н и и ) . Т а к и м о б р а з о м , И, М. С у р и к о в ы м по 
к[г^ачо с ц е п л е н и е гена а с г е н о м wlb и о д н и м из о с н о в н ы х ге 
н е с о в м е с т и м о с п к Э т у г р у п п у из т р е х генов 1-1 М. (]yppi 
Koi- : ''^biBat^T m ( ) | ) ( ) H г р у п п о й с ц е п л е н и я , и м е я в виду, что вхо 
дунпие в нее гены ( н а п р и м е р , ген а) не с ц е п л е н ы с г е н а м и 
л()Тор1>1г гоета[ ]ляк)т у с т а н о в л е п н у ю нами п е р в у ю г р у п п у сцеп 
KMHOi |^1>едо1)ов и др . , 1970а и б, 19716, 1975; (л1Н})нов, САК 
i i i i x j . o i , 1977, 19816; С м и р н о в н др . , 1978]. 
{ Ч ' з у л ь т а т ы и а н т х н е е л е д о в а н и й , на основе которьгх мь 
\ с г : 1 :!о!Н1,1Н г р у т п ' г енов , с о с т а в л я ю н щ х ие|)ву1(.) i ^ y n i i y с н е н л е 
i i i i H Р У К Н , п р и в е д е н ы в т а б л . 43. В ней у к а з а н ы расн1 ,енлення i 
Fv, и з у ч е н н ы е н а м и в н е с к о л ь к и х к о м б и н а ц и я х с к р е щ и в а т н ! npi 
разных с о ч е т а н и я х а л л е л е й а н а л и з и р у е м ы х нар генов в хромо 
сомах д и г е т е р о з и г о т ы — в ф а з е с ц е н л е н н я ABjae или в фаз( 
о т т а л к и в а н и я Лв/аВ. В ы с о к о д о с т о в е р н ы е о т к л о н е н и я ог теоре 
тич'. скп о ж и д а е м о г о р а с ищи л они я д и г е т е р о з и г о т ы н{)н незавн 
симол! п а с л е д о в а п н н с в и д е т е . т ь с т в у ю т о сцепленном наследова 
Н И И п р и в е д е н н ы х в т а б л и ц е нар генов. Р а с ч е т Bc ju innnb i реком 
б и н а ц н и но э т и м р е з у л ь т а т а м н р о в о д н л и по методу пронзг^едс 
НИИ (product method) Fisher, Ba lmukand , 1928], исполь:!у 
р а с с ч и т а н н ы е И м м е р о м [ I m m e r , 1930] т а б л и ц ы . Д л я каж/ц) 
пары а н а л и з и р у е м ы х г е н о в но р е з у л ь т а т а м всех и с с л е д о в а н 1 И > ] 
к о м б и н а ц и ! ! с к р е и щ в а н и й р а с с ч и т ы в а л и в з в е ш е н н о е среднее зи; 
чение р е к о м б и н а ц и и но способу , о п и с а н н о м у И м м е р о м и Xei 
дерсоном [ I m m e r , ITenderson, 1943]. З а т е м на основе устано 
ленной в е л и ч и н ы р е к о м б и н а ц и и р а с с ч и т ы в а л и новое теоретич 
ски о ж и д а е м о е д л я р а с щ е п л е ш ^ я в F2 и с ним сопоставля. ; 
п о л у ч е н н о е р а с щ е п л е н и е . 
П р и в е д е н н ы е в т а б л . 45 р е з у л ь т а т ы п о з в о л я ю т построй 
г е н е т и ч е с к у ю к а р т у п е р в о й г р у п п ы с ц е п л е п и я р ж и (рис. 2( 
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С л о ж е н и е р а с с т о я н и й 1между с о с е д н и м и г е н а м и д а е т оценку 
о б щ е й д л и н ы г е н е т и ч е с к о й к а р т ы — б о л е е 200 е д и н и ц рекомби­
н а ц и й ( м о р г а н и д ) . К р о м е у к а з а н н ы х в т а б л . 45 в о с ь м и генов 
на к а р т е п о м е щ е н т а к ж е о д и н из о с н о в н ы х г е н о в несовмести­
м о с т и , м ы у с л о в н о с ч и т а е м , ч т о э т о геи 5. В о д н о м из разделов 
2\5 Я О 
R Hi 
i ' l l r , I l - i i r I l I ' . r r i N . l H K . i J ) l ; i l U ' p l l O l ! r p y i l l l M l U f i L - l ^ ' l l I I H { ) Ж 1 1 . 
гла1И>1 V I I I MHi п о д р о б ш ) [ р а с с м о т р е л и р е з \ ' л ь т а т ы , у б е д и ' к - л ь и о 
п о к а з ы в а ю н 1 , н е иа . 'шчне т е с н о 1 Л ) с ц е и л е п н я м е ж д у ген.амн. .S и 
el ( н е л и ч и н а р е к о м б н п а ц н п о ц е н и в а е т с я срсдолнм взвен , ' лл1ным 
з н а ч е н и е м 12,2%) п н е с к о л ь к о м е н е е т е с н о е с ц е п л е н и е между 
г е н а м и S н ( в е л и ч и н а р е к о м б и н а ц и и 19 ,45%) . Н о этим рс-
.е;. 1 ь т а г а м и но Л л Л ' и ы м о р е к о м б и н а ц и и м е ж д у г е н а м и с1 л : п - -
Л К 5 % [ С м и р н о в , С о с н и х и н а , 19816J геи S л о к а л и з у е т с я между 
i n i M H . В таб. 'к 46 п р и в е д е н ы р е з у л ь т а т ы у ч е т а р а с п т е п л е н и й сре­
д и я р о в ы х р а с т е н и й F 2 в п о т о м с т в а х от с к р е н 1 , и в а п и й между 
яровыми- и о з и м ы м и ф о р м а м и . П р и кдллиом с ц е и л е 1 п т какого-
л и б о гена с ф а к т о р о м о з и м о с т и ае в иото .мстве д п г е т е р о з и г о т ы 
AeCjaec о ж и д а е т с я , что в с е я р о в ы е р а с т е н и й F 2 б у д у т с доми­
н а н т н ы м п р и з н а к о м , о п р е д е л я е м ы м ю н о м С, а в с е озимгзЮ--
с р е ц е с с и в н ы м . П р и н е п о л н о м с ц е п л е н и и э т и х г е н о в с р е д и яро­
в ы х р а с т е н и й долл<но б ы т ь м е н е е о д н о й ч е т в е р т о й р а с т е н и й сс, 
а с р е д и о з и м ы х — з н а ч и т е л ь н о б о л е е 1/4, И м е н н о т а к и е резуль­
т а т ы м ы п о л у ч и л и , и з у ч а я с о в м е с т н о е н а с л е д о в а н и е генов ct и 
ае. К а р л и к о в с р е д и я р о в ы х р а с т е н и й F 2 з н а ч и т е л ь н о меньше 
1/4 ( х 2 = 1 0 1 , 6 4 ; Р < 0 , 0 1 ) . С р е д и 361 о з и м о г о р а с т е н и я Fa в та­
к о г о р о д а г и б р и д а х м ы в ы я в и л и 138 к а р л и к о в , т . е. з н а ч и т е л ь н о 
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Т а б л и ц а 46. Р а с щ е п л е н и е п о н е к о т о р ы м г е н а м в я р о в о й ч а с т и 
п о т о м с т в а р 2 у гибридов м е ж д у яровыми и озимыми формами 
Гены 
Сочетан1:с аллелей 
маркерного гена 
с а л ю л я м н гена 
яровости-оннмости 
у !Ч1прнда Fi 
Число 
изученных 
кч..'Мбинаций 
Количество растений Fg 
72 для теоре ­
с доминант­
ным призна­
ком 
с рецессив­
ным призна­
ком 
тически ожи­
даемого при 
соотношении 
3 : 1 
Сцепление 
6 457 152 0,0004 
vi Сцепление 7 555 170 0,93 
О т т а л к и в а н и е 
5 1035 423 12,52 
el О т т а л к и в а н и е 9 1006 333 0,01 
(7 CllQllJlQlUlC 7 1336 216 101,64*^^^ 
/// О г т а л к и в а н а е 1 ^9 29 2.97 
СЛ'еплснпс 5 440 156 0,45 
О т т а л к и в а н и е 
6 602 171 3,42 
tnn Сцепление 1 810 249 1.25 
11 ji U м i 'ч 1! и и с, Отлнчие от теоретически ожидаемого досто1;е()Н(> 
Г о л ь н ю 1/4. Д н г е г е р о з н г о т ! ) ! Асс/асС при п о л н о м с ц е п л с 1 п н г 
.ил, 'ллл д а в а т ь е[)едн ознлплх |)ает^лн1н всех с д о м и н а н т н ы м 
т ; л \ о м , К о н т р о л и р у е м ы м геном С, а с р е д и я р о в ы х — 2С : 1сс. 
11()И н е ! : о Л 1 1 о м сн^ 'илении о } к и д а е т е я з н а ч и т е л ь н о менее 1/4 р а ­
стений е е с р е д и о з и м о й части и o o T i e e 1/4 т а к и х р а с т е н н н 
среди H i j o B o i i ч а с т и Fo. 
Р е з у т 1 Ь ' г а т ы (габт!. 4()) иот:азываигг , ч т о бт!ижа1"п!Н1е к r e i i y 
ни 1>^-,л'е Г', iH>i е / , ( J J J O H сг,„;роны, и / / / и R, -с j , p y r o i i , и- H; .1 -
являют (тгк.:н.)ие!П1Н о т с о о т н о ш е н и я 3 : 1 в ярог.о11 части неел.е 
д()Ваии{>1Х Г!К')рид(}В. П р и ' г г о м ин{[)ормацня Ш) [\\\у с1 получена. 
rex ж е ea;\U;:x F2, что ii по гену cL Э т о з а с т а в л я е г поместить иа 
карте г е н ы ае и el по р а з н ы е с т о р о н ы от гена ct. Н е о б х о д и м о 
дальнейтнее и з у ч е н и е с о в м е с т н о г о н а с л е д о в а н н я ио генам a t ' . / / i 
и R на б о л ь н ю м м а т е р и а л е . М о ж н о ожидат ! ) , что в гибрида.ч 
между о з и м ы м и и яровтлми ф о р м а м и но этим генам будут полу­
ч е н ы о ж и д а е м ы е о т к л о н е н и я в расн^енленин от соотниии. 1Иои 
3 : 1 . Б о л е е 1/4 р а с т е н и й р е ц е с с и в н о г о т и п а — - б е з а н т о ц и а н а п о ­
лучено с р е д и я р о в ы . ч р а с т е н и й F2 в пяти к о м б и н а ц и я х скрениг-
ваний, ч т о ф о р м а л ь н о с о о т в е т с т в у е т о ж и д а е м о м у Hipn с ц е п л е ­
нии г е н о в ае и vi, у д и в л я е т , о д н а к о , то , что с ц е н л е т ш е о б н а р у ­
ж и в а е т с я д л я в е с ь м а у д а л е н н ы х д р у г от д р у г а г енов , т о г д а к а к 
оно не в ы я в л я е т с я д л я г е н о в el и ае, р а с п о л о ж е н н ы х н а м н о г о 
ближе д р у г к д р у г у . 
Г е н ы тп, esi и es2, не в х о д я щ и е в п е р в у ю группу сцсплеглля, 
не о б н а р у ж и в а ю т в я р о в о й ч а с т и F2 о т к л о н е н и й от о ж и д а е м ел х 
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с о о т н о ш е н и й в р а с щ е п л е н и и ( т а б л . 4 6 ) , т а к ж е , к а к и ген ерг, 
4 ) ч е 1 1 Ь у д а л е н н ы й от г е н а Ае в х р о м о с о м е . 
Б о л ь ш о й р а з м е р г е н е т и ч е с к о й к а р т ы п е р в о й г р у п п ы сцепле-
1П1Я о б у с л о в л и в а е т п р а к т и ч е с к у ю н е в о з м о ж н о с т ь о б н а р у ж и т ь 
• с ц е п л е н и е м е ж д у г е н а м и , д а л е к о о т с т о я щ и м и д р у г от д р у г а по 
к а р т е . В т а б л . 47 п р и в е д е н ы р е з у л ь т а т ы и з у ч е н и я с о в м е с т н о г о 
Т а Г) л и ц а 47, Учет совместного наследования пар генов из первой группы 
сцепления, отстоящих друг от друга по генетической карте более чем 
на 50 единиц 
' I;) {>ы 
.1 И 
O'iMolaami a.i.K'iei! 
\ 1 110рид;1 
Число 
Mccлсло­
манных 
Количестио растений ['.j 
с феиотнпическими радика­
лами 
•/;•' для TCOpt'. 
TifiecKH 1)>ки -
л aMO го при 
комби-
iiaiLitii 
Л В 
АЬ 
а в ab 
некшисимом 
И;1,-Л0/10|( 1И!Г! 
!П Vi 1 221 9(5 73 0,41 
//'•' г'/ ( ) 1 i ;i,ii4iin;iiiiir 
V 
1 
4<S,> 
203 
Г") 
3() 
131 
74 
43 
21 
2,13 
4,89 
... , . . / ( ' . lUM'/lrllllO 
( ) 1 1 <-i,iisiinaiim^ 
\п 
14 
2303 
:Ч4Н \1)Т1 
TfiO 
los", 
24 1 
301 
О.За 
S,4h 
•/ г / < . l i l ' . ' l / i r l l l H ' ( ) i 1.1, iK i iH . - i i im ' 
1 
() 
\и\ 
ЛИ 
47 
270 
3! 
2(м) 
13 
i (,n 3,;;. 
/'/'/' (hi a . i i 4 i i H ; i i i i i r 
13 
I t 
(H.S 
S7:! N 'Г) 
2 V) 
\>yV! 
, .17 
(hi :i.iix!i!i;iiiiir 
! 2(.Г) 
93;'; 
2s;) 
97.) 
99 
: ; ; [ 
7 t'nr ' .:KM|, ( '11 .1. ll-.llH.'illl!. ' 
i : ! 
14 
:\ 13 
-Л 44 1 };••; 1 
12<)7 
f;4s 
407 
21 ) 
1'' 
'л .[ \ 
1 ;!ICl!.K,lllI.< 
() i 1 ; i . i K i i n ; i ! i i i v 
(', (.37 
2097 
19J 
{Ш 
221 
7()(i 214 
Г) 23 
,", > 
•п ~ R () г 1 ; i . iKHi ia ! iH i , ' i Г) 102.S 383 3S() 12.^  4,10 
- т ( ) i i аакниашк" C) 716 224 197 8; Г», 19 
.7 - Vs (.aica.'i; iiiio 1 (iO 2 1 12 i i 5,9 -
< il — vpr (aiei i j i ' i i iK^ 
Отта.чкиваинс 
7 
1 
2298 
174 
724 
76 
750 
65 
249 
30 
!,81 
7,30 
•г'рг - Vs (aienacMiiio Г) 748 243 193 /1 1 i.ijb 
el ~ R Caieii/iemio 2 600 207 2 22 6,65 
R - Vs 
Отта.'П\11на1!1!(,^  1 121 29 27 9 5,92 
П р и м е ч а н и е . Отличие от теоретически о ж и д а е м о г о достоверно при 
/>^-.0,95(=^). 
н а с л е д о в а н и я т а к и х п о п а р н ы х с о ч е т а н и й г е н о в из п е р в о й груп­
п ы с ц е п л е н и я . Р а с щ е п л е н и я н е о т л и ч а ю т с я от т е о р е т и ч е с к и 
о ж и д а е м о г о п р и н е з а в и с и м о м н а с л е д о в а н и и . И м е н н о на осно­
в а н и и т а к и х д а н н ы х м ы и д е л а л и р а н е е в ы в о д о н е з а в и с и м о м 
* 1 а с л е д о в а н и и г е н о в ct, т и vi [ Ф е д о р о в и д р . , 1 9 7 0 а ] , R, vi, т 
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Федоров, С м и р н о в , 1967] , т и vl [ Ф е д о р о в , 1964; Ф е д о р о в и 
^ 19716], el и VI [ Ф е д о р о в и др . , 19706, 19716], ерг и vl 
моров, 1964; Ф е д о р о в и д р . , 19716]. Т а к ж е о б с т о я л о д е л о 
с оценкой с ц е п л е н и я м е ж д у г е н а м и несовместимости и д р у -
0 генами р ж и с и е п о л ь з о в а н и е м о п и с а н н о й в гл. V I I I ме-
^ с к р е щ и в а н и я с а в т о ф е р т и л ь н ы м и л и н и я м и . Б л и ж а й ш и е 
гену 5 м а р к е р ы el и т д е м о н с т р и р у ю т четкие о ж и д а е м ы е от-
'юнения в р а с щ е п л е н и и в и н б р е д н ы х с е м ь я х Рг. Д л я о е т а л ь -
генов э т о й г р у п п ы с ц е п л е н и я т а к и х отклонений в р а с щ е п -
,,лш ие о б н а р у ж е н о ( т а б л . 4 8 ) . О т м е ч е н н ы е в т а б л и ц е к о м б и -
0^ с о т к л о н е н и я м и в р а с щ е п л е н и и ие в ы я в л я ю т о ж и д а е м о г о 
111 сцеплении с г е н о м S х а р а к т е р а о т к л о н е н и й . 
Эти о т к л о н е н и я м ы в н а с т о я щ е е в р е м я и н т е р п р е т и р о в а т ь з а -
ганяемся. Н е о б х о д и м о в о с и р о и з в е д е и и е комбинаций с о т к л о -
•апями в р а с щ е п л е н и и и их с п е ц и а л ь н ы й а н а л и з . С л е д у е т от-
•мтъ, что в с к р е щ и в а н и я х с а в т о ф е р т и л ь н ы м и л и н и я м и мы 
,гли бы в ы я в и т ь с и е и л е и и е и с д р у г и м локусом несовмести-
,сти ( 2 ) , н ^ 1 с л е д у ю щ и м с я н е з а в и с и м о от 5. О д н а к о таких ф а к -
li мы ие о б н а р у ж и л и . Р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е 1 И П з 1 е в с к р е щ и в а -
;,!,\ с H c i i o ^ H ^ . ' s o i u - i n n e M а в т о ф е р т и л ь н ы х линий , по генам R и ге-
1' т р е б у ю т о с о б о г о а н а л и з а , п о с к о л ь к у в иастояиюс в р е м я 
ijc Аюжем о б ъ я с н и т ь о т к л о н е н и я от ожидасм!>1х c o o T H O H i e -
1 1 в с с м ь ' л \ F'.; в не;к")м р и д е к о м б и и а 1 и 1 Й . 
И. М. ( ^ . \ р и 1 ч о 1 ^ и И . П. Р о м а н о в а [1980] , пзучля наследо-
iiie ( i . n i M o c T n - H j i o B o c T H , ие в ь 1 я в н л и с ц е н л е п и я гена Ле ни с 
ioM бс:;лпг_\ Л1>11()с ги {el по и а н ю м у обозначепгпо) и тесно сцсп-
iiiii,iM с ним г е п о л ! н е с о в м е с т и м о с т и S, ни со вторым геном не-
нмсетнмосгп / И. П . Р о м а н о в а [1982] п о к а з а л а отсутствие 
.лллення гена л о м к о с т и с о л о м ы с геном несовместимости 5 
цспленны.м с гегюм el), по в ы я в и л а тесное сцепление этого ге^ 
а со в т о р ы м г е н о м н е с о в м е с т и м о с т и Z. 
Итак, по н а и 1 и м д а н н ы м , п е р в а я группа сцепления у р ж и со 
:ержит 10 г е н о в . Х о р о ш е е п о д т в е р ж д е н и е н а ш и х выводов был( 
:олучепо с о в е р ш е н н о и н ы м м е т о д о м , О. О. К е д р о в - З и х м а и i 
I.e. Ш и л к о [ 1 9 7 9 ] , п р о в е д я с к р е щ и в а н и е генетически м а р к и 
ш н н ы х ф о р м с т р и с о м и к о м по спут1П1Чиой хромосоме , пока 
ш, что г е н ы vl, ct и el л о к а л и з о в а н ы в этой хромосоме . П р а в 
]а, р е з у л ь т а т ы т р и с о м н о г о а н а л и з а , проведенного иемеиким 
исследователями [ S t u r m , Enge l , 1980; S tu rm е. а., 1981, 19821 
доказали, ч т о геи к о р о т к о с т е б е л ь и о с т и HI и геи к а р л и к о в о с т 
г / л о к а л и з о в а н ы в о д н о й х р о м о с о м е {7R), тогда к а к основно 
ген а н т о ц и а н о в о й о к р а с к и — в д р у г о й {3R). О д н а к о учитыва 
данные 3. Б . Г у л я е в о й [1980] и п р и в е д е н н ы е в гл. V паи 
данные о в ы я в л е н и и д в у х к о м п л е м е н т а р н ы х и е с ц е и л е и и ы х о 
новных г е н о в а н т о ц и а н о в о й о к р а с к и {vl] и vi2 в н а ш е м о б о з н 
чении), м о ж н о п р е д п о л а г а т ь , что р е з у л ь т а т ы немецких исслед 
вателей о т н о с я т с я к л о к а л и з а ц и и гена vi2, а ие к vt\, к о т о р к 
по н а ш и м д а н н ы м и по р е з у л ь т а т а м О. О . К е д р о в а - З и х м а и а 
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Т а б л и ц а 48. Н а с л е д о в а н и е р я д а п р и з н а к о в р ж и при г и б р и д ч з а ц п и с автО (рертиль.чими ф о р м а м и (Fo получено путем 
^ c . ' i M O G u i . L i c r - о т л е л ь и ы ч растений F ) 
Г1ри.;1.;;г:и 
О т с у т с т в и е г н т о ц и а и а 
3 с апт . : I 
О т с у т с т в и е воск , налета 
на растении 
К а р л и к о в о с т ь 
К о р о т к о с т с б е л ь и о с т ь 
Н и з к о с т е б е л ь н . много-
листы, тип 
О п у ш е н и е uBCTi.oHL'.x чс 
uiyi i 
К р а с н а я о к р а с к а у ш к о в 
листа 
О з и м о с т ь 
Т е м н ы й колос 
Ф и о л е т о в а я о к р а с к а зер 
нов о к 
i 
3 аорм . : I \ а.'. ' . 
3 короле . : 1 высо;: . 
3 норм. : ] MiJoro.- iacTii . 
3 ОК;!;!. : 1 ^гсл 'уш. 
3 к р а е н . : 1 бел. 
9 краен . : 7 бел. 
3 я р о в ы х ; 1 озим. 
3 т е м и . : 1 сЕ- . : : : . 
3 фиолст . : 1 ]1е (Ьиол. 
л а м I 
! \ - : I .-1 
j'^u'ie-
|;:!нм 
4 i 
Комоинацин с и.'.менен-
иым сгхлиошенаем 
tj р а - щ е п д е н ш ! 
ген ( К ! 
i 
;;сличестн( 
комбимаинй 
ООНКЧ' 
чпс.и» 
pacrefmii 
; . . u ; ; ,!X : 3 2 3 зелгн. vi 
: И ) 3 8 б е а a irr . i'i б ( у ч е т 
по р а с т е -
miHM) 
2014 
' ' ) [ V. 'л . 14 . : З З ' ч воск. i'pr 1 41 
. cS34 к . . ал . ct 1 1084 
)• к. : 3 5 3 высок, 
а. : 4 1 5 мпоголисгн . 
III 
mn 
[[ . : не-^пуш. V 10 3 4 8 5 
ч З , i .pae i . : 152 бел. 
: 10 бел. 
R 5 2 2 9 2 
i 3 S НРО:.. : 60 о;лкм. ae 
3 2 0 T: ^::r. : 61 светл . N 1 129 
l ^ i - 2 .pa ,. :ст. : G1G не фио- Vs 4 4 б 1 
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г с. Ш и л к о [ 1 9 7 9 ] , л о к а л и з о в а н в о д н о й х р о м о с о м е с г е н а м и 
I el и HL 1 1 е д а в н о Т. С. Ш и л к о и О . О . К е д р о в - З и х м а н 
1982] п о л у ч и л и р е з у л ь т а т ы , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и е о л о к а л и з а -
'iiH гена fv ( f l a v o v i r e n s ) в х р о м о с о м е п с е в д о н о р м а л ь н о г о т р и -
.)мика. 
Полученные н а м и д а н н ы е ( т а б л . 49) н е в ы я в л я ю т с ц е п л е н и я 
,^ жду г е н а м и V, N, тп, а т а к ж е м е ж д у н и м и и г е н а м и из п е р -
4 группы с ц е п л е н и я . И с т о р и я у с т а н о в л е н и я г р у п п с ц е п л е н и я 
разных о б ъ е к т о в ( г о р о х , к у к у р у з а ) д а е т п р и м е р ы т о г о , к а к 
: течение н е к о т о р о г о в р е м е н и и с с л е д о в а т е л и в ы я в л я л и б о л ь -
le групп с ц е п л е н и я , ч е м г а п л о и д н о е ч и с л о х р о м о с о м [ Х а н г и л ь -
:iiH, 1975]. Н о в и ц к и й и Б л и к с т [ N o v i t s k y , B l i x t , 1978] п о к а з а -
11, что п а р а п р и з н а к о в г о р о х а , д л я к о т о р о й е щ е М е н д е л ь 
дановил н е з а в и с и м о е н а с л е д о в а н и е : ж е л т ы е или з е л е н ы е се -
дш н о к р а ш е н н ы е и л и б е л ы е ц в е т к и — о п р е д е л я ю т с я г е н а м и 
люй х р о м о с о м ы — х р о м о с о м ы 1 ( с о о т в е т с т в е н н о гены / и Л , 
!ССтояние м е ж д у к о т о р ы м и по г е н е т и ч е с к о й к а р т е х р о м о с о м ы 
"203 е д и н и ц ы ) . Д л я н а с л е д о в а н и я т а к и х у д а л е н н ы х д р у г от 
та г е н о в о д н о й х р о м о с о м ы п о с у щ е с т в у не с в о й с т в е н н о я в л е -
le с ц е п л е н и я . Н о в и ц к и й и Б л и к с т п р е д л а г а ю т в в е с т и н о в ы й 
;i,\HiH — с и н т е н и я — д л я о б о з н а ч е н и я п р и п а д л е ж п о с т и г е н о в к 
ной г р у п п е с ц е п л е п и я , л о к а л и з а ц и и их в о д н о й х р о м о с о м е , 
j i K i H i и:и\тяд, в в е д е т е т а к о г о т е р м и н а д е й с т в и т е л ь н о н а з р е -
, Н а и б о л е е а д е к в а т н ы й м е т о д д л я у с т а н о в л е 1 Н 1 я с п н т е н и н 
J мс'тод а п е у н л о и д н о ! ^ ) ( м о н о е о м и о г о , трисомногсз) а н а л и з а . 
О б с у ж д а я н о л у ч е ш п л е н а м и д а н н ы е в м е с т е с р е з у . ч ь т а т а м н , 
тучеиными д р у г и м и а г . г о р а м н , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь принал,-
tvKHOCTb к в ы я в л е н н о й н а м и первой г р у п п е с н е и л е н и я enie не-
лолькнх г е н о в . Е с л и ген о з и м о с т и , выявляемьи ' ! в н а н 1 н х нес.че-
1)ваниях и в р а б о т е И . М. С у р и к о в а и 11. I I . P t n i a H O B o i ' i | И Г 8 | , 
10 один и т о т ж е г е н , то к п е р в о й г р у п п е сненле1И1я ло.1жен 
:ринадлел<ать н \ с т а н о в л е н н ы й э т и м и а в т ( ф а м и ген lis. 1:елн 
остановленный С и б е н г о й и П р а к к е н о м [Syl)e]in-a, 1 'гаккеп, 
!962] ген с с о о т в е т с т в у е т гену т в n a n i C M о б о з н а ч е н и и , то к 
!ервон г р у п п е с ц е 1 ь / 1 е н н я д о л ж е н н } ) н н а д л е ж а т ь и В!)1яв.1еи11ьи"1 
:ми ген к а р л и к о в о с т и ^2- Е с л и п р о в е р к а п о к а ж е т , что геи, 
вызывающий о т с у т с т в и е антон ,иаиа в в ы д е л е н н о й 11. ^\. С.\ри­
совым [1979] л и н и и 1 - - Э Т 0 д е й с т в и т е л ь н о ген а {uii в н а н 1 е м 
ибозначепии), т о с ц е п л е н н ы й с ним ген wlb не еоета1^ляег от-
аелыюй г р у п п ы с ц е п л е н и я , а п р и н а д л е ж и т все к тон ж е rpyime 
сцепления."^Требуется о б ъ я с н и т ь при этом д о в о л ь н о тесное снен-
,ieiHie г е н а а (vi\) с геном н е с о в м е с т и м о с т и . Во-первьгх, в .чай­
ной г р у п п е с ц е п л е н и я л о к а л и з у е т с я ген н е с о в м е с т н м о е т н S. l^o-
вторых, не и с к л ю ч е н о и п р е д п о л о ж е н и е о т о м , что второй ген 
несовместимости ( Z ) л о к а л и з у е т с я в этой ж е г р у п п е снен-те-
нйя, но с п р а в а о т vli. Т о г д а с геном S о н б у д е т д е м о н с т р и р о ­
вать п р а к т и ч е с к и в с е г д а н е з а в и с и м о е н а с л е д о в а н и е , к о т о р о е 
предполагается п р и о б ъ я с н е н и и г е н е т и ч е с к о г о м е х а н и з м а несов-
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Т а Г) л II и а 49 Совместное н а с л е д о в а н и е генов, не п о к а з ы в а ю щ и х сцепления 
друг с д р у г о м 
Пар1.1 I'.oMc'iаиие a.i.ie.iei! 
Число 
исследо­
Ь'оличестпо растенн ii F„ 
с (|)сн()типическими радика­
лами 'У для TCOJX'. 
'ическн owob 
геном 
А-В 
у i ибрида Г, ванных 
комби­
наций 
АН 
Ah a в ah 
лаемоп) прц 
•'е.пвигимои 
1!асл^д,)иаитг 
ерг — \' 
Сцепление 
О т т а л к и в а н и е 
2 
21[ 
18^ 
4949 
36 
! f538 
49 
1591 
15 
544 
2,10 
1.59 
e l - V (л [ С и л е н и е ()т галкнг.анне 
6 
(; 
1531 
8еЗ 
51 () 
299 
500 
294 
167 
106 
0.31 
1,13 
vi — тп О I Iа.iKHHaniie 3 1141 338 398 148 9,08 = 
тп — '7^/- () I галкн(^ан||е 4 1901 (ilG 590 190 3,20 
тп 
Снен, leiiiH' 
( ) i галкнипнне 
') 
1 
7f;4 230 
272 
243 
29,S 
94 
110 
2,5« 
3,21 
vt - тп ( )Г1 M . l i s l i H . ' M i l l i ' 1301 459 3s(; 133 7.35 
111 •-- тп < J i е 11 л 1 • 1111' • 1 214 ,S3 02 29 4,,S4 
тп т 
( ) 1 1; i, 1 к! 1 м; 1111U • 5" 5 i s l 20O 62 1,16 
тп - \ ^ ' . i i e i L i i i i i i r 1 1090 iiiiO : n i 138 3.7 '^ 
тп А' ( Ч^'И, I r l i U i ' 1 302 9.S 94 39 1,:;(1 
///// - Л' ' .iieii, h i i i i r 1 1.9 20 ;;(> 15 l i . l 1 
//.'// \ л ( ieimc 11 92 42 3 
R \ ' л и ч и ш и е 313 120 113 33 2,01 
ct \ • ( J Н' 11 л e 1! Н e () 1 1 Л, i K H i i . ' i m i r 
10-14 
(")27 
3 1 ) 0 
. 1)9 
275 
204 
!П 1(.,41 • 
0,12 
•,:'/ ^- У ( ) г I ' l , iM!i',;M!!U' 
') 
11 
lo i ; 
2!)J2 
CO 
,S3S 
17 
91.-. 
K ; 1,9.; 
4,'JI 
т - - 1' (.'.iieu. i^HHe () 1 TaaiN'MiMiMH' 
2 
\ 
100 
ЗГ8 
(10 
111 
47 1(> 
-J7 
1,90 
4!29 
т ~ N 
Сцепление 
1 107 3!) 22 9,32 ' 
ерг — N (aieiLaeiHit' 
-
144 ()5 39 14 7,6() 
vi ~~ N (Л1ен,'1ение 2 lcS7 St.) 26 6 ()9 
ct - Л' CaieiK' ieHHe 0 120 51 42 14 2,13 
О т т а л к и в а н и е 215 Г)Я 69 29 1,38 
/ / / - V Сцепление 
О т т а л к и в а н и е 
1 
2 
27 
594 
1 I 
213 
10 
187 
3 
61 
0,32 
2,12 
rp ~ ерг 
О т т а л к и в а н и е 1 443 148 149 61 2,53 
П р и м е ч а н и е . Отличие от теоретически о ж и д а е м о г о достоверно при 
Я - 0 , 9 5 (*) или Я - 0 , 9 9 (**) . 
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jjecTHMOCTH и в ы я в л я е т с я в о п ы т а х А. Л у н д к в и с т а [ L u n d q v i s t ^ 
" 1954, 1956, 1958, 1 9 6 2 6 ] . И т а к , с у ч е т о м л и т е р а т у р н ы х д а н * 
- (1ых,'в первой г р у п п е с ц е п л е н и я р ж и к р о м е в ы я в л е н н ы х н а м и 
jO генов, п о - в и д и м о м у , л о к а л и з у ю т с я е щ е т р и и л и ч е т ы р е 
гена. 
П р е д с т а в л я е т и н т е р е с р а с с м о т р е н и е в о п р о с а о т о м , п о ч е м у 
jce в ы я в л я е м ы е с л у ч а и с ц е п л е н н о г о н а с л е д о в а н и я о т н о с я т с я к 
одной и той ж е г р у п п е с ц е п л е н и я . М ы с ч и т а е м в о з м о ж н ы м р а с -
. смотреть э т о т в о п р о с н а с л е д у ю щ е м п р и м е р е . П р е д п о л о ж и м р е -
ко.мбинациоииую р а в н о в е л и к о с т ь всех с е м и х р о м о с о м г а п л о и д -
лого н а б о р а р ж и и р а в н о м е р н о е р а с п р е д е л е н и е г е н о в по х р о -
1!асомам. Т о г д а к а ж д а я х р о м о с о м а с о д е р ж и т 1/7 в с е х г е н о в . 
Если п р е д с т а в и т ь д л и н у г е н е т и ч е с к о й к а р т ы к а ж д о й х р о м о с о м ы , . 
laBHOH 120 е д и н и ц а м р е к о м б и н а ц и и ( м о р г а н и д а м ) , то в к а ж д о й 
фомосоме м о ж н о в ы д е л и т ь т р и у ч а с т к а по 40 е д и н и ц , в п р е -
,;елах к а ж д о г о из к о т о р ы х с ц е п л е н и е м е ж д у г е н а м и м о ж е т б ы т ь 
стаповлеио д о с т а т о ч н о н а д е ж н о . В то ж е в р е м я м е ж д у ге-
ами | ) а з и ы х у ч а с т к о в но 40 е д и н и ц из о д н о й х р о м о с о м ы о б н а -
\живается н е з а в и с и м о е н а с л е д о в а н и е . Т а к и х у ч а с т к о в в геноме-
I/KI1, с л е д о в а т е л ь н о , д о л ж н о б ы т ь 21 . В е р о я т н о с т ь п р и н а д л е ж -
(к'ти гена к о д н о м у из т а к и х у ч а с т к о в 1/21, а в е р о я т н о с т ь 
uiHBHTb в с к р е щ и в а н и и д в а г е н а , п р и и а д л е ж а и х и х к одному*и. 
ж е у ч а с т к у 1 /21X1/21 1/441, но п о с к о л ь к у это м о ж е т 
\ioib м е с т о но к а ж д о м у из 21 у ч а с т к а , то обитая в е р о я т н о с т ь 
'лшружнть п а р у с ц е п л е 1 П 1 Ы л г е н о в в к а к о м - л и б о у ч а с т к е д л и -
.lii в ' 4 0 е д и н и ц 1/441 Х 2 1 = 1/21 ^ 5 7 о от к о л и ч е с т в а иоиарн(! 
oH.irannbix сочетание ! г е н о в в д и г и б р и д а х . 
1 ] ( A \ i e того к а к в к а к о й - л и б о х р о м о с о м е у д а с т с я м а р к и р о -
ать д в а из т а к и х т р е х у ч а с т к о в по 40 е д и н и ц , в е р о я т н о с т ь об-
,.1р\же1ыя с л е д у ю щ е г о г е н а в э т и х ж е дв}'х у ч а с т к а х 1/21x2. 
жкильку п р о в о д я т с я не с л у ч а й н ы е с к р е щ и в а н и я , а с к р е щ и ­
вания с г е н а м и - м а р к е р а м и э т и х д в у х у ч а с т к о в . Т а к и м (j6j)a30M. 
лсроятность о б н а р у ж е н и я н о в о г о гена в у ж е маркирован1И)й 
Kliaeiii l o i B o e вын1е ( 1 / 2 1 X 2 = 1 0 % ) , чем в е р о я т н о с т ь у с т а н о в ­
ления сн .снлення в к а к о м - л и б о д р у г о м \ ' ч а с т к е — 1/21 X 1/21 X 
Х(21 —2) - 19/441-^4,3%. Нсли д л я к а к о й - л и б о х р о м о с о м ы уста ­
новлен!)! ма|)ке|)Ы во всех т р е х у ч а с т к а х но 40 е д и н и ц , то B C I I O -
ятность 1илявле1тя 1К)вого г ена , п р и н а д л е ж а щ е г о к д а т и з й r jUH-
пе с ц е п л е н и я , с т а н о в и т с я 1 /7 - -14 ,37о , п о с к о л ь к у т е с т и р о в а н и е 
ведется с определен11Ь1ми м а р к е р а м и . l i c j n i о с т а л ь н о й н а б о р ге­
нов и с п ы т а н в cKpeuuiBainiHX с тесте1)ами первой у с т а н о в л е н н о й 
группы с ц е п л е н и я , то в ы я в л е н и е нового с ц е н л е н и я м е ж д у ними 
будет и м е т ь в е р о я т н о с т ь 1/(21-^3) X 1 / ( 2 1 - 3 ) X (21 3 ) , равнук^ 
1/18^5,5%. П о той ж е л о г и к е при н а л и ч и и м а р к е р о в но всей 
длине д в у х г р у п п с ц е н л е п и я в е р о я т н о с т ь у с т а н о в л е н и я сцен­
ления м е ж д у д в у м я из о с т а л ь н ы х г е н о в р а в н а 1/15 — 6,7%, при. 
наличии м а р к е р о в д л я т р е х г р у п п с ц е п л е н и я в е р о я т н о с т ь у с т а ­
новления с ц е п л е н и я м е ж д у д в у м я из о с т а л ь н ы х генов 1/12^ 
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- 8 ; 3 % , при н а л и ч и и м а р к е р о в д л я ч е т ы р е х г р у п п с ц е п л е н и я 
в е р о я т н о с т ь о б н а р у ж е н и я д в у х с ц е п л е г п п л х г е н о в нз новой 
г р у п п ы с ц е п л е н и я б у д е т 1 / 9 = 1 1 , 1 % , п р и н а л и ч и и м а р к е р о в для 
п я т и г р у п п с ц е п л е н и я п а р а г е н о в и з н о в о й г р у п п ы с ц е н л е 1 Н 1 я 
м о ж е т б ы т ь в ы я в л е н а с в е р о я т н о с т ь ю 1 / 6 = 1 6 , 7 % . Е с л и известно 
6 г р у п п с ц е п л е п и я , т о с р е д и г е н о в , к о т о р ы е не в ы я в и л и сцен-
л е 1 п т я с т е с т е р н ы м и г е н а м и ни о д н о й из э т и х 6 и з в е с т н ы х групп 
с ц е п л е н и я , п а р а с ц е п л е н н ы х г е н о в м о ж е т б ы т ь в ы я в л е н а в 
1/3 = 33,3% всех п о п а р н ы х с к р е щ и в а н и й . П р и э т о м после 
у с т а н о в л е н и я к а ж д о й г р у п п ы с ц е п л е н и я в е р о я т н о с т ь обнару­
ж е н и я в ней н о в ы х r e i K J B р а в н а 14,37о, т а к к а к м ы приняли 
] ) а в н о м е р н о е р а с п р е д е л е н и е г е н о в по х р о м о с о м а м . 
[ Р а с с м о т р е н и е э т о г о п р и м е р а п о к а з ы в а е т , что м ы в настоя­
щ е е в р е м я в д е л е о б н а р у ж е н и я г р у п п с ц е п л е н и я н а х о д и м с я на 
с а м ы х п е р в ы х э т а п а х . 11ри э т о м в е р о я т н о с т ь в ы я в л е н и я новых 
г е н о в в у ж е уеташн^ .ченной г р у п п е с ц е н л е н н я , о ч е в и д н о , но 
кра(1Н(ч1 Mej)e в т р н р а з а вьппе (14—157() ) , чем в е р о я т н о с т ь вы-
^ l i i e H H H дг^ух с н , е н л е н н 1 ) 1 Х г е н о в , не п р и н а д . ' 1 е ж а и 1 , и х к данной 
r i ^ ' H i i e сч1еиления ( о к о л о Г)7о)-
Л и а 1 н к * струнгур[>1 г р у п п е ц е н . ' ю н н я п р е д с т а в . т я е т е я весьма 
.Д1 ж п ы м д. 1я ера inin 1 ч \ 1 ь п о л ч м 1 е т и ч е е к и х сон( )етав .лений . Од и на-
l i o i u . i i i х а р а к т е р е ц е н . к ч т я г е н о в , MyTaiuni но к о т о р ы м у раз -
Hi.ix в и д о в в ь г з ы в а ю т с х о д н ы е и з м е н е н и я ф е н о т и п а , гювыщает 
н(дм)ятн()еть того , ч г о эти гены у р а з н ы х в и д о в гомо .тогнчны. Д о 
41 \ н о р , о д н а к о , г е н е т и к а в и д о в {^астений, п р и п а д . ч е ж а н щ х к 
р о д е г в е и н ы м р о . т а м , и с с л е д о в а н а н е д о с т а т о ч н о д л я того , чтобы 
v i o a s u o б ы л о и р о н о д и т ь т а к о е е р а в н и т е . ч ь н о е и з у ч е н и е групп 
c H i e e i e H i i H . В м е с т е с тем nanni д а н н ы е о с т р о е н и и первой 
г р у п п ы ецен.чении р ж н , где л о к а л и з у ю т с я г ены K p a e i H n ' i окраски 
\ H i K ( i B л и с т а ( R ) , к а { ) л н к о в о с т и {(1), б е з л и г у л ь н о е т и ( e l ) , н о -
к а з 1 > 1 в а ю т ее с х о д с т в о с о д н о й нз г р у п п с ц е п л е н и я риса | N a -
i^ao, Takahash i , 1963] и х р о м о с о м о й 2 я ч м е н я [Rober t son е. а., 
]96Г) | . П р а в д а , у к у к у р у з ы гены к а р л и к о в о с т и и без .чнгульноетп 
н,м(чотся в д в у х г р у п п а х с ц е н л е н н я — в х р о м о с о м а х 2 и 3. Чем 
оольи ' . ее н а с л е д с т в е н н о е р а з н о о б р а з и е б у д е т п о д в е р г н у т о генети­
ч е с к о м у а н а л и з у , чем б о л е е п о д р о б н ы е г е н е т и ч е с к и е к а р т ы хро­
м о с о м б у д у т п о с т р о е н ы , т е м б о л е е б о г а т ы й м а т е р и а л м о ж н о бу-
д у е т п р о а н а л и з и р о в а т ь в п л а н е с р а в н и т е л ь н о й г е н е т и к и . 
Г Л А В А X 
И С П О Л Ь З О В А Н И Е А В Т О Ф Е Р Т И Л Ь Н Ы Х Ф О Р М 
П Р И С Е Л Е К Ц И И С И Н Т Е Т И Ч Е С К И Х 
П О П У Л Я Ц И Й 
С о р т а р ж и п р е д с т а в л я ю т с о б о й т и п и ч н ы е п о п у л я ц и и , состав 
к о т о р ы х к о н т р о л и р у е т с я в п р о ц е с с е с е л е к ц и и и с е м е н о в о д с т в а 
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искусственным о т б о р о м н а р я д у с д е й с т в и е м ф а к т о р о в е с т е с т в е н ­
ного отбора . Д е й с т в и е и с к у с с т в е н н о г о о т б о р а н а п р а в л е н о н а 
вьфавнивание р а с т е н и й с о р т а по р я д у м о р ф о л о г и ч е с к и х и 
физиологических п р и з н а к о в , х а р а к т е р и з у ю щ и х в а ж н е й ш и е с в о й ­
ства сорта — его п о т е н ц и а л ь н у ю п р о д у к т и в н о с т ь , у с т о й ч и в о с т ь 
^ленствию н е б л а г о п р и я т н ы х ф а к т о р о в , к п о в р е ж д е н и ю болезня-
'•0 и в р е д и т е л я м и . Н о в с и л у г е т ё р о з и г о т н о с т и р а с т е н и й , с о ­
ставляющих с о р т о в ы е п о п у л я ц и и , в н и х н е и з б е ж н о в ы я в л я е т с я 
полиморфизм п о с а м ы м р а з л и ч н ы м п р и з н а к а м и с в о й с т в а м , 
который о с о б е н н о н а г л я д н о в ы с т у п а е т в о п ы т а х по к л о н и р о в а ­
нию р а с т е н и й и з с о р т о в ы х п о п у л я ц и й [ П о п о в , В а с ь к о , 1979]. 
Гетерозиготность р а с т е н и й в поиуля1хяях р ж и , в т о м ч и с л е и 
сортовых, с н е и з б е ж н о с т ь ю с л е д у е т и з т о г о , ч т о с а м о н о р м а л ь ­
ное с е м е н н о е в о с п р о и з в е д е н и е п о п у л я ц и й в о з м о ж н о л и ш ь при 
наличии в п о п у л я ц и и г е т е р о г е н н о с т и п о а л л е л я м г е н о в н е с о в м е ­
стимости. Т а к и м о б р а з о м , г е н е т и ч е с к а я д е т е р м и н а ц и я и е с о в м е -
ст11\и;сти о п р е д е л я е т ф и з и о л о г и ч е с к и й п о л и м о р ф и з м п о н е с о в м е ­
стимости в п о п у л я ц и я х р ж и и г е т е р о з и г о т н о с т ь с о с т а в л я ю п д и х их 
растений. 
И м е н н о п о э т о м у с о р т а р ж и с о з д а ю т с я к а к с о р т а - п о п у л я ц и и . 
Се.лекция р ж и в с в я з и с б и о л о г и е й е е р а з м н о ж е н и я т р а д и ц и о н ­
но Пыла о с н о в а н а и а м е т о д а х м а с с о в о г о о т б о р а и л и и н д и в и д у -
а л ь п о - с е м е й с т в е н н о г о о т б о р а [ И в а н о в , 1961; Т и у н о в и д р . , 1972; 
Пахомова , Х у д о е р к о , 1977] . И с х о д н ы й м а т е р и а л п р и этом мо­
жет с о з д а в а т ь с я р а з н ы м и м е т о з д ш и , но д а л е е э т о т м а т е р и а л 
!1рет1»рневает м н о г о к р а т н о п р о ц е с с отбо1)а, п р о в о д и м ы й по о д н о -
\iy \\'л у к а з а н н ы х м е т о д о в . И н д и в и д у а л ь н о - с е м е й с т в е н н ы й от­
пор и с п о л ь з у е т с я в в и д е м е т о д а н о л о в и н о к ( р е з е р в о в ) . 
13месте с тем н е с о в е р т н е н с т в о м е т о д а и н д н и н д у а л ь н о - с е м е й с т -
B L ' H H o r o о т б о р а у н е р е к р е с т н о о н ы л я 1 о н и ! х с я р а с т е н и й по с р а в ­
нению с и н д 1 Н И 1 д у а л ь н ы м о т б о р о м у с а м о о п ы л я ю н и г к с я к у л ь ­
тур з а к л ю ч а е т с я в т о м , что он к о н т р о л и р у е т генотип и ческу ю 
изменчнгк)сть л н 1 н ь т ех р а с т е н и й , KOTopi ) i e о т б и р а ю т с я н кото­
рые я в л я ю т с я м а т е р и н с к и м и р о д и т е л я м и о б р а з о и ш ^ н т . х с я на 
них з е р н о в о к . О т ц о в с к и й к о м п о н е н т , участиовагиннй при о б р а ­
з о в а н и и э т и х з е р н о в о к , не оцен1н^ .ается . П р и м е и е т ю к .юпиро-
ванпя , и с н о л ь з о в а } 1 и е м е т о д а в е г е т а т 1 и и { ы х ноловн1Н)к [ П о п о в , 
В а с ь к о , 1979] п о м о г а ю т д а т ь б о л е е н а д е ж н у ю оценку призна­
ков и с в о й с т в с а м и х о т б и р а е м ы х растетшй , ио не п о м о г а ю т в 
оценке э т и х р а с т е н и й по их п о т о м с т в у . 
О ц е н к у о т б и р а е м ы х р а с т е н и и по их н н д п в п д у а л 1 > н о м у по­
т о м с т в у м о ж е т о б е с п е ч и т ь т о л ь к о и с п о л ь з о в а н и е метода ин­
б р и д и н г а . В р и к е [Wricl<e, 1976], с о п о с т а в и в м е т о д о м д и с п е р ­
с и о н н о г о а н а л и з а и з м е н ч и в о с т ь п о т о м с т в отдельнглх р а с т е н и й 
от с в о б о д н о г о о п ы л е н и я и п о т о м с т в от с а м о о п ы л е н и я , п о к а з а л 
з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш у ю и з м е н ч и в о с т ь с р е д и п о с л е д н и х . Он по­
л а г а е т , ч т о о ц е н к а ' о т б и р а е м ы х р а с т е н и й на о с н о в е с р а в н и -
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э ф ф е к т и в н о с т ь с е л е к ц и и в д в о е [ В р и к е , 1978]. 
М ы п р е д л о ж и л и и с п о л ь з о в а т ь д л я о ц е н к и м е т о д о м и п б р н -
д и н г а о т б и р а е м ы х в х о д е с е л е к ц и о н н о г о п р о ц е с с а р а с т е н и й р ж н 
а л л е л и а в т о ф е р т и л ь н о с т и и [ Ф е д о р о в и д р . , 1975]. Д л я 
э т о г о д а н н ы е а л л е л и д о л ж н ы б ы т ь в в е д е н ы в с е л е к т и р у е м ы й 
м а т е р и а л иа п е р в ы х э т а п а х с е л е к ц и о н н о й р а б о т ы — при с о з д а ­
нии и с х о д н о г о м а т е р и а л а . Д о н о р а м и а .члелей а в т о ф е р т и л ь н о с т и 
м о ж е т б ы т ь л ю б о й м а т е р и а л ( л и н и и , м е ж л и н е й н ы е г и б р и д ы , 
д а ж е н е к о т о р ы е с о р т а , н а п р и м е р к а н а д с к и й с о р т Д а к о л д ) , со-
держащгп '1 а л л е л и и / и л и Z^. Э т и а в т о ф е р т и л ь н ы е ф о р м ы 
с к р е щ и в а ю т с я с и с х о д н ы м м а т е р и а л о м , о б л а д а ю щ и м с е л е к ц и ­
онно н е п н ы м н н { ) н з н а к а м и . В д а л ь н е й н и к х п о к о л е н и я х р а з м н о ­
ж е н и я з н а ч и т е л ь н а я ч а с т ь р а с т е н и й (не м е н е е 3/4) б у д е т со-
де | )жа11) а.'1.'1елн а в т о ф е р т н . ч ь н о с т и и м о ж е т б ы т ь п р о а н а л н з н -
р о в а н а но с в о и м и н д и в и д у а л ь н ы м 1Н)томствам от о д н о к р а т н о ­
го с а м о о н ы . ч е н н я . 1 1 р п н н н н н а л ь н а я с х е м а с е л е к ц н н р ж п с нс-
iH).'n.3oiuiHHe.\i о т н о к р а т н о г о н и б р и д л и г а п р и в е д е н а на рис . 27. 
()н,еиннаем1>1(^ по с в о и м 11ндивндуа. '11)НЫм н о т о м с т в а м ото-
opaiiiibie ] ) а е т ( ч н 1 я ( о п е н к а н о л о в п н о к и н б р с м н ы х п о т о м с т в -
)гаиы 4 и иа [них 27) с л у ж а т з а т е м оспенной д л я с о з д а н и я ч:?. 
о е т ; 1 В и т х е я и о л о и и п о к этих п о т о м с т в у .лучHiennoro но ( м н - н н -
! i a o \ i ! . i M i i p i i o i a b H M в а р и а и г а иоиу .тяпим ( э т а п ы 5 и 10 иц 
рис. L^ 'i ) , К(),(Ил,|Г1 \ u ) / ! \ c ' T и м е т ь ей \ i o c i о и Т ( \ 1 ы ю е .HiancHHe д„тя 
I ' o ; i;iп!1'/1 1И)1".ого ( ' "рта или \и) /кет б ь г Ы ) н е н о л ь . ю в а н д л я г.а-
1Л' ,х т н б о !п, птольиьгх Г К j)(M И И1^;! Hi 1 i"i, ( ) j n a / K л ы ввело; ' ' ! ' ,u-
и г е . ч ч ч т i t р \ ч ^ ' ^ o . i M \ | ;<1([)пал а л , ю л и а lei о ; | ) е р т и / : ипоетн {;;'Г:п''Г-
V" / ! и н е м и г о 1 !,<'1101 o U m i U ' ИТ Я Г1ПОГ(!11 i ! ! ИТ И В И Л \ ' И ,Т Н П О 11 ( .1 ! : е !Л\И 
по м о 1 ( ; \ ! г т | П ' бо,'1ьИ!(Ч1 чигти! растччпп! И И J i o 6 f ) M '-ггане ee/i(4N-
м пи. 
с ире. 1 . т о / 1 ч е и и е \ ! ! и ч и ) Л Т . з о в а г и н 1 Ч ' ' l e K n ч ю и н о м и р о д с ^ ' е е 
а ы о ( р е ' | ) т и л и н м е ( Ь о р \ л л ныет\Ч1Н,тп и 1 к ' М е т ч И е пее,чел,оваT..V.TH 
I K i u k i i e k , 1!)73; Knekuck, Peters, \979}. В к а ч е с т в е [ ( Ч ' ^ ^ р а 
а п 1 о(|..)е})'! и . 4 1 ) ! ю г т и они п! )ел , .чагают п е и о , ч ь з о в а т ь ш к о р а е т у и и н ! 
а в т о ( | , ) е | ) т и л ь т , ! н вил, S^. viivilovii из 11|)анл {S. irainnim^ i j i e 
K o o b i . ' i H i i c K i H ' i , П)7о; е м . гл . 11). Д а . ч е е п р е д л а г а е т с я сахид.Л1Ы-
. т я т ь г ; :бр1! чпые р м е т е н и я , к о т о р ы \ ! п е р е д а ю т с я а л л е л и авто-
( |)ертильноет11 о т ' т л к о р а е т у щ е н р ж н , в е с т и о т б о р в н н б р е д н ы х 
н о т о м е т в а х и д<:.ты!е('ппее е а м о о т п л л е п н е д л я тн1лучения ннбрел,-
m>ix .'nmin'i с / к е л а е м ы м н ет^ойсттьами. 11нбре;.ип^1е .тинин п])е,1-
. '1 с! г а с т я и с и () л ь о i i а тч > д ; i я с к \) е H_i и в а ни и п' н о, т у ч е и и я ге И: о о -
ч и с ы л х п к З р н л о в . 
П р е д л а г а е м т л н н а м и м е т о д о т л и ч а е т с я от с п о с о б а н е м е ц к и х 
н с с л е д о в а т е л е н , во-нервтчх , т е м , что п р е д л а г а е т с я использоват !^ 
в к а ч е с т в е д о 1 и . ) р а автос^зертнльностн е а м о с о в м е с т и м ы е ф о р м ы , 
в ы д е л е н н ы е \\2 ку .льтурной р ж н и не несугцне б о л ь ш о г о к о м п ­
л е к с а н е ж е л а т е л ь н ы х д л я с е л е к ц и и с в о й с т в , п р и с у щ и х д и к о р а ­
с т у щ е й р ж и ( м е л к о к о л о с о с т ь и м е л к о з е р н о с т ь , л о м к о с т ь коло -
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!?11С. 27. Пр1111Ц1111иа.'!ЫК!я схема п с и о . ^ ь л о н а п и я а в т о ф г р i п . q - u p : , ' 
лекции синтетических п о и у л я т п и 
1-11 — э т п ы работы, з п и и м п ю т и е к а ж д ы й пдим ' ' -л . 
'са, ч у в с т в и т е л ь н о с т ь к с т е б л е в о й р ж а в ч и н е ) IVrop^jn о о б е н 
]«остью п р е д л а г а е м о г о н а м и м е т о д а я в л я е т с я . киюльловаиие 
Лократного { П 1 б р и д 1 т г а д л я прове1)Кн от()б{Ь'.)нных растепий 
по аотомству с п о с л е д у ю щ и м н е | ) е ( ) 1 1 ы . ' 1 е н н ( ' М л у ч ш и х ннбре. ' -
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и ы х п о т о м с т в и с о з д а н и е м н о в о г о , у л у ч ш е н н о г о в а р и а н т а по­
п у л я ц и и . 
П р и с о з д а н и и н о в ы х в а р и а н т о в с и н т е т и ч е с к и х сортовых 
п о п у л я ц и й с л е д у е т п о м н и т ь о т о м , ч т о п о п у л я ц и я м лучших 
с у щ е с т в у ю щ и х с о р т о в р ж и , т а к ж е , к а к и п о п у л я ц и я м сорнопо­
л е в о й р ж п , п р и с у щ а в ы с о к а я с т е п е н ь г е т е р о з и г о т н о с т и . О том 
к а к о в а к о н к р е т н а я г е н е т и ч е с к а я о с н о в а э т о й г е т е р о з и г о т н о с т и 
к а к о в ы ч а с т о т ы а л л е л е й р а з н ы х г е н о в , м ы в н а с т о я щ е е время 
п р а к т и ч е с к и н и ч е г о не з н а е м . Н е и с к л ю ч е н о , что и м е н н о опре­
д е л е н н ы й у р о в е н ь г е т е р о з и г о т н о с т и п о п у л я ц и й р ж и по алле ­
л я м , д е т е р м и н и р у ю щ и м а н о м а л ь н ы е в а р и а н т ы ( н а п р и м е р , аль­
б и н и з м ) , я в л я е т с я о с н о в о й х а р а к т е р н ы х д л я э т и х п о п у л я ц и й 
с в о й с т в , в к л ю ч а я у р о в е т . пх п р о д у к т и в н о с т и . Е с л и все дейст­
в и т е л ь н о т а к , то э т о р е т а ю н и ш о б р а з о м о п р е д е л и т с а м и прин­
ц и п ы c c j i C K i i n n при ф о р м п р о в а н и н генотгп! и ч е с к о й с т р у к т у р ы 
н о в ы х с о р т о в р ж и и н т е н с и в н о г о т и п а . Все э т о о п р е д е л я е т чрез-
« ы ч а н и у ю в а ж н о с т ь и с с а е л о в а и п й ио у с т а н о в л е н и ю генетиче­
ской структур!) ! И О Н у Л Я Ц И Й { ) Ж П . 
Л у ч ш и м с п о с о б о м л л я I и , I Я l i л c н l l я готероз !ич )тиости расте-
i<HHr, с о с т а ! ^ л H K . H i i H x i i o i i y . i H i o i i o , я в л я е т с я п р и м е н е н и е инбри­
д и н г а , l i г л а 1 ^ е 1\ ' у / к е 6i>j. ' in 1 1 р и 1 к м е ! П > 1 с в е д е н и я о т о м , какое 
•Ги)Л1,н1ое и а с л е д с м и м 1 и о ( ^ р н . и 1 0 ( и 1 } ) а з и е б и л о В 1 > 1 я в л е п о при нс-
с л о д ( ) 1 ^ а и и 1 1 и н б } ) е л , и н ! \ и о т о м с г н р л \ И . I b i e c T c с т е м п этих же 
|>аботах а в т о | ) ы ч е т к о 1 и ) к а з а л 1 1 и 6o . ' i i , inne т р у д н о с т и в неслс-
/к.ог>аиии 1 ч ч 1 е т и ч е с к ( ) 1 1 сГ1)укту1)!>1 расгсмшй п поиуляпиях ржп 
м с г о д о м и н б р и д л т г а . П с с л е loi^ .a I ' l . и о п о т о м с т в у у д а е т с я лиии, 
• »чень м а л у ю ч а с г 1 > р а с т е н и и , к о т о р ! > 1 е с н о с о б ш ) ! з а в я з а т ь при 
• с а м о о и ! ) ! л е и н и п е с к о л г ^ к о : ? е } ) И ( ) н о к . 
Т а к и м о б р а з о м , ио л и т е р а т у р н ы м д а н н ь 1 м M I ^ I р а с п о л а г а е м 
j O i H H ) с в е д е н и я м и к а ч е с r B c m i o i ' O 1 И ) р я д к а , п о з н о л я ю и о ш и прсд-
нолагатг ) н а л и ч и е в п о п у л я ц и я х 1)жи в ! ) 1 с о к о г о у р о в н я гетерози-
г( )Т1К)стн. О д н а к о !1н в о д ! К ) й р а б о т е ие с о д е р ж а т с я д а н н ы е , 
и о з в о л я ю щ н с д а т ь х о т я б!л о р и е н т и р о в о ч н у ю к о л и ч е с т в е п п у ю 
х а р а к т е р и с т и к у г е и е т и ч е с к о й с т р у к т у р ы к а к о й - л и б о п о п у л я щ и ! 
р ж и . 
М ы п р е д л ( ) Ж [ 1 л и м е т о д и з у ч е н и я г е и е т и ч е с к о й с т р у к т у р ы 
п о н у л я г и н ! р ж и [ С м и р н о в , С о с н и х и н а , 1979, 1 9 8 1 а ] , в осгюве 
к о т о р о г о л е ж и т н с и о л ь з о в а н н е г и б р и д и з а ц и и с а в т о ф е р т и л ь н ы ­
ми Л И Г И 1 Я М И . С х е м а и с п о л ь з о в а н и я п р е д л о ж е н н о г о п а м п метода 
п р и в е д е н а иа р и с . 28. О т д е л ь н ы е р а с т е н и я из а н а л и з и р у е м о й 
п о п у л я ц и и огнэкдяются п ы л ь ц о й а в т о ф е р т и л ь н о й лингпк Полу­
ч е н н ы е г и б р и д ы F i а в т о ф е р т и л ь н ы , п о с к о л ь к у о н и и м е ю т ие 
м е н е е п о л о в и н ы п ы л ь ц е в ы х з е р е н с м у т а н т н о й а л л е л ь ю и/или 
и м о г у т о б е с п е ч и в а т ь о п л о д о т в о р е н и е п р и с а м о о п ы л е н и и . 
Е с л и у а н а л и з и р у е м о г о р а с т е н и я и з п о п у л я ц и и с о д е р ж и т с я 
в г е т е р о з и г о т н о м с о с т о я н и и р е ц е с с и в н а я а л л е л ь к а к о г о - л и б о ге­
н а , т о о н а д о л ж н а п е р е д а в а т ь с я п р и с к р е щ и в а н и и с а в т о ф е р -
т и л ь н о й л и н и е й ч а с т и г и б р и д н ы х п о т о м к о в F i , а п р и с а м о о п ы -
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I'pynni,! сетей f"j , сшпветстйу/'Ж!.!-- к чя^ныя растениям из п;)--ул>щии 
Рис. 28. Схема п р о п с к ' п и я Г Г Ш ' Т И ' К Ч ' К Щ Ч ) аналичл iin i ioiомстну растений и.ч 
популяций р ж и с испо.'и.мованпем гпбрп.ипации с aui()i|)rpTii.'ii,n()ii .мнтюй. 
лепии pacToimi'i I-'i в части иибрс.чньгх I I O T O I V I C T H Д О Л Ж Н Ы П О Я В ­
Л Я Т Ь С Я го .мозиготы 110 ; i a i m o i " i p e n e c c i i B i i o i i a . ' i . 'K ' . ' i i i . 
П р и и с п о л ь з о в а н и и э т о г о мето.та |-ибри.'и1Ыо : ) с р и о 1 И < л от 
к а ж д о г о а н а л и з и р у е м о г о р а с т е н и я и:; поиу.тяции т > 1 с о в а к ) т с я 
отдельно (п о 10—25 з е р н о в о к ) , р а с г е н п я Г-, са.моопы.чяют, а 
семьи р 2 а н а л и з и р у ю т г р у н п а м н , c o o T m - T C T B y u j H U i M H к а ж д о м у 
исходному а н а л и з и р у е м о м у р а с т е и н ю нз поиу, '1Я1ИН1. Н а л и ч и е 
р а с щ е п л е н и я по о д н о м у п л и н е с к о л ь к и м п р и з н а к а м хотя бы в 
одной с е м ь е Рг из г р у п п ы с в и д е т е л ь с т в у е т о гетёрозиготности 
исходного р а с т е н и я из п о н у л я н и п . 
Д а н н ы й м е т о д м ы и с п о л ь з о в а л и ирп и с с л е д о в а н и и двух по­
п у л я ц и й — п о п у л я ц и и с о р н о п о л е в о й р ж и из З а к а в к а з ь я ( Н а -
х и ч е в а н с к а я А С С Р ) и с о р т а В я т к а . * П о п у л я ц и я сорнополевой 
ржи о т л и ч а л а с ь б о л ь ш е й п о л н м о р ф н о с т ь ю по п р и з н а к а м ко­
лоса, о ч е м м ы м о г л и с у д и т ь по п р е д о с т а в л е н н о м у н а м матери-
* Мы искренне признательны сотруднику В И Р В. М. Кожевникову, со­
бравшему и предоставивше.му нам семена сорнополевой ржн, и coTpy.immy 
Сибирского Н И И растениеводства н селекции И. С. Владимирову , предоста­
вившему нам семена сорта В я т к а . 
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Т а б л и ц а 50. Xapuhiep l l t ГИКа пи !ИмОрф1иМ:1 fit) ;ipiU!ia..a:M »ч«>.-(>сл и oGpa лЦс Hi ПОПуЛЯЦИИ СОрИОПОЛеПОЙ рЖН 
Hi Нахмч^с.1!ккой \ С ( Л ' 
Число 
колосьев 
данного 
типа 
К) 
4 
Л 
И 
5 
6 
1 
1 
17 
4 
10 
3 
7 
1 
15 4- 5 
3 + 8 
5 
7 
4 ' j n m n . i e 
]\орг^ткио 
Д л и н н ы е 
К о р о т к и е 
Д л и п п ы с 
f\o]-)()TK!ie 
Всего 127 94 ЛЛ]1;и1. 
3,3 к о р о т к . 
1 ; 
П л и Г Л Ь ! 1 
Ри л > . 1 е 
1П тм.-х,1. 
\Ь п л о т . 
1 lucTia.Hbu-
a-pnoaoK мость зе;>1!(-
1 { с ф п о л о т п и ы е В ы с о к а я 
; i -..^' T!v4. 
Н и з к а я 
В ы с о к а я 
• 
! i e . iOMK-i t ; 
Ф и о л е т о в ы е 
; O i i y i i ' i e n n b i e Н е ф и о л е г о в ы е 
: i 
1 \r i i i v m e n n b i e 
l i e ; 
<^IKl:c 
i 
; : ! о ; ! ( П | к и е j O i i v m e H i i b i e 
-
. 1о\1КЛе ! 
: 1ели\1К11С i ! l e n r i v H i e m f b i e 
• 
i ! с л о \ : . ^ ч е 
Н и з к а я 
1 
В ы с о к а я 
•• 
^ f ) n v i n e : i i ! i . i e 
! 
и о л и м к " . 
лом .: I; \ 
1 1-1 [ !еоп\[п. 
I I ' onvij ieif . 
Г2() н е ф и о л . 
1 ф и о л е т . 
1 19 в ы с о к . 
<S и ил к 
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бг
у
v i i r - : . ПО-
автофс ; ) -
1\у-1я (с 
о 
О, 
1С 
OS 
S 
са 
2лу, в к л ю ч а в ш е м у 127 к о -
i лосьев, р а з л и ч а в ш и х с я 
, по р а з м е р у , п л о т н о с т и , 
j окраске, о з е р н е н н о с т и , 
1 ломкости о с т е й , о п у ш е -
• нию ц в е т к о в ы х ч е ш у и и 
] окраске з е р н о в о к . М ы 
> выделили 21 т и п к о л о с ь е в 
с р а з л и ч н ы м с о ч е т а н и е м 
указанных и н е к о т о р ы х 
других п р и з н а к о в . О д н а ­
ко д л я д а л ь н е й ш е г о ис-
слсдов а и ия б ыл и в з я т ы 
зерновки л и 1 и ь из 2—3 
колосьев т и п о о 1, 11, 13, 
20, 2 1 , у к а з а ч'иых в 
табл. 50. 
(л.)рт В я т к а бы.1 з н а -
лггольно б о л е е r^i^равней 
II;) м о р ф о л о г и ч е с е и . м и р и -
;!!. : Л ' М , Т Я К К' э та ВГ'1-
ра'^'П i i i ^ i - e v ' , '•|)()ли!)\'-
о т е м !^ е ^A.-WC'U)-
:,(•; :v, niA v'dpTJ. 
] - а С ' ! e i ! n , i !' ; 
l i w o i r и:; I e( ) 1 
р о ю л п ' ы х ь а } . ' ( ; е 
ли 11Ь!;П)П/ ' i ' l 
i i ! , , . , ! i O i ; л п п т г 
крмсиымп у т к и ми л и с т а ) ^ 
пли / Н И ! И И <^^-1з ( ф и о л е - S 
топо 1ер1И)й). О б е .•пипш 
иасчит! i n a . ' i H п о 4 n o i ; o , ' i e - g 
ПИИ с т р о г о г о п и б р и л и п ! л ^ 
и по П е С К О . ' Ы Л ) Л 0 : 1 0 Л 1 П Ь ^ 
т е л ь н ы х поко. ;енпП впут- ^ 
рил иней но!"0 р а з м н о ж о - § 
ния,, В п о с л е д н е м п о к о л е - | 
НИИ о т с т р о г о г о С а М О О И ! ) ! - Си 
ления В ЭТ1ГХ л и н и я х не -s-
и а б л ю д а л и ]) а с щ е и л е \ i и я 2 
по к а к и м - л и б о м о р ф о л о - ^ 
т и ч е с к и м п р и з н а к а м про-
р о с т к о в и р а с т е н и й . В ^ 
1973/74 г. из л и н и и Ку ^ 
б ы л о з а л о ж е н о п е с к о л ь - ^ 
ко д е с я т к о в с у б л и н и й ну-
т е м с а м о о п ы л е н и я о т д е л и - и 
CM — . 
0 0 CO 
^ о 
-Н-Ы 
CO 
о 
о " 
i : 
0 8 
N- о — о 
5ш 
V "^ ^ ^ f I > o " — 
o " 
X" II 
к 
§ 2 
о -
Он 
с: .л: 
2.-'Л 
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I'pvrinbi 
Учтенные FScero с е м е й 
показатели Fa без 
Т а 6 JJ и ц я 52. Количество групп семей с расщеплением по разному числу признаков 
Группы 
о т о м у 
с 
расщ. 
без 
расщ. 
двум 
семьи с 
расщепл. 
по 1 
приз. 
по 2 
приз. 
семьи 
без 
р а с щ . 
семей Fj 
трем 
расщеплением по признакам 
j трем 
семьи с расщепл. 
по 1 
приз. 
по 2 
приз. 
по 3 
приз. 
I семьи 
без 
J расш. 
четырем 
семьи с расщеплением 
по 1 
приз. 
по 2 
приз . 
по 3 
приз. 
по 4 
приз. 
семьи 
без 
расщ. 
семьи с расщеплением 
по 1 
приз. 
по 2 по 3 по 4 
приз. приз. приз. 
по 5 
приз. 
семьи 
без 
расш. 
Ч и с л о ri)yiiii 1(S 2 8 
ccMcii Iv/ 
1 0 0 11 ,1 4-1,4 
MFIC.IO (4'Muii 145 1 5 25 rs 13 
22 .2 
4 
;)() 10 1 \ 
1401LM1 1^ J 
100 20,0 28,0 
' i i i (M() ( 4 \ \ i ( ' i i 117 4(i 30 j 7<) 1() 0 i I I 40 31 
С 0 p и о 11 0 л e 
3 
I G J 
3 I 1 
<M' 'M) П 0 л e 
7 
14,0 
дая X л и и H я Ф 
5,5 
2 
il ;i я X Л И Н И Я К у 
И и т ;•. а •/ 
4 6 
! !1 И Я К У 
2() 
22 .0 
9 4 2 
' I l l O l O i p \ l l i l 54 ! 1 15 10 (•) 0 
"li It 0 1.9 
и 
27.3 13.5 11И 
10 
1Г, 7 
Ч и о к ) ( .4 ' . \ ir i i 
I ' , 
4,so 1 
з Г 
43 (Л 45 49 25 M 2-1 \i\ 8 •) 3() 0 
1 
1 1 
1 
1пл\ р/сК'тоии11. И з (jGnioro ко71ичества 872 11р()зиз,1изи|)0){',аии1>1\ 
|;астоииГ1 t5i>ru) о б и а р у ж е и о л гинь 2 р а с т е и н й с п о л о с а т ы м и 
. а и е т ь я м и . В м е с т е с т е м в л и н и я х , р о д с т в е н н ы х д а н н ы м л и н и я м 
Ку и Ф , и а б . ' П о д а л о с н р а с 1 и е н л е н и е и о г е н а м альби1Н1зма, ч т о 
с в и д е т е л ь с т в у е т о б о т с у т с т в и и к а к и х - л и б о ф а к т о р о в - с у п р е с с о -
ров , с п о с о б н ы х м а с к и р о в а т ! ^ р а с и д е п л е н и е но рецсссгииилм а л л е ­
л я м , о п р е д е л я ю г ц н м в ч а с т н о с т и , х л о р о ф и л ь п ь ю а н о м а л и и . 
Г и б р и д н ы е р а с т е н и я F i в ы я в и л и д о с т а т о ч н о в ы с о к и й уро-
ве}1ь а в т о ф е р т и л ь н о с т и ( т а б л . 5 1 ) — 3 8 — 4 4 % , что п о з в о л и л о 
п о л у ч и т ь п р и с а м о о п ы л е н и и к а ж д о г о р а с т е н и я Fj н е м е н е е чем 
по 20 з е р н о в о к , а в о с н о в н о м п о 50 и б о л е е д л я п о с е в а се­
м е й F 2 . 
Т а к о й у р о в е н ь а в т о ф е р т и л ь н о с т и г и б р и д о в F i — с л е д с т в и е 
д о с т а т о ч н о в ы с о к о й а в т о ф е р т и л ь н о с т и р о д и т е л ь с к и х л и н и й Ку 
и Ф, в т о в р е м я к а к а н а л и з и р у е м ы е п о п у л я ц и и х а р а к т е р и з у ю т ­
с я о б ы ч н о с в о й с т в е н н ы м п о п у л я ц и я м р ж и в е с ь м а н и з к и м сред­
н и м у р о в н е м а в т о ф е р т и л ь н о с т и (0,8 и 2 , 3 % ) . В э т и х п о п у л я ­
ц и я х 4 1 — 5 6 % и с с л е д о в а н н ы х , р а с т е н и й вообиде н е з а в я з ы в а л и 
зерновок, а а в т о ф е р т и л ь н о с т ь иьине 10'% бьн^ю х а р а к т е р н а .•nnni 
для 7,8% р а с т е н и и из и о и у л я ц и и copnonojieBoii р ж и н д л я 
15,6% р а с т е н и й из п о н у л я ц и и с о р т а В я т к а . Т о л н к о эту неболн-
шую д о л ю р а с т е н и й к а ж д о й и о и у л я ц и и м о ж н о выло бы про­
а н а л и з и р о в а т ь но их и и б р е д н ы м н о т о м е т в а м , к о т о р ы е ,\н)[ли 
бы с о д е р ж а т ь при 100%)-ной в ы ж и в а е м о с т и л н 1 п ь от 6 - [) ;!,о 
30 р а с т е н и й в с е м ь е . 
Н а м ж е у д а л о с ь п р о а н а л и з и р о в а т ь все 68 в з я т ы х в скре­
щивание р а с т е н и й пз п о п у л я ц и и с о р п о и о л с в о ! ! р ж п н все Г)4 
растения из с о р т а В я т к а . К а к с л е д у е т из д а н н ы х , п р и в е д е н н ы х 
в т а б л . 52, в с р е д н е м о т к а ж д о г о и с х о д н о г о р а с т е н и я из иоиу­
ляции а н а л и з и р о в а л и по 8—9 с е м е й F2 . В 1 2 ( 2 + 1 0 ) группах 
семей F 2 , п р о н с х о д я и л и х о т р а с т е н и й из п о п у л я ц и и с о р н о п о л е ­
вой р ж и , не б ы л о в ы я в л е н о р а с щ е и л е н н я ни по п р и з н а к а м иро-
i ростков, ни по п р и з н а к а м в з р о с л ы х р а с т е н и й . В осталын.кч 56 
(16+40) г р у п п а х с е м е й F 2 н а б л ю д а л о с ь р а с щ е п л е н и е по од­
ному ( 8 + 1 4 ) , д в у м (4 + 8 ) , т р е м (3 + 7) и л и ч е т ы р е м (1 + 11) 
; п р и з н а к а м . Т а к и м о б р а з о м , 56 р а с т е н и й п о п у л я ц и и с о р и о п о л е -
пб
гу
Б О И р ж и из ()8 иос . ' ! сдоиииных ( 8 2 , 3 % ) о к а з а л и с ь г с т е р о з и г о т -
1П)1ми по р е п е с с и в п ы м а л / 1 с л я м о д н о г о и л и н е с к о л ь к и х г е н о в . 
В т а б л . 52 и р е д с т а в л е н о н к о л и ч е с т в о с е м е й б е з р а с щ е п л е н и я 
и с р а с щ е и л е и н е м по о д н о м у или н е с к о л ь к и м п р и з н а к а м . 
А н а л о п н т а я о ц е н к а п о т о м с т в F2 от р а с т е н и й и о и у л я ц и и 
с о р т а В я т к а п о к а з а л а , что л и ш ь в о д н о й г р у п п е с е м е й F2 из 
54 и с с л е д о в а и и ы х не б ы л о в ы я в л е н о р а с щ е п л е н и е , в 13 г р у п ­
п а х с е м е й н а б л ю д а л о с ь р а с щ е п л е н и е ио о д н о м у п р и з н а к у , в 15 
т р у п п а х с е м е й — п о 2, в 10 — п о 3, в 6 по 4 и в 9 по 5 п р и з н а -
к а \ к Т а к и м о б р а з о м , г е т е р о з и г о т н ы м и о к а з а л и с ь 53 р а с т е н и я 
I b i T K H из 54 нсс.педовангпзгх (98,1 7о)-
И о л у ч е ш п л о п а м п ои^епки у р о в н я г е т е р о з и г о т н о с т и в о б е и х 
Н ( Ч ' л е л ( ) в а н н ь г \ н о и у л я и н я х с / ю д у е т п р и з н а т ь м и н и м а л ь н ы м и по 
носко. 'п .кнм п р и ч и н а м . Г^олюрвых, у ч е т п р о в е д е н л г п н ь в о т и о -
нкмши ;и)(Л-ат()чн<) ч е т к о !Г1(Ч1Т! [фпн ,прусмых м о р ф о . а о г н ч е с к н х 
n p H o i H K o i i и|)о1)оегкон и ппс 'кмшн. М о ж н о д у м а т ь , что в и с с л е -
1ЛЧМЫХ н о н у л ^ 1 ! 1 Н н \ з о л / к н о б ы г н пе м о п ь т а я г с т е р о з и г о т п о с т ь 
И(г r e i e ' i M , к о м r p o / i i i p y i o H U i M е т | ) \ ' к т \ - р у и актпииоет ! ) | ) а з л н ч и ы х 
| u ^ j ) \ ! ' И Т О Н . ! \ ; 0 ч 1 И ) к а o i i O i e i оиьгг н з у ч е п п и !)а : ;иообра:и1Я ж н -
; ' , ' ) 1 1 ! ! м \ НО 3, i - K i |) ')({)о{)г г ; !че 'Н^1! \1 1^а|)иамтзм (Ьермснггов [Кн})-
! ! ' ' 0 ! i i K i ) h . И'7'_\ / I r ' s ! ' И т и и , i!o^'^ и д р . ] , \ ' р о н е и ь и з м е п ч п 1 ^ о е т н 
1 и е ^ \ \ o p i i o o з п ' ь м а , , ; i : е : : ! ! ч \ н ч ; , R o - H T o p o i x , na^i n o i o i ' h 
i ii Г1М1.Ч . ' . 4 i * Kio ' i r a n r i 0 0 . 0 . в ы я г < л е 1 Н ! Ы Х а н о м а л и й . I ' A V I H o n e -
i i M i ' i ; ; i e ' i ! ! ! ; H i H s . ' o o o . H 3 б . ' п о д П О М i . i c p a e H U M K ' i c n Н Я H O 
•Hi-.! е ч т i o . 0 i;i t ' \ H Oi-.oM o o , о e тчио о х и р а к т о р ! К К ) н а т ь с р е д ­
ою"! \ p ! H ' ' - : i , г с ] ) о o i i ' o 1 l i o t j l i тг 'Х p a c r c m n i и з и о н у , ' o : пни, и н о -
o>ei , ];{• 1м ! t ) j ) 0 ' \ и ы : ' 3 0 ( ' ! 1 о гокнцен ' !С!; ;Н^ 
1' Г р е i 1Н!л , ; р>; 1.0 C . ! V « i : ' - i i мм н о Н:.1ЯВН.'!И ] V i С1 ИС И Л С Ю i Я Н 
••= ••'i.'/i.N ' l O K H x ! р у и н . к«.л-о:;!>И' н к . и о ч а . ' т несома м а л о е 1-:оличе-
• л н о c e N i c ! ! . е л т с т м , i i н о г р а с т е н и е В я т к и , в й о т о м с т в е 
ь . ' ' М 1 Г ! 0 1 ( ) •.".! и е п : ! ( ) Л ю л а . О ! | ) а с н ! , е и . ' 1 с п н я . мы смог.чп н р о а н а л н -
H i i ' O , ; ; ! ! ! . ! - ;vero н о олио! ! с е \ п . е Fo. V\'-^ 12 ( 2 + 1 0 ) p a c T e n m ' i сорнсз-
л о . к ч ^ о н j ^ / i \ H , от .мечонитлх п а м п к а к не давнчпх {)асн1егьюния 
ч^\л,ях F.>, л л я лвух р а с т е н и и э т о з а к л ю ч е ш ю осгнзвано иа пзу-
л е н и н в сего по оз.иой с е м ь е F^, в п о т о м с т в е д в у х р а с т е н и й б ы -
!н п ' .учены 1^рупны в с е г о из т р е х с е м е й F2 к а ж д а я , а в но-
r o M c T i C о л н о г о р п с т е и п я •-- г р у п п а из ч е т ы р е х с е м е й F2. К р о ­
ме того , аиа .лнз р а с щ е п л я ю п д н х с я с е м е й в п о с ; ! е д у ю п 1 п х иоко-
л е н и и х ( F 3 ) в ы я в и л р а с щ е п л е н и е в них д о п о л н и т е л ь н ы х , но­
вых в а р и а н т о в 1Г ' !менчнвостн , не в ы я в и в ш и х с я в Fo ( м о щ н ы е 
олр.юстебел1лп>1е р а с т е н и я , о ч е н ь д о л г о не в ы к о л а ш и в а ю щ и е с я 
р а с т е н и я н д р . ) . Э т о о б с т о я т е л ь с т в о т а к ж е з а с т а в л я е т б о л е е 
о с т о р о ж н о б р а к о в а т ь т е с л у ч а и , к о г д а п р и а н а л и з е с е м е й F2 
р а с щ е п л е н и е по м у т а н т н ы м а л л е л я м не б ы л о в ы я в л е н о . 
В м е с т е с т е м с л е д у е т о т м е т и т ь , ч т о в р я д е с л у ч а е в д а ж е на 
т а к и х г р у п п а х с м а л ы м ч и с л о м с е м е й Fo м ы с м о г л и о б н а р у ­
ж и т ь р а с щ е п л е н и е . Т а к , р а с щ е п л е н и е по о д н о м у п р и з н а к у от-
.мечерю в т р е х г р у п п а х с е м е й F2, в к о т о р ы х б ы л о по 3 с е м ь и , и 
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sTpex г р у п п а х , в к л ю ч а в ш и х по 4 с е м ь и . В о д н о й г р у п п е из 3 
семей и в о д н о й г р у п п е из 4 с е м е й F2 б ы л о о т м е ч е н о р а с п д е п л е -
iiie по д в у м п р и з н а к а м , а в о д н о й г р у п п е и з 3 с е м е й — р а с щ е п ­
и т е по т р е м п р и з н а к а м . Н а о с н о в е э т о г о м а т е р и а л а с д е л а н о 
заключение о г е т ё р о з и г о т н о с т и 9 из 56 ( 4 0 + 1 6 с м . т а б л . 52) 
|астений ( о к о л о 1/6) с о р н о п о л е в о й р ж и . П о д о б н о э т о м у , з а -
^ключение о г е т ё р о з и г о т н о с т и 7 из 53 р а с т е н и й ( о к о л о 1/8) из 
популяции В я т к а т а к ж е с д е л а н о н а о с н о в е а н а л и з а г р у п п с 
яалым к о л и ч е с т в о м с е м е й F2. В д в у х г р у п п а х по 3 с е м ь и к а ж ­
дая и д в у х г р у п п а х по 2 с е м ь и н а б л ю д а л и р а с щ е п л е н и е по 
одному п р и з н а к у , в о д н о й г р у п п е из 3 с е м е й и в о д н о й г р у п п е 
113 двух с е м е й — р а с щ е п л е н и е п о д в у м п р и з н а к а м и в г р у п п е 
иной из 3 с е м е й — р а с щ е п л е н и е п о п я т и п р и з н а к а м . 
К а ч е с т в е н н а я х а р а к т е р и с т и к а р а з н о о б р а з и я в ы щ е п л я в ш и х -
;яБ с е м ь я х F2 р е ц е с с и в н ы х в а р и а н т о в п р е д с т а в л е н а в т а б л . 5 3 . 
H K i i i u a 53. Частота групп семей F2 с расщеплением по определенным 
типам фенотипических аномалий 
Tiiiii.i аиомл.тии 
Сорн ОГК).ле­
ва я X л. ф 
Сорнополс-
вая >; л. к'у Вяткм : л. fvv 
Ч И С Л ( ( % 4IiC.'(0 ч:1.\'10 % 
1!;.;, in l ; . i i 'MI 11.1!.;: \ :^>'Л'\]:\ j 
iiU lOi',' ! Ы'' 1 \.)\ \ 
Vci.iXnionnil' !lpO:'U> I гИ | 
Kap.'JllKOlib!'.' !l|U)I)i)L 1 Ml j 
3 a K ( j y ' A ' i i n i , ! 1ь>1, l i n i . i ; . ' M : I - 1 4 
Л II о М и Ч '"^  " <^  
j) ;i г i I' 11 II и 
Пило.^1гьк- л и т / ! 
Белова 1ЫС лм^тьм 
Желто-зеленые лис п.я 
Раис у с ы х а ю щ и е л п . л ь я 
Карлики, т р а в я н и с п . к ' карлшчи, низ­
кие 
Коричиспая соломина 
Без воскового налета 
Без а н т о ц и а н а 
Без лигулы 
Безостые колосья 
Мужская стерильность 
Ломкие 
Недоразвитая л и г у л а 
1С) 40 т !<1 100 
1 1 
! S 1 Ь"3 1 
1 
1 111 
1 
(') 
1 
С) 
1 (\3 .._ 
1'2.5 
2 5 'Л 
1 14 35,0 13 
1 6.'i 0 о.О 3 5,7 
1 6,2 >_) 5,0 3 5,7 
j (),2 '2 5,0 
1 2,3 1 1,9 
i 2.5 „ -
10 18 4 0,0 20 51,7 1 о 
-
1 
1 1.9 
1 
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в п о т о м с т в е г е т е р о з и г о т н ы х р а с т е н и й из п о п у л я ц и и с о р н о п о ­
л е в о й р ж и чапде в с е г о (в 6 0 — 7 5 % ) в ы я в л я л о с ь р а с щ е п л е н и е 
по р а з л и ч н ы м х л о р о ф ц л ь н ы м а н о м а л и я м н а с т а д и и п р о р о с т к о в 
( б е л ы е , ж е л т о в а т ы е , б е л ы е с з е л е н о в а т ы м к о н ч и к о м л и с т а , зе­
л е н ы е с б е л о й и л и ж е л т о в а т о й нил<ней ч а с т ь ю л и с т а ) . О ч е н ь 
ч а с т о (в 45—60% г р у п п с е м е й F2) н а б л ю д а л о с ь т а к ж е р а с ­
щ е п л е н и е по м у ж с к о й с т е р и л ь н о с т и . П ы л ь н и к и р а с т е н и й с м у ж ­
ской с т е р и л ь н о с т ь ю с р а в н и т е л ь н о р е д к о в ы б р а с ы в а ю т с я из 
ц в е т к о в , а в с л у ч а е в ы б р а с ы в а н и я н е р а с т р е с к и в а ю т с я и не 
в ы с ы п а ю т п ы л ь ц у . Ц и т о л о г и ч е с к и й а н а л и з п ы л ь ц ы в т а к и х 
п ы л ь н и к а х п о к а з а л , ч т о в н и х н о р м а л ь н о р а з в и т ы е п ы л ь ц е в ы е 
з е р н а л и б о п о л н о с т ь ю о т с у т с т в у ю т , л и б о их д о л я с о с т а в л я е т 
м е н е е 5 0 % . С р а в н и т е л ь н о ч а с т о с р е д и р а с т е н и й с о р н о п о л е в о й 
р ж и в с т р е ч а ю т с я т а к ж е г е т е р о з п г о т ы по г е н а м п о л о с а т о с т и 
л и с т ь е в (до 5 7 , 5 % ) , а т а к ж е по г е н а м н и з к о с т е б е л ь н о с т и , к а р ­
л и к о в о с т и (ло 3 5 % ) . Д р у г и е а н о м а л и и и м о р ф о л о г и и р а с т е н и й 
( и з м е н е н и и в о к р а с к е л и с т ь е в и с о л о м и н ы , о т с у т с т в и е в о с к о в о ­
го Нснчети, а и т о ц и а и а , л и г у л ы , б е з о с т о с т ь ко ;и )са , р а н н е е у с ы -
xainie л н с т ь е ! ^ в ы я в л е н ы к а ж л . а я в потомстр ,е 1 о и с х о д н ы х 
р а с т е н и й ил 5() о к а з а в н т х с я г е т е р о з и г о т н ы м и в н о п у л я 1 0 ! п сор-
H O H o / i e B o i i р ж и , 
( ] х ( )ЛН1>1е р е з у . п / г а т ы д а л шпинг^ гетерозигс^тноетн р а с т е н и й 
в н о н у л и н и н е()[)та Р^ятк:). Н i^pynnax с е м е й Го ч а с т о н а б л ю д а ­
ется не одни i 'HH х л о р о с | ) н л ы п>1х а н о м а л и и , , а д в а и л и б о л е е — 
l i c e r o в р а з н ы х г р у н н а х е е м е й б ы л п в ы я ] ^ . ' 1 е н а нсзавнсиАИ) 
71 х л ( ; р о ( ) ) н л ы и 1 я а н о м а л и я , т. е. в с р е д н е м п о 1,34 т и н а ано-
MHMiiii на о д н у г'рунну c c M e i i . I) н о т о м е т п а х 8 р а с т е н и й с о р т а 
В я т к а в ь ! Н 1 е н л я л 1U4, н р о р о е г г ч Н с н о . ч о с а т ы м и л и с т ь я м и , в по­
т о м с т в е К) р а с т е н и и вГ)[Н1енля.iнеь п})ор()сткн, з а с ы х а в н ш е у ж е 
ч е р е з 3 4 н е д е л и п о с л е !К)Янле!П1Я. М е н ь п 1 е б ы л о о б н а р у ж е н » 
р а с т е н и й li ноиулян,ни с о р т а 1Ьггка, в и г ) т о м с т в а х к о т о р ы х 
] и >п ц см f л я .4 и с I) с в с т л о - 3 е .'1 е иьи\ и р о р () с т к 11, к' а р л 11 к о i i ы е, п р о р о с т к 11 
с з а к р у ч е н н ! ) 1 м н и и г о . ч ь ч а т ы м н л и с т ь я м и . Т а к и м о б р а з о м , у ч е т 
р а с г ц с п л е 1 т я в с е м ь я х F2 T O J U . K O на с т а д и я х п р о р о с т к о в при 
а н а л и з е г е п о т и н и ч е с к о й с т р у к т у р ы р а с т е н и й с о р т а В я т к а в ы ­
явим в ы с о к у ю ч а с т о т у гетерознготп1Ых р а с т е н и й и д о в о л ь н о з н а ­
ч и т е л ь н ы й с п е к т р р а з л и ч н ы х а н о м а л и й . К а к и в с о р н о п о л е в о й 
р ж и , в п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а б о л е е п о л о в и н ы ( 5 5 % ) р а с т е -
иий о к а з а л и с ь г е т е р о з и г о т н ы м и по ф а к т о р а м , о б у с л о в л и в а ю ­
щ и м м у ж с к у ю , а и н о г д а и ж е н с к у ю с т е р и л ь н о с т ь . Ч е т в е р т ь 
всех и с с л е д о в а н н ы х р а с т е н и й с о р т а В я т к а н е с л и р е ц е с с и в н ы е 
ф а к т о р ы , о п р е д е л я ю щ и е р а з л и ч н ы е в и д ы н и з к о с т е б е л ь н ы х п 
к а р л и к о в ы х ф о р м . Д о в о л ь н о ч а с т о (17%)) о к а з а л и с ь п р е д ­
с т а в л е н ы в с о р т е В я т к а г е т е р о з и г о т ы по ф а к т о р а м , о б у с л о в л и ­
в а ю щ и м ж е л т о - з е л е н у ю и л и с в е т л о - з е л е н у ю о к р а с к у л и с т ь е в у 
к о л о с я щ и х с я р а с т е н и й . В о д н о й - т р е х г р у п п а х с е м е й F2 о б н а ­
р у ж и в а л и в ы щ е п л е н и е ф о р м б е з в о с к о в о г о н а л е т а , л о м к и х , б е з -
л и г у л ь н ы х и л и с н е д о р а з в и т о й л и г у л о й . 
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Таким о б р а з о м , и с п о л ь з о в а н и е п р е д л о ж е н н о г о н а м и м е т о д а 
позволило э ф ф е к т и в н о п р о а н а л и з и р о в а т ь по п о т о м с т в у в с е 
взятые д л я и с с л е д о в а н и я р а с т е н и я д в у х п о п у л я ц и й р ж и . П р о ­
веденный а н а л и з в ы я в и л в ы с о к и й у р о в е н ь г е т е р о з и г о т н о с т и 
растений в о б е и х п о п у л я ц и я х по р е ц е с с и в н ы м ф а к т о р а м , о п р е ­
деляющим в и д и м ы е и з м е н е н и я м о р ф о л о г и ч е с к и х п р и з н а к о в 
проростков и в з р о с л ы х р а с т е н и й . В п р о ц е с с е э т о й р а б о т ы э ф ­
фективное и с п о л ь з о в а н и е м е т о д а и н б р и д и н г а п о з в о л и л о в ы д е -
0ть ш и р о к и й н а б о р р а з л и ч н ы х в а р и а н т о в в н у т р и в и д о в о г о 
разнообразия. 
Эти ф о р м ы п о п о л н и л и и м е в ш у ю с я у н а с г е н е т и ч е с к у ю к о л ­
лекцию и в о в л е к а ю т с я в г е н е т и ч е с к и й а н а л и з . Т а к и м о б р а з о м , 
]анная р а б о т а — п р и м е р т о г о , к а к м о ж е т б ы т ь э ф ф е к т и в н о в ы ­
явлена о б ш и р н а я с к р ы т а я в г е т е р о з и г о т н о м с о с т о я н и и в н у т р и -
^опуляционная и з м е н ч и в о с т ь у р а с т е н и я , р а з м н о ж а 1 Ю щ е г о с я 
строгим п е р е к р е с т н ы м о п ы л е н и е м . 
В л и т е р а т у р е и м е е т с я н е м н о г о р а б о т , в к о т о р ы х б ы л и б ы 
юлучены р е з у л ь т а т ы , п о з в о л я ю щ и е д а т ь к о л и ч е с т в е н н у ю 
денку у р о в н я г е т е р о з и г о т н о с т и р а с т е н и й в п о п у л я ц и я х п е р е -
ф с с т п о п ы л я ю щ и х с я / р а с т е н и й . Б о л ь ш а я ч а с т ь т а к и х р а б о т 
:})01;итирована в о б з о р е К р у м п э к е р а [Crumpacke r , 1967]. Э т о 
, i i H i H 4 H i ) i e и с с л е д о в а н и я , в к о т о р ы х м е т о д о м и н б р и д и н г а б ы л а 
. \ арактсриз ( )вана г е т е р о з и г о т и о с т ь по г е н а м х л о р о ф и л ь п ы х апо -
;1али11 в нл /нулян ,нях р а й г р а с а п а с т б и щ н о г о и м н о г о ц в е т к о в о г о , 
всяннны K } ) a c H ( ) ! " i , т и м о ф е е в к и , е ж и с б о р н о й и к л е в е р а п о л з у ­
чего. В к а ж д о ! ! 1И)нуляцнн а н а л 1 к и 1 р о в а л и от 10—15 д о 50 р а ­
дений и в ы я в и л и от 12 до 67% р а с т е н и й , г е т е р о з и г о т н ы х по 
генам х л о р о ф и л ь п ы х а н о м а л и й . Н е б о л ь ш о е ч и с л о п р о а н а л и з и -
{)0ванн1>1х р а с т е н н н о б ъ я с н я е т с я гьменно тем о б с т о я т е л ь с т в о м , 
НТО р а с т е н и я и е р е ч и с л е н н ы х в и д о в р а з м н о ж а ю т с я п о с р е д с т в о м 
строгого п е р е к р е с т н о г о о н ы л е н н я . П р о а н а л и з и р о в а т ь у д а е т с я 
потомство л ПИП) тех н е м н о г и х р а с т е н и й , к о т о р ы е при с а м о о п ы ­
лении M o r v T з а в я з а т ь н е б о л ь н ю е к о л и ч е с т в о с е м я н . 
Р а б о т , т ю е в я щ е н н ы х и з у ч е н и ю гстсрозиготностн р а с т е н и й в 
сортовых и о п у т 1 я н н я х к у к у р у з ы , з н а ч и т е л ь н о больню. Н о и • в 
этих р а б о т а х ! р е з у л ь т а т ы ^ ^ o т o p ы x с у м м и р о в а н ы в о б з о р е 
К р у м и э к е р а , в б о л ь н п 1 Н . с т в е с л у ч а е в в к а ж д о м сорте исследо­
вали лннп> н е с к о л ь к о д е с я т к о в растений — от 25 до 100, и лини, 
в н е к о т о р ы х р а б о т а х с а м о о п ы л е н и ю п о д в е р г а л и по 150—200 
растений и б о л е е . У ч и т ы в а л и в п о т о м с т в а х / i р а с щ е п л е н и е по 
р а з л и ч н ы м т и п а м х л о р о ф и л ь п ы х а н о м а л и й и р а з л и ч н ы м анома­
лиям в с т р о е н и и з е р н о в к н . В р а з н ы х сортовых п о п у л я ц и я х 
кукурузы в ы я в л я л и от 1 до 92% р а с т е н и й , гетерозиготных но 
р е ц е с с и в н ы м а л л е л я м генов х л о р о ф и л ь п ы х а н о м а л и и и от 1 до 
30% р а с т е н и й г е т е р о з и г о т н ы х но р е ц е с с и в н ы м а л л е л я м генов 
д е ф е к т н о с т и з е р н о в к н . В б о л ь ш и н с т в е этих р а б о т , о д н а к о , к а к 
и в н а ш е й р а б о т е , не б ы л п р о в е д е н генетический а н а л и з вы-
щ е п л я ю щ и х с я а н о м а л и й , не б ы л о п р о в е д е н о изучения феноли-
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п и ч е с к и с х о д н ы х а н о м а л и й на а л л е л и з м . ( М ы п р е д п о л а г а е м 
п р о в е с т и в д а л ь н е й ш е м г е н е т и ч е с к и й а н а л и з в ы я в л е н н ы х ано ­
м а л и й и о с у щ е с т в и т ь п р о в е р к у н а а л л е л и з м . ) 
Б о л ь ш и н с т в о а в т о р о в о ц е н и в а л и г е т е р о з и г о т н о с т ь по г е н а м 
х л о р о ф и л ь и ы х а н о м а л и й . П о н а ш и м р е з у л ь т а т а м , у р о в е н ь гете­
р о з и г о т и о с т и по т а к и м г е н а м в о б е и х и с с л е д о в а н н ы х н а м и по­
п у л я ц и я х в ы с о к : в п о п у л я ц и и с о р н о п о л е в о й р ж и р а с щ е п л я й т е 
по х л о р о ф и л ь н ы м а н о м а л и я м и п е с т р о л и с т н о с т и н а б л ю д а е т с я 
в п о т о м с т в е 46 р а с т е н и й из 68 и с с л е д о в а н н ы х ( 6 7 , 6 7 о ) , в попу­
л я ц и и с о р т а В я т к а р а з л и ч н ы е т и п ы х л о р о ф и л ь и ы х а н о м а л и й , 
с в е т л о - з е л е н ы е и п о л о с а т ы е п р о р о с т к и в ы щ е п л я л и с ь в п о т о м ­
с т в е 44 р а с т е н и й из 54 и с с л е д о в а р п п я х ( 8 1 , 5 7 о ) . Э т и н а ш и д а н ­
н ы е сопоставим! ) ! с н а и в ы с ш и м и о ц е н к а м и г е т е р о з и г о т и о с т и по 
1'еиам т а к и х а и о м я . ' 1 и й , 1 И ) л у ч е н н ы м и в ц и т и р о в а н н ы х в ы ш е р а ­
б о т а х . С х о л н ь ! е с • : г г н м в!>1сокие частотгз! г е т е р о з и г о т по с п о р о -
фитн1>1\! н гаметофнтн1>!м л е т а л я м в ы я в л е н ы в п р и р о д н ы х иону-
л я ц н я х на1И)рот!П1ка Osinunda regalis [ K l e k o w s k i , 1973, 1976]. 
Крумн ' -жер [ C r u m p a c k e r , 1967] ц и т и р у е т л и ш ь н е с к о л ь к о 
р а б о т 1^ Hayes, i k e w b a k e r , 1924; W'oodwor th , 1929; B i a n c h i , Poz-
/ i , И)()1; P()/.y.\. Bic i i ]chi , 1963] , ! i к о т о р ы х при и с с л е д о в а н и и 
p a . ' T r H H i ' i 113 с()|)Т(.)1П>1 X п о п у л я ц и й кукуруз1>1 авто|)1)! р е г и с т р п р о -
ва,1н ч н п о т у се.\!(м"1 l i c р а с щ е п . I C H H C M Н О о д н о й и но д в у м X J H ) -
р о { | н 1 Л н и н 1 \ 1 а н о м м л ш я м . П р и V T O M с е м е й с р с к н ц е и л е н н е м н о 
Д Н ' У М н н о м н л н я м нн1янля1'тея чрсзв!)1чайно м а . ' Ю - о т 0,5 д о 
5 !'!,,. 1; н е е л ' . L o i i . ' i H i i i . i x н.нмн н ( Л ! у . ' 1 я п н я х р / к н г о р а з д о б о л е е 
ч а с т о 1'.!.-н-;нля1отея j ) ; i e T c H H H , i ' , н о т о . м е ы к ' K o T o p i ) i x р а с щ е п л е -
H i i e н к м н о н е е к о л 1 Н х М м нрн п е з к а м х , к ) | ) ( ) ф н . ' ! 1 . н ы х а н о м а ; п н " 1 
Hj)opoeTi40B н р а е т е н н н . 1^  e o p i K H i o . ' H H ^ o i i О / К П M I > I И Ь 1 Я В Н Л И 17 
раете1!!м"[ нз ()8 1 н л \ к . м о г ь а H H I . I X (2Г)*'/|, ) . в п о т о м с т в е котчзрых 
i i a o M i o . i a . ю ^ з , р а с н и е н л е т н е н о д в у м | )а ;н1ым х . ' Ю р о ф н л 1/П!>!м а н о -
\1<зл!1Ял1, 11 | ) ; 1 е т е н н я (4,4'^'(. К li н о т о м е т н е K o r o p i a x В151и1еи ; !я^ 
л н е н т[Н1 [ о г ш ы х г н н а х . ' ю у о ф п . - п н и л х с н ю м а л п й . В с о р т е В я т к а 
выя]?ле11() 15 р а с т е н и й н з 54 н е е . ч е д о в а н н ы х ( 2 7 , 8 % ) , в п о т о м ­
с т в е к о т ! > | ) ы х п а б / п о д а . ю е о ! )асН1енленне п о л т п ' м } ) а з н ы м х л о -
})оф11Л1)Н!)1м а н о м а л и я м , И р а с т е н и й ( 2 0 , 4 7 о ) с р а с щ е п л е н и е м 
!1(; Т1)ем и 1 р а с т е н и е ( 1 , 9 % ) с р а с щ е п л е н и е м н о ч е т ы р е м р а з -
П1:^ 1м х.'!ороф11Л 1>н 1)1X1 а н о м а л и я м . 
О б с у ж д а я в с р а в н н т е л 1 ) Н о м п л а н е г е н о т н п н ч е с к у ю с т р у к т у ­
р у н о п у . ' ! я ц ш 1 с о р н о п о л е в о й р ж п и п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а , 
с л е д у е т п о д ч е р к н у т ь н а л и ч и е в п е р в о й о т ч е т л и в о в ы р а ж е н н о г о 
п о л и м о р ф и з м а п о п р и з н а к а м к о л о с а , что в и д н о н з д а н н ы х , 
п р и в е д е н н ы х в т а б л . 50. Т а к о й п о л и м о р ф и з м ~ - с о с т о я н и е , х а -
р а к т е р ! - 1 о е д л я с о р н о п о л е в о й р ж и [ И в а н о в , 1960]. В п о п у л я ! и ш 
с о р т а В я т к а , к а к и в б о л ь ш и н с т в е с е л е к ц и о н н ы х с о р т о в , п о л и -
м о р ф ! т з м но м о р ф о л о п п ю с к и м п р и з н а к а м в ы р а ж е н о ч е н ь с л а ­
бо . И з р е д к а в п о п у л я ц и и В я т к и м ы н а х о д и л и в е т в и с т о к о л о с ы е 
р а с т е н и я , но в б о л ь ш е й с т е п е н и п о л и м о р ф и з м н а б л ю д а л с я по 
п р и . з п а к а м , к о т о р ы е н е к о н т р о л и р о в а л и в х о д е п с к у с с т в е н н о г о 
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f,i6opa — п о о п у ш е н и ю с о л о м и н ы п о д к о л о с о м , но о к р а с к е 
1ыльник0в, по о к р а с к е з е р н о в о к и н е к о т о р ы м д р у г и м . В о з м о ж -
что н а л и ч и е в п о п у л я ц и и с о р т а В я т к а в ы с о к о г о у р о в н я 
;етерозиготпос.ти ио а л л е л я м генов х л о р о ф и л ь п ы х а н о м а л и й в 
5акой-то м е р е к о м п е н с и р у е т ту г о м о з и г о т н о с т ь р а с т е н и й по р е ­
цессивным а л л е л я м ж е л т о г о ц в е т а с п е л о г о к о л о с а , н е о п у ш е н -
iocTH ц в е т к о в ы х ч е ш у и и д р у г и х п о д о б н ы х п р и з н а к о в , к о т о р а я 
|1ла з а к р е п л е н а в п р о ц е с с е с е л е к ц и и при с о з д а н и и с о р т о в 
|Льтурной р ж и . 
' И т а к , н а ш и р е з у л ь т а т ы п о к а з ы в а ю т , что у р о в е н ь г е т е р о з и -
отностн в е с ь м а в ы с о к не т о л ь к о в п о п у л я ц и и сорнополевоГ! 
,;ки, не п р е т е р п е в ш е й в л и я н и я ц е л е н а п р а в л е н н о г о и с к у с с т в е н -
ого о т б о р а , по и в попз /ляции с о р т а В я т к а , при этом в сорто-
;,ш понулян^ии у р о в е н ь г е т е р о з и г о т н о с т и по у ч т е н н ы м п р и з н а ­
ем о к а з а л с я не н и ж е , а д а ж е б о л е е в ы с о к и м . О д н а к о эти з а ­
очен н я п р и о б р е т у т н а д е л ч н у ю основу т о л ь к о после п р о в е д е -
ш г е н е т и ч е с к о г о а н а л и з а в ы я в л е н н ы х н а с л е д с т в е н н ы х вари-
1Т0В li и с с л е д о в а н и я их на а л л е л и з м . П о с л е этого м о ж н о б у -
п. и м е т ь п р е д с т а в л е н и е об а л л е л о ф о н д а х исследуемььх нону» 
ПИЙ, о ч а с т о т а х а л л е л е й , и на этом о с н о в а н и и в ы я с [ 1 я т ь и со-
л а н л я т ь х а р а к т е р и с т и к и г е н е т и ч е с к о й с т р у к т у р ы н о н у л я ш н г 
Как б ы л о с к а з а н о р а н е е , п о л у ч е н и е т а к и х дан1П)1х о гене-
!ссь()!! с т р у к т у р е разл]нн1ых с о р т о в ы х п о п у л я ц и й п р е д с т а в -
:1ся нам не!ч,почнтельги) в а ж н ы м чля ( H K H I K H Т О Г О , к а к и е ха 
!;iepi;v-T е;л1 гемсл име. i xo i i ст^/укт'уры ( ' ( j p T d i ^ o i ' i 1 Н ) п у л и 1 м п ; 
ххтеляют еч^  IKJ loiei'inine хо o/ei'ieTтимтыг и биологнчогкш 
,11стьа \р; ' /1чае.1!о^-1 ь, y e n j i n n n ^ o i ' i l ^ Ги„'Г)лагопрпяiным б и и 
:iC\T\Hл ( ipnoi ib ie бо,!е:пп!) п а .бнотнчеекнм (мороз, /епитсль-
^ c•\л^^:\[\\\c т а л ы х 1U) I) 4^ '^^ '^i'<M'^ >^ > ередт.1. ,'1ля !нляпнч1ия /гот?^ 
,)бло, 1 li МО !нт пол и ее не i i i 4 ' . ' i e . i o B a i ! i i 4 , 110, i оси ого оинеа шюм 
i ; о 1 н о и к 1!mi M i i o i ' i X l O p T o i H . ' x Hony.'oin.in'i e i i e i i in 'Mei ! 
j^i v e . i o B n v \ i i o B c i o H H c M р а б о т ы до э т а н а генетнческог(.-
:алн.и! н 111И)В^Т)К1! нм 
Прс.е- T H B . i H . 10 Гат. че.тепее нссл .едовать у к а а а 1 Н 1 Ы м методов, 
яя бы о,тн\ ' г | ) \чп; \ l o p i T H ^ , я в л я ю щ и х с я иое .телоиателынтми 
iQr^YKraxo! " u^/i 1 1 М 1 а и я i ' l о л ю т о ее.те1чИ iioinioro иеигра , и вы 
iiiiTb, г о и ) ) о и о / к л е 1 л е > 1 ли иеогр< ее еелеьиии какими-либ( . 
феде ;кИ11л ' ' о ;1 li ; м е ! И ' . . ! 1 Я м и г . ' и е ' и ч е е к о н структуре еотда-
^емы- еорт (иитх 1:ои\ ' , : ' :иий. С т р у ; о й стороны, ие менее ва:тч-
) 1 п у " е н н - e . o T o i ^ п - л \ ' : г и н 1 > ! х !^  разнь1Х с е л е к ц и о н н ы х иен-
5ах'иа о е 1 И ) 1 ^ е ' о i n o i ! иеход!;(]!1 иоиуляп,ии. в этом о т и о ы е и и н 
)езвычанно и н т о р е с о и сорт Пелчуе , и о е л у ж и в и т и д л я в-еи 
аропы р о ю п а ч а л и ч и к ^ е л б о л е е чем е.ееятка р а з л и ч н ы х еорют; 
iaKOHCTi в / п о б о м .чмил!!И,)И!И)М иеитр:^ е е л е к ц и о и е р м о Л ч с о 
р е р г н м т ь е р а н > Н 1 1 г е , 1 и н о ч \ - а и а л и А ' ге1н.т11ннчеекую етрук-. 
W некоей п е х о т о й !И)Ихлянии., 1!з которой ои ведет отпор, 
м е к т и в н о й о т ( , б р а и и о и форхпт и ф о р м ы , о к а . а в и ю и е я voi 
U . „ . v , v п,л u - ' i . M O O . l X исходной И о И \ \ ! Я Н И Н . 1;.ичИ^.' 
ой худшей H i iU4 'V, г>ь! !,етс!!Н!>!Х ил исходной 
ш 
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о б р а з о м , о ч е в и д н о , ч т о в о з м о ж н ы в е с ь м а и н т е р е с н ы е с о п о с т а в ­
л е н и я в с л у ч а е , е с л и б у д у т п о л у ч е н ы д а н н ы е о г е н е т и ч е с к о й 
• с т р у к т у р е п о п у л я ц и й . 
В н а с т о я щ е е в р е м я т а к и е д а н н ы е и м е ю т с я л и ш ь д л я сор­
т о в ы х п о п у л я ц и й к у к у р у з ы . О с о б ы й и н т е р е с п р е д с т а в л я е т 
д в а ж д ы в о с п р о и з в е д е н н ы й э к с п е р и м е н т с с о р т о м Re id Y e l l o w 
Dent [ W o o d w o r t h , M u m m , 1931; Sp rag i i e , Schuler , 1961] . И з 
800 р а с т е н и й с о р т а м е т о д о м и н б р и д и н г а б ы л и в ы я в л е н ы и в ы ­
б р а к о в а н ы р а с т е н и я , г е т е р о з и г о т н ы е по м у т а ц и я м х л о р о ф и л ь ­
н ы х а н о м а л и й и д е ф е к т н о с т и з е р н о в к и . Н о в ы й в а р и а н т попу­
л я ц и и б ы л с о з д а н нрн н е р е о н ы л е н и й и е р а с щ е п л я ю щ и х с я нн­
б р е д н ы х п о т о м с т в . Т е м не м е н е е ч е р е з 3—4 п о к о л е н и я р а з м 1 ю -
ж е н н я н о в о г о « о ч н н ^ с н н о г о » от в р е д н ы х а л л е л е й в а р и а н т а сор-
говон п о н у . ' 1 Я Ц П п в нон м е т о д о м и н б р и д и н г а в н о в ь в ы я в и л и 
з н а ч и т е л ь н у ю д о л ю г е т е р о з и г о т но м у т а ц и я м х л о р о ф и л ь н ы х 
а н о м а л и и и д е ф е к т н о с т и з е р } Н ) в к н . 
С э т и м и д а н н ы м и в и з в е с т н о й м е р е с о г л а с у е т с я к о н ц е п ц и я 
!'). Л . С т р у п н н к о в н [1974, 197f)] о в а ж н о й р о л и п о л у л е т а л е й , 
из ф о н е когор[,!х n o c y i H H x их л и н и я х н а к а н л 1 и ^ а к ) т с я к о м н е п -
С с з ц и о н н ы е к о м н . ю к с ы I C I H ) H , HMeionuie р е н т ю щ е е з н а ч е н и е в 
1 ) б 1 ч ч ! с ч е п п п г е т с ' ) к ) . н и ' п о г ( ) ' :^ффекта при во1^леченнн т а к и х л и ­
п н и в С К { Н М Ц Ш ^ < З П И О . 
П т н к , в о з х ю ж п о , что н а л и ч и е в с о р т о в ы х н о н у л и ц и я х з н а -
ч и г о л ь н о г о y p o i u i H г о т е р о з н г о т п о с т н , в том ч и с л е и по л е т а л ь -
m . i M м у т а ц и я м , •-/го о н | ) е д е л е н н ы й м е х а н и з м , о б е с н е ч и в а ю г ц и й 
!н>ич)кук) / к п з н с ч ч ю с о б н о е т ь II п р о д у к т и в н о с т ь п о п у л я ц и и . Т а к 
л и ' - / го н | ) ( м с т ( я п ' в ы я с н и т ь в с н е ц н а л г ) н ы х и с с л е д о в а н и я х . Н о 
сеч 11 это нредп() . '1оженно п о д т в е р д и т с я , т о о т к р о е т с я 1И)ВЫ11 
п у т ь к с()знатс/1ьн()му к ( ) н с т р у н р о в а т 1 Ю , ф о р м и р о в а н и ю в сс-
лекнно1пк)м п р о ц е с с е ног'.ых с о р т о в ы х н о п у л я ц и н с о н р е д е л е и -
н ы м н х а р а к т е р и с т и к а м и их г е и е т н ч с с к о н с т р у к т у р ы , в к л ю ч а я , 
в о з м о ж н о , ввеленпс^ . зета .чьпых аллелеГ! о п р е д е л е н н ы х генов , 
аллелеГ! м у ж с к о й п ж е н с к о н с т е р н ' л ь н о с т н и т. и. 
П р о б л е м а В1>1яв.мення г е н е т и ч е с к о й с т р у к т у р ы п о п у л я ц и й 
и м е е т еш,е р я д н е м а л о в а ж н ь г х acncKjoB. В н а с т о я ш , е е в р е м я 
мы не и м е е м д д и ш ы х о т о м , с к а з ы в а е т с я л и на г е н о т и п и ч е с к о й 
с т р у к т у р е с о р т о в ы х п о п у л я ц и й и н т е н с и в н а я х и м и з а ц и я с е л ь ­
с к о г о х о з я й с т в а ( р е г у л я р н о е и с п о л ь з о в а н и е п е с т и ц и д о в , р е т а р ­
д а н т о в , д е ф о л и а н т о в ) в с о ч е т а н и и с р а з л и ч н ы м и д р у г и м и ф а к ­
т о р а м и з а г р я з н е н и я в о з д у х а , в о д ы и п о ч в ы . 
Н а к о н е ц , в с е б о л ь ш е е з н а ч е н и е п р и о б р е т а е т п р о б л е м а со­
х р а н е н и я и и з у ч е н и я в н у т р и в и д о в о г о р а з н о о б р а з и я п о п у л я ц и о н -
н ы х с и с т е м — и с о р т о в ы х у к у л ь т у р н ы х р а с т е н и й , и п о п у л я ц и -
он1П:)1х с и с т е м д и к о р а с т у щ и х в и д о в . Э т а п р о б л е м а в п е р в ы е бы­
л а с ф о р м у л и р о в а н а к а к н а у ч н а я п р о б л е м а Н . И . В а в и л о в ы м и 
р е а л и з о в а н а в в и д е п р о г р а м м ы р а б о т В с е с о ю з н о г о и н с т и т у т а 
р а с т е н и е в о д с т в а по с б о р у и и з у ч е н и ю м и р о в ы х к о л л е к ц и й об­
р а з ц о в с о р т о в ы х п о п у л я ц и й к у л ь т у р н ы х р а с т е н и й и п р и р о д н ы х 
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популяций и х ;и1к . ( )растущих с о р о д и ч е й . О д н а к о нам неизвест­
ны ни о с о б е н н о с т и г е н е т и ч е с к о й структуры э т и х образцов, ш 
te и з м е н е н и я , к о т о р ы е м о г у т п р о и с х о д и т ь в процессе м н о г о ­
кратного в о с п р о и з в е д е н и я и х на н е б о л ь ш и х д е л я н к а х коллек­
ционных п о с е в о в в у с л о в и я х р а з л и ч н ы х почвенно-клнматиче-
скйх зон . 
Все с к а з а н н о е п о д ч е р к и в а е т в а ж н о с т ь п р о в е д е н и я конкрет­
ных и с с л е д о в а н и й п о в ы я в л е н и ю г е н е т и ч е с к о й структуры попу­
ляций. В е д ь п о п у л я ц и и — э т о о с н о в н а я ф о р м а существованиз! 
11ерекрестноопыляюии1хся р а с т е н и й и в п р и р о д е , и в культуре. 
Оптимальная г е н е т и ч е с к а я с т р у к т у р а э т и х п о п у л я ц и й форми­
руется п о д к о н т р о л е м е с т е с т в е н н о г о и и с к у с с т в е н н о г о (для сор­
товых п о п у л я ц и й ) о т б о р а . В ы я в и т ь э т у с т р у к т у р у мол<но с ис­
пользованием п р е д л о ж е н н о г о н а м и м е т о д а с к р е щ и в а н и я с авто­
фертильными л и н и я м и . 
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